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ilräser 
Ihr Talent könnte 
eines Tages 
Menschenleben retten. 
!l.!:ii.grr_gi b I Ihren 
Ideen eine Zukunft. 
~tu· dort.'' o Ideen 
einen Frt'imum 
haben, kiinrwn sich 
netH' Tt•rhnolo~ien 
entwickeln. \uf 
diesem Prinzip 
lwruhen dit> well-
neilt•n Erfol~t· 'on 
l>rii~er auf den 
(;t>bieten \ledizin-, 
Sicherheits-, 
(;asnwll- und 
Tauehtechnik. 
Talentierlt•r 
ln~enit>ur­
Naehwuehs findet 
hier t>int> gutt• 
Ausgangsbasis für 
zukunftsweisende 
Entwicklungen. 
Dräger. 
i:berzt>u~en Sit> uns 
mit Ihrern Können. 
Fur dre Bererche Forschung, Entwrcklung, Konstruktron, 
Fertrgung, Marketing und Vertrreb suchen wir qualifizrerte 
Hochschulabsolventen der Fachrrchtungen Physrk, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik/Schwerpunkt Nachrrchtentechnrk 
sowre Chemre. 
Wollen Sre Ihr Fachwrssen gezrelt erganzen, vertiefen und Jn 
dre Praxrs umsetzen? Bevorzugen Sre Projekte, dre Ihr 
ganzes Engagement fordern? Srnd Sre rnitratrv und aufge-
schlossen fur Teamarbeit? Dann kommen Sre zu Drager 1 
1\utzen Sie lhrt> Entwicklun~s-Chaneen. 
Wrr breten Ihnenern brertes Spektrum an Aufgaben mrt Inte-
ressanten Zukunftsperspektrven, erne gut dotrerte Posrtron, 
Eigenverantwortung und Handlungsspielraum als Fuhrungs-
phllosophre und dre Srcherheiten ernes rund 5.000 Mrtar-
berter großen Unternehmens. Ihren Berufsernstreg unterstützen 
wrr durch ern rndrviduelles Ernarbertungsprogramm. Semi-
nare und Kurse sorgen fur Ihre fachlrche Weiterbildung. 
Srnd Sie rnteressrert? Dann rufen Sre uns an. 
Oder senden Sre uns Ihre Bewerbungsunterlagen: 
Drägerwerk AG, Moislrnger Allee 53-55, 
2400 Lübeck 1, Telefon 04 51/8 82 28 86 (Herr Struck) 
Technik für das Leben. 
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Glenze 
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Lageplan (am Schluß) 
Reilagen: FAZ 
TEUTLOFF 111 ~ ~~~SCHULE ~, 
4 
Frankfurter Straße 254 · 3300 Braunschweig · Tel. 05 31 I 8 09 05-0 
Bildungsmöglichkeiten an der TEUTLOFF·SCHULE Braunschweig 
in Tages· und Abendform ! 
• CNC-maschinen- und rechner-
gestützte Programmierung 
• CAD-Maschinenbau 
• EDV-Anwendungen 
z.B. SPS, Roboterprogrammierung 
• Fachlehrgänge für Techniker 
und Ingenieure 
Bitte fordern Sie unsere Lehrgangsbeschreibungen an oder informieren Sie sich 
telefonisch. 
Colmsee 
Tel. 34 70 67 
+Tag 
Ecke Pockelsstr./ 
Kotharinenstr. 
~ 
,.,._ •• t::l>r Center 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzugehören, 
können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private 
Krankenversicherung 
für studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
e Vor der Erst-Ein-
schreibung treten 
Sie einer privaten Kran-
kenversicherung bei. 
Von ihr bekommen Sie 
die Versicherungs-
bescheinigungen und 
den Befreiungsantrag. 
Diese Vordrucke geben 
Sie dann der Orts-
krankenkasse (AOK) 
Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
e Wenn Sie bereits -
allein oder mit Ihren 
Eltern- privat ver-
sichert sind, können Sie 
selbstverständlich 
ebenfalls den Befreiungs-
antrag stellen. 
Die Fristen: 
e Beantragen Sie die 
Befreiung möglichst 
schon in den Semester-
ferien, am besten aber 
vor Ihrer Immatri-
kulation. Dann können 
Sie dabei die Versiche-
rungsbescheinigung 
gleich vorlegen. 
e Wenn Sie einer gesetz-
lichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse beigetreten 
sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten 
eines jeden Semesters in 
eine Privatversicherung 
übertreten. 
e Die Befreiung 
wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
e Die Privatversicherung 
hilft Ihnen bei den For-
malitäten. Als BAföG-
Empfänger erhalten Sie 
auch zu Ihrer privaten 
Krankenversicherung 
einen Beitragszuschuß 
von monatlich 38 Mark. 
e Auch von allen leiten-
den Krankenhausärzten 
Ihrer Wahl können 
Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln 
lassen. 
e Sie können in ganz 
Europa privat zum Arzt 
und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen 
die Kosten tariflich 
erstattet. 
~ Die privaten 
lYl Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten Krankenversicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf der Rückseite. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft flir den öffentlichen Dienst, 
Frankfurter Straße SO, 6200 Wiesbaden I 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertall 
Bavaria Krankenversicherungs-AG. 
Prinzregentenplatz 9, 
8000 München 80 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Weyerstraße 79-83, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Elsa-Brändström-Straße 10-12, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a.G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund I 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a.G., 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz I 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a.G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Piusstraße 137, 5000 Köln 41 
GothaerKrankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23-25, 5000 Köln I 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a.G., 
Reinsburgstraße 10, 7000 Stuttgart I 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a.G., 
Erzbergerstraße 9-15, 
6800 Mannheim I 
Landeskrankenhilfe V. V a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester VV. a.G., 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg I 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a.G., 
Pcttcnkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a.G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG, 
Berliner Straße 170-172,6050 Offenbach I 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.Va.G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln I 
Pfarrerkrankenkasse V a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a.G., 
Joseph-Schercr-Straße 3. 
4600 Dortmund I 
Süddeutsche Krankenversicherung a.G., 
Werastralle 21-23,7000 Stuttgart I 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7,8500 Nürnberg 20 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf I 
~Die privaten 
IYl Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen 
zu finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort "Student". 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bart h e I t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Böhme, Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Kaiser-Friedrich-Promenade 57, 6380 Bad Hornburg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7 41 0 Reutlingen 11 
Hone g g er, Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr. rer. nat. h.c., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h man n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
Pause, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Tiefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Siemens AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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P o s e r , Hans, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Ernst-Curtis-Weg 5, 3400 Göttingen 
p o h 1 , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kressbronn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Dir. der Herzog August Bibliothek Wolf~.mbüttel, 
Lessingplatz 1 , 3340 Wolfenbüttel 
Rau d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
Rücke I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Rusch i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I er, Johann, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Dornier GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
Sieb k e, Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 16372 
Si m o n , Werner, Dipl.-lng., Dr.-lng. E. h., Bergstraße, 6349 Bisehoffen 
V o geIsang, Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bonn, Olbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
Wiemann , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Oelmühlweg 31 a, 
6240 Königstein 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
8 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BUCHBINDEREI ZERBST 3~00 Brau~schweig, Fallersleber Str. 46/47 Etngang Wtlhelmstraße, Telefon 4 98 72 
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EIN RUHIGER KOPF 
BRAUCHTEIN 
AKTIVES KONTO 
Ein normaler Studentenalltag ist meistens 
vollgepackt mit Vorlesungen und Seminaren. 
Und auch in der Zeit dazwischen sitzen Sie 
oft noch lange über Ihren Büchern. 
Doch damit nicht genug. 
Möglicherweise müssen Sie einen Teil Ihres 
Studiums selbst dazuverdienen. 
Schön, wenn das Geld auf Ihr eigenes 
Konto kommt. 
Ein Konto, für das Sie als Student bekannt-
lich ja keine Gebühren bezahlen müssen. 
Was aber, wenn Sie tagsüber nicht dazu 
kommen, Geld abzuheben? Auf einmal stehen 
Sie zu später Stunde vielleicht ohne Bargeld da. 
Wie gut, daß es dann die Geldautomaten 
der Sparkassen gibt. 
Mit derec-Karte kommt man dort sofort an 
Bargeld - zu jeder Zeit, an jedem Ort. 
Auch abends und an Feiertagen. So betrach-
tet würde es sich für Sie bestimmt lohnen, wenn 
Sie dann eine ec-Karte hätten. • 
Sprechen Sie deshalb 
mit Ihrem Geldberater über Ei 
Ihre ec-Karte und eurocheques. 
wenn's um Geld geht- Sparkasse 
-
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Bennemann , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Hahn , Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H ö h I , Hans Leopold, Osterreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e , Paul Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
L ö b b e c k e , Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M e s s e r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
Necke r , Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
Ru d o r f , Fritz, Direktor, Breite Straße 10/16, 4000 Düsseldorf 
S c h n e i d e r, Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Marschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
10 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
ober h e i d e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201) 51229 
Bö Yin Rä 
(1. A. Schneiderfranken) 
Das »Geistige Lehrwerk« 
>>Der Menschengeist, der sich in dem ungestüm heischenden »Tiere« der Erde 
selbst verloren hat, bleibt dennoch für alle Zeit seiner geistigen Urheimat 
verbunden ... 
ln seinem Lehrwerk spricht der Verfasser zu uns von der »geistigen Mitte« des 
Menschen, vom »Ewigen Ich«, vom »Weg zur Wahrheit«, der »Das Leben« ist. 
Von Albert Einstein stammen die Sätze: »Logisches Denken kann uns keinerlei 
Wissen über die empirische Welt vermitteln. Behauptungen, die durch rein 
logische Mittel aufgestellt werden, entbehren jeglicher Grundlage«. 
Auch das Lehrwerk Bö Yin Rä's kann man nicht »exakt wissenschaftlich« er-
schließen, seine »Wahrheit« muß zunächst »empfunden« werden. 
12 
Allen, die einer freien, undogmatischen, aber dennoch verantwortbaren Lebens-
auffassung zustreben, verhilft diese Weisheitslehre zu zentraler Lebensgewiß-
heit und froher Selbstbejahung; alle Todesfurcht und jegliche Lebensangst sind 
aus der Seele verbannt. Dafür ergeben sich ungeahnte Einblicke in die geistig-
kosmischen Welten jenseits von Zeit und Raum.- Was Bö Yin Rä uns zu sagen 
hat, ist von tiefer Frömmigkeit erfüllt. 
Deutsche Bö Yin Ra-Stiftung, 6100 Darmstadt, Herdweg 56 
Kobersehe Verlagsbuchhandlung AG, CH 3001 Bern 
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Karriere. 
Wir wollen diesem Wort seine Qositive Bedeutung zurückgeben. 
Karriere. Dieser Begriff bedeutete oft: Berufliches Vorwärtsstre-
ben als egoistisches Prinzip. Aufstieg im Sinne von Nehmen 
sozusagen. Doch mittlerweile hat sich die Einstellung geändert: 
Leistung und Übernahme von Verantwortung wird wieder mehr 
als Beitrag jedes einzelnen für die Gesamtheit gesehen. Karriere 
ist also nicht mehr nur Selbstzweck. sondern Triebfeder zur Errei-
chung unternehmerischer. gesellschaftlicher Ziele und zur Entfal-
tung eines jeden. Wir bei Audi meinen: Produktive Tätigkeit und 
Leistung gehören zur menschlichen Natur. Leistung muß sein -
aber im Sinn von Geben und Nehmen; gleichermaßen im 
gemeinsamen Interesse. Daß das Wort Karriere in diesem Sinne 
wieder neues Leben. neue Bedeutung erhält dafür setzen wir 
bei Audi uns ein. 
Wollen Sie das auch? Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Tarifangestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 
Postfach 1144 · 7107 Neckarsulm 
Vorsprung 
durch Technik 
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~orlöuffige 9ladjridjt 
oon bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8ll Q)raunfd)tveig ~ tjtnigtn,Wtld)t in btn gtölft~tn 2lltlt·S)önbtl n btr 2lltlt nuftn, bit R1 mit ijinri~fung gemeinnü~iger 2Injla(ttn, ber S)anblung, ber~tr• 
bt(ferung berTI'aturafitn, ~ermef)rung bea ®eroerbea, unb ber ~anbf)auaf)a(fung 
umgef)en; Oie (tcb aufmt~anif ~t $tünjle [egen; bie~U :rr5affer unb aU~anbe,Übetunb 
unter ber ijrben, baa gemeine 'Sejle fu~en, ma~en eben einen fo 'roi~tigen ~~ei( bea 
gemeinen :IDefene, ale bie @e(ef)rten, aue. llnb bennocb f)at man btl) aUtn lln· 
fojlen, bie man auf l>ie ~rri~tung btr ®~u{en unb 2Icabemien 'Otr'roattb 9at, für 
biefe biaQtr fo wenig, unb oft gar ni~t geforget •••.•••••••••••.. 
:rr5ie J:>ie[ llrfa~t f)aben wir bealVtgtn ni~t, UnS g(üt.f(i~ aU f~ä~en, baß 
un( ere®näbigjlen J)er~oss :Durd)I. na~ ~ero unermübeten ~anbes·~ätedi~en 
~or(orge unb 'roeifejlen ~in(t~t, aucb in biefem roi~tigen ®tüde auf eine ~er· 
be(ferung gtbenden, unb aus eigener ~ö~jler ;ße'roegniB ba~u ben@runb ~nben legen 
'rooUen,l:>on befftn~ntwurfwir in biefen !Blättern mit~ergnügen TI'n~ri~t geben. 
S)öd)~gtbacf}tt ®e. :Durd)l. f)aben nemli~ in !Brnunf~lVeig ein neues 
~oUtgium gefliftet, worin ni~f aUein biejtnigen, bit mit if)rer ®tlef)rfamfeit 
bemne~(l bem ~aterlanbt bitntn woUen, aUt mögli~e 2In(eitung ~nben werben; 
fonbcrn wo au~ bie, fo ben TI'af)men ber @elef)rten ni~t fü~rtn 'roo[(en, bit btjlt 
@tlegenf)eit f)aben, if)rt ~ernunft unb ®itten au beffern, unb an benen befonbtrtn 
®tänben, welcben (te (tcb ge'roibmef f)al>en, (t~ 'Oor3ubmiten. • • • • . • • • . 
::Dem Profeffori ber:Jllatf)ematif~en mif(enf~aftenlVirb ee an feinem 
au~ btr fojlbarflen :)n(lrumtnte fef)len, bie nötf)igtn ~erfu~e inanen ~9tilen, bie 
er 8U lefen ~at, anauflenen. S)ier'roirb lDieberum bie med)aniceinerbertoi~tigj'len 
~orwürtfe (tl)n; banebtn werben aber au~ biejenigen, bie (tc9 in ber 9ö9ern 
~ed)en•Stun~ unb benübrigen practif~tn ~eilen btr Mathefeos, im (jelb· 
meffen, unb in btn btibtn.2lrttn btr 23au-Stun~ fürnem[icb üben '!Vollen, ane 
®elegenf)eit ba~u finben. :IDogrgen bit 'roieberum, bit feine @e[egen~eit bis~er gt• 
f)abt f)abtn, (tel) eint grünbliebe ~eorie barin 3u erwerben, i9ttn ~nb3'roetf f)itr 
auc9 erreic()en, unb i~re ~däntniB, bie fle burcb bie ~rfaf)rung ge{ernet, burc9 bie 
aUgemeinen ~egeln fo 'Oitl geroi(ftr unb 'OoUfommentr mac9en fönntn. 
llebrigtns barf man bie(ta noc9 3Ul:>tr(ä(ftg 'Otrflc9ern, baB, 'Wie bes J)ertoss 
:Durd)I. bie tr(lt ~inticf>tung bit(ee ~o[(egii ::Dtro j)u{breicf>jltn gan~ oefonbtrn 
21tttntion gewürbigt; S)öcbj'lgebacf>te ®e. :Durd)L mit eben fo 'Oitler @nabe 
aucf> unmittelbar für b1e ijr~altung unb fernere ~troefferung unb ~trgrö(ferung 
beffelotn forgen totrben. 
!Braunfc9lVtig ben 17 . .2lprH 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johann Frledrlch Wllhelm Jerusalem verfat>ten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zwedc und Ziele des neugeAründeten Collegium Corolinum zu Brounschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technlsche·Unlversltät entwldcelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das 
auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch 
Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vor-
lesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach-
und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, ne-
ben einer guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf 
eine streng wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine 
Konzeption wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungs-
weisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen Be-
stand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
Packeisstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog WH-
heim, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. 
Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bun-
desstaaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promo-
tionsrechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getra-
gen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigen-
dem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwickrung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministe-
riums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft 
begann der Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubauge-
bietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1 . 1 0. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 
An 119 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
16 
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Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner ~1~[J 
Bohlweg29 Telefon 0531/46443 
Technik 
Naturwissenschaften 
Geisteswissenschaften 
IIIIe bibliographischen lluskünfte 
Sudetenstraße 8 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 5902-0 
~~KEHR 
PHARMA-GROSSHANDLUNG 
CHEMIKALIEN 
REAGENZIEN 
ARZNEIMITTEL 
TINKTUREN 
FORSCHUNG 
für + 
APOTHEKE 
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Alle 
bekannten Marken, z. B. 
alfac, Castell, Letraset, Haff, 
rotring, Standardgraph, Marabu, 
Pelikan, Stabilo, Mars, 
SchoellersHammer oder Zanders 
und 
[lliGrap!l] , die besondere Marke 
·· für hohe Ansprüche 
bei Papieren und Zeichengeräten 
illJGrap11] , das ist Qualität 
zu außergewöhnlich günstigem Preis, 
z. B. 
Transparentblocks, 50 BI. 
90-95 g/m2 
äußerst radiertest 
DIN A3 DM 17,-
DIN A4 DM 8,85 
{}l.ee~e 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Stadtgeschäft: Waisenhausdamm 12 Tel. (0531) 18668 
Ausstellung 
und Versand: 
BS-Rüningen, Dieselstraße 6 Tel. (0531) 8 7058 
Postfach 44 26 Telex 9 52 353 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1987/88 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... . 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1988 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 12. Oktober 1987 
Dienstag, 22. Dezember 1987 
Mittwoch, 6.Januar1988 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 13.Februar1988 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 28. September bis 
Sonnabend, 11. Oktober 1987 
Sommersemester 1988 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1988/89 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Dienstag, 5. April 1988 
Sonnabend, 21. Mai 1988 
Montag, 30. Mai 1988 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 2. Juli 1988 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 21. März 1988 bis 
Sonnabend, 2. April 1988 
---- Die neue Bahn --------------
Für alle, die das 
ganze Jahr auf Touren sind: 
Der Junior-Paß. 
Alle, die zwischen 18 und 22 sind, Schüler und Studierende bis 
26 Jahren (einige Fachschulen ausgenommen), können den 
Junior-Paß kaufen. Mit dem reist man ein ganzes Jahr !ang zum 
halben normalen Fahrpreis. ln jedem Zug (ausgenommen in 
Autoreisezügen und bei Sonderfahrten). Zu jeder Zeit. ln jeder 
Klasse. Für Zuschläge gibt es keine Ermäßigung. Für den 
Junior-Paß braucht man ein deutliches Lichtbild und 110 Mark. 
Auskunft überall, wo es Fahrkarten gibt. 
Deutsche 
Bundesbahn 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 29. 05. 1987 
Fachrichtung Fach-be-
reiche 
Mathematik 1 
Informatik 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 1 
Physi~ 2 
Geologie 2 
Mineralogie 2 
Geographie 2 
Chemie 3 
Lebensmittelchemie 3 
Pharmazie 3 
Biologie 3 
Psychologie 3 
Sport 3 
Architektur 4 
Kunstgeschichte 8 
Bauingenieurwesen 5 
Vermessungswesen 5 
Maschinenbau 6 
Elektrotechnik 7 
Philosophie 8 
Pädagogik 8 
Germanistik 8 
Anglistik 8 
Romanistik 8 
Geschichte 8 
Politikwissenschaft 8 
Pädagogik 9 
Höheres Lehramt 1-9 
Realschullehramt 1-9 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 
Deutsch für Ausländer 8 
Soziologie 
Ergänzungsstud. (Schule) 
Personalentwicklung 
Summe: 
Anmerkung: 
Gesamt-
zahl 
336 
954 
487 
395 
500 
151 
21 
208 
592 
104 
775 
585 
340 
-
970 
84 
815 
16 
2558 
1833 
128 
5 
270 
108 
63 
167 
198 
296 
670 
109 
393 
47 
12 
23 
46 
14259 
62** 
14197 
Höheres 
Lehramt* 
65 
-
-
-
33 
-
-
44 
35 
-
-
64 
-
84 
-
-
-
-
-
-
31 
-
297 
186 
43 
164 
59 
-
-
-
-
-
-
Realschul-
Iehramt• 
22 
-
-
-
4 
-
-
14 
9 
-
-
13 
-
25 
-
-
-
-
-
-
-
-
40 
29 
8 
16 
12 
-
-
-
-
-
-
*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen 
zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fachrichtungen enthalten. 
**) Studenten, die in 2 Studiengängen ein Studium aufgenommen haben. 
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BHW DIS PO 2000. 
Und Sie machen eine 
ganze Menge Geld. 
BHW DISPO 2000. Die neue 
Freiheit beim Sparen und Bauen. 
Hohe Guthabenzinsen, Teilbausparsum-
men und weitere Vorteile machen BHW 
DISPO 2000 zu mehr als einem ge-
wöhnlichen Bausparvertrag. Und unter 
bestimmten Voraussetzungen können 
Sie auch über Teile Ihres Guthabens 
verfügen. BHW Bausparkasse, Postfach 
10 13 22, 3250 Hameln 1, Btx * 55 255 # 
BHWK~ 
Die Bausparkasse mit Ideen 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (0531} 17075 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
entrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrid Salmen 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 340844 
Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber.1: 
Packeisstraße 14 
Zi. 405, Tel.: 391-5102 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 3: 
Packeisstraße 14 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 5: 
Packeisstraße 4 
Zi. 133, Tel.: 391-5566 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
20 
Fachber. 2: 
Packeisstraße 14 
Zi. 407, Tel.: 391-5250 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 4: 
Mühlenpfordtstraße 
Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 9-16 Uhr 
Fachber. 6: 
Packeisstraße 4, 1. Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale StudierZ und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
in der Studienberatung können individuelle Proble-
me geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkei-
ten eines Studiums und dessen Anforderungen be-
treffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Be-
ratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. 
Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen oder 
Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philo-
sophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hungswissenschaften (FB 9) und die zuständigen In-
stitute. Die Studienfachberater stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Stu-
dienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich der 
Leistungsanforderungen und -nachweise, der An-
rechnung von Studienleistungen und bei weiteren 
_r;faei(C~h\l!li~chr1!e~.n1__t:~~~~~·~r'c ____________ 
1 
Colmsee 
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Als System- oder Softwareinge-
nieur/-in heben Sre dre Trennung von 
Hardware und Software auf Das 
herßt, Sre denken systemtechnrsch 
und verbinden dre lngenreurwrssen-
schaft und lnformatrk 
Hardware- und herstellerunabhängrg 
realrsreren Sre SW-Systemlosungen 
mrt höchstem Technolagreanspruch 
Sre entwerfen. spezrfrzreren_ entwrk-
keln_ testen. dokumentreren und rm-
plementreren Elektronrk- und lnforma-
tronssysteme fur behordlrche und m-
dustnelle Anwendungen 
System-
entwicklung 
Ingenieure, Physiker, Informatiker, Mathematiker, Betriebswirte 
Sie haben Ihr Studium mit Diplom 
abgeschlossen oder promoviert. 
Ihre Ausbrldungsschwerpunkte / per-
sonlrchen Interessen fmden Sre m 
emem der Aufgabenbererche 
• Softwareentwicklung 
• Simulation 
• Qualitätssicherung 
• Steuerungs- und Regelungs-
technik 
• Navigation 
• Prozeßdatenverarbeitung 
• Optronik 
• Dokumentation/Technische 
Redaktion 
• Prüf- und Wartungstechnik 
• Logistische Verfahrensent-
wicklung 
• Systemintegration 
Sie brmgen Teamgerst mrt, haben In-
teresse an abwechslungsrercher Pro-
Jektarbert und wollen emen aussrchts-
rerchen Start ms Berufsleben machen 
Dre ESG/FEG hat srch m bald 25 Jah-
ren auf dem Gebret der Systement-
Wicklung und mtegrrerten Logrstrk 
emen Namen gemacht 
Als Tochter fuhrender deutscher Elek-
tronrkunternehmen smd uber 800 Mrt-
arbertermnen und Mrtarberter rn uber-
schaubaren Projektteams 111 den ern 
zeinen Fachbererchen tatrg 
Unser Unternehmen lregt rm Osten 
Munchens 
Sre frnden ber uns herausfordernde 
Aufgaben dre gekennzerchnet srnd 
durch moderne Technrk_ fortschrrtt-
lrche Verfahren sowre ernen kooperati-
ven Fuhrungs- und Arbertsstrl 
ESG.FEG 
ESG Elektronrk-System-GmbH 
FEG Gesellschaft fur Logrstrk mbH 
Personalabteilung Kennzerehen VP 
Vogelwerdeplatz 9_ Postfach 800569 
8000 Munchen80_ Tel (089)92160 
"' ..
"' .... s 
"' Ci 
.. 
·e 
"' cn 
i 
= .. ~ 
.E 
j 
CL j 
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Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Zi.104, Tel.: 391-5572 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber.8: 
Wendenring 1, 
Tel.: 391-5573 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter: 
für Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.-: 391-2520 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
Fachber.9: 
Konst.-Uhde-Straße 16 
Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeic11nls der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Praktika 
heraus, die für die entsprechende Studienrichtung 
erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 · 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12,30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wlsa. Prüfungsamt für die 
Lehrämter · 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt 
Fallersleber-
Tor-Wall 10 
Tel.: 340844 
01 1 0.00-13.00 Uhr 
·'Do 9.30-12.30 Uhr 
ü. 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulations-
. amt (I-Amt) 
Konst.-Uhde-Str .. 16 
Tel.: 391-4321 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
. Tel.: 391-4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des Amtes aus. 
Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter vollstän-
dig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des 
Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und 
die genaue Fachrlchtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die 
Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei dem 
für Sie zuständigen Sachbeabeiter eingereicht werden. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer könn,en auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikulationsamt 
der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen zugelassen 
werden. Ober die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur Antragstei-
lung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatrikulationsamt 
Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an (ler'TU ist in je!1em Falle an das lm-
matrikulationsamt zu richten. 
I 
Das Aka!1emische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Auslän!1ern und führ! (lie Betreuung vor, bei Begi111n Un(l während (!es Studiums 
(Iurch. · 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 
15. 7. und für ein SS am 15. 1. des Jahres. 
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6. Berufsberatung 
Arbeitsamt Braunschweig Im-Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten und 
Berufsberatung für Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprächen, 
Abiturienten und aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten Fragen ihre 
Hochschüler Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und persönlichen 
Frankfurter Straße 226 Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Entwicklung auf 
Tel.: (0531) 807-431 dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrichtungen der 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 1 0 ( Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. 
Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzumelden. Dem Rat-
suchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von wem er beraten 
wird. 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhstraße 10 D-3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 55 59 
Holl. reinigt 
23 
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Mlndest-
Studien- studienzeit Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
richtung (ohne vordem beginn (• Prüfungaalt Im Regelfalle 
Prüfungs- Studium 1-11/zJahre) 
zelt) 
Naturwi5sen- MATHE- Dipl.: es Nein WS Diplom 
schaltliehe MATIK HL.: es 1. Staatsprüfung 
Fakultät RL.: 6S fürHL 
1. Staatsprüfung 
lürRL ' 
INFORMATIK es Nein WS Diplom -
WIRTSCH.- 4S Nein WS Oder Vordiplom Kann nur bis zum Vordiplom studiert werden 
Fachbereich WISSENSCH. ss 
für GRUND-
Mathematik, STUDIUM Mathematik-Vorkurs a; Fußnote 
Informatik und 
Wirtschafts-
nur Begleitvorlesung für alle wissenschalten RECHTS-
(FB1) · WISSENSCH Studienrichtu~gen 
-
WIRTSCH. 4S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: 
WISSENSCH. ss Abschluß in ing.wiss. Fachrichtung 
AUFBAUST. oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) 
Naturwissen- PHYSIK Dipl.:eS Nein WS Diplom 
schaftliehe HL.: es SS: nur 1. Staatsprüfung 
Fakultät RL.: 6S Dipl. fürHL 
möglich 1. Staatsprüfung 
lürRL 
GEOGRAPHIE Dipl.:eS Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Fachbereich 
für 
Physik und 
GEOLOGIE es Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom Geowissen-
schalten u. PALÄON- 4 Monate Praktium 
(FB2) TOLOGIE 
MINERALO- es Nein WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
GIE ss 2 Monate Praktikum 
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1\) 
(71 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
Fachbereich 
für 
Chemie 
Pharmazie und 
BIOwissen-
schalten 
(FB3) 
Fachbereich 
für 
ArcMektur 
(FB4) 
Fachbereich 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs-
wesen 
(FBS) 
CHEMIE Dipl.:eS Nein 
Hl.: es 
Al.:" 6S 
PHARMAZIE 7S Nein 
LEBEN$- es· Nein 
MITTEL-
CHEMIE 
BIOLOGIE Dipl.:eS Nein 
PSYCHO- es Nein ' 
LOGIE 
ARCHITEK- es Nein 
TUR 
BAUINGE- es Nein 
NI EU~ 
WESEN 
WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Stiletaprüfung Gebiete- Anorganische, Organische, 
fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie, 
fürRL Biochemie u. Biotechnologie 
u. Theoretische Chemie 
WS oder Phai'IIIIIZeUtlsche • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss Prüfung gem. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
WS oder Staatsprüfung • gem. PO + 1 Prüfungssemester. 
ss Gliederung der Ausbildung: 
1. 4semestriges Grundstudium (1. Stud.Abschn); 
Abseht.: VP ' 
2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn.); 
Abschl.: 1. Staatsprüfung 
3. 1 jährige berufspraktische Tätigkeit an einem 
. chem. Untersuchungsamt 
WS Diplom Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie, Genetik, Humanbiologie 
WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
ss 
WS Diplom Prüfungsfächer für die Diplomarbeit 
Industriebau und Entwicklungsplanung, Entwurf 
von Hochbauten, Städ1ebau/13 Wochen. 
Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tischler- oder 
Betonierarbeilen b. zum 2. Teil d. Diplom-
Vorprüfung (Schriftlicher Nachweis) 
WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Vertiefungs-
fächer aus dem nachstehenden Katalog zu 
wählen: Statik/Stahlbeton- u. Massivbau/ 
Stahlbau/Hochbaukonstruktion/Grundbau u. 
Bodenmechanik/Wasserbau/Hydrologie u. 
Wasserwirtschaft/Landwirtschaftlicher Wasser-
bau u. Bodenkunde/Hydromechanik u. Küsten-
wasserbau/Straßenwesen u. Erdbau/Verkehrs-
wesen/Stad1- u. Regionalplanung/Städ1ischer 
Verkehr/Siedlungswasserwirtschaft!Bauwirt-
schalt u. Baubetrieb/lngenieurgeodäsie/ 
Höhere Mechanik 
Mathematlk-Vol'tlunl a. Fußnota 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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lllnclest-
Studien- Sludienzeil Prakl. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
richtung (ohne vordem beginn 1• Prüfungtzelt Im Regelfalle 
Prüfungcett•) Studium 1-11/ 2 Jahre) 
Fachbereich VER- 4S• WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
für MESSUNGS- setzung des Studiums nach Vordiplom 
8aulngenteur- WESEN 12 Wochen an: TU Ber1in, Uni. Sonn, TH Darmstadt, 
und Praktik. Uni. Hannover, Uni. Kar1sruhe, TU München, 
VerinessungS- Grund- Uni. Stuttgart 
wesen studium Vor Sludienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
(A35) Mathematik-Vorkurs •· Fußnota 
Fakultät für MASCHINEN- 9S WS Diplom Studienrichtung nach dem Vordiplom (4. Sem.): 
. MaSchinenbau BAU Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß· u. Regelungs-
u. Elektro- technik, Luft- u. Raumfahrttechnik, Fördertechnik, 
technik 8 Wo. d. Grundpraktikums Konstruktionstechnik, Mechanik, Schlepper-. 
vor -Immatrikulation Erdbau- u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
Fachbereich Nachweis bis u. Verbrennungskraftmaschinen,Wärme-
für V.-Prlg.: 11 Wo. u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Maschinenbau Nachweis bis Werkstoffe u. Fertigung 
(1"86) H.-Prfg.: 26 Wo. 26 Wochan Praktlkumlltiltigkait 
I 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. schriftl. 
Nachweis) • 
Mathematik-Vorkurs •· Fußnota 
Fakultät für ELEKTRO- 8S" lws Diplom • gern. PO 10 Sem. (Regelstudienzeit) m. fol-
Maschinenbau TECHNIK gender Gliederung: 1. 4semestriges Grundstudium, 
und 8 Wo. d. Grundpraktikums Abseht.: Dipi.-Vorprfg.; 2. 6semestriges Haupt-
Elektrotechnik vor Immatrikulation studium; Ab$chf. Dipi.-Prüfung. Prfg.-Leistungen 
Fachbereich Nachweis bis f. Dipi.-Prfg.: Pflichtfächer.- Zu den Pflichtfächern 
für V.-Prfg.: 8 Wo. können folgende Wahlpflichtfächer genommen 
Elektrotechnik Nachweis bis werden: Meß- u. Regelungstechn., Elektronik/ 
(FB7) H.-Prlg.: 26 Wo. Elektrophysik, allg11m. Elektrotech"lk, elektr. 
Energietechnik, Hochfrequenz- u. Mikrowellen-
technik, Hochfrequenz- u. optische Nachrichten-
technik, Nachrichtentechnik/Nachrichtensysteme, 
rechnergest. Vermllllungssystem~;~, Datentechnik. 
PHILO- Mag.: 8S Nein WS oder 'Maglatar ln den Lehramtsstudiengängen für Gymnasien 
SOPHIE HL.: 8S ss 1.SbNdspriHungtHL und Realschulen sind für die Fächer Deutsch, 
Englisch 2 Fremdsprachen erforderlich. 
DEUTSCH Mag.:8S Nein WS oder Magister ln den Magisterstudiengängen sind gern. 
HL.: 8S ss 1.SbadepriHUngtHL Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
RL: 6S 1. Staataprüfung f. RL Die Prüfungsordnung kann im FB 8 eingesehen 
werden. 
Fachbereich ENGLISCH .. Nein WS/SS . 
Philosophie 
FRANZOS. Mag.: 8 S und Nein WS/SS llaglater 
Sozialwissenschaften 
GESCHICHTE Mag.: 8 S Nein ws·ooer Magister Geschichte HL: 1 Fremdsprache + kl. Lai. {FB 8) 
HL.: 85 ss 1.StaatepriHungtHL Geschichte RL: 1 Fremdsprache + kl. Lai. 
RL: 6S 1. Staateprüfung f. RL 
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Fachbereich KUNST- Mag.: 8 S Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
Phl/osphie GESCHfCHTE ss Magister der Hochschule für Bildende Künste, 
und Braunschweig, durchgeführt werden. 
Sozialwissenschaften 
(F88) 
POLITISCHE Mag.:8S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. ss 
SOZIOLOGIE Mag.:8S Nein WS oder Magister 
ss 
PÄDAGOGIK Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
ss 
LEHRAMT ss Nein WS oder 1. Staatsprüfung 
AN GRUND- ss für Grund- und 
UND Hauptschulen 
HAUPT-
SCHULEN 
Fachbereich ERZIEHUNGS- Dipl.: 9 S Nein WS oder Diplom je ein Swöchiges Praktikum während d. Vor- und 
für WJSSENSCH. einschlie8l. ss Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Erziehungs- (Prfg.-Periode) Vertiefungsmöglichkeit in .Sozialwissenschaft". 
wissenschalt . oder .Spiel- und Bildungsmittelberatung". (FB9) 
ERGÄNZUNG$- Dip!.: 5 S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: Nachwals einer abgalagten 
STUDIUM (einschließ!. ss Staatsprüfung für ein Lehramt 
ERZIEHUNGS- Prfg.-Periode) 
WISS. (Schule) 
Weiterbild. 55 gern. PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang besonderen Zulassungsvoraussetzungen 
Personal- Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
entwicklung Im einzuholen. 
Betrieb 
Malhematik-Vorkurs: Für Studienanfänger ~er ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) und des Wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudiums 
Beginn der Kurse: ca. 3 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. 
~ Nllhere Angaben (Oit. Zeilusw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach ZUlassunQ von der TeChnischen Universität Braunscm,;,eig versandt werden. 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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(X) 
Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien die nachfolgend 
festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
Fächerverbindungen GrundSchule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
r: .<:: 
~ " 
"' 'Z 
"" 
Ii. CO 
N ~ !. 
c: 
c: "' 
.,., 
c: 0 'Z :V o.'~>"" 
.,., 
0 ·o, CO 3: 
1. Fach .<:: 
.iii :g, :a3 !. 
u E ~ Q) a: 
* 
oder <:-" "' "' a: 1ii "5 .<:: . ., .c c: 2. Fach o.'lf 
"' 
o; => :> o; ::> 
"' 
Drittfach 0 ::;: ::;: w 
"' "' 
(!) 
Deutsch X X 
Mathematik/ Kunst (HBK)" I Musik I Ev. Religion I Kath. Religion I Sport/ Gestaltendes Werken (HBK)'" I Deutsch I" 
Mathematik X 
Musik'''' 
Ev. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK)"' I Musik I Sport I Gestaltendes Werken (HBK)"' I' 
Kath. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK)"' I Musik I Sport I Gestaltendes Werken (HBK)''' I' 
Kunst (HBK)" X X Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestaltendes Werken (HBK)" X X Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1 . oder 2. Fach gewählt. 
" Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK 
.... Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 8. und für das SS bis 15. 2. gestellt sein. 
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Fächerverbindungen Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c .c 
() () 
"' "' 'Z IL IL
"' N ~ !. 
c: 
c: 
" c: 0 
'Z -l:X :§l 
" ~"" tJ 0 ~ "' :;.'; :§l Qi " 1. Fach o'lf .c .c E Qi 0:: Q) Q) "0 () !. () () 
·c;, c: :c X oder ~"" J!l -~ Q) "" 0:: E :J Vi '" .c ·u; .c 0 X () ·u; Vi o'lf :J 0> ;;; 0 Q) "' ,., c: 2. Fach 
" 
c: :J :> ;;; .c "E Q) .c :J 
" 
Drittfach 0 w :::; :::; w ~ i:ö ü w Cl "- ~ Cl 
Deutsch X X X 
Englisch X X Deutsch I Englisch I Ev. Religion I Gestaltendes Werken (HBK)··· 
Mathematik X Kath. Religion I Kunst (HBK)" .. I Mathematik I Musik I Sport 1• 
Musik .... 
Ev. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK)" .. I Kunst (HBK)" .. Mathematik I 
Musik I Sport 1· 
Kath. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK) ... I Kunst (HBK)" .. I Mathematik I 
Musik I Sport 1• 
Biologie X X X X X X Chemie I Physik 
Chemie X X X X X X Biologie I Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte I Sozialkunde 
Geschichte X X X X X X Erdkunde I Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie I Chemie 
Kunst (HBK) .. X X X Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestalt. Werken (HBK) .. X X X Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK 
~ •••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 8. und für das SS bis 15. 2. gestellt sein. 
Lageplan 
Vorlesungen 
Übungen Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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<D Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
Gestaltendes Werken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Gestaltendes Werken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Physik (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9) I Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst (HBK) 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4.) an der HBK Braunschweig, 
Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
•• Bewerbung erfolgt bis 15. 7. an der HBK 
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Bemerkungen: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schulpädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, Wissenschalt 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflichtlächer) 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. Der Teilstu-
diengang Latein ist für das Lehramt an Gymnasien als Drittlach (nicht als 
1 . oder 2. Fach!) möglich. 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4.) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
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7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. in Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen, in 
der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbe-
reich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultus-
minister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zuständi-
gen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Immatri-
kulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge 
müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS 
ausführliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen 
und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen 
bzw. Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral von der ZVS ausgespro-
chen werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Studiengänge in den einbezogenen Ländern einheitlich parallel mit dem bundes-
weiten Numerus-Ciausus-Verfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zulas-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-Fächern 
die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). (Gleiche Fristen 
wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. Be-
werbungen sind auf.einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt 
an das .lmmatr,1kulattonsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewer-
bungsfnsten .fur das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung 
e~nes adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte An-
trag m1t den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Ausschluß-
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trist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU Braunschweig 
eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert von DM 
3,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen beleg-
ten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in 
den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlageblatt an-
gegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb 
der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für das WS 
an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemster (ausgenommen in Studiengän-
gen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger Anwendung der Zulas-
sungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbeschränkungen durchgeführt. 
( Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für das WS vom 01. 06. 
bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) an die TU Braunschweig 
zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Ein-
stufung als höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachwei-
se) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage zum Allge-
meinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU 
Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist (Pa-
rallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er 
für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
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~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bondes-/Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
ss WS 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
...; ·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 
Q) ::l anfordern TU Braunschweig anfmdem innerhalb der nachstehenden 0 ...., Frist für nicht zulassungs-
~ ,..: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an beschränkte Fächer 
u:i u:i ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden SS: 01. 12.-15. 03. ~ ~ WS.: 01. 06.-15. 09. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Auswertung EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
Q; Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
'~ .0 Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40 % E Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) ::;: ~ (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw, Ablehnungsbescheid 
Q) Q) 
"' 
(fJ Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber über ~
" 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). 
"' 
die Einschreibefrist und die zur 
oi ~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen 
" (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt .0 oi Unterlagen 
"' " 
Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-
..: .0 sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt schreibung zu erscheinen (= Immatrikulation). 
"' 
" ..: beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mitzubringen sind 1. Zulassungsbescheid, 2! 
"-
Q) der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen 2. begl. Kopie der Hochschulberechtigung, ::l a 
"' 
vor ( = Immatrikulation). 3. Paßbild, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50,-) I ::l Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises ~ 
"' Der Bewerber muß innerhalb 
..: I der Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte und Studiennachweisheftes zu Beginn der ihm mitgeteilten Frist die Q) ~ um Ergänzung, Vervollständigung bzw. Berichtigung der Vorlesung im Immatrikulationsamt > ..: Einschreibung im lmmatrikula-
ci: Q) zurück. Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Falls noch Plätze frei, Durchführung eines tionsamt durchführen. 
z > Frist zurückgesandt werden, da andernfalls die Einschreibung Losverfahrens ci: 
~ z nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten-
~ 
ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
ci~~ -~....: Beginn der Vorlesungen usw. 
"::i!< 5~0 
"'"' 
0 Eingang der Anträge für Losverfahren "'~ 
:Ctri :ÖL!) (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) ~ ~ 
.Occi~~ .0 . ~ ..... Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) roo~<( ro~~o 
.... 
0 Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 
"' 
oi~ 
oo "~ Durch!. der LosverJahren 
"' "' 
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WÄHLEN SIE UNTER DEN BESTEN AUS: 
HP-11C, HP-15C, HP-28C, HP-41CV /CX 
Ob Sie 
Mathematik, 
Natur- oder 
Ingenieurwissen-
schaften studieren 
- ein technisch-
wissenschaftlicher 
Taschenrechner von 
Hewlett-Packard ist ftir 
Sie immer die beste Wahl. 
HP-Taschenrechner sind speziell auf Ihr Berufs-
feld zugeschnitten und bieten herausragende Pro-
grammiermöglichkeiten sowie eingebaute Routinen 
für die am häufigsten benötigten Berechnungsarten. 
Mit HP"Taschenrechnem lösen Sie auch komplexe 
Aufgaben schnell und zuverlässig. 
Für welchen Sie sich auch entscheiden - mit einem 
technisch-wissenschaftlichen Taschenrechner von HP 
erwerben Sie Q!Ialität und technische Intelligenz. Er wird 
Sie begleiten - durchs Studium und ein Berufsleben lang. 
Gehen Sie zum nächsten HP-Fachhändler. Er zeigt Ihnen die 
Auswahl der Besten - technisch-wissenschaftliche Taschen-
rechner von Hewlett-Packard. 
Hewlett-Packard GmbH, Hewlett-Packard-Straße, 
6380 Bad Hornburg v.d.H., Tel. 06172/400-239. 
Fh=tl HEWLETT 
DER PARTNER FÜR IHRE ZUKUNn. ~~ PACKARO 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nachzuweisen. Eben-
so ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder entsprechende Leistungs-
nachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat. 
grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fachhochschulen usw. kön-
nen nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkannt 
werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fach-
hochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der sonstigen 
Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbescheide 
der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbe-
scheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb der ge-
nannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen 
Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begründeten Aus-
nahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. Die Immatrikulation 
kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über eine 
Krankenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Stu-
dentenschaftsbeitrag) gezahlt sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Übungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen 
(freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen Lehr-
veranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studien-
nachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten nicht gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen Vorlese-
verzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, 
die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegverfah-
ren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschulwechsel 
plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Belegverfahren obligatorisch 
ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benötig-
ten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro 
Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge können bereits während 
des laufenden Semesters auf das Konto 1708700 (BLZ 27050000) bei der 
Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge für ..... Semester" entrichtet 
werden. 
Wird das_ Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Fnst (§ 7 [ 1 und 2ll der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
bet_reffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für das je-
weils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbeschei-
nigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
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Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt 
ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbe-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen 
und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den einzel-
nen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 
01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im Zimmer 
063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen 
Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils 
nur für 1 Semester ausgesprochen. " 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
( Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.: Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist. schriftlich 
gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten die 
erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist dem 
I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis 
zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchge-
führt, wird der Student exmatrikuliert. 
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a. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf lmmatrikualtion 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die lmmatrikualtion als Student in die Hochschule aufge-
nommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Ein-
schreibung für Unterrichtsfächer. Mit der lmmatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen erge-
benden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises voll-
zogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zugelassen 
worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die Im-
matrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforderli-
chenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die lmmatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können 
insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebotenen 
Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich an-
geordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des Gel-
tungsbereiches des HAG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem entspre-
chend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstufung 
als höheres Fachsemester rechtfertigen. 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren Studienab-
schnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung mit Erfolg abgelegt 
hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbescheinigun-
gen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der Anschrift sowie der 
Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. ln begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zulas-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abwei-
chend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des 
Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; 
Satz 2 gilt entsprechend. 
{2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie An-
gaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber be-
reits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatrikuliert 
ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung ge-
mäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exmatrikula-
tionsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Prallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann. 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
weise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablel-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2} Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1 . Studentenausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des § 9 
nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im Sin-
ne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine ausrei-
chenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind folgende 
Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu erstatten, 
wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-
tionsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. 
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§ 6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides un-
anfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikula-
tion geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, daß das Stu-
dium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine Ex-
matrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder Zustel-
lung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation an-
zugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des§ 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Vergün-
stigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für die Inan-
spruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fortset-
zen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurückzu-
melden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. September für 
das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 31. März für das darauffolgende Sommersemester 
unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
_30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten 
Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes Se-
mester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend er-
forderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzumelden. 
Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im Sin-
ne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides über 
die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufeinander-
folgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des Studiums eines Studienganges in 
der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
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3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berechtigt, 
in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlau-
bung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechen-
den Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen wer-
den, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungsbe-
schränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die 
Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als Gasthörer 
nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenommen zu wer-
den, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/oder 
vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum Ablauf des 1. 
Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über den Antrag entscheidet 
der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des§ 15 oder des§ 30 Absatz 
3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 
Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern er-
fordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studen-
ten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 
von dem nach der Geschäftsordnung für lmmatriukaltionsangelegenheiten zuständigen Bediensteten ge-
troffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 außer Kraft. Die Be-
stimmungen des § 7 sind erstmals zum Sommersemester 1983 anzuwenden. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 7. 1987 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 7. 1987 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. bis 
15. 9. 1987 
9. Zulassungsbeschränkungen WS 1987/88 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 206 
Biologie 95 
Informatik 123 
Lebensmittelchemie 9 
9.2 Höchstzahlfächer 
Pharmazie 
Psychologie 
Vermessungswesen 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
82 
28 
0 
Biotechnologie 0 
Chemie 100 
Geologie 27 
Maschinenbau, 
Bio.-Verfahrenstechn. 25 
Wirtschaftswiss. 190 
9.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum WS 1987/88 
freigewordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerader Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie. 
Diplom: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Erziehungswissenschaften, 
Geographie, Mathematik, Mineralogie, Physik, Vermessungswesen. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Mathematik, 
Physik, Philosophie. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Mathemaik, 
Physik. 
LA an Grund- und Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze I. d. jeweiligen Studiengänge zum 
WS 1987/88. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 01. 06. 1987) erstellt. Rechtliche 
Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
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10. Beiträge (Stand 13. 05. 1987) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Ge-
samtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrichtung 
der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Aus-
kunft. 
Bei Rückmeldern (=Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1708700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
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11. Verzeichnis der Studienfachberatung WS 1987/88 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Informatik 
Diplom 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2638) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/23 86) 
Wirtschaftswissenschaften 
Vordiplom 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Dr. Dr. jur. J. Ensthaler 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Rechtswissenschaft 
Bültenweg 4, Zi. 106, Tel.: 391/2437 
Sprechzeiten: Mi 10- 12 Uhr und 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2440) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Nacht +Tag ~ Kopien rund um die Uhr! Ecke Pockelsstr./ 
Katharinenstr. --·· ...... Center 
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Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Mineralogie 
Diplom 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
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Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14. 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Di 13- 14 Uhr, Do 13- 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 36 o. 111, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Fr 1 0-12 Uhr 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2604 oder 2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3765 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3786) 
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Botanik 
Genetik 
Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Psychologie 
Diplom 
Sportwissenschaften 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Humboldtstraße 1, Zi 103, Tel.: 391/3694 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3692) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2439) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau K. Jens, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Gaußstraße 7, Erdgeschoß, Zi. 003, Tel.: 391/3681 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3689) 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
Packeisstraße 10a, Tel.: 391/3233 
Sprechzeiten: Di - Fr 10- 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Ch. Bittner 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3616 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 48) 
Vertreter: 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3531) 
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Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Vermessungswesen 
Vordiplom 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Pädagogik 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
( erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
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Allgemeine Fragen: 
(Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 1 0 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/5585) 
NN 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/.5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15- 12.15 Uhr (Semester), 
Do 10.15 - 12.15 Uhr ( vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 70) 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 72) 
NN 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di 11 - 12.30 Uhr und Fr 11 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Mo 17 - 18 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1 , Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
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Germanistik 
Magister (M.A.) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (M.A.) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (M.A.) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Französisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Latinistik 
(Nebenfach M.A.) 
Latein 
Höheres Lehramt (HL) 
(Drittfach) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: bitte jeweils zu Semesterbeginn im 
Sekretariat erfragen. 
(Sekretariat: 391/3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/35 00) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: Di 16 - 18 Uhr 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/31 44 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1. Zi 509, Tel.: 391/31 39 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. G. Maurach 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/31 28 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3140) 
Die 1 A-Kopien II 
-
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Geschichte 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M.A.) 
Politische Wissenschaften 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach)' 
Höheres Lehramt (HL) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Studienrichtung Sozialpädagogik/ 
Sozialarbeit 
Spiel- und Bildungsmittelberatung 
50 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11 .30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.15-19.00 Uhr 
Dr. U. Kuder 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Mo 10 -·11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
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Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Höheres Lehramt 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule; Wahlpflichtfach 
Sozialkunde und Politische Wissenschaft) 
Prof. Dr. W. Eisermann 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/34 78 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3482) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Di 16.30 - 17.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Fr 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30- 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 52) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15 - 16 Uhr 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mi 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
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Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
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Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14- 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. R. Dress 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 117, Tel.: 391/34 77 
Sprechzeiten: Mo 12 - 13 Uhr {Voranmeldung erbeten) 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 61) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr, Gebäude Rebenring, 
Zi 112 
(Sekretariat: 391 /3449) 
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Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Kunst 
Lehramt an Grund und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grundschulen 
(Drittfach) 
Lehramt an Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
S. Sasz, Ak.R. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Kunst und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 236, Tel.: 391/2838 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3487) 
Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 107, 
Tel.: 391/9146 
Sprechzeiten: Mo 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/9128) 
W. Dathe, Ak.R. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/91 28) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
H. Magiera, Ak.R. 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3418 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 1 0 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2845) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund· und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschall 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschalt 
Technik 
Diplom in Erziehungswissenschalt 
Kopien ab 
0,09 
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Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Do 16.30- 17.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
G. W. Sehre, Ak.R. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 109, Tel. 391/2841 
Sprechzeiten: Mo 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 29) 
Ecke Pockelsstr./ 
Kotharinenstr. 
~ 
Center 
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Pfankuch 
BOCHER BUCHHANDLUNG 
PFANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
Buchen Sie Ihre Dienstreise 
doch perlelefon! Mit unserem Sofort-service 
fOr Dienstreisen fOhren wir Ihre Aug- oder Bahnreservierung jetzt 
mit Sofort-Bestätigung aus. Rufen Sie uns an. 
Friedrich-Wilhetm-Piatz 516 
Steinweg 44 
Damin 2 
479412 
479511 
479311 
"' c: ca 
... 
15 
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LBS 
Ein Schulbeispiel für 
Sparen und Finanzieren: 
LBS-VARIO. 
Sparen aufunbeschwerte Art. Mit allen Bau-
sparvorteilen können Sie eine tolle Rendite 
erzielen: 8,4 bis fast 16%. 
~-
Ganz bequem finanzieren. Unbürokratisch 
und schnell das gesamte Baugeld von nur 
einer Stelle durch die "Finanzierung aus 
einer Hand". 
··-. Ihre Öffentliche, die LBS. Das ist der ideale 
Partner fUr den öffentlichen Dienst. Ange-
fangen von Komplettfinanzierungen bis zur 
Geldanlage. 
Auch darüber hinaus verdient LBS-VARIO 
nur beste Noten: Sofortgeld ftir eilige An-, Um-
oder Ausbauideen, Teilbausparen ftir dringen-
de Wünsche und das günstige Bauspar-Dar-
lehn. Fragen Sie bei Ihrer LBS, Sparkasse oder 
NORD/LB nach LBS-VARIO. LBS-VARIO. 
Sparen und Finanzieren auf neue, un-
beschwerte Art. ' 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1 . Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Pressestelle: 
Leiter: 
Technologie-Transfer-
Beauftragter: 
Zentralstelle für Weiterbildung: 
Leiter: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Prof. Dr. phiL Hartmut Heuermann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.104, 105,106 
Verw.-Angestellter DipL-Kfm. Joachim Hoffmann 
Zi. 104, App. 4122 
Verw.-Angestellter Dr.-lng., DipL-Wirtsch.-lng. 
Jürgen Michael Wenzel, Rebenring 33, App. 4217,4220 
Rebenring 33, 1. Stock, App. 4210, 4211 
Eberhard Baron 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phiL habiL Erhard Farndran 
Prof. Dr. rer. nat. Frank HaeBner 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB 
Dr. disc. poL Horst Rademacher 
DipL-Ing. Christoph Menke 
Peter Behrendt 
Adolf Salie 
Ralf Baethke 
Wilhelm Harms 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe derwissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Konzilsvorstand 
Wahlleiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Dr. Gudrun Fiedler, Historisches Seminar 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, Abteilung 51 
Jens Herden, Leonhardstraße 2 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Peter Doye 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Akad. Oberrat Dr. phil. Helmut Rehbock 
Helga Greger 
Bärbei Pieper 
Kerstin Helling 
Waller Schuchardt 
Stimme: Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
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Wer nur darauf wartet, 
was die Zukunft bringt, hat keine. 
Aktiv die Zukunft angehen: das verlangt heute 
verantwortungsvolles Handeln, sorgf.iltigen Umgang mit Ressourcen, 
zukunftsorientierte Technologien, die intelligente Problemlösungen bieten-
in diesem Sinn arbeitet Linde mit all seinen Arbeitsgebieten. 
Linde AG 
braham-Lincoln-Stralk 21 
6200 Wiesbaden 1 
Telefon (06121) 770-0 
Linde: über 19000 Mitarbeiter und 3,8 Milliarden DM Umsatz. 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
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Hans-Georg Pentsch 
Axel Michalides 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 
Ak. R. Dr. phil. lngeborg Wender 
Alain Pierre 
Sabine Klauke 
Maike Kiesen 
Andreas Stocklossa 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Dr. phil. Peter Düsterdick 
Michael Kuhn 
Sabine Klauke 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommission 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Rainer Holdorf 
Waller Ohse 
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Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Gabriefe Franke 
Joachim Müller 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Hegen 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Eckard Büseher 
Bärbei Hannak 
Jens Herden 
Genot Heyer 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Frithjof Kublik 
Reinhard Böhm 
Catsevilas Elephteria 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudfolf Brackhaus 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
N.N. 
Monika Jahnke 
Sabine Schmidt 
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Vorsitzender: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
60 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner 
(Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Ak. R. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
lrmtraud Altmeyer 
Bernd Krause 
lngrid Knebel 
Stephen Ostermoor 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien· und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phil. Bernhard Sieland 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Reppich 
Martina Day 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
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Gruppe der Mitarbeiter 
i'll technischen und 
\/erwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
ft.ir den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer WellenKanal der 
Universitat Hannover und 
der Technischen Universitat 
ßraunschweig: 
ft.ir Nachrichtensysteme: 
ft.ir Wohnhei'llfragen: 
ft.ir das Förderungswesen: 
ft.ir Zulassungs- und 
Kapazitatsfragen: 
Sigrun Krt.iger. M.A. 
Gabriele FranKe 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
oei jeder FaKultat und den Fachbereichen 4/S. 8 und 9 
oestent ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jt.irgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus HerrenDerger 
Prof. Dr. rer. nat. t"ritz Mt.innich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der FaKultat) 
Mitglieder im Vernaltnis: 1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
'1lit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die DeKane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezahlt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
ft.ir die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultat: 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! DreesKamp 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
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Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Dekan: Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dekan: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dekan: Prof. Barthold Burkhardt 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher 
Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Die Prüfungsausschüsse 
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Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dekan: Prof. Dr. phil Klaus Erich Poilmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Dekan: Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31 . 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Erhard Farndran 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 3188 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut fur Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dr.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Allred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bliltenweg 89. Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß). 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jurgen Matthies 
Dr.-lng. Kemara Paolim 
wahrend der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen. Weender Landstral3e 14 
Prasident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstelle I u. II flir den Bereich der Technischen 
Universitat Braunschweig und der Hochschule flir 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13. F 391-4591 
Direktor Gunter Krense ( Außenstelle I) 
Direktor HorstStürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte flir die Fachbereiche 1 -9 
der Technischen Universitat Braunschweig-
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: HeiKe Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher. App. 4314 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zustandiges Mitglied flir den Fachbereich fur 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universitat 
Braunschweig, Bultenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Abteilung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Leiterin: 
Abteilung 12 
Personalangelegenheiten: 
Leiten 
Abteilung 13 
Vergütungs- und 
Lohnangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 14 
Personal- und Besoldungs-
rechtliche Nebengebiete, 
Beihilfen, Trennungsgeld-
angelegenheiten, Reisekosten, 
Wohnungsfürsorge: 
Leiter: 
Dezernent 2: 
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Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1 . Stock, Zi. 1 07, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Gosmann 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsoberamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock, App. 4402 
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Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten, 
Beschaffungswesen: 
Leiter: 
Abteilung 23 
lnnenrevision, 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen: 
Leiter: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Konten: 
Dezernent 3: 
Abteilung 31 
Allgemeine Hochschul- und 
Rechtsangelegenheiten 
Vorlesungsverzeichnis: 
Leiterin: 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
Akademisches Auslandsamt 
Leiter: 
Spielmannstraße 20, 2. Stock 
. Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 01 O,.App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 2150-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1 . Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111,113-115 
Regierungsassessorin Jutta Sonnenberg 
1 . Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, ErdgeschoB, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-StraBe 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 . 
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Abteilung 34 
Zentrale Studien- und Studenten-
beratung: 
Leiterin: 
Abteilung 35 
Wahlamt 
Leiter: 
Derzernent 4: 
Abteilung 41 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 
Leiter: Regierungsamtmann Manfred Roth 
Hausverwaltung: 
Abteilung42 
Betriebstechnik: 
Leiter: 
Abteilung 43 
Sicherheitswesen: 
Leiter: 
Dezernent 5: 
Abteilung 51 
Bau- u. Raumplanung, 
Raumzuweisungen: 
Leiter: 
Abteilung 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Leiter: 
Abteilung 53 
Kapazitätsberechnungen: 
Leiter: 
Abteilung 54 
Hochschulkostenrechnung: 
Leiter: 
Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1 . Stock, Zi. 1 03, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-VolkSw. Klaus Krämer, 
App.4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214, 215 
Verw.-AngesteiHer Dipi.-Kfm. Norbert Nlmbach, 
~:214,App.4525 . _ 
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Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
örtlicher Personalrat TU 
Vorsitzende: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1 . Stellvertreter: · 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Stock, Zi. 104, 105, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 1 0-12 Uhr 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe) 
App. 2584, 2621 
Michael Andrezejewsky (Arbeitergruppe), App. 5327 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
RR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App.5466 
Felix Bannert (Arbeitergruppe), App. 5496 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551) 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wlssensch8ftllche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: N.N. 
Stellvertr. Sprecher: N.N. 
I 
... 
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Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo- Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11 -13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 
Fachschaft für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 
Fachschaft für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Sport 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Fachschaft für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Germanistik 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politik-
wissenschaften 
Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Fachgruppe Unterrichts-
wissenschaft 
Fachgruppe Psychologie (EW) 
Fachgruppe Soziologie 
Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
68 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Bültenweg 88 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Müh\enpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 2849 
F 340842 
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Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Deutsch 
Fachgruppe Theologie 
Fachgruppe Sport (EW) 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Musik 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg., Sport 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Physik 
Mathematik, Chemie, 
Geowissenschaften 
Recht, Wirtschaft, Psychologie 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Hochschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
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Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Packeisstraße 13 (Forum) 
App.3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Lehrbuchsammlung 
Leihstelle 
Fernleihe 
Kopierstelle A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
Kopierstelle B 
(Vervielfältigungsstelle 
im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Bibi.-Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ditmar Brandes 
App.3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 301 0 
App.3010 
Fachreferenten: 
Bibi.O'Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App.3006 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 301 0 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Dir., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App. 3012 und über App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelle 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App.3026 
App.3024 
App.8382 
App.3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Abteilungen: 
Arbeitsgruppen: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopierstelle A App. 8393 
KopiersteHe 8 App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
App. 2363 
App.3638 
App.3028 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
Teilbibliothek Chemie App. 5383/5384 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 4341 
Amdah1470 V/7 (2 Anlagen) 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4,' Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
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Anwendungen: 
Betriebsorganisation: 
Systemorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Mediothek: 
Technik: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
Hausmeister: 
Geschäftsführender Direktor: 
Geschäftsführender Direktor: 
72 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Garn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Ouante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Ralf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
Packeisstraße 4 (Aitgebäude), Zi. 1110, 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 3136 
Lia Hagen, App. 3133 und 3136 
N. N., App. 3135 und 8462 
N. N. 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1 , Gebäude 8 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 51 03 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
PockeisstraBe 4, App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 51 40 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Restkostenfinanzierung 
Dipl.-lng. Bernhard Schuhmacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Ralf Kayser 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Holger Hinz 
Bernd Wittmann 
Achim Schaltmann 
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Do 11-12 
von besonderen Arztkosten: Mo-Do 11 -12 
Freitischmarken, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: Mo-Do 11-12 
Deutsch-Französischer 
Sozialausweis 
Internationaler Studentenausweis Mo- Do 11-12 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen: Mo- Fr 10-13 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: Mo- Do 10-12 
Amt für Ausbildungsförderung 
BAFöG und Auslandsförderung 
(Fallersleber-Tor-Wall1 0): 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Essenausgabestelle Beethovenstr. 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall 1 0) 
Do 14-16 
Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Offnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 16.30-19.40 
Fr 16.30-19.00 
Mo-Fr9-15.45 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr 11.30-14.00 
Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 
telef. App. 25 und 31 
Papierfliege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
( PockeisstraBe 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo- Fr 8.30-16.00 
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,.An der Schunter": 
,.Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
,.Jakobstraße" 
,.Langer Kamp": 
,.Michaelishof": 
,.Wiesenstraße": 
,.Zimmerstraße": 
,.Gaußstraße" 
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Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 340844, App. 87 
Jakobstraß~ 1 a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 18805 
Hans-Sommerstraße 25, F 338391 
Güldenstraße 8, F 18805 
Wiesenstraße 17, F 338391 
Zimmerstraße 2 
Studentische Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e.V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
Colmsee 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat: 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 345006 
Di 15- 17 Uhr, Mi, Do 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Christiane Krüger, Packeisstraße 21, F 3331 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater Wolfgang Stickler OP, 
Brucknerstraße 6, F 340922 
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Studenten-Wohnheim: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Studienleitung: 
Geschäftsführung: 
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"Meister -Eckehart -Haus'' 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Dr. Ralf Winter 
Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391-3929 
bzw. 3920 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.D. Walter Prophete, F 371793 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (0 53 31) 8 42 41 
Gästehaus der Technischen Universität 
lnselwall11, Tel.: 16769 (Hausmeister) 
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Studentische Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Bernhard Ohlrogg, Lenaustraße 12 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 28 05 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Beatrice Nordwig, Rebenring 64/41415, F 346159 
Akademische Turnverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
clo Christian Kappmeyer, Sielkamp 5, F 320722 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1 , F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Zhiqiang Huang, Sielkamp 5, F 391-3636 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 713 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 3317 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
c/o Afif Fantar, Rebenring 62/20812 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
clo Jamil Hussein, Rebenring 64/517 
Hochschulgruppe der Grünen 
clo AStA TU, Katharinenstraße 1 
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Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 3318 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Robert Grözinger, Wilhelmstraße 88 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft L d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS- Students International Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
c/o Arthur Winter, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Holger Heyn, Roonstraße 18, F 334533 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Carsten Raabe, Maschstraße 36a 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Eschenburgstraße 1 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o Grünwaldstraße 12 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1 , F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o P. Sophocleous, Kaiserstraße 31 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Jae-Kyun Chang, Eichtalstraße 6 d, F 506088 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
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Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Lilly S. Wasitova, Rebenring 63/31025, F 343229 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
clo Pablo Serrano, KaristraBe 31, F 3417 88 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Hubert Weisner, Gruenstr. 1 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
clo Axel Pruin, Auf dem Anger 3 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
Colmsee -l 
_____________ __j 
I 
L_ _________________________ ~---·····-_j 
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Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 51 00 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 51 02 
Institut für Analysis 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Ass. des LA Hans-Uirich Kreißl 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319, App. 2638) 
N.N. 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 2875 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Math. Mario Bonk 
Dipl.-lnforrn. Holger Schellwal 
Dipi.-Math. Bettina Schnor 
N.N. 
Büro- und Zeichenbedarf 
Papier, Geschenkartikel 
• 
Fotokopien 
Lichtpausen 
Offsetdruck 
Großfotos 
Mikrofilm 
Bürobedarf 
Beyrich Pockelsstr./Katharinenstr. T. 380060 BEYRICH 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen (geschäftsführender Leiter), 
App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knut Dehnhardt 
Ass. d. Lehramts Roll Elligsen, 
Dr. rer. nat. Uwe Kühne 
Institut für Geometrie 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 39 20 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Sabine Lohmann 
Dipi.-Math. Meinhard Möller 
Dipi.-Math. Hao Yuan 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
M. Sc. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Claus Wallacher 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-Jng Wolfgang Böhm, App. 3210 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff, App. 3201 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
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THEORIE 
Devisenmarkt. Man versteht als Devisenmarkt den (meist 
telefonischen) Handel mit an ausländischen Plätzen zahlbaren 
Fremdwährungsguthaben (Devisen). Aus den am Devisen-
markt bestehenden Angebots- und Nachfragebedingungen 
ergibt sich der Devisen- oder Wechselkurs der Fremdwährun-
gen, der in Deutschland als DM-Preis für 1, 100 oder 1000 
Fremdwährungseinheiten ausgedrückt wird. Entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen über die Erfüllung von Devisen-
geschäften werden Devisenkassa- und Devisentermin-
geschäfte unterschieden. Die den Kassa- bzw. Termingeschäf-
ten zugrunde liegenden Devisenkurse sind die Kassa- bzw. 
Terminkurse. Die Differenz zwischen Termin- und Kassakurs 
wird als Swapsatz bezeichnet. 
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Praxis 
DEVISENMARKT /Banque de France stützt den Franc. 
Niedrigster Dollar-Kurs seit knapp sieben Jahren. 
Weiter unter Druck stand am Dienstag der Dollar. Zum 
Fixing in Frankfurt verbilligte er sich um 1,46 Pfennige auf 
1,7640 DM, den niedrigsten amtlichen Mittelkurs seit dem 
30.7.1980 (1,7621 DM). Dabei kaufte die Bundesbank 
zum Marktausgleich 19 Mill. S beim Fixing auf. 
Im Nachmittagshandel zog der Dollar bei insgesamt ruhi-
gem Geschäft bis Redaktionsschluß auf etwa 1,7695 DM 
an. Händler sprachen dabei von einer abwartenden Hal-
tung vor der anstehenden Auktions-Runde des US-Schatz-
amtes für Bonds und Notes, die am späten Dienstag mit 
der Versteigerung 3-jähriger Titel eröffnet wurde. Wesent-
lichen Einfluß auf die Renditen und auf den Dollar-Kurs 
dürfte dabei das Verhalten der japanischen Bieter haben. 
Die tägliche Praxis der Wirtschaft. Live im Handelsblatt. 
Coupon einsenden an: 
Handelsblatt GmbH, Leser-Service, 
Postfach 92 25, 4000 Düsseldorf I 
Bitte liefern Sie mir das Handelsblatt 
ab der nächsterreichbaren Ausgabe 
zum Studenten-Vorzugspreis für die 
Dauer von einem Jahr mit anschließend 
monatlicher Kündigung zum Quartals-
schluß. Monatlicher Bezugspreis 
DM 19,80 (statt DM 47,00) 
Rechnung: 
0 Jl4jöhrlich 0 monatlich 
Ihre Garantie: Falls nötig, können Sie 
diese Bestellung innerhalb einer Woche 
schriftlich bei der HandelsblaH GmbH, 
Postf. 1102, 4000 Düsseldorl I, wider-
rufen. Zur Wahrung der Frist genügt 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachgebiet für Mathematische Stochastik 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans Wolf! 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Joachim Bartel 
Dipi.-Math. Klaus Dieter Meyer 
Ass. des Lehramts Dr. rer. nat. Sabine Stank 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dipi.-Math. Norbert Luscher 
Institut für Theoretische Informatik 
( Gaußstraße 11 ), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Jürgen Hannken-llljes 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Kraas 
Dipl.-lnform. Erwin Unruh 
Dipl.-lnform. Holger Sedlak 
Dipl.-lnform. Thomas Worsch 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Hagen 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Dipl.-lnform. Günther Schrüfer 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bruns 
Abteilung Datenbank 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Ak. R. Dr. Martin Gogolla 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Leonore Neugebauer 
Dipl.-lnform. Gunter Saake 
Abteilung Computergraphik 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Hagen 
Dipi.-Math. Guido Schulze 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, App. 3294 
Pro. Dr. rer. nat. Günter Stiege (geschäftsführender Leiter) 
App. 3288 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lnform. Wolfgang Jankowki 
Dipl.-lnform. Jung Sun Lie 
Dipl.-lnform. Thomas Kühme 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Dipl.-lnform. Peter Witschital 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle 
Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Hellried Broer 
Dipl.-lnform. Gerhard Pogrzeba 
Dipl.-lnform. Peter Tillert 
Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
Hamburger Straße 267, App. 5600 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Bernd Ernesti 
Gerhard Fotheringharn 
Harald Rieseier 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Bültenweg 4, Erdgeschoß), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum. 6. Stock. Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Priv. Doz. Dr. rer. pol. habil. Hans Corsten 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Stefan Hagemeister 
Dr. rer. pol. Claudia Krah 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Paui-G. Gapeile 
Dipl.-oec. Christine Knäbel 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 1 07) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipl.-lnform. Franz-Josef Bohlke 
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Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Assessor Jürgen Breust 
Abteilung für Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Uwe Koch 
N. N. 
Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
N. N. 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
(Pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
N. N. 
DielA-Kopien II sortiert und gebunden 
-ßeyrich-Reprogrofie Bültenweg 73 T. 380060 BEYRICH 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App.5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 51 03 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Christian Böttger 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Andreas Hampel 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil., Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Friedhelm Schreiber 
Dipi.-Phys. Claus Tempelmann 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
( PockeisstraBe 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
N.N. 
Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
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Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Annete Beckmann 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
m. d. Wahrn. b. AK.R. Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Uwe Scheuermann 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Claudia Wittchen 
N. N. 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Dr. rer. nat. Wolfgang Eschner 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Det\ef Schneider 
Dipi.-Phys. Georg Brann 
Dipi.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dipi.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dr. rer. nat. Thomas Streit 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. Heinz Siedentop 
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Ihre zuverlässige 
Bezugsquelle für 
Normen und Fachliteratur 
- VDE-Bestimmungen 
- DIN VDE-Normen 
- VDE-Schriftenreihe 
- DIN-VDE-Taschenbücher 
- Englische und Spanische Übersetzungen 
des VDE-Vorschriftenwerkes 
- CEE-Publikationen 
- Fachbücher Elektrotechnik 
vde-verlag gmbh 
Bismarckstraße 33 
1000 Berlin 12 
- IEC-Publikationen 
- CISPR-Publikationen 
vde-verlag gmbh 
Merianstraße 29 
6050 Offenbach 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Dipi.-Phys. Bernd Köster 
Dipi.-Phys. Tilko Dietert 
N.N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401 }, App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz (geschäftsführender Leiter} 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oipi.-Phys. Christina Drews 
Dipi.-Phys. Eberhard Musehold 
Dipi.-Phys. Wulf Gelschlägel 
N.N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock}, Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls-(geschäftsführender Leiter} 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Dipi.-Geol. Hubert Breitkreuz 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
( Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß}, App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
(geschäftsführender Leiter}, App. 3628 
Mineralogie und Kristallographie 
N. N. 
Angewandte Mineralogie 
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Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Professor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
N .. N. 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c, 2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 3594 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
N.N. 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
N.N. 
Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Dipi.-Geogr. Matthias Schöniger 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Dipl.-lng. Reinhold Hampelmann 
N.N. 
N.N. 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
( Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303 I 531 0 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 53 05 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. h. c. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dr. rer. nat. Hamid Reza Haji Begli 
Dipi.-Chem. Willried Becker 
Dipi.-Chem. Johannes Breker 
Dipi.-Chem. Roland Flindt 
Dipi.-Chem. Annette Graddeck 
Dipi.-Chem. Matthias Gruber 
Stud. Ass. Karin Linoh 
Dipi.-Chem. Petra Look 
Dipi.-Chem. Thomas Oehmingen 
Dipi.-Chem. Karlheinz Reichart 
Dipi.-Chem. Regine Rohr-Aehle 
Dipi.-Chem. Adrian Schervan 
Dipi.-Chem. Angelika Schröter 
Dipi.-Chem. Ekkehard Schulte-Körne 
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Wissenschaft mit 7 Siegeln? 
Im Mittelalter suchten die 
Alchimisten nach dem "Stein 
der Weisen'~ Er sollte ihnen 
helfen, Gold herzustellen. 
Bei ihrerSuche umgaben sie 
sich mit einer g~heimnis­
vollen Aura. Die Otfentlich-
keit des Mittelalters nahm 
immer nur dann von ihnen 
Kenntnis, wenn es zu Zwi-
schenfällen kam - Nebel-
schwaden, Schwefelgeruch 
und ,,gar grausliche" Explo-
sionen wurden überliefert. 
Moderne Chemie hingegen 
produziert mit Techniken 
und Verfahren, die höchst-
mögliche Sicherheit garan-
tieren. Bayer hat seinen Bei-
trag dazu geleistet. 
Als Teil unserer pluralisti-
schen Industriegesellschaft 
ist Bayer offen gegenüber 
konstruktiver Kritik von 
außen und aufgeschlossen 
gegenüber Verbesserungs-
vorschlägen aus den eigenen 
Reihen. 
Ohne moderne Chemie ist 
unsere heutige Welt nicht 
mehr vorstellbar. Kreative 
Arbeit ist gefordert. Unsere 
Aufgabe ist, jedes Risiko so 
gering wie möglich zu halten 
-und dieUmweltdurch den 
Einsatz zukunftsweisender 
Verfahren zu schonen. 
Bayer EB 
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Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5272 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
N. N. 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Sonja Ehrhardt 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Wolfgang Aehle 
Dipi.-Chem. Detlev Bruhnke 
Dipi.-Chem. Heidi Heins 
Dipi.-Chem. Silke Hentschel 
Dipi.-Chem. Edgar Herrmann 
Dipi.-Chem. Verena Lehne 
Dipi.-Chem. Friedhelm Lehrich 
Dipi.-Chem. Elke Naujoks 
Dipi.-Chem. Stefan Trog 
N.N., N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Laborräume Konstantin-Uhde-Straße 8 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. Reinhard Müller-Hurtig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipi.-Biol. Giselher Dombach 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Prof. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Beckmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mengersen 
Geert Rotzoll 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Dreeskamp, App. 53 41 
AK. Rat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Dipi.-Chem. Wolf-Uirich Palm 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Tilmann Wolfsteller 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Weit 
Abteilung Moleküldynamik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Crone-Münzebrock 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rE!r. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 53 62, Reaktionstechnik 
N.N. m. d. Wahrn. b. Priv.-Doz. Dr. Jürgen Gmehling 
Chemische Technologie 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Vorlop 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Bernd Fleischer 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. John Kahsnitz 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. Dr. phil. habil. Helmut Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Diethelm Kanjahn 
N.N. 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 27 54 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner, App. 2751 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyersdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Apotheker Michael Bömeke 
Apothekerin Regina Dehne 
Apotheker Klaus Drückler 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Christian Heinrici 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Haiwart Kahnert 
Apotheker Hartwig Klein 
Apotheker Carsten Kramer 
Apotheker Eckhart Schmidt 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Dr. rer. nat. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Michael Baehr 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apotheker Peter Hansen 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften · 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Klaus D. Oberdieck 
Dipi.-Biol. Uschi Schling-Brodersen 
Apothekerin Annette Weil 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App.5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Dr. rer. nat. Jutta Cordes 
Ak. R. Dr. med. vet. Thoms Vieregge 
Christian Mignat 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) Pharmazeutische Biologie 
N.N. 
Pharmazeutische Biologie 
Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Dr. rer. nat. Peter Proksch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R. Dr. Lutger Witte 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Ralf Dieter Adolph 
Apothekerin Barbara Dierich 
Apotheker Heinrich Sander 
Dipi.-Biol. Regina Siebertz 
N.N., N.N., N.N. 
Botanisches Institut 
(Humboldtstr. 1, App. 3692 und Mendelssohnstr. 4), App. 31 51 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 31 51 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Gottfried Galling, App. 3692 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie und Molekularbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei, App. 31 56 
Botanik; Schwerpunkt Angewandte Botanik und Phytopathologie 
Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern 
Botanik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dirk Selmar 
Kerstin Just 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App., 3695 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 31 52 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke, App. 3680 
Mikrobiologie (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Matthias Graff 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Eilen Kintzinger 
Dipi.-Biol. Werner Neumann 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 1 Oa, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie u. Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jochen Brüggemann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
App. 2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dipi.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 
Dipi.-Biol. Paris Veskas 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat Herber! Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. Lutz Heim 
Dipi.-Biol. Petra Kapitza 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
N.N. 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Munira Schömann 
N.N. 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
Dipi.-Psych. Christian Bittner 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. Cornelia Müller 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Gernot von Collani 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
N.N. 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz. App. 3625 
Dipi.-Psych. Friedemann Gerhards 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke. App. 2547 
Dipi.-Psych. Sabine Sonnentag 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 23 78 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 3609 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HD. N.N. 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
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Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Prof. Berthold Burkhardt 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565 
Institut für Baugestaltung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Entwerfen I 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr. 1, 1. Obergeschoß, 
Zi. 217/218, App. 25 20) 
Dipl.-lng. Charlie Becker 
Dipl.-lng. Stephan Dörken 
Dipl.-lng. Christoph Grassmann 
Dipl.-lng. Ulrich Hasseis 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohm 
Dipl.-lng. Bernd-Arno Schwemer 
Dipl.-lng. Angela Vorwerk 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 35 31 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 2748 (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowsky 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Annegret Droste 
Dipl.-lng. Hans-Jochen Goede 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Jürgen Köpke 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
N.N. 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Altred Breukelman 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Langenberg 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jan Schüsseler 
Dipl.-lng. Horst-Werner Warias 
Dipl.-lng. Marie-Luise Witthoff 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054617
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Tragwerksplanung 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. E. h. Klaus Pieper 
Dr.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Emil Brockstedt 
Dipl.-lng. Michael Wulf 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Herman Rojo 
Dr.-lng. Jens Rohwedder 
Dipl.-lng. Norbert Weiss 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landschaftsplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Ute Barner-Bieyl 
Dipl.-lng. Rolf Blume 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Jörg T. Riemenschneider 
N.N., N.N. 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Frank Giesselmann 
Dipl.-lng. Frank Gnisa 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 10 13), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Dietrich Nelle 
Dipl.-lng. Gebhard Rötemeier 
I' , 
t.e\cneO~ Ui upi illl 
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80 ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
tJ\Ö"e\ CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
(geschäftsführender Leiter) 
Baugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) App. 2524 
Prof. Dr. Harmen Thies 
Dipl.-lng. Klaus-PeterGast 
Dipl.-lng. Gondela Lemke 
Dipl.-lng. Gordula Uhde 
Dipl.-lng. Margret Weber 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Sabine Hoppe 
Andreas Theurer 
Friedrich Zimmermann 
Yunus Tonkus 
LITERATUR 
FOTOGRAFIE 
KUNST DESIGN 
ARCHITEKTUR 
BRAUNSCHWEIG 
TELEFON 1 68 22 
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----·· -------------, 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
N.N. 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Ak. R. Dipl.-lng. Raimond Dallmann 
Dipl.-lng. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
"Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Matthias Rohde 
Dipl.-lng. Maritta Petersen 
Dr.-lng. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Wolfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. 0. G.), lnstitutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina): App. 5421 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen- (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
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Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhold Dobbernack 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Ak. R. Dipl.-lng. Rainer Grzeschkowitz 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. O'R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Voß 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Ak.R'tin Dipl.-lng. Anette Rohling 
Obering. Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dr.-lng. Konrad Hinrichsmeyer 
Dipl.-lng. Dieter Bunte 
Dipl.-lng. Peter Holzenkämpfer 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Peter Warnecke 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Oberingenieur Dr.-lng. Siegtried Droese m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Erhard Gunkler 
Dipl.-lng Thies Claußen 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dipi.-Phys. Eckhard Hagen 
Dipl.-lng. Eckehardt Richter 
Dipl.-lng. Michael Kiel 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth, F 7 4058 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
Dipl.-lng. Dieter Wehfing 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Mechanik und Festigkeitslehre 
N.N. 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Auge, App. 2451 
(geschäftsführender Leiter) 
Numerische Methoden der Mechanik 
N.N. 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Bergmann 
Ak. OR. 'apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-lng. Klaus Bergmann 
Dipl.-lng. Michael Müller 
Dipl.-lng. Thomas Pionski 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Ak. R. Dipl.-lng. Holger Meseck 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld 
Dipl.-lng. Rita Hermanns 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Dipl.-lng. Ernst Reuter 
Dipi.-Geol. Altred Rösch 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 23971 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. OR. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fengler 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Karlheinz Lehrach 
Dipl.lng. Wilfried Messner 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Stephan Krug 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Frank Schröter 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinelf Spiehai 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
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Hochschulassisten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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N.N. 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dipl.-lng. Thomas Teichfischer 
Institut für Straßenwesen 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Siegtried Dörschlag 
Dipl.-lng. Jörg Eulitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Horst Milbradt 
Dipl.-lng. Peter Pohlmann 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Oberingenieur Dr.-lng. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Ulrich Vierfuß 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Allred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-lng. Lange 
Dipl.-lng. Seeger 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Björn Hermansen 
Dipl.-lng. Kalimann 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
N.N. 
Prof. a.D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
• 
Dipl.-lng. Jörg Bartels-Langweige 
Dr.-lng. Heinz Hirschberger 
Dipl.-lng. Joachim Keune 
Dipl.-lng. Jens Schneider 
Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Bernd Seikowsky 
Dipl.-lng. Uwe Stöver 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Ak. R. Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Michael KieBig 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Willried Wester-Ebbinghaus 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wend! 
Ludger Hinsken 
N.N. 
, , 
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CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Geschäftszimmer: Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 55 68 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
166 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6} 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Packeisstraße 4, 1. Stock, App. 55 70 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113}, App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Hazelaar 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Josef Risse 
Dipl.-lng. Volker Alberti 
Dipl.-lng. Peter Diepen 
Dipl.-lng. Wolfram Halupka 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Dipl.-lng. Florian Weiser 
N.N. 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 8, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Gunther Kruse 
Dipl.-lng. Holger Wente 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel (geschäftsführender Leiter), 
App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
N.N. 
Ak. R. Dr.-lng. Hartmut Baumeister 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Udo Stark 
Dipl.-lng. Bernhard Jeken 
Dipl.-lng. Stefan Kommallein 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 14 22, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Ak. R. Kari-Oskar Proskawetz 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Wolfgang Kindei 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Jörg Buchholz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reicher! (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 1 03), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wolf 
Dipl.-lng. Detlev Neumann 
Dipl.-lng. Gerhard Glatze! 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Abteilung Maschinenelemente 
Prof. Dr.-lng. habil., Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Schiums 
Dipl.-lng. Ralf Degner 
Dipl.-lng. Gerhard Grass 
Dipl.-lng. Weisheng He 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Axel Aückert 
N.N. 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Dipl.-lng. Eberhard Wißerodt 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
m. d. Wahrn. b. em. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 1 07), App. 23 35 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274, PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. JensOtto Hilbig 
Dipl.-lng. Stefan Schamberg 
Dipl.-lng. HelmutStaben 
N.N. 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 27 47 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik B 
(Gaußstraße 14) 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
Mechanik C 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Ak. R. Dipi.-Math. Wolfgang Marten 
Ak. R. Dr.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Hubert Gröhlich 
Dipl.-lng. Mathias Hahne 
Dipi.-Phys. Hanfried Hesselbarth 
Dipl.-lng. Konrad Wegener 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Jürgen Bechtloff 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Werner Röhrs 
Ak. R. Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Thomas van Hamme 
Dipl.-lng. Ralf Komoll 
Dr.-lng. Kemara Paolim 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2928 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Ak. OR. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dr.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Roland Körner 
Dipl.-lng. Falko Schuber! 
Dipl.-lng. Paui-Uwe Thamsen 
Dipl.-lng. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herber! Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herber! Blachucik 
Dipl.-lng. Jörg Kreis 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Henning Schmidt 
Dipl.-lng. Ulrich Thiesen 
Dipl.-lng. Gerardo Walle 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Ak. R. Dipl.-lng. Josef Fontaine 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Dipl.-lng. Martin Hellmann 
Dipl.-lng. Achim Donnerstag 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Jürgen Kuck 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
N.N., N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Benno Lendt 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Jens Rügge 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Ak. OR. Dr.-lng. Willried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Kirchhof 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Dietmar Schulze 
Dipl.-lng. Christopher Lyle 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-lng. Waller Stühmeier 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Trapp 
Obering. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Holger Gerloft 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Michael v. See 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhof! 
Ak. R. Dipl.-lnform. Thomas Mielke 
Dipl.-lng. Volker Schmidt 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Andreas Matzeil 
Forschungsstelle für Plasmatechnologische 
Produktionsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 1 02), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Meyer 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Dipi.-Phys. Joachim Schmldt 
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Neue Technik 
mitgestalten 
Sie lindenihre Chance in 
unseren Arbeitsschwerpunkten 
Automatisierungstechnik für In-
dustrie, Kommunikation, Bahn 
und EVU; Roboter-Elektronik; 
mikroelektronische Bauele-
mente; Sensorik; optische 
Nachrichtentechnik; Millimeter-
wellentechnik; LSI-Technik; 
Solartechnik für terrestrischen 
und orb'1talen Einsatz; Muster-
erkennung zum automatischen 
Lesen. 
Wir unterstützen Ihr Studium 
durch Praktika und Diplom-
arbeiten. W1r erleichtern Ihren 
Berufseinstieg durch on-the-
job-trainJng oder Traineepro-
gramm. W1r fordern Ihr beruf-
liches Fortkommen durch 
Weiterbildung und Personalent-
wicklung in Forschung, Ent-
wicklung, Produktion und 
Systemvertr'Jeb. 
Schreiben Sie uns oder rufen 
Sie einfach mal an. 
AEG Aktiengesellschalt 
Aus- und Weiterbildung 
Hochschulkontakte und Trainee-
programme, Herrn Christian 
Theodor-Stern-Kai 1 
D-6000 Frankfurt 70 
Tel.: (0 69) 6 00-41 02 
.,. •'· . 
f . 
I 
I 
} 
AEG 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 55 72 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Falk Beil 
Ak. R. Klaus-Dieter Strauß 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Roll Möser 
Dipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Dipl.-lng. Roll Schicke 
Dip\.-lng. Gonrad Schucht 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstedt 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Heinemann 
Dipl.-lng. Michael Krüger 
Dip\.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Kai Müller 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/74 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. habil. Ulrich Kunze 
Ak. R. Dipl.-lng. Günter Klein 
Oberingenieur apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
N.N. 
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PHI LI PS 
Hochschul-
absolventen 
Als führendes europäisches 
Unternehmen in der Elektro-
Industrie mit Forschungs-, 
Entwicklungs-, Produktions- und 
Vertriebsaktivitäten in den Be-
reichen 
0 Investitionsgüter 
[J Bauelemente 
l1 Konsumgüter 
bieten wir Hochschulabsolventen 
der technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachrichtungen (vor 
allem Elektrotechnik, Informatik 
und Physik) sowie Wirtschafts-
ingenieuren interessante Möglich-
keiten des Berufseinstiegs. 
Wir erwarten von Ihnen - neben 
einer durch das Studium gelegten 
Basis und analytischem Denkver-
mögen - Kreativität und Eigen-
initiative sowie Bereitschaft zur 
Teamarbeit. 
Schreiben Sie uns, damit wir 
gemeinsam mit Ihnen den 
geeigneten Berufseinstieg planen 
können. 
Steindamm 94 
2000 Harnburg 1 
Referat Führungskräfteent-
wicklung und -anwerbung 
Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Dr. lng. Wolfgang Malhis 
Ak. R. Dr. lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Dipl.-lng. Heinrich Warmars 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Frank Schneider 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229). 
App.2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriele Klepp 
Dipi.-Phys. Guntram Giemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Ziqiang Huang 
Dipi.-Phys. Manfred Stege 
Dipl.-lng. Frank Unger-Weber 
Dipl.-lng. Peter Uphoff 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N.N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Poschadel 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Helmut Hupe 
Dipl.-lng. Wolfgang Niemann 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipi.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121 ), App. 2422, 24 73 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Hans Dominik 
Dipi.-Phys. Axel Kober 
Dipl.-lng. Shun-Ping Chen 
Dipl.-lng. Ludwig Wetenkamp 
M. Sc. Risheng Yang 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Ak. R. Dipl.-lng. Frank Henze 
Dipl.-lng. Martin Klinger 
Dipl.-lng. Uwe Meier 
Dipl.-lng. Eckhard Vollmer 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling, App. 2498 
Dipl.-lng. Thomas Hackbarth 
Dr.-lng. Wolfgang Kowalsky 
Dipl.-lng. Jürgen Mähnß 
Dipi.-Phys. Michael Port 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsfi.i'hrender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.-lng. Wolf-P. Buchwald 
Ak. Rat Dipl.-lng. Stephan Breide 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Detlef Teichner 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Harry von Borstel 
Dipl.-lnform. Joachim Mudler 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
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Diplom-lngenieure 
Der erste Berufsschritt setzt Maßstäbe für Ihre 
Laufbahn. VOITH ist eine gute Entscheidung! 
Wir bieten jungen 
Diplom-lngenieuren 
der Fachrichtungen Maschinenbau 
Elektrotechnik Fertigungstechnik 
systematische Einarbeitung in die Bereiche 
Konstruktion/Produktion 
Projektierung/Vertrieb 
und übertragen ihnen dann Fach- und Füh-
rungsaufgaben entsprechend des Bedarfs und 
ihrer Eignung und Neigung. 
Dafür erwarten wir einen guten Studienab-
schluß, flexible und engagierte Lernbereit-
schaft sowie Englischkenntnisse für evtl. Aus-
landseinsätze. Erfahrene Mitarbeiter unter-
stützen Sie; wir arbeiten fair im Team. Stän-
dige gezielte Weiterbildung fördert Sie schnell, 
denn wir wollen, daß sich unser Führungs-
nachwuchs im eigenen Haus qualifiziert. 
Unser Produktionsprogramm, unsere Größe 
und unsere weltweite Orientierung bieten 
dafür beste Voraussetzungen. 
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
an unsere Abteilung Personaleinsatz oder in-
formieren Sie sich vorab telefonisch bei Herrn 
Heinzmann, Tel. 07321/372-347. 
Wir sind mit über 13.000 Mitar-
beitern und mehreren Betrieben 
in drei Kontinenten weltweit tä-
tig. Unsere Produkte sind aner-
kannte Spitzenleistungen. Kun-
denverbundenheit, Flexibilität 
und Zuverlässigkeit gehören seit 
120 Jahren zu den Grundlagen 
unseres Erfolges. 
Unser Erzeugnisprogramm um-
faßt: Gesamtanlagen und Einzel-
maschinen für die Papierherstel-
lung und -Veredelung und die 
Stofftechnik,· Strömungsmaschi-
nen wie Wasserturbinen, Groß-
pumpen, Ventilatoren und 
Schiffsan triebe; mechanische und 
hydrodynamische, hydrostatische 
und elektrische Antriebe, hydro-
dynamische Bremsen, elektroni-
sche Steuerungen und Regelun-
gen; Werkzeugmaschinen. 
Sitz der Voith-Gruppe ist Heiden-
heim, eine reizvolle württember-
gische Stadt mit 50.000 Einwoh-
nern. Die Schwäbische Alb und 
die gebirgsnahe Lage bieten einen 
hohen Freizeitwert. Stuttgart, 
München, der Bodensee und die 
Alpen sind über die Autobahn 
bequem zu erreichen. 
J. M. VOITH GmbH 
Postfach 1940 
7920 Heidenheim 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
178 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
N.N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Frank Ziegler 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 11 08), App. 52 85 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Axmann 
Ak. R. Dipl.-lng. Manfred Weber 
M. Sc. Seung-Kuk Choi 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-lng. Peter Jonas 
Dipl.-lng. Zhigang Zhang 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Michael Dolle 
Dipl.-lng. Bernd Franke 
Dipl.-lng. Axel Hahlweg 
Dipl.-lng. Ralf Harneil 
Dipl.-lng. Axel Kern 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Reiche 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lnform. Horst Schukat 
Dipl.-lng. Harianto Winoto 
Colmsee 
Tel. 34 70 67 
I I 
~- \.ifo'liili 
ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektorin: 
Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Wendenring 1, App. 5573 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder (geschäftsführender Leiter) 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 31 21 
Philosophie 
N.N. 
N.N. 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (z.Z. beurlaubt) 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Gotthardt Frühsorge, App. 3523 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Colmsee 
-
Tel. 34 70 67 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
180 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116/216), 
App. 3500/3507 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 35 07 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Ak. OR. John Charles Guntner, M.A., Ph. D. 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Norbert Frackmann 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
N.N. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 31 40 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 31 43 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 31 40 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 31 28 
(geschäftsführender Leiter) 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857, 3091 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Theodora Hantos 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
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Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 30 93 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Karl Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit · 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Neuere Geschichte 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schild! 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Bernd Schneidmüller 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 (z.Z. beurlaubt) 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura (geschäftsführender Leiter), 
App.2310 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Dipi.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus B. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess (geschäftsführender Leiter), 
App. 3529 
Kunstgeschichte 
Dr. phil. Ulrich Kuder 
Nacht +Tag 
Kopien 
rund um die Uhr! Ecke Pockelsstr./ Kotharinenstr ~ Center 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
182 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 1 02 a, App. 34 1 0 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi.122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Kar! Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 15.00-16.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Mo. 1 0.00-11 .00 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms, Seminarkonrektor 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Bergit Flachsbart, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sprechst. Do 15.00- 16.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Colmsee 
Tel. 34 70 67 
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Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sekretariat: 34 58 
Ak. OR. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wolfgang Böser 
Annette Rabsilber 
Praktikantenamt für Lehrämter 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10- 11, 14.30- 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Rat Kari-Heinz Sander, App. 34 70 
Sprechstunde: Mo 9.00- 1 0.00 Uhr 
Medientechnische Werkstatt: 
Techn. Mitarbeiter Peter Schade-Didschies 
Fotolabor: Peter Amesbury 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
N.N. 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol.. Dipi.-Sozw. Walter Spähring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
N.N. 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Vincent Winters 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75,2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, 
(geschäftsführender Leiter), App. 3493 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Waller Edelmann, App. 3492 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
18~ 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
184 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
Tracy Colsh, B. A. 
Helga Metz 
Uwe Wolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Waller Gagel 
Sprechst. Mo. 14.00- 16.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. nach Vereinbarung 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Mo. 17.00-18.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Roll Lieberum 
Sprechst. Di. 10.00-11.00 
Ak. OR. Günter Lange 
Sprechst. 18.00-19.00 Uhr 
Renale Vieweg, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Dr. Manfred Erdmenger · 
Prof. Dr. phil. llse Vater (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 34 50 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11 .00-12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mo. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Sprechst. nach Vereinbarung 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Matthias Hahn 
Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320). App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 
Dr. Michael Gartmann 
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Vorstand: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
186 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 34 61 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 34 59 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötling, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101 ), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
App. 3428 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 
Dagmar Becker-Stübig 
Udo Damann 
Haysam Helai-Würdemann 
Hannelore Kammer-Gohr 
Margarete Linhardt 
Heinrich-Paul Luttmann 
Giemens v. Reusner 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Alrun Salbert-Zahoransky 
Bettina Schindler 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Gert Bittner 
Eckhard Frenzel 
Herbart Heisler 
Hans-Peter Oppermann 
Hans-Georg Preen 
Rainer Schubart 
Klaus Wichmann 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. br. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Mo. 10.00-11 .00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11 .00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
188 
Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo. 8.30-9.30 Uhr 
Ak. OR. Ralf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Behre 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 179 - Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Institut für Geographie, 
Langer Kamp 19 c, Zi. 413. App. 5608 
Dr. rer. nat. Hans -Rudolf Bork 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319 - Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanik B), Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
PockeisstraBe 11, App.: 2412 
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Direktor: 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche 
Automatisierungs-
technik 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe 
Anorganisch gebundene 
Holzwerkstoffe: 
Chemische Technologie 
Umweltschutz: 
Rohstoffe 
Vergütung: 
Direktor: 
Freier Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter 
190 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut-
(Bienroder Weg 54 E) F 3909-0, Teletex 5318185 wkibs 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipl.-lng. Wolfgang Heine 
Dipi.-Holzw. Themas Hilbert 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipl.-lng. Dietrich Weiß 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Rottael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung für Analytische und Physikalische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dr. rer. nat. Hana Valenta 
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Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieur: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Baustoffstruktur: 
Buchhaltung: 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnik 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dipl.-lng. Themas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Helmut Röver 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (54 21) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-lng. Willried Bödecker 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
ORR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akad. Dir. Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
ORR Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Allred Kretschmer 
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NOTIZEN 
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A. &RAFF 
Buchhandlung 
Braunschweig 
Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Seit über 1 0 Jahren 
ein zuverlässiger Partner 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.STOHL 
Nußbergstraße 8 · Telefon 73041 
Über 40 Jahre ~/it'A 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,-DM mit Garantie Fernruf 3314 02 
Bürobedarf · Papier · Geschäftsbücher · Büromöbel · Kunden- und Störungs-
dienst · Mietmaschinen 
Eigene modernsteingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Preiswerte Schreibmaschinen mit Schnittstellen und Textspeicher 
Philosophie 
Theologie 
Buchhandlung 
Jura 
Kunst 
Neumeyer 
Inhaber: M. Zieger 
Sohlweg 26, Telefon 44265 
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Format: 12 x 19,5 cm 
Umfang: 120 Seiten 
mitvielen 
Zeichnungen und 
Abbildungen 
zum Preis 
von DM 19,80 
Erhältlich 
bei allen Braunschweiger Buchhandlungen 
oder direkt beim 
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~) ARBEITSAMT BRAUNSCHWEIG I 
Beratung und Vermittlung auch in der Uni! 
X Wo? Fallersleber-Tor-Wall10 • Beratungsraum Untergeschoß 
Telefon (05 31) 155 08 
X wann? 
Berufsberatung 
Dienstag 9.00-12.00 Uhr 
Donnerstag 9.00-12.00 Uhr 
Arbeitsvermittlung I 
Fachvermittlungs-
dienst (FVD) 
Mittwoch 9.00-12.00 Uhr 
Ferner erreichen Sie uns: 
Frankfurter Str. 226 
3300 Braunschweig 
Tel. (05 31) 80 7 4 31 
Telefonische Auskünfte 
· erhalten Sie 
Montag bis Donnerstag 
14.00-15.30 Uhr 
Tel. (05 31) 80 72 97 
Arbeitsamt 
Braunschweig 
Cyriaksring 10 
3300 Braunschweig 
Tel. (05 31) 80 72 98 
oder 
FVD Göttingen 
Friedländer Weg 55 a 
3400 Göttingen 
Telefon (05 51) 40 21 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit es möglich war, sind Zeit und Ort der Lehrveranstaltungen.mit aufgenommen worden. 
Fehlende Angaben und nach dem 26. 06. 1987 vorgenommene Anderungen sind een Stun-
denplänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu 
entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium Integrale ........................................................ . 
Sportprogramm ......................................................... . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. . 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ . 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" .................... . 
1.1. Mathematik ......................................................... . 
1.2. Informatik .......................................................... . 
1.3. Wirtschaftswissenschaften ............................................. . 
2.1. Physik ............................................................. . 
2.2. Geologie ........................................................... . 
2.3. Mineralogie ......................................................... . 
2.4. Geographie ......................................................... . 
3.1. Chemie ............................................................ . 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................. . 
3.3. Pharmazie .......................................................... . 
3.4. Biologie ............................................................ . 
3.5. Psychologie, FB 3 ................................................... . 
3.6. Sportwissenschaft .................................................... . 
4.1. Architektur .......................................................... . 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ......................... . 
5.1. Bauingenieurwesen ................................................... . 
5.2. Vermessungswesen .................................................. . 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................. . 
6.0. Fahrzeugtechnik ..................................................... . 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik ................................... . 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................ . 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik .................................. . 
6.4. Konstruktionstechnik .................................................. . 
6.5. Mechanik ........................................................... . 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen ................................. . 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................. . 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik ......................................... . 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .............................................. . 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen .............................. . 
7 .1. Grundlagen der Elektrotechnik .......................................... . 
7.2. Energietechnik ....................................................... . 
7.3. Nachrichtentechnik ................................................... . 
8.1. Philosophie, FB 8 .................................................... . 
8.2. Pädagogik, FB 8 ..................................................... . 
~t ~~~~s~r~s.ti·k· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
8.5. Romanische Sprachen und Latein . . . . 
8.6. Kunstgeschichte ................ : . : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
8.7. Geschichte ......................................................... . 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ...................................... . 
8.9. Fremdsprachenprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor ............. . 
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233 
238 
251 
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273 
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284 
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299 
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Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................... 421 
90.2. Schulpädagogik ...................................................... 423 
90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule ...................... 424 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft .............................................. 426 
90.5. Psychologie, FB 9 .................................................... 427 
90.6. Soziologie .......................................................... 428 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 430 
90.8. Politische Wissenschaft ............................................... 431 
91 .1 . Didaktik der Biologie ................................................ / .. 433 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 434 
91 .3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik .......................... 435 
91 .4. Englische Sprache und ihre Didaktik ..................................... 437 
91 .5. Französische Sprache und ihre Didaktik .................................. 439 
91 .6. Geographie und ihre Didaktik .......................................... 440 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik ........................................... 441 
91 .8. Sportpädagogik ...................................................... 442 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik ........................................... 443 
92.0. Musik und ihre Didaktik ............................................... 444 
92.1. Physik und ihre Didaktik ............................................... 446 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung .......................................... 447 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .................... 449 
92.4. Katholische Theologie ................................................. 450 
92.5. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik ................................... 451 
92.6. Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb " ................ 452 
Bindearbeiten 
lA-Kopien, sortiert u. gebunden 
Beyrich-Reprografie Bültenweg 73 T. 380060 
II 
-BEYRICH 
Fotokopien 
Lichtpausen 
Offsetdruck 
Großfotos 
Mikrofilm 
Bürobedarf 
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STUDIUM INTEGRALE 
im Wintersemester 1987/88 
Das s TU D 1 UM 1 NT E GRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Winter-
semester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integration 
wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu för-
dern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. in der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits in-
nerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in an-
dere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer ge-
meinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4313). 
") Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind 
im Vorlesungsverzeichnis mit einem") versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des STU-
DIUM INTEGRALE) in einem besonderen Verzeichnis zusammengestellt. 
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Wintersemester 1987/88 
Die Lehrveranstaltungen beginnen am 12. Oktober 1987 und enden am 13. Februar 1988. ln 
der Zeit vom 23. Dezember 1987 bis 5. Januar 1988 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1987/88 angeboten: 
I. Ringvorlesung 
26. 10. 1987 Prof. Dr. Helmut Henne (Seminar für Deutsche Sprache und Literatur): 
"Armut oder Fülle? - Sprache im technischen Zeitalter" 
9. 11. 1987 Prof. em. Dr.-lng. Justus Herrenbarger (Institut für Baukonstruktion und 
Industriebau): 
"Stillos? Sprachlos? Ratlos? 
- Moderne und Postmoderne im Stadtbild -" 
23. 11. 1987 Prof. Dr. Heiner Flohr (Universität Düsseldorf): 
"Ideen oder Gene? 
- Politisches Handeln zwischen Biologie und Kultur -" 
7. 12. 1987 Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder (Institut für Nachrichtentechnik): 
"Die Fernsehtechnik der Zukunft 
- Probleme moderner Bildkommunikation -" 
11. 1. 1988 Prof. Dr. Erhard Farndran (Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung): 
,;Technik- Rüstung - Friedenssicherung" 
25. 1. 1988 Prof. Dr. Rudolf Galensa {Institut für Lebensmittelchemie): 
"Lebensmittelskandale der letzten Jahre 
- Bedeutung und Analytik aus der Sicht der Lebensmittelchemie-" 
8. 2. 1988 Prof. Dr. Manfred Wermuth {Institut für Stadtbauwesen): 
"Gerät unser Raum-Zeit-Gefüge aus den Fugen? 
-Auswirkungen neuer Kommunikationstechniken auf Verkehrs- und Stadt-
entwicklung -" 
Zeit: jeweils 18.30 Uhr Ort: Hörsaal S 4 
Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostr. 7, 
Tel. 391-31 88) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis zur Naturwissenschafts- und Hickel, E.; Kertz, W. 
Technikgeschichte (33785) 
montags 18.30-20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße 55 
(einmal monatlich; Beginn: 19. Oktober 1987) 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die zur Zeit im Raum Braunschweig-Hannover durchgeführt werden. 
Ingenieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler und Phi-
losophen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter einem 
ausgewählten Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
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(2) Historische Wissenschafts- und Hickel, E., und auswärtige Referenten 
Technikforschung (33792) 
montags 18.30-20.00 Uhr S 1 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
(zweimal monatlich; Beginn: 19. Oktober 1987) 
Die Naturwissenschafts- und Technikgeschichte ist unentbehrlicher Bestandteil der Wis-
senschaftsforschung ( .. Science of Science"), die sich mit den Regeln und Gesetzmäßig-
keiten im Ablauf der Naturwissenschafts- und Technikentwicklung befaßt. Die Wechselwir-
kung zwischen innerwissenschaftlichen und äußeren gesellschaftlichen Faktoren, die den 
Gang der technischen Entwicklung und der naturwissenschaftlichen Erkenntnis be-
stimmen, muß nicht nur philosophisch und soziologisch, sondern am historischen Fallbei-
spiel untersucht werden. 
Neuere Ansätze zu dieser historischen Wissenschaftsforschung sollen durch auswärtige 
Fachgelehrte vorgestellt werden. 
(3) Kolloquium zur Wissenschafts- und 
Hochschulgeschichte 
(21830/33788/87729/90704) 
Hickel, E.; Kertz, W.; Mitschke, M.; 
Pollmann, K. E.; Rostasy, F.; Zimmerli, W. Ch. 
dienstags 20.00-21.30 Uhr A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 
An ausgewählten Fallbeispielen aus verschiedenen Disziplinen soll das Problem einer wis-
senschaftlichen Geschichtsschreibung von Technik und Wissenschaft untersucht und dis-
kutiert werden. ln systematischer Hinsicht wird es dabei um die Beziehung von Instituts-
geschichte, politischer Geschichte, Sozialgeschichte, Ideengeschichte und Theoriendy-
namik gehen. ln historischer Hinsicht stehen die markanten Epocheneinschnitte im Zen-
trum des Interesses. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang der geplanten Abfassung 
einer Geschichte der Technischen Universität Braunschweig. 
(4) Religion und Politik vor und nach der 
Aufklärung (90809) 
Fritzsche, K. P.; 
Simon-Schaefer, A. 
freitags 9.45-11.15 Uhr R 312 Wendenring 1 
Mit der Aufklärung begann die Verdrängung einer religions- durch eine rationalitätsdomi-
nierte Zivilisation und damit auch die politische Entmachtung der Religion. Einerseits 
führte die Säkularisierung zur Trennung von Thron und Altar, andererseits gelangten aber 
auch in ihrer Folge eigentümliche Ersatzreligionen zu politischer Macht. Auf die heutige 
Krise der Aufklärung gibt es so unterschiedliche Reaktionen wie die antimoderne Wieder-
belebung religiöser Machtansprüche und die postmoderne. Koexistenz von aufgeklärter 
Religion und selbstkritischer Rationalität. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
11.00-13.00 Uhr Naturhistorisches Museum Reuer, E. 
34 809 Hominidenevolution 
ln dieser zweistündigen Vorlesung wird die Stammesgeschichte des Menschen nach 
dem aktuellsten Stand der Wissenschaft, mit Lichtbildern und Abgüssen fossiler Do-
kumente, geboten. Gegenwärtige evolutive Prozesse sowie mögliche künftige Ent-
wicklungen werden mitberücksichtigt 
dienstags 
8.00-8.45 Uhr Auditoriummaximum Stiege, G. 
12 745 Einführung in die Informatik und das Programmieren 
198 
Es wird ein Einblick in Teilgebiete der Informatik gegeben: Hardware, Grundsoftware, 
Anwendungen, Algorithmusbegriff, gesellschaftliche Bedeutung der Informatik. Die 
Vorlesung ist nicht zum Mitschreiben gedacht. 
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11.00-12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34 710 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
Die wichtigsten Faktoren natürlicher und anthropogener Umweltbelastungen wie 
Stäube, Abgase, Abwasser, Müll, Landwirtschaft, Radioaktivität und Lärm werden in 
ihrer toxikologischen Bedeutung für Menschen, Pflanzen und Tiere dargestellt. 
17.30-19.15 Uhr H 3 Packeisstraße 4 (Hochhaus) Louis, H. W. 
12731 Datenschutzrecht I 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Daten-
schutzes dar. Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem 
Gesichtspunkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse 
voraus. 
mittwochs 
11.00-12.00 Uhr 
34 711 Stadtökologie 
Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
Die Veränderungen von Klima, Boden, Luftqualität, Wasserhaushalt und Individuen-
dichte in Großstädten werden dargestellt und deren Auswirkungen auf Tier- und Pflan-
zengesellschaften sowie auf den Menschen untersucht. Besonderes Augenmerk gilt 
der Bepflanzung der Stadt mit Gehölzen und deren Auswirkungen auf das Stadtmi-
lieu. 
11.00-12.00 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichart, G. 
91111 Biologie und Technik 
An Beispielen aus verschiedenen Gebieten (Biokybernetik, Evolutionstechnik, Biotech-
nologie, Computertechnik u.a.) sollen die zunehmend sichtbar werdenden Querver-
bindungen und Verflechtungen zwischen Biologie und Technik dargestellt und sowohl 
erkenntnistheoretische Konsequenzen als auch einige zukunftsorientierte Anwen-
dungsmöglichkeiten diskutiert werden. 
16.45-18.15 Uhr Institut für Sportwissenschaft, 
Franz-Liszt-Straße 34, 1. St. 
36 705 Theorie und Praxis neuerer Bewußtseinstechniken 
Tholey, P. 
Bewußtseinstechniken dienen im allgemeinen der Erweiterung der Wahrnehmung, 
der Förderung der Kreativität und der Differenzierung der Emotionen. Im Vordergrund 
der Veranstaltung steht die Klartraumtechnik, mit deren Hilfe man während des Träu-
mens Klarheit darüber gewinnt, daß man träumt, und im Vollbesitz seiner kognitiven 
Fähigkeiten handelnd in das Traumgeschehen eingreifen kann. Die Klartraumfor-
schung wird interdisziplinär betrieben - insbesondere von Psychologen, Neurophy-
siologen und Biokybernetikern. Sie läßt sich auf vielen Gebieten nutzbringend an-
wenden. 
16.45-18.15 Uhr A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 Zimmerli, W. Ch. 
90 702 Das neue Denken der Natur 
Das klassische Naturdenken war durch Stetigkeit, direkte Kausalität und einen ge-
ringen Grad von direkter Verständlichkeit gekennzeichnet. Außerdem unterschied es 
strikt zwischen Mensch und Natur. Die Vorlesung geht dem Gedanken einer neuen 
Naturkonzeption nach, die sowohl dem Gedanken einer Einheit der Natur als auch 
dem der "Lesbarkeit" des "Buches der Natur" genügt und darüber hinaus erkennt· 
nistheoretische und ethische Fragen zu beantworten hilft. Da es sich dabei um eine 
fachübergreifende Veranstaltung handelt, wird Gelegenheit zu transdisziplinärer Lek· 
türe sein. 
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donnerstags 
11.30-13.00 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 Zimmer!i, W. Ch. 
90 701 Geschichte der Philosophie im Überblick 1: 
Antike und Mittelalter 
Die Geschichte der abendländischen Philosophie ist eine Geschichte der sich aus 
dem mythischen Denken der Mündlichkeltskulturen entwickelnden Rationalität einer 
Schriftlichkeitskultur. Diese stellt die Voraussetzung für die Herausbildung von 
Technik und Wissenschaft dar. Die Vorlesung macht mit den griechisch-römischen 
Anfängen und der christlichen Ausformung dieses Denkens bekannt. Da es sich um 
eine fachübergreifende Veranstaltung handelt, wird Gelegenheit zu transdisziplinärer 
Lektüre sein. 
16.00-18.00 Uhr Ph 2 Mendelssohnstraße 2 Hickel, E. 
33 781 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 111: 
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Das Zeitalter der Industriellen Revolution 
Die Vorlesung gibt in 4 Semestern einen Überblick über Entwicklung der abendlän-
dischen Naturwissenschaft und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Einflußfak-
toren gesellschaftlicher und philosophischer Art, das Erkenntnisinteresse verschie-
dener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkung dieser Naturwissen-
schaft stehen im Mittelpunkt. 
Kopien ab 
0,09 Ecke Pockelsstr./ Kathorinenstr. ~ " ........... r Center 
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Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerhalb des STUDIUM INTEGRALE) 
Aly, F.-W. 
Bachmann, S. 
Bartsch, E. 
Boeder, H. 
Castritius, H. 
Edelmann, W. 
Erdmenger, M. 
Färber, P. 
Forndran, E. 
Gönner, D. 
Herrenberger, J. 
Hickel, E.; 
Fischer, H. 
Kirchner, J.-H. 
Koch, E. 
Medizinische Grundlagen und Anwendungsgebiete (71 713) 
Mo 16.15-18.15 Uhr LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
(14tägig) 
Der Mensch im "Licht" der Soziologie (90601) 
(Einführung in Gegenstand, grundlegende Begriffe 
und Methoden der Soziologie) 
Do und Fr 10.30-11.15 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Allgemeines Vertragsrecht 
19. 10. 1987, 14.00-16.30 Uhr M 2 PockeisstraBe 4 
(Mühlenpfordthaus) 
(51927) 
Die Weisheitsgestalt der Neuzeit (81 701) 
Di und Fr 17.35-18.20 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Griechische Geschichte im 6. und 5. Jh. v. Chr. (87701) 
Mi 8.45-9.30 Uhr S 5 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Do 8.45-9.30 Uhr S 2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Einführung in die Lernpsychologie (90505) 
Do 11.30-13.00 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
lntroduction "Landeskunde": Australia/New Zealand (91 420) 
Di 8.00 - 9.30 Uhr B 229 Bültenweg 73/74 
Stilleben - Malen und Zeichnen für Interessierte (41 774) 
Mi ab 19.00 Uhr Institut für Architekturzeichnen 
und Raumgestaltung (Zimmerstraße 24) 
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland (90801) 
Do 9.45-11.15 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
Unfälle - Ursachen und Möglichkeiten ihrer Vermeidung (51 928) 
11. 1. 1988, 14.00-16.30 Uhr M 2 PockeisstraBe 4 
(Mühlenpfordthaus) 
Baukonstruktion in der Denkmalspflege (41 720) 
Mo 9.45-11.15 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Alchemie und die Entstehung der klassischen Chemie (33 787) 
Do 9.00-10.00 Uhr R 101 Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie 
(Hagenring 30) 
Einführung in die Arbeitswissenschaft 
Do 8.00-9.30 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bürgerliches Recht I 
Mi 8.00-9.30 Uhr Hs C Konstantin-Uhde-Straße 16 
(13721) 
(13739) 
•) Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor (unter den LVA-Nrn. 
89 ... ), die Veranstaltungen der Zentralen E1nnchtung Allgeme1ner Hochschulsport (unter den LVA-Nrn. 36 ... ), Univer-
sitätschor Collegium musicum (unter den LVA-Nrn. 902 ... ) sow1e w91tere Veranstaltungen der Fachgebiete Philoso· 
phie (unt~r den LVA-Nrn. 81... und 907 ... ) für Hörer aller Fachbereiche offen. 
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Lompe, K. 
Micko, H. C. 
Micko, H. C. 
Peisker, W. 
Rora, D. 
Schildt, G. 
Schrader, B. 
Schulz, W. 
Widdecke, H. 
Wilke, R. 
Wilke, R. 
Zimmerli, W. Ch. 
202 
Einführung in das politische System der (88 702) 
Bundesrepublik Deutschland- Neuere Entwicklungen 
Mi 9.45-11.15 Uhr P 8 PockeisstraBe 4 
Einführung in die Sozialpsychologie (35 714) 
Di 9.45-11.15 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
Übungen zur Einführung in die Sozialpsychologie (35 715) 
Di 8.00-9.30 Uhr P 9 Packeisstraße 14 
Allgemeinbildung und Physik (92108) 
Mi 18.30-19.15 Uhr A 115 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Freies Sprechen (Rhetorik) (83 732) 
Mi 15.00-16.00 Uhr N 25 Rebenring 53 
Geschichte der Sowjetunion (87708) 
Di und Mi 15.45-16.30 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Grundzüge der Ingenieurinformatik 
- Programmieren in FORTRAN 77 
Mo 11.30-12.15 Uhr P 2 PockeisstraBe 4 
Differentielle Psychologie 
Di 11.30-13.00 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
Chemie und Technologie der Kunststoffe 
Fr 9.45-11.15 Uhr Seminarraum des Instituts für 
Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10) 
Mozarts Opern 
Di 18.30-20.00 Uhr Kleiner Musiksaal 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Collegium Musicum 
Mi 19.15-21.15 Uhr Aula Konstantin-Uhde-Straße 16 
Schelling: Natur und Freiheit 
(Hauptseminar) 
Do 17.30-19.00 Uhr N 24 Rebenring 53 
(52716) 
(35713) 
(31841) 
(92009) 
(92020) 
(90703) 
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Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen 
Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und neigungen der 
Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und 
Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die 
einzelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichsport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kosten-
aufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motor-
fliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
in den vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung führt das Rechenzentrum regelmäßig zu Semesterbeginn 
kompakte Einführungskurse für Benutzer der zentralen Anlagen der TU Braunschwe1g durch. 
Dort werden insbesondere Studenten angesprochen, die eine DV-Grundausbildung an Personal-
Computern absolviert haben und für ihre Studien- oder Diplomarbeiten die zentralen Anlagen be-
nötigen. Die Kenntnisse des Systems können in einem semesterbegleitenden Kurs vertieft wer-
den. Bei Bedarf führt das Rechenzentrum ferner Kurse zur Nutzung spezieller Software durch. 
RZ·Einführungskurse im Wintersemester 
(Anmeldung in der Beratung, Tel. 5555, unbedingt erforderlich) 
Quante: Einführung in das Betriebssystem (12. 10.-16. 10.) 
Umgang mit dem Betriebssystem VM/SP in den grundlegenden Systemkomponenten. Ferner 
werden die sonstigen Angebote des Rechenzentrums dargestellt. Vorausgesetzt werden grund-
legende EDV-Kenntnisse. 
Kratz: Einführung in das Arbeiten mit Fortran (19. 10.-23. 10.) 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 sowie die Anwendung von Software-
Tools, die der Entwicklung von Fortran-Programmen dienen. Vorausgesetzt werden Erfahrungen 
mit Fortran. 
Wittram, Lindner: Einführung in das Arbeiten mit GKS (26. 10.-30. 10.) 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung von geräteun-
abhängigen Plotdateien (Metafiles), graphische Eingabe von Tablett und Bildschirm, Nutzung des 
Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt wird Erfahrung in Graphik-Anwendungen mit For-
tran. 
Kaul: Einführung in die Textbearbeitung mit GML (2. 11.-4. 11.) 
Anfertigen von Dokumenten mit GML unter dem Makro-System BSPUB. Vorausgesetzt werden 
Grundkenntnisse des Betriebssystems VM/SP CMS. · 
Die Kurse beinhalten jeweils 
theoretische Einführung: Mo-Mi 9-11 Uhr, Seminarraum 
Übungen am Bildschirm: Mo-Fr 14-16 Uhr, Praktikumsraum 002 
Quante: RZ-Kurs zum Betriebssystem (semesterbegleitend) 
Zeiten üeweils donnerstags, Beginn: 22. Oktober): 
9.45-11.15 Uhr (theoretische Einführung, Seminarraum) 
11.30-13.00 Uhr (praktische Übungen, Bildschirmraum 002) 
Es werden folgende Themen behandelt: Grundlegende VM/SP-Kommandos, Editor, 
CMS-Dateien und -Minidisks, Batch-Betrieb, Dialogbetrieb, Datenfernverarbeitung, File-
store-~ystem, Schreiben von REXX-Makros, Programmentwicklung (Elemente von Pro-
gram~Jers~rachen, Compiler, Lader, Laufzeitsystem, Testhilfen). ln praktischen Übungen 
am Bildschirm (unter Aufsicht) werden die Kenntnisse vertieft. 
Hinweise auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1 (Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften): 
Stiege: Einführung in die Informatik und das Programmieren 
Stiege: Programmierpraktikum für Fortgeschrittene 
Fachbreich 5 (Bauingenieur- und Vermessungswesen)~ 
Schrader: Grundzüge der Ingenieurinformatik- Programmieren in Fortran 77 
Schrader: Geometrische Datenverarbeitung- CAD-Verfahren im Bauwesen 
Fachbereich 6 (Maschinenbau): 
Andresen: Programmieren für lngenieure/Fortran 77 
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Fremdsprachenprogramm 
Zentrale Einrichtung 
Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1 . Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Grie-
chisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1 . Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
in der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitge-
bäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftszimmers: 3133. 
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Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Technische Universität Braunschweig bietet neben der Ausbildung in den klassischen Dis-
ziplinen und neuen Studiengängen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und kooperiert 
mit den Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Besonders im Raum Ost-Niedersachsen hat 
sich eine enge Zusammenarbeit mit vielen Einrichtungen entwickelt. Den Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung wird von der Technischen Universität ein von der Zentralstelle für Wei-
terbildung zusammengestelltes Seminarkurskonvolut angeboten, aus dem die Einrichtungen 
einzelne Kurse in ihr Programm aufnehmen. 
Das Seminarkurskonvolut 1987/88 umfaßt folgende Themen: 
Einführung in die Biotechnologie 
Prof. Dr. F. Wagner, Institut für Biochemie und Biotechnologie (durchgeführt an der 
VHS Braunschweig) 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Prof. Dr. G. Galling, Botanisches Institut (durchgeführt an der VHS Braunschweig) 
Die Flora von Südostniedersachsen 
Dr. Dietmar Brandes, Universitätsbibliothek (durchgeführt an der VHS Braunschweig) 
Wie orientieren sich Mensch und Tier im Raum? 
Prof. Dr. H. G. Wolff, Zoologisches Institut (geplant an der VHS Braunschweig) 
Bäume und Sträucher in Braunschweiger Parks 
Dr. Werner Schulze, Institut für Pharmazeutische Technologie (durchgeführt und neu geplant 
an der VHS Braunschweig) 
Naturerlebnis und Umweltbildung 
Dr. Gerhard Trommer, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik (durchgeführt an 
der VHS Braunschweig) 
Physikalische Grundlagen begreifen durch eigenes Arbeiten mit Schulexperimenten, 
Unterthema: Mechanik 
Horstmeyer, Janke, Peisker, Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Physikalische Grundlagen begreifen durch eigenes Arbeiten mit Schulexperimenten, 
Unterthema: Radioaktivität und Strahlenschutz 
Horstmeyer, Janke, Peisker, Abteilung Physik und ihre Didaktik (geplant an der VHS Braun-
schweig) 
Einführung in die Astronomie und ihre historische Entwicklung 
Gerhard Oberschmidt, Technische Universität Braunschweig 
Einführung in die Mineralogie und Petrographie 
Mineralogisches Institut (durchgeführt an der VHS Braunschweig) 
Sehen und Zeichnen 
Dipl.-lng. ~ichael Drewitz, Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. D. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Stilistik der Deutschen Gegenwartssprache 
Dr. H. Rehbock, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Tendenzen der Britischen Gegenwartsliteratur 
Prof. Dr. B.-P. Lange, Seminar für Anglistik und Amerikanistik (durchgeführt an der 
KVHS Gifhorn) 
Weiterbildungsseminar für Gymnasiallehrer - und andere Interessierte - in Shakespeare 
Dr. Lawrence Guntner, Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Expressives Schreiben 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim (durchgeführt an der KVHS Peine) 
Erzählungen aus der Gegenwart 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim 
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Ausgewählte Probleme der Wirtschafts- und Regionalpolitik in Niedersachsen 
Dr. D. Rehfeld, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Soziale Folgen neuer Technologien 
Dr. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie (geplant an der VHS Papen-
burg und der VHS Braunschweig) 
Alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik: Neue Wege aus der Sackgasse 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Jugendprotest und Generationskonflikt im 20. Jahrhundert - Kaiserreich, Weimarer Republik, 
Bundesrepublik 
Dr. Gudrun Fiedler, Universitätsarchiv (geplant an der VHS Wolfsburg) 
Ehe und Familie im Kulturvergleich 
Prof. Dr. S. Bachmann, Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Abt. Soziologie 
Politisches Handeln durch freies Reden 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie (geplant beim Arbeits-
kreis Sonnenberg) 
Die Frau in der Gesellschaft 
Wir werden nicht als Mädchen geboren - wir werden dazu gemacht 
Marianne Horstkötter, Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung (geplant an 
der VHS Walsrode) 
Grundprobleme der Ethik 
Dr. 0. Welding, Seminar B für Philosophie 
Moral und Gefühl: Entwickeln Frauen eine andere Moral als Männer 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie (geplant an der KVHS Goslar) 
Die Südkontinente - Ausgewählte Themen einer vergleichenden Länderkunde 
Dr. H. Amthauer, Seminar für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
Braunschweig vom Mittelalter zur Neuzeit - eine historische Stadtentwicklung 
Thomas Oertel, Technische Universität Brausnchweig 
Braunschweig im 19. und 20. Jahrhundert - Funktionswandel in der Baukonzeption 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig 
Gesundheit als ein Ziel von Schulsport 
H. Lange, Institut für Sportwissenschaft 
Gestaltung von Freizeitangeboten für den Sportunterricht und den Aufenthalt im Schullandheim 
Robin Kähler, Institut für Sportwissenschaft 
Vom Wiener Kongreß bis zum Deutschen Reich 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig (geplant an der VHS Wolfsburg) 
Die Weimarer Republik 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig 
Die Machtergreifung in Deutschland 1933/34 in der nationalsozialistischen Selbstdarstellung 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig 
Das Dritte Reich - ein Beispiel eines faschistischen Staates 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig 
Die Griechen 
Thomas Oertel, Technische Universität Braunschweig 
Weitere Informationen hierzu erteilt: 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Rebenring 33 
3300 Braunschweig 
Telefon: (0531) 391-4210 
421-1 
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Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Die zunehmend raschere Entwicklung von Wissenschaft und Technik und der vermehrte Ein-
satz neuer Technologien erfordern über die Erstausbildung hinaus ein Angebotsspektrum zur 
Weiterbildung. Daher sieht sich die Technische Universität Braunschweig, entsprechend der 
im Niedersächsischen Hochschulgesetz festgelegten Aufgabe der Weiterbildung, verpflichtet, 
berufsbegleitende Kontaktstudien und Weiterbildungsstudiengänge anzubieten. Sie eröffnen 
den Teilnehmern in der Verbindung von "Arbeiten und Studieren" die Möglichkeit, die in Aus-
bildung und Beruf erworbenen Qualifikationen zu erneuern, zu korrigieren und zu vertiefen. 
Die Konzeption des Studienaufbaus und der Studienorganisation dieser Studienangebote ist 
daher so gestaltet, daß die Teilnehmer diesen neben ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. 
Mit dem Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" beschreitet die Techni-
sche Universität Braunschweig neue Wege. Liegt der Schwerpunkt des Ausbildungs- und For-
schungsspektrums in den technischen Wissenschaften und ihren Anwendungsfeldern, so er-
gänzt der Weiterbildungsstudiengang diese Zielsetzung mit der Vermittlung des Bedingungs-
gefüges zur Qualifikation von Mitarbeitern in Unternehmen, einem Gebiet, das im Wandel der 
Arbeitsprozesse zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Der Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" ist auf der Basis betriebli-
chen Erfahrungspotentials kooperativ zwischen Industrie und Universität konzipiert worden. 
Mit seinen fachübergreifenden und projektbezogenen Fragestellungen und Inhalten wird Mit-
arbeitern insbesondere der in der Region Braunschweig!Wolfsburg/Salzgitter angesiedelten 
Unternehmen die Gelegenheit gegeben, einen Weiterbildungsstudiengang zu absolvieren, der 
sie auf Anforderungen, die neue Technologien stellen, vorzubereiten versucht. 
Einführungsveranstaltung 
01 Lern- und Arbeitsorganisation 
Nähere Hinweise sind bei der Geschäftsstelle zu erfragen. 
Dozenten: N. N. 
Tag: 19./20. Februar und 26./27. Februar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
Lernbereich 1 
02 Überblick über Bildungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene 
Bildungsmöglichkeiten in Allgemeinbildenden Schulen - Berufsbildenden Schulen - Sonder-
schulen - Spezial- und Privatschulen - Hochschulen. 
Dozent: Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Tag: 16./17. Oktober und 23./24. Oktober 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
08 Aufgaben und Methoden der Bildungsberatung 
Das. Menschenbild in B~ratungssituationen - konkrete Beratungssituationen - Pro Familia, 
Schulerberatung - Ausbilden und Beraten - Beratungstechniken - Nondirektive Gesprächs-
techniken. 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
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Dr. Joachim Nauck 
13./14. November und 20./21. November 1987 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
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14 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit 
Grundkonzeptionen betrieblicher Bildungsarbeit- Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
im Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
Perspektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche 
und institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur Ge-
schichte der fachlichen Fortbildung und überfachlichen Weiterbildung - Der rechtliche und in-
stitutionelle Rahmen der Fort- und Weiterbildung - Fort- und Weiterbildung im Betrieb. 
Dozenten: Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm 
Tag: 11./12. Dezember und 18./19. Dezember 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
20 Methoden der Seminar- und Kursgestaltung 
(auch für 1. Semester) 
Auswahl und Beschreibung von Lehrzielen - Planung und Gestaltung von Lehr-/Lerneinheiten 
- Methoden des Lehrens und Lernens - Medieneinsatz - Lernen in Gruppen. 
Dozent: Dr. Hartmut Thiele 
Tag: 22./23. Januar und 29./30. Januar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Son.nabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
Lernbereich 2 
03 Wie Erwachsene lernen 
Grundlagen der Lernpsychologie - Biologische Veränderungen im Erwachsenenalter: Lernfä-
higkeit, Lern- und lntelligenzleistungen, Lernbereitschaft, berufliche Leistungsfähigkeit - Ge-
staltung von Lehr- und Lernprozessen: Lehrmethoden, Lerntechniken, selbstgesteuertes 
Lernen, Lernen in der Gruppe - Kursleitertraining, Kursgestaltung, Kurskritik. 
Dozent: Prof. Dr. Reiner Fricke 
Tag: 16./17. Oktober und 23./24. Oktober 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Seminar für Pädagogik, Wendenring 1 
Teilnehmer: · 20 
06 Voraussetzungen und Möglichkeiten eines Lernprozesses bei Erwachsenen 
Lernphysiologische und lernpsychologische Grundlagen im Vergleich von Erwachsenen mit 
Kindern und Jugendlichen - Lernprozesse im Hinblick auf technischen Fortschritt - Lernpro-
zesse in Abhängigkeit von den Situationen der Lernenden - Motivation - Medien und Arbeits-
mittel für den Lernprozeß - Informationsspeicherung und Informationsverarbeitung bei Lern-
prozessen - EDV und menschliches Gedächtnis. 
Dozent: Prof. Dr. Gerhart Reichart 
Tag: 30./31. Oktober und 06./07. November 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
12 Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters 
Psychische Veränderungen in der Mitte des Lebens - Problemfelder: Defizit versus Differenz 
am Beispiel der geistigen Ieistungsfähigkeit; Rigidität versus Flexibilität; Abhängigkeit versus 
Autonomie; Hilflosigkeit versus Selbstkontrolle; Selbstzentrierung versus Sachzentrierung. 
Dozent: Dr. lngeborg Wender 
Tag: 27./28. November und 04./05. Dezember 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
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18 Psychologische Aspekte zur Personalentwicklung im Betrieb 
Personal = Personen; wie funktionieren sie? Wie lernen sie? - Personalentwicklung = Persön-
lichkeitsentwicklung? - Mitarbeiter und Kollegen = Kleingruppen und Gruppendynamik:- Be-
triebsklima und Unternehmenskultur: Wie gestalten wir Umwelt? - Denken und Handeln 1n Sy-
stemen: Personal-, Team-, Organisations- und Gesellschaftsentwicklung im Kontext. 
Dozenten: Dr. Ulrich Schweiker 
Tag: 08./09. Januar und 15./16. Januar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
22 Suggestopädie/Superlearning 
Das suggestopädische Lernverfahren versucht, als ein Modell ga~zh~itlich.e~ Le~nens neben 
der Kapazitätserweiterung des Gedächtnisses auch die Kommumkatlonsfah1gke1t, Kreat1v1tat 
und Spontanität zu fördern. Musik, Entspannung, Intuition, sanftes Lernen, neues Lernen - Ist 
die Suggestopädie ein ernstzunehmendes Lernkonzept? 
Dozent: Prof. Dr. Walter Edelmann 
Tag: 05./06. Februar und 12./13. Februar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Bültenweg 75, B-025, Aufnahmestudio des Medientechnischen Labors 
Lernbereich 3 
09 Moderne Industriegesellschaft - Chancen und Herausforderungen 
Industrialisierung und "moderne" Technik - Entwicklungstendenzen der "lndustriegesell-
schaft" - Zur Theorie der sozioökonomischen Entwicklung - Dimensionen des Wissens und 
der Technologie- Probleme des Konzepts einer "nachindustriellen" Gesellschaft- Qualifika-
tionserfordernisse - im "Wandel des Lebenslaufs" - Das "Unbehagen in der Modernität" -
Fragen personaler und sozialer Identität. 
Dozent: Prof. Dr. Siegtried Bachmann 
Tag: 13./14. November und 20./21. November 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 102 
15 Arbeit und Wertwandel: Von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft 
Methodelogische Einführung in die Wertwandeltheorie-Diskussion - Werte, Normen, Hand-
lungstheorie - Sozialphilosophische Aspekte als ökonomischer, sozialer und moralischer Wert 
- Differenzierung von geistiger, körperlicher, materieller Arbeit und vergesellschafteter Tätigkeit 
-Arbeit und Selbstverwirklichung -Arbeit und Entfremdung - Gegenseitige Abhängigkeit von 
Menschenverständnis, Gesellschaftskonzept und Politik - Technologieinduzierte Änderungen 
im industriellen und außerindustriellen Bereich der Arbeit -Automatisierung, Robotisierung 
und Arbeitslosigkeit - Deskilling versus Spezialisierung. 
Dozent: Prof. Dr. Walther Ch. Zimmerli I Dr. Roland Simon-Schaefer 
Tag: 11./12. Dezember und 18./19. Dezember 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 102 
21 Gruppenprozesse und Gruppenführung im Betrieb 
Gruppenformen und Gruppendynamik - Gruppenorganisationsformen und Synergieeffekt -
Leistungsvorteile und Nachteile der Gruppe - Kommunikation in Gruppen: Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte - lnformationsumfang, Informationsfluß und Informationsaustausch - Gruppen-
arbeitstechniken: ldeenfindung, Problemlösung und Entscheidungstindung - Konflikte: Aus-
drucksformen und Regelungen in Gruppen. 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
Tag: 05./06. Februar und 12./13. Februar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 103 
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23 Leistungs- bzw. Mitarbeiterbeurteilung - Methoden und Probleme -
Wer oder was kann im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beurteilt werden?- Kriterien 
der Leistungsbeurteilung - Maßstäbe der Leistungsbeurteilung, insbesondere Vergleichs-
größen - Beurteilende Personen - Leistungsbeurteilung und Arbeitsentgelt - Leistungsbeur-
teilung und Personalentwicklung - Leistungsbeurteilung und Personalauswahl - Leistungsbe-
urteilung und Arbeitszeugnis - Eröffnung des Ergebnisses der Leistungsbeurteilung - Über-
prüfung des Beurteilungsergebnisses. 
Dozenten: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Teilnehmer: 
Dr. Hermann D. Kaiser 
19./20. Februar und 26./27. Februar 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 202 
20 
Vertiefungsrichtung 1 
04 Kleingruppenaktivitäten im Unternehmen: Qualitätszirkel, Lernstatt, Problem-
lösungsgruppen 
Warum führen Unternehmen Qualitätszirkel ein? - Welche Bedingungen müssen für eine er-
folgreiche Einführung erfüllt sein? - Was können Qualitätszirkel leisten, was nicht? - Welche 
Rolle spielen Management und Betriebsrat? 
Dozent: Dr. Friedhelm Marciniak 
Tag: 16./17. Oktober und 23./24. Oktober 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 102 
10 Beschaffung und Beurteilung von Bildungsmitteln 
Der Kurs behandelt vorrangig die Beschaffung von Bildungsmitteln zur Durchführung von 
technisch orientierten Projekten: - Patentrecherchen - Datenbankrecherchen - Literaturaus-
wahl - Fachzeitschriftenstudium -Aufbau von Teamgruppen zur Erarbeitung von Wissen und 
Bildung - Team- und Projektarbeit - Beurteilungskriterien - Erfolgskontrolle. 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Prof. Dr. Winfried Rehr und Mitarbeiter 
13./14. November und 20./21. November 1987 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
16 Möglichkeiten der Vermittlung neuer Technologien an ausgewählten Beispielen 
Grundlegender Aufbau und Struktur von CNC-Maschinen - Qualifikationsanalyse an CNC-Ma-
schinen - Vermittlungsziele aufgrund technologischer Veränderungen - Vermittlungsmöglich-
keiten neuartiger Qualifikationen (aufgezeigt an Programmbeispielen zum CNC-Drehen und -
Fräsen) - Effizienzbetrachtung von eingesetzten Medien. 
Dozent: Prof. Dr. Walter E. Theuerkauf 
Tag: 11./12. Dezember und 18./19. Dezember 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
Teilnehmer: 20 
Vertiefungsrichtung 2 
07 GW-Basic für PC-Anwender 
Einführung in GW-Basic Befehlsstruktur - Aufruf von MS-DOS Befehlen - Bildschirmsteue-
rung - Druckersteuerung - Programmierübungen. 
Dozent: Prof. Dr. Walter E. Theuerkauf I Hans-Jörg Sendei 
Tag: 30./31. Oktober und 06./07. November 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, PC-Raum 
Teilnehmer: 20 
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11 Personalplanung und Personalentwicklung 
Dualität der Ziele in der Personalwirtschaft - Personalplanung als Phase des personalwirt-
schaftlichen Entscheidungsprozesses - Inhalt der Personalplanung - strategische, operative, 
praktische Personalplanung - Personalplanung nach § 92 BetrVG - Personalplanung in den 
einzelnen personalwirtschaftlichen Funktionen - Personalentwicklung und Organisationsent-
wicklung - Personalentwicklungsziele - Gestaltung der Personalentwicklung und Erfolgskon-
trolle. 
Dozenten: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Prof. Dr. Joachim Hentze 
13./14. November und 20./21. November 1987 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 103 
13 Neue Technologien in der Verwaltung - Einsatzfelder, Auswirkungen und Entwick-
lungstendenzen 
Bürokommunikation: Meilensteine technologischer Entwicklungen- Definitionen, Begriffe, Ein-
heiten - Ziele und Aufgaben technologischer Innovationen - Übersicht, technologische 
Grundlagen - Einsatzfelder neuer Technologien - Betriebs-, volkswirtschaftliche und gesell-
schaftliche Auswirkungen - Wechselbeziehung in lnnovationsprozessen: Technologie - Orga-
nisation - Benutzerschnittstelle - Geschäftsprozesse - Einsatzstrategie - Marktsituation und 
technologische Entwicklungstendenzen - Normierungen - Büro der Zukunft im ISDN-Zeitalter 
- Fallbeispiele. 
Dozent: 
Tag: 
Zeit: 
Ort: 
Dipt.-lng. Dietmar Bresler 
27./28. November und 04./05. Dezember 1987 
Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
19 Methoden der Ermittlung und Planung von Qualifikationsanforderungen 
Zielsetzungen und Grundprobleme der Qualifikationsforschung - Anforderungsdimensionen in 
Bereichen gewerblicher Arbeit - Anforderungsdimensionen in Bereichen von Angestelltenar-
beit - Bestimmungsfaktoren von Qualifikationsanforderungen: Technik, Arbeitsorganisations-
anforderungen - Möglichkeiten vorausschauender betrieblicher Qualifikationsplanung. 
Dozent: Dr. Roland Springer 
Tag: 08./09. Januar und 15./16. Januar 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum A 203 
Vertiefungsrichtung 3 
05 Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb 
Stab-: Linien-_, Assistentunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanagement 
- Projektarbeit - Zentrale, Dezentrale ... - D1e Vor- und Nachteile verschiedener Formen von 
Organisation sollen anhand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Auswir-
kungen organisatorischer Veränderungen auf Zusammenabreit, Selbständigkeit und Führung 
zu bekommen. 
Dozent: Dr. Ulrich Schweiker 
Tag: 16./17. Oktober und 23./24. Oktober 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 103 
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17 Organisation als Rahmen und Wirkungsfeld menschlichen Handeins 
Verschiedene organisations-theoretische Ansätze, ihre zentralen Hypothesen und Handlungs-
konzepte - Organisation als offenes System: kulturelle, soziale und ökonomisch-technische 
Systemelemente und ihr Zusammenwirken - Strukturen und Funktionen von Organisationen, 
Ziele, Strategien -Wirkungsweise ganzheitlichen Handeins - Entwicklung von Organisationen 
mit der Zielsetzung Effektivität und Menschlichkeit - Einflußnahme auf Entwicklungsprozesse 
- Krisenintervention - Methodische Aspekte von Diagnose und Intervention. 
Dozent: Dipi.-Psych. lngrid Ebeling 
Tag: 11./12. Dezember und 18./19. Dezember 1987 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr und Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Raum N 103 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nr. 92.601-92.623 
Weitere Informationen über den Weiterbildungsstudiengang gibt die Geschäftsstelle des Stu-
dienganges: 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Technische Universität Braunschweig 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 391-3429/2841 
Dort sind auch die Zulassungsunterlagen formlos anzufordern. 
Sprechstunde Dienstag (App. 2841) und Donnerstag (App. 3429) 16.00-18.00 Uhr. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11701 ANALYSIS Ili FUER INFORMATII<ER 
1170~! UBUNGE~I ZU ANALYSIS III FlJER INFORMATIK!,;:~ 
11703 RANDWERTPROBLEME UNI! FUIITE ELEMENTE ANALYSIS 
11704 ANLEITUNG ZU tJISS. ARBEITEN 
11705 BETREUl~G VON IIIPLOMARBEJ.TEN 
11"706 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11707 MATHEMATIK IU FUER ELEKTROTECHNIKER 
11708 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK lll FUER ELE:KTI~OTECH~IJ.Kt::R 
11709 ßALOISTHEORIE 
gehalten von 
.JAENICKE,JOACHIM 
unter Mitwirkung von 
bzw. gemeinsam mit 
.JAt::NICKE,JOACHIM KHEISSL,H.-U. 
.JAENICI~E, JOACHIM 
JAENICKE,JDACHIM 
JAENICKE,JOACHIM 
JAENICKE, JDACHIM TOENSING,FFUf::liR. 
HARDENBERG • KLAUS 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN • GERHAfW PETRAS • 1-1. ·-H. 
JANSS'EN, GERHARD 
Wo.-St. V/0 
VL 04 
DOl.l..30····l.~~.Oü 
c ::~ 
ur:: 02 
FI~:L i.:·m·-·1:3. 0() 
c :3 
VL 0~?. 
FI'<OB. <X>·-·09 • ;~o 
1-1 l. 
UE GT 
GT 
UE: GT 
GT 
INST .. 
UE 02 
~I.VERE:J:NB. 
VL o:~ 
DIOB .. 00·-·09.:30 
s 4 
UE 01 
MIB.10·-·13.~i~'; 
AM 
VL 0~.~ 
liD()B.00-·1().0() 
F ~Ub 
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11710 AG KATASTI~OPHENTHEORIE 
11711 ANLElnJNG ZU ~ISS. ARBEITCN 
11712 EIETREI.JIJNG VON IllPLOMARBEITEN 
11713 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11715 UEBUNGEN ZU C*- UND ~*-ALGEBREN 
11716 11ULTILlNEARE AL.GEBRA 
1171"7 GE~HNl..ICHE IIIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
1171El UEBUNOE~I ZU GE~OEHNLICHE DIFFEF~NTIALGLEICHUNGEN 
11719 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
11720 MATHEMATIK I FUER EL.EKTJ~OTt.:CHNIKEr< 
11"721 UEBUNOE~I ZUR MATHEMATIK I FUEH c:L.EKTHOTECHNIKEf< 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN • GEf~HAI"<D 
JANSSEN, GEI~HARD 
ALVEF~HANN 0KLAUS 
ALVEHHANN,KLAUS 
ALVERHANN,KLAUS 
KO~ALSKY,HANS-J. 
HAIWENBERG, KLAUS 
LJE: ()2 
t-I .. VEHEIHB. 
UE: GT 
GT 
It-lßT. 
\JE OT 
GT 
HißT. 
UE: 02 
N.VEm;:.(Nf.<. 
VL o:5 
DIOU .. OO····O'J .. ::so 
!1009 .. 4()·-1 0. 2~'; 
s ~) 
LJE Ol 
DDl.<>.~~~;.--1.1 .. 20 
vt.. <n 
HD:l;~ .1~>-··1:~ .. 00 
DCll.:1 .. l.~:i·-·l4 .. .1+::S 
s :·5 
VI ... 04 
DI 15. 00·-·16 .. :50 
H010 .. :30····1~.~-l.~; 
B 4 
HAfWENBEr,•G,Kl.AU~i TDENBII,JG,FRIEDH. UE 02 
HARDENBERG,KLAUS 
WIRTHS,K·-JOACHIH 
~If<TI-IB,K···,JOACH!H SCHCLL.~AT ,HOL.ClEf~ 
S .. AUSHANG INST .. 
lJE lH 
GT 
I~lßT. 
VL O<S 
M01:3.l.()···l.4. ~;() 
AM 
UE 02 
Dl :1.4 .. O~..i·-·1!5 .. :~!::; 
8 4 
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!2 11722 I.IElii.JHGEH lH KLEINEN GRI.JPF'EN ZI.Jf< HATI-E:HATIK FUEH E:LEKTr<OlE:CH-· wmn-tS,K···JOACHIH SCHELLWAl ,liOLGEH UE 02 
~ MIKER M. VER~INB. 
1172~~ SEMINAR UEI<EH FlJNKTIONE:NTHEOf<IE: 
11724 AG FUNKTIONEMTHEOf"<IE 
11725 ANLEITUNG ZU WISS. AIWEITEN 
11726 BETHEUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11727 MENGENLEHRE 
11728 UEBUNGEN ZUR MENGENLEHRE 
11729 PROSEMINAR 
117.30 BETf<EUUNG VON DIPLOHAf<BEJTEN 
11731 ANLEITUNG ZU WIBß. ARBEITE~! 
11732 VOLL.KOMMEN!o UNI> BEFREUNDETE ZAHLEN 
1173;3 LINEARE ALGEBRA 
11734 GROSSE UEBU~IG ZUR I ... INEAREN ALGEI<RA 
11735 UEBUNGEN Hl KLEINEN Gf?UPPEN ZUf< LINEAI<EN ALGEBF<A 
WIRTHS,K···JOACHIH BONK, MARIO 
8CHmrHI, PETET-< 
BPEI~MEF<, PET ER 
W I f(f"HS, K ···· JOACH IM 
Wifri"HS, K-·JOACIIIM 
wmTHS,K····,.JOACHIM 
BPEHNEH, Pl~TEF< 
BPERNER, PI~ TEl~ 
WIRJH:J,JOt;.CHIM 
BUFmE, KLAUS 
HURDE, I<:I. .. AUB 
KANOLD,H.···,.J. 
V .I ... I ENEN, HDHST 
1J. LI EI,IEN, HOF<:JT 
V .I... I EHE:H ,I··IURJ"B 
BD~IK, Ml'oH I 0 
EU. I G~o1EH, FiDI...F 
EU .. I GHEN, f':fJI..F 
UE: 02 
N. IJl:REUIB • 
IJE 02 
N. VE:Ri::INI< .. 
UE 
UE 
[1!09. 4~)···11.15 
[1011.30-1:3.()() 
p 0 
VL 04 
UE 0::>. 
MI11.;30·-1;3 .. 00 
';:) l 
UE 02 
Dil5 .. 00· ·lb.4~:S 
F :'.111., 
UE 
UE: 
'v'L. 0:1. 
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VL 0-4 
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AM 
UE 01. 
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117.36 SEMINAf( UEBEH ZAHLENTHEOIUE 
11737 f.IETHEUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11738 ANLEITUNG ZU UlSS. Af<f.IEITEN 
11739 MATHEMATIK IU FUER MAS"CHIHENI<AI.JEJ<, BAlJING!:NIEUHE UND 
GEODAETHI 
11740 GROS& UEI<UMG ZU MATHEMATIK III FI.JER MASCHINENBAUER, 
BAUIHGENJ:Elli~E UMD GEODAETEN 
11741 I.EBI.JHGEN IN KL. GRUPPEN ZU MATHEMATIK Ill FUEf( MASCI-IINEN·-
I<AUEF<, BAIJINGENIElli~E Ut-ID GEOI<ATEN 
11742 ASSOZIATIVE ALGE~:H 
117 43 ItETf<HJI.JNfJ VOM [IJ PLOMAr<f.IE ITEN 
11744 ANLEITUNG ZU UISS. ARBEITEN 
11745 ALGEBRAISCHE COOH:RUHGSTHHlRIE 
11746 ARBEITSGEMEINSCHAFT BEWERTUNGSTHEORIE 
11747 MATROIDE 
11748 MATI-EMATIK I FIJER HASCHINEHIIAI.ER LJ.ID BAUINOOIIEURE 
11'749 GROSSE UEBlJNIJ ZU MATHEMATIK l FUER MASCHINEHBAI.ER UMII 
BAUI HGE:NI EI.JRE 
vemlcais..., 
Eilwiclltagell Namennerzeichnis 
V .I...IE~IE~I ,HCJI-(S r 
1\ANOI...l), HANS···· • .J. 
V.L.IHIEN,HDf~ST 
V .l.. I r:~IE~I, HDHbT 
MATHIAK,I\AF:I.. 
MATI-IlAK,I\AHl.. 
MATHlAK,KARL. 
MATHIAK,KARL. 
MATI-IlAK,KAf~L 
MATHIAI(,KARL. 
GF<AETER ,JOAC:HIM 
GF<AETEH, JOAC:HIM 
MATHIAK, I(ARL. 
MENGERSEN,INGRID 
HARI<Of<TH,HEIKO 
HARBORIH, HEIKO 
KUI:'JJ~IE, UWL 
ur: o:' 
t~- VEREINt'<. 
UF {)T 
UE F;T 
Mül6 .. 4~5-1ü .. l~:j 
AM 
UE: 01 
DU12 .. l~'.i·"·1".:.1 .. 00 
MO:l6. <'t~)··-10 .. 1 :•.•, 
AM 
UE 01 
!:) • AUSHANG l NST • 
VL. 02 
MDO'>'. 4~;. ·1l. .1 ~; 
P B 
UE m 
UE GT 
Vl. 0'• 
M015.00-~6.30 
D!15.00--16 .30 
S 1/S 0 
UE 02 
VL 02 
FR09.45-11.15 
p 8 
VL 04 
0016.45-10.15 
AM 
KEMNITZ,ARNFRIEit UE 02 
It115.00-16.30 
AM/P 4 
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117'50 UEE«UHGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUE:R 
HASCHINE~~AUER UND BAUINGENIEURE 
11751 GRAPHE'NTHEORIE 
U752 UEE!IJNGEN ZU GRAPHENTHEORIE 
11753 MATHEMATISCHES Bf:MINAR 
11754 ARBEITSGEMEINSCHAFT KOMBINATORIK 
11755 ANLEITUNG ZU I.HßS. ARBEITEN 
11'756 BI!Tf<EUUNG VON tiiPLOHAf<BEITEN 
11757 ANALYSIS l FUER MATI-IEMAT!KF.:f( INFOHMATIKER PHY\3IKEH 
HAI~I<ORTH, HE1KD 
HARI<ORTH,HEIKD 
HAF:f.<OHTH, HEIKD 
HARBORTH,HEIKD 
HAI~BDRfH, HEIKO 
HARf<ORTH,HEIKO 
HAHBORTH,HEIKU 
MEYE:R , PETET< 
11758 UEBIJNGEN ZUR ANALYSIS I FUER MATHEMATIKER INFOI~MATII<;EJ~ PHYSI MEYER,PETEJ< 
KEf< 
11759 MATHEMATISCHES SEMINAR MEYER, PET EI< 
11760 BETRE\JtlHG VON IIIPLOHARBEHEN MEYER,PETER 
11761 ANLEITUNG ZU W!SS. AHBEITEN MEYER,PETER 
11762 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN FUEI~ INFORMATIKER OTT ,UIIO 
11763 UEBUNGEN ZU ALGEBRAISCHEN ßTRUKTUI<EN FUEJ< JNFDI~MATIKEI~ OTT,UDO 
KEMN:!TZ,AHNFIUET.I UE 02 
MOELLER ,, MEINHAFW 
fl. AUSHANG HI~>T. 
VL 02 
DIOB.OO-<l'J .. :30 
p !3 
UE 02 
M113 .. 1~:1·-·:1.4 .. 4~:i 
l'' [j 
KEMNITZ,.AI<NFlnClJ UE 02 
MOELLEH, ME J:NHAf(!) MO t ti .. 00-··· :t 6 :, :3ü 
p 6 
LOHMANN, :3AB I 1'11;: 
LOHMANN, :;ABII,IE 
LOEWE, bTEFAI'I 
UL 02 
)):f.09 .. 4~)····:1.1 .. :l!:) 
F -'ll~5 <FDF~UMJ 
UE DT 
VL 04 
DOl~'i.OO -·t6.~:~() 
FJ~:L3 .. :te, ··:t.tt .. ~t~:, 
AM 
UE 02 
~:) .. AUßHANU lt-t3'f .. 
ur.: 02 
N. VU<:.': l NB .. 
UE OT 
U::: GT 
VL 03 
D109 .. .t+~.:i· ·lO .. ~V) 
DDOH .. OO ··0? .. :'.0 
c :uc :5 
UF 0~-~ 
l)Il~~ .. t~=j ·:l.lt.,.<t~:J 
c 3 
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11764 ARF.<EIT3GEMEI~IBCHAFT GEOMETRIE DTT,UDO 
11·765 . BETREUUNG VON DIPLOMARBEITI:N UTT ,uno 
11766 ANLEITUNG ZU WlSS. AF<BEITEN OTT,UDO 
11767 NUMERISCHE MATHEMATIK I BRASS,HELMUT 
11708 UEBUNGEN ZUR NUMERHlCHEN MATHEMATIK I BRASS,HELMUT 
11"7b9 PROSEMINAR BHASS,HELMUT 
11770 MATHEMATISCHES Pf~AKTIKUM Bf~ASS, HELMUT 
117'71 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ffiAßS,HELMUT 
!.1772 EINFUEHF~UNG l~l IIIE NUMEF<ISCHE MATHEMATIK UND Hl DAB PROGf':AM··· FOEJ':STEH,KLAUS-.J 
MIEREN FUER DAS LEHRAMT 
11"773 EINFIJEHRUNG IN DIE ~IIJMERISCHE MATI-IEMATI~; UND IN DA::J PI~DGf~AM··- FOEI'<~~TEI~,I<LAUß 
MI ET<E~I FlJEr< !lAS LEHRAMT 
11774 DIFFEF<EHZE:NV~:RFAI·IF<EN BEI PAHTIELLE~I ANFANOSWt::rrl"AUFGABE~I 
11775 ANLEITUNG ZUM W:CßB. ARI<EITEN 
1177b GEOMETFUE FUEF~ CAGII 
11777 UEBUNGE:N ZU GEOMETRIE FUER CAGD 
1177B IIAr<STELLENDE GEOMETFaE l FUEF< ARCHITEKTI::ti 
Lageplan 
V&rzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
f'IEFKE,FF<ANK 
f-'lEFKE,FI~ANK 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
E<OEHM, WOLFGANG 
1·-IJ:L..L.Ef.<F<ANDT ,. GEl'':"!" t.Jt:-: o::> 
LOEWE,ETET"AN I'I..VI:::I'':I.:U•Il:< .. 
YUI'oN,HAD 
KOEI-IL.EI~ ,, f''ETEI~ 
PETF~A[;, KNUT 
[''ElF< Aß., KNUT 
UE UT 
VL OA 
MO 1..1 .. i'H .. 
OB .. ()() ·O<J .. SO 
~) :·3 
uro: o:-~ 
DD.1.3 .. l~:;- ·:l . .ft,.l~~."! 
UF o::? 
F 3lt). 
t.J[ 
IJI ... <>: •.. ' 
DI:I.:t .. :·50···:1.:5 .. 00 
~:) l. 
UL 02 
l:I01l. .. 30····Ll . .<.)lj 
B :1. 
VI... o;! 
MI:t5 .. 00 ··lt:, .. :·~o 
p :3 
lJE 02 
VI. .. 0.".1 
tn: .. : o::! 
Dll.l. :10·-·l.~l .. ()0 
p :·~ 
VL. o:~ 
D I OB • 00···0'1 • ;30 
p :l 
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11779 UE1tt.N3EN ZU IIARSTELLENIIE GEOHETRIE I FllER ARCHITEKTEN 
11780 SEI'IlHAr< UEEIU< CAGD 
11781 BElREIJIJNG VON DlPLOHARBE!THI 
11702 NUI'IERISCHE VERF'AHf\'EN DEf< MAlHEI'IATISCI;EN OPTIMIEHUNG 1 
11783 lJEI<UNG ZU NUMEf<HlCHE VEf<FAHf<EN fiER MATHEMATISCHEN 
OPTIMIERUNG l 
117B4 PRAKTIKUM ZUR NUME:RIBCI-IEI'I LINEAREN ALGEBf<A 
11785 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11786 I<Elf<EUUNG VON DIPLOMAf<I<EITEN 
11767 SEMINAR ZUH WAHt"<SCI-IEINLICHKEITSTHEORIE 
11791 MATHEM. f:lTAllßTIK FIJER INFDfmATIKER UNII HL 
11792 UE:I<IJNGEN ZUR MATHEM. STATISTI~: FIJEF< INFI.lkMATIKt::R UNII Hl. 
11793 PRAKTIKUI1 ZUf< BTATISTIK 
11794 ANGEWANIITE STATISTIK I 
11795 IJEBUNGEN ZUR AHGEWANitlEN STATISTIK I 
IiOEHM,WOLFGANG 
I<OEHM,WOLFGANG 
EcOE:HM,WOLFGANß 
Zl MMU<MANN, UWE 
Z IMMEf<~lAN~I, UWE 
ZIMMERMANN,IJWE 
Z IMMEF<MANN, UWE 
ZIMMERMAN~I, LJWE 
SCHLJELf~f<, l..OTHAF< 
SCHUELER, I...DTI-IAI'< 
Bt~HLJELEH, L..DTHAI'< 
BCHI.lELCH, I...DTHAF< 
L..INDNET<,Kl.AUS 
l...T.NlJ~IEf<, KLAUS 
N.N. 
N.N. 
DOWLING,MICHAEL. 
WALLAGI-lER, Cl... AU~.; 
UE 02 
Ut:: 02 
DI13 .. 15·-14 .. 4~; 
F 31b <FOf<UM) 
UE 06 
VL 0-'> 
Dill.:?>0-13.0() 
Ff\O'Y .. lt5· ·l.1 H 1 'j 
UE O:! 
[.101.3 .. 15-·14 .. 4~5 
r· :s.t~> 
UE 02 
DI13 .. :t5·-·1A .. 4::) 
F :31:5 
u:::: rn 
HißT .. GT 
u:::: ur 
Ii'\~31 .. 
IJL O.t<t 
M0.1.3 N l~.'i-··l.l~ .. l.t:'."J 
MIH.:r,o ··L'>.OO 
1-1~) c 
UE 02 
MOOB .. 00 ··0'/ .. ~10 
Hß f' 
UL 02 
I~ACI~M. 
L" 6J./ 
VL ()2 
Mot~.'.i .. oo·-·1\~) .. ~:so 
S A 
UE 02 
MIt::;. 00--16. :5o 
c 2 
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11796 ALGEBRA 
11797 IA::BUMGEN ZUR ALGE:Bf<A 
11798 ANLEITUNG ZU IJISS. ARBEITEN 
11799 BETREIJI.JNG VON I>lPLOMARIIEITEN 
11800 GEOMETHIE Fl.IE:r< GEOIIAETEN 
11001 GUJMElfaE FUH< GEOitAETEN 
11002 PROORAt\1'\lEREN IN C I1 
13711 Gf<UNIILAGEN DEr< BETRIEBSYIRTßCHAFTSl-HIF:E 
13712' FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIEii.1.JNG UND INVESTITION) 
13713 l!E"TIUEBSlJIF<TSCHAFfLICHE LJEBUNG ZUR FINANZlJIF<TSCHAFT 
13714 OCTRIEBS\HHTSL'HAFTLIL'HES SEI'IIHAR F. WAS., AB 3. SEM. 
13715 TECHNIK DES BETRlEBLICHEN RECHMI.JNGSUESENS I 
(13ESCHAEFTSBUCHHALTUHO> 
Namensverzeichnis 
SCHROTl-I, f'ETER 
~>CHROTH, PET EH \:>CH~IOH, l:IF n :r ~lA 
SCHF<OTH, PET EH 
WEIBB,HARTMUT 
WEim>,HARJ"MUT 
Wf::IBB,HAHTMUT 
ENGELElTEH,!-1.·-·J. 
ENGELEITCI~,H.J .. 
ENGELEITEI~,H.J. ßERLACH,T. 
EHGE:LEITER,i-1.·-J. 
k::NGELE ITE:R, H. ·-.J. POE}ll.EH, CHR. 
<..'L 04 
MOl~'.'i .. OO ··1./> .. ~~() 
DIL!. .. l~··· :1.4 .. 4~) 
c :...~ 
\JE 0~~ 
VOl::_:J .. OO· 1{)" .:S(l 
c 3 
u·. 
UE 
1,)!.. 0"3 
MU:I.O •. ~!J~J~t:..!. .. O:·.'.r 
DI:l ;..~" .t~:j ·l.".LOU 
L.~: 1/1-1 ., 
UE 0:.! 
1-TW'I. 4:;; ... 11 .. 1 :•, 
H 2 
IJE 0~! 
r·r~13 .. t~'j-··l.'~-A~.:. 
F 3l~j 
\.)L o:) 
roott.;oo-t:'..oo 
HS C 
<..'L 04 
MO U. Dl 
11 .. 30-·1~') .. 00 
1-tS A 
UE 02 
Ml09.45--·11. t:'> 
HS B 
UE 02 
[1!15.45-16.30 
M 3 
VL 02 
11013.15 .. ·14.45 
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13716 TECHHll< DES IIETRIEil..:tCHEN ~" 1 
<BESCHAEFTSIIUCHHAI.. TUNG> 
~ EHGI..ISCH 631: HATHEMATICS AMI• CDf1F1JTER SCIENCE I 
89736 EMGLISCH 632: HATiiEI'IATICH Al:fß COMPUTER SCIENCE I 
1.2 Informatik 
12701 SOFTI.IARELAWR FUE.R NlCtiTlNFORHATIKER 
12702 SOFTI.IARELA.EIOR FUER UFDRI'IATIKE.R 
12703 fiARDUARELAI<OR FUER IJ-FORHATIKER 
12704 HARI•WARELAFOR FUER NICHTINFORHATIKEH 
12705 SEMIHM AUSlllLDI.JNGSTEf.:HNOLOOlEN 
12706 AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE f.:PRACHEN 
12707 IJEIIUNGEN ZU AUTOMATENTHEOfUE UNto FORMALE ßPHACI·IEN 
12700 OCMINAR ZUf~ THI':ORETISCHEN INFORI'IATIK 
ENGELEITER,H.-·J. POEHLER,CHr<. 
IJEGENEF<, H. ····TJ. 
VOL.LMAH,R. HAFEHMAHN,U .. 
SCHWAfa, lJ. 
VOLLMAR,R. HAFEHMA~IN, U .. 
SCHWAF<Z,U. 
VOLLI'IAR , I~ • BRUER,H. 
F"DGI<ZEBA ,. 0. 
VOL.LMAR,H. I<f~DER,H. 
Pf<Of':ZEE<A, 0. 
VOLLMAR,R. ßCHWARZ,U .. 
POGRZH<A, G. 
WAET .JEN, DIETMAf~ 
UE 02 
0013.15-14.45 
c 2 
UE 02 
Mo u.;3o·-·13.oo 
SPRACHLABOR 2 
UE: 02 
III 13 .. 15-14 .. 45 
SPRACHLABOf< 2 
UE 03 
\JE: 03 
UE 03 
UE o:3 
UIO: ()2 
Vl.. O.t+ 
DOOY .. 4~'i···l 1. .. l ~.:r 
MOH .. 30···13 .. 00 
c 3 
WAE:T.JEN,DIETMAR KI~AAt;, HAN\3··· .JDACH lJE 02 
WAET.IE~I, DIETMAI< 
MIt~; .. 00·--1~;. 4:'\ 
c 3 
u::c: ()2 
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12709 BETREUUMG VOM STUDIENARBEITEN 
12710 BETREI.JUNG VOM IIIF'LOMAROCITEN 
12711 AN.-EITUMG ZU IJISS. ARBEITEN 
12712 VEKTORRECHHER UMit IHRE AL.OOIUTHMEN 
12713 COMPILER 1 
12714 l.lEitUHOEN ZU COMPl.IER I 
12715 Kt»>ZEPTE HOEHEm::R Pf~OGRAHHIERSF'RACI-EN 
12716. SEMINAR LIEBER PROORAI'Ii'IIERSPRACHEN 
12717 BETREI.JUNG VOM STUDIENARBEITEN 
12719 BETREUl.IHG VOH IriPLOHARBElTE:N 
12719 EIHFUEI-RUHG IH DIE INFORMATIK 
12721 MTEHIIANKSYSTEHE 
12722 lJE1tlJHOEN ZU MTENl«ANKSYSTEHE 
' V'!:'"dicllllls der 
Einriclltptetl Namennemicllnis 
WAET.JEN ,DIETMAH 
WAET.JEN, DIETMAI'~ 
WAET.JE:N,DIETMAI'~ 
GOLDAFP,MICHAEI... 
Al..BEJ~, KLAUB 
ALl~EI~, KLAUS 
ALf.«ER, KLAUS 
ALBER, KLAUS 
SPIESH,.JlJEF:GEN 
ALI«ER, KLAU~l 
ALBER, KLAUS . 
SPIEt·lS, JUE:RßEN 
EIIIUCH,H.·-[1. 
I::HRICH,H.·-·Ir. 
EHRICH,fl.·-I•. 
I::HRICH,H.·-·[1. 
BRUNH, WOL.FGAI·-!G 
LJ[: 
UL 
UF 
t)L. o::? 
no 1 '7 .. :s<>·-·1 ~-:- .. l !'.;i 
p :.? 
VL 04 
DlOB .. 00-0') ... 30 
FI<Ofl.00--0'1.:50 
f·J::l C/1-1:.> A 
UE 01 
Mn1:,. 4~;. -1./. :5o 
p 3 
VL. 02 
Dl15 .. 0ü·-16 ... !J() 
~) 1 
W:Wß.Ml TAHI<EITE:I~ UL 0~~ 
WISS. MITAIU<. 
IJIBS. MlTARB. 
HERR,PETEH 
GOGOLLLA,MARTIN 
GOGOLLA,MARTIN 
HOHE:NSTEIN,I.AlE 
lllll.b .. 45:-·1B .. 1:::., 
p 6 
UE 06 
UE 06 
VL 03 
DI11.30-·13.00 
Ml11.30-12.15 
c 3 
UE 01 
S. AUSHANG INSl. 
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MOOS • 0<>-<>9 • 30 
C 3/P 3 
UE 01 
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12723 DEMONSTRATIONSKURS ZU DATLN.E<ANI\BYSTEHE 
12724 ItATO.U•AHKENTIJUI\'F 
127~ UEBUNGEN ZUM IJATENBANKEN'l'WUfW 
12'726 ItATENBANK-Pf~AKTIKUM 
12727 IIIPL .. OMANitEN-BEMINAR 
12728 BETREUUNG VON !Hl''LOMAf~ItEITEH 
12729 J:tETREUUNG VON s·n.JDIENARBEITEN 
127.:~0 NICHT ... ~3TAN11AfW·-DATENBAI~KE~I 
•12731 IIATENGCHlJTZf<ECHT 1 
12732 METHODEN DE:R ßOFTWAHEENTWlCI-.:.:LUNG 
12734 f''f<AKTIKUM ZI.JH ORAPI-IISCHHI DATENVERAfWEITUNG 
12"735 SEMINAfi: UEitEF< COMJ=tJTEF~ AI:OED GEUMETf<IC Df::SICJN 
EHRICH,H.·-·D. 
EHFGCH,H.·-·D. 
EHRICH,I-! ... ·11. 
EHRICH,H. ·-·D. 
LIPECK,UDCJ 
EHHICH,H ... ·Il. 
l.IPECK,UDCJ 
EHRICH,H.·-·D. 
LIPECK,UDO 
l.IPECK,UDO 
LOUIS 
FRIEIIIUCH,PETCI~ 
HAGE~I, HANS 
f·IAOEN, HAHB 
GOGOLLA,MARTIN 
HOHENSTEHI, UWE 
l..DHMAN~I, F .. 
NEUllEBAUEf':,L. 
BAAKE,GUNTER 
1 .. 101-!ENSTE I ~I, IJWE 
NEUGEBAUEI i ,. L. 
HERR,PETER 
GOGOLLA,MARTIN 
NELJMANN,KARL 
t.JI~3B .. MlT .. 
W:W. MIT. 
SCHULZE,GUIIJO 
GCHLJI...ZE ,. GU I DU 
UE 01 
DOll -~~O .. ·l.~!..l.~j 
M 1 
VL 02 
DI08.00-·0S'.30 
p 2 
UE 01 
[101:3. 15·-·l.'•-00 
p 2 
UE OA 
UE o··• 
DOlJ+ .. O~:i· ·l=.i .. :3~J 
r· ·:; 
UE 
UE 
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t)L. ()J. 
111:1.7 .. 30 ··:t.9 .. :l5 
H ,;\ 
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Dii<? .. :t~':J ··21 .. 00 
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U:::: OA 
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UL 0': 
F'F:O? .. 00· .. ·11 .. 00 
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12736 SEMlNAR UH<ER COMPIJn:::r.: GHAPHIK 
12737 OCTRElJUNü VON rtif'LOMARI<EHEH 
1Z.13a BETRI:."'1Jt..ING VON STUlllEHARI<EHEN 
12739 ALGORITHMEN UNr.t IHRE KOMI"LEXlTAET 
1274() Al.GORHHMEN UNI• IHRE KOMF'LEXITAET, UEitUI>IGEH 
127<\1 ASSCMBLERI"RRGFCAI'ItllEf\'IJHO 
127<\3 MIKROOECH!Ef< PRAKTIKUM 
127<\" SEMIHAr< :ZUR IHFOOMATIK 
*127<\6 EIHFUEHI\'IJHO lN Dit INFO!''MAHK UND HAS f'f..'OGf<AI'ItiiERI:N 
12747 Pr<OGRAI'ItllEREN FI.JER NlCHTINFI.lRMATil<:tm 
12749 Al-LEITUNG Zlll'l YISß. ARI<EITEN 
127:>2 RECHNEF<VERBUI'Ut, UEIIUHGEN 
127:53 PRAKTIKUI'I HESSEN, l'!()l)ELLlEf<t::N, SII'Ill.ATIOH 
; 
V-.r-taicttftls der 
Ei~~ricllbageft Namensvemicllflis 
HAGEN,HAHB 
HAGEN,HANS 
ST lEGF, GUENTHE~: 
STIEGE,GUENTHER 
~'lT IHlE, ClUEI•ITHER 
STlEGE,GUENTiiE 
STIEGE,ClUENTHER 
LANGF.J'ilt0Ef\1''1::R , H. 
SCHULZI':, GUIDU 
ßCHULZE.t;UliiD 
~3CHULZE:, IHUDO 
LlE,.J .. S. 
BACHMAHN,G .. 
HT !EGI::, GLJENTHf.::R f.IARTRA11, 
LANGENIIOEHFEJ~, 1-1. 
Krmm:: , t"(Ur•OLF 
ST U~GE ,ßUENTHER 
WlTSCHlTAL,R. 
S'fiEGE ,GIJENTHER KUHJNE,TH. 
SHEGE, G\JENTHEr~ 
STIEGE,GLJENTHER 
LANGENIIOERFER 
LAI«lEHDOEf\'FEH,H. JANKOWSKY, 
STIE:UE,GUENTI-ER 
Kr<USE , RIJJ:tOLF 
HE 04 
r'f< 14 ,. oo·-· t .t) .. oo 
GAtJßFfl<. 12 
UE 
UE 
t,)L o:..~ 
UE ü2 
VL Ol 
HE (!;.> 
UL 02 
VL 01 
IHOD.<X>-OB.4S 
AM 
UL 02 
UE C2 
UE 
VL 03 
Dll5.00-16.30 
Ml09.40-10.25 
I-IS A/S 3 
UE 01 
MI10.35· ·11.20 
s 3 
\JE 04 
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I 
·o 
12754 BUEROKOHMUHIKATION 
12755 ANLEITUNG ZUM IJISS. ARBEITEN 
12756 BETREUUNG VON.STUDIENARBEITEN 
12757 BElT<EI.JUNG VON TJIPLOMAf<BEITEN 
12758 PROGRAMMIEF:EN IN PROLOG 
12759 BETRIEI<SSYSTEME 
i2760 UEBUNGE:N ZU BETRIEBSSYSTEME 
12761 SOFTIJARE-TECHNISCHES PRAKTIKUM 
12762 ANLEITUNG ZUM IJISS. ARBEITEN 
12763 BETREUUNG VON DIF'LOMARBEITEN 
12764 I<ETREutiNG VON STUIHENAf<BEITEN 
12765 ElNFUEHRUNG IN DIE MATHEMATISCHE LOGIK 
12766 EINFUE:HRUNG IN DIE MATHEMATISCHE LOGIK 
12767 ROI<OTIK Il 
12768 ROI<OTIK I UE:I<UNG 
12769 DIPLOMANDEN-DOKTORANDEN···SEMINAf< 
LANGENDOERFER,H. 
I..ANGE:NDOERFER, II. 
LANGENDDERFEH, H. 
KRUSE,RUDOL.F CDI~DES, RALF 
Kf~USE, RUDOL.F 
KHUSE, I~Ul:IOLF 
KRUSE,RUDOLF STRUCKMANN ,, ~J .. 
KRUSE, f~UDOL.F 
KRUSE,RUfJOLF 
Kf~USE, RUI<ClLF 
CHERNIAVSKY ,V.!>. HLl.EI(f ,PLTEfi 
l:HERNIAVßKY ,V.ß. TILLEIH ,PLTEJ:: 
IJAHL.,Fr<IEDf<ICH 
IJAHL,FRIEDRICH 
IJAHL, nnr::mncH 
· RIESELEI<,HARAL.Io 
FOTHEHINGHAM,G. 
ERNE!:)'Tl , BEHND 
EI<NE!>T :( , BEHND 
Vl. 01 
IJE 
Ul: 
I.JE 
IJE 0'• 
VI... 0'• 
DI I.J .. FR 
()9..-4:';·-ll.l:'.: 
HS A 
UL o:ol 
Mll.7. ;:;o--·1B.l:c; 
Hn r~ 
I.JE 04 
I.JL cn 
UE GT 
I.K: r:;·r 
\.'L \)4 
01:1.1 .. ·::-;o ··· 1.;·1 .. oo 
MI1;·3 .. :t:'.'j ·-l.t~ .. -4::;; 
I·IS C 
UL 0-<\ 
l)J... 02 
(11:1. :·!) " l ~:_:j •. :1. .(t .. .(~ ::=; 
r:· ~-~ 
UE 0:1. 
MU.l. ~:; .. 00· ·.1. :~·.i .. .tt~:-.; 
p :·!; 
UL 02 
f.,lJßHAI'-ICI I I'-I~3T .. 
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12770 BETREUUNG VON BTUDIENAf<BEITEN 
:1,2?71 BETREUUNG VON DIF'LOMARDE:tTEN 
12772 ANLEITUNG ZU WJ.SS. Af<BEITEN 
"rl773 ANLEITUNG ZU DIPL.OMAF 3EITEN IM FACHGEI<IET INFOF<MATII\ 
12774 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFOf~MATlK 
12775 Pf<OGf<AMMlEf<EN I 
12776 EINFUEHI~UNG IN DEN VL.SI-ENTWUF<T 
12777 EINFUEI-tf<UNG IN DEN VL.ßi-·ENTWURF 
12778 VL.S I-WE."RKZEUGE : f>f~AKT ISCHE UEBlJNGEN 
12779 SEMINAR ZU NEUEN EHGEBNISBEN AUS DEI~ KRYPTOC..RAPHIE 
12"780 SEMINAf< ZUF< TEXTVERAF<BEITUNGSSPF<ACHE TEX 
12781 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITJ::N 
12782 BETF<EUIJNG VON STUDIENi'oRBEITEN 
12783 ANLEITUNG ZU WISS. ARI<EITE:N 
12784 EINFUEHRUNG IN DIE F'I\'OGRAMMVEFUFIKATION 
12705 PROGRAMMIERSPRACHEN F. INFORMATIKER <AI•A, LlSP, FDRTF<AN) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WAHL, Ff~ I EDFU CH 
IJAHL.,FI~IEDIUCI1 
WAHL., FFn EDF<I CH 
GLILM,F .. 
LEIL.ICH,H.O. 
ZEIDLEI~,H.CH. 
GL.IEM,F. 
l..Ell..ICH,H.···{I., 
GOLZE,IJU(ICH 
GUL:ZE , UL.R ICH 
GOL.ZE, ULIU CH 
GOLZE,UU(ICH 
GOLZE,UL.RICH 
Gf.ll.ZE, Ul..f< ICH 
GDLZE, ULI~ ICH 
GOLZE, UL.f< ICH 
GOLZE,ULRICH 
STt~UGKMANN, WERH. 
ALI<EI~, KLAUS 
SPIEßB,JUE:HGEN 
GAFIHI~U'<, M .. 
WCmSCH ,. THDMA::; 
UE: 
u:.· 
UF 0"> 
lHUT .. 
UJ::: 0"• 
IH:.rr .. 
IJI ... 01~ 
MD U. Fl\ 
L 3 
MI:t:'S .. 0() ··lt~ .. :~<> 
~:) l 
HENKEL..,VOI . ..I<JJ{ IJL Ol 
DDl. :1 ... ::lO ·l.~.~ .. :1.:':.: 
H 4 
HENKEI...,VOL.KEI'~ ur. 02 
BEüLAH, HOl..IJEI"( VL 0:2 
HAI~NKF.::N·· ·I U ..• JG>, . .J VL. o;:~ 
UE 
lJE 
t)L. ()2 
Dil0.00··-1.2.00 
GB 
I,.1L 04 
M009 .. .t,.~.'i .. ··l1 .. l~ 
Ff~11 .. 30-·1 :~ .. ()() 
P 3/P 2 
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12786 GRAPI-ENTI-EOFCIE FUER INFORHATIKE:R SPIESß,.JUERGEH 
1278.7 UEBI.JH{'>EN ZUUR GHAPHENTI-tEOfHE FI.JER INFOf~MATIKER SPIESS,JUERGEN 
12788 TOPICS IN COMPUTER BRAPfHCß AND COMPUTER AIDEO Ilf:ß:!GN FARIN, GERALD 
12789 EINFUEHrillHG IN JHE MEitiZHI FlJER INFOHMATIKEf< F'RETSCHNER,PETER 
12790 EINFUEHRUNG Il~ DIE: AERlTL.ICHE METHODIK PRETSCHMER,PETER 
12791 EtiLitVERAflBEITlJNG UND NUKLEAf<MEDIZINH5CHE INFORMATIONS~;Y~>TEME f'RETSCHMER,PETER 
.11745 ALGEBRAWCHE CODIERIJNGSTHHJRIE GRAETER, .JOACHI M 
11776 GEOME.TRIE F\JEI< CAßD I<OEHM, WOLFGANG 
11777 UE.E<IJNGEN ZU GEOMETRIE FUER CAGD EtDEHM,WOLFGANG 
11787 SEMINAR ZUR WAHRSCHEINLICHKLn::rrHEORIE BCHIJEL..ER, LOTHAf~ 
11791 MATHE11. STATISTIK FI.JER INFOF<MATIKER UNO HL SCHUEl.ER,L.OlHAI~ 
11792 UE.E<UNGHI ZlJf< MATHEM. ~lTATI~>TIK nJEf< INFOF':MATIKER UND HL BCHIJEl..EF<, l.OTHAf< 
11793 PRAKTIKUM ZUR STATISTIK SGHUELEI~, l.OTI'-IAR 
Ii.!>!. 
STANK, BAI< I~IE 
VL 02 
MI09.45···11.15 
s 5 
Vl. ()1 
Mll1.30·-13.00 
s 5 
VL 02 
Ff<16.00·-·18.00 
GAUSSSTR. 12 
Vl. 01 
D018.00·-19.00 
GAUSSSTR .. 
VL 01 
DD17 .00·-HJ.Oo 
GAUßSSTt:;; .. 
Vl. (>l. 
[1016.0()-17.00 
GAUSSBTH .. 
Vl.. O.t• 
M015 .. 00·~·.tb .. 30 
·DI15.00····16.;3() 
s l/~) 8 
Vl. <>:~ 
u:c: o·.> 
DI 11. S0·-·1:3. 00 
p 3 
UL 02 
'v'l ... ().<\ 
MOl::-; .. 1 !:'.i-1.1+ .. 4~.=i 
MI11 .30·-·1:5 .. 00 
HS C 
UE 02 
MOOH. 00·· O<;>. ;3() 
H~l C 
UE: 02 
NACHN. 
F 617 
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13711 Gf<IJNDLAGEN IIEH ItETf<IEf.<BWifaSCHAFTSLEl IF:E 
13712 FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIERUNG UND INVESTITION> 
13713 BETRlEitSI.JlRTSCHAFTLICHE UEitl.JNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
13714 BETfHEBSWIRTBCHAFTLICHE8 SEMINAr~ F. IJWAS., AB 3. SEM. 
13715 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I 
<OCSCHAE:FTSBIJCI+IAL TUNG> 
13716 TE:CHHIK DES DCfr<IEI:ILICHEN RE:CI-IHUN&'l'liJESEN l 
<GESCHAEFTSiii.JCHHAL TlJNG> 
13719 VERKEHRSWIRTSCHAFT ·•· NUTZEN-KOSTEN-I..IHTEf<SUCI-UNG 
'13"726 PERSONALWIIHSCHAFTSLEHRE I 
13727 INIIIJSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13728 lN11USTf<IEliETRIEBSLEI-flE I 
13730 RED+Ef<GESTlJETZTEB UNTERNEHMENSPLANSPIEL 
13733 STATISTIK II 
Yemfcll11ls der 
Einridltllllgell Namensverzeichnis 
ENGELEI TEl<, H. ,J. 
ENGELEIT[:F<,H •• .J .. GERLACH,T. 
ENGELEI TEf<, H. ·-·.J. 
ENGELE 1 TER, H. ·-· • .J. POEHLEI':, Cl--IR. 
ENGELF:ITEf<,H.·-·,.J. PDEHLEf<,CHR. 
l:llJEIHJ::R, !·lOHST 
HENTZE,JOACHIH 
HENTZE,JDACHIM 
HENTZE,JOACHIM 
IIENTZE,JOACHIM 
SCHWAr<ZE, JOCHEN 
VL 02 
DO l. 1 • :30·-·1 ;',. 00 
H~> r· 
VL 04 
MO U. DI 
11.30--13 .. 00 
II~} A 
UE 02 
MI09 .'t:'i--l.l. .l.~; 
HS B 
UE ()'> 
Iti 1:::j .. 45·-16 .. ~~() 
M 3 
VL 0~.> 
M013" l.~j--·1'•· 4::; 
c '") 
UF 02 
D013 .. 15-14 .. 45 
c 2 
VL 02 
DI11.30·-·l.3.00 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
DIOB.15-09.45 
S1:o IELMANNSTF~ .. 9 
VL 02 
DU0.00--11.30 
SPIELMANNSTH.9 
VL 02 
D009.15-10 .. 45 
SPIELMAHHSTR.9 
UE 02 
FR12.00-·13.30 
SPIELMANNSTR.9 
VL 02 
Ill09.45-11.15 
c 3 
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I 13734 l.lEIIliNß ZUR STATISTIK Il 
137.35 OEKONOt1ElT<lE <HIT lJEIIlN3EN) 
13736 STATISCHES PRAKTIKUt1 
!5UI01 OPERATION RESEARCH I 
51902 VERKEHRSSICHERUNG 
51903 OEFFEHTLICHER PE~RKEHR ll 
51904 Sf'l.IRGEFUEHRTER FERNVERKEHR 
51906 VERKEHRSDATEHANAI... YSE 
51907 NEIA:: BAHNSYSTEME 
51808 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
51809 STUDIENARElEITEN IM AHWENI•UNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND 
VERKEHR<'...SICHERUNG FUE:R INFOI~MATIKEr< 
518:1:2 TEcHNISCHE ZUVEI":LAESSIGKElT 
51826 Gr(QSS-STAEDTISCHE~ VEr~~SWESEN 
9CHIJARZE, JOCHEN 
SCHWAf<ZE, JOCHEN 
SCHWARZE, .JOCHEN 
Pit::l~lCK,KLAI.JS 
N.N. 
PIERICK,KLAI.JS 
TEUE<NEF<, WDLFG. 
PIERICK,KLAUß 
N.N. 
FRICKE,HANS 
FkiCKE,HAI>IS 
PI EI~ I CK ,1\LAUß 
GLIMM, 
RIJSKE,WlLFRlED 
'r<UBKE,WILH\IEJ:t 
E<OHLKE,FRANZ---.J. UE 02 
VL 02 
M011.30-13.00 
INST .. 
UJ: 02 
Iolll .. ;3(}·-13.00 
INST .. 
MEHSNEF~,WILFI<IEf.l UE ()') 
LEHRACH, I<AF<LH ,, IIOOB. <.>0-09. ;~o 
KEESLEI':,WOLFG. VL 01 
~I • VEf':E I NI< .. 
GA YEN, .JAN---TLCI<:t:R VL 01 
N.VEI\EINB .. 
Vl 01 
H .. VE:~LlNH .. 
MESSNEI~,W:U.FIULlo VL ()1 
1'1. VU,EI ~IB .. 
1\EBSLEI":, WOLFG. UE: ()2 
1'-1 .. I)Lf'L J I~I< .. 
GAYLH, .JAN---TLCI<EI': VL () 1 
rl .. v::::::'lNI<. 
GAYEN,.JAI>f----TECKU;: VL o:_~ 
)'I. VU,EINI<. 
GAYE:H, .. JAI+-TH~!<;u;: UE OB 
f1ITAfmEITEH 
VL ()1 
!··! .. I)E_J;:~.:: J H.ü " 
VL ()2 
MOl~.'i .. 00· ·1.:.> .. 30 
~3EM. I~AUM I H!:>T • 
UL 02 
M :L :1. ~::; .. 00···· :t t) .. :·30 
ßEM. f~1~UM It-I!:>T • 
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51827 VERKEHRSBEEINFLUSS~~ 
51tl2a EXKLJmUON IM VERTIEFUMHSFACH STAEDTISCHER VEHKEHH 
51829 BETREI.JUt.l6 VOM STUitlEMARltEHEH IM VERTIEFUMHSFACH 
STAElHlSCHEf< VERKEHR 
51041 ENTSCHE:IDUHOSTECHNIK 
51042 IJI1UEL. Tm:Htrrz IH STAJlTIIAlJI,JESEH 
51043 I.HIEL TSCHUTZ IM STAIITIIAI.AJE:SE.H 
5184it AHGWAHDTE STATISTIK 1 
FlJER VE:T<I(f;HRS-, STAitT·- UHit li.'EGIOHALPLAI'ER 
51045 ANGEUAHitTE STATIS"TIK 1 
FUER VERKEHr<S·-, STADT-· UMit REGlllHAl.Pl.AtoER 
51846 METHODEN DER EMPIRISCI-EH SOZlALFORSCHUMG 
IN DER STAitT- UNI• VEKEHRCPLANUHG 1 
51043 KOLLOQUIUI'I STADTIIAI.A.IESEN 
51849 SEMINAR FUER Pl.AHI..IHOSioJESEN 
69711 ORGANISATIOHSTECHHIK 
FUER 5.SEH. MACH. ELEC., INF. FI.JO< l.SEM. ~ 
Venefct..ls der ) 
Einridltlllgell J Namensterzeicllnis 
I~Ußi\E, WILFIUED 
m.J~.lKE, W li. . .FH J:Dl 
f(Ußi\E,WILFIUED 
f~USI<E, WIL..FIUEII 
RUBKE,WIL.FF~IED 
Gl.IIIEHUß, VOLl\ EI~ 
WERMUTl-I, MANFf(El:O 
WEHMUTH, MANFI~ED 
WEFmUTH, MAHFRE[I 
rnJSKE,W!L.FfUED 
WERMUTH, MANFREit 
RUSKE,WILFRIEit 
WE:RMLITH,MANFREit 
HABEKOST,HE:INR. 
GUl...I!Af.lER , RE I Nl·l. 
SCHUSTER, GOTTFT;. 
mHACKE, FERD. 
E!EHR,ULHICH 
MITI'oRDEJ"II:J( 
MITARl<LlTEI< 
MITARBEITER 
II[ o:? 
fllOB ~ OO····(.l'/ .. ~Sc· 
~:>EM .. I<AUM lNLT .. 
u:.:: 01. 
IJL 01 
UL 02 
MOH •.. 4cr·J.;L 1.:·. 
!>LM. I·:AUM (H!i I .. 
IJL. 02 
Iti 0'1 .. 4~:j••••1 ~.~ H ()() 
s:,:M. I·:AUol Jt-1:;1 
ur· (>1 
ftiO? .. ~ .. ~:j·-·J:.: .0~,1 
~.iE.M H r.;:AUM -~ ~~~:.· -~ .. 
VL 0~. 
11015 .. 00-lb .. !.O 
SEM .I~ALIM Hlc;T • 
UE (>1 
UUl~i .. OO -.16 .. "...~0 
SE.M.I<AUM IHST. 
VL. 02 
H.VEREINl<. 
l.IL 02 
llllB.:?.0-21.00 
H 4 
UE 02 
N.VL~:L!NB. 
VL. 02 
[t(J12 .. 15-14 .. 0() 
M 1 
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69712 LJEBUNßf::.N IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FLJER 5.SEM., MACH., ELEC., INF., FLIEH 1.m:M. WWA 
69713 EINFUEHRUNG IN DIE UNTEJ'.'NEHMENSFORSCHUNG 
FLJER :5. 0. 7 .SEM., MACH., ELEC., F .~i.BEM. niF. ,F .:3.SEM .. WWA 
69714 FACHLABOR nl Of<GANISATIONSTECHNIK UND DATE~IVERAf~BEITLJND 
F.7.SEM. MACH.,EL. U. INF., F. 3.SEM. WWA 
BEfm,LJLFUCH 
BERR,UL.RICH 
E<Ef~f< ,UU< ICH 
69715 STUDIE~IAHBE I TEN ZUR FAirRIKI<ETRIEBSl.EHRE:, UNTEI~NUiMENSFDI~SCI·I. BEI<R, ULRICH 
UND ANGEWANDTEN INFOf<MATIK 
69716 DIPLOMAI~BEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSL.EHRE,UNTEI~NEI+-· 
MENSFOf<SCHUNO UND ANßEWA~lDTE INFORMATIK 
BEI<H,ULHICH 
69717 SEMINAR FUER ANGEWAI~DTE INFORMATIK F.<ERR,Ul.RICH 
<IM !~AHMEN D.SEMINAf<S F .. FAimiKBETFUEB U. WEf<KZEUGMASCHNINHil 
73728 DIGITALE SPf~ACH··· UND E<Il.DVEf<AFWEITUNG PALJLUS, Ef<WIN 
73729 EINF. IN nrr: BTATISTISCHE: MW:JTEI\ERKENNUNG f'AULUS,ERWIN 
73731 ANLEITUNG ZU BTUDIE:NAf~BEITEN AUF DEM GEBIET DER I~ACHf<J:CHTHI··· PAUL.US,ERWIN 
VEHARI<EITUNG 
73"7:"52 ANLEITUNG ZU DIPLDMARBEITE:N AUF l!EoM GEBIET DEI< NACI··IIUCHTnl··- f''AULUS,EI~WIN 
VEf<Af<BEJ:TUNG 
LEIL.ICH,H.-D. 
73764 UEBUNG ZU f~ECHNE:r<STHUKTURHI II LEIL.ICH,H.-D. 
7:3769 PROZEBSRECHENTECHNIK SCHNIEDER,E. 
73"770 UEHUNG ZU Pf~OZE:SSf<ECHENTE:CHNIK :3CHNIEDEF~, E. 
WIBS. MITAHF.<. UE 01 
DO:I.5 .. 00·-15 .. 45 
M4 
VL 02 
FF<Of.l .. oo ···09. 'so 
HATJt;:,HANS···JOACH l.JE 04 
WißS .. MJTAI'<fl .. 
WlSß .. MlTARl~ .. 
WI~;~;. NITAf~BEIT .. 
WISS. MII"Al'EIT .. 
KNAAK,UWF 
Kf<EYf:i~iiG, . .J .. 
MI14.0()··-l.7 .00 
mBT. 
\JE 06 
UE 06 
UE o:;! 
FHll. .. :30···1.:3 .. 00 
U<: :3 
UL O~i 
VL. ()~.! 
Miü'7 .. , .. ~.;; ··:tl .. l~;:s 
HB A 
u::: 01. 
MI:tl .. ~j() ··12 .. 1~:> 
VL. 02 
MOl~.'i .. OO ··J.·J. :'SO 
H 4 
UE 01. 
MCI:1.~5 .. 00··-17 .;m 
H 4 
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73Tn; ANAl..Oß .. ··DIGITAl..·-·ßGH~IITTSTEl..LE 
73774 STLJIHENHEMI~IAf~ FUER DATENTECHNIK 
7:3'7'75 PI<AKTII<IJM TECHNISCHE INFOF<MATII< 
89735 ENGLISCH 631: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE I 
89'7.36 ENGLISCH 6:32: MATI-IEMATICS ANII COMPLJTEI< SCIENCE I 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13'701 THEORETISCHE VOLKßWIRTBCHAFTSLEI-IF:E I 
13702 WIRTSCHAFTSPOLITIK FtJEI< WWA, AI<. 2. SEM. 
13703 VOLKßWifHBCHAFTLICHES SEMINAf< FLJER WWA 
1:3704 DOKTORANDENSEMINAR <N. VEREINBARUNG> 
13'705 MIKFmOE:KONOMISCHE LJEBLJNGEN I1 
Lageplan 
Verzeit:hnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GLIEM,E. 
GLIEM,F. GAERT'~IEI'< ,. M .. 
ZEI DLEI<, H. ···CH. 
GLIEM,F. WISB .. ASS .. 
WEGENER,H.--D. 
WEGENER,H.--n. 
WILHELM, HEf<BERT 
WILHELM,HE:RBERT 
WILHELM,HERBERT 
WILHELM,HE:RI<ERT 
WILHELM,HERBERT 13LJNKEL,PETER 
VL 02 
DI lb .. 4~5 ··lB .. 1~::.; 
LI\ :l.:l 
UL o:.\ 
D016 .. :1 ~'; .... 17 .. :·3o 
LI< 11 
Ul:.: 03 
MO U .. FR 
1:3.0() .... :1.6.0() :U,IßT. 
ur.:: 02 
MO :1. :l .. :?.O--.. l:'3 .. 00 
ßf"f'!ACHLAF.<OI'< ' > 
UE 02 
n :t: 13 .. .1. ~'-'j· ·l A .. .~.,~'-'j 
ßPI'<r~CI·ILABDH 2 
VL ()2 
[1()()9 .. 4~5 .. --11.1~5 
p 2 
UE 02 
[10l.:'i.()() .... 1f.> .. 0() 
r~ !:i2~i <FORUM) 
UE 02 
DO:L6.45·-113. 1~i 
F~ 525 (FOf~UM> 
UE Ol. 
DO.tb .. 4~j-·1B. 1~\ 
f~ 525 <FDRUMl 
UE 02 
FI<09 .4~i-11. 15 
HS C 
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13'707 VOl..KSWIRTSCHAFILXCt-«:. GfiSAtHREON.JNO I I 
13'700 UIRTSCHAF"fSPOLITlSCHE l.EI<IJHGF..N 1 
1T/09 lHTERHATIOHALES HESSEHAr«ETIHG 
13'710 FREMDE:NVE:r<I(EHRSPOLITlK 
13711 Gf'M'IDLAGEN DER E<ETRIEBSIJIRTSCHAFTSI...EtflE 
13712 FIHANZUIRTSCHAFT <F:!MANZIERUMG !MI• IliVESTITIOiü 
13'713 BETRIEI<SIJIRTSCHAFTLICHE UE:lti.JNG ZUfl FXNANZWmlGCHAFT 
13714 BETRIEBSWIRTSCIWILIL'HES SEMUIAf~ F. W\.IAS., AH 3. SEM. 
13'715 TECHHIK: DE!l BE'I1UEI<LICHEJ·I REOiNl!N8SWEBENS 1 
<ßESCHAE:r:TSE<UCHHALTIJNG) 
13716 TECHNlK DES BETRlEI<LICI-IEN I<ECHNUNGSWESEN I 
<GESCHAEFTSI<UCHHALTUNG> 
13717 FlHANZUlSSENSCNAFT 
Wli..HELH,HERBERT 
WlLHC:LM,HERf<C:Rl 
WILHEL.M,HERBEI~T KI~AH, CLAUf.IIA 
tlOEHf<MANN, KLAliB 
MEYER,MlCHEL 
ENGELEI TEl'~, H, --·,J. 
ENGELElTCH,Ii •. J. 
ENtJELElTER,H •. .J .. OEI<LACI! ,. T .. 
ENGELEI TLH, H. ···,.1.. F'DG·!UJ;:, CHI~. 
DIJENTER,HORST 
UE 02 
H<13.15···llt.4::, 
s 4 
uL: o:; 
f.l I OB .. 00-()9. :?.0 
1-!S A 
UE 02 
FR11 •. 30···l.3.00 
H'.:l A 
VL 0:1 
!t116 .. 4~.J.-l9 .. 1.5 
M l. 
VL 0~~ 
MOl/. 00-·lU. ~~() 
R 52~j (fORUM> 
l}l ... ()~ 
vo 1. 1 • :w·-L> .-oo 
H~J !: 
V!... (>4 
MO U .. ül 
1.1 N.~Ü .. ":t.;"$ .. 0(} 
HH f"-:1 
Ul::. 02 
MJü? .. A~:~···J l ,, 1.:_., 
H~:"i n 
u: ... tj;,: 
üJ.l!:• .. A~)·- :1.6 .. :~() 
N :·> 
{.}1... 02 
MO 1:.1 .. 1 ~'S·· ·l't .. ,..~~-.., 
L <~ 
UL 1,):! 
ü013 .. l~·~j .... .t 4 .. .(~~} 
c ;: 
<JL 02 
M'f11 
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13719 FINAKZUISSEHSCHAFT 
13719 VERKEHRSUIRTSCI-iAFT ·- NUTZEN-KOSTEN-·UNTEI(SUCJ-iU~IG 
13720 VI:RKEHRSUIRTSCHAFT 
*13721 Eli-Fl.JEHRIJHG lH DIE ARI<EITSWIG!:>ENBCHAFT 
13"'122 ElHFllEHF.'llHG lH DIE Af~OCITSI.II~>SEHSCHAFT 
13723 SEMINAR AAIIEITSSIL'HERI-EH 
13724 DIPLotl- UHD :JTUDIEHAROCITEH lH AAOCITBUISSEHSCHAFT UHD 
ERGONOMIE 
13726 PERSOHAI..UlfHSCHAFTSLEHRE I 
1-a7'27 IHIIUSTRIELLE ClRGANlSATIOHSLEHRE 
13728 IHDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
Mamensvemicflnis 
GU~:HfEI~, HUI~ßT 
GUHITEI'~, Hm~Sl 
K :t f~CHNER, .J. ·-·H. 
K I f~CHHE:F~ , ,J • ·-H • 
Kir~CI-INEI";, .J. ·-H. 
ERKE,H. 
KIRCHHER,J.-H. 
K1HCHNE:H, .. ) .. ·-H. 
HENTZE, JOACI-IIM 
HENTZE,JOACHlM 
HENTZE, JOACI-IIM 
HENTZE,JUACHIM 
liEHTZE ,.JOACHIN 
UL ()::> 
M1l't .. oo-~-l~·:i ~ oo 
SEM" :·<{1UM fH'_;·; 
~)L ():-.~ 
1:1.!.1 :1. • ,)0 ··:!.~?} .. 00 
:;r.M. 1-:r•UM .J.I·I::: r .. 
UF· o:·.' 
0.1.14 .. 00-·l:·_j" ()() 
~-~Lt-L :·~(~UM ~ H. )·r . 
VL 0::.! 
l.IDOH.O()····O'/ .. /.•:· 
H l 
u.:. o:~ 
l)(.I(J~-1, lt~.J·-1 j "1 :·:.' 
1-1 1. 
UL 02 
l!Ol~:.i .. OO .t.:. •.. ~~·;··' 
'-' :.J 
u::·: Ob 
tJE 02 
..... ,_ ü:-~ 
.OIOB .. l~-0? "-<'t::-
~~Pl:...::LMANN:i ~-~;:"? 
VL 02 
J)I l.O .. 00·-·1.1 .. 30 
'3f'ILLMANNSTR .. '! 
Vl 02 
[1()()9 .. 15-1 () .. 4!'".J 
SPIE:LMANNGTf~. 'I 
UE 02 
l!Ul.l.(Xl-l.2.~K> 
~;pJELMAHHSI I<.'/ 
ur:: o:~ 
FR12.00-13.~~<> 
SI''II::Li"'AHN'JTR. 'I 
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13731 MATHEI'IATlK FUER UlRTSCHAFH3UlSSE.'NSCHAFTLER I 
13732 UEBUNO ZUI~ MATHEMATIK HJEf< \.IUHSL'liAFTSIJISS'EHSCHAFTLEr< I 
13733 STATISTIK li 
13'734 lJEBlJNO ZUR STATISTIK II 
13735 OEKOMOMETRIE <MIT UEBI.JMGEH> 
13736 STATISCHES Pf<AKTIKUM 
13737 IJIRTSCHAFTSIHFORMATII~ II 
13738 STATISTISCHES SEMINAR 
*13"7"39 BUEROERLICI-IES HECHT 1 
13740 UNTERNEHMENSRECHT 
13741 STEUErmECHT J 
13742 SEMINAf< IM UNTEF~NEHMENSF<ECHT 
13743 UEIIUNOEN IM UNTERNEHMENSRECHT 
SCHIJAI~ZE, JOCHEN 
SCHIJAF<ZE , JOCHEN 
SCHIJARZE,JOCHEN 
SCHWAF~ZE, .JOCHEN 
SCHWARZE, • .JOCHEN 
ElCHWAFaE, JOCHEN 
SCHWARZE, .JOCHEN 
SCHWAf::zE, . .JOCHEN 
KOCH, ECKAI'H 
KOCH,ECKART 
KOCH, ECKAF<T 
KOCH,ECKART 
E~IHTHALEF< ,. Jt.JERU. 
KOCH, ECI~ARf 
F.IOHLKE,FF<ANZ···J. 
BOHLKE, FRANZ·-·.J. 
VL 02 
M009.45·-1L15 
HSA 
UE 02 
rti15.00-16.3() 
c 3 
VL 02 
DI09.4~i···U.15 
c 3 
ur.:: 02 
VL 0~! 
MOJ.J..~~0-13.00 
INST .. 
U!~: 02 
DI11..3<>-13.00 
nnr. 
VL oc> 
DI09 .. 45·-·11 .. 1~; 
s 3 
UE o:.~ 
Mll:'i .. 00·-16.30 
nmT. 
VL 02 
MIOB.00·--0'!.30 
HS C 
VL 02 
MI 1:3 .. :1.~5--14 .. 4!:i 
HS B 
VL ()~! 
lil15 .. ()()-··l6 .. 30 
p :-! 
UE 0~.> 
MI INST .. 
UE 
DI13.15·-14. 45 
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13744 UEBUNGEN IM OEFFEHTL .. ICHEN I':ECHT 
13745 RECHTSBCHlJTZ VO~I f<ECI-INEfWfmGF~AMMEN 
13746 lNliiVIDllELLE!3 ARBEITBRECHT 
13747 lJtSSENSCHAFTSf<ECHT 
13748 MAKROOEKONOMISI:~-iE UEitUNDEN 
13749 EINFUEH:~UND IN DIE T!IEN~:iTLEHlTUNßSOEKOHOMIE 
13750 IHTEGIUEFHE f'HODUKTIONSPLANUHG lJHII ·-~;TEUE:I~ 
13751 MOTOGRAFIE -· BEIJEGllNOSREGISTr<IERÜHG MIT STRAH...llHGSSPtlli:EH 
13752 MOTOGRAFIE -· BEIJEI3lJHGSREDlSTRIERlJHG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13"""1'53 OEFFEHTLICHES r<ECHT <MIT IJIRTSL"HAFTSVH<UALTUNGSRECHT> 
69711 ORGAHISATIOHUTEC~~IK 
FUER :; • SEM. MACH. ELEC. , IHF • HE< 1 • SEM. lJlJA 
69712 UEBUNGEH IN ORßANISATIONSTECHNIK 
FlJER 5.5E:M., MACH., El..EC., !HF., RA::R 1.SEM. lJlJA 
Namenswerzeicllnis 
"Bf~EUST, .JUERG. 
KOCH, ECI<ART 
I"J·ISTHAL.ER , .• JUERG. 
L.EINEMANN,WOLFG. 
ZEITTRAEClER,H. 
CDRSTEN,HANS 
COfmTEN ,HA~IB 
COF~STEN, HANB 
BAUM, ECKAFn 
BAUM,ECKART 
LAMBEf~G, PET ER 
BERR,ULRICH 
BEFm,ULFUCH IJISS. MITARic. 
LJE 02 
[1()16 .. 4~:j·-·1B .. .t~:; 
HS A 
VI... Ol 
n114 .. o:;·-1~j .. :?;~; 
M 3 
tJL. 02 
Dll~:S .. l~)·-·1.'4 .. 4~., 
1-1~3 D 
VL. O'J 
UE 02 
Mot:•;.oo tb.30 
HS A 
u:::: 02 
DI14.00-16.00 
14 TO FORUM 
R 525 
UE o:> 
III14.00-16.00 
1'+ TG FORUM 
R 525 
Vl.. Ol. 
1::i.-·l'I.02.BB 
m sr< 2 
UE 01 
15 .. -·19 .. 02 .. 88 
GT f'"R 2 
VL 01 
FR11.30-13.00 
HSB 
VL 02 
[c()12 .1:>-·14 .00 
M 1 
lE 01 
0015 .. 00-15 .. 4'5 
M4 
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69713 EINFUEHRUHG IN DIE UHTERNEHHENSFOR<.:lCHI.JNG 
I~UER 5. 0. 7.SEM., HACH., ELE:C., F.S.SEM.INF.,F.~~-SEM.IJIJA 
69714 F'ACHLAEIOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVEf~Af~EcEJ:TUNG 
F.7.SEM. HACH.,EL. U. INF., F. 3.SEM. WWA 
ItERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
69715 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKOCTRI Ef.ISLEI·li~E. LJ~ITEI~NEHMii:NSFORSCH. OCRR, ULRICH 
lJNl) ANGEWANDTEN INFORMATIK . 
69716 DIPLOHARBEITEN IM FACHGEI<IET FAl<fUKl~ETI~U,I<BLEHRE,LJNTCRNEii­
HENSFORSCHUNO l.INII ANGEIJANDTE INFORMATIK 
89731 ENGLISCH 551: ECONOHICS I 
89732 ENGLISCH 552: ECONOHICS I 
89733 ENGLISCH 55~~: ECONOHlCS I 
99734 ENGLISCH '720: ECONOHICS III 
2.1 Physik 
21701 KUR<.:l\ICIRLESUNG I FIJER PHY{;lK 
21702 UEiti.JNGEN ZUR KURSVORL.LSUNG l 
THORHANN, I. 
n-KJRMAHN, l • 
IHOki'IAHH,I. 
SCiiU I NI\, Ult<. 
VL 02 
Ff~OH. 00·-09 • 30 
.., ., 
,.) .... 
HAT.JE,HANS·-·JOACH LJE 04 
WlSS. MlTARII. 
.IAl.bU< .I .. 
fmU•INf'I\CI. L .I< .. 
Ml14.00-17.00 
INST. 
!.JE 06 
UE 06 
UE 02 
F'f(()U. 00·-09 •. ~0 
!>1-"RACI-II...Ar<llf-.: \ 
u:. ()~! 
I T< O<.t' .. 4:::J -1.1 .. .1 ~-~ 
: ;r 'I<ACHL.AfiUI< 
IIE 02 
110 1.6 .. .-~·.~ 1H .. 1~j 
: :1· 'I~ACIILAL<Ill< t 
IJL o:.• 
JJ(J tt: .. ,',()--:'.0 .. 00 
SI 'f<ACHL AI<UI< l 
\.'l 04 
~;.. {\1 l!:il !AN( i I N!, i . 
111. 01 
IIJ()'J.tt!,·10 •. <0 
I' ~ 
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21703 PHYSIKALISCHES SEMINAr< NACH DEM VOfWIF'I...Ui1 
THEI'IA: "PHYSIKALISCHE GRUNirl.AGEN FUEH flENSOHEN" 
21704 OBERSEMINAR 
SCHWI HK. Cl-IR. 
NEUHAEIJ<..>l:J~ .H. 
SCHWINK,CI-lk. 
BROEMEk, HLRI!E:RT 
HESSE , JI.JE:E"Gl.N 
KEYSl:R, UU: 
11lENICH.FK11Z 
HI:UHAEUSEH. H. 
21705 ANLEITUNG ZU t.IISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FE:t'lTI~OEI~PEHPHYSJK: :.et.JtJINK,l.'HR. 
HE'TAL.LPHYSIK UNI• MAGNETISMUS 
21706 DlPLClt'1foRAKTlKUI1 
21707 BETHEUUNG VON DIPLOMARBEITE:N SCHWUIK,~. 
21709 BEH~rilJUNG VOM STUDIEHARBEITriN OCI-tt.l INK, CHR • 
21709 PHYSIKALISCHES PRAKT. F. ANFAE:NGEI~ FACHF<. f>HYB. ,MAHl. ,HL r~L SCHIJINK,CHk. 
HESSE , JI.JE:F.ilEN 
21710 PHYS. PRAK'TlKUI'I FIJEf< FOfHGESCHHITTEI-IE HCHUINK,CHR. 
HESSE, JI.JE:RGEN 
NEUHAElY.3ER, H. 
KEYSER,UU: 
21711 PHYB. PRAKTIKUM FIJER MASCHINENBAUE!< SC.'HUINK,CHR. 
2171~? PHYS. PRAKTIKUM FIJER CHEMIKE:I< 
21713 PHYS. Pr<AKTIKUM FlJER I<lOLUßEN 
21714 KURSVORL.EBUNG PHYSIK FUEr< I'IASCHINE:Nt<AUEI< 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ECHOCMER, HERBEIH 
MLENHICH,FRITZ 
NEUHAEUSER,H. 
MUENNIC.'H,FRITZ 
NEIJHAEUSER, H. 
l<KOEHER ,HERI<ERT 
P.INKV(JS,H. 
NEUHAl.J::i., f~ .. 
RUENNI'AOEL .ll. 
JAE:GEJ~,.F .. 
RUENNF'AGE:L,l:r. 
BUCI\.!'l:C .. 
I"Erlf'LLMANN, C. 
F'INKVOS,II. 
NEUHAU~;, I~. 
HAMPEL,I\. 
.JUNG,H. 
SCHm:r .tiEF<, F. 
GRAETLNSTLIIT, M .. 
SCHMIIH-·HOHAI3E~I 
.JAEGEH, FI<ANK 
I.J[ <l:.' 
MU10. ;~(1·-·l;!. ()() 
r ·; ~:.il~ 1 
UF o::~ 
H.. vc:-:J. Jl--t.E< .. 
~:H·~ l 
IJL Ul 
UL Cil 
IJE. Gl 
Uf- UT 
I.R: OB 
MIL l.IIJ 
14.00····1.0 .. ()() 
f''l o:-.~:.1 
UE 0'1 
MIO? .. Oü ·1.0 .. 0•:' 
Pl 040 
UE 04 
DI, MI 
1:?.i .. :!lo· .. ·1/ .. :·~o 
PZ (Ul 
I.J~:: (J't 
Mf.ll.'t .. OO····:I.U.OO 
Pl o:H 
u::;: ()/" 
Fl·<:t:5 .. ()0····17.00 
PZ (ß1 
VL 04 
MD09 .. 4~i·-·11. .. 1 ~j 
p .lt 
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21715 UEBI.JHOEH Zllf< KUf"<SVORLESUNG PHYSIK FUER I'IASCHHENl<AUER 
21716 DIPLOMPRATKIKUM 
21717 BETREUIJHG VON STUto:CEN- UNI! STAATSEXAMENSARBEITEN 
21718 BETREIJUNG VON IIIF'LOMAF<IIEITEN 
21719 ANLEITUNG ZU SELBST. WH:S. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21720 PHYSIKVORLESUNG I F. JHDL., CHEM. U. PHARM. 
21721 UEI<UNGEN ZUR PHYBIKVORLESUNI3 I 
21722 EINFUEHf~UNG IN DIE PHYmK DER ELE:MENTAHTEILCHEN 
21723 ANLEITUNG ZU I.JISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET KEI~NPHY!HK 
21724 I<ETf~ElJUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21725 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHOEl:<IET KERNPHYSIK 
21726 EIGE~ISCHAFTEN IIES NEUTRONS 
21728 ANLEITUNG ZU I.JJ!]ß. ARBEITEN IM FACHBEI<IE·f KEI~N·­
PHYSIK 
21729 DIPLOMPF;AI<TIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYßiK 
21730 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21731 AMORPHE METALLE II 
BROEMEF<, HERBERT 
BROEMER, HERt<ErH 
BROEMER, 1-IEI~l<ERT 
BI~OEMER, HERBEln 
MI.JE.NNICH,FRITZ 
KEYBER,UWE 
MUENNICI-I,FfUTZ 
MIJE:N~IICI-I,FIUT:Z 
MUENNICH,FRITl 
MUENNICH,FI"::n:z 
KEYSER,LJWE 
KEYßER,IJWE 
KEY!>H:,UWE 
KEYSE:R,LJWE 
NEUHAEUBEI~, H. 
ROENNPAGEL,J:IIET. UE 01 
M011 .. 30-12 .. 15 
p 4 
. .JUNG, HAHALio Ut: GT 
TEMPELMANN,CLAIJS INST. 
,.JI.INü,.HAHALio IJE GT 
TEMPr::L.MANt-1 ~ CLAU~3 IN~'-T .. 
\JE: GT 
HGl. 
UE GT 
.rN~n .. 
VL 03 
S,. AUSHANt~ I N~JT .. 
UE 01 
Ff<ll .. 2~'j·-·12 .. .1.0 
rc·z m. 
<JL ();;• 
MO.l3 .. :?.0··-t::; .. oo 
P:Z I<l 
UC GT 
UE GT 
l)L. 0:2 
DI lO .. 30·-·1::.~ .. 00 
F':l. Sf;: 1. 
UE 
UE GT 
Utc: GT 
'JL 02 
l:IOOU .. :::SO··-l.O .. 00 
PZ ~:;1:;: 2 
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21733 DIPL.OMPRAKTIKUH 
21734 liE.IREUI..IHG VOH lllF'L.OMAHBEITEN 
21735 BETRE:llllNG VON STUitiENARBEHEN 
21"736 AN..EITI.JHG ZU SEL.IIST. I.USS. ARBEITEN IM FACiiGL"BIET FEST-· 
KCIERF'ERPHYSIK -· METAL.L.f'HYSIK 
21737 l'tAGHETISI'IUS VON ATOME."H UHit FESTKOEE'PERH II 
21738 AN..EITUHG ZU SELBST. IJISS. ARBEITEN 
21739 DIF'L.OI'IPRAI<TIKUI'I 
21740 BETREUI.lHG VOH DIF'L.CI1ARBEITEN 
21741 BETREIJI.JHG VOH s·ruDIEH-· UNI• STMTSEXAMEHSAfUtEITEN 
21742 K~ESUHG PHYSIK Ill: AHltl- lJHII GUAHTEHPHYSIK 
F. PHYSIKER <DIF'L.., 1-1.. lJHII RU 
NEUHAEUSEF~, H. 
NEUHAEUSEF~, H. 
NEIJHAE:IJSER, H. 
HU3f3E, JIJERGEN 
HESSE, JUERGEN 
HESBE, JUERGEI~ 
HESSE, JUEHGEH 
HESSE, JUERGE:N 
KESSL.ER,F .RUDOL.F 
!;lCHt1 I DT ·-HfJl·lAGEN 
HAMPEL,A .. 
HIJCK,.E<ERNHARD 
BOETTGE:F<,CHRIST. 
21743 lE."BI.N3EH ZIJFc VORL.ESUHG: ATt:lti-UHII GUAHTEHPHYSIK F. PHYSIKER KESSLER,F.RUIIOL.F BARKOW,UL.RICH 
21744 ATt:ltl-· lJHII KERHF'HYSIK FI.ER EL.EKTROTECI+IIKER <3. SE:M. > 
21745 FESTKOERPEROPTIK KESSU:R,F.RUDOL.F 
21746 PHYSIKAL.IsctES SEI11HAR, ~· f'H(Jol[)tiEH IH FE~IKOERPERH KESSLER,F.RUDOLF HIED(J~,JUERGEH 
21747 OBERSEMlHAR: AI<TIJEL.LE THEHEH !ER EXF'ERIHEHTAL.PHYSIK KESSLER,F.RUDOLF 
Namensverzeichnis 
UL GT 
LIE GT 
UE 
VL 02 
uuorJ .. 4~5·-·11.1~ 
PZ !>H l 
UC OT 
LIE GT 
LIE GT 
UL 01 
VL 03 
s .. AUSHAHD INST .. 
UE 01 
FR09.40·10.2:i 
p 4 
VL 01 
FROtJ.00-08.45 
p 4 
VL 02 
[1115.30-17 .oo 
PZ SR 2 
I.E 02 
11009.15-10.45 
SEM. RAUM IIGT. 
UE 01 
11009 .. 15-10.45 
SEM. RAUt1 IHST • 
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21748 EXPERTIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F. f.HAATSEXAMENBKANI<liiATEN KEBSLER,F .RUDOLF 
BARKOI.I,ULRICH 
21749 IIIPLOMPRAKTIKUH 
21750 ANLEITUNG ZU IJ:tSS. ARBEITEN UEI<ER HALI<LE:ITLR U~II< OPTIK 
KESSLER,F .RUII()LF 
I<ARKOI.I,ULRICH 
KESSLER,F.RUIOLF 
21751 BE"TRr::l.Jt.JNG VON DIPLOMAimEITEN IM FACH PHYmK KESSL.ER,F .RUIIOLF 
llARKOU,ULRICH 
21752 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR.E<E:ITE:N IM FACH PI-IYBlK 1-ll. U. RL KESSU R,F .fNIIOl_f" 
BARKOI.I, ULRI L'H 
21753 PHYSIKALWC:HES PRAKTIKUM FtJEJ'< ANFAENGE:I~ F. PHYD:tKEI~, KESSLI:Fc,F .RUIU__f" 
MATHEMATIKER, PHYSIK HL UNLl RL 
21754 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FLJER FOI'<TGE:SCHRlTTt::NE KESSLER,F.IrtJIIUl.f" 
BAI~I.II.I, ULH ll.'H 
IIETTMER, KLAUS 
NIES,REINHAHB 
DE:TTMEH,KLAUS 
NIES,RI:lNHAki< 
Df.TTMEI~ ,I~LAUß 
NIEI<ER, JI.JF.I~(.)EN 
SCHEI.JUi:MAN~I, UIJE 
Bt.::CKMANN, AN!:: Tl E 
KOCPPEN,WlNfT<H:D 
E<ECKMANN,ANCTTL 
UE 02 
M009.15·-·10.45 
N. ANMELDUNG 
SEM.HAUM INST. 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
FRi~~-15·-14 .. 45 
PZ Bf~ :-! 
UE OT 
Ul::: OB 
MD, [I() 
i4- ()/)·-·11.) .. 00 
lNBT. 
Ul:: 09 
MI<>?.<><>· ·ln.oo 
lN~:H. 
21755 F'HYmKAI.Il3CHE:S PRAK"TIKUH FUEf~ ELEKmCJTCCHN!KEI~ KESSU:J<. F • RUI<llU' L~' TTMLI<, KLAU!.> Ul.:. ():; 
21756 f'HYS:ti<ALISCHt::S PRAKTIKUM FUE:R PHARMAZEUTEN 
21757 PHYSIKALlSCiiES KOLLOUUlliM 
217'"'...0 DlRE:KTE SOLAf<E:NERGIEIJI1WANIILUNO <PHYSIKAI .. HlCHL: 131~LINBLAOCN> 
KESSLER, F • RUIIOl.f 
KESSI..J:R,r .lrtJf.U.F 
OCMLlH"~ tUr [1, 
I~lL. OEI( f."11Y!>l K 
I1C T Z[l(J"d", .J.I:I<(JCN 
21759 ANL.EHUNG ZU SELI:IS"T. IJlSS. AlUlEITEN 1M FACH<:>E:I<IET HALI<LEITLk ME.TZli(JRI' , .. AJEJ-dJt,.H 
f'HY~IIK LJI.II< Of'TIK 
l<L"I T l~I,HOH!;"I 1<1.1"1 '•· 00·· t /. ()() 
KOI:J"I'L~I,WiNI"I<iLl! 1.-1< 1.0 .. 1:>·.1.1.1.~., 
14 .. .1~· :t/ .. 1~, 
U·I~)J .. 
Rl rt u;:u ~ li<Ns r w .. 
SCHI.Il.Z, HUJ:IOLF 
1J IT T CHI:::N • CU\I.J(IJ A 
IJL 01. 
MDJ.<\.00 1U.OO 
MI Oll. 00 ·1:~. 00 
l''L 
VL o::• 
1."11 1/. :so . 1 '/. ()() 
~-1. ~<.1 
VI.. o:· 
}1.100 .. 1~ ... 09 .. 4~J 
f·'L. SJ~ 1 
LIL lJT 
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21760 KURSVORLESUNG PHYßiK V 
217l>1 UEBUNGE~I ZUf< KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21762 Nr'llt'- ENTWICKLUNGEN IN f.IER FESTKOE:f~PEFWI-IYBJ.K 
21763 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21'76-4 PHYS!KALIBCHES OBERSEMINAR 
21765 rJIPLDMPRAKTIKUM 
21766 BETI~EUU~IG VON !IIPLDMARBElTEN 
21767 ANLEITUNG ZU SELBST. WHlS. ARI<E1TEN 
21760 Dli"L.OMPI~AKTIKUM 
21769 . BETI~Et.JUNG VON I<IPLOMARI<EITEN 
21'7'7() ANLEITUNG ZU WISSE:NSCHAFTLICHEN AF~F.<E!TEN 
21771 PHY8IKALU3CHES BEMINAR F. PIIY8II<ER N. D. VCli~Ic:(PI ... OM 
21'7'n THEF~MWCHE EIGENSCHAFTEN FESTER KOE:Rf"ER II 
21773 DIPLOM PRAKTIKUM 
21·77-4 BE'Tf~EUUNG VON IIIPLOMAHBEITEN 
Lageplan Namensverzeichnis 
GEY,WULFGANG 
GEY, WOLFGANG 
GEY ,IJOLFGANG 
GEY,WOL..FGANG 
EICHLER,ANDREA:> 
GEY, WOLFGANG 
EICHLER,ANDREAS 
GEY",WOLFGANG 
GEY ,IJOL.FGANG 
GEY,WOLFGANG 
SCI-INEIDER,DETLEF 
SCI-JNE I DER , IIE.'TLEF 
ßCHNEIIIER, IIETLEF 
EICHLEH, ANI•REAS 
GEY , WOL.FGANG 
EICHLER,ANIIf'.'EAS 
EICI-ILER,ANIIRI:AS 
EIC.'HLER, ANDh'EAS 
Vl.. 02 
DOOY .. A~:;-·.1.1 .. 1.~.-, 
l''l. !:<:1. 
:':SCHNEll .. WOLH.JAND UL o:.~ 
BRANN,IJEORU 1·1:::1.:1. .. 00 .. :t:·;,.()O 
JUNmiiCK[L,W.. I"Z BIU 
HARMS , KA Y "·+: .. 
I-IARMS,KAY .. ·H .. 
ESCHNEI~, WOLF1.1AI,IG 
BRANN, GEDf~D 
ESCHNEJ<, WOLJ"GANb 
Br~ANN, m::or.;;o 
HARMS , KAY ·-·R .. 
HARMS,KAY--R. 
VI ... Ol 
l,!J.j_J..,/)() ··1~.~ .. :l~:;, 
r:oz s•< :.~~ 
Ulc 04 
t1I I"Z IU:H 
rn 
LJL 02 
N .. VE:t<LINf:< .. 
1:'/.. ü l't2 
l.IE 
ur: 
lJE 
u:::: I:)T 
ur: DT 
u:::: DT 
LH::: 0''' 
T.IJ.1~:j .. ()0· ·l.b .. ·~.1)0 
PZ B:l.-42 
VL 0:1. 
Dl OB .. :·w .. ·,()9 .. :·w 
PZ Sf~ :-.~ 
l.IE 
LJE 
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21775 ANLEITUNG ZU SELBST. I.IISS. ARBEITEN EICHLER,ANDREAS 
21776 ANGEIJANDTE FESTKOERF'ERPHYSIK <F. PHYSIKEr< IJN!t LG, Lln 
21777 PHYSIKALISCHES SEMINAR <F. PHYSIKER IJN!t LG> SCHNEIDER,G. 
21778 f~YSIKALISCHES SEMINAR SCHNEIIIER, G. 
21779 PHYSIKALISCHES IfEMOMSTRATIONSPI<AKTIKUM F. LG SCHNE:IIIER, G. 
21'780 DIPLOMPRAKTIKUM Sf-'HNE HIER, G. 
21781 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IJE:.BEI~ HALI<LEITEHPHYBIK SCHNEIIIER, G. 
21782 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IJE:BER HALBLEITERPHYSIK SCHNEUIER,G. 
21783 BETREUUNG VON STAATSEXAMEl-ISAABEI TEN SCHNEIDER,G. 
21784 THERMODYNAMIK UND STATISTIK SlMON, GERHARD 
21785 I.JEBI.JNGEN ZU THEf~MODYNAMIK UND STATISTIK SI MON, GEHHAIUl 
21786 MIKI<ORECHNER···PF"<AKTIKUM FUEH PHYSIKEl\ SIMON GE:HHARD 
21787 I-lETREUUNG VON [I!PLOMARBEITEH SIMON,GERHARD 
21788 ANLEITUNG ZU GELBST. WISS. ARBEITEN SI MON, GERI-IARit 
21789 ItlPLOMPHAKTIKUM SIMOM, GERHAfW 
21790 ELEKTRODYNAMIK U. AEHNLICHE EICHIHEDR!EN: KLASSIBCI-IE DYNAMIK HAHN,HARRD 
GUANTISIEh'IJNG, "ELEMENTAinEILCHEN" I.J. ANDEF~E ANWENDUNGEN 
JI.JNGNICKEL,W. 
JUNGNlCKEL,IJ. 
UHBASSEK,M. 
URBASSEI\, M ,, 
UE 
Vl. 02 
11016.15-·1'7 .45 
r-z B1 
UE 02 
M010.15·-11.4:'i 
PZ B 142 
UE 02 
M008.15-09.45 
f'Z I< 142 
UE ()3 
MOl.4 .. 00-··17.00 
PZ H 142 
UE 
UE 
ur:: 
UE 
1)1 ... ()<'t 
DI U .. DIJ 
1.4 .. 1~.'.i· ·.1~5 .. 45 
PZ Bl. 
UE ()~~ 
FH14 .. ()0·-·lt~.OO 
PZ Sf~ 2rSF~ 1 
UE 04 
UE GT 
LJ[ OT 
UE GT 
Vl.. ()~!. 
DI0'~ .. 4~\···U .l:'; 
PZ BI;: 2 
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21791. THEOF~ETHlCI+-PHYSIKAUSCHEB BEM. "TEILCHEN, GITTEF<, FJ:::U:OER" 
21792 ttlPL.OMPRAKTII<lJM 
21793 E<ETRELilJN13 VON tiiPLOMARE<ElTEN 
21794 ANLEITUNG ZU SE:LE<S"f. UISS. ARBEITEN 
21795 THEORETISCH PHYSIKALISCHE~; SEMINAR 
21796 DIPLOMPRAKTIKUM UND [tETREUUNG VON IIIPLOMAI<B!,ITEN 
21797 ANLEITUNG ZU St:::LBSTAENDIOE~l UlSSE:NF>CHAF.-TLICHEN Af<BEXTEN 
21798 THEOf<ETISC:H PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21799 PHYS:tKALISCHES KOLLOOUWM 
21800 MECHANIK 
21801 UEBUNGEN ZUR MECHANIK 
21602 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21803 ANLEITUNG ZU SELBST. UISS. ARElEITEN 
21804 Dlf'LOI'IF'RAKTIKUM 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HAHN, HARI·m 
HAHN,HARRO 
HAI·lt-1, HARf~O 
HAHN,HARRO 
UEIGEI~T ,L •• J. 
UEII3EFH,L.J. 
UElGEf<T ,L.J. 
SIMON,GEI'i:HARD 
HAHN, 1-IARHO 
Ur::tGERT,L.J. 
DOZ. IIER PHYSIK 
RICHTEf<,EGON 
F<I CHTEF<, EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGOH 
RICHTER,EGON 
~rrm:: l T, THDt1AB 
N.N. 
KOESTEf<, BEF\'ND 
l.IL 0~.~ 
DI 1l .. ;30····1;3 .. 00 
PZ A :HB 
UE ßT 
~I. VEI"':l:: I NB .. 
Ul:. ßT 
H.VEf<EINB .. 
Ul:. GT 
~1.v:::m::nm .. 
\JE 02 
FF~ 1 :t .. .1. !":i·-·12 .. '+~.'j 
PZ A ;3113 
UJ:: OT 
MO-FI~ GT 
IJ[: GT 
MD···FR GT 
u::: ()~~ 
[1016. 1~5···17 .45 
f"l. A ;3Hl 
UE 02 
Dl1"7 .. 30-··l. Y .. ()() 
PZ B:l 
VL. <>4 
DlU. IIO 
11. :30···13.00 
PZ Bl 
UE 04 
[1!14.00-17.00 
PZ A 3l.B,I< 1 ,SF~ 
lJE GT 
lJE GT 
UE GT 
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GEI~LICH, GEr<HARto 
21806 UEBUNGEN ZUr< QUANTENMECHANIK GEJ~LI CI-I, GERHAlm 
21807 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AABEITEN GEf~LICI-I, GERHARD 
21808 DIPLOMPRAKTIKUM GEI~L ICH, GERHAHlt 
21809 BETREUUNG VON DIPLOMAF<BEITEN ßERLICH, GERI-IAr<D 
21.810 MATHEMATISCHE BEHANDLUNG ItlSKRETEH SYMMETRIEN IN DER PHYSIK MUELLEI~,I~LAU!,; 
21811 THEORETISCH PHYt>:EKAL.ISCHES SEMINAR 
21812 DIPLOMPRAKTIKUM 
21813 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21814 BETr.;.'EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21815 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR ZUR CliJANTENTHEDIUE 
cmOSSEf< ATOME UND MOLEKUELE 
21816 BETREUUNG VON.toiPLOMARBElTEH 
21817 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AABEITEI~ 
21818 STr<Af-ILENSCI-IUTZ UND DOSIMETFnE IOHIHIEF~EHIIER STF~AHL..UNG 
21819 KRISTALLPI-IYSIKALISCI-IES PRAKTIKUM 
21820 THF.ORETI8CH PHY3l:KALISCHES OBEf<SEM!NAR 
MIJELL.ER,KLAUS 
SIEDEMTOP, HEil-tL 
MUELLEF<, KLAUS 
MIJELLER, KLAUS 
MUELL.ER, KLAUS 
SIEDENTOP,HEINZ 
SIEDENTOF',HE.INZ 
SlEDENTOP,HEINZ 
HOHLFELD,KLAUS 
BlSMAYER,ULRICH 
RICHTEH,EGON 
GERLICH,t3ERHARlt 
MUELLER,KLAt.Jß 
DIETEJH ,. TIU~D 
VI.. ()4 
f!I U. Fl~ 
()'} .. 4~i···U. .. 1~:; 
PZ B l. 
u:;: o<, 
üO:l4 .. 00-1B.OO 
PZ F~ ~3l.U,.SF~ l~.~3R 
2 
UE GT 
UE GT 
u::,: OT 
VL 0-4 
m: u .. I·'T~ 
14 .. :l.~j··-1~::.i .. 4~,; 
Pl. SH l. 
UE ():?. 
i"'I09 .. 4~5·-<I.J. .. :l'.'·' 
PZ A :·nn 
UC UT 
UE CJT 
UL: OT 
VI ... o::.> 
MO\lü .. OO·-·(J'J .. ·:.S<:> 
PZ SI··: ::~ 
UJC: GT 
ur: cn 
I)L 02 
MD:J.6 .. 00·-<l :;- •. 30 
PZ sr;: ~2 
UL 0') 
ut:: 02 
MI :l~i .. OO··<I.7 .. 00 
PL: A :·oi.Hl 
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2113'21 PHYSIKALISCHES KOLLOOU:WM 
21622 STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSI~EIHEN 
21f.l23 UEBUNGEN ZUf< STATIBTIK GEOF'HYS. BEDf<ACHTUNGBf~EIHE~I 
21824 E!NFUEHRUNG INII METEOROLOGIE 
21825 METEOROLGISCHES PRAKTIKUM 
21826 OBERSEMINAR 
21827 ANLEITUNG Z. SELBST. WIBB. AlmEITE~I IM FACH GEOPHYSIK 
21828 F.<ETREUL.ING VON DIPLOMARBEITEN 
21829 DIPLOMPRAKTIKUM 
•21830 "ARBEITSI\f~EIB ZUI~ NATUHWISS.··· UND TECHNIKGESCHICHTE 
21831 Elt-F"UEHRÜNj) IN DIE ELEKTROMAGNETISCHE TIEFENFORSCHUNG 
21832 IJEBUNC:lEN ZUR EINFUEHRliNG !N DIE ELEKlT<OMAGNETHlCHE 
TIEFENFORSCHUNG 
21833 SEMINAR: "NICHTLINEARE PROBL.EME DEI~ GEOPHYSIK" 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RICHTEI<,EGON 
GEMEINSAM MIT 
ALLEN DOZENTEN 
liEH PHY!HK 
1\Ef<TZ, WALTE!;: 
KEIHZ, IJALTER 
I<EHTZ,WALTER 
HOYNINGEN-HIJENE 
KERfZ, IJAL.TEI;: 
I<Er<TZ, WALTER 
KERTZ,WALTE:R 
KEfnZ,WALTER 
KEf<TZ, WALTER 
IJEIDELT •PF.:TEI~ 
WEIDELT,Pf:TER 
IJEII•EL T ,PETE:I~ 
L!E 02 
l!I 17 .. ~;)O· ·:1.9 .. 0<) 
r·z B:l. 
~·t.. o:! 
MUOU .. 00 ··0? ... ~10 
r<z !:;r: :1. 
UE 0:1. 
MO:l ::; .. :1. 0··· l ;·5 .. ~~,::_:,; 
P'./'. Bf;: 1. 
Vl.. 01 
U:::: OA 
Mit:I .. J.t:; .... t6.:30 
.(I··IST .. b .. OO .. 
Ul:. 02 
1:1(.)()'7 .. l~j .. ·J.() .. 30 
PZ A l.tl.::_:; 
l.Jt.': OT 
TGIH!.>T .. 
l.Jf.o: UT 
I~IGT. 
U::;: OT 
:U~!3T .. 
VI .. O:-!. 
MO:La.oo .. -2o .. oo 
BEE'J'HO'v'Et-ISTH .. ~:i~.'i 
VL 0~.~ 
MDO?. ·'t~i-.. ll. • l ~-; 
PZ A 415 
l.JE 01. 
M014.05·-14 .. 50 
Pl. A 41~) 
UE 02 
1:111:';. ()()-·1<> .. 30 
PZ A415 
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21834 OBERSEMINAR 
21835 ANLEITIJMG ZU SELBST. WISS .. ARBEITEN IM FACH GEOPHYSIK 
21836 BETREUUNG VON IIIr'LOMARI<EITEN 
21837 DIPLOMPRAKTII<UM 
21838 ANGEWANDTE GEOPHYSIK I: SE:lSMISCI-It:: VEI~FAHI<EN 
21839 PHYSIK FIJEr< BAUINGENIEURE 
21840 OBERSEMINAR 
21841 ANLEITUNG Z. SELF.<ST. WISB. AfmEITEN IM FACH GEOPHYSIK 
2184~? BETm::UUNG VUN DIPLOMARBEITEN 
21843 DIPLOMPRAKTIKUM 
2HJ44 INDLJSTRJ:El .. L.E GEOPHYSIK 
2184~;; Af.lRA ·- UND OEKDMETEOF."üL.DGIC: I 
21846 OBERSEMINAR 
2184'7 ANLE:l'TI.JN\3 z .. SELBST. WISB. ARBEITEN IM FACH GE:OPHYB:rl< 
WEIDEL.T ,PETER 
WEIDELT,PETER 
EN!3ELHARD, I...UDWI G 
ENGELHAlm, LUDWIG 
ENGELHARD,LUiot.llG 
ENGELHARD,L.LJDWIG 
ENGELHARD,L.UDWIG 
ENGEL.HARD,L.UIIWIG 
FEFniG,JUEr<GEN 
HOYNINGEN-HUEME 
MUSMANN, GUHITER 
MUSMANN,GUENTER 
lJE 02 
IIOO'I • 15-10. :30 
PZ 415. 
UE: GT 
IN~;T. 
UE GT 
IHST .. 
UE GT 
HIST.. 
VL 02 
FH1~=j .. 00-1b .. 30 
!3EM .. RAUM INST. 
VL. ()2 
FJ:;:1:~ .. 1!7;·~·14 .. 45 
p :3 
UE ()2 
[1()()9 -1~)·-·].() .. :30 
PZ A 4:1.5 
UE OT 
INBT .. 
LJE OT 
INST .. 
u::o: t;T 
INHT .. 
~ . .JL o: .. ! 
!.10:1.~)- ()() .. -1.(:, .. :50 
PZ A 4t~i 
VL Ol 
M013 .. :1.0 .... LI .. 5~'i 
PZ A -<\1~:; 
UE o:? 
noo9 .. t~; .... 1o. ;>,o 
PZ A '+l~.:i 
UE 
IN::>T .. 
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2lß4ß BETHEUUNG VON D:CPI. .. OMARBElTEN 
21849 IHPLOMPRAKTIKUM 
21850 GE:OMETRISCI-IE DPT:rK <Tl-IEDRIE OPT!BCI-IEF< lNBTRUMENTD 
21EI51 ELEKTROCHEMISCHE KINETIK 
211352 SEMINAH: NMR-·TOMO(lRAPHIC 
31717 ALL.G.CHE:M.li.ANtlRG.EXPET<IMENTALCHEMIE: F .NATURWI~lH. 
31.789 PHYBIKALifJCHE: UND BIOLOGISCHE t..'HEMIE DEH NUCLElN~>AEUr<EN 1 
31795 KORROSION UNI• KORf<OSIONSSCHUTZ 
31796 GRUNIIL.AGEN UNI• ANWENIIIJNGEI-t IIER LASERSPEKTROSKOPIE 
69718 WERKSTOFFKUNI!E U <MECHANISCHES VERHALTEN) 
69719 UEBUNf3EN IN WERKSTOFFKUN[IE II 
69720 WERKSTOFFKUNDE IV 
Lageplan Namensreneichnis 
MUSMANN, GIJEI>ITEI~ 
MUSMANN,GUENTER 
f~llSENI<HUCH, KLAUS 
EWE,HENI-IING 
BROEMER,HERBERT 
WANNAGAT ,ULF<ICH 
ElGE:N,MANFRED 
BIEBRlCI-IEf<, Cl-IR. 
LACMANN, ROI...F 
LOE:MANNSI~OEE•E:N 
HN::SSNER, FRANK 
HAF::SSNE."R, FRANK 
1-IAESSHEI~, FRANK 
UE GT 
IH~n. 
LJE: GT 
nur .. 
VL o::.! 
MI l4 u l~i···l5 .. .t-t~.'i 
F'Z !~H 1 
VL O:l 
l.JJ: 02 
D()l'i .. :1.::-i··-l.~S .. 4~.;; 
BE:M. RAUM :tl'l~H .. 
VI... Oft 
DI U. DO 
l.0.~30--·L3.00 
e 2 
VI... 01 
IID1.6.45···Hl.15 
c 2 
VL-02 
l!O .t .t • 1)0···1 ;3 • ()() 
INST.PHYB .. 
CHEI1IE 
VL 02 
MIOB.00-0?.;3() 
SEM.RAUM 
IN~H. 
VL 02 
MI08.0()-09.·.~() 
p 6 
UE <H 
Ml()9.40-10.25 
f' t. 
VL 02 
[1008.00-09.3() 
LK 7 
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71742 ELEKTROHAGHE.'TISCHE FELDER I LAUTZ, GUE~ITER 
71743 UEOONGE:N ZU E'..LEKTROMAGNET:U::CHE FELDEH I L.AUTZ,GUENTER 
71746 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET llER ELEKTf<OFI-IYSIK LAUTZ,.GUENTER 
71748 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
71749 WEHKSTOFFF'I-IYSIK Il KUNZE,UUUCH 
717""oJO UE:BUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK II KUNZE,UUUCH 
71751 ANLEITUNG ZU IIIPLOMAf<I<EITE:N AUF DEM GEBIET DEf~ FESTKOEF~PEf~·-· KUNZE,UUUCH 
ELEKTRONIK 
89738 ENGLISCH 651: PHYSICS, MECHANICAL ANII ELECTRICAL I'IEUBOLD,P .. 
ENGINEERING I 
89739 ENGL. b52: PHYSICG, MECHANICAL ANII ELECTfaCAL. ENGINEEFUI'IG I i'ILJEF.<OLD,P. 
89740 ENGLISCH 6~.i3: PHYSICS, MECHANICAL ANit ELECH<ICAL WEGENE:H,H.····It. 
ENGINEERING I 
89741 ENßLISCH 654: PHYBICS, MECHANICAL AN!) ELECTRICAI... WEGENEH,H.·-·D. 
ENGINEERING I 
89742 ENGL. 65:5: F'HYSICS, MECHANICAL ANII ELECTIUCAL ENGHIEEI':II-10 I ~JEGENER,H .. · ·I.t. 
BEHNEN,EF<WIN 
~I.N. 
VI... 02 
MIOB .. 00-···09.;3() 
s .~ .. 
IJE ()l 
vo1 o . .-:.m--12 .. 1 :.> 
f) 4 
IJE ()B 
UE: 02 
FR l.'.'S .. 00· ··1 .. / .. ·.::.0 
LI\ 10 
VJ... o::.~ 
:010? .. 4~:)-~·1 :1. .. :1.5 
LI'; 11 
LJE ()1 
i"lU:LO .. 3:";. 1:1. .. ~-'0 
1...1\ u 
VI... ()2 
NU 09 . .-t.:.'.;---u ... .l~.'' 
Gf"'F:AU··II...Af<UI·( 
tJI.. •Y./ 
M 1 09 .. -<}!_:_'r· :t l .. :1. ~5 
G:PI ;;t-,CHL.I~l:~OI:;; 
VI... o::.~ 
MI :1.:·1 .. l:':.i····:J..(t .. .!l:'.'i 
i'lF'I"':ACI··II ... I',BUH 
l)l ... 02 
Ml :1.~5 .. 00····l6 .. ,!,0 
bF'I·':Io,c;HL.AHUI( "!. 
\)!... 02 
:01 :l.::_'j .. O()····l\-:'; .. :30 
~:;F'I·((JCI 11 ... (\l:<UI-': :1. 
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2.2 Geologie 
22701 EfWGE:SCI-IICHTE l 
·22702 STRUKTURTYPEN DER Ef{IIE 
22'703 IIAfmTELL.UNGEN ZUH TEKTONIK 
22704 GESTEINSKUNDLICHE UEI<tJNUEN 
22705 GEOLOGISCHE IJE:BUNGEN IN EINZELAUFf:>A.E<LN 
22706 BETI(EIJUNG VO~I DIPLOM UND I_oOKTORAFlBEITEH 
22707 GEOCHEMIE EXDGENEFl PlmZESSE 
22708 INSTRUMENTELLE ANAL YT:!SCHI:;: GEOCHEMIE 
22709 STATISTISCHE BEAimEITUNG Gr::tlCHEMIBCHEH DATEN 
22710 GEllCHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 
22711 EXOGENE IoYNAMIK 
22712 PALAEIJGEIJGRAPHIE UND FAZIESKUNDE 
22713 .KAHBONATPETROGRAPHIE 
22714 UE:BlJNGEN ZUr< KAf<BOMATPETROORAf'HIE 
22715 GEOLOGISCH-PALAEIJNTOLOOISCI-IEB Pr{AI<TIKUM 
22'716 GEOLOGISCHE lJEBUNGEN IN EINZELAlJFGABE:N 
22717 BETRElJt.JNG VON DIPLOMARBEITEN 
22718 EINFUEHF:UNO IN DIE STRATlGr<Af'HIE 
22719 F'ALAEONTOLOOIE DER INVERTEI•RATA 
22720 UEBUNG ZUH f'ALAEONTOLOOIE DEr< INVERTEBRATA 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WACHENDOf(F, HOI':ST 
WACHEHIIORF, HOWH 
WACHEHliOf~F ,. HORST ::;U-IMI ü ,. MAJ·(f I H 
E<USCHHUI...Z .. I"'Cll:J': 
WACHENDORF, J-IOJ'(S"f 
WACHEMDOI'(F , HORST 
ZACHMAI,IN, DlETE:I~ 
ZACHMANN, DIETEJ:: 
ZACHMA~IN, DIE1H< 
BI~E I TKREI.JZ, H. 
ZACHMA~IN , D l ETEI'< 
SCHNEIDER , W~'HNEI~ 
f:>CHNE IDEH, WEFd.JEI'( 
SCH~IEIDER, WERNEI~ 
HCHNEI DEf<, WERNER 
SCHNE :t DEI~, WEI~NEI~ 
BCHNEJ.liEf(, WI:RNEF( 
SCI·lNE:WER, IJERNEH 
CAI'<Lß, F'ETER 
CAHLS,PETER 
CAHUl,PETER 
VI .. 0.':') 
VL () ::.~ 
UL 0:' 
Ul::: o:.~ 
UE 0:1.. 
l.k. UT 
l.)l... (X,:.~ 
H .. 1·)t:::;:t.::ll··:n .. 
~ .... !... 0:1. 
lJL u: .. ~ 
u::,: o.::. 
VL 02 
VL 01.. 
VI... 02 
UL o::.~ 
UE o::.! 
UL o:,~ 
UE 0':) 
\ll. OJ. 
VL 04 
ur-: 02 
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~ 22721 IJEBIJNGEM ZUR ERIIGESCHICHTE 
22722 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22723 BETHEI.JIJNG VON DIPLOMAf<BEITEN 
22724 ERI•OEL·-GEOLOßlE 
22725 ALLGEMEINE GUAFHAER-GEOLOGIE 
22726 ALLGEMEINE GtJARTAERGEOLOGIE 
22728 ANIJENJ)UNG RECHMEf\'GE~lTUETZTEf~ VERFAHREN nl DEf< GEOLOGIE 
22729 INGENIEURGEQI_OßlE 
22730 INOENIEURGEOL.OGIE: 
22732 ALLGEMEINE LAGEI~~HAETTENKUNI•E 
2273~~ BETf<EUUNO VON DIPLOM·· IJND DOKTDRARF.<EITE:I-1 
22734 UMWELTGEOLOGIE 
22735 ClEOL.OOIBCHES BEMINAR 
22736 ClEOLOOlSCHES KOLLOCllJIUM 
CARUl, f'ETER 
ßCI-IHE I IIF.:R , \JERNEH 
CAf<LS, f'f::TER 
N.N. 
MEYER,K.··D. 
MEYER,Kl.AUS·-D. 
GABEFrl', f30TTFfnED 
POHL.,IJALTER 
POHL,I.IAL.TER 
f''OHL., IJALTEI~ 
POHL,I.IALTER 
F'OHL,IJALTER 
IJOLFF, .JOACHIM 
CAt~UJ, f'ETER 
POHL,WALTER 
f:lCHNE I DER , IJERNER 
IJACHENI•ORF, HORST 
CAf~l.S, F'ETER 
F'OHL,IJALTER 
SCHNEIDER, WEI~NER 
IJACHENDORF', HORST 
Gf~I.JNDKE, DJ: ETEf( 
UE 02 
ur:: o·:> 
VL 03 
MI.l.~i.()()--·.1.·7.00 
BEM.I~AUM 
t..JL. ():1. 
ENI:tE W~:> B7/DB 
Bl..OCKVDf~l..EBUNO 
VL. 02 
MI\>B .. l. ~-;. .. ·l.O .. 00 
GEM .. I~At.!M 
u:::: 02 
VL ()2 
VI, VD 
OB .. l. ::'i--·(W. 00 
BEM .. RAUi'l 
Ul 02 
UE 
VI.. 02 
UE Ol 
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227~~7 GEOLOGIE DER STEINE UND Ef<IIEN I 
227313 EINFUEHF<UNG IN DIE GEOLOGIE F. GEDGf<. U. GEOD. 
31717 Al.LG.CflEM.li.ANDf<G.EXPEHIMENTALCHEMIE F .NATUf<WIBB. 
5273'5 KAf<TENNETZLEHf<E FUER GEOGHAPHEN UND GEOLOGEN 
52736 GEOI1ETRISCHE GRUNIILAGEN IIEf< LUFTI<lLDINTI::RPRETATIDN 
'52737 GEOI1ETRISCHE GRUNtoLAGEN liEH L.UFTBILIOINTEI~F'RETATIDN 
2.3 Mineralogie 
23701 EINFIJEHf<UNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
23702 EINFUEHRUNG IN IolE MINERALOGIE UND PETROORAf'HIE 
23703 GROSSES MINERALOGISCHES Pf.:AKTlKUM 1 
23704 VERTIEFTES MIKr<OSKOf'ISCHES PRAKTIKUM 
Lageplan Namensverzeichnis 
STEIN,VOLKER 
N.N. 
WANNAGAT ,. LIUUCH 
W. ·--EBt<INGHAUS 
W. ·-·EEo:EC INGHAUB 
REINSCH,IoiETMAR 
I~E I riS'CH , D I ETMAF~ 
REIHSCH,IIlETMAR 
REIHSCH,IIIETMAR 
VL. o:.~ 
M();t.tt .. Oü·-·:1.~5 .. 4~:i 
p u 
VL. 02 
MO :1. .t~ .. 0~~·; ··l ~-; .. ;·5~:; 
F' r; 
VL. I,)L, 
lH U .. r.oo 
to .. ;w ··J.:,j .. <>o 
c ~? 
l.JL Ol 
MOOB. 00····<>'.1 .. ;·m 
VL. Ol 
~I.VU':CIHB .. 
UE: O:l 
N.VEf':El~IH .. 
Vl.. 04 
Mll:OD 10.00-··L;~.()() 
~lEM.RAUM INBT. 
UE 02 
MU4.00-16.00 
SEM. I~AUM HIST .. 
lll~ GT 
N. v::::m:: HII<. 
Ul:. 04 
H.VEREINit. 
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23"705 NATURSTEIHKUMDE FUER BAUINGENIEURE REINSCH,ftiETMAR 
23706 NATURSTEINKUNDE FLIEH BAUINGENIEURE m;:IriSCH,DIETMAR 
23707 MINERALOGISCH-F'ETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
23'700 MINERALOtHSCHES SEMINAR I~E INSCI-I, r.t I ETMAl~ 
23709 BETf<EUUNO VON DIPLOM·"· UND DOKTORAf<BEITEN REINSCH,DIETMAR 
23710 KIUSTALLSTI~UKTURBESTIMMUNG 1 V:ISWANATHAN,K .. 
23711 KIUSTALLSTRIJKTIJRBESTIMMUNO 1 <MIT BENUTZUNG VON EDV-AriLAGEN) V1.SWANATHAN ,K. 
23712 ROENTGENKURS 2 <EINKRISTALLMETHOI•ENl v:tSWANATHAN,K. 
23713 GROSSEf.> MINERALOGISCHES PRAKTIKU11 3 <MIT BENUTZUNG VOrl EDV·-· VISWANATHAN,K. 
ANLAGENl 
23714 BETREUUNG VON DIPLOM··· UND DOKTORAF<I!EITEN VISWANATHAN,K. 
23715 MINERALOGISCHES SEMINAR VISWANATHAN,K. 
BEIDEL,Ef.<ERHAI'<D 
23716 PETROGRAPHIE VON SALZSTEINEN FISCHI<ECK,H. 
23717 RADIOMETRIBCI-IE ALTERSBESTIMMUNGEN AN MAGMATISCHEN UND WENirr, I MMO 
ME:TAMORPI-IEN GESTEINEN 
23718 GESTEINSDILIIENIIE: MINEHALE SEIIIEL,EIIERI-IARII 
23719 F'OLAHISATIONSMIKIIDBKOPIE 2 (GEBTEII~DILDENDE MI"EHAL..D SEIDEL,EI<ERI-IAf~ll 
VL 01 
JJHl0.00-09 .. 30 
H 3 
UE 01 
DIOB.00··"10.0() 
SEM. RAUM !N~>T. 
t.JL 06 
UE ()~~ 
~I.VEHEINB. 
U~: GT 
VL 02 
J:I[)J./t.00--16.()() 
SEM .. INST .. 
UE 02 
f.II14.00····16.0() 
SEt1 .. .t:NST .. 
!.JE 04 
UE GT 
I~ .. VEF<EINB .. 
UE DT 
UE: 02 
f··f • VERE I I>IB .. 
UE o;3 
l.JE 03 
Vl.. 03 
DIO'J .. OO-.. .tl. .. OO 
FR0'?'.00 .. 10.0() 
Ii'I~>T .. 
UE: O':> 
Ff':l.(). ()() .... J.2 .. ()() 
BEM .. f~AUM lN!H .. 
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23720 GROSSES MINERALOGISCHES f'f<AKTIKUM 2 
2:0/21 E!ETf<EUUNG VO~I f.IIf'LfJM-· UND DOKTOf<Af<E!EITE:N 
23722 1\L.EINES INBTITUTtWHAKTIKUM 
23723 IÜNEf<Al.OO!SCHES KOLLOQUIUM 
31717 AL.LG.CHEM.U.ANOf<G.EXf'ERIMENTALCHEMIE F .NATURIJISS. 
2.4 Geographie 
24701 VORLESUNG ANGEIJANIITE GEOMORF'HOLOOIE 
24702 VOf;.'LESUNG E!OEloEN ALS GEOOE:KOLOGISCHER FAKTOf< 
24703 VORLESUNG TRACERMETHOllEN IN IoER HYIJROLOGIE 
24704 UEE!UNG ZUf< VORLESUNG 
24705 OBERSEMINAR GEOOEKOLOGIE 
24706 HITTELSEMINAR LAHDSL'HAFTSGENESE 
24707 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
24700 UNTERSEMINAR ARBEITSMETHOIIEH IH DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
24709 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
24"710 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEH, I•~PLOMARBEITEH UND 
DISSERTATIONEN 
Lageplan 
7' 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SE IDE:L, EBERHAlm 
SEIDEL, EBEF<HARD 
VH>IJANATHAN,K. 
f~E HISCI-I , Dl ETMAl~ 
SEIDEL,EBERHARD 
VISIJANATHAN,K. 
REINSCH,DIETMAR 
SEIDEL, EBERHAlm 
IJANNAGAT,ULRICH 
N.N. 
N.N. 
Ht:r<RHANN,A. 
HEf<RMANN, A. 
HERRHANN,A. 
HElmMANN, A. 
HERRMANH,A. 
fiEfmMANN, A. 
HERRMANN,A. 
HEf<RMANN, A. 
SCHOENIGER 
SCI-IOE:NIGER 
SCI-IOEHIGEF< 
UE GT 
I~.VEREIHE< .. 
UC GT 
UE tlT 
I'I .. Vf:::m::IHI< •. 
UE 02 
VL 04 
DI u .. no 
10.30·-·1;3.00 
c 2 
VL 02 
Vl.. o::.~ 
VL 02 
UE 0"' 
Ul:: 02 
u:: 02 
UE 04 
UE 02 
UE 03 
UE 
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24711 BETREIJI.ING VON STMTSE:XAME:NSARBEITEN 
24712 SFB-KOLLOQUIUM 
24713 GELAENIIEPRAKTIKUM BOitENKARTI~:RUNG 
24714 OBERb~MINAR GEOLGEKOLDGIE 
24715 UEBUNG : EIIV-GESTUETZTE IIARf3TELL.UNG VOM GEOOEKOLOGISCHEH 
llATEN 
24716 UE!IUNG: EINFUEHRUNG IN [I!E FERNE:RKUNI:I\JNG 
24717 GELAENitEI''RAKTIKUK BODENPHYSIK 
247113 VDRLESIJI-IG CHEMISCHE ANALYTIK H 
24719 GELAENDEF'RAKTIKUM f.:lEIJAESSERGUETE·-ANAL YSEH 
24720 VDRI<EREITUNGSUEBUNG ZUM GELAEMDEPRAKTlKUM 
24721 UE.BUNG ANLEITUNG ZUR IJOI<.l.JMENTATION GEOIJEI(OLOGHlCHER 
FORSCHlli-IG 
24722 UEBUNG INTERPRE"TATIOH TOPOGRAPHISCHER KAffrEN 
24723 UEEti.JNG LANitSC.'HAFTSOEKOLOGlSCHE DATENANALYSE 1 
24724 KLASSIFIZIERUNGSKETHQ[)EN IN ItR PHYSISC~IN GEOORAF'HlE 
2.472'5 VORLESUNG BODENMIKF.'OMDRF'HOLOGIE UNTJ GEFUEGEKUNI.1E I:tE:B 
!lODENS I 
24726 EXKIJRSIOHEH ZUR VORLESUHG 
2472"7 GRUNDBEGRIFFE VON LANDSCHAFTSBE:IoiEF<TUNG, HATUEHLICHEH 
RESDURI..'EN, LANitSCHAFTSBEioiERTUNG UNit NATLIR!:lCHIJTZ 
24726 UEI<l.IHG MIJL.TIVAHIATE STATISTISCHE VEF~FAHREN AN KONKRETEN 
GEOCIEJ(Ol.OGlSCHEN ANIJENDI.INGSBEISF'IELEN 
24729 VORLESUNG EINFI.JE:HI;:IJNG IN DIE AHOEIJANDTE: LAI-IttSCHAFTB·-· 
r.JEKOL.OOIE l'ltl BEISPIEL T.IER FORSTLICHEN STANitORTSKUNitE 
HERRKANN,A. 
Ef1JRK , H. -·R. 
BORK,H.-R. 
BOI<I<,H.-R. 
I<ORK, H. ···R. 
BORK,H.-R. 
ItAEI1HGEN 
FAUST,BERHO 
FAUST ,BERHO 
DALCHOIJ 
OTHHER 
FAUST, EIERHO 
AL TEKUE:L.LER 
ALTE1'11'ilELLER 
RIEOER 
IJACHTER 
ItiEKKHUEGER,B. 
HENK,U. 
loiENSE:L , H. 
OTHMER 
BORK,H.···R. 
DALCHOIJ 
OTHI1ER 
UE 
UE 02 
UE 06 
UE: 02 
UE 02 
UE 02 
UE 0{, 
VL 02 
ur:: 06 
UL~ 02 
UE 02 
llE 02 
UE: O'S 
IJE ()5 
VL. 01 
UE 01 
VL 01 
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24730 EXKURSION ZUR VORLESUNG IJACHTER 
24731 FOf(SCHUNGSSEMINAf< PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
2~732 KOLLOQUIUM PHYSit>CHE GEOGRAPHIE HERRMAI+I 
24"733 GRUNf.IVORLESUNG: ALLGEMEINE WmTBCHAFTS·-· UND VEf<KEI-If~SGEDGf~A·-· MEIBEYER,WOLFI.l. 
PHIE 
2~734 OF.IEf<SEMINAf(:AUBGEWAEHI.. TE FHAGENKF~EISt Ilt::R ANGEWANDTEN STADT··· MEIBEYER.WOLFG. 
GEOGRAPHIE 
2~735 UEBUNG ZUf( NAC.'HBEREITUNG DER GROBSEXKUfWIO~I NORD·-· 
GRIE:CHENL.ANII 
MEIBEYER.IJOLFG. 
OHNESORGE rKLAUS 
24736 f.lELAE:Nf.IEPRAI<TlKA: f~Ef:llONALE ~rrr,'UKTURANALYSEN Hl NDIWDEUTSCH-· MEIBE:YER.WOLFG. 
LANlt 
2473"7 KARTIEF~KUF~B: BRAUNSCHWEIG UND BEINE UMLANrti<EZIEHUNClEN 
24"738 E<ETREUUNG VON DIPLOM-· UND STAATBEXAMENSAf~BEJ:TEN 
24739 FllRSCHUNGB KOLLUClUlUM IJlRTt'ICHAF"TS- UNI• SOZIAL.GElJGRAPHIE 
24740 OBEf(BEMlNAf(: AGf~Af~GEOGRAPHlE DER TRUPE:N 
24741 MHTELSEMINAR• ALLGEMEINE BTA!tTClEDGRAPHIE 
24·74;.~ IJEBUNG: l .. UFTE<ILDINTERF'RETATIOH 
24743 UEEIUNG: TROPISCHE NUTZPFLANZEN AUS GEOßRAf'Hll'lCHE:I~ niCHT 
Lageplan Namensverzeichnis 
MEIBf;YER r WOLFG. 
ME IBEYER ,IJOLFG. 
MElBEYER,IJOLFG. 
OHNESORGE r KLAU~ 
ZIMMERMANN, GEH[t 
ZIMMERMANN.OERD 
ZIMMERMANN r GERit 
ZIMMERMANN.GERII 
Z I MME:r-d'IAI~N, GEIUt 
BOI~K 
DAE:MMGEN 
FAUST 
BORK 
ItAEMMGEN 
FAUST 
IJE 01 
u:::: Q':l 
UE 02 
VL.. o:~ 
3rt I OB. 00-09.30 
nooa. oo-ou. 4~> 
s 2 
UE o:~ 
GEOGI~. INBT. 
UJ::: 02 
t;EOGR. INST. 
UE 0-4 
GEOGR. 1NST. 
UE 0-4 
GEOI<GR. INST. 
uc 
GEOGR ., INBT. 
UE 02 
M016.15-·l.7 .45 
niBT ., RALJM 1():~ 
UE o;;~ 
M014 .. 15···1~') .. 4~'; 
I NST • li:AUM 10:3 
IJE 02 
M012.00·-13.30 
UIGT. [~ALJM 10:3 
LIE 02 
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24?44 MITTELSEHINAR: ALLGE.l1EINE BEVÖELKERUNGSGEOC:lf<APHIE 
24745 UEBUNGEN ZUR INTERPRETATION TOPOG'f<APHISCHER KARTEN 
24746 IJEBUNGEN ZUR BILDINTEf<PRE.,.ATION 
OHNESORGE,KLAUS 
OHNESORGE,KLAUB 
01-;fNESOFmE, KLAUS 
24747 UEEtUNG ZUR NACHBEREITUNG [IER GROSSEXKURSION NORIIGRIECI-IENLANII OHNE:BORGE,I<LAUS 
MEIBEYEr<, IJOLFG. 
13733 STATISTIK II SCHWARZE,JOCHEN 
13734 UEBUNG ZUR STATISTIK Il SCHWARZE, JOCHE~! . BOHLKE, FRANZ···J. 
13735 OEKONOHETRIE <MIT UEI~EN> 
13736 STATISCHES PRAKTIKUM 
41747 STAEI•TEBAU li <GRUNIILAGE:N> F. 5. SEM. 
41748 STAEI•TEBAU II (GflliNIILAGENl F. 5. SEM. A 
41749 STAEIITEBAU ll <GRUN[ILAGEN> F. 5. SEM. I-< 
51825 GROSS-STAEDTISCHES VEf~KEHRSWESEN 
51826 GRO&'S-STAEI•TISCHES VERKEHRSWESEN 
51832 HETHOniK DER STADT··· IJN[I REGIONALPLAHU~IG 
SCHWARZE, .JOCHEN 
SCHWAf~ZE, JOCHEN 
STRACKE,F. 
STRACKE,F. 
STRACKE,F. 
f~USKE, WILFRIEio 
RUSKE,IJILFRIE[I 
WERMUTH,MANFRE[I 
KAHMANN ,1-IEN~IlNG 
KAHMANN,HENNJ:NG 
N.N. 
KAHMANN,HENNlNG 
N.N. 
MITARBElTI:R 
UE: 02 
lJE 02 
UE 02 
LJE 02 
VL 02 
l:tl09. 45···11.1~; 
c 3 
UE 0~~ 
VL 0~! 
MOll • ~~0--·l. :3 .. 00 
JNST .. 
ur:: 02 
11111.30-13.()() 
HIST. 
VL 02 
III09 ...4!"i- ·ll. .1!"; 
s 2 
UE 02 
MI09 .45·-11.15 
GROTfUAN 
UE: 0~! 
MI09 .. 4~)--·ll .. l.!"i 
GHOTRIAN 
VL o:~ 
M015.00-16.3<> 
SEM .. f~AUM INBT .. 
UE 02 
MI.t~i.00-·1b.~W 
SEM.RAUM INßT. 
VL. 02 
f!l16.45·-Hl.4'5 
SE:M. HALJM UIST. 
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51833 HETHCiriii< DER STAllT·- I.JNCt REGIONALPLANUNG 
·S:I.834 STRATEGIEN IN DER STADT·- UNto HEGIONALPLANUNG 
.51835 MOI:tELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPHOGNO<.'JE-: 
51836 HOtELLE IN IIER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 1 
51837 EXKUSlON IM VERTIE.l''UNGSFACH STAIIT- UNt• REGIONALPLANUNG 
51838 BETREWNO VON STUDIENARBEITEN IM VErniEFUNGSFACH 
STAioT- UNI• REGIONALPLANUNG 
51841 ENTst'.HEIIIUNGSTECI-INIK 
51842 UMIJE:L.TSCHUTZ IM STAIITBAUIJESEN 
51843 UHWELTSCHUTZ IM STAIITBAUIJESE:N 
51844 ANGWANIITF. STATISTIK 1 
FIJER VERKEHRS-, STADT-· UNit REGIONALPLANER 
51845 ANGEIJANitTE: STATISTIK 1 
FUET< VEr~KEHRS·-·, STADT·-· UND REGI-ONALPLANER 
51846 METHODEN DER EMP miSCHE~ SOZIALFORSCHlJNU 
IN ItER STAllT- UND VE'.KEHRSPLANUNG 1 
Lageplan Namensveneichnis 
IJE:F<MIJTI-1, MANFREit 
RUSKE,IJILFHIED 
IJERMUTH,MANFRED 
\:JCHUETTE,KLAUS 
IJERMUTH,MANFREit 
W:ZRMUTH, MANFF~ED 
RUSKE: ,Wli..FRIEI• 
I'<USKE ,WILFFHEtt 
GUitEI-IIJS, VOLKEI~ 
IJEF~MUlH, MANFREit 
WERMIJfH, MAI~FF<EII 
WEI':MUTH, HANFRED 
MITARJ'tElTER 
MlTAREtEJ.TER 
MlTARBE:lTER 
MITAf(BEITEF~ 
I.JE 01 
t1I tb .. 4~:i-<I.B .. 1~;'j 
14 TG SEM.RAIJM 
HIST. 
VL 01 
Mlll.> .. '+~i···lf.J .. 1~:; 
14 TG BEM.f~AI.JM 
HißT. 
VL 01 
N.VERFI~IB .. 
UE 01 
11016. 4~i-.. 1B. l.ci 
14 TG SEM.I~AUM 
Hlf:lT. 
I.JE 01 
I.JE ()l. 
UE: 02 
M01b.4~:i--·1B. 1~i 
BEM. I~AUM INST .. 
VL 0?.. 
r.o:to9.45--·12.oo 
SEM.. RAUM Hl~lT • 
IJE 01 
l:tl09.45·--1?...0() 
ßEM. r~AUM I I~ST • 
VL Ol. 
It015. 00·-16. ~~() 
SEM .. RAUM HIHT .. 
UE 01 
D015.00--16. 30 
SEM.HAUM INST. 
VL. 02 
N.VEREINE•. 
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51847 EIHFUEHR\..NG IN DAS RECHT IE:R BAUI...EITPLAHI.H3 1 
51848 KOLLOQUIUH STAtiTBAlAJESEN 
51849 SEl'tlNAR FUER PLANUNGSIJESEN 
52730 TOPOGRAPHISCI-ES ZEICHNEN 
52734 PHOTOGRAI'II1ETRIE I FUER GEOGRAPI-EN 
52735 KARTENl-ETZLEHRE FUER GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN 
52736 GEOMETRISCHE GR\JNtiLAGEN DEI~ LUFTBILI<INTERPRETATIOH 
52737 GEOI'IETRISCI-E GRUNIILAGEN ItER LUFTBILDINTERPRETATION 
52738 LUFTBIL..DAUSWERTUNG FliER GEOGRAPHEN 
3.1 Chemie 
31701 AHORG.ALLG.PRAKT.F.1.SEH.CHEMIE 
31702 ANORG.CHEM.PRAKT.F.2.SEH.CI-IEMif: 
KOEHLEH, KLAUS 
RUSKE, Wil-FRlEit 
t.Jt;:RHUTii, HANFREit 
RUSKE,WILFRIEit 
WEI~MUTH, MANFREit 
liABEKOST,HElNR. 
GULitAClEf~, REINH. 
SCI-IUSTER,GOTTFR. 
STRACKE, FEIW. 
WENitT, KLAUS 
W. -EltBINOHAUS 
N.N. 
W. ·-·EBl.HNOHAUS 
W • ·-·EI<I<I NGHAU\3 
W. -f:I<I<INGHAUS 
HITARBEITER 
MITARBEITEr< 
WlEBECK,MARLE~I WISS.ASS. 
SCHMUTZLEH,REINH WlBS.ASB. 
BLASCHETTE,ARM. 
UE 02 
N.VERElNB. 
UE 02 
Itl18.30-21.00 
H 4 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE:: 01 
N.VERELNU. 
VL 02 
M009.45-·11.1~; 
H 3 
UE 01 
HOOB.00-09.30 
s 5 
VL 01 
N.VEI~EINU. 
LJE 01 
N.VERE!I>IB. 
LJE 02 
N.VEREINB. 
INST. 
UE 25 
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31703 ANORG.CHEM.PRAKTIKlJM F.;5.ßi::M.CHEMIE 
31.7<M ANORG.CHEM.PRAKT .F.7.ßf:J1. 
31705 SEMlNAf< ZUM AHORG.CHEM.Pf<AKT .F .·7.SEM.L'HEMIE 
31706 VERTlEFUNGßPRAKT.F.STlJli.DER CHEMIE 
31707 SEMINAf< F .ANORGANISCHE CHEMIE 
31708 I\NORG.CHEM.PRAKT .F .1.CEM.LEI<ENSMHTELCI-IEMIE 
31709 AHORG.CHEM.PRAKT.F.:2.SEM.LEI<ENSMIHELCHEMIE 
31710 AHORG.CHEM.PRAKT.F.2.SEM.LG 
31711 AHORG.CHEM.PI'<AKT .F .3.!:'>EM.LG 
31712 ANORGANISCHE CHEMIE I. 
31713 EINFLIEHRUNG IN DIE KLIOIWINATIONSCHEMIE II. TDL 
31714 ANLEIHJt-IG ZU BELBßl.UlSG.ARBt:ITr:N (II()t(Hlf<ARI<EITEN> 
31715 l<ETRE\JlJNG VON DIPLOMARI<E:ITEN 
31716 l<ETREIJIJHG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31717 ALLG.CHEM.U.ANORG.EXf'EfUMENTAI...CBEIHE F .NATURUISS. 
31710 ANLEIHJNG ZU :~ELB~;T .UIGS.ARI<f:ITEN 
Namenneneicllnis 
SCHMLJTZLER,REUIH UISS.ASS. 
BLASCHETTE,ARM. 
FIL..D,MANFI~Eio WIB:.>.AB::l. 
FlLI:I,MA~IFRED WlB:.l.Aßf.l. 
DOZ. AI,IORG .. CHEMI t: 
DOZ.ANORG.CHEMIE 
BCHMUTZLER,m:::ntH WH>B.ANGEST. 
BLASCHETTE,ARM. 
BCHMLJTZLER,REINH WlSB.ANGEST. 
BLAf.lCHFrn:, AHM. 
9C:HMUTZLEI~,f~EINH WISS.ANüEBT. 
BL.ASCHETTE,ARM. 
SCHMUTZLI::R,RE:INH WlSB.ANGEST. 
BL.Af:lCHETTE, ARM. 
SCHMUTZLEH, f~EI Nl·i 
f:lCHMUTZLEH, f?UNH 
SCI-IMUTZLE:R,ii:E:lNH 
SCHMUTZLER,REINH 
BCHMUTZLEI~, RE INH 
IJANNAGA T , Lff_J~ ICH 
WANNAGAT,ULRlCH 
UE 1'' ~. 
UE '")I;:' ,.., 
u::: Ol. 
UE 12 
UE o;! 
UE 25 
UE •"}lt,w "J 
LJE 12 
UE 12 
VL 03 
MI14.00-·l.4.45 
!10 
10.00·-11.30 
CH2 
VL 02 
MU0.00-11.30 
t."H2 
lJE UT 
GT 
lJE GT 
GT 
lJE GT 
GT 
VL 04 
[li u. [() 
10.30-13.00 
c 2 
Ul: GT 
IH".>T. 
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31719 BETREIJUNG VON DIPLOI'IARIIEITEH 
31720 ALLGEMEINE lJNII ANORGANISCHE CI-EHIE 
31721 SEMINAR ALLGEMEINE UND ANORGANISL'HE CI-EHIE 
31722 ANORGAHISCHE CHEMIE II. 
31723 BElT< ölJI.JNG VON IIIPLOMAR!IEITEN 
3172_.. ANLEITUNG ZU SELBST .UISS.ARBEITEN 
31725 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31726 PRAEPARATIVE METHOllEN IM LABORATORIUM F .2.-4.SEM. 
31727 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
31728 ANLEITUNG ZU SELBST.UISS.ARBEITEN F.I~ORAHIEN 
31729 EII'FlJEJ-IRI.JNG IN IIIE KERNRESONANZSPEKTr<OSKOPIE 
31730 BIOANORGANISCHE CHEMIE 
31731 BETREUUNG VON IIIPLOi'IARBEITEN 
31732 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31733 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
31734 AL.LGEH.CHEM.PRAKTIKUM F .RL 
317.55 AHORG.CI-IEH.PRAKTlKUH F .RL 
WANNAGAT,ULRICH 
.. E<LASCHE:T"rE, ARH. 
I<LASCHETTE,ARH. 
BLASCHETTE,ARH. 
Bl.ASCHETTE:, ARM. 
BLASCHETTE, ARM • 
BLASCHETTE,ARM. 
FALIUH,HANS-H. 
FALIUS,HANB·-H. 
FALIUS,HANS-H. 
FILII, MANFT<ED 
FILII,MANFRED 
FILII,MANFREII 
FILD,MANFF~EI• 
FILII,MANFREII 
WIEBECK, MAf<LEN 
WlEI<ECK, MARLEN 
WISS.ANGEST. 
UE GT 
!NST. 
VL 06 
S. AUSHANG INST. 
UE 04 
Illl0.00-12.00 
15.00-17.00 
IIOOB.00-10.00 
14.0Q-16.00CH 
VL 02 
FR11.30-13.00 
c 2 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 01 
MI17.00-18.00 
INSt. 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
Ff~08 • 00-1 () • ()() 
CHi 
VL 02 
.DOOB. 00-10. ()() 
CHl 
UE GT 
UE OT 
UE GT 
UE: 1() 
UE 10 
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.31736 ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F .Rl. 
31737 IJEBIJHGEN Z~ STOECHIOI'IETRIE F .RL 
31738 AHLEITUHG ZU FAL"HUISS.AfU<EITEN F .RL 
l..llEBECK, MAF~LEN 
1..11EI<ECK, MARLEN 
l..llEI<ECK,MAF~LEN 
E<OLIIT , PETEF~ 
F.<OLDT,PETER 
31?41 OROAHISCHES FORTOESCHRITTEHENPRAKTIK\JI"' AD 5.SEt1.f'FLICHTTEII.. BOI..DT ,PETER 
31?42 OROAHISCH-CtEti.FORTGESCHRITTEHENPRAKTIKUtl, I.IAI-Lf'FLICHTH::IL F.IOLDT ,PETEF~ 
31743 AHLEilU«l 1.1«1 EII!TREUI.JNG VON Dlf>LOI'tARJ.lEITEH 
31744 AHLEITUHG ZU SELBST .lollSS.AfUtEITEH 
31745 ORGANISCHE BYTHESECHEHIE 
31747 SEMINAR ZUI'I ORGAHlBCH-CHEMISCJ-EH Gf..'UHlf"RAKTIKUI'I 
31748 ORGANIBCH-CHEJ'Ilt:CHEB FORTOE:SCHRITTEJEH--PRAKTIK\JI"' AD 5.SEM. 
-· f'FLl<.'HTTElL -· 
31749 ORGANISCH-CHEMISCI-ES FORTOE:SCHRITTEHEN--ffiAKTIKUI'I - I.IAI-L-· 
PFLICHTTEIL ·-
317"'"...0 ORGANISCH-cHEMISCI-ES PRAKTIKUI'I F .JHOLIXll::H 
317'51 AHORGAHISCH-CHEMISCHEH PRAKTlKUI'I F .BIOLOGEH 
317'52 ORGAHISCH-CHEMISCI-ES f"'~AKT IKUI'I F .LEI<EHSttiTTELCHEMIKER 
Veraftltlis der 
Eilll'ichtllltgfll Namensverzeichnis 
BOLttT,PETER 
BOL.Iff, PE:TER 
HOPF ,HENNING 
HOf'F ,1-ENNING 
EtOL.DT,F'ETER 
IJOLF,HERttERT 
HOPF ,HE:NNn!G 
HOPF,HENNING 
HOPF ,HENNING 
1-!0f'F ,I-EMMING 
GRAHN,I..IALTER 
HOF'F, HENNING 
GRAHN,I..IALTER 
HUPF ,HENHING 
IIOLDT , f'i::TER 
KROHH,KAf~TEH 
WOLF ,1-EREII!RT 
AEHL.E,I..IOLFGAHG 
BRUHNKE, I•ETL.EV 
AEHLE,IJOLFGAHG 
l~RUHNKE: ,liETLEV 
UL 10 
UE 03 
UE <>5 
Vl 02 
DI15.00···16.:~o 
CH 2 
UE 02 
N.VI::REIMB. 
UE GT 
UE GT 
UE DT 
UE GT 
VL 0.3 
UE 
liE 03 
UE 
UE 
MIOB.00-09.30 
s 1 
ur: 
UE 
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I 31753 AN..EITI.N3 ZU SELBST .UISS.ARBEITEH 
317""....4 ANI..EITUHG VON DIPLOI'tARIIEITEN lJoiD I•ISSERTATIONEH 
31755 SEMINAR F .ORr'>AHISD-E CI-EI'IIE F .DIPLOI'tAHIIEH UND DOKTORANJ)EH 
31756 SEMINAR ZUH ANORGANist:.'H-CtEHISOEH PRAI<TIKUH FU:.R BIOLOGEN 
317":J7 SEMINAr< ZUH ORGANISCH-CI-EHISO-EH f'f<AKTIKUH FLJER BIOLOGEN 
31758 STRUKTURAUFI<J...AEf<I..ING ORGANISCHER HOLEKUELE 
31759 EINFUEHRI.JHG I .D.SF'EII.If<OSKOPISOEH Hf_IHODEN DER ORGANISCHEN 
CI-EHIE 
31760 REAKTIOHSt1EctiAHISI1EH IN DER ORGANISCHEN CHEIUE 
31761 ANLEITUNG ZU SELI<ST.UISS.ARBEITt~ 
31762 ORGANISCHE CHEMIE 
31763 ORGANlSCH-CHEI'IISCI-ES FORTGESCHRITTEHEN-Pf~AKTIKUM AB b.SEM. 
31764 ORGAHlSCH-L'HEMlSCHES FORTGESCHRinT:NEN-PRAKTIKUM AB 6.SEM. 
UAHLPFLI CHTTEIL 
31765 ANLEITUNG ZU SELBST.UISS.ARBEITEN 
31766 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31767 SEMINAR UEBER ORGANISCHE CHEMIE FUER DIPLOMANDEN UND 
DOKTOf<ANDEN 
31768 ORGANISCHE CHEMIE li FUEf< BIOLOGEN UNI• REALSCHULLEI-IRER 
HOPf' ,IE!+IING 
HOPF ,HENNIN(;; 
..:trlf'F ,HENHING 
C'..RAHN, UAl. TER 
GRAHH,UALTER 
GRAt+!, UAL TEl~ 
ERNST ,LUI:IGER 
GRAHN, UAL TE:r{ 
ERNST,LUDGER 
GRAHH,UAL TER 
KROliN, KARSTEN 
Kf<OHN, KARSTE~I 
KROHN,KARSTEN 
KROI-IN,KARSTEN 
KROHN, KAfmTEN 
UOLF,HEHBERT 
SCHIEBEL,H.-M. 
N.N. 
N.N. 
UE 
UE 
UE 03 
LE: 02 
0!13.00-15.00 
CH1 
UE 02 
DIOB.00-10.00 
Cl-11 
FR 
CH 
GT 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
0016.00-17.00 
Cl-11 
GT 
CH 
UE GT 
Vl. 02 
S. AUSHANG lNST. 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
1'1011.30-13.()() 
c 2 
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31769 ORGANISCHE: STE;I~EOCHEMIE 
31770 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTO-EN-PRAKTIKUM 
UAHLPFLICHT1'EIL 
31771 SEMINAR •CHEMIE CYCLOAI..IPHATISCHE:R SYSTEME. 
31772 AHLEITI.lNG lJHIJ IIETREl.llN3 VON DIPLOMARitEITE:N 
31773 ANLEITUNG ZU SELitST .UISS.AROCITEN 
< [I()KTI:JAANIIEN> 
31774 OCTREI.JUNG \10-1 n:IPLOMARI<EITEN 
31775 ANLLITI.JHG ZU UISS.ARKITEN 
31776 F"RAXIS Ilf;R NMR-SPEKTROSKOPIE FUf:J~ IHS'S.MITARI<EITER 
(NlJH NACH' AI<Sf'1<ACHE) 
31777 UEBUNGEH ZUR !HRIJKTUf<AI..IFKLAEHtH> ORGANISCHER Ml.lLl:t\UE:LE MlT 
SF'EKTROSKOF'ISCt-EN METHOllEN 
317'70 SEMlHAI< UEBER NDJEJ<E Of(GANlc-lCH-u-EMISL"HE ARBEITEl-f 
3177'1 F'HYSIKALISCHE CHEMIE I (Al< 3.SEI1.) 
31780 I.JEI<LJNGEN ZU. PHYSIKAL.CHEMIE I <AI< :LSI:.M.> 
317Bl PHYcliKAI-I!:JCHE: CHEMIE I! (AIJ 4.!:JEI1.) 
Lageplall 
Verzefc:hnis der 
Einrichtungen Namenneneichnis 
WOLF, HEF<E<ERT 
WOLF, HERI<ERT 
UOLF,HERBERT 
UOL.F, HE:RIIERT 
UOLF,HERF.IERT 
li<NST ,LUIIGEf~ 
Ef<NST ,UJDfJER 
ERNST, l.UJ:IGER 
ERNST ,LUIIGEr. 
GHAHI-I,W. 
YOLF,HERIIERT 
HOF'F,HENNING 
BOL.DT, F'ETEJ< 
KROHN,KARSTEN 
G'f<AHN, YALTEH 
LACMANN,ROLF 
LACMANN,ROLV 
CAMMENGA,HEIKU 
VL 02 
ti016.45-1B.15 
CfH 
UE GT 
MO-FR 
GT 
UE: 0~~ 
FF<17.00-19.00 
CHl 
UE: GT 
MO-FR 
GT 
Ul: GT 
MO-FR 
GT 
UE: GT 
UL GT 
lE 02 
H.AltSI'I<AL'HF 
Ff< 
CH 
UE: 01 
Ul::: 02 
MI 17.00-19.0() 
CH 1 
VL 04 
111 U. H< 
oa. 00--<>9. 30 
c 3 
PALM.WOLF-ULRICH UE 02 
[1(10{1. 00-09 • 30 
1-IS A 
Vl. 0.3 
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31782 UEEIUNGEN ZU Pt-IYSIKAI...ISCiiE CHEHIE II <AB 4. SEM.> 
31783 MATHEMATISCHE METHOIIEN IIEr< CHEMIE I <AB 1 • SEM> 
31784 MATHEMATISCHE METHOioEN IIER CHEMIE I -UEBUNGEN <AB 1. SEM.) 
31785 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II <AB 2.SEM.) 
31786 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV <AB 5.SEM.) 
31787 STATISTISCHE ·THERMODYNAMIK <AB 5.SEM.> 
31788 PHYSIKALISCHE CHEMIE <FUER BIOLOGEN, PHARMAZEUTEN, LEBE~IS-· 
MITTELCHEMIKER UND INGENIEURE> 
31789 PHYSIKALISCiiE UND BIOLOGISCHE CHEMIE I•ER NUCLEINSAE:UREN I 
CAMMENGA,HEII<O 
i.~EfHRAM, ROLF 
BERTRAM, fWLF 
DOEGE:,GOTTFIUED 
DREESKAMP,H. 
IIOEGE, GOTTFIU EI• 
KERL,KLAIJS 
E:lGEN,MANFRED 
F.<IEBR.ICHER,CHR. 
31790 UEBUNGEN ZIJ MATHEMATISCHE METHO])EN DER CHEMIE II <AB 2.SEM.) DOEGE,GOTI'FRIED 
31791 NUMERISCHE METl-IODEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31792 PHOTOELEKTROCHEMISCHE PROZESSE 
ZUR ENERGIEUMWANIILUNG 
31793 CHEMIE FESTER STOFFE U: STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN UND 
REAKTIVITAET 
3179"1 ZWISCHENMOLEKULARE I.JECI~SELWIRKlJNC'lEN 
BECKMANN,WOLFG. 
CAMMENGA,H.K. 
KERL,KLAIJS 
CRONE ··MIJENZEE•R. 
ROTZOLL,G. 
WOLFSTELLER 
UE 02 
nuo8. oo-o9. ~~o 
HS C 
VL. 04 
Ml U.FR. 
08.00-09 .. ~~0 
c 2 
w::: 02 
VL 02 
LlOOB.00-09.30 
HS B 
VL 02 
rooo8. oo--os> • :3<> 
c 2 
VL 02 
{1016.40-·17 .25 
M ;5 
VL. 02 
VL 01 
D016.4~:i-·HI.15 
c 2 
IJE 01 
M108. 00·-09. 3(l 
p :3 
Vf_ 0~.~ 
D01'.3.1::i···14 .. 4~> 
.INST .PHYS. 
CHE:MIE: 
VL ()l 
N. VEf~f.':INB .. 
VL 02 
MI09.45· .. 11.l.~) 
HS C 
VI.. 02 
MOOB. 0<>-09. :30 
c 3 
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31795 KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ 
31796 GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER LASERSPEKTROSKOPIE 
31797 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEMINAR NACH DEM VQRLXAMEN 
31798 5eiMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31799 SEMINAR F .ANOEI.IANIITI:: PHYSIKALISCI-E CHEMIE 
31800 SE~INAR UEBER PHOTOCHEMIE 
31801 SEMINAR UEBER IJECHSELI.IIRKl.JNGEN IN FLUIDEN PI-lASEN 
31802 SEMINAR ZU PROBLEMEN m:s KRISTALLI.IACHSTUMS UND DE:R MISCH-
PHASENTHERMODYNAMIK 
31803 PHYfJIKALlf3CH-CHEMISCHEB F1~AKTIKUM VOH IIEM VfJf~EXAMEN 
Lageplan Namensverzeichnis 
LACMANN, HOLF 
LOEMANNSROEBEN 
LAGMANN, Rüi_F 
IIOEGE,l'l. 
LAGMANN, r<Dl.F 
IIREESKAMP,H. 
CAMMENGA, H. ···K. 
IIOEGE,G. 
KERL,KLAUB 
BE:f<TRAM, ROLF 
(.;AMMENGA,H.K. 
Dr~E:ESKAMF', H •. 
l~El~L.., KLAUS 
LACMANN,ROLF 
CAMMENGA,H .. K. 
BEIHRAM, ROLF 
BfXKMANN, W. 
l<ECKMANN,W. 
CRONE -MUENZEBI~. 
PALM,I<. 
WELT,H.·-·J. 
VL 02 
DOll. .00-l.~L 00 
INST.PHYB. 
CHEMIE 
VL 02 
MI00.00-()9 .. 30 
SEM.f<AUM 
INBT. 
UE 02 
MI17 .()0···1?.00 
INBT.PHYH. 
CHEMIE 
UE 01 
FIU5. 00·-.t 7. 00 
14TG. 
Hl:rr. PHYS. 
CHEMIE 
t.IE 02· 
MD09. 4~:i···12. :><> 
INST.PHYS. 
CHEMIE 
UE 02 
DOlb .00···18.00 
INST .F'HYS. 
CHEMIE 
t.IE Ol. 
N.VERE!NfJ. 
UE 01 
Dll0.00-12.00 
14TG. 
!NST .PI-IYS. 
CHEMlC 
UE 20 
MO,Mi,DD 
10.()()-10.()() 
INST .Pl·iYS. 
CHEMIE 
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31804 PHYS:tKAl.ISCH-CHEMISCHES PRAt\T:tKIJM FUER HL UNI> MlNEI':ALOGE."N 
31805 APPARATIVES PHYSIKALlSCH-CI-IEMISCHEf.i PRAKTIKUM 
31806 AF"PARAT:tVES PHYSIKAL. ···CHEMl.SCI-IES t.JAHLPFL..lCI-ITF'RAKT:CKUM 
3l.807 APPARATlVEl3 PRAKTIKUM: f>J·IYB:CKAL.ISCHE CHEMIE FUER BIOL-0!3EN 
31808 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKALISCHE CHEMIE Fl.JEF< LEI<ENS-
MITTELCHEMlKER 
31809 MIKRORECHNER r-·r~AKTlKUM ZU NUM.METI-IODEN DER PI-IYB.CHEMIE 
31810 BEIHELJUNG VON DIPL.OMARBEITEN 
31811 ANLEITUNG ZU t.JISS.ARBElTJ::N 
31El12 BETREUUNG VON STAATSEXAME~ISAF~BEITEN lN CHEMIE 
3181:3 BETREUU~IG VON DIPLOMARI<EHEN m PI-IYB:t:I~ALISCI-IEI~ CHE:MIE 
3l81't ANLEITUNG ZU t.JISS.Af~BEilEN IN PHYS.CHEMII:: 
31815 BETREUUNG VON 8TAATSEXAMENBARBE1.TEN I~l CHEMIE 
:51mb f:IETRE:UUNG VON !I!PLOMARBEITEN 
~HB1"7 ANLEITUNG ZU SELI<f;T .t.JISS.AREtF.:ITEN 
. 3181B BETf~E\JUNG VON DIPL.OMARBEITEN 
3181'7 ANU::ITUNG ZU t.JlSS.ARBEITEN 
BERTRAM , ROLF 
CAMMENGA,H. 
ItHEESKAMP,H. 
LACMANN,R. 
t.J~;LT ,K.·-,J. 
CRONE -MtJE:NZEF.<F~. 
PALM, I.IOLF ···U •. 
LOEI-IMANNSfi:OEf.<E~I 
ROTZOl-L, G •. 
LACMANN, ROU= MENGERSE~I 
f.IOZ. [t. PHYS. CHEM. l.OE:MA~I~ISf~OEBEN 
KERL, KLAUS MENGEI~BEN, CHR. 
I.JOL.FßTE:LLEF~, T. 
MENGERSEN, CHR. t.JOLFSTELLEf1, T. 
BECKMANN,WOl..FG .. 
ItOEGE,GOTTFRIEB 
BEr<TRAM,ROLF 
BERTRAM,ROLF 
CAMMENGA,H.K. 
CAMMENGA,H.K. 
CAMMENGA,H.K. 
ItOEGE,GOTTFIUED 
DOEGE, GOTTFIUn:t 
ItOEGE, GOTTFf<I ED 
DHEESKAMP,H • 
IIHEESKAMP,H. 
UE 10 
N.VEREINE!. 
I 
UE: 02 
:r.NßT .PHYB. 
E:MlE 
IJE 12 
N. VEr~EINB. 
I.IE 04 
t.JJ:: ()4 
UE 02 
1:101 ~; • ()()·-·1 "7 • ()0 
CH R.2()~; 
UE GT 
. UE GT 
I.JE GT 
CH 
lNßT.PHYB. CI-I 
EMIE 
I.JC GT 
INST. F"I-IYf.l. 
EMIE 
I.JE GT 
INBT.PHYB. 
.EMIE 
UE: GT 
UJ:': DT 
UE GT 
Uli: GT 
IH 
\JE GT 
OT 
CH 
CH 
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~U820 I<E:TI~E:UUNG VON STAATHEXAMEHSARBEHEN IN CHEcMIE 
31821 BETI~fcUIJNG VON DIPLOMARBEITEN IN PI-IYfHKALif:lCHER CHEMIE 
3Ul2~~ ANLE:IlUNG ZU IJISS.AABEITEN 
~1823 BETHE::UUNG VON STAATSEXAME~ISARI<EITEN 
3182't BETREUUNG VON DIPLI:lMAAI-IEITEN 
31825 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN 
31826 CHEMISCHES KOLLOOUlUM 
318~!'7 HETEROGENE KATALYSE: 
31828 TECHNISCH-CHEMISCHES llRLINDPI~AKTlKUM···A 
31829 Tli::t:.'l-INlSCt+-t:.'HEMlSCHEB GRUNIIF'RAKTIKUM·-I< 
31830 TECHNI SCH-CI-IE:Ml ßCHES VERT IEFUNGBF'I"~AKT ll<l.JM 
31831 m:MINAR ZUM TECHNlSCI+-CHEMlSCHEN GI~UNtoPRAI<TIKUM 
:31H3;! SEMINAf~ UEBER SPEZIELLE PFmBL.EME DER TECHNIBCHHI CHEMIE 
3Hl33 ANLEITUNG ZU DIF'LOMAHBEITEN 
318:H ANLCITlJl'·l!> ZU IJlSS.AAli<EITLN 
3HI3~i AHLElTUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31!336 ANLEITUNG ZU IJISU.ARL<EITEN 
~UB37 Gf':\.INDLAGEN I.II::H TECHN:LSCHEN CHEMIE 
Lageplan Namensverzeichnis 
Kf::RL,KLAIJS 
KEf(L, KLAUS 
KERL.,KLAUS 
LACMANN,ROLF 
LACMANN,ROLF 
L.ACMANN,ROLF 
DOZ .D.CI-IEMlE 
LOEIJC, Ar<Nll 
LOEIJE,ARNO ASS. 
N.N. 
l..()ElJE: • ARNO ASS .. 
N.N. 
LOEIJE, AANO A~3B. 
IJlDtiECKE,HARTMUT 
LOEWE:,ARNO ABB. 
N.N. 
IJlt<[II:':CKE, HARTMUT 
LOEWE, Ar<NO 
N.N. 
L.OE:WE,ARNO 
l.OEWE,AHNO 
LOEIJE,ARND 
LOEIJE,ARNO 
N.N. 
WOLLANKE, 13EF<J:I 
WOLLANKE,I>EHII 
u:::: OT 
'". VEI~E I Nl< • 
UJ:: GT 
N.VEREINI<. 
UE GT 
N.VL:;:REINB. 
UE GT 
UE: GT 
UE ur 
UE 02 
Vl. <><~ 
MH>9. 45···11.1~i 
c: ·::~ 
UE 04 
UE 02. 
UE: 02 
UE 02 
UE Ol 
UE 
Uk. 
uc 
UE 
VL. O'• 
DI U. l~) 
()9.4~)····1..1. .l~i 
HS C 
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31838 TEC.'HN.ISCH-cHEMISCHE EXKURSlOHEN 
31839 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN 
31840 ANLEITUNG ZU IIIPLOMARBEITEN 
*31941 CHEMIE UNI• TECHNOLOGIE OCR KUNSTSTOFFE 
311:142 GRUNDOPERATIONEN I•Eil VERFAHRENSTECHNIK FUEF< LEBENSMITTEL··· 
CHEMIKER 
31843 CHEMIE U. TECHNOLOGIE IIER L.ANI<WifnSCHAFTLIGHEN GEWERBE 
N.N. 
Kl.EIN,JOACIHM 
··Kl.EIN,JOACHIM 
~IIIDECI<E, HARTMUT 
WILlDECKE, HAIHMUT 
REINEFELl<,ElUCl-1 
~U844 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE U.TECHNOUJßiE Io.LA~IDWIInSCHAFTl.ICHEN REINEFELB,E. 
GE~ERBE 
31845 TECHNOt:OGIS(.'HE LEHRAUSFLUEGE 
31846 CHE~ISCHES KOLLOQUIUM 
31847 ZUCKERCHEMISCHES UND ···TECHNOLO!HSCI·IES fJEMINAR 
REINEFELD,ERICH 
DOZENTEN I<ER 
CHEMIE 
REINEFELio,ERICH 
31848 BETRE:t.JIJNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEillET ZUCKEFHECHNOLOGIE REINEFELD,ERIC:H 
U. -CHEMIE 
31849 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGr:::ItH;T ZLJCI<I.::IHECI-INOLOOIE 
UND -cHEMIE F.IIDKTORANIIEN 
31850 DIPLOMARBEITEN AUS IIEH WAERME··· UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZliCKEr~OCWINNUNG 
31851 STUIIIENARBEITEN AUS DER WAEI':ME-- li~III VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGHIINHUNG 
31852 MOLlERNE VEI'roASUNGSVERFAHREN z. TEIL REII~IGUNß VON GASEN 
<EINBt.'HL.RAUCHGASEN> BEI HOHEN TEMPERATUREN 
3185;5 ANLEITUNG ZU WISS.ARE<~:ITEN 
31854 IMMOBILISIERTE E<IOKATAL YSATOREN 
REINEFELII,ERICH 
AUSTMEYER.K.E. 
KROEPELIN,HANS 
BUCHHOLZ,KLAUS 
WISH.MJ:TARB. 
lJE 
UE 
Ul:: 
VL 02 
u~:: 04 
VL 0~~ 
[([l7 .()()-1 'I .0() 
ZUCKEHII~ST. 
Uf;: 0't 
N.VEI~EINE<. 
UE cn 
N.VERE:INB. 
UF;: 02 
M017.00-19.00 
(~-1 1 
W:WS.MITAHEIEITER UE 01 
N .. VEREHII<. 
ZUCKER!I~ST. 
UE OT 
LJE: GT 
GT 
LJE 
UE ()6 
Ul~ 02 
VL 01 
M016.0<> 
INf.lT. 
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31855 ANLEITUNG ZU LJISS.ARBUTEN IM FACHGEBIET ZUCI<f:R·· UND BIO··· 
TECHNOLOGIE 
31856 EXPERIMENTELLE I.I.THEDRETISCHE DIPLOMARBEITEN 
3185"7 STUDIENARElEITEN ZUR SACCHAROSEKRH:TALLISATION BEl DER 
. ZUCKERGEIJINHUHG 
31858 ANLEITUNG ZU LJISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKEI~TiöCHNOL..OGIE 
31859 ALLGEMEINE BIOCHEMIE I 
31860 I<IOTECiiNOLOGIE II 
31861 BIOCHEMISCHES UNI! DIOTECHNOLOGISCHE:S SEMINAR 
31862 F.li.JJCKPf<AKTIKUM BC6 F.BIOLOGEH 
31863 PRAKT:tKUM IN BIOCHEMIE U.BWTECHNOL..OGIE F.CHEMIKER 
31864 DLOCKF'f<AKTIKUM BCl F .BIOLOGEN 
31865 BLOCKPRAKTIKUM BC"7 F.BIDL..OGE:N 
31B6b f.<l..IJCKPRAKTIKUM BCB F .BIOLOGEN 
3186"7 I<ETRCUUNG VON OIPLOMANIIEN 
3186H ANLEITUNG ZUM LJHlS.ARBEITEN F .IIf.JKTORA~Irot::H 
Lageplan Namensverzeichnis 
BUCHHOLZ, KLAW:i 
SCI-iL I EPHAKE , I!. 
SCI-·IL IEPHAKE, Il. 
SCI-iL I EF'HAKE, D. 
SYL..DATK,CHR.· 
LJAGNEfc,FRITZ 
WAGNER,Ff<ITZ 
WAGNEI~, F IFHZ 
LJAGI~ER, FI~I TZ 
WAGNEF~, FFn TZ 
WAGNEI~, FIU TZ 
WAGNEI~,Ff<ITZ 
IJAGNEf<,FrUTZ 
WAGNER,FRITZ 
HEMF'ELMANN 
WISS .. ASS. 
r~Au, uroo 
WISS .. AS~:; .. 
LAND,SIEGMI.IND 
SYL..IIATK, CI·IR. 
L.A~ID,SIEGMU~Ito 
I.JE GT 
DT 
UE GT 
DT 
I.IE 06 
~I.VE!':L.INB" 
UE GT 
VL. 02 
VL 02 
M0l.6"4:::i ··1().,i'+:_:;j 
c 2 
lK: 02 
Ml18 .. 0(1·-;!0. 00 
KONST .. -UHDE 
STH.B 
Ut:: Ob 
I<IJ~ISTANT I 1~·-·\JHDE 
BTR.H 
UE 26 
KONST.-UI-IDE 
STF<.B 
1.11:: (){, 
KD~IBT .. ···UHDE 
::rn~ .. a 
1.11::: 06 
KOHST. -UI-IDE 
STI~ .. B 
u:::: (){, 
KO~IST. ·-·IJHIIE 
~rm.a 
UE GT 
UE OT 
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31869 ANLEITUNG ZU UISS.AReEITEN IN BIOTECHNOLOGIE SYLIIATK, CHR. 
31870 STRIJKTUr< UH11 FUNKTION liEH ZELLE 
31871 ANLEITUNG ZU UISS.AR.EtEITEN IN BIOCHEMIE BEl~ PFLANZE UAGNER, KARL. G. 
31872 BIOLOGl&~HE MEKBRANEH MUEHLF~ABT, PETER 
311373 ANLEITUNG ZU IJISS.ARI•EITEN F .DOKTORANDEN IJ.DIPLOMANitEN MUEHU~ADT ,PETE:R 
31874 AUSGEUAEHL TE KAPITEL DER ELEME."NTORGANISCHEN CHEMIE TACKE, REINHOLD 
31875 I.'IETREUUHG VON STAATSEXAMENSARBEITEN TACKE,REINHOLD 
31076 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN TACKE,REINHOLD 
31877 ANLEITUNG ZU SELBST.IJISS.ARBElTEN WOKTROARBElTEN) TACKE,REINHOLD 
31078 Pf<OTEINSTRIJI(TtJRANAL YSE PROTEIN-IIESIGN SCHOMBURG, R. 
318'79 &ETREUUHG VON I>lPLOMARI-IElTEN SCHOMBURG,B. 
31880 ANLEITUNG ZU &'ELBST .I.IISS.ARBEITEN SCHOMBLIRG,D. 
31881 ANLEITUNG ZU UISS. ARI<EITEN IN ZELLBIOLOGIE UNI> MIJLEKULARER I<Ol'lE, •. IUERGEN 
GENETIK 
31882 HETEROCYCL.EN ll HOEFL.E,13ERHARI• 
3Hlß3 ANLEITUNG ZU SE:LBSTAENDIOCN IJISS. Af<E<EITE:N HOCFLE,GERHARD 
e33781 EINF'UEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATUF~IJlst?ENSCH •. UI: HICKEL,ERIKA 
IIAS ZElTALTER I•ER INIII.ISTRIELLEN REVOLUTION. 
*33787 ALCHEMIE IJNII DIE ENTSTEHUNG DEH KLASSH;CHEN CHEMIE HlCKEL,EIUKA FI BCHER, HEI~MANN 
UE: GT 
N.VERE!NB .. 
IN' •.H • 
UE GT 
VL 01 
M017 .. 35-18.20 
p '7 
UE 
VL 01 
UE GT 
u::;: GT 
UE GT 
VL. 01 
MO 15.00-1'7 .00 
CH ~!. 
UE GT 
UE CJT 
VL 0~.~ 
MI 15.<>0-·16. 30 
CH 1 
UE CJT 
LA[<OR [o. m:w 
Vl. 0~.~ 
DIJ:L6.00·-18.00 
PH 2 
VL 01 
1:1009. ()()-·1 0. 00 
I~ 101 
ANOFm .. CHEMIE 
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e3;378B KOLLOOUILJM ZUI': WISSENSCHAFTS-· UND HOCHSCHULGESCHICHTE 
89729 ENGLISCH 540: CHE:11ISTRY I 
89730' ·ENGLISCH 620: CHEMISTRY Il 
3.2 Lebensmittelchemie 
32701 ANALYTIK rtER LEr<ENSMlTTEL I 
;52702 ANALYTIK DER LEI<EN<JMJTTEL I1 
32703 CHEMIE,ANALYTIK UND TECHNOLOCHE DER BErtARFBGEGENSTAENDE II 
32704 CHEMIE DEf~ l.EBE:NßMITTELBESTA~IDTEILE I + II 
32705 CHEMISCHE: TOXIKOLOGIE 
32/06 LEf<Et.fBMITTI;:l..CHEMIHCHES SEMINAR 
Lageplan 
Verzr.'chnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HICKEL.,ERli<A 
KEF~TZ, W1~L.TEI': 
MITSCHKE,MANFH .. 
F'OLLMANN, K. -·E • 
ROSTASY ,, FlcRD. 
ZJ:MMEI~l-I ,.WAI...THU< 
TH::T.JE,W.H .. 
TIET .. lE,W.H .. 
MAIER,I-I.G. 
GAL..HI~?A, F<UDOL.F 
DAI...ENSA,RIJliOLF 
MAIEf~,I-I .. G. 
ENGELHARDT,U .. 
UE 02 
DI20.00 
A202 
F'I+·GEBAEUDL 
Ul:. 0~.> 
·".. AIK>HA~IG 
UE 02 
NACH ABSPF':ACHE 
VL 02 
F'F~l.0.00·-12 .. 0() 
FASANENSTI~. 
VL. 02 
DI15.()() 
FASAt.fE~Gm .. 
.VL 01 
Milb. 1.~; 
FASANEHSTR. 
VL 0.2 
11010.00·-12 .. 0() 
F ASANENSTF~" 
VL <>2 
MH7.0ü .. ·1? .. 00 
FASANENSTR •. 
UE 02 
MtlO?. 00·-10. ()() 
FASANHGm. 
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32707 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM I 
32'708 SEMINAr< ZUM LEBENSMITTELCHEMISCHE~I PF<AKTIKUM I 
32709 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
32710 SEMINAR ZUM LEI<ENßMHTELCHEMIGCI·IEN Pf~AKTII\IJM 1I 
32711 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IU 
32712 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32713 C'J-!EMISCH-TOXIKOLOGISCI·IHJ PRAKTIKUM 
32"714 ANLEITUNG ZUF< WISSENSCHAFTLICHEN Af)ßCHL.l.JSBAIWEH 
32'715 SEMINAR ZUR WISßENSCHAFTLICHEN AE!SCI·ILIJSSAI~BEIT 
32716 ANLEITUNG ZUR WISSENSCHAFTUCHEN AI<SCI-II ... USßAf·WE::ll 
32'717 SEMINAr< ZUF< WISS.AI<f:lCHLUSSAF<BEIT 
32718 ANLEITUNG ZUM SELBST .Wlf:lS.ARI<EITt::N 
32"719 ANLEITUNG ZU b'ELI<ST .WISS.AAHEITEN 
ENGE:LHAR!IT, U. 
GALENSA,RUDOLF 
GALENSA, f<IJlrDLF 
MAIER,H.G. 
MAIEF~,H.f:l. 
GALENBA, F~UDOl .. F 
GALENSA, I~UliOLF 
MAIER,I-I.G. 
ENGEU-IAI'<DT, l.J. 
MAIER,H.G. 
ENGELHARicT,U .. 
GALENSA,HUDOl..F 
KF~AUBE,MAF~TIN 
KRAIJSE,MAF<TIN 
I<ANJAHN, IciETI-IEl.M 
KAN .. JAHH, DIETHELM 
KANJAH~I,IHETHEU1 
l.JE GT 
MD-FR. 
OB.00-·17.0() 
UE 01. 
N.VEREINB .. 
UE CJT 
MO····FI'<. 
f:)T 
UE ()1 
~I.VEREH!B .. 
UE GT 
MO-Ff~ 
GT 
l.JE GT 
MO·--FI~ 
GT 
UE GT 
MO·--FH 
GT 
UE OT 
MO ··FR 
OT 
UE 01 
~t .. vtc:m::nm .. 
lJE GT 
MO·--FF~ 
GT 
UE OJ. 
1:1017 .. ()()····1.B .. ()() 
FAf>r~~JE~ISTF~ .. 
UE: DT 
MO --r:·f< 
GT 
UE DT 
MO···+R 
GT 
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32720 SEMINAR FUER DOKTDI~ANDEN 
32"721 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHES EXKURSIO~IEN 
32722 TIUNK--· LIND BRAUCHWAßSEI~ 
MAIEF<,H.G .. 
THALEF~, HELMUT 
GAL.E:NßA, HUDULF.-
ENGELHAFWT, lJ. 
GAL.ENSA,HUDDLF 
MAIER,H.G .. 
ARNDT ,WIL.FIUED 
32723 CHEMIE UND TECHNOLoGIE DER Af<OMASTOFFE EINSCHL...BD~IBOI~J.ßCHER VITZTHUM,DTTO 
METHO(IEN 
32724 GRUHDZUEGE m::s LCBENSMITTELF<ECHTS 
31.720 Al.L.GEMEINC UNI• ANORGANISCHE CHEMIE 
31.722 ANOf<GANISCHE CHEMIE II. 
317B8 PHY!3IKAL.Il3CHE CHEMIE <FUEI~ BIDLD!.lEN, PI-IAI~MAZLUTEN,, U.:r<E~IS···· 
MITTEl.CHEMIKER UND INGENIEUf~D 
KLEINAU,HANB·-,.J. 
BL.I",SCHETTE, ARM. 
34761 MIKRfJI<IOUJ!3ISCHES PRAKTIKUM FUER L.EI<ENBMITTI::L.CHEMII~ER (!:<LOCK NAE:VE:KE,RDI...F 
Pf<AKT!KIJM M 2> 
Lageplan 
Verze~chnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
.JEI~S, KAIUN 
UE ()2 
vo.t~; .. oo-··1./ .. oo 
F.-ASAHENßll'~ .. 
ur: <>J. 
VL 01. 
r·~<t~:.:.i .. oo····t~) .. .~ .. ~:; 
FAGANEI~:HH .. 
VI... Ol 
MO:l0.00·-·12.00 
JATU Hl::n. 
VL 02 
Fl"<t ~'I. Oü·-· .1. 4. :30 
FASANENSTF< .. 
VL. 06 
ß .. AUBHAI."IG II,IBT .. 
VL 02 
Fl'::t:t.::>o·-·1:?. .. oo 
c 2 
VL 02 
UE 06 
1 ~.i .. 02-·0.ft" 03" 80 
MO·-FH 09. 0()····1 :3. 00 
l"f~AKT .. f~AUM 
GAUSSTF<. ·7 
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~ 3.3 Pharmazie Qi 
33701 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE I 
33702 ARBEITS:BESF'RECI-IUNGEN FUER FOFÜGESCHRITTE:NE 
3~P03 ANLEITUNG ZUM SELBST .IJISS.ARitE:ITEN 
3a704 PRAKTIKUM IN C~ALITATIVER ANOf{GANlßCI-JE:F\ ANAL YBE 
FUER PHARMAZEUTEN 
3:3705 PRAKTIKUM IN ClUANTITATIVER ANOf{GAI~llJCHE:R ANALYSE 
F"UEf~ PHARMAZEUTEN <CHEMI!:>CHE:R TEIU 
33706 PRAKTIKUM IN ClUANTITATIVE:R ANOf{GANISCHEf~ ANAL.YSE 
FUER PHARMAZEUTEN <AF'PAf\'AllVEf~ TE:IU 
33707 C~ITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE FUEH PHAii:MAZEUTEN 
ZINNER,GERWALT 
ZINNER,GEHIJALT 
ZIHNE:H,GERIJALT 
ZINNE:R, GERWALT 
HEUEr<,WILHELM 
ZINNER,GERWALT 
GRUEHEFELll ,JOH. 
ZINHER,OER\.IALT 
I!UI':ME I STEH , H. ···0. 
HE.1JER, WILHE:LI1 
33"708 ALLGEMEINE GRUI-U)I...AGEN ZI.Jf{ ClUAUTATIVHI t~NDRGANISCHEN ANALYSE HEUER,U.ILHE.U1 
FI.IER PHARMAZEUTEN 
337()9 PRAKTIKUM PHARM.CHEI1lE 1 <PRAEF'.TEU..> 
33"710 PRAKTIKUM PHARI1.CHEMU:: I <ANALYT. TEll .. > 
33711 PRAKTIKUM PHARM.CHEMIE III WHYSIOl...CHEM .. UNTEl<SUCI-IIJNGEN> 
KLIEGEL,IJOLFGANG 
n'UTHE, VCLKER 
KLIEGEL,WOLFI3AHG 
RUTHE,VOLKER 
KLIEGEL,WOLFOANü 
GRLEI-EFELlt,J. 
VI. .. o:~ 
MI09 .()()·-10.0() 
PH 1 
UE 10 
N .• VEJ'{I::: I NB. 
UE 12 
~I. VEJ':t:HIB .. 
E:ItELING,,ECI<AHT UE 20 
Hl;:INtUCI ,CHRWT. MO-Ff~ 
J<AHNERT ,HALW•,RT IH INST .. 
KLE!N,HAHTWID 
DRUECKLER,J<l.AI.JS UE 2() 
BOEME:KE, MI CHAfJ.. 
SCHMIDT,CCKHART 
SCHUMALi-IER, UTE 
ftFYEf~Srl(:mF, .J. 
l.llt<KDWlTZ,U. 
SCHUtiACHEJ<,UTE 
ItE::YEf.:Sl)ORF, • .J •. 
LU.BKOWITZ,G .. 
TAJEHBASHI,M. 
MO·--FH 
GT INBT .. 
UE o~; 
MO···FF~ GT HI~T • 
\.~ ... 03 
MO:lO .00··-12.00 
DI1b .. 0()···1"7 .00 
Pl-I ,, 
VL 02 
MI<.>'J.OO ·10.35 
PH '' 
UE 20 
UE 05 
I.JE ()~; 
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3:3"712 PHARM.CHEMIE V <PHYßiOL.CHEM .. U~ITEF<ßUCHUNGEN> 
~~~V1:3 A~ILEI'I'UNG ZUM WISS.Ar<BEITE~I IM FAC~iGEB.,f"HI~I'~M .. CHEMIE 
3:3"714 F'f~AK"TIKUM FUE:R FORTGESCHIUTTENE: <PHARM.CHEMIU 
33/15' UNTERBUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEH<UCHS 
(Df~GANI SCH·-CHEMI SCHER TEIL) 
33'/l.b UNTEf~SUCHUNm;METHDr!EN DES AHZNEIBIJCHS 
<PHYSIKAL.II:>CH-CHEMI~~CHER TElL> 
:;:~'71? PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIL Il 
<METHODEN DER CHEMIE:> 
33'71B Pf~AKTIKUM PHAF':MAZEUTISCHE CHEMIE r1 
<METHODEN liEH PHYSIKALISCHEN CHEMIE> 
:3:~'719 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.Af(F.<EITEN 
(F'HAI~MAZEUTißCHE CHEMIE> 
:3:3'720 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV/2 
:~:3'7~~1 STRUKTUR UNI! NOMENKLATUR AU~;;Gf'JJAIO.l·lLTEH ARZl~EUlTDFFF 
3:V22 PI~AKTlKUM PHAHMAZEUTISCHE CHCMIE IV <CHEM.TEIU 
:5:F2:~ PF<AKTIKUM PHAI'~MAZEUTIBCHE CHEMIC IV <CHfWMATO!.m .. TElU 
3:3'/'~Y+ ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
KLIEGEL,WOLFßANG 
KL.IEGEL,WOLFGANG 
KLICGEL,WOLFGANO 
GOERLI TZ EI<, KLAUS 
G'OEf\L ITZEF\, ~:LAUB 
GOEf(L ITZEH, KLAUS 
LOHKE,MlCHAEL. 
GOEf\l.. I TZEI~, KLAUS 
F.<UI~MElSTEE,f-I ... ·D. 
MODERHACK, D I EH<. 
MODEJ~HACK ,. If IETI~. 
MOlli:J<HACK ,. DIE Tl(. 
PkUJ,l..UTZ 
MDDERHACK,DIETF<. 
PHEU,LUTZ 
MDDERHACK,Dl:ETR. 
;5;372~; CHI~DMI'dlJGRAPHIECHE VJ::HFAHREN IN D· .. PHARMAZEUTISCHEN ANAL.YTlK LDHKE,MICHAEL 
Lageplan Namensverzeichnis 
DEHNE,REGINA 
HOPPE, THOF~:JTE~I 
1\F(AMEH, CAI~BTI::J~ 
F.<OEMEKE , MI CHAEI. .. 
ßCHMIDT ,ECKl-lAHI>T 
AMT, HEN~IING 
llOlfE,D:mK···DTTFI<. 
AMT,HENNJ:NG 
BOl:lE,D:mK .. ··OTTFR. 
VI... 0~.~ 
i'1I .1.0 .. oo .... J.:2. 00 
Pl-14 
UE 06 
UE: 06 
VL OJ 
MO :1. 1 • ()()··· :1. ;;; • <>O 
n~:~.:::. .. oo-·t:>.oo 
PH 1 
Vl.. 01 
FR11. 00·-·1:2. 00 
PH 1 
UE ~?.() 
MO·-f''f< .. GT 
IN~3T. 
UL 0:5 
MO · Ff< UT HißT 
U[ 1() 
MD·-FR DT I~JßT 
VL 01 
Ff<O'l.OO .... J.O .. OO 
PHl. 
UL 01 
DI16 •. 0ü·-·l.'/ .. OO 
PHi 
LJ[ 20 
UL: 05 
UE 
VL 01 
Ff~10.00- .. l.l. .. oo 
PH4 
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33726 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS LORKE,MICHAEL 
33727 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTIBCI-IE CHEMIE U t:ORKE, MICHAEL 
33728 REAKT!ONSMECHANISI'IEH lJEH OHGAH.O·II::MIE RUTHE,VOLKER 
33729 GRUNDLAGEN DEI~ ARZNEI STOFFDYNTI-lEBE RUTHE, VOLKER 
33730 APPARATIVE PHAHMAZEUTHJCHE ANALYTIK J. <l::t..EIO'ROCHEMICHE VER·-· BURMEISTER,I-J.-0. 
FAHREH> 
33731 CHEMISCHES RECHNEN FLIER F'HAV~MA:ZEUTE:N BURMEISTER,H.-0. 
33732 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE U BURME!BTER,H.···O. 
3373~~ PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE l FUEHREI~, CLAIJB 
33734 f'HAF<MAZEUTISCHE TEL'HHOLOßlE III N.H. 
33'735 VEI~FAHRENSTECI-IHlK FUEHRER,CLAUS 
IIEHNE,REGINA 
HOPPE, TOF~STEN 
KF<AMER, CARSTEN 
UE 02 
f.IOl.() .. 00--·12.00 
F1-14 
UE 0;3 
MOi'l.00--·18.00 
III 
10.00-12.00 
PH1/PH4 
VI .. 04 
MDl~i.()0-17 .00 
Pi-12 MI U.Ff~ 
()9 .. 00···1().()() 
Pl-I'• 
VL 04 
DI1'7 .. 00 .... 10.;30 
Pi-14 
DD Of.i .. OO-.. J.O.O 
0 Pl-12 
VL o:~ 
ß .. AUSHANG Il .. fST .. 
U[ Ol. 
MOOB.00 .. 09.00 
PH:~ 
UE 01 
D012 .. 00--·l.3 .. 00 
PH4 
VL. 02 
DI U .. MI 
()f.!,. 1~';. ... ()<;>.()() 
PH:l 
VI... Ol. 
FF<()B. 00 .. ·0'/. ()() 
Pl-ll. 
VL O:l 
DOtO .. l~;·-··11. .. 00 
PH2 
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:337:36 ARZNEIFORMENLE:HRE FUEHREH,CLAUS 
~'13737 SEMINAf< ZUM PRAKTIKUM AFaNEIFOF~MENLEHJ4E FlJEHRER, GLAUB 
33738 SEMINAR FUER FOf<TGESC:HRITTENE FUEHf<Eg,CLAUS 
33739 ANLEITUNG ZUM \.IISB.AI~BEITEN FUER toOKTOF~ANDEN <TABLETTEN--- U. FUEHRER,CLAUS 
BALBf::NTEGHNOLOGIE) 
~~3-740 SEMINAf< FUEJ~ KRI8TALL0ßr'!APHISCHE METHODEN FUEHREH,CLAUS 
33'741 SEMINAf~ MESSMETHODEN DEI~ PHAf<MAZElJTH:lCHE~I TECHNOUJßiE FUEH~H,CLAUS 
:33742 Pf<OI<l.EME IIEF~ lNDlJSTFHELLEN AfaNEIFEJniGUrJG FUf::r< FOFmESCHfUT·-· ZIMMERMANN.-!. 
mNE 
_ 3:374:3 F'I·IAHMAZEUTlßGHE: TECHNOLOGIE V (ß'fERILE ARZNEIFOHMENJ 
3:3"744 MEIIIZINISCHE l.INio F'HAHMAZEUT:WCI-JE TERMHIOL.OGJE 
:33'745 EINFUEHRI.JNG IH DIE AHZNEIFOF~ME:NL.EHRE 
~~3"746 PI~OPAEDEUTX~>CHE ARZNEIFOI':MENLEHHE 
3:5'747 PATHDLOGJBCHE PHYBIDLDGIE. 
Lageplan 
VerzeJ.chnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Zl EGENMEYER, • .J .. 
SCHULZE, W~J~NER 
f:lCHUL.ZE:, WEr<~IEI~ 
SCHULZE, WEH~IEI'< 
HAAN, .JUEI~GEN 
BAEHH,MlCHAEL. LJL 2:3 
BAHTHOI...OMAEU~l ., . .1.. N .. VERE :li,Jl< .. 
HAEUSLEI'~ ,. FHANZ 
HAMANN, HANß--- .J .. 
HANSE~!, f"ETEF~ 
WEßTENßEN,I\lf~STE 
F.<AEI·m,MICHAEI... UE 04 
BAI'(l'H(.)LOMAHJ!3, •• J.. N,VE:J<EINL< .. 
HAEUSL.Ef~, FHANZ 
HAMANN, 1-lANS----.J .. 
HANSEN, PET EI'~ 
WEBTENBE~J, 1\. 
\JE ()1 
N.VEF<ElNI< .. 
UE 0~':"/ 
I~ .. VEJ<E INF.< .. 
UE 02 
N .. VEREINI<. 
UE 02 
N.VEf<EINL<. 
VL 0.1. 
VL O:l 
~J .. VU<U:NF.< .. 
VL Ol 
t1I0f.l.00----09 .. 00 
PH<~ 
VI... 02 
Fl'WB .. 00·-:J.O .. 0() 
Pl--1~-~ 
UE: 0!5 
N .. VEI"::::INB .. 
VL 0;3 
MIDO .. FH. 
OB. 00--·09. 00 
Pl-14 
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33.748 ANLEITUNG ZU IJISS.AR:E<EITEN A.D.GEB:CET DER THE:F<MOf~E:GULATION 
3;3·749 PHARMAKOLOGIE UNII TOXIKOLOGIE FUER PHAI~MAZEUTLN 
33·750 SEMINAR FUEI~ FORTGESCHI~lTTENE PHARMAZEUTEN 
HAAN, .JI.JI::RGEN 
1-IAAN , .JIJE:RGEN 
SCHI.JEPPEL 1• RE I I-lEI< 
HAAH, .liJEHGEl~ 
BCHUEI"'F'EL , RE I I'IEll 
UE 
N .. VEI'~EHI!:r. 
VL. 04 
S.. AUBHAHß INST .. 
ur: 
H. VEF~E:t:Nf.<. 
33751 MEIIIZINißCHE MIKROBIOLOGIE HAAN,JI.JEHGEN VIEREGGE,THDMM:> VL. 02 
MO \.l.FR 
3375~~ SEMINAR ZUM PRAKTIKUM DEI~ MEDIZIN:WCHEN MIKI~OlHOLDGIE 
33·754 ANATOMXE PHYSIOLOGIE Ut-!D f.tiAETETIK I 
33755 ANATOMIE, PHYSIOUJGIE UNI• DIAETETIK H 
33756/ ANL.C::ITUNG ZU SELBST.IJISS.AflBEITEN AUF DEM GEBIET DER BIO-· 
CHEM.PHARMAKDLOGIE 
SCHUEPPEL, REINE.;~ 
VlEREGGE,THOMAS 
HAAN, JIJERGEN 
SCHIJEFf"EL,REINER 
ßCHUEPPEL,REINER 
SCHUEPPEL, REII,IER 
f>CHUEPPEL r 1-i:E I NEJ( 
~'1375"7 GRUNDLAGEN DE:F< PHARMAZEUTISCHEN I<lDLDGlE :1: <r;LLGEMEINE BIO-· HARTMANN, T. 
LOGIE:l F .PHARMAZEUTEN U.LE:BEI~SMITTELCI-IE:MIKEl'! 
:3375f.l GF~IJN[ILAGEN DER PHAHMAZEI.JTIBCHEN BIOLOGIE 2 <ANATOMIE UND MOfl IJDLTE:flS,BRUNO 
PHOL.DGIE DER PFLANZEN> 
:337~;9 PI-IAHMAZEUTISCHE: I<IDLOGIE 
NINE, TEflPE:NE 
<KDHL.EI~HYI<l'<:ATE, l...lPiliE, ACETDGE··- STI':ACK,DlETEl~ 
3~~760 PHARMAZEIJTJ.SCI-IE BlOI_DßiC 3 <MIKI~OBIEL.LE ARZ~IE:U:;Tt:JFI-"Fl WOL TEE'i'l, BI'UNO 
11 .. 0()·-·12. 00 
Pl-I'• 
\.JE 01 
~I .. VEm::INf.<. 
VIEREGGE, THOMA!3 IJE 
COfWEf.l, • .JUTTA N .. VEREIHI<. 
MIGI,IAT CHF~HlTIAN 
\.'l... ()2 
MD09 .. 00·-·11 • 00 
PH4 
VL ()1. 
DIOf.I .. OO-··<W .. OO 
PH4 
I.JE GT 
IH~I .. VEI'~EINl< .. 
VL <H 
MO····DIJ 
OB .. .t~i-···09 .. 00 
PZ ll ;t 
VL. Ol 
\.'1. o:3 
:'1. AUBHr~NU I ~IßT. 
VI .. Ol 
Mooa .. oo····09. oo 
PH 1. 
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33"761. EINFUEHf~UNG Hl DIE BIOCHEMIE I FUEJ( PHAI'(MAZEIJI"::::N HAf<TMANN, T. 
~~3762 PRAKTIKUM F'HAf(MAZEUTIHCHE BIOLOIHf:: 1. <MIKIWHKOPH>CHE UNTEH-· WOLTEHS,BF<UNO 
SIJCHUHGEN> KURS A U .. ·-·29.01.13!3 
3:3'763 PRAKTIKUM I'HAHMAZEUT:WCHE BIDLotHE 1 <MIKI~OBKDP:WCHE UNTER·-· WOLTERS,I<HUNO 
SUCHUNGEN> KUf<S ft 1.-19.02.BB 
33"76'+ Pf(AKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 <ItRDGENUNTERHUCHUNGENl WOLTERS,I<J;.,.JNO 
KURB A 1~i.11.·-L?..12.87 EILEIH,U!IO 
33'765 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE ~! WHOGii:I~UNTERt,UCI-IUNGENl WOL.TERS,BI~UNO 
KI.Jf<S f.< 15.11.-13.12.87 i'ILERT,UioD 
3~~-766 SEMUIAf< ZU l~UAUTATlVEN DROGENUNTEHSUCHUNGEN A UND I< W(lLTEr<S,BI~UNO 
1~!.-·21.10 UNro 29.10-lO.ll.fJ? EIL.EHT,UI:OO 
:n767 PRAKTIKUM PHARMAZEUT:tßCHE BIOLOGIE IU <METH.PHYTUCI-II:::M. 
UNTEf':ß.) KLJHS A 
3:3768 Pt~AKT:CKUM PHARMAZEUT:CBCIIE BIOLOGIE III (METH.PHYTOCHEM.; 
UNTERS. ) KUI~B B 
:5:3'769 SEMINAR PHYTOCHEMIE A UND B 
:i:3'7"70 L<IDCI·IEMißCHE!> PI'(AKTIKLJM A 
3:-5"771 SEMINAR ZUF< lHDCHEMlE A 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BTI~ACK, I•IETER 
BTI~ACK ,DJ:ETEI~ 
EHMKE,ADELI·IEID 
PfmKBCI-I, PETEF~ 
EHMKE,ADELHElD 
Pf(OKHCH, PETEf'. 
l"l'a:JK!>CH, F'ETEF< 
EHMKE,Af.IEI..HEIII 
PI<OI\\3CH, PF.TEI'': 
EHMKE,ADE:LHEIX:: 
ADClLPH,H.·-ll. 
!~NI!E.R,H .. 
DIEI<ICH,B. 
GlEBEF<TZ,.F< .. 
DIEF<lCH,I< .. 
Slt:IW.;J~TZ, f~. 
VI... 02 
MOO?. OO···:LO. 00 
Ff~l.O.OO--··l.l. .. 00 
PH :l 
U10:: ()~; 
:L:5.00--·1ß .. 0() 
PF~AKT .. f~ N ()~)9 
uc o~; 
L3.00··1G.OO 
PRAKT .. H.059 
LJE ():.> 
13. 00--·l.B .()i.) 
PHAKT.HALJI<I 
IK 0~5 
UC Ol 
MO IJ. Dl 
13" 15·-·14 .,.ft~) 
Pl-I 2 
\JE 0"7 
N.vcm::II~B .. 
\JE 07 
N. VF~f':E1NB .. 
UE 0:3 
~>. AUSHAND UI~>T. 
LIE OB 
l,!,"ll--·ll .. l:.~ 
B7 
Pf~AI'\T .. H .. 06l. 
VL 02 
16.11----11" :1.~~ 
.ü7 
1.:1.0()---1.:.\" 00· 
UE oa 
06 .. 01-··0·J .. 02 .. BD 
VL 02 
Ob. 01. -{)~~ .02.BU 
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33774 SEI'!INAR FUER FORTGESCHRITTENE <FDRTBCI-IRITlE AUF IIEN GEBIETEN HARTMANN,T. 
mm BIOCHEMIE UND PHYTOCHEMIE> 
33775 SEMINAR FUER DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN HAHTMA~IN, T. 
3:3776 ANLEITUNG ZU IJIBS.ARI<EITEN HARTMANN,T. 
33777 SEMINAR FUER IIDKTORANI•EN STRACK, tiiETEH 
33"7"78 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARE<I~ITEI~ \jTI,ACK,DIETH< 
33779 GALENISCHE ASPEKTE VON Af<ZNEJ.ßPEZ1ALilAETEN MUEL.l.ER··GOYMANN 
33780 GHUNJ:ILAGEN f.IER UUANTITATIVE~I ANORGANI!:lCHEI-1 AI,IAL..YSE F. GRUENEFELIJ, JOH. 
PHARMAZEUTEN 
•337f.l1 ElNFUEHftt.ING lN I•1E GEf:lCHICI-ITE DEI~ NATlJf~IJISBENBCI-I. III: HICKEL,ERIKA 
DAS ZEITALTER [lfJ~ INIIUBTIUELLEI~ I'EVOUJriO~I. 
3:5782 ANLEHUNG ZUM IJ!BS.ARBEITEN HICKEL,ERIKA 
33"783 GESCHICHTE IIER NATIJHWil:>S .. LJNTEF< BE~> .. I<Ef<I.JECKSICHT:!GUNG HlCi'\EL,ERlKA 
m:m PHARMAZIE <PHAF<M.3.U~ID 4.SE:Mf5rt:Rl 
33784 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE FUEf~ APOTHEKEfVINNE~I (PHARM.7.8EM.> HICKEL,EHIKA 
•33785 ARBEITSKREIS ZUR NATIJRWISS.···I.JNII TECHNn:m::SCHICI-ITE: HICKEL.t::RIKA 
KERTZ,WALTER 
*33786 QUELLENSEMINAR ZUR GESCI-IICHfE VON FI~AUEN IN DEI~ NATUI~FORSCH. HlCKEL,ERI~:A 
HICKEL,ERIKA 
l:lflUECKl..EH • Kl-AIJH 
.JAHBEH, t:AHAH 
F 1 SCHEI~, HEHMAI~~I 
UE: 02 
N.VEm:.INI<. 
UE 0~! 
N.VEf~EINB. 
Ul:. 
N.VEf~EHIB. 
ut:. o:~ 
~I.VEREUIB .• 
IJE 
1'1 .. VEm:: X ~IB. 
VL. 01 
!)()()(). ()()···()9 •• ()() 
PH :1. 
Vt.. 04 
DIOS' .OO···i:l •• OO 
FF~.l.O.OO····l.~! .. OO 
PH •. , 
VL. 0~~ 
DU:I.6 .. 00··-.1.B.OO 
PH •. , 
UE GT 
GTF.<EETHOVHISTH. 
VL 01 
Ml l.O .. ()0-··11. .. 00 
PZ. B:l. 
VL. 02 
FF<:lü.00····12.00 
PH3 
UE 02 
MOHl .. 00-<!.0.00 
IJE 02 
1,1 VE:RE I NB .. 
VI ... ül 
1)()()9 •• ()()-·]. (). ()() 
H 101. 
ANOFm .. CHEMIE 
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•33'788 KOLLOUUllJM ZUR WIBSENSCHAFTS- UNI! 1-IOCHBCHt.JL.GEBCHlCHTE 
33789 ·ANALYTIK VON ARZNEISTOFFGEMlßCHEN 
:33790 BEMiriAF~ ZU DEN PRAKTIKA nr PHARMAZEKTISCHEF~ CHEMIE IV 
33'791 EINFUEHRUNG IN DIE DERMATOPHARMAKOL.OGIE 
•33792 HISTORISCHE WISSENSCHAFTS·-· UriD TECHNIKFOf~SCHUNG 
21756 PHYSIKALißCHEB PRAKTIKUM FUER PHARMAZEUTEN 
317\58 ~HRUKTUI~AlJFKLAEF<UNG ORGANISCHER MOLEKUELE 
:31'7~H EINFUEJiHUNO I • Il. Sf"EKTfmSKOF' ISCHEN METHODEN DEH ORGAN l:SCHEN 
CHEMIE 
:317ml PHYSIKALISCHE CHEMIE <FUEf< BIOLOGEN, f"HAf<MAZEUTErl, LEF.CEJ>Iß··· 
MITTELCHEMIKER UNI• INGENIEURE> 
317139 PHYBIKAL.IBCHE UND I<:WLOGIBCI-IE CHEMIE DEI~ NUCL.EIN~>AEI.JREN I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HICKEL,ERiKA 
KE:HTZ, WAL TEl'': 
MI TSCI-IKE, MANFT<. 
POLL.MANN,K.-E. 
ROSTASY ,FE:RD. 
Z. I MMERL I , WAL. THEI·': 
PREU,LUTZ 
F'REU,LUTZ 
ri!EDNER, ROLANII 
HICKEL,ERIKA 
KE!3SI...EF<, F. RUDOLF 
Gf~AHN, ~JALTEH 
Ef~HHT , LUIIGEf< 
Gf<AHN,WAL.TER 
ERNßT,Lt.JDGER 
E 1 GEN, MANFr<J:::ll 
BIEBFHCHER ,C:·II'<. 
AMT v HENriiND 
I<ODE,DIHK 
l~lTTERS,r::J~NST·-·W .. 
BCHUL.Z, I'~I.JDDU': 
WITTCHEN,CLAUDIA 
SCHIEF.<EL,H .. ·-M .. 
t.JE 02 
m::!o .. oo 
A~.:-~()2 
PH .... GEBAEUDE 
VI... Ol 
DDl~;. 00·-·lb .. :>O 
PH :l 
VI... Ol. 
VI.. Ol. 
N .. VEI":ElNI< .. 
UE 02 
MO:li3 .. 30-.. :,~0.()() 
~3 l 
t.JE ()(., 
MDl4.00 .. ·l.U .. OO 
MI OB.00· .. 1:~.()() 
PZ 
FH 
CH 
GT 
LJE 01 
UE 01. 
VL. 02 
vr_ o:r. 
D01b .. 4~S ··:1.0 .. .t::_'i 
c 2 
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I 3.4 Biologie 
34701 ALLGEMEINE BOTANIK I 
34702 BLOCKPI~AKTIKUM F'f<OTElNB.IOSYNTHESE 
34703 BLOCKF'f<AKTIKUM MOLEKULARB.IOLOG.IE [lf::f< PFLANZEN 
34704 PRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN 
34705 I<ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
3470l> EcETF\'EUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34'707 ANLEITUNG ZU WISS.AREcEITEN 
34708 ALLGEMEINE BOTANIK ll <ANATOMIE,MOI~PHDLOGIE,PHY!JIOLDGIE> 
34'709 J:IEMO~ISTRATION IM GEWAECHSI-IAU~3 
e34710 EINFUEHRUNG IN PHDBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
e34711 STADTOEI<OLDGIE 
3471~~ BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UND HITWICKLUNG Df:R PFLANZEN 
34713 KLEINES BOTANIHCI-IEB Pf~AKTIKI.JM 
~'>4'714 BETHUJUNG VON STAAnlEXAMENSARBEITnl F. D. HDEHEf~E l..EHt':AMT 
34'715 EcETI~EUUNG VON ItiPL..OMARE<EITEN IM FACH BIJTANIK 
GALLING,GOTTFR. 
WETTEF<N,MICHAEL 
GALl.lNG, GOTTFR. 
WET'l'I:::RN,MICHAEL.. 
GALLING,GOTTFR. 
WETTEI~N, MI Cl-tAEL 
GAL..LlNG, ClfJTTFR. 
GALLING,GOTTI'R. 
GAU .. ING, GOTTFR. 
GAL.l.. ING, GOTTFI~ .. 
FEL..L.ENBH<G, G. 
FEL..l..ENI<ERG,G. 
FEL..l..ENBERG,G. 
FEL..LENE<Ef<G. G. 
FELLENBERG,G. 
FELL..ENBEHG,G. 
FELLENBERG v ll. 
FEL..LENBEI~G, G .. 
N.N. 
JUST,I<. 
VL 02 
t<IMI 
()'1 .. 15--10 .. 00 
I<OTAN.lNST. 
UE 06 
UE 
UE 06 
UE 
UE 
UE 
\..'1... 0'") 
I<DFF<. 
()<J.()()-··l.().()() 
Hß BOTANIK 
UE 01 
N. ANKUENI<IGUNG 
Vl.. 02 
DI,MI 11 .. 0~-12.00 
HS BOTANIK 
VL 01 
l<D l.l • 00···12 .. 00 
HS BmANIK 
UF 06 
\JE (ß 
l.IE 03 
l.JC 03 
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34716 STDFFIJECHSELPHYSlOLOGIE IoER F'FLA~tZEN I 
34'71"7 SEMIHAR ßTOFFIJECHSELPHY!~J.Ol.OG:IE ItER I''FLANZEH 
34718 BI.OCKPr<AATIKUM A Ar<BEITSMETHOf.tEN <MENDELBSOflNSTH.) 
34719 I<ETREUI.JNG VON DIF'l.011ARBEITEN 1M FACH BOTANIK 
34720 ANLEITUNG ZU SEU<ST .WHlS.ARI<EITE::N 
34721 &:TREUUNG VON STAATßEXAMEN'.3ARl<EITEN IM FACH BOTANIK 
(L .. EHRAMTSSTUitlENGAENGE> 
34722 ARBEITEN IM LAI<()f~ <GT, 14 TAGE NACH VEF~EINBARUNG> 
BIEHL,E<. 
BIEHl.,B. 
L.IE.t<EREI ,I~. 
BIEHL.,I<. 
LIEBEREI ,H. 
BIEHt .. ,B. 
I<IEHI...,I<. 
I<IEHI...,B. 
Iti E LEHRENilEI-l 
m::s I<OTAN. INST 
34723 EXKURSION ZU INIIUBTRIE UNit FORSCHUNGSANSTALlEH FUEF: BIDU:JGEJ-1 lHEHl.,B. 
l...lEI<EI~El ,R. 
~~4724 EI"'FUii:t·IRUt-11.> IN ItiE ALLGEMEINE liNll ANGEIJANDTE F'Fl..ANZEI'lF'HYBJ.ll·- LlEfiEHCl ,R. 
LOCHE (V()f~LESUN6 I..JNlJ ElNfl.llSJ·II~UNG FUEJ< ANFAEJ-IGEF<> l<IEH...,I<. 
34725 AHOEUAI-IIrrt:: l<{HAI-IIK Il• PHYTDPATHOL.OGIE <li<l.DCKPf~AKTIKUM> 
34726 BI:':THE:L.IUNG VON ItlPt..OMAf·~f.<EITEN IM FACH BOTA"'IK 
3472:1 ANL.EITIJNO Zl.l SELBST .IJISS.ARBEITEJ-1 
3472B ENTWICKI..liNG~lßEBCI-IICHTE ltER Al~ct·IEJ301-IIATEN 
34"729 BLOCKPf~AKTIKUM PfWTElNE· UND NlJI<:l.LlN'..;AEllRLN 
Lageplan 
Vemlchnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LIEOCREI,R. 
.BIEHL,I<. 
l.IE:I<EI~EI ,R. 
LIEBERE! ,I~. 
NEUBER,EVA 
Nt.Um:R,EVA 
HELMAR,D .. 
MEYER,I<. 
ßELMAR,D. 
ßELMAA,.l:t .. 
BELMAH~l) .. 
~~-- ()~.~ 
lt I , DD ()ß, OO~O't • ()() 
DOlAN. INST. 
UE ()2 
MI lH .. ()0-.. 20 .. 00 
MEJ~DE:t..t;:.;r)f .. JNSTI':. 4 
l.IE 06 
OJqOBEF<: l9B/ GT 
MENDEU>~>DHHc>m. "• 
UE 02 
UT 
MENllt:lßBOHNSTI\ .. 4 
l.IE 
GT 
MEt,H:IEL.HSOHN~3TH .. 4 
UL 02 
GT 
ME:Nl:IEI...GßOHNß fJ': .. 4 
UE 06 
IJF O:l 
fi .. AUBHANG J NST .. 
VI... 05 
MO B.OO .... .lO .. OO 
MENl!El .. SbDHNßTR .. 4 
ur:: o\~, 
H. AUSHANG HißT • 
Uto: 
UE 
u::: 04 
Ff< l. 4. 00·-1B. 00 
MEtWEL~i!:>UH~I~>Tf~ .. 4 
l.IE 06 
::; • AUSHANG I~JT AN. 
II-IST. 
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I 34730 HIKROSKOPISL'HE LHTERSUCHI.JHG VON LEBENSHITTELH UND .BEDARFSGE·-· NEU.BEH,EVA GENSTAENIIEN I NACH DEM VOREXAMEN 
34731 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND I<EDARFSGE·-· 1~12\.Jl<ER,EVA 
GENSTAENIIEH Il NACH IIEH VOf;.'EXAMEN 
34732 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A 
34733 CYTOLOGIE IIEH PFLAN"LEN, MIKHOPHOTOGRAI"HIE UND ELEKTI~D~IEN·­
HIKRO&'KOI"'IE (FJLOC'Kf'f<AKTIKUH Ba> 
34734 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM, KURS C 
34735 OEKOLOGlE UND SOZIOLOGIE DEI< RUDEf<ALF'FLANZEN 
34736 GEOBOTANif'.CH-SYSTEMATif5CHES SEMINAR 
34737 ANLEITUNG ZU SELBST .Wl~}B.ARI<EITEN 
34738 AOROOEKOSYSTEMFORSCHUNG 
347.39 BIOLOGISCHE BEKAEMF'FUNG ItEf< ßCI-IAIIERREGER UNTt:R BESONDERER 
BEF~UECKSICHTIGUNG DES INTEGRIEFnEN PFLANZENSCHUTZES 
34740 BETf<EUUNO VON IIIPLOMANIIEN NACH VEf<EINBAHUNG 
34741 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN NACH VH<EINBAf~UNG 
34742 MIKf<OitiOLOGISCHE Af~BEITEN IM LABOF( NACH VEREINBARUND 
34743 THALLOPHYTE:N I II (PILZE> 
HHIKEL.MANN, W. 
HINKELMANN,W. 
SSYMANK,VDLKEH 
Br~A~IDEB,DIETMAR 
BF~ANDES,. It I ETMAF~ 
Bf~ANDES, DI ETMAl~ 
AUST, HA~IS····.J. 
AUST, 1-IANB··-• .J .. 
AUf:JT, l·lANS···.J. 
AUST, HANS···,J. 
AUST , HANS··· .I. 
LJJ?. o:3 
IIO 13.30-16.00 
MENDELSf:lOHNSTR. 4 
UE o:3 
IIO L3. 30-·16.00 
MENDELSSOHNSTR.4 
UE 05 
DI 14.00-1B.OO 
MHIDELSSOHNSTf<. 4 
Ul: 06 
UE 04 
MD 14.00-··1"7 .. 45 
MENIIELBSOHNSTR .. 2 
VL Ol. 
MI 16 .. ()() 
JAt-ISSEN, CHF~.. UE o:;,! 
ZACHARXAB,l!IETM.. DD 1"7 .. 00 
BIJTAH .. HI~H .. 
~JIPPlCH,,CHF( .. 
UL: 02 
VI... Ol. 
DJ 10 .. 15-:Ll. .. ()() 
HOT AN .. HI~>T .. 
VL Ol 
DD lO .. l~.'i····1LOü 
BDTAN.II~ßT .. 
UE 
UE 
UE 
IJI ... O:l 
l.ft .. ü9 .. ··2~7.i .. 09 .. R7 
OB .. :30····09 .. 1 ~'i 
MENDELSc>DHHBTf~ .. -'+ 
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34744 THALLOPHYTEN II MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
34745 MYKOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34'746 THALLOPHYTEN U (PILZE> 
34747 THALLOPHYTEN II MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
34'748 ALLGEMEINE VIHOLOGIE 
34749 ANLEITUNG ZU IJIBS.ARBEITLN 
347"-.iO MIKf~()[tiOLOGIE [IEH Ait\JASHEJnE:CHNOLOOIE 
r.,UST, HANS·-·.J .. 
AUBT ,HA'Nß···.J. 
AUBT, HANS ··.J .. 
AUST, HAI-IH ··,.J. 
f~E I CHENBACH, HA~IS 
RE I CHENI<ACH, HANS 
HANEfn ,HELMUT 
34751 H!E:NTIFIZIEr<EN VON !<AKTE:RIEN MIT SEMIHAR ZUR BAKTI:.RIU~ßYBTE··· HAHE:I•:T ,.HEL .. MUT 
MATIK <BLOCKPr<AKTIKUM M4> 
34752 AHREICHERUND LJN[I IGOLIEF\'\JHD VON MIKROO:~GANISMEN <ftLOCKPI~AK··· H,~"IEf(J' ,HELMUT 
TIKUM M5> 
34753 BEMUIAR ZUR GRUNitiJAßSEI;:AUFBEI~ElTI.JN(), ABIJASßEHf~UI,IIGl.J"IG UND HANEF<T ,HELMUT 
BODENSANIERUNG <NUr< BE I UEBERltELED. D. ALLGEM. MI KROI<I OL. SEM. ) 
34754 BETREUUNG VON IHI''UJMARBEITEN IM FACH MIKROBIDLUGIC HA"IEfrl' ,HELMUT 
<NACH VEf~EINBARUNG> 
34755 ANLEITUNG ZU WißS. Af-<IIEITEN (NACH VEF<EINI<AF<U~IG) ~A"IEfH ,.HELMUT 
~>4756 MII<fWF.<IOUlGI!3CHE Af<f<EITEN Il1 LABOf< <1'• rAGE NACH IJEF<Elt+-· HANE:RT,HEL.MlJT 
HAF:UHG> 
34'757 ßRlJ~IDZUEGE DER MIKI<Df<IOI .. OOIE 
Lageplan 
Veru~chnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NAEVEKE, HOLF 
WIPPICJ-I,CHI{. 
~JIPPICH,CHF<. 
DHAP1GEH ~' f.> I ~:::GFR .. 
Df(AEOU~ ,. SI EGFf< .. 
H.H. 
H .. N. 
l.IE 04 
1..1+ .. 09 .. -~-:.!~:i .. o~::. .. trl 
09' .. :1. ~~j-·-1:3" 30 
ME~·mEL BHOHI-.J~n·r~ .. .ft 
l.IE 04 
IJL 01 
UE O.t~ 
Ol. .. O'i .. ····1l. .. 0'? .. B7 
09 .. 15-.1.:3 .. :30 
MENDFU>ßOHN~;-TH .. /t 
\.'L Ol. 
MD 1 0 N 1 !:)·-·l :1 ... A ~:_:; 
BUTAN .. IH~.>T. 
UL 
tJL o::.' 
DI Hl .. 00····20 .. 00 
BOTr.<N .. I~l~; r. 
ur": o<, 
07 .. l.2···10.12.tl/ 
MENDEU3BOHN~3TI{.. ·'• 
UL .1.:.~ 
0'+. 01···29. 01 .. BB 
MEND::::LS~:)()Ht·IH JT<., .ft. 
UL 03 
UL 
UE 
u::-. 
VL 02 
MI ,DO 12.00·-·l.:S .. OO 
BOTAN. INST. 
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34758 EMEr-'CHESTOFFWECH&"EL VOM BAK.TERIEN NAEVE:KE, ROLF 
34759 PI-IYSIOLOGIE VON MIKROORC'-.ANlSMEN I <BLOCKPRAKTIKUM M6) ~IÄEVEKE, ROLF 
34"760 PHYSIOLOßlE VON MIKROORGANISMEN II <Bl.OCKF'RAKTIKUM M 7> NAE:VEKE, Fml.F 
34"761 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FlJER LEI<ENSMl TTEl.CHEMIKER <BLOCK NAEVEKE ,I~DLF 
PRAKTIKUM M. :D 
3.4763 BETf~Elli.JNG VON· DlPt..~::tn;;N I.~ lf.:CH I:UN:~CiaitlLllßlE (NACH 
VE-"REl.NBA!ii.'I.JH6} 
34766 MIKRORIOLOGISCHE EXKURSIOt-IEI~ 
34"76"7 BIOLCJIHSCHES KOLLOOUilli'l 
34768 GENETISCHES SEMINAR 
34"769 KLEINES GEHETISCHES F'I{AKTIKUM 
NAEVE."KE, ROLF 
NAEVEKE ,f<OLF 
PROFESSOREN 
Pli:OFESSOREN 
tiER lliOLOOIE 
GUTZ,HEHBERT 
GUTZ,HERBERT 
MORCHE,ASTRID 
MOr.;:cHE.,ABTI'~ID 
.JENS,KARIN 
VL 01 
MI OB.00-09.00 
BOTAN.. HIST. 
UE.: 06 
11 .. 0l.-22.01 .. 8B 
MO···FR 09.00···18 .. 00 
f"RAKT .. RAUM 
[:.lAUSS'J'R .. "7 
UE 06 
25 .. 01··-()5 .. 02 .. 08 
MO-FF~ 09 .. 00-lH.OO 
PRAKT. I{AUM 
GAUSSTR. 7 
UE 06 
1~; .02 .. ·04. ();.) .. 8H 
MO···FR 09. 00·-13 .. 00 
PRAKT. RAUM 
GAtY.!J.STR .. '7 
lJE 
N. VEHEINB. 
UE 
N. VEHCIHB. 
UE 
N. VEF<[ HIB. 
MlTAI{f.<.If. IN"JT. u::;: Ol 
F. MlKI':OlHOLOGIL MU :1.8.00 .... 20 .. 00 
I<OTAN.. HißT .. 
MITARB.D .. HißT.. UE 
F .. MlKROf<.tOU.lGIE ~1 .. ANKUOIDIGU~IO 
HEIM, L.LJTZ. 
KAP l TzA .... FECI~E., F' .. 
~>CHMIDT, HENNI~IO 
ßCHM H<T, HENI'il NG 
UE 
DO :1.0 .. 00·20 .. 00 
BOT AN. INBT .. 
L)J,: 02 
Dl 19 .. :L5··2:l .. OO 
Hlf.>T. 
UE 0-'t 
Fl'~ l.-'t .. l :;;-.. 1 "I .. 4~i 
MENDELbBOI .. IHßTI':. 4 
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347"70 HE:FEClENETIK (J'<LOCKPf<AKTIKUM> 
34'771 Pf~AKTIKUM METHODEN DEf< MIKf<OBENGENETIK 
34'772 I<ETREUUNG VON IIIPLOMAREcEITEN 
34773 ANLEITUNG ZU WISS" ARBEITEN IN GENETIK 
34774 ALLGEMEII~E ZOOLOGIE 
347'n'j SF'EZIEL.LE ZOOLOGIE DER WIHE•ELLOSEN l 
34776 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34777 BLOCKPRAKTIKUM PROTISTEN 
347"713 ETHOLOGIE 
34779 ETHDL.OGif:lCHES SEMINAr< 
347130 SEMINAR ZOOLfJG. GAEIHEN 
347f.J1 CXKURSIONEN 
347132 ANLEITUNG ZU WlßS. ARBEITEN 
347f!3 ENTWICKLUNG DER TIEf<E 
34'7Wt BL.OCKPI<AKTIKUM ARBEITSMETHODEN <ZDOU GF:UPPE 
347B::i r<LDCI<PHAKTII<UM ARBEITBMETHODEN <ZDOU GRUPf''E 2 
;54'7f.Jb f.lfJDHIBIOL.fJ!HSCHES SEMINAf< 
Lageplan Namensverzeichnis 
BUTZ, HEf~BERr 
ßliTL, HEfmEFn 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ, HEF<E•ERT 
I-IAUENSCIHL.Ic, CARL 
HAUENSCHILD,CARL 
HAUENSCHIL.D,CARL 
~:AP ITLP,·--FECKE, P. UE l.2 
MENDELESDHNBTI~. 4 
HEIM,U.ITZ UE l.2 
I<AP I Tl.A····FECKE. P .. I ~IßT .. 
SCHMIDT ,HENNÜIG 
UE. 
HIBT. 
UE: 
HIST. 
VL ()~i 
MO·-·FR 1 (). ()0-·· U • 00 
NATI.IF<.HIBT. 
MUf:lELJM 
VL (ß 
MO 17 .oo .... w.oo 
DI 17 .. 00 .... 1\1.00 
~IATUF~. HUlT .. MUBEI.I~! 
UL 
HAIJHif:lCHIU), CAm.. Fr~ENZEL.., CLAUDIA Ut::: 06 
KLINGEL,l-1. 
KLINOEL ,1-1. 
KU NGEL , H • 
KL.INGCL.,H. 
KLINGEL, I-I. 
LARINK,OTTO 
I...AFUNK,Orro 
BRUEGGEMANN, • .1. 
L.ARINK,crno 
TESCHNER,IJ. 
VL. o:! 
UE i>:~ 
UE ()1. 
I.IE 0'• 
UE 04 
VI... 0~~ 
DI, Ml, fcD 
()fl.l~'i--·09 .. 0() 
NATUI~HI!H. MUbEUM 
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34707 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34789 TIERPHYSIOLOGIE I 
LARINK,OTTO 
WOLFF ,HEINZ GERII 
34789 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II WIPLOM UND HL> GRUPPE 1 WOLFF,HEINZ GERD 
34790 BLOCKPRAKTIKUH TIERPHYSIOLOGIE II <DIPLOM UND HL> GHUPPE 2 . WOLFF ,HEINZ GERD 
34791 TIERPiiYSIOLOGISCI-ES fiAUPTSEMINAR WOLFF ,HEINZ GERD 
34792 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN <DIPLOM) WOLFF ,HEINZ GEF<II 
34793 ANLEITUNG ZU WISS. ARI<EITEN (Hf...) WOLFF ,HEINZ GERII 
34794 ZOOLOGISCHES SEMINAR 
34795 BLOCKPRAKTIKUH TIERPHYSIQLOOIE li <IIIPLOM ·~ HL) GRUPPE ;3 
34796 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR Gl'.'lPF'E 2 
34797 PHYSIOLOGIE FutR PSYCHOLOGEN I 
34798 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34799 BAUPLAENE DER TH:."RE 
34800 BOI~NDIOLOGISCHES SEMINAR 
34801 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS 
34802 ANLEITUNG ZU IJif:lS. ARBEITEN 
34803 I<ESTIMMUNGSUEFUNGEN AN WIRFEL TIEREN [IEUT!~GHLANDS 
34804 BETREUUNG WISB. ARBEITEN F. HL RL DIBS. 
DOZENTEN 
NlCKLAUS,RALF 
NICKL.AUS, RALF 
NICKLAUS, I~ALF 
NICKLAUS,RALF 
TESCHNEF<, DlETr~. 
TESCHNEF~, DIETR. 
LARINK,OT'TO 
TEf:lCHNEF~ ,DXETR. 
TESCHNEF~, DIETR. 
V. FRISCH,OT"rD 
V .. FRISCH,DTTO 
AHSISTENTEN 
UE 
VL 04 
DI + DO 
12.00-14.00 
NATURHIST.MUSEUM 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 
\JE 
u::: 
FR 16.00-18.00 
NATURHIST.MUSEUM 
LJE 06 
UE 03 
VL 02 
UE 
VL 0~~ 
MI-Ff~ 11.00-··1.2.00 
NATURH. MUSEUM 
UE 03 
U[: <>3 
DI 14.00-·1'7.0() 
KUlmSAAL MI~NDELS ... 
ßOHNSTR .. 
UE 
UE 04 
S.. AUSHAND niST • 
UE GT 
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34805 BLOCKPf<AKTIKUM MORPHOLOGIE III <WIRBEL TIERE> 
34806 I<LOCKI"RAKTIKUM MORPHOLOGIE 
34807 FRUEHE WIRBELTIERE 
34808 EVOLUTION DER SAEUGETIERE 
e34809 HOMINIDENEVOLUTION 
34810 ANTHROF'OL. GROBSPRAKTIKUM 
34811 ANTHROF'OL.. EXKURBIONEN 2 MAL HALBTAEGIG 
34812 HUMANBIOLOGISCHES OBERSEMINAR 
34813 BETREUUNG IIIF'L.OMAREIEITE."N 
34814 ANTHROPOL. METHODENLEHRE 
34815 PRAKT. ANWENII. ANTHROPOL. METHODEN 
34816 BAU UND FUNKTION DES MENSCHL.. KOERI"EF<S 
34817 SPORTANTHROPOL. UEI<UNG 
34818 SEMINAr< SPOfnMEIIIZIN 
34819 BETREUUNG BTAATSEXAMENBARBEITEN 
34820 ANLEITUNG ZUM SELE<ST. WISS. AlUlEITEN IN 
riER ANTHROPOLOGIE 
34821 HUMANGENETIK UNI• POPUL.ATIONSGENETIK 
34822 mmSSPf<AKTIKUI1 HUMANGENETIK 
Lageplan 
Verzeicbnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MfmWKA, WOLFGANG 
LI SKE, ECKEHAf~II 
MADEf\, HERMANN 
MADET<, HERMANN 
Rf::UEF~, EGON 
REUER,EGO~I 
MAY, E.BEF~HARII 
REUEl', EGON 
MAY,EBERHARD 
REUER,EGON 
EBERLE, PAUL.. . 
MAY , EI<EI~HAI~D 
REUE:R,EGON 
REUER,EGON 
MAY,E:BERHARD 
MAY, EI<EI~HARD 
MAY, E:F.IERHAFW 
MAY , EE•ERHAI~D 
MAY ,EBERHARD 
MAY ,EI<ERHARD 
MA Y , EBERHAF<II 
EBEf<l..E, F'AUL 
EBEf~LE, f-AUL 
1-IANNE:MANN, K .. 
HANNEMANN,K. 
REUGEI~, EGOl-I 
VESKAS,PAHIS 
UE 06 
VL. Ol. 
VL Ol. 
VI... 0~! 
MO .11.. ()()--.13 .. 00 
NATURHI~lT. MUBEUM 
UE OB 
UE 
UE 04 
UE (J't 
Vl.. ()2 
UE 01 
VL 02 
UE 0'") 
UE Q'".l 
UE 04 
u:::: 
VL 02 
DI,MI 09.00---10.00 
NATURHlST. MUSEUM 
UE 14 
INST. 
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34823 PRAKTIKUI'I TIERISOE UND 1'1EHsctf...lctE: GEIJEBEKI.LTUREN FlJER 
FORTGESCHRITTENE 
EBERLE,PAUL 
3482" PRAKTIKUI'I MIKROSKOPISOE UND FOTOGRAFISCHE DOKliHENTATION EI-<Ef~L(:,PAUL 
FlJER FORTGE~ITTEHE 
34825 PRAKTIKUI'I CYTOI3ENETIK Bl:.I LAI<ORTIEREN FUER FORTGESCHf<ITTENE EE<EF<LE,PAUL 
348'..?6 PRAKTIKUI1 IN HlJI'tANGEHETIK UND CYTOGENETIK 2-UOECHlßE BLOCK--· EE<ERLE:,PAUL 
VERANSTALTUNG 
~027 BETREUUHG VON DIPLOHARBEITEN EBERLE,F'AUL 
34028 SEMINAR AU&'UAHLKRITERIEN Fl.IER UISS. ARBEITEN IN HUMANGE:NE:TIK EllERLE,PAUL. 
uND CYTOGEHETIK 
34829 BETREUUNG VON STAATSEXAHENSAHBEITEN EBERL.E, PAUL 
34030 ANLEITUNG ZU UISS. ARBEITEN EBEI~LE, PAUL 
34831 ARBEITEN 111 LABOR FUER FORrGESCHRITTEHE EBEF~LE:, PAUL 
34032 ASPEKTE IIER MOLEKULAREN GENETIK MAYEI~, HUEcEIH 
34833 BLOCKPRAKTIKUM MORPH. II <ARTHROPOIIEH> BI<UEGf.lEMAH~I, .J. 
34034 BAKTERIEN UND BAKTERIOPHAGEN GENETIK GOLL. INS , JOHN 
34835 OEKOLOGIE I RUEF'PELL., f.lEOI~G 
34836 OEOKOLOOlE II I~UEPPEL.L, GEOI~G 
34837 LAHDf:lGHAFTSOEKOLOOif:lCHEB SEMINAR f':UEPPEL.L,GEORG 
340:3tl ALLGEHEINOEKOLOGISCHES SEMINAR 
VESKAS~f'ARIS 
VESKAS.PARIS 
VESKAB,PARIS 
VESKAS,.PAniS 
UE 04 
INST. 
uc 04 
IHST. 
UE 04 
IHST. 
UE 06 
IHST. 
UE 04 
INST N. 
u::: 04 
lHST. 
Ut: ()4 
IHST. 
UE Ob 
lHBT. 
UE 06 
IHST. 
VI... 01 
MI l7 .. 00·-1B.OO 
BOTA~I. HI~>T. 
UE 06 
VL 02 
BDTA~I. IHST. 
VL. 02 
DD l5.00 .. -l.'7 .. 00 
NATUmHcrr.. MU~>EUM 
VL 01 
MI 1fj.,()()·-·l.'>.OO 
I~ATUI~HIST. MUSEUM 
uc o:..~ 
H. VERElNL<. 
UE 02 
~1. VEHElNE< .. 
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34839 OEKOLOGISCHE EXKUF~SIONEN I'~UE:PPl':L.L,GECll'\13 
3"!840 OEKO-ETHOL .. GOHlCHES SEIHNAH RUEPPEL . .L .. , GHli~G 
34841 ANLEITUNG ZU WISS. AF~BEITEN f~UEPPEL.L..,GEOF:G 
34842 MlKRfJJUELLE UMWANDU.JNG UNio ABBAU UMWELTBELABTENDEH AEtFAEL..l..E JAGNOW, G. 
UNI! SCHAllSTOFFE 
3.4843 ANLEITUNG Zl:! ßEU<STAENioiGEN WlßSENSCHAFTl.ICHEN ARI•EITEN 
34844 UMWELTPROBLEME DER LANioWlRTCCHAFT 
3484~; EINFUEHRUNG IN DIE ANGEWANtoTE MYKCli...OGIE 
11"794 ANßEWANJJTE STATISTIK I 
11"79~.i UEBLJNßEN ZUR ANßEWANitTLN t;TATISTIK I 
13751 MOTOGRAFIE .... BEWEJ:)I.JNf:lSHEDH>TFUEf~UNG MIT ~lTRAHLLJNOSSPLJREN 
13752 MDTOllRAFI[ ·-· BEWEGIJNOSRE:GH;TRIEHUNG MIT STRAHLLJNGSSPUI~EN 
31'7Sb BEMINAf< ZUM ANORGAIHSCH-CHE:MlSCHEN f"RAKTIKUM FUEl~ B:WL.OGE~I 
31'788 PHYS:tKALI!oCHE CHEMIE <FIJER BIOLOGEN, PI·IARI'IAZEUTEN, L..UtENB .... 
MITTEL.CI-IEMIKEf< UND INOENIEUf"'El 
3171:1'1 PHYSIKALISCHE UND I<IOLOGISCHE CI-IE.MIE DER NUCLEINSAEI.JREI'I I 
Lageplan 
Verzeicltnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
.JAG~IOW , G • 
BAtJERBECK, f.IIETEI~ 
SPEEf~,E.O. 
l.. I Ni:ONEH, KLAUS 
l..INDNEI~ ,1\LALJB 
BAUM, ECKAFH 
~tAtjM, ECKART 
m<AHN, WALTE:R 
KERL,KLAUS 
EIOEN,MANFRED 
f.tiEEtl<lCHER,Cf-11·~. 
u:.:: 02 
1~. VEREINB. 
UF 02 
I~. VERUNI<. 
UE 
N. VEHI::INB .. 
VL 01 
UE 
N. VEI~iiiNB. 
Vl.. O<~ 
DI16 .. 0ü· .. J.(l .. OO 
BUTAN. HIBT. 
VL Ol. 
N.VEF<EINB. 
VI... 02 
M015. oo--16. :~o 
s 4 
UE 02 
M11~i. 00·-·16 •. 30 
c ') 
VI... 01 
15 .. ···1(/"o:..~ .. nB 
GT SF~ 2 
UE Ol 
15.·-·19.02.BU 
GT SR 2 
UL 02 
l!I13.()0-15.()() 
CHl 
VL 02 
VL 01 
11016 .. 4~~-10 .. 15 
c 2 
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31B"70 STf~UKTUr< UND FUNKTION DER ZELLE 
31871 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN BIOCHI::.r1IE DER PFLANZE 
e33781 EIMFUEHRUNß IN DIE GESCHICHTE DEI~ NATUI~WISSE~IBCH. I U : 
DAS ZEITALTER DER INDUSTIUEL.LEN REVOLUTION. 
•33"788 KOLLOQUIUM ZUR WISSENSCHAFTS- UND HOCHSCHULGESCHICHTE 
89727 ENGLISCH 440: BIOLOGY I 
89728 ENGLISCH 530: BIOLOGY II 
~.5 Psychologie 
35701 UEBERI<LICKSVERANSTAL TUNG: EINFUEHRIJNG Il~ DAS STUDWM DEI~ 
PSYCHOLOGIE 
35702 WISSENSCHAFTSTHEORIE 
35703 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES Pr<AKHKUM I 
35704 EXF'Er<IMENTALF'SYCHOLOfHSCHES Pf~AKTIKUM U 
:35"705 VERSUCHSPLANUNG 
WAßNER,KARL G. 
WAGNEI~, KAF\'l. G. 
HICKEL, ErüKA 
HICKEL,ERIKA 
KEfn"Z, WAL TEl~ 
MI T!3CHKE, MANFR. 
. f'"OLLMANN, K. ··E • 
ROSTASY,FERD. 
Z I MMEf<L I , WAL.. THE:~ 
N.N. 
N.N. 
MILKO,H.C. 
SCHULZ,WOLFGANG 
N.N. 
NIPPERT,KLAUS 
N.N. 
N.N. 
VL. 02 
uE cn 
VL o;.~ 
[1016.00·-18.()() 
Pl-I 2 
UE 02 
!).[ ~-~(). ()0 
f.1202 
f''H .... Gfcl<AEUDE 
UE 02 
s .. AUSHANG 
UE 02 
·".. AlJf,lHANG 
UE 02 
N.. VEI<EI~II< .. 
UE: 02 
Dl 1.b .. .lt'5 ··tU .. l.~::.i 
p 9 
UE Ob 
1'1. VEI'<E :t Nl!. 
UE ()(., 
1'1. VEI'<E I Nl~ .. 
UE o;:.~ 
no 1~·; .. oo .. 1t..:·m 
p 9 
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35706 ALLGEMEINE PSYCHOLDlHE I: WAHRNEHMUNG 
35707 ALLGf~MElNE PSYCHOLOGIE U: GEioAE:CHTNIB 
3!:i708 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEDAECHTNiß 
35709 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: ENTWICKL.Utm~>THEOHI I::N 
35"710 ENTWICKL.IJNGSPSYCHOL.OGIE: PRAI<TlKUM · 
3571!. ENTWlCKL.t.JNGSPSYCHOLOGI E: .Jt.JGENIIDEL. I ~IOUENZ 
3'5'71~: niFFEf<ENTIEL.L.E PSYCHOLOGIE: F'EHSfJE:NL.ICHKEJ:HlTHEfJfUEN II 
*35713 IoiFFERENTIEl.l.E PSYCl-IOL.fJGIE I 
·~~571'• BDZIAl.PYSCHOl.OGIE: EINFUEHI~UND IN DIE BDZJAL.f"SYCHOL..OGI~: 
*-35'7:t!'> SOZIAI..PSYCI-IDl..DGIL.: I.JEBUNG ZUI~ EJNFUEHRUNG IN lHE SDZIAf... ... 
PßYCHCll.OGIE 
35716 TEßTTHEOF!IE 
3::i717 TESTTHEORIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NIPPERT,KLAUS 
N.N. 
N.N. 
DEUTSCH, WEI~NER 
DEUTSCH,WERNER 
U~KE,HEINER 
DEUTSCH,WERNER 
SCHULZ,WOLFGANG 
MICKO,H.C. 
MICKO,H.C. 
NIPF'ERT,Kl.AUS 
NIPPERT,KL.AUS 
SCHOEMANN, MO~! I RA 
UE 0~~ 
MOl.l. ~30 .. 1:1 .. 00 
VL. 02 
M11:'!L,1~.J ··14 .. 't5 
p b 
BCHOEMANN,MDNJ.I~A t.JI;: 02 
BITTNEI~,CHR. 
DU.t!"i .. 00-.. .1.6 .. ~30 
p 6 
VI ... ()2 
MI O'l.Jt~'j .. .1. :L .. .1.~.) 
p 9 
UE 04 
DO <Kl .. 00 .... 0? .. 30 
UE 02 
[I() l.l. .. ~3()· .. ·1~3 .. 00 
p ? 
UF 02 
MI 11 .. ~~0 .. <1. :5 .. ()() 
f" 9 
UE 02 
DI 1.1. .. ~30·-·l::S .. OO 
p 9 
VI... 02 
n I o(,, .. .~.~;_:; .... 1 :t ... 1 ~:i 
f" 'l 
UE 0::?. 
DI Of.l .. ()() .... ()? .. :·:~o 
p 9 
VI... ()~' 
FF~()<; .. '+!:.i····1 :L .. 1 ~::i 
p ') 
UE <>:1 
Ff·~OB .. .tf~.j·~·OV" 30 
I" 9 
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COLLANI, GERNelf V 
35719 HETllOOIK• HATHEHATlGCHE Pt>YCHOLOGIE• YlSSOISSTf<UKTI.IREN MICKO,H.C. 
3:5720 HETHOOII<: HATHEHATIGCHE PSYCHOLOGIE• UEBI..N3 ZUR VL WIGSENB- MlCKO,H.C. 
STr<I.JI<TUREN 
35721 MATHEHATISCHE PSYCHOLOGIE MIJELLER,CORNELIA 
35722 HESSTHEOfUE I MUELI.ER, CORNELIA 
315723 PSYCHOPHYSIK N. N. 
35724 flRUHDLAGEN DER ANGEW. PSc KOMMIJNIKATIDHSTRAINING: GRUN[IKLIRS Ef<KE,HElNER 
3572:5 GRUNDLAGEN Of;F< ANGEW. PS: Kf)MMI.JNIKATIDHSTRAINING: KLIRZI<ERAT··· I::J'<Kt::,HEJ.NEI~ 
UNG 
35726 GRUN[ILAGE:N DER AN13EW. PS: KOMMUNIKATIDNSTRAINING: KOOPERA··· 
TION IJN[I KONFl.IKT 
ERKE, HE lNI:iR 
35"727 GRUNDLAGEN DER ANGEW. PS: PSYCliOLOOISCHE ASPEKTE VON GESUND··· EHKE,HE!NEI~ 
HEIT UND GESUHJ:IHlTfLlCHEil PRAEVEHTIOH 
35728 KOGNITIVE PHYCHOl.OGIE: EINFUEHI'CUH(3 
35729 KOGHIT1VE I"SYCfff:JLOtllE• SOZIALE KOC>NlTION M.N. 
3!'5"730 KLINISCHE f'SYCHOl.OOJE: EINFUEHRIJNG IN DAS PSYCHODRAMA üElJTHGH, WEJ<NER 
lE 02 
MI 15.00-16.30 
p 9 
MUELLER,CORNELIA Vl. 02 
N. VEREINt<. 
MUELLt.::R,Cilf<NELIA UE 02 
H. VEREINB. 
VL 
SP IELMANH~rm. 
VL 02 
JH l.~j.()0-·16.~50 
p '} 
M.H. UE 02 
MO 16.45-18.15 
f' 9 
BONNENTAG,BAI<INE \JE 02 
N. VEF<E HIB. 
UE ()1 
~1. VERE HtB. 
UE ()1 
~1. VEf':r,:I~II<. 
I.JE ()2 
[IO 09. 4~i-··1l. .. 1.~; 
p 9 
VL. 02 
MO 13.15-14 .. 45 
p 9 
\JE 02 
rH u • ~3(>···· u. oo 
t>EM. I~AUM 
GAUS~>Tf~ .. 
I.JE: ()~.~ 
MI 16 .. ·'+~.'i ··1.0 .. 1~5 
p '} 
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35731 PBYCHf.ll.fXHSCHE BEf<ATI.JNG LJND BEHANi.oLUNO: SHJEI~UNGEN DES HEXU··· MI.JEL.L.f.::fH ... UCKMANN 
ELLEN VERHALTENS 
357;32 Kl.IN:WCHE PBYCHOL.OGIC I 
35Z33 GESPf<AECHSPSYCHOTHERAPIE ll 
35734 VET<HAL THISMEliiZIN 
35735 OCZIEiillffi.1 LJNI:t BIHln.JNo: PROBLEME DEI< PAAI<THEI<APHIE 
l3(~HUI..Z, WOLFGANG 
SCHLJL.Z,WOLFGAND 
l:lCHWAI',TZ, HA.JD 
N.N. 
SCHULZ,WOL.FGANG 
N .. N. 
35736 KLINIBCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHIJHGSMETHODEN UNH:R BESDNDEREf< i'i.N. 
BERUECKSICHTIGuNo DES BIOGF:APHH:lCHEN INTU~VIEWS 
35737 EINFUEHf<LJNG lN nrr,: ARBEITB- UND BETRIEBSPSYCHOl.UGIE 
35738 ARBEITSANAL YßE 
35739 PSYCHOLOOISCHEB KOLLOf.lUILJM 
35740 ANLEITUNG ZUM f;ELBST. I.JI~lB. ARBEITEN IM FACH f'SYCHOUJGIE 
35741 AHl.EITUHG ZLJM ßFLBST. w:u.;u .. AR:at.TTEN IM I' ACH PliYCHOLOGIL: 
35742 ANLEITUNG ZUM l;ELI<ST. AI<OCIH..N IM FACH PUYCHI.ll.DGH.: 
35743 ANLEITUNI.i ZUM SELI<~>T. AI-WE:i TLN IM Ft.CH f'SYCI-IOLOI.i1L 
Lageplall 
Verzeic,lnis der 1 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ERKE:, HE lNEf.: 
DOZE~ITEH LIEH PSY 
CDI...LAN 1 V. , DEI-~ 
DEUTBCH, WEHNE!~ 
M1CI\O,H. CI-I. 
VL. 0~~ 
12.·-·16.10.B/ 
1 B. 30···20" 30 :·'''>' 
VL 02 
D I oa " 00-0? " .~0 
1-1 l 
DI 1:3 .. 15·-14 .. 4~J 
GEF<HARDB,Ff<IEDEM UE 02 
UD~INENTAG, BAl<I HE 
MD 09. 4~i--·11..1~', 
P9 
Ln:: o:~ 
MI 13 .. l!':r-·1ft • .lt::'J 
P9 
UE 02 
MI l~~ .. t5·-·lJt .. 4~S 
P9 
VL 02 
DO 13,.:1.~".)-.14 .. -'t:'.:. 
P? 
UE 02 
FF< 11. :~0-.1.3. 00 
1''9 
UE Ol. 
DI 18. 30·-:.>0. 00 
[-"9 
UE ():_> 
N. VI:}~L'HIB. 
UE 02 
H. Vt.::HLlNB. 
lJE. 02 
H. VU<:C:INH" 
lJE 02 
N. vu:::::lNB. 
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35744 ANLEITUNG ZUH SELBST. IJISS. ARBEITEN IM FACH PBYCHOLOGIE HUELLER-LUCKMANN 
35745 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS .. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE NIF'f'ERT.Kl.AUS 
3:5746 ANLEITUNG ZUH BELBST. WlSS. ARBEITEN IM FACH PnYCHOLOGlE SCHULZ •IJOLFllANG 
35747 ANLEITUNG ZUM SELI<BT. IJISS. ARElEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE N.N. 
35748 ANLEITUNG ZUM SELBST. IJISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE N.N. 
3574? PAEDAGOGISCHE PSYCHOl.OlUE LUETTGE.DIETER 
35750 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE HAlfO-E • .J. -H. 
35751 PSYCHOLOGISCHE E<t:::I~ATUNO NACH GEBT AL TTHEf<AF'EUTISCHEN METHODEN RAHH.DOROTI-·EA 
35752 SPEZIELLE PROfiLEHE DER DlFFERENTIEI.l.EN PBYCHOLOOlE OQ.IAL.ll.l'tAf«> 1 r 
11794 ANGEWANDTE STATISTIK I 
1179:5 UE11liHGEN ZUR ANGEIJAHl:tn.N tlTA'r:IC'TIK I L 1 NIII-ER • KLAUS 
*13721 E.INFUEHRIJN(J IN DIE AIU<EITSIJISSE:NSCHAFT 
1\ lkt.1·H:.R .J. ti. 
UE 02 
N. VEI~EINE<. 
UE 0''' 
' 
N. VERr:INE<. 
UL: 02 
~~- VEREINE<. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
~~- Vt:::RI"::.INB. 
UE 02 
[10 11.".30-··1'3.00 
P9 
Vl. 02 
FR 13 .. 15·-14 .. 45 
UE o;! 
DU 09.00·-1~!.00 
Sf'lELMANNßTI<. 
UE 0~! 
MU1 .. ~ .. 1~J ·1iJ.4~~ 
r- 'l 
Vl. o~· 
MOl ::0. oo .. t6 •. ~<> 
~· lt 
ur: o:c.• 
Mll~o.OO .. lb •• ~O 
c :~ 
VI. o:? 
ronou. oo · <>? •• 1o 
II 1. 
UL o~· 
lo(J0'1 .. 4:r 11 .. 1:. 
Ii I 
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13723 SEMINAr< ARBCITSSICHE:RHEIT 
34797 PHYSIOLOGIE FliER PSYGI-IOLOGEN I 
3.6 Sportwissenschaft 
36'701 UEHKSTATT SPOinDIIIAI<TlK--TLJRN(lERAETE 
K I 1<0-H:I<. J. ·-H. 
ERKE,H. 
NICKL~,f<AI.T 
LAHIIAI.J. OCI<HARO 
36702 I<EWEGI..IMOSUHUEL T vot-1 KIHIIEH~I UND JUGENDLICHEN LANDAU.GEii.'HARll 
36'70:5 NATIJERLIC."HES TURNEN, LEIBESERZIEHUNG, !:lPOFnUHJ'EmncHT LANIIAI.J,OCRI-IARto 
3~>704 EXAMENSKOLLOOUIIJM LANliAU,GERHAI'CII 
e3b705 THEOFUE UND PRAXIS NE:UERU~ E<EWUBBTBEHIHTECI-INIKE~I THOLEY ,PAUL 
36706 EINFLUSS DES WAHRNEI-IMIJ~IGS·-· UND AUFMEii.'KSAMKElTßVEf<HALTENS IN THOL.EY ,PAUL 
SITUATIVEN SPOHTAHTEN 
~~70·7 EXAMENBKOLLOOUIUM THOLEY ,PAUL 
3b70f.l BETf<IEI<"JSPOf<TPHOJEKT MIT EXKURf.liDN KAEHLEH,RODIN 
36709 WEF<KSTATT f3PORTl:III<AKTIK .... UKI ENTWICKELN UNT.I !lAUEN KAEILER,ROI<IN 
:!16"710 EXAMENSKDLLDClUIUM KAEHLER,ROI<IN 
36711 FORMEN llEF< KOEI<PEii.'ANEIGUNG LANGE,I-ELGARI< 
;5(.}71<~ FACHDIDAKTISCHES BEGLEITHEMII~AR LANGE,I-ELGAI<II 
~~71;·3 LXAMENBKOL..Lf.JOUIUM LANGE,I-ELI.lARio 
:36714 SPf.li~TMEDIZIN HARMS,f-'ETER 
:S6"/1~i GLElCHGEWICI·fl !>SPORTARTEN THOLEY ,PAUL 
~'673.6 r::tJECKBCHL.AtlSPIE:LE F!I·-· PHASE 
Lageplan 
Verzeicllnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KAE::HLER,ROIIIN 
LE::NGENFELIIEI~, l... 
LW o:• 
DOl!-',.00----lt. •. m 
VL o:.: 
Llr' o:.~ 
UE: <>2 
UL o: .. ~ 
UE: 02 
LJL o:• 
UE 02 
IJE 02 
Ul> O.tt 
UL o:.~ 
Ut:: o:• 
UE o::.~ 
lJ::': o:.~ 
UE ()''' 
VL o:,~ 
LR. () :-.~ 
Ut:: 02 
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8 36717 TAHZ 
36710 GERACTTURNEH A/'8 -PHASE 
36719 VOLLEYI<ALL A/I< ·-.PHASE 
~6720 SKILAUF A/B -PHASE 
36721 BK I SEMINAR MH EXKUSJ.ON 
36'722 LEICHTATHLETIK A/'8 -PHASE 
3672~ SCHUIMl'1EN A/1;< ·-PI-lASE 
36724 HANDBALL A/I< -PHASE 
36725 FUSSBALL A/B ·-.PHASE 
36726 BASKETBALL. A/I< -PHASE 
348113 SEMINAR SPORTMEI:o1Z1N 
4.1 Architektur 
41701 BAUGESTALTUNG 
41702 THEOf~IE DES ENTWE:I~FENS 
41703 SEMINAF~: THEDf~lE IIES ENTWEf~FENB 
41"104 E~ITWERF,.EN AI< 5. SEM. 
LANGE, HE:LGARto 
LENGENFE:l.IIE:H, l.. 
LJ::I~GENFELDE:H ,L • 
LENGENFEl.J:IER, L .• 
I...AHDAU , ß~:J~~!AI~D LENGENFELDER, L ... 
N.N. 
N.N. 
N.H. 
N.N. 
N.N. 
MAY ,EBERHAf~It 
GE:RKAN V. ,MEINH. 
GERKAN V.,MEINH. 
GERKAN V. ,MUNI-I. BECKEF~,CHAF~LIE 
HASSELB, UU~ ICH 
GCHWEMCF~, BI:RND 
ZAIB, .lDACH:LM 
GERKAN V. ,HEINI-I. BF.::CKE:F~,CHAm .. lE 
I-IASSELB,UI..RlCH 
ßCHWCM~::f~, BEHNJ:t 
ZAI!:;, • .JOACH:LM 
LJC 02 
ur:: 02 
UE: 0'' ~. 
UE: 0'' ~.
UE 02 
UE ()2 
UE 02 
llE ()2 
UE 02 
LlE ()2 
UE o~· 
VI... 02 
MO:L7 .. 3() .... 1 ~' .. l.:3 
f" ~1 
VL 0~~ 
M()L3 .. t~;i-·l.li .. '•~;; 
p ;?; 
ur:: o:~! 
I~.VE:I~EIND .. 
UE Of.l 
N. VEF<El~ll< .. 
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4170~1 ENTWERFEN H 
41706 El'i'J'WE:HFEN .U 
4170'7 E::NTWEFWEN I 
41'70El fcNTWERFEN I 
4170'1 THEIJI~IE: DES ENTWE:RFEI'iS 
41'710 THEORIE DEB ENTWEii:FENS 
41711 ENTWERFEJ'i Al< 5. SF:.M. 
41712 SEMINAR F. ENTWJ;:J;;I''EI'i 
417L3 BEMINAI~ F. GEIIAE:liiiEl.LHf~E 
41"714 EHTWEJ~FEN AB .h SEM. 
41'71:5 ßEMINAH THEDHIE DEB L~ITWERFLNß 
Lageplan Namensverzeichnis 
GERKAN V. ,MEINH. 
GEHKAN V.,MEINH. I<ECI'\EH,CHARL..IE 
HASt:lEUJ, LJLf~ ICH 
ßCHWEMEJ<, Hi:J~Nli 
l.AIS, .. JDACHJ:M 
DZIADZKA, Al.FI~ED 
LlZ IA[IZKA, Al.fT<ED 
WAGNER, GEf<HARio 
WAGNEI;;, GERHARD 
WAGNER ,GEHHARto 
WAGNER,GEf<HARD 
WAUNE:I'<, ßERHAI~D 
OBTE:FHAG, J;;DL.AND 
OSTERfAD, J;;OL..AND 
DOERKLN ,l:;TEPHf.sN 
GfmßSMAI"~I, CHf~. 
KHEYKENBUHM, !~ .. 
VOI'{WERI'\, ANßEL..A 
f.IDEHKEi'l, ßTEF'HAN 
mmB!.>Mo~NN, CHF~. 
KREYKEI,IIsOHM ,, H .. 
VORWEf~K, ANGEL.A 
l.IOEHKHI, t;n:F•HAN 
ßt~D!:>t:lMAN~I, CHR .. 
KHEYKENI•DHM, B .. 
VfJI':WEr~K, ANGÖ •. A 
DOERKEN, GTCI·'HAN 
c.mm>SMAI,IN, CHI~ .. 
KI~EYKENI<OHM • B • 
VOf~WEf~K, A~IGEL.A 
IIOERKkl'i, tlTLPHAI~ 
Gf~DBSMANN, CHR. 
KREYKENBOHM. EI. 
VOI'~WEF~K ,. ANGlJ ... A 
DI~OSTE, AI,INEGHl:'J' 
ßOEliE, i"IA~IB • .JO .. 
GROPP,OAI<IUELL 
l.A~IDEf~, HAf~TMl.JT 
DI~OST~:, AN~IE!.li'<ET 
f.lfJEDE , HA~IS JO • 
GI~OPP. GAEIIUEL.E 
l.ANDÖ~, HARTMUT 
VI.. ()2 
U~:: <>'-> 
DI!A.()O··.l.b .. OO 
\"11.. c '3 
M IOf.l .00 ··· .1.0. :.~0 
B 6 
UE ()2 
Ml:l0.:30 .... 13.00 
IH:,n. 
VI... 02 
UE 02 
BEM.. I'<ALJM HIS 
T .. 
UE OB 
l:II~IACHM. BE11. 
I;;AUM 1N:3T • 
UF 02 
D J: VCH~i"\ .. BC:M .. 
RAUM J I~:;T .. 
UE <>2 
MI VOHM .. ~lEi~ " 
1;;1~UM ll,ll!>T .. 
ur; oa 
MD09.00 .... 1:5.()() 
l'.II .1.!5.00""19 
.00 I~IBT .. 
UE 02 
MOll. .00·-·1:3.00 
lNST .. 
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"'1716 SEMINAR ENTIJERFEN 
"'1717 SEMINAr< GEBAEUDE:LEHRE <WAHLFACH TI-EORIE ENTWEf<FEN> 
"'1716 ENTWICKLUNG DER MODEf<t-EN ARCIIITEKTUR 
"'1719 SEMINAR ENTWICKLUNG ItEF< MODERJ-EN ARCHITEKTUR 
*"'1720 BAUKONSTRUKTION IN DER ItENKMAI..f-'FLEGE 
"'1721 BAUKONSTI~UKTION I 
41722 BAUKONSTRUKTION I 
41'723 BAUKONSTRUKTION li 
41724 BAUKONSTI~TION II 
41725 BAUKONSTRUKTION lii, TEIL A, KONBTI<UKTIVES ENTWEI;:FE:l--1 
FUEf< ARCHITEKTEN 5. UND 7. SEM. 
41726 BAUKONf.lTRUKTIONEN UI, TEIL A, ~;ONSTRUKTIVES ENTWEF~FEN 
FUER ARCHITEKTEN UND INGENIEURE 5. UNI! 7. SEM .. 
OSTERTAG,ROLANII 
fJSTERT Af:l , RClLANI• 
OSTEFH AD, ROLAND 
OSTERTAG, F<OLANll 
HERRENI<ERGEH,J. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
BCHUL.ITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
DROSTE,ANt-EGRET 
GOEDE ,HANS J. 
I~WSTE, AHNISGRET 
GOEtoE, HANS J. 
ßf?Df-'P, GABFU ELE 
ZANIIER,HARTMUT 
IIROSTE,ANNEGRET 
GOEliE,HANS J. 
GROPP, GARI<H IELE 
LANIIEI< ,HAFnMUT 
UE 02 
11013.30-15.30 
IN<JT. 
UE o:;! 
Ill14.00-16.00 
INST. 
VL. 0~! 
III16.45-18.15 
s 1 
UE 01 
DI 15. 00-·1b. 00 
INST. 
VL 02 
M009 . .45-··11 .15 
s 6 
BEr<L.Hl,BRIGITTE VL 02 
WAfd AS, HORST -W. 
BERL.IN,.BFUGITTE UE 03 
WARIAS,HORfJT·-W. Dl09.45-11.15 
p 3 
LANGENBEI<G. WOL.FG VL. 02 
MARTIN,m::rt1EF< M01b .. 4~i--18 .. 1~i 
s .(. 
L.ANGENBEf·<G, WOLFG UE <ß 
MAI':Tl~I,I;:EIMI::I;: IolOB .. 00·-1() .. 30 
HS B 
Bf·<HIKELMAN ,A .. 
[;A"fEI<MANN, 1-1. 
ßCI-IU":S::lELI::F<, .J .. 
BPI:O:YBCH,M .. 
Wl.LTHOFF ,M ...... l .• 
VL 01 
MOll .. 30-.. 1:.1 .. 00 
p :3 
ur: {)2 
Ioi14. ()()--15. 4~'; 
p ~1 
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41"7'.27 ENTIJERFEN VON INIIURSTRIEBAUTEN FUEF< ARCHITEI<TEN 
AB 7. SEM. 
41723 KONSTf\'UKTIVE E:NTWURFSDERATUNG 
41729 AUSI<AUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41730 TRAGIJERKBPL.ANIJNG 1 
41731 TRAGWERKSPLANUNG 1 
41732 TRAGWERKSF'LANUHG 2 
41733 TRAGIJERKSPLANUNG 2 
41734 KOL.LOOUIUM A ·- Tf<AGIJEI'(KSPLANUNG 1 
41"735 KOLLDWJlUM l< ·- TRAGWERKSPLANUNG '' 
41736 KONSTRUKT! VE ENTWURFSBERATUNG ·-- HOEHERE SEM. 
Lageplan 
Verzeibnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BCI·IUL I TZ, HE:LMUT 
SCHLIL.ITZ,H. 
SCHUL I TZ,. HELMUT 
BURKHARDT,B. 
f:<URKHAIWT, B. 
BURKHARLH, B. 
BURKHARI<T,B. 
f.<URKHARIIT,B. 
BURKHARf.ll,B. 
l<F(EUKELMAN, A. 
GA TElmANN, H .. 
BCI-IUESBELER, .J .. 
BPF~YSCH, M .. 
~HETIIOFF ,M. --L. 
SF'f<YSCH, M. 
Br<EUKEL.MAN, A. 
GATEfiMANN,H. 
SCHUESSELER, .J. 
BPYr..:f3CH., M .. 
WIETHDFF ,M.-·L .. 
HEMPEL.RAINER 
F!ROCKs·i·EDT ,EMll .. 
~:LAAf:lHI-UHDE, 1-1. 
WULF,MICHAEL 
HEMPLL.I':AINU< 
BfWCKflÜO:DT, EMII ... 
KLAASEN·-!JHI!l:, H. 
WULF,M.ICHAEL 
HEMPEL,RAlNER 
BROCMlTEDT ,EMIL. 
KLAASEN-UHLIE,l-1. 
WULF,M.ICHAEL 
HEMPEL,RAlNER 
BROC~;sn:::JJr, EMIL 
KLAASEN-IJHDE.H. 
WULF,MICHAEL 
HEMPEL,RAINiiJ< 
BfWCKSTEIIT, EMIL 
KLAASEN-UHDE,H. 
WULF,MICHAEL 
UE <>6 
BEM. RAUM HißT. 
ur:: ü..:, 
BEM. I~AUM I NST .. 
UE 0't 
CEM. HAUM INBT .. 
VL <M 
FROO .. 00····10 .. 30 
u:::: 0'+ 
\~.AUSHANG HIST .. 
VL o:> 
Mlo~~ .. 45 -·1:?: .. 1:,.~ 
p 3 
UE ()2 
0011. 30---1~~ .. ()() 
p ;3 
UE ()2 
))()()(!. 00-··0'i. 30 
:;E.M. RAUM INS"l. 
UE. ()2 
MIOU.00-0'7.~SO 
LEM. r~AUM INST. 
UE ()~~ 
110-FI<. 
N.VEREINB. 
SEM .I~AUM .I ~nr .. 
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417;5~1 HISTORISCHE TRAGI.IERKE 
417;59 INGE~IIEURBAUI.IERKE UND GRUE:NJ:IUNGBSYSTEM~: (Tf~AGI.IE:f~KSF'LANUNG> 
4174() ENTI.IICKL.UNßSPLANUNG UND HIE:DLUNGßWESEI~ 
IN INio\JSTRIESTAATEN AB 5. ßEM. 
41741 ENTWICKLUNGSPLANUNG IN AUSfUCHTUNG AUF OEI~OLDGISCHES 
ENTWERFEN UN!I BAUEN IN INIILJSTF~ H$1'AATE:N BE:Ml NAf~ AD :o. SEM • 
41742 ENTWICKLUNGSPLANUNO UND SIE!ILUNGSWE:SHI ENTWE:m''EN IN 
lNtoUBTl:UESTAATEN AI< '5.SEI'I. 
41743 PLANEN UNp I<AUf:N IN ENTWlCKLIJNGt~LAENIIEI'lN 
PLANEN U~ID BAUEN IN TROPJSCHHI UNIJ SLilJ'l'l~OPISCEHN LAE:NOERN 
41'744 PLANEN UND BAUEN :tN ENTI.IICKLUNGHI..AE:NDE:R~I, TFmPlHCHEN UND 
SUI<TROPISCHEN LAENIIEI~N ENTI.IEI~FEN A.Eo 5.Bf,M. 
41745 DIF'LOHARE<EIT 
41746 STAE:IITE:I<AU 1 <ElNFUEHRUNG> F. ~l. ßf::M. 
41747 STAEDTEE!AU U <GRUNIILAGEN> F. 5. SEM. 
41748 STAEI•TE!iiAU ll <GRUNIILAGEN> F. :5. t:EM. A 
4174'7 STAE:f!TEE!AU II <ORUNDLAGEN> F. 5. BEM. ll 
liiURKHARDT, I<. 
HEMPEL,RAINER 
LINII,VOLKE:R 
GULDAGER,RE!NI-l. 
GULI•AGER, I~CI NH. 
GULDAGCR,RCINH. 
GULDAGEr<,REINH. 
GULDAGEI~, I~E I NH. 
GULL'IAOCH, REINH. 
STRACKE,F. 
STRACKE,F. 
!;TRACKE,F. 
STRACKE,F. 
ROJO,HEf~NAN 
I~OHWEDDEJ<, .JENß 
I.IE!SS,NORE•Efn 
I~O.JO, HE:f<~IAN 
fmHWEDliEr<, JENS 
I.IE:IsS,NOI~I<L::HT 
HO.JO,HEHNAN 
ROHI.IEiotoER, ,JENB 
I.IE:ISB,NORf.<Ef{J' 
I~OJO, I-IEI~~IAN 
rmHI.IE:toiiEH, JE:~IB 
I.IEJSS,NORI:<DH 
FmJO, HEr~NAN 
ROtii.IEiotoER, .JENß 
I.IEISB, NOf~f.IE:f{J' 
f~OJO, HEI~NAN 
ROHWEI1Iof:r< , .. JEN!; 
UEIS8,NORF.IERI' 
KAHMANN,HENNINO 
KAHMAHN, H!i:NN.t NO 
KAHMAHN, HHINl NU 
N.N. 
KAHMANN,HENNINO 
N.N. 
VL 01 
N.Vtm::INB. 
VL <>2 
1:101:~ •. t5·"1't. 4fj 
~3 6 
Vl. 0::!. 
N. VEr<E:L I'IB. 
VL 02 
[I{)OS~ .. A5·-·11 .. 15 
s 1 
LIE 02 
MI 11 • 00···1.3 • ()() 
INBT. 
u::: 04 
r.o:w. uo. 14.0 
0-·1 t, • ()0 HfST. 
UE 02 
MIO'J .l ~;·-·10. lt~i 
JNST. 
UL O~i 
M014.00···1'7 .00 
MI 14.00 .. ·.tt...OO 
INBT .. 
u~: o:.! 
VL 01 
VL o:~ 
l:ol09.45·-11.15 
C:' ~, 
,;) ~: .. 
IJE 02 
MI0'/.4~', ... 1.l..1~i 
Gr~D'IIUAN . 
LJE 0~! 
MIO'I. 45···.11.15 
llfWTI~IAN 
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41'75() f3TAEitTEBAU lii <VEIHILTUNG> ßfWSSf.R ENTWUF<F <GES.) A 
417~'i1 STAE!tTEBAU III <VERTIEFU~IG> GI~Oß!:lER ENTWUF<I' <GEH> [I 
41'7::i2 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG> GROBBEF< LNTWURF 1.. WAHL <GE 1> 
417~i:3 STAE!tTEI<AU III <VERTIEFUNG> WAHL FACH A 
4175'• BTAEIITEBAU UI <VEHTIEFUNG> WAHLFACH l< 
4175~; STAEitTEBAUEXKIJRB:!ON 
4l7fj6 Itlf'L.OMARBEIT 
417~i7 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARitEITEN 
41'7~i8 SEMINAR FLIEI~ PL.ANIJNGSWHlEN 
417~59 f~ECHTLICHE GRIJN!tLAGEN DEI': I~DMMUI~AI...LH PLANUNG 
41760 LANI:tBCHAFTB. UND ßAF~TENGESTAI...TUNG 
41761 EHfWURFßBETF:EULING FI':EIRAUMPI...ANU~IG 
'tl"/62 TECHNHlCHEH AUSBAU I 
'•176'+ TECHNIBCHLH AUSBAU III 
'+:1.76:', TECI··INIGCHEI'( AUSBAU IU 
Lageplan Namensverzeichnis 
SCHUSTER, GOTTF'I~. I<I. .. UME, lmLF 
STRACKE,F. ~I.N. 
SCHIJSTEH, GOTH·I;:. 
STRACKE,F. 
r<LUME, 1'·:01..1 .. 
N.N. 
STRACKI:.,F. Bl .. l.JME,r~OI..f" 
SCHIJSTEI~, ßllTTFI~. N. N. 
SCHUSTF~R,GOTTFR. N.N. 
STRACKE,F. 
STRACKE.,F. 
SCHUSTEr<, GllTTFf(. 
SCHUSTER, üOTTF I~, 
STf<ACKE, F. 
SCHIJSTER, GllTTFF<. 
STRACKE,F. 
STRACKE,F. 
f(USKEL, W ILFfn Elt 
HABEKOST,HEINR. 
GULDAliEr<, RE INH. 
WERMUTH,MANFF<Eit 
SCHUSTEr< ,GOTTI'T< .. 
TROMMER,SIGURit 
WEI-lBERG ,HI NNEF<K 
WEHBERG, HINNEf<K 
GOCKELL., BEfnHOLD 
N.N. 
N.l~. 
N .. ~l .. 
l.IE 0'+ 
UF 04 
l.IE OU 
UE o;~~ 
u:: o:.' 
I.JE 02 
l.IE: ()~' 
VL fJ2 
VI... OH 
\)!... o:.~ 
MU:I.'t .. OO· .. lb .. iiO 
IJDCKELL.,BEF<THOI...lt IH:.;CHUFF,.MICHAEL UE 01 
NEl.L.E,DIETf·O:CH M!.l.1..'> .• 00 <1.'1 .. 00 
RDETEME I EH :,; ;3 
GDCKCL.L., EIERHOLD VI... o:? 
ßDCKELL,Bt::HTHOI...l:O PißCIIOFF 1.l11CHAEL Ul:o. 0:1. 
DJ.1.6 .. 00 .. ·.1.'/,.00 
BEM,. 1:~.. l:IBA 
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41766 AUSBAUTECH~IISCHE ENTWURFBERATUNG 
41767 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DEI;; GESTALTUNG L !~EM. PFI ... ICHTFACH 
417<'>€l ZEICHNE:t•l I GF<UNDL.AGEN DER GESTALTUND J. .. SEM .. PFLICHTFACH 
41769 ZEICHNEN :U GRUNDLAGEN DEI': GESTALTU~IG :?. .. BEM .. PFI ... ICHTFACH 
4177() ZEICHNEN II GF<UNDl.AGEN DER GE~JTALTUNG ~~- ßE11. PFLICHTFACH 
41771 ZEICHNEN III A WAHLFACH DBEr{ßTUFE 
4177~! ZEICHNEN III B WAHLFACH OBERSTUFE 
4177:3 INNENRAUMGESTALTUNG WAHlrACH [)[<Ei':!3TUFE 
*41774 STILLEBEN MALEN UND ZEICHI~EN 
417n; ENTWERFEN I FUEI;; 3. !3EM .. 
4177 6 ENTWEI~FE~I FUEF< 3. SEM. 
GDCKELL, BEf<THOLD ~IELLE, D IETf<ICH 
I':OETEMEIEI': 
F AEI':BER, PETER 
FAEREtER, PET ER 
F AERI<ER, PET EH 
FAERf.tER,PETER 
1· AERE<El':, PET ER 
FAERBEF':, PETER 
AUER, GE!;;HAI;;II 
GEf<KAN V. ,.1-IEII··IH . 
OSTEIHAG, I<DLANII 
SCHULITZ,HELMUT 
WAGNER,GERHA!;;D 
DI;;EWI TZ, MICHAEL 
GNISA,FRANK 
GIESSELMANN,F .. 
Df<EW I TZ , MI CHAEI... 
GI,IISA,FI<ANK 
GIESSEL.MANN,F. 
DI'<EWITZ,MICI-IAI:öL 
GNIBA,FRANK 
GIE.~ßCl...MA"IN,F .. 
DREWITZ,MICHAEI... 
Gl•ll SA, FRANI'\ 
GIEf.lSELMAI'I"I,F. 
DI'':EIJITZ ,MICHAEL 
CJN.lHA ,. Fi<A"IK 
DI<EWITZ ,MICHAEl... 
ALJEf(, GEI':HARD AC>f3H>TE"ITEN 
V. GERKAN,MEINH. 
OßTEHTAG,ROL.AHD 
SCHULITZ,HE::l..MIJT 
WAGNER, GU~HARD 
IJE 04 
Iti l<> .. ()()·-12. 0() 
BEt1.. 1-~ .. Bßit 
VL Ol. 
Dil.4 .05·-·1.4 .~iO 
INST. GF<DTIUAN 
UE 0:3 
Itl :l.~:=i .. 0()····:1.7 .. ~5 
IHST. Gf<DTfUPo"l 
VL O:l 
M009 .. 4()·-·10 .. 25 
II•I\.;'T .. OHUTF<IAN 
uE o:3 
MU:I.O .. :3~i·-1 ;3 .. 00 
HolST .. Cit·mnUAt-1 
I.JI;:: 02 
~1.1: JA .. 0()·-·16 .. 00 
II>IBT .. GHDTFn AN 
I.JE 02 
MI:l4 .. 0ü .... 1f.o .. OO 
.1: H:.rr.. c;r::crn:: I A~l 
I.JE 02 
MI :1."1 .. 00·-.. l.,~) .. 00 
Hl\:lT .. UI'WTRIAN 
VL. 02 
Ml:l? .. OO :tl'lßT .. 
GI'':UIRIAH 
VL 02 
Dll6 .. "t~:j·-··:1.7 .. 2~:;:, 
~;EM.. I~AUM J N::;T .. 
u::;: Ob 
DI09 ... ttO .... :I.:·3 .. 00 
:J..I~ .. ü~_:_; .... :1. ~:i .. .t.,:':.i 
~::E:M.F:I'oi.IM INST .. 
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41777 ENTWERFEN AI< .. 7. BEM. 
41'778 BEMII~AR FUEI~ ßEE<AEUIIELEHI':E 
41779 BAUGEBCHICHTE <ANTII\E ··· MITTELI'ii...TE:F:> 
417!30 Af~CHITEKTUR DEr~ t-IEUZEIT ... DIE I .. IHiTOFUc>CH BEßl·(l.JEI,IDETE~I 
SYBTEME WALJGEBCHICHTE IJ) 
417f:l1 BAUGESCHICHTLICHES ~>EMII~AR <ZUM THEMA DEI'( V!.mU::::>t.JNG 
E<AUGESCHXCHTE ID 
4l. 7B2 BAUAUFNAHME UND fU S~>ANAI...YSE 
417K~ GEBTALT, BEWEGUNG, FARBE 
417B4 ßHUt4DUEBUt•IGEN IN FOI':M UND MATEFUAI... 
't17B~i AKTZEICHt-IHI 
417Bf> FOI(Ml.JEBUriGEN FULf': I''DfnGEßCHFnTTEI~E 
'tl/0'/ DAUl..EITF'LANIJriCJ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
AUE:R, GEFiHARD 
AUEF;, GEI':HAI'W 
THIEß,HArmot 
THIES,HARI1EN 
Tl-liES, HAI':MEN 
THIE:S,HAr,MEN 
WEBER,JUERGEN 
WEBER,. ,JI.JEf(GEN 
WEBER, ,JI.JEf(CJEJ•I 
::>CHWEI<DT, ~JII...HEI...M 
DRO::>UWK I ,,l:<ETT IN UE O.tt 
HE I f''E,. DRfW I 1,1 ß .. (>,I.Jßi .. ifoHO 1 H~:>T .. 
1\0EPI\L, • .IUEF:(;f':H 
::rrt.JMI"'I"'L ,. MICHAEl... 
l:<I~OBO~.!E<I\1 ,, l:<ETT Ii'l UE 0~.~ 
HL 1 PE!' or~TWJ , .. , ~-; .. ,~,u~:>H,~.t ... ICi 1 J~lf:>T H 
I<:UEPI\L ,, .JULJ•:GFI'I 
~iTUMI"'FE ,. r11 CHN:::I ... 
HOf''f"E,BAB1HE 
THEDI'(D<, Al,ll)HJ::ß,::; 
H.INKU~; ,. YU~II.Iß 
:Z. I MMERMANH ,. F 
HOI"'f't::, c>Af.< 1 Hl:: 
'fl·IEDI'(E:f': .. ANI<I'(i:J>::; 
HJI··It(IJ~.> ,. YUI,II.JB 
Z I MMEF•:MAI'Ii'l ., r:· .. 
VI... o::.~ 
Mll/) ,, 4~.'i ·· l:J .. l~:.i 
p ·:~ 
l..JJ ... o:-.~ 
l:t0:1.6 ..... ~::.i ... :1_ß .. 1:::; 
~3 J 
1.)[ ()~.~ 
Ff.~09 .. l~:i···lO .. A::.i 
BEM .. l'ü)UM 
UL o:2 
1::·1~ 1 A .. :1. :'.'.i-···1 :5 .. .t~ ::; 
::>EM .. l'':tOLJ~I 
VL 01 
r:·r;: :1. '• .. o~.=; · :1..1} .. ::·;o 
p :.:..~ 
Ul.:: OH 
MOO'? .. oo .... :~,;:, .. 00 
r:·r~ :t~:.i .. oo- ·t r; .. oo 
II\IST .. 
u:.:: o:os 
M1 :1.(., .. 00 <1.~·· .. 00 
IHST .. 
UF o:,; 
FI·'::I.(! .. O(! .. J.:3 .. 00 
IH:.>T .. 
'.!1 .. 02 
Fl·;!ll .. ~JO· · :1. ~~~- .. 00 
P e 
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't17B8 BAUCHEMIE 
41789 ARCHITEKTIJRGESCHICHTE: ARCHITEKTUF: 1750-1900 3. nEM. 
4179() STADTBAUGESCHICHTE 5. SEM. 
41791 STADTBAUGESCHICHTE SI::MINAI~ OE<El~STUFE 
41792 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
4179cl DORFEF~NEUERUNG UND DORHlANIEf~UNG 
41794 MAUEI~WERKSBAU 
4179~; DHIKMAU''FLEGE 
117'78 DARSTEI.LEHDE GEOMETRIE I FUEI< ARCI·IITE:KTEN 
11779 UE:E<UNGEN ZU DAf~STCLLENDE fJEOMETIUE I FUEI~ Ar<c;HITEKTEN 
51'723 RAUM·- UND f!AUAKUSTII\ 
51724 KU~IHTfJTOFFE IN DEf< ARCHITEKTUI< 
51"72~; UEBUNG ZU ~:UNSTBTDFFE IN DEI< AI'<CHITEI\TUR 
LAEMKE,AXEL 
1-IARTMANN, K. 
HAIHMANN, K. 
HArHMANN, K. 
HAI'HMANN, K. 
TtJERNAU,WOLF 
MARTENB,FETER 
KLDB!'"J, I<,. ·-·P .. 
I<OEHM,WOLFDAHG 
l:<O[}·IM, WOLFGANG 
STEINERT,JDACH. 
GHOßßKUHTH,K.P. 
LEMKE,GUNDELA 
Ul·!l<E,COfWULA 
LEMKf::, GUNDEL.A 
UHDE, CDHl<UL.A 
N.l'l. 
VL 01 
f.<(J:l2.15·-13 .. 00 
s 4 
VL 02 
tH lA .. 00-l.!ci .. 4~i 
VL 02 
DI1B .. 30··-20.00 
s 3 
tJE 0~! 
MI :LB .0()····2() .. ()() 
SEM. I'~AUM 
u::: ()~.~ 
N .. VEF,EINB .. 
UE 02 
FR09. 0()·-·1 :3. 00 
!HST .. 
UE 0~.~ 
r11 l..t+ .. oo-·l ~-:; .. .tf~) 
s ~:_:; 
l.)L. 0~.? 
IJ() :l1. .. :~()-1 ::; " ()() 
f:3EM .. f~(.~.UM 
VL 0~.~ 
DIOB .. ()()····09 .. ~10 
p ;·:; 
Ut:: 02 
\ . .11. .. 0':) 
Ff~:l. ::1 .. l !::;---t.t+ .. 4~:j 
P n 
VL. 02 
:uoo~,· .. A~'.:;---1:1. .. :t::; 
H ~.~ 
UE 02 
MJOB .. OO ··OY .. 30 
H '' 
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51.726 BAUTEl--ISCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I 
51727 UEF.<UNG ZU BAUHCHI.JTZ UNI) F.<ALJWEf(KSA~IIEf~LJNG I 
51730 BAUSTOFF KUNDE: I I I 
51'731 STATISCH ·-· KO~ISTRLJKTIVE ENTWUf~FSHERATLJI,IU 
51.·7:32 DAU::::f~HAFTEB HAUEN IN ßTAHl. LJ~IV I<ETOH 
51824 ItETI~EUt.JNG VDrl BTIJDIENARBEITLN IN 
Gr':LJNDZUEClE DEF~ m: EDLLJNGSWI'lSSEHWI r::TGCHAFT ( ~'i.. SEM .. ) 
5184"7 EINFUEHI~U~IG :rt~ DAG I~ECHT DEF: HAUI..EITPLANU~IG :l 
518~j4 GRUNDZUEGE IIEI~ ABFALLBESEITIGUNG 
5:;UOl. Gf':I.JNDZI.JEGE DEf~ VEf<MES~IU~IGGKUHDE F. Af<CI-1. 3. BEM .. 
52721 GEDMETIU!JCHE DATENVEF<AI~I<EITUNG CAD··-VEI':FAHI'<EN IM BAUWEDEN 
~>2"722 GEDMETF~.tm:HE DATFNVEJ':AI~I<EITLJNG CAI.I-·VEI'!F'AHF~EN I11 f.<AUWEBE~f 
·-·!"'HAKT I I<: UM··· 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Gfmf:lSKUF<TH, 1'\ .. F'. 
Gf~Of.iGKLJF<l!-1 ,. K. P. 
VL. 01 
H .. VERE [NB. 
~~t:::M .. 1'\:P,UM 
I·IUPFENGAI·(rlcJ'I 20 
UE 01. 
i'I .. VI:RI.JI~ß. 
!;)EM .. f~f~1UM 
I-IDPF'EI,U.JAI'(J'EH :;.~0 
f<m>TI',SY,F.S.. üi.J~ITE,DJ:ETER \!1... 02 
GHOSSI\URI'H, 1\ .. !-".. l!OOß. 00 .. ·09 .. :50 
NEISECKE, .. JUEf.:DE~I ::; b 
LAEMMKE,AXEL 
ROßTAS'Y Jo'F .. ~:;.. r1Uf:3CH~UWE UE 02 
HDI...ZENI\AEMPFFI'i ,, P 
f~OfJTAf:)Y ,.F .. S .. 
1\AYSER,ROLF 
1'\DEHL.Ef~, 1\LAUß 
1'\AYBER,RIJLF 
MOl:L.l.Ef< ,. DIETH .. 
SCHHADEH, BO!JO 
MITAHBEITER 
MITAI·<BE:ITEI'< 
HI TTEl< ,.l:<Ef':Nl-li>,J·(J) 
1'\EH~IE, BEI~I< 
KIU3SIG,I1J:CHAEL. 
KDCK,HHIIUCH 
f':\Jt•INE ,. HL INL 
f<UNNE ,. HE I NL 
VL. Ol 
MI:I.2 .. 1'5 .. 1;~.00 
F B 
UE 01 
I.JE 02 
~1 .. VEI-':1 : HIH .. 
VL. O:l 
r·~·~OU .. 0~>··-00 .. .t+~·:.i 
1-1 "• 
t..'L o: .. ~ 
[1009" .ft~:i····:ll .. l::'.i 
I"' :3 
\.'1... Ol 
MI ()(3 .. ()() .... OU .. "•:5 
SEM .. 11'-IST., 
UL 01 
MI OB ... (t:=i····09 .. 30 
SEM .. JHST .. 
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527~W ARCHITE:KTUI~PHOTOGRAMME:TI~IE: 
52740 ARCHI TEKTUI~PHOTOGRAMME:TRI E 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11748 MATHEMATIK I FUER MASCI-IINENI<AUER UND r<AUINGENIEUI':L 
11"749 GROBBE UE:r<UNG ZU MATHEMATIK I FLJEF( MABCI·HNHII<AIJEf~ UND 
BAUINGENIEURE 
11779 IJE:FUNGEN ZU DARSTELLENDE GEOMETIUE I FUE:f< ARCHITEKTEN 
41"788 "EIAUCHEMIE 
51729 I<AUSTOFFKUNIIE I F. I<AUING. U. ARCI-1. 
51729 IJEBUNG ZU E<AUSTOFFKIJNDE I F. BAUINO. U. Af~CH. 
5176~i TECHNISCHE MECHANJK I FUEF< BAUHIGENIEI.JRj::: 
51'76{) UEBUNG ZtJ:: TECHNISCHE MECHAI"-IIK I FUEF< BI~U.I:t-!GEI,IIEUF(E 
1J. ··-EB~IINGHAUB 
IJ.··-EBBINGHAIJS 
HARl'IORTH,HEIKO 
HAI<BORJ"H,HEIKD 
BOEHM,IJOLFGANG 
LAEMKE,AXEL 
f::os:r ASY,. F .. S .. 
ROSTASY ,.F .. fJ .. 
N.N. 
VL <>1 
~~. VE:t':E IHB .. 
UE Ol 
~I .. VEREIN!:I. 
t..'l... 04 
DD:\.6 .. (t~i-lB .. :t•::, 
AM 
KEMNITZ,.<~f~NFFnED UE o:• 
DI l~'i .. OO····:tt.,. ;>,() 
At1/P '• 
N.N. Ul:::· o:c 
BUNTE ,.OlrcTEF~ 
WAHNH~KE, F'ETJ:.:J': 
VI... 0:1. 
DO:I.::! .. :1.!5····:1.:~ .. 00 
~3 '+ 
Vl.. 02 
DI 1.1. .. ;:>o----1;-.l .. 00 
ß 4 
t.n::: 02 
no:1. ~:, .. 1 ::j····:t4 .. .(t:'.'j 
S A 
VI ... 03 
MONl .. 00····:1.0 .. 30 
p ::.~ 
UJ.:: 02 
[1(.)()0 .. ()() ··09 .. 3() 
f" 3 
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5;!702 VERMESSUNGßKUNDE I F. BAUING.. U.. GEOD.. l. !:;FM .. MOElllR,Dit::Tr~. 
fi2703 VD~MEGßUNGSKUNDE I F .. I<AUI~IG. l.. SEM. MDELLU<,DIETf< .. 
*52716 ßiUJZ. liEF< INGENIElJf<INFORMATIK -· PfmGf<AMMJ:Ef<EN IH FDfn!-<AN 77 SCHF<ADU<,BODO 
F. ßEOD ~ U. ING. 1 • SE:M. 
52717 GRI<Z. DER INGEIHEURniFORMATIK ·- Pf<DGRAMMIEI~EI'I IN FDHTR1~l'l 77 BCHI'<AitER,lltJ:UO 
F. GEf.Jll. U. n10. l. .. S'EM. 
52718 Gf{l)Z. DEH INGENIEUf<INFOf<MATIK ··· Pf~OGI'<AMMIEf<EN IN FURrAN 77 BCHI'<ADEf<,BOJ)() 
·•· PRAKTIKUM ... F. GEOD. U .. Hlß .. 1. SEM .. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
117;39 MATHEMATIK III FUEI' MABCHINENI<AUER, BAU:U~GENIELJI':~: UND 
f:lEODAETE~I 
!.17'•0 GRODBE UEJJUNG ZU MATHniATIK III FUO< MA!:>CI·II~IENB!',UU<, 
IJAU:U,IGENIEURE UND GEDDAETEN 
1.1741 UEBUNGEN Ii-1 KL. m::uPPHI ZU Mf'dl·IEMATit( III !''UD< MA!,lCHit·IEI+· 
BAUER, lJAUINGENIElJI'E UND GEDDATEN 
~;1.760 TECHNißCHE MECI-!ANIK IJ:l FUEI< I<AUINGLHIELJF':E 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MATI·IIAI\,KA"L 
MATH .l Al'<:,, l\1~m .. 
t1A THI AK, KAI':L 
f~Uf:JE, F'ETEJ~ 
1\0CI\, H I NI'< ICH 
i:<AEI·m,,HE:lH:Z. .... U .. 
n::HHE, ßEf(O 
IGEmliU,,MlCHAEL 
F< I TTEF< ,. BEf<HHr.,m) 
1'<\.JI'IHE, HEI I~Z 
KEIINE, UEFW 
KEHt·IC ,, m::rd:l 
1\UEHHE, UWE 
VL 0~.1 
Ml09 .. .ltb ··:1.:1. .. :1.~:5 
p 2 
UE Ol 
MI:I.~:-~ .. 00 .. lb .. :30 
p 2 
VL 01. 
MOll .. 30 <1.2 .. l~,; 
F :-.~ 
Ul,, 01 
MOL!. .. 1.~:; .. L\ .. 00 
F :.~ 
U:::: Ol 
VL 02 
MUl.1~) .. 4;7; ··lU .. :1.~) 
AM 
UL 01. 
DO:I.:? .. :1.5 ··:1.:5 .. 00 
MCll() .. 4~.:i ··:tU .. l~::i 
AM 
UL: Ol. 
S .. AUSHANb ll'-lßT .. 
VL. 02 
l)J:J.6 .. 4~5····:t.B .. :l::.i 
p :3 
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51769 UEI<UNG ZU• TECHNISCHE MECI-tANlt<: lll FlJER BAUINGENIEURE 
51791 HOCHBAUKONSTRUKTION I 
5179~~ HOCHBAUKONSTRUKTION I UEitUNG 
51915 Gr~UNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51916 ORUNicLAClEN DER I<AUWIRTBt~-IAFT 
52"705 AUSAF~BE!TUNG IIE::H HAUPTIJERMESSUNGSUE.F.<UNG I F_,. GEDD. U. 
T~AUUiG. 3. SEM. 
52"731. EHIFUEHF~UNG IN DIE PHOTDGF<AMMETf<lE FUEf< I<AUINGENIEUF<E 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51734 BAUBTATII~ IA <3.ßEM> 
~j1735 UEBUNGEN ZU BAUHTATIK IA (3 .. BEMl 
RUGE,PETER 
OCHULZE,HOf<BT 
SCHUL..ZE,HORST 
SlMOt-J~):,.KLAUS 
SIMONS,KL.AUS 
MOELLEH ,. 1:1 I ETR .. 
WESTER···EBF.IINGH. 
W. ··-Ef.IBINGHAUS 
DUDDECK,HEINZ 
DUDDECK,HEINZ 
PLONSKl, THOMAS 
L.EIMER,H.··.P. 
f~ASCHPEr<, NORBERT 
SCHOCHOFF,THEO 
KEUNE,JOACHIM 
KEUNE, • .JOACHlM 
WENI:rr, KLAUS 
KlESSJ:G,MICHAEL 
BAEHI~, HE.lNZ-·G. 
KEHNE,GERD 
KOCK,HINF:J:L:J·1 
HI TTER, I<E:J<NHAI~l.t 
UE 01 
[1016.45-18.15 
F' 3 
IJL 02 
MU0'/.45-12.15 
s "3 
UE 01 
IJL 02 
D015.00-16.;3() 
s 4 
UE 01 
MIU.10·-·U.~i5 
M 1 
Ut:: ()J. 
IJL OJ. 
M015 .. 45·-1t.) .. ;3o 
M '• 
lJL o::.~ 
DI J. J. .. ~~O····l.J .. 00 
Hf; B 
UE 02 
MD()B. 00····09 .. ;30 
HS H 
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51776 GRUNDBAU U~ID BODENMECHANIK I C3. ßEM.) 
51"7'7"7 UEBUNGEN ZU Gf~UNDBAU UND BDDl:NMCCHAtoiiK I C1. BEM .. ) 
51887 HYDROMECHANIK 1 ;'..ßEM. I<AUING. FUEHF(E<OETER, A. 
51888 UElllJNGEN HYDROMECHANIK I 3.BEM. BALJING. FUEf~l-lf.<OETEf': r A .. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
51"70'7 MASSIVBAU I/1 ßRUNDLAGHI UNll I<EME.SGUNG 
51"710 UEf<UNßEN ZU Ml'tBSl\,'f<AlJ I/l (ßf~lJNDLAGEN UND BEMES~>U~IG> 
51"7'.'16 BAUSTATIK IJ. <5.ßEM.> 
51"73"7 UE:E<UNGEN LU BAUSTATIK II (~;. SEM.) 
51749 GRLJNitL..AGFN DES ßTAHU:<AUS 
~17~j0 UEBUt·ltJEt-1 LU UF:Ut-lDLAGEt-1 DC:~:; STA.HLBAUS 
517~:/1 VE:.F<I<II~LtlJNG~,;MI TTE .. ! .. IM ~'U"AHLI<AU 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HDBSEI'~, DI ETMAl'~ 
KOI~DINr~, Kr-,RI... 
f·lDBBEI": ,. D .IT"i"Mr~f~ 
1\0F:D I NA, 1\AI<I... 
Dl.Jl:il)ECK ,HEINZ 
DLJDDU:;t( ,. HE I HZ 
SCHEEl'~, • .JOACHIM 
BCHEEI ( ,, . .JClt~CH IM 
~C:Cl-IEEI~, . .JUACH 1M 
UEL..ERI CH , .. .J. 
t:L.AI.JBf:lEN ,. TH I E:3 
TL:lCHMANN,W. 
VL Ol. 
Ff':OU.00·-·0?.30 
p :} 
u:.· 01. 
VL 01 
I.JL 01. 
VL 02 
[I() 11 • :30 .. ·1:.1. ()() 
p 2 
u:.:. o:-?. 
Mlll. .. :'.0·-l. :3.00 
p 2 
IJL 02 
DOl~:.i.üO ··lb .. ~O 
HS ü 
UL 02 
M l OU. 00·-0'1. :30 
HS B 
VL 02 
D11.tt .. OO~··l~ .. 4~ 
UE 01 
MOO'I.4:J·-ll.l:J 
H!:): B 
VL.. 01 
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51778 GRUNDBAU UND BODENHEC.'HANIK III (5. SEM.> 
517"79 UEI<lJNGEN ZU GRU~I!IEtAU UND BODENMECHANIK II I ( :5. ~lEM. ) N.N. 
51800 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN PJERICK,KLAUS 
51822 GRUNDZUEGE IIEF< SIElii...LJNGßWADBERWIF<TßCHAFT (5. eEM.> I~AYßEI~, HDLF 
51823 GF~UNDZUEGE I)Ef"( SIEDLLJNGf:lWAßßERWIHTBCHAFT (5. HEM.l KAYf:>EH,RDI...F 
51044 ANGWAI~liTE STATISTIK 1 WERMUTH,MANFRELI 
FUEI< VERKEHI~ß---, ßTAliT--- UND f~EGIONALF'LANER 
51845 ANGEWANliTE STATISTIK 1 WERMUTl-I ,, M1~~IFRED 
FUE:r{ VERKEHRS--, BTADT--- UND HEGIONALPLANER 
51863 ßTRASSENF'I...ANUNG I <5. ßEM.> ARAND,WOI...FGAND 
51864 S1RAf3SENPLANLJNG I (5. SEM.> Af~1~ND, ~~OLFGANG 
~:·a Bb5 EJdJBAU I ( 5 .. SEM .. ) Af-~A~ID ,. WOLFGANG 
51897 II~GENII::UI~I-IYIIROLOGIE MANI Al~, UI...IU CH 
51098 INGENIELJI'~HYDROLOGIE MANI AK, tJUU CI-I 
KNtJEPFEI~ , .JDACH! M 
HERMANNS,F<ITA 
MEHBNEF~, WlLFfUI::D 
LEHRACH, 1\AI~U-1. 
MITARBEITER 
MITARBEITE!'~ 
HTE I ~IHDFF, GEm) 
I~ENI·;t'J~, PET EI;: 
DOE:J<BCHI...,.~G ~~:)I EGF 
F'DI-iLMAI'il'l, PET EH 
ßTE I NHOFF '·' GEf-':D 
1..1'\HUE, STEPHAH 
GEEGEI':,IIIETICY 
Vf .. Ol. 
UE Ol. 
lJf,: ()Cl 
DDOB. ()0--09. 30 
VL 01 
D I OB .. ()0---09 " .~() 
UE 01. 
""'- 01 
DOl~:; .. OO···:t.b,. ~50 
GEM .. HAUM II~ST.. 
U:c: Ol. 
DD:l :5. ()0--.. 16. ~3() 
f:lEt1 .. f~AUM HißT .. 
VL. 01 
1:!109 .. A~:i-··.ll .. l~j 
p 2 
ur:: ot 
VL 01. 
MI:I..lf .. ()~·-=j .. :J.4 .. ~:=,o 
P ;s 
VL 01 
MOOO .. 00 --09 .. ,Y,) 
UL 01 
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5.1 Bauingenieurwesen 
51701 MASSIVBAU II/1. <SPANNBETON, VERTIEFE!'';) 
5l.702 MASSIVBAU II/3 (1"\0NßTF<UKTIVE: GF~UNDLAGEN~ VERflEFER) 
51703 FLAECHENTF~AGWERKE IM MASSIVBAU I 
517()4 BPHECI-r.3TU~IDEN FUEH GHUNDFACH- UND VEIH:n::FU~IU:>STUDIUM 
51705 BETREUUNG VON GTUDIC:NARBF:rn::N IM Gf<UNVFAC/ /GTUDIUM 
51706 I<ETREUUNß VON ENTWUF<FSAFWElTE:N IM VERTIEFU~IGSSTl.JDIUM 
51707 BETREUUNG VO~I IIIPLOMARE<EITEI~ 
~;.t70B CXKUF~HION 
~;1"70? MAf.!~>I'Jl'<AU I/1. ßi<UHDLAGEN UND f<EME~~SUNG 
51.710 UEf<UNGEN ZU 11ASSIVBAU I/1. WJ-.:U~II!LAGE:N U~/II l<EMu,;~:;UNGl 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KOHD.iNA,KAf<L 
"'-'~-
1'\DHI<INA ,. KAI';L 
~I.N. 
KDHDINA,.KAr~L. 
N.N. 
KDI~tl I NA, KAI~L 
I'(CIRD I I~A, KAm .. 
I'(DRDIHA,KARL 
KOHDINA,.~;AF<I... 
i'/ .. N. 
HDSSEH ,. DJ ETMf.'•f': 
M)I'Wli'IA,i<:AI":L 
HUB~:;EF<, (I I LTMAf( 
~;om:I]:Hf~ ,.1'\A!·:I ... 
l.>I":DEc>E ,, Ell:::l)FIUL:O 
I··II::HI·'E, VDL.M::r< 
GF:Um:>EIH, I.':I<EI<I·I .. 
DROEGE., ~.>I 1:::13FI'·: l El.< 
Gf~DC3SERT I' EBERH .. 
GLJNKI...EI'( .. LFiHARü 
CI...N.J:J~>EH ,, TH !Ui 
l:<HOESE, ~~IECiFF:lU< 
G!·~0~3ßf:J~T ~· EBLJ~H .. 
DUI~I'(I...El' ,. EI'(H(.d':l) 
Cl..,~l.J[,;[,;EH ,. THIE~; 
VL. 02 
Ff':OB. 00 ··0? .. :30 
p [i 
UF o:~! 
Müll .. ,,;.;)-··LI .. 00 
r· u 
VI ... o: •. ' 
DO:I.~:j .. ()() ··· 1.6 .. ~~() 
,,. a 
UL 0:1. 
I<l'i:UEBL, ~.;I EDFI": J Eü l.JF 0 :l 
G/'(DciSEf':'l', EBEI':H .. 
GUNt" ... EI'(, FI;J·lAI'W·r 
cL,~u;:iSt:J·I ~· ·rHir~s 
DI'<UEßE, b:J.LGFI':tU:< l.JE 01 
Uf((.J~,;n~e:r;;-r ,. EI<tRH. Fl ;; :1.1. .. 00···1. :o; .. 00 
DUI~I'(l.EI·< ,, EFiHAI':t• 
UL Ol 
l...'L o:·.~ 
11011 .. :?iO .. :!_;!) .. ()() 
p ::~ 
u1". o: •. ! 
ru:u .. :)o ··LLO'.' 
r· ~, 
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51'711 BRANDSCHUTZ I 
51.712 ZUVEf<LAEßßiGI~EITf.iTHEDRIE 
517.ß lJEHUNGEN ZU Z!.IVERLAESSIGKEITSTHEORIE 
51714 CAD IM MABSIVBAU I A (ßf~U~IDFACI-1) 
5l.'71.5 CAD IM MASSIVBAU <VEHTIEFEN) 
51716 FEiniGTEIL .. BAU 
~jJ.'7l.7 FERTIGTEILBAU --· UEBUNG 
5171H 8f'RECH8TUNitEN FUE:R GfWNDFACH-· UND VEfaiEFliNGSSTI.JDIUM 
~il.7l.9 BETf~EUUNG VON ~lTUDIENAF~BEITEN H1 cmUt·IDFACH!:lTI.JDIUM 
~;1720 BETV<EIJUNG VON ENTWURFSARBEITEl-I 111 VE:I-~TIEFU~IGßSTUDIUM 
51721 BETREUUNG VON l)If"LOMARBEITE~I 
51"722 EXKURSION 
HOf:lf:>EF<, DIETMAR 
MEYEF<--·OTTENS, C .. 
HOBSEI~, D IETMAR 
Hm>SEfl, DIET~!AR 
1·-IDSSEV<, DIETMAI~ 
HOBHER, DIETriAll 
HOSSER, D I ETMAl< 
KOf<DINA,KARL 
HOSSEF~, DIETMAf< 
I~DRD I NA, KARL 
HOSSEFl, D.lETMAI'l 
HOSSER r DIETMAr~ 
HOSBEf<,.DIETMAF\ 
HDSSU<,DIETMA!< 
HOSSEF<, DIETMAR 
N.N. 
rmZHlCHKOWI TZ, F< .. 
Df·~DESE~>ßlEGFF<lED 
DI<D!3SE.RI' .. EI<EHH .. 
GUHI\l..EI(, l~:m·IAr·m 
CI...AUBßEN ,, TH 1 E!:l 
DI-\:OESE I'HIEGFf~l:t:::ü 
GRDBbEF(J', LI<ERH .. 
GUNKI...Ef(, E:F~HAfm 
CLAUBUEN,THlES 
HAGE~I ,, ECKHAI·lii 
I<ICHTLI'(,E .. 
K l El .. , M .1: Cl .. lf'oi::l .. 
W1 EHE:, ,.JUI':RGEl'l 
f( I CHTLI'(, E. 
HAGF~I, ECI<HAm.l 
K I Cl .. , M l CHAEI... 
Wlt:ßE, ,.JUEf.:üEN 
VI... 01. 
DO:l6.40 .. -17.25 
p H 
VL 01 
DD.1.~'S .. l.~)-~·l.A .. 4~.'j 
H :l 
UE 01. 
VL 01 
DIll.. 00 .... 1.;3 .. 00 
I<ECHENl.k::NTI'lUM 
I.JE 01. 
r.IlJ..()O·-·LLOO 
flECHE~IZE~ITFlUM 
VL. 01 
MI1~'i .. OO· .. lb.~~O 
P B 
IJE 01 
UC Ol 
UE Ol 
UL 01. 
l.JL 01. 
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517~.!;3 f<AU11···· U~ID BAUAKUSTIK 
~i1"72'• KU~IBT!~TOFFE :tl,l f.IJ;':J': AI~CHIH:XHJF< 
~;1.72~; Uf::F.<UNG ZU KUHBTBTOFFE IH IIEF< Af'!CI-IJTEKTUI': 
~il.726 BAUTENSCHUTZ U~ID BAUWf'J~K!3AI.JIEF-!U~Iß :r. 
~i1."72"7 UEBUNG ZU BAUSCHUTZ U~III BAU~JEI':KBANJEF<UNG I 
~i1728 BAUSTUFFKUNDE I F. BAUING. U .. l'oi":CH .. 
~517::.!? I.JEHUt~G ZU BAUSTDFFKUNJ:IE I F .. DAU.fNG. 1.1 .. Ar<CH .. 
~i:l. T50 BAUBTDFFKU~IDF I 11 
5:1.·7;>1 :>TATIBCH ·-· KO~ISTI~UKTJVE LHlWUI'!FBI<EF<AlUI,IG 
~"i:l."/:32 I<AUEI'<HAFTES l<AUEN IN t:TAI··IL UND BCTDN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STEINEf<T, JOACH. 
GROßSKUF<TH,K.P. 
GI~USSKUF<TH, K. P. 
Gf~OßSKUF<TH, ~: .. F' .. 
h'O!::iTASY !!FNS .. 
BUHTE ,DIETD:: 
WAF<NECKE .. FLTFF: 
VL O:.~ 
FF{:l:?.i .. :t:7j ··l4 .. .tt:·_:, 
p fl 
~·1... 0::.> 
1)00'?" .t., ~~- . .t :1. .. l :::i 
H 2 
UL: o::~ 
MIOU .. OO "·09 .. 30 
1·1 '• 
VI... 01. 
I··I .. VU::t::IHI:< .. 
!.;EM .. r<AUI1 
HUPFI.::~·IOAI<TE~·I :.~0 
UE 01. 
N .. VEJ<E.J:ND .. 
!3EM .. I':Al.JM 
Hüf:'FEHÜI~f{TEN 21J 
VL ();.! 
üi ll .. ,:SO ··l:1 .. 00 
H 't 
UL ü2 
00:1./~ .. J.!::i .. :1..(~ .. -<t:::i 
f:) A 
f~DBTABY,F .. !.i.. BUHTE,roiLTLI·:: VI... 02 
GHOSSKUF<TH. K • P • üDOn .. 00····09 • 30 
I~Eil3ECKE, .Jl.JJ,J::GEH ~; 6 
LAEMMKE,AXEI... 
I·!OBTASY ,. F .. ß.. F'UßCH ,. Ut..IE UF o:-~ 
Hf..<I...ZEHKiöEMI"TlJ':: ,. I"" 
F~ur:rrttSY ~ F .. n M 
ßi,DBHKURTH. 1\. P .. 
NEif.lECKC,.J .. 
I"'ANIBCH,C.H .. 
HUr.<H.MANN,H .. 
VL. ():L 
111.1.;.!" .l:':i ··:J.::i.. ()() 
1:.• u 
1)1.. ()J. 
MJ.1.J .• :30 <1.2-:l~\ 
I'' "f.! 
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51"734 BAUSTATIK IA <3.SEM> 
51735 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA <:~.801> 
51"736 BAUSTATIK U (5.SEM.l 
~;1·737 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK II (5. SEH. l 
517:3B BAUSTATIK III (7.CEH.) 
5173? LJEBUNGEN ZU BAUSTATIK III <7.SEH.) 
51740 EitENE FLAECI·IENTRAGWEr,KE <7.SEM.> 
51741 TRAGLASTVEf~FAHf<EN 
51742 BAUSTATIK IV <7. SEM.> 
51"743 UEI<IJNGE~I ZU BAUSTATIK IV C7. SEM.) 
51744 FINITE ELEMENT METHODEN II (9. BEM.> 
5174~; . SPRECHSTUHDE GF. UND VERT. 
IIUIIIIECK,HEINZ 
_DUDDECK,HEINZ 
DUIIDECK,I-IEINZ 
DUDDECK,I-IEINZ 
AHRENS, HEI~MANN 
t~Hi~EHB, HEf~MANH 
DUlfltE: CK , HE I NZ 
DINKL..Er,,DIE"!EI'~ 
DUDDECK,HEIHZ 
t~Hf~EHf.>, HEf<NAH~I 
l'ol·if~ENß, HERMANI'i 
DHIKI .. .Ef<,DIETEF 
lJUDDECK,.HEit•IZ 
AI··IHENß, 1-IERMAI,IH 
IH HKL..EJ~, lHETEf~ 
N.N. 
VL.. 02 
DI 11.:10--1:3.00 
HS B 
ur:: o::.~ 
MOO!:l.00-09.:30 
I-IS ft 
VL 02 
DOl~j.00·-16 .. 30 
HS G 
TFUPITZ,EF':NBT-RA UE 02 
KRACHT, GEI'<HARü 
DAL.I...i"\ANH, f':A I MO~IJJ 
I<I'<ACI·IT ,. GERI··I<,I·-:lo 
T li...F I TZ,. ERHST --+:A 
MI OB .. 00·-09 • ;>;o 
H~>: B 
VL 0~! 
DI09 .. 4~i····ll. .. 15 
li'-IST .. 
UE o·.> 
[ll14 .. l:.:'.i ··1~5 . .Lt5 
lNST .. 
VL 02 
DUll .. :oO····U .. 00 
INßT .. 
VL 02 
DIOB. 00 ··09 .. ;~() 
It4~>T .. 
VL 01 
D009 .. 4~·; ··1.0 .. 30 
INST .. 
l.JE Ol. 
li01() .. 30 ··11. .. :1.::; 
IHm .. 
VL 02 
FF~ü9 .. 't'5 ··ll .. l~.) 
II,IST" 
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51746 ANLElTUNf:l ZU ENTWURFSARBEITEN 
51747 DIPLOMARBEIT 
51748 STUD:!ENARBEIT ZUR FEM 
51?49 GRUHI•I-AGEN DES STAHLBAUS 
51750 UEBlJNGE~I ZU GRUNDLABEN l:IES STAHLBAUß 
517~i1 STAHLBAUTEN 2 
nt.JDDECI<;, HE HIZ 
Al·mHI~l ,. HEf(M,;~II··I 
triNKLER,lHETI:R 
üUDDECK,HEINZ 
. AHI'(ENS, HEF<MAI'IN 
1:1 INI(I...Eil, D I l':TEf': 
AI .. IRENß, HERMANN 
üiNKL.EH, DIETEf( 
HCHEER, ,.JOACHIM 
BCI··IIc:CR ,. ,JOACI-I I 11 
HCI-IEE:F<, .JDACH IM 
51752 FESTIGKEITS-· UND STABILITAETSPF:OI<L.EME 1-·~>TABI/ ... ITAETSF'I<OBL.FME HCI-ICE:F<, .. JOACHJ:M 
517~>'• EXKUF(SIONEN IM fHA~R. .. BAU 
51755 f"RAXISBCJHELJUNO lt1 BTAHL.F.<AU 
517~:;<> F.<ETREUUND VON :TfUDil:NARBE.lTUI IM f.WUNDFACI-ISTUDlUM 
51757 BETRU.JUi'IG .VON DIPLDMARf<EI IT.N 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
l3CHEER 0 • .JOACHIM 
BCHHR, .. .IOACHII1 
BCHEEF<, ,.JCJACI H M 
PEil ... ,IJDO 
l<ALLMANN,I"<AIMDND 
TEICHMc~HH ,. W, 
/·(()HJ:tE, i'\AT II 11 A~> 
IJEI!3!3NEF:. LCKHAI~ll 
r=-:.::Tlf<ßEt-1 !' MAf~ l TTA 
TL I CHMAi'IN. W, 
l:tf:: !:~:)!:)NE:E !" E.Ch:HAR:D 
I;:UHJ)E, Mhl TH H'oS 
I·'E /Tl6E~I, MAI"U TT >> 
TE: 1 C/··/MANN, W, 
TL I l.:HMANN, W, 
HE I !.l!:>NE:I':. LCKHAkl• 
F:DI-If<L , 111', T TI-I I:;:.> 
I''ETEHioEN, MARI TTA 
TE(CHM.ANN,W. 
IJL: 0.1. 
UE: 06 
Vl. 02 
DI t '+ .. 00·-·.1. ~-'j .. '~:':j 
ur: OJ. 
MDO'i .. 4~r-1.1. .. :1.:5 
H}.) B 
1,.11.. 02 
MI 11 .. ~30·-·13 .. ()() 
!)LM .. I':AUM .1.1'/UT .. 
1}1.. 0.1. 
M014 .. O~i·-<1.4 .. ~'iO 
SEt1 .. H1~UM JHST .. 
ur.: 01 
MOl~:; .. 00-·· t:~; .. 4~', 
!3EM. I~AUM J I~BT .. 
UL 03 
UE o::.> 
UL IJJ. 
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517~;8 BETI~E\.IUNG VON f.lT\.IDlENARBEHEN IM VERTIEF\.INGBBT\.JDIIJM 
~i1·7~N VERBINDU~IGSMITTEL IM STAHLBAU 
51760 BAUDYNAMIK I 
51761 SEMINAr~ ZU BAUDYNAMIK I 
51762 FEBTIGI~LITD·-· UNI• ßTABII...ITAETSPHOBI...t::ME FEßTIDI<E:ITBPI~Of.<Lt::ME 
~.i1"71.>3 LINEAf~E UND NICHTLINEAF~E BERECHNUNGBVt:::r.::FAHF~Et'-1 
51764 CAD IM BTAHLBAU 
:.\1"7(.,5 TECHNISCHE MECHA~IIK I FUEF< BAUINGEI,IIEI.Jf':E 
51766 UEBUNG ZU• TECHNISCHE MECHAI~IK I FUEI~ I<AUINGENIEUI':E 
517l>7 SE:MINAF< ZU: TECHNISCHE MECHANJ:I~ I FUEJ~ f.<AUINGENH:LJI'~E 
:>1760 TECHNISCHE MECHANIK III FUEF< Br~u.nmENIELJI'':E 
51769 IJEE<UNG zu: TECHNISCHE MECHANIK III llJEr\ BAUINGENIEURE 
e;1·77o SEMINAR ZU: TECH~IIBCHE MECHANIK HI FI.JEF< f.<Al.JINGENIEUF~E 
( FF<E I W I LL.I Gl 
ßCHEER, .JOACHI M 
PEIL,IJDO 
HEIUNG,I~NUT 
HEf~ING,KNUT 
HEI<INE,K~IUT 
PEIL,IJ[IO 
PEIL,UDD 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
RUGE,PETER 
RUGE, PET EI~ 
r~UGE. PET Er~ 
f.<EISBNEH,EGKHARD 
FWHDE,MATTHIA~l 
PETERBEN,MAHlTTA 
TEICHMANN,WOL.FG .. 
f·'LDNfoliG ,. THOMAcl 
MUEL.LER ,. MICHAEL 
I''I. .. O~IBI~l ,. THOMAi:; 
MUEL.I. .. Er~, t1 I CHc>oEL. 
PL.DNBKI ,. THOMAB 
\JE 01 
VI... Ol. 
VL. 02 
MIOO .. Oü····O?.:~o 
BEM .. I~AUM INST .. 
UE 01 
MI0'1 .. 45····l.O. :30 
SEM.. f~AUM I N~lT .. 
VL Ol. 
M0l.~~ .. l.:'i····l.4 .. 00 
SEM. I''.AUM INBT. 
I)L. 02 
DI l:::i .. 45····17 .. 1!5 
BEM .. f<AI.JN INBT. 
VI ... ()':> 
l:t()l ~-'j" '·~-'i···-.1. '/ .. .1. ~:j 
i3E::M. I~AUM I~li3T .. 
VL. o:3 
MOOB .. OO··l.0 .. :30 
p :-.~ 
UE 02 
J:r()()Ll .. ()() ··09 .. 30 
p 3 
UE 02 
B .. AUbH(.~,I,IG I I'IST .. 
VI... 0~~ 
lt11b .. 't!:'J ··1B .. :J.:':; 
p ;) 
I.JE 0:1. 
DOll.) .. '+~.:,;. ·1f.l .. l ~:.:.; 
F' 3 
I.JL ();> 
~.:; .. f.'JU~3HANG II,IST .. 
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~il"/"71. HUMERISCHE METHODEN DER MECHA~III\ li 
5l.772 UEBUNG ZU• HUMEIU!.>CHE: METHODEl-I DER ME:CI-IAI,IJI<: JI 
~'il. 773 BPI~ECHBTUNDHI' Gf~UNltLAGEN VERT l EFUHGßUTl,Jl) I UM 
517"74 A~ll.EITU~IG ZUR ENHJURF\3BEAf~BEITUHG 
~i17"7~'; AHL.EITU~ID ZUR lHPl.OMAF(f.<EIT 
5l.'7'7b GI~UNIIEtAU UND BOUE~IMECHAIHI\ 1 <:3 .. BEM .. ) 
5177B GF(UNDrtAU UND r<OI:OEI~ME:CHAiül\ III (~'; .. GEM .. > 
~.il7"79 UEBU~IGHI ZU Gf~UHDBAU UND J:<DDENMECHA~III\ III (~.'; .. ßEM .. ) 
5l7BO GRU~III!IAU UND BODENMECHAI,Ill\ IV 17 .. ßEM .. ) 
~H7f.ll UEBUI·U:JE~I ZU m::UHDBAU UHD BODENMECHI'oH I 1\ I V 0.. BE11 .. ) 
:H/B2 l'IIJf.IENMECHANI!.>CHEB PI~AI\TII<:UM 0 .. !3EM.) 
::;:1.71:!:5 ItCri'~El.JUNb DEI'': LI~HJUERFE: IM GRUNI.I·- U~II> TUNNE.I...DAU 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RUGE, F'ETEJ~ 
f{lJGE, f'ETER 
I~UGE, F'ETE:F< 
N.N. 
F<UGE, PE'TER 
N.~l. 
l"(lJGE, PETU~ 
N.N. 
N.N. 
N .. H. 
N .. N .. 
ME SE: Cl\ .. IIOLIJEI'< 
fj(CJ'<ßMANI'I, 1\I...AU!:i 
MUEL.l..L:I~ ,. MICHAEL. 
PLD~IHI<:l ,. THOM,:Oob 
B[:f':ßi1•~HN, H .. 1~l.l~l 
MUEU .. EH, MI Cl lALL 
PLUH81<: I , TI-JOMA~l 
1\NUEPF FF< ,, .JDACJ-1 IM 
HEf~~IA~IH::;, fO TA 
:J'IECI\EFEI...D ,. I"'ETf(l~ 
1\AHL., MATTHIAl:J 
1\F<U::>E:, THDMAb 
fWU:lCJ-1, ,o,J..J''I':ED 
VI... 02 
MD:l6 ... <'t::'; .... Hi .. :J.:'.'; 
H :1. 
UE (); .. ~ 
Nllb .. 4::_:, "lU .. l:·:.' 
H :1 
UL ül 
TGO'?.OO .. :I.:J. .. 00 
H·IST .. 
UE. 
H .. l'oHMl'l .. l!UNG 
:u,J!n .. 
t.r: ot 
H .. AHMEU.IU~IG 
HI~:;T. 
VI... 0:1. 
FlmU .. ü() .. 09 .. 30 
p 2 
UJ:: Ol. 
VL. ():J. 
UE 01. 
VL 0:2 
Fr~ LI. .. :,m .... t~; .. oo 
UL 02 
Fl-i::l4 .. 00 ··:1.~::1 ,, 4~'::. 
~; ::s 
UE: o:' 
~I .. VEl':EII'IB.. II,J:lT. 
BEU<:E:FEI...l.l .. F'ETI':A UE (>:I. 
HEF~M•'•I'IJ··J!:> ,. F:::J:TA H .. 1JEI'':l: HJB.. J.H:.n .. 
1\AHI...,,MATTH.I.(\H 
J'(HLJE:PI'lJ": ... .JUI'oCH J i'l 
1<:1'(/",Um::. ,, THDMAU 
ri:DE:·.\:)CH l' AI ... Ff~Lü 
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51784 BETK~UUNG DER DIPLOMARBEITEN IM GRUND- UND TUNNELBAU MESECK,HOLGER 
517fJ5 SEMINAF< FUEf< GRUND-· UND TUNNELI<AU 
51"786 EXKURSION IM GRU~II<- UND TUNNELBAU ~I.N. 
51"78"7 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUND- UND TUNHELllAU V.. ESF.tECI~·-+'I. .. ATEN 
51"788 MESSEN IM GRUNl)-· UNT.I TUNNELI<AU folCHNEl..L, WOLFGANG 
51"789 GRUNDBAUDYNAMIK I KL.E J N , GUENTEI~ 
51790 IJEBUNGEN ZU GRUNDBAUDYNAMIK I KLEIN, Cil.JE:NTER 
51"791 HOCI-IBAUKO~ISTRUKTION I f:lCHULZE, HOI~ST 
51"792 1-IOGHBAUKO~ISTI~UKTION I UEBUNG SCHULZE,I-IORST 
51"793 8TUitiENAf<f.<. I-IOGI-IItAUKON8TRUKTION I SCHDl..ZE, HOf<GT 
51794 HOLZBAU U SCHOLZE,HCJRST 
5179~5 HOLZEtAU I I UEBUNG SCHOLZE,. HOfo:ST 
BECKEFELD,PI~TRA UE 01 
HERMANNS,FHTA N.VE:F<!:':INB. HIST. 
KAHL,MATTI-IlAS 
KNUEF'FEF< •• IOACHJ:t1 
ROESCI-1, ALFRED 
KAHL,MATTHIAS 
BECKEFELD,PETRA 
KAHL,MATTI-IIAG 
BLCKEFEL.ü,PCTRA 
I...ElMIOT<,H .. ····P .. 
R1-"'1BCHPEf\ ,, 1--IOF~BERT 
SCI-IOCI-IDFT", THED 
LEIMU<,H .. -P. 
l~A!3CI-IPEF<, HDR~<EI'<"r 
SCI-IOE~IHOFF, THEO 
BCHDENHLlFF, TI··IED 
L.EIMEf::,i-1.·-·P. 
IIABCHPER ,. NDr-WERT 
UE 02 
D015.00·-16.3() 
fJ ~'S 
IJE 0~~ 
N.VERE!Nf.t. 
VL O:l 
MI08.1ö···l.0.30 
ßEM.HALIM lNST. 
VL. 02 
MO:I.3 .. l5-·14 .. 45 
[IIl'S.00·-·1'+ .. 45 
I~· 2/S 2 
VL. 01 
N.VEHEINB. 
UE ()1. 
N.VEnEINB. 
VI... 0~.~ 
M009 .. 4·!5 ··12 .. 1:7.i 
s ~~i) 
UE O:l 
UE l,ß 
VL 02 
MI09 .. 4~';. ·ll. .. :1.:'' 
H 4 
t.K: 02 
MI:ll .. 30 ··1:3 .. 00 
H 4 
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51796 ßEMINAR FUEF< BAUKONß"IT{UKTION UND HOLZBAU I SCHUL.ZE,HORBT 
51797 HISTDHißCHE BAUKDNßTRUKTIDNEN BCHUL.ZE,HOm>T 
51'79B BETREUU~IG l)EF< EI-ITWUEI~FE IM r ACH BAUKONSTRUKT I DN l.J~ID HDI...Zl<AU ~iCHUI...ZE, HOI~ST 
517'19 BETf~EUlJNG VON DIF'LOMARBEITE~I Ili FACH 1-IOCI·-If.<r.,uKCli"·ISTF<UKTIUN BCHULZE,HOI~~>T 
51800 VEf<KEHRSWEGE/VERKt:HRSANLAGEN PIER I GK, KLAUS 
5Hl01 OPEHAT:rON f~ESEARCH I 
51B02 VEHKEHf(BSIGHERUNß 
~i1803 DEFFENTLICHEF~ PEr~f:lONENNAHVEf~KEHf( II 
5Hl0'+ SPUFmEFUEHFHEH FERNVERKEHR 
51805 BAUEN !M ItETfnEF.< 
~;.tB<M VERKEHRSDATENANALYSE 
~i1BO/ NEUE f.<AHN~>YSTEME 
~;1. 800 EI.-EKIT<Dt·l ISCHE EI ~>ENI<AH~ISI CHEf<UNGSSYSTEMt-: 
~;l.BO'l STUDIENAf<BEITE~I IM ANWENl:tUNGf.lFACJ-1 VEF<KEI·il~ßLCi'IKUNU UHD 
VEHKEHRßSICHERU~IG r·UEF< II~FDRMATIKEH 
~Jl.B10 VEr<KEHI~ßl<ETHIH<ßWII-<TCCHAFT 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Plt::fUCK,Kl.AUß 
TEUBNER,WOLFCJ. 
PIERICK,KI..J~Uß 
PIERICK,Kl.AUS 
Ff<ICKE,HA~Iß 
PI Ef~ I CK , KI...Allcl 
PI EFU Cl\, KL(',LJU 
I ... EIME:J(,H .. ·-·1"'. UE 01 
f<r-~SCJ-IPER,. ~-IOl·~BEF~T DI l6 .. .tt~j-··1 U .. l ~·.i 
s 6 
L.EIMEf<,H .. ····P. UL: Ol. 
I';AUCI-11-"ER ., HUI;;l:<ERT" UF 03 
l..EIMEJ(, H :. ····!-". 
HCI··IOEHHDFF , THE:Cl 
L.EIMEF<,H.····P. U::: O:! 
I;;AbCHPER, NOHBEfd 
BCI·iOE:NI·-1\Jl"'T'. ,. THECJ 
MESSNER,oJlLFF:JEll IJL o;:~ 
L.CHHACH, KAI~!... I-I.. DOOEl .. 00··-0?. :30 
~.) ::; 
KEBSL.EI'(,WUI...FG.. ~'L. Ol. 
1-1 .. VEHE J I'IB .. 
GAYHI, ,JAN·-·TECKEf( VI... 0 l. 
MEGGHEr<, WIU'l':lED 
I'I .. VEREII,IB .. 
VI... 01 
N.VIcREli~B .. 
VI... 01 
N.VERI::INI~ .. 
VL Ol. 
N.VEHEINI< .. 
t\ESSL.Ef(, J.JOLFG. UE 02 
I'I.VEHEII,Il:<. 
GfWHI,.JA~I-··TECKEf'; \,'1... Ol. 
N.VFREII-IB. 
GAYni,.J,;N···TfC.CKC:J< VI... 02 
~I.VEREINB .. 
GAYE~I .. ,JAI+··TLCKEf( UL ()f.l 
I...EI··IF<ACII,.I':AHLH .. VI... 01 
"I .. VEF:r=:nm. 
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51811 DIPLOMARIIElTE:N UND ENTWERFE 
51812 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT 
51El13 NEUE BAHNSYSTEME 
51814 FLlJOSlCHEHUNGBTECHNIK 
5181~i EN'TIJUERFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICI~EHUNG 
518lb f.lTUIIIENARBEITEN IM FACH ELEKmOtHSCHE VEF~KEHRSSICHEFWNG 
51817 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51818 AVIONIK LABOR 
51819 STAT:tS"TIK 2 
51820 STATISTIK 2 
51821 BETREUUNG VO~I STUIIIENAJ~BEITEN IN 
STATISTIK 2 
51822 GRUNIIZUEGE DE:f( BIEIILUNGSIJASSEHIJHHBCHAFT <~>. BEM.) 
5182~~ Gf~UNDZIJEGE liEF( SIEIILUNGSIJASSERWIRTBCHAFT (~i. HEM.) 
51824 BETREUUNG VO~I ßTUDIC:HARf<EITEN IN 
GRUNT.IZUEGE DER ~liEI.iLUNGßWASSEI':WIIHBCHAFT <5 .. ßEM .. l 
5182:=.; GI=~OSS·-STAE:l!TISCHE:S VE:J:;~KEHI".:GWESEN 
PIERICK,KLAUS 
·GLIMM, 
FRICKE,HA~IS 
FOf~M, F'ETEF( 
FORM,J"'ETEI~ 
FORM, I"'ETER 
FORM, PETEI~ 
FORM,f"ETEH 
WEI~MUTH, MAHFI~El.> 
WEfmt.JTH, MANFf~Ell 
~JERMUTH, MANFREV 
I(AYSFF<, I~OI .. .F 
KAYßEf~, FmLF 
f~USKE, WJ.I...FKf.ED 
MESSNER,WILFRIEII 
LEHRACH, KARLI·I. 
KESSLEH,WOLFG. 
MITARBEITER 
MI TAHI<E.l TEF< 
IHTAf':I'<EI ll::R 
MI TAI'~E<E. I TU·< 
LJF 0'7 
VL. Ol. 
N.VEI~EINI< .. 
VL. 0.1. 
MU0.00·-11.;30 
14 TG 
SEM.RAUM INBT. 
VL 02 
DD0'1 • 00·-1 o . ~30 
f~EBENfUNG lf.l 
UE 03 
UE OB 
u:::: 02 
N,VEREINB. 
f~EBENf<It~G .1.a 
VL. 01 
MOJ.~j .. 00 .... 16 .. 30 
p 2 
UL 01 
UE 0:1. 
VL Ol 
DlOU .. OO .. O'J .. 30 
UL: Ol. 
l.IE Ol 
VL 02 
MD l ~'.'.i .. 00·· ·:I. b ., ::~0 
t:EM .. I'~AUM I i'IST .. 
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w 
"' (J1 
5182b Gft:DSS····BTAEDTISCHES VEF<KEHF:SWEGEN 
51627 VEI<KEHRSI<EEII~Fl..UßSUNU 
ei182B EXKUf~BION IM VEf<TIEFU~IGSFACH HTAEDTISCHEf~ VERKEHf< 
51629 BETI~EUUNG VON BTUDIENARI<EITEN IM IJEf':TIEFUNGßFACH 
STAET.IT.(f:JCHER VERKEHfl 
'516:30 13ETREUU~IO VON EHfWURFBARI<EITEN IM IJERfU:FUNO~:lFACH 
BTAEDTIBCHER VERKEHf< 
51831 BETREUUNG VON IHF'l..OMARI<E:!TEN IM VH<TIFFUNGDFACH 
::>TAEDTIBCHEf< VERKEHR 
516:32 METHODIK liEH BTAIIT·" UND HLGHlNALFLANUoiG 
:'ilU:B MFTHOniK Df:R STADT··· UND HLGIUNAIYL.ANUNI3 
::;.tG34 ~;mATEGIHI IN VEI': STADT··· UND I?EfiiUNAl..f'LANUNU 
51U;~~'i MODEL.U::: zur~ KL.Eiolf<AUJMißEt-1 [<E'JOLLKU~UNGSf'rmGNf.lf>E 
~.\1B,36 MODELLE IN DD< fiAUMOIWNERt:'>CHEN F'LANUNti t 
5Hl37 EXJ<;U~;:tON H1 Vl':RllCFUNGSFACII GTADl · UNO REf.HONAL.PLANUolCJ 
~J1B3B HLTRLUU~IU VON UTUDHJ,IAI·<fll:: I n:.N JJ'1 V~.RI HTUol!iSf.ACH 
~iTADT· UNO 1·~:l.GIOt--tr1LI:'LANUt-ID 
:'iHl:3'1 JJETr<EUUHU VO~I r::t~fWUI~F{>Afü<Llfi.N JM 'JEHTJLFUNUSFAUI 
'i> rAUT-·· UNV HEGIO~IAL..PLANUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RUS~;E,WIL..FI'<IED 
ro:t.H:>KE ,, WI LFfUED 
I'<USKE, WILFrnEli 
I'<Ußi\E, W I LFI< I ED 
mJSI\E,Wll..FFUE.:CI 
WEF<MUTH, MA~IFI'~Elt 
f~UBt\E, WII ... Ff\'Ir::n 
WloJ'<MUTH ,. MM·IFI·(E:U 
~:>CHUE':rn:::,. KI...AUH 
WI:J<MUTH, MAHFF:t.:.D 
t1 I T t~RBL I TU~ 
MITAm:<EITr:F: 
MlT(.)HI<EITEf< 
MITAI~I<El.TU( 
t1ITNmEITU~ 
MI rt~RKTJU< 
MJ rt.l·ü<Lrrrr.: 
UE 02 
MI 1 ~'.:j .. 00····16> .. :!JO 
:o>LM. f(Al.Ji'1 I H~>T ,. 
uc 02 
DI<Kl .. OO····O'J.,50 
:>EM,. f':AUM I i'i:.;·r .. 
UL Ol 
UE Ol 
UE 0:1. 
Ut::: Ol 
VI... 02 
Dll6 .. 4~'.i····lB .. 4~:·:. 
SLM .. F~AUM 11-..I~:Jl .. 
UL 01. 
M116 .. -45·-1B .. :1.~::,. 
l.t+ "fU ~)l:::l"t .. r<AUM 
1N~3T .. 
\ .. 'L O.l 
MI 16.4::'i····HJ..l:"J 
JA IT> SU1. HAUM 
IN~.n .. 
\,!L. ()J. 
N. VI:: F·:LIHI<,. 
UL 01. 
VD16.4ci-·-H; .. J.~'; 
lA Hi :Jlo:M • f~AUM 
lNSl. 
UL 0!. 
l.IE Ol 
UE 0 
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51840 EtETREUUNG VON ItiPLOMARBEITEH IM VERTIEFUNGSFACH 
STADT·-· UMD REGlOHALPLAHUHG 
51841 ENTSCHElitUNGSTE:CHNIK 
51842 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51843 UMWELTSCHUTZ IM STADTI<AIJI.JESEH 
51844 ANGWAHDTE STATISTIK 1 
FUER VERKEHRS-, m· AitT- UND REGI OHALPL.ANER 
51845 ANGEWAHltTE STATISTIK 1 
FUEf< VEI\'I>.'EHRS-·, STADT-· UND REGIOHALf"LANER 
51846 METHODEN DER EMPH<ISCHEN SOZIALFORSaitJHG 
IN DER STADT- UNit VEKEHRSPLANUNG 1 
51847 EINFIJEHf<UHG IN ltAS r-\'ECHT DER BAULEilPLANUNG 1 
51848 I<OLLOOUlUM STA!tTBAIJI.JESEN 
51849 SEMINAR FlJER PLANUNGSWESEN 
51850 EtiOLOGISCHE UNit CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASBER··· UND 
A.BWASSERBEHANJ:ILUNG 
.51851 ßRUNDPf-<OZESSE liEf< WASSER- UNJ:I ABWM.lSEnBEHANDLUND 
WERMUTH,MANFREit 
RlJSKE,WILFRlED 
I~LJSKE, WILFfaED 
GUitEJ-IUS, VDLKEJ~ 
WEI(Ml.JTl-1, MA~IFRED 
WERMUTH,MANFREII 
WEI'~MUTI-I, HANFRED 
KOE:HLEI~, KLAU~; 
RUSKE,WIL.FinED 
WE:RMUTH, MAI~FHED 
RUSi"\E,WlLFRIED 
WEHMUTH, MANFf<ED 
I-IAI<EKDBT, HEINI'<. 
GLJL.DAGER ,I~E INH .. 
SCHUSTER" GOTTFI'! .. 
Sl"I':AC~;E , FE:RD • 
I\AY!3ER, RDLF 
KAYSEH, HDI ... F 
MITARBEITER 
MI TARl<E I TEl~ 
MITARE<EITEI~ 
MIT Af~It::!: I TEf~ 
UE 01 
UE 02 
M01b .. 45-·1U .. 1~) 
SEM. I~AUM INST .. 
VL 02 
D:LO"J .. 45·-12 .. 00 
BEM. HAUM HIST .. 
UE 01 
I•IO? .4~i-··12 .. 00 
SEM.RAtJM INBT. 
VL. 01 
D015.00·-1b.30 
SEM. f~AtJM HIBT" 
I.JE 01 
DO.t~j.0()-··.16.30 
SEM.RAUM INST. 
VL 02 
N.VEREINH. 
. ur:: o:! 
1~. VEr~EINI< .. 
tJE 02 
l..:t:l.8.;30··-2:L •. OO 
H '• 
tJE 0~! 
N •. VU(J::: I NI< .• 
VL. 01 
1:1()()(.) .• ()() ··()[) •• ""~' 
H '• 
VI... Ol. 
DOOB .. 4~, ··()'!. ;·m 
H '• 
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51852 GRUNDPROZESSE DER WASSER···· UNll ABWASSERBEHANDLUNG 
51853 GHUHDPROZESf:lE DER BCHLAMMBEHANIILUNß 
518~j4 ßRUNDZUEGE ftER AEIFALLI<ESElTIGUNG 
51855 VERSUCHE ZlJH WASSER-·· UND AF.tWABSERTECHNIK 
51856 PHOZESBE DER AI<FALLBEHANIILUNG 1 
51857 GRUN[IL.Af3E~I ItEH ANGIJANDTEN HYDROBIOLOGIE F. INß. 
<TEIL 1) 
5185B EXKURSION IM VE:RflEFUNGSFACH SIEitLUNGBWASSEI<WIRn~CHAFT 
51859 BETREUUNG VON BTUf.IIENAf(!IEITEN IM VEHTIEFUNGSFACH 
SIEitl.UNGßWASSEf<IJIRTSCHAFT 
51960 BETREUUNG VI)N ENTIJIJRFHARI<EITEN IM VERTUTU~IGSFACH 
SIEitl.UNGSWASSERWif<TSCHAFT 
51861 BETREI.IUM.1 VON WF'LOHARBEHEN IM VEHTIEFUNGSFACH 
SIEltLlJNGSIJASSERIJif<TSCHAFT 
51Bl,3 STRASSENPLANUNO I <5. m:M. > 
51864 STHASSENPLANUNt:l I <'5 .. SEM .. > 
51::3(,5 ERDBAU I (5 .. SEM.> 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KAYBEH ,. J<OI...F 
l<AHRB,DIETER 
EHRIG, HAJ~S-·.1 .. 
NEUMANN,HORBT 
KAYBEJ"(,H!.JLF 
KAYf.)Ef~, ROL.r: 
1\AYBER.ROLF 
KAYBEH,li:DJ...F 
AF<AND,WOLFGANG 
Af<A~ID, WOI...FGA~IG 
Af~AND, WOLFGANG 
Mi TAHf<EI TEl~ 
MITAHBEl TE:f< 
MITAFmUTEf~ 
MlTARI:<J:TIER 
MlTARBE:1TF..:l': 
;.>lEINHOFF .GEFUJ 
I':E~IKEN. F'LTEf< 
DOERSCHLAG .. !:';I !cG:-. 
F"UHL.MANN. J'•E'I LR 
!.>TL.INHOFF ,GER[! 
UE (Jl 
!)()()') .. 40··· I.() .. ~.~~; 
H 4 
Vl.. 01 
DOl.ON ::J~.i·-1.1 .. 20 
1-1 4 
t..'l ... 01. 
FfiOU. ()() ··0[) .. '•~·; 
H .tt 
UE 0:5 
VL Ol 
nmn. 4~";-·o'Y .. ~w 
H '• 
VL. Ol. 
FF<09 .. 40·-1{) .. 2~j 
H 4 
UE 01 
u:::: ()J. 
LJE 01 
J.JE 01 
VL 01. 
DIO'Y.4~i-·ll..J.~:; 
I'' ;: 
U::'. Ol. 
Vl. 01. 
M114 .05·-14 .. ~;O 
p :> 
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511366 STUI•IENitETRElllJMG IM STRASSENWESEN (5. SEM.) 
5186"7 EXKURSION IM 8TRASBENWESEN (5. SEM.> 
~iH360 HTf<ABSENPLANlJNG U C7. SEM.> 
~i1B69 STRASSENIIAUTECHNIK 1 I <7. SEM.> 
5187<> ERDBAU II ("7. SEM.> 
51871 STRASSENWESEN <7. SEM.) 
~1.1872 ASPHAL Tf'f?AKl.IKUM 
51073 ENTWUF?F UND SONDENAUFGABE IM STRASSENWESEN 
51874 BETREUUNG VON DIPLOMARl~EITEN 
51075 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND EI~Dr<AU 
518'76 TECHNOLOGIE IHTI.JMII~OEBEI'< BAUSTOFFE 
51077 BEMESSUNG IM BTF<ASSENI<AU 
AHANII,WOLFGANG 
Af<A~ID, WOLFGANG 
Ar~ANll, WOLFGANG 
ARA~ID, WOL.FGAt~D 
ARAND,WOLFGANG 
,>,HAND, WOLFGANG 
HTEJ.I,IHOFF ,GEI·W 
AI·<AND , WOI...FßANG 
DETEI'<ß, I'!DLF 
ARAND,WCJLFGANG 
DETLI~S, fa:li .. .F 
Af.:AND, WOLFGANG 
STElNHOFF.GERD 
HENKEN, PETEF< 
IIOERSCHLAG,GIE.GF 
POHLMANN, F"ETER 
STEINHOFF,GEHD 
ßTEINHOFF ,GERll 
STEINHOFF ,GEF<D 
F?ENKEN,f"ETEH 
!3TE I NH!JfT ,. DEI': (I 
F'EHKEN, PETEF< 
DOEI'<HCHL.AG, !3. 
f''OHL.MANH, PETEJ< 
!.>TEl"IHCJFF ,ßEfW 
F<J:J··IKEN, PETEf< 
DDEV<SCHLAG, !.; • 
r:·oHL.MA"IN, FCTEJ·:: 
!.:TE I "IHOFF, DEI -:D 
UE 01 
MO-FF<. 1(). 00-·· 
11.00 INßT. 
UE Ob 
BES. ANKUENIH 
GUNß 
VI- Ol. 
DI08.4!7i·-09.:30 
H 4 
Vl.. Ol 
MilO. 3:'i·-1.1. ~!.() 
s 2 
VL. ()l. 
MO:I.4. O~i .. -14. '50 
1-1 3 
VL 01 
MI 1 J.. cl0-··1:-?..l~:i 
!JE 02 
I~.VEJ<L:LND. l"IBT .. 
UF 02 
MO·-·FR 
l0 .. 00-·12.00 HolST. 
UE 0:1. 
MO-FR .. I"l~n .. 
UE 06 
Bl:S .. ANI'\UENDIOUNü 
lJL (>i 
Dll!:".i .. 4~:_:i ··1] .. :.50 
1-1 ·4 
UF Ol. 
MO :1. ~_; .. 00 ··1 ~::; .. '•~::_; 
H :0 
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~;1879 PAVEMENT MANAGEMENT 
518130 f.lTAUANL.AGEN UND WASSEI~Kr~AFTW!öi{KE I 
51f:lB1 I<Ef{ECI-INUNGEN AUS DEM WASßERltAU I 
51882 HERECHNU~IGEN AUS DE.M WASSH<BAU I 
5HlB3 GESCHICHTE IIEH I..IA~lSEf<I<AU::; UNII DER HYDF<AULIK I 
~;1BI:l4 WASBERE<AUPiiAKTJKUM 
51Bf.lb HETI':EUUNG IJO~I DIFLOMAfi:E<EITHI IM WASSEIU<AIJ 
5lBB7 HYitf::OMLCHANlK I :J.SEM. I<AI.JING. 
~.;1 HBU UEl<UNGEN IIYDHOMECHAHJK ~!J .. ~:~LM .. BAUJNb .. 
5Hl?O HYDF:üMECHI'tNII~ BEI ~3TAHLWA~o;~)Lf<DAUTLN /. SLM. BAUII~U. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
!:>TEJ~II·JOI'T. ,DLFW 
GAI'<BfiECHT ,. f:lUENTH 
H.~l .• 
MERn;:t•IH, WOL.FGt;l,lt l 
"' .. I~ .. SCHMUtT, . .JUACIIIM 
EI l..LR!:>, . .JUEI·ibt.::t·l 
I<USD •. .JOHANN 
KU!TGCHEJ::,.HLINf<. 
I':ATI·I~;E, 1-\l..AA!:i 
N .. N. HCHMlDT ,.JOACHIM 
MLRI"ENB, ~.IUI...I""GANt.; L:U .. Ll-1~3, . .JUFr::!.Jl.N 
BU!.>c> •. JOHAN~I 
1\EJ<H>CHEJ< ,I·IL I Nf<. 
FU::::Hf<I'<DElO< ,. r-) .. 
FUE:RHf<ClETER. A. UELU<JCII,.J. 
FUEI··IRl<OETLf~, '~. 
I 'lJEHHI<DETI.'J":. A. WITf .I·I.H. 
UE 01 
VI... Ol 
MO:to .. ;>,~_, ··1L20 
H l 
VI... 02 
MOOB. 00····()') .. ;'50 
H 3 
\-11 ... 02 
DJ0'1-i .. 1'~!:~·-·.1.J .. :1.!:'.1 
1-1 ~~ 
LJE 01 
MI:t::·j .. ~.~_:j-·-lt., .. ::-so 
H 3 
VI... Ol 
M01~ß .. '+5··~16 .. :~() 
1-1 :3 
UF 0<• 
N .. VLJ~FI~Il<. 
UE. O<'t 
t·I.VU~L INB. 
UF 0': 
N.VEI/l.INB. 
VL. Ol. 
lJL Ol. 
\}\ . ():._~ 
11013 .. l!"r~-14 .. 4~:) 
INßT. 
Ul-_ Ol 
BOl:::, .. 4~:.-l(l .. ~1<> 
lN~JT .. 
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51891 VOFnT~AGGSEMINAH IM KUESTENWASSERBAU 
511392 I.IASSERBAUSEMINAR 7. t>EM. BAUlNG. 
51f.l93 Pr~AKTIKIJM IN HYDROMECHANIK UND KUEBTENWAf:lSEHBAU 
51894 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51895 ENTI.IURF IN HYDROMECHANIK UND KUESTENWASSERE<AU 
~i1896 SEEBAU I, 7. SEM. BAUING. 
5Hl9"1 INGENIEURHYDROLOGIE 
51898 INGENIE:UHHYDROLOGIE 
51899 HYDROLOGIE I 
51900 ANALYSE IJ~II' OPTIMIERUNG I.IASSEI~ENTWIRTSCHAFTI...ICHER SYßTEME 
~;1901 ENTWURFSF.<El"REUUNG Hl DEI~ HYDFmi...OGIE 
5.1902 BETREUUNG ·vot-1 ItiPLOMAr~BEITEN IN DEF~ HYDf.:OLOGIE 
51903 WASSEF~BETJARF VO~I BEI.IAESSEI~UNGSPf~D • .lEKTEI~ 
FUEHI~F.<OETEI~, A. 
IIETTE , H. ·-·H • 
FUicHf~BOETER, A. 
COLI...INS,HANS-• .l. 
MANIAK,ULI~ICI-I 
SCHAFFER,GE:RH. 
N.N. 
FUEHRBDETER,A .. 
DETTE:, 1-1. ·-·H. 
Fl.JEHF<BOETE:F~, A. 
l!ETTE, 1-1. ·-H. 
FUEHRr<OETER,A .. 
DETTE,H.····H. 
l:IETTE,H.--H. 
MANIAI\,ULI':ICH 
MAt-IIAK , IJLF<ICH 
MANIAK,ULF~ICH 
MANIAK,ULI~lCII 
MANIAK, ULIUC!-1 
MANIAK,UU~ICH 
CDLLINS,H.·-·J. 
WITTE,!-1.·+1. 
DELEHICH, • .J .. 
WITTE,!-1.·+1. 
I.IITTE,!-1.··-H. 
DELERICH, . .J .. 
L.A~IGIC:, BTEPHAN 
SEEGEF~, D I E:TEF< 
LANGE,8TEPHAN 
SEEGEI~,DIETI':J\ 
LANGE, STLPHA~I 
SEEGEI~, DIETEI~ 
UE Ol. 
11016 .. 40··-17.25 
IN~lT. 
UE 02 
MO 1 ~; • 00·-·16 .. 30 
I"'ST. 
UE O't 
N.VEF<EII,Il<. 
l.JE 
N.VEREUIB. 
UE 
1'1. VEF<t: I ~li< • 
VL Ol. 
D015 .. 00·-1~:5 .. -4!::i 
nt~.n .. 
VL 01 
MDOB .. 00-·09 .. :30 
UE 0!. 
VI ... ()~! 
DIOI:l.OO-O'i .. :30 
l..W .. HIElT. 
VL. 0~~ 
l:ll: 1:3" 1~i--·l.4 "4~:; 
I...W •. HIST .. 
UE 06 
I'I.VEREINI! .. 
UE 02 
H.VEHEII,Il:< .. 
VL. Ol. 
MIOB .. OO····(>'i' .. OO 
f:>EM. L.l.l I 
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5.1904 BE\JAE:BBEHUNGSVJ::m:·AHREN UND GYSTEME 
51905 ABFALL.EtESEITIGUNG UND DEI~E:N EINFLI.JBß AUF r.JE\JAI:i:BBEI~ 
51906 l:i:NT\JtJRFI3EtETI~E:\JLING IM l.A~Ilt\JII~TBCHAFTL. ~JABBEf~EtAU 
S1907 BETr~E\JUNf:l V. ltlPLOMAHEtEITE:N IM L.ANltlJWTBCHAFTL .. WA::J!:lEIU:tAU 
COLUNB,H.··· • .J. 
COL.LHIB,H.···.J. 
COLLINI>,H.···,J. 
DIESTEL,HUKD 
COLL.Hr.:l,l-1 .. ·· • .J. 
DIESTEL, HE:LI<:O 
51908 BODENK\JNDL.ICHE GRUNDLAGEN F. BAUING .. , m::on., I•IATUF:WIBnE~IBCH. lHESTEL,HEIKD 
5191() (<ElJEGt~K3 DES WAB!3EHß IM BODEN 
~i1911 ßT\Jf~MFl .. IJTFOfWCHI.JNß 
5.1912 PLANUNG lJ~IIt. l<ETRIEE< VO~I Bl~I~IENHAEFE.~I 
~i191;·~ SE:IHMHITTf~A~IBPDIH IM FLUSHBAU II 
5l. 9 :l4 Wt'tßSErllJ l RIBCHAFTL l CHE ItAIJMAS!:;~IAHMEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
!:JCHMIDT, JOACHIM 
BCHM 1 IIT , .JOACH IM 
!3JEFEHT, WIHFJiiED 
f~ICHTHl,.JOACHlM 
MEfffHIB, \JDU'GAN!.-i 
HAf~Tl.JI•IG" WILFHlED 
SlMClt>IB ,.1'\I...I~U~; 
t;CHMIDT ... .J .. 
MUEimiCH,.K>U 
HEI'~MAH!c>EN, I! .. 
!:>CHM .u:rr , . .J .. 
MUE~I~II CH ,,1\A l 
HEHMA~lbEH, f.<. 
v1.. o:1. 
MJ:<W.OO···tO .. OO 
BI:.:M LW :r. 
VI... 0:1. 
MOW. 00·<1.1. • <><> 
i:lEM LW I 
UE 
H.VLJ~L:.IJ.Ift. 
UL 
N • VI:J~L :( i'IEt • 
VI... 01 
])(.)()[) .. 00····09 .. 4~.'i 
M 1 
VI... Ol. 
Ml:L0 .. 00····11 •. ü0 
BL:.'M .. h'AUN 1/"</ST .. 
I.JL 01 
Mil.1 .. 00··l:!. .. Oi.> 
BEM .. I::AUM JNb'f .. 
VL. 01. 
1-1.\IEHEII•llt .. 
l..W .. IHbT. 
VL. 0:1. 
DJ:l:!..OO····l.::~ .. OO 
l ... IJ .. I~IBT .. 
\11... ()l. 
MI1::J .. OO ·-1~';,".tt~·:, 
H ;·; 
VL 01. 
MD1 /. 00··10 .. 00 
!5EM~ J'(AIJM JH!n· .. 
Vl.. o:.~ 
DD:I. ::; .. oo··-1 tJ. :m 
s .(. 
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51'716 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
~i1917 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
51'71B BAUVERFAHI<ENSTECHNIK 
!7il.919 SEMINAR FUEr< AUSLANDSBAU 
5192() BAUBETl"<IEf.-iSWirffßCHAF.TSLEHRE I 
51921. BONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
51'722 SEMINAR FUER BICI-IERHEITSTECHNIK 
51923 Tf~ANSF'OHT·-· UNII MONTAGEPHOBL..EME 
5192-4 ENTWIJRFBAF~BEIT VERTIEFU~IGS!.>TLJDIIJM 
51925 EXKUf~!3ION VEJ~TIEFUNGf:lSTUIIIIJM 
51926 IIIPLOMARE<EIT VERTIEFI.INGBBTUDIUM 
*519~'7 ALLGEMEINES VEfnRAGSf~ECHT 
*51928 UNFAELLE ··· UF<SACI-IEN UND MDEULICJ-IKEITEN H·II~EF< \li'RMEIDU~IG 
ßiMONS,Kl.AtJß KEUNE, .JOACI-IIM 
S LMON~i !' KL.AUS SCHOENWALD,f.<. 
ßiMDMS.,KLAUß BCHDENWAL.D,B. 
SI MON~),.. KLAUS SCI··IDEI~WAI...D, I<. 
TOFFEL,ROI...F BCI-IDENW~ll..D .l< .. 
~lCHOENWAL..D, B. 
GOE:N~JER, IIIETHELM GCI-IDE:NWALD ., B .. 
f'I~EL.L.., CHRIST I A~l !:lCHDE:HWt~l..D ,.!:< .. 
BIMOI~S, KLAUB ßCI··IUENWAL.J.t ,. I:t .. 
KEUI~L , .• .JOt~ CI-I I~~ 
ßE:lKDWSI\Y ,BC:f<ND 
srMoN~, !I' KLAu~; scHOEI'iWAI ... D ,..n" 
SIMONS,KLAIJS ßCIIOENlJAI ... D,B .. 
KEU~IE, .. JOt~CH IM 
SE I 1\DWBI<Y ,, l~ERNl.t 
BAHTSCI-I, EfUCH BCI··IDE~IWt~l..D ,. B .. 
GOENNI:J~. It I Cf HELM SCHUEHWAI ... D, ll .. 
l.JE 01 
MI13 .. W····L3 .. 5~i 
M 1 
VL. 02 
(l()()ß. 00·-()9 .. ;?.() 
M 2 
UE 01 
MOll .. ~10···1.:3 .. 00 
M ':> 1-4 TG 
UE o:,~ 
FF<09 .. .tt::i·· .. :1.1 .. :1. ~5 
M :~~ 
VL 0:1. 
MDH> .. ~S~'i···ll. .. ~~0 
M :·5 
VL. ()j_ 
~1014 .. 05····16 .. :30 
M 2 1.4 TU 
ut: 01 
M0l.4 .. 0~'; ··l.6 .. :30 
M 2 14 TG 
VI... 01. 
MD:l1 .. :30-···U.o<> 
M :.:.~ l4 TCi 
UE. 
UJ!.: 
VI .. 
VI ... 
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~i19~!9 f:JEMINAf~ Fi.JEr~ KO~IBmUKTIVEt-1 IHGEmLLJF~BAU 
~'i19;3o ENTWI.JfW NACH FEUEf~POLIZ.Ell..ICHEN At~FOfWEm.JNGEN 
t;571l (:lf~lJNill..AGEN DEr~ BETHlEBSWlf(n.lCHAFTt;U:HF~L 
.L3'1·12 FII~AI~ZW!Rl'f:JCHAFT <FINANZIEI~UNU t.JHD INVE~lTITIO~D 
1 ;3'1:l9 VEHKE:HF~BW!Rl~'lCHAFT .... Nt.JTZEN-Km:>TEI~·-UNTEf':BUCHU~IG 
*1'.3'721 EINFUEHf~U~IO It-1 DIE ARBEITSWif:lSENHCHAFT 
1;3·722 LINFUEJ!HU~«'J IN DIE AHCtEITHWim.ilo.NSCHAFT 
13'7~!.;3 SEMINA!~ Af<f.tEIT~ol::liCHEf~HEIT 
4174B ßTAEltTEL'tAlJ IJ WRU,Iltl...toUEN) F. ·'" !::cM. A 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UEiti.J~IGEI-1 
KORDHIA, KAF<L 
DUDDECK ,, IIE I NZ 
PA~:lCHHI ,. HE I HF< I c: I 
BCI·IEEI'~, • .JOACHIM 
f.tAf<Bf<E, f~I.JJ:IDl .. F 
SCHULZE, HOI'<l3T 
f~f.)ßT•'l~lY .. FEfW.IJ·I .. 
HOSSFF<,DIETMAI~ 
MEYEf~-·DTTEI~B ,. CL .. 
ENGEL.EITER,H.···,J .. 
ENGEL.EITl::f<.H •. .J. 
E~i'DEL.::::ITEJ':,H ... .J .. 
1\ li~CHNEf~ ... .J .. · +I. 
K :U<CH~IER, . .J .... +1.. 
EI<KE,H. 
~n 1::1\CI\r.:,F .. 
STf•:ACI\E, F .. 
OEm .. ,'ICH, T .. 
KAI .. IMANN, HEI'II'·Il HG 
t•l .. ~l .. 
KtoH~\AHH ,. HENH .li,IG 
H.N. . 
VI .. o::.~ 
MI:lbw.l+e:; ··jß .. l'~:; 
D. :·~ 
VI.. ()l 
üOl/ .. :~;~:r·lB .. 20 
r· u 
Vl.. 02 
IID.1 .. t .. ~~0 .. ·:1.:1..00 
Hß C 
VL ()A 
MO U .. m: 
:1.1 .. :~0 .. :I.S .. OO 
HS !\ 
UL 02 
MlO'l .. 4!') .... 11 .. :l!') 
H~J ü 
Vl.. 0~!. 
üi l :1. .. ::so "l,:i .. ()0 
SEM. I<AUM JNST .. 
VI... o;.> 
noon.oo .. ·<>'J .. ;-r,o 
H l 
UE: 0~.~ 
noo?. 4ci .. ·ll. .. Lj 
H l 
UE 0:.~ 
l)(Jl. ~.'i .. 00 .. ·16. :30 
UE O;!. 
MI0'/ .. 4~.'i .. ll .. l~;, 
Gl'~!:i'll~ I A~l 
UL ü~.~ 
MI09 .. .ct5·..-:l:L .. 1~j 
omrmiAH 
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52719 TRASSIEf~ F. IHG. 7. SEM. U. GEOD. 3. SEM. 
52"720 TRASSIE.T<EN -· F'f<AKTIKUI1 F. INO. 7. SEM. U. GEOII. :3. SEM. 
52721 GEOMETRISCHE DATENVEI~AABEITUHG CAD-VERFAHREN IM BAUWESEN 
52722 GEOMETfUSCHE DATENVERAf~BEITUHG CAD-VERFAHHEN IM E<AUWESEN 
··.PRAKTIKUM-
52723 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INOENIE:URGEODAESIE 
5273~~ F'HOTOGRAMMETRIE UNII INGENIEURBAU 
52733 PHOTOGf<AMMETRIE UND INGENIEURBAU 
65752 SEMINAr< FUEF< MECHANIK 
65753 KOLLOQUIUM FUEr< MECHANIK 
69741 FESTIGKEIT DEr< SCHWElSSKot~STRUKTIONEN H 
89737 ENGL.WCH 640: CIVIL ENGINEERING I 
SCHRAtoEf<, BODO 
f:lCHf<ADEF< , I<ODO 
BCHRADEI~ ,l<ODO 
BCHHADER,F.<ODO 
ßCHI~ADEf< , BUDO 
W. --EBI<INGHAUS 
W .. ···E:BBINGHAUS 
DUZ. DES MECH. 
ZENTRUMS 
DOZ. DES MECH. 
ZENTRUMS 
I·<ADA • .J ,, DIETEJ< 
WEGENEI'<, H. ···D. 
KEHNE,GERD 
F<UNNE ,. HE: lNZ 
VL. 01 
FfW8. 15-()'J. 00 
SEM.INST. 
UE 0.1 
FH09. 00·-09. 45 
SEM .. !NST .. 
VL. 01 
M10El.()0-0B.4~; 
SEM .. INST .. 
UE <>1 
MI08.45-<>9.:30 
ßEM. nlsT. 
LJE 01 
UE Ol. 
N.VEREINL<. 
UE Ol. 
~I.VEf<E:tNI<. 
LJC Ol. 
LJL Ol 
VI... o:.~ 
MI00 .. (10 <1.2 .. l::; 
U\ 7 
UE 02 
üO l.3 .. l~i····lA"4~;5 
AV ··UEI:<UNOSI~AUM 
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5.2 Vermessungswesen 
52"70 1 Gl':UNl:lZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. Af~CH. :~.. ~>EM. 
52"702 VERMESSUNGSI\UNIIE I F. <AUI Nf3. U. GEOD. 1 • SEM. 
5270~~ VEf~MESf:lUNGSKUNDE I F. BAUING. 1. SEM • 
52704 VERMESSUNGSKUNDE I F. GEOD. 1. SEM. 
527()!;; AI.JSAABEITUNG DER HAIJPTVEJ':MESBUNGSUEE<UNG I F. GEDD .. 1.1 •• 
BAUINO. 3. SEM. 
~.i2"70b PL.ANZE:lCHNEN F .. (·JEOD .. 1 .. ~~EM .. 
52'707 HISTf~IJM~:Nl'I::NKUNDE I F. GEDD. 3. SEM. 
52.70H II~BTF:UMENTENKUNDE I F.. DEDD. ;; .. SEM. 
52709 •JEf~MEBSUNGßKUt4DE II I F. GEOD. 3. SEM • 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MOCLLEf~,DIETf~ .. 
MDELLEH, D I E:TI'': .. 
MDEL.l..EI'< ,. DIE'l'f':. 
MDELLER .. l.li ETF<. 
WE~>TEI'<-EBI<INGH .. 
MDELLER, lJIETI'~. 
MDEL.LEF<, DH::Tr-.. 
MOLLLEf< ,DIETF'. 
MDELl..Ef~,DlETH. 
f<I TTEf~, f.<Ef(NHAI·':D 
KEHNE ,. GEI':l:l 
K I ~:c.;~; I U ,. MI Cl .. if~EI... 
1\0CK,HHII'<ICH 
f<l.JNI~L,.HEit{/ 
KOC~; ,. HHifU:Ci-1 
BAE.HI'<, HE 1 ~ll. ... ß .. 
~:EHNE ,. GEJ<D 
KIEBBJD,MICHAEL 
f< I TTEH, l<Ef~~IHAF<D 
r-.u~INE, HE I NZ 
f<UN~IE ,. HEHIZ 
~JEI,IDT ,, KL.AUB 
KH::::>f.>IG ,.MICHAEl... 
BAEHI':,HEINZ. .. ·U .. 
~:EHNE,GEf<D 
KOCK,HI~IRICH 
r;!ITTER .. BEf~NHAfül 
1\0CI\,HINHICH 
VL. 02 
1.1()()'} .. .(+~'.'.i .. :1. :1. ,, j, ~::; 
p 3 
VL. 02 
MI09 .. '•'ci-·ll .. l ~'.i 
p 2 
l.JL Ol. 
Ml:I.5 .. 00··· :tt.. .. :·t;o 
p 2 
l.JE Ol. 
MJ 14 .. :t:'ö .... 1:7.i .. ·4:5 
~:>EM.. f':AUM I HGT .. 
l.JE 01 
l.JE 01 
t·l .. vu::r:: 1 Nf.< .. 
~>EM .I~AUM J. NST .. 
IJI ... 01. 
MI 11 .. :50·-12. :1. ~; 
~>EM. f<AUM IHU'l .. 
UE: 01 
MllA .. OO .... l.0.00 
~>EM. I":AUM l ~IST. 
Vl.. 02 
DI()9 .. 45·-11 .. l::'.i 
GEM .. I'~AUM IN~>T. 
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52710 VEr~MESSUNGSKUNIIE UI F. GEOll. 3. SEM. MOELLEI~, Dl ETH. 
52711 BETF~EUU~IG VON STUDIENARBEITEN MOELLEH,DlETf~ .. 
52712 GEODAETißCHE BERECHNUNGßMETHODEN I F. GEOD. 1. ~~EM. BCHRADEf~, I<ODD 
52"713 13EODAETISCHE BEHECHNUNGSMETHODEN I F. ClEOD. l... SEM. BCHf<ADER, BODD 
52714 GEODAETIBCHE BioRECHNUNGSMETHODEN III F. GE:OD .. :3. SEM. SCHI~ ADEl~, BDDD 
5271·:::; GEOf.IAE:TIS.CHE BERECHNUt-IGS.METHOIIE:N III F .. GEfJl:l .. ~·3- .. SEM .. f:lCHF<AüER, f.CDDD 
*52716 GRtoz. IIER INGENIEURINFORMATIK ··· PROGRAMMIEI<EN IN FDI~TJ<A~I 7"7 BCHRADER,I<DDD 
F. GEOD. LJ. ING. l.. SEM. 
52717 GRDZ. DEF~ INGE:i'JIE:UfaNFOHMATIK ··· f"HOGf<AMMIEf<E~I IN FDFnf~AN 77 SCHI<ADEF<,f.CODO 
F. GEOD. U. ING. 1. BEM .. 
5271l3 GI~DZ. DER INGENIEURINFORMATIK PI<DGI~AMMIEf<EN IN FDHTAN 77 SCI-1RAIIE:R ,l<ODO 
·•· PRAKTIKUI1 ·•· F. GEOD. LJ. Il~G. 1. SEM .. 
52719 TRABBIEREN F. ING. 7. SEM. LJ. GE()ll. :3 .. ~:lEM .. BCHRAIIDi, BOliD 
527<.!<1 TRAf.>Slf:I<EN ·•· PRAKTIKUM F. I~IG. ·1. SEN. 1.1 •• GU:JD .• :3 .. ßE:I1. ßCHf(ADFf~, BODD 
5272:l GEOMETRISCHE DATEIWEF~ARE<EITU~IG CAD .... VEHFAHI'<EH IM BAUWEBEN ßCHRADER, l:<DDO 
RITTER,I<ERNHAHr• 
KEHNE,ßERD 
KlESßlG,MJ.CHAEL 
KOCK, HINFUCI·l 
lU TTEI~, BEFiNHAHD 
F<LJNNE, HEI~IL 
KIESBif:l,MIGHAEL.. 
KOCI'\,HII~fUCH 
1"\EH~IE, lJEfW 
KEHI,IE, f:JERD 
UE 01 
DDl.4 .. 0()···15.00 
BEM. J<ALJM INBT.. 
UE 01 
VL 01 
not1 .. :~o---12 .. 1~; 
ßE:M .. INBT .. 
UE 01 
f.ID:l~?. .. l:'>·-·13 .. <><> 
SEM .. rt-l~lT. 
VL 01 
MDOB .. :~0-·09 .. 1 ~; 
SEM .. Il'-lßT .. 
LJE ()l. 
MO<>? .. l.~) .... 10. Oü 
SEM .. IJ-.IST .. 
VL O:l 
MOll .. :so .. 12 .. 1:5 
F' ::.~ 
LJE ()l. 
MO:l2.1::; .... 1:3 .. 00 
p 2 
UE 01. 
Vl.. Ol 
H<OB .. 1 c'; .... o? .. 00 
~3EM .. INßT .. 
UL Ol 
Fl:-.:09 .. 00····09 .. -<'+~~.i 
BEt1 .. II"-IBT .. 
VI... 01 
MI()[.! .. OO· .. Otl .. ,,~; 
~3EM.. li'-I~3T .. 
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52722 GEOMETRISCH[: DATENVEf~AFIBEITLJNG CAD···VERFf;Hf~lc:N .1:11 l'<Al.JWESE~I 
·-·PRAKTIKUM·-
52723 E~ITWUF:Fl:iARf<EITEH IM VERTIFFI.JNGBFACH II,IGEI,IIEUI'IGEDliAEßiE 
SCHHADEf< , f.<UDO 
l:>CHI~ADEF:, ÜOI)() 
~;~!72'• AI.JSGLEICI-ItJNGSf{ECJ-Jt~UHG NACH DEf< METI··IODE DEf< KL.f::IHSTHI CltJADRA·-· BAEHR,HEIN:t.-··G. 
TE I F. GEDD.. ;5. !>EM. 
52725 AÜßGL.E I CHU~JGßRECHNUHG NACH DEI~ METI lODE DEf~ KU: I ~IBTEJ~ OLIADRA-· I<AE.HR, HE I NZ.-G .. 
TE I F .. GEOD. ~-- BEM. 
~'iZ726 TfUGONOMETr<:tE FUEf< GEDDAETEN l. .. SEM. 
52727 BETREUUNG DER t;TUDIEI~ARBEITEN 
~S2.72B KATABTEF;: VERMEBBUNG 
5272? Gli:UNDZUEGE DEI': PI-ICflllGRAMMETF<IE I I 
527:30 TDF'OGHAPHif,lCHHl ZEICHHHI 
~i273l. EINFl.JEHf<Ut~G IN Dll': PHDTOGI~AMMETfO:E FUEJ< Hr.oUit41:JENIEUf<E 
:'i~!./32 PHOTOGI~PoMMETRIE l.Jt·.Jü JNGEHIEl.JfWAU 
:';27:3:3 PI··IOTDGRAMMETF1:r:E UNlf IHGENICI.JRI<AU 
~.\27.34 I'''IIOTDtmAMMETHIE I FUEH GEDUF<API··IE:J~ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einriebtungen Namensverzeichnis 
liAEHf': , I-JE 1 NZ -{) • 
BAEHF:,HEJNZ··-G .. 
KHODP, HA~Iß 
W. --Ef<F.I I ~IGHAUB 
WENDT,KI...AI.JS 
W .. ···-EBBINGHAUt> 
W .. ··-EI<B I HGHAI.J:,; 
W. --EI<BII,IGJ-·IAI.Jß 
J,J. -··EBBI I~GHAUH 
~I .. N .. 
KIEBB:W,.MICHAEI... 
ur,: oJ. 
MIOB .. '•~'i···O? ,. :30 
BEi'1.. J t·ll:)T .. 
l.H~. O:l 
VI .. 02 
MI 09 .. .1-t~::.i··· :l :1. .. l :':.i 
H 2 
I.JE Ol 
[1100 .. 4~:i···O'J .. .30 
H ;?. 
t.)L. 0~-~ 
~iü09 .. 45····1 :1. .. 1 !:) 
1-1 2 
UL 0:1. 
VI... OJ. 
FI~:L2 .. :l~')·-·L·~ .. .t+~:=.i 
SEN.. ~;:t~Ui'•\ I H~:>T 
\.'L 02 
MOl~-=~ .. l~i ··:I.A .. .t+~·i 
H ~~ 
l.JE Ol 
i'i .. <)EI'':E lHI! .. 
')!... 0:1. 
MD:l5 .. .tt::.=;---16 .. ~?,() 
M A 
I.JL O:l 
N .. VER:.:: 1 NB .. 
UE Ol 
~J .. vcm::xJ,I:t:< .. 
\.'L 0~?. 
MDO'J .. 4~.i···l1. .. :l.:"i 
1-1 :·3 
LIL 01. 
MDOB .. OO ··0S' .. :3o 
t) ~=.:; 
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52736 GEOMETRISCI'iE GRtJNiat...AGEN DER LUFTI<lLI•INTERPf<ETATION 
52'737 GEOMETRit~CHE GRUNDLAGEN DE.R LIJFTBILDINTERPRE..TATIDN 
52738 LUFTDILIIAUSWERTUNG FUEF< GEOGRAPHEN 
52739 ARCHI TEKTUHF'flDTOORAMMETf<IE 
52740 ARCHITEKTURPI-IfJTOGF'<AMMETRIE 
52'741 GEOl!ATIBCHES KOLLOClUIUM 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
1.1.74B MATHEMATIK I FUEf~ MASCHINHIBAUEH U~tn BAUINGENIEURE 
11749 GROSBE IJEI<UNG ZU MATHEMATIK I FUH< MAf:>CHINENBAUEI~ UND 
BAUINGENIEUF~E 
11750 UEBUNGHI IN KLEINEN GRUF'f'HI ZU MATHD·\ATIK I FIJJ:'R 
MA~JCHINENI<AUER UND BAUINGENIEURE 
63707 TECH~IlßCHES ZEICHNEN 
W. ·--EBBl NGHAUS 
W ... -El<E< I NGHAUt; 
W .. -·EBF.I HIGHAUS 
W ..... EBBINGHAUB 
W. --EE<BINGHAUB 
ItAEHR, HEINZ -.. ß. 
GERKE,KARL 
MDELL.ER, IHETR. 
SCHRADER, HDDD 
WE I MANN, GUENTEI·~ 
W. --·EI<ItlNGHAUS 
HARBORTH,HEIKO 
HAHBlli'(I'H, HE I Kll 
HAJ·n:<l.lfn-1-J, I-lEI KCI 
l'<RIJESER,F'ETER 
VL 01 
N.VEF~EINB. 
UE.. Ol. 
~! .. VEf~J:: .LNB. 
UE o:~ 
H. VEF~EI~IB. 
II ... IST .. 
VL.. 01 
H .. VEF<EINB .. 
ur:: Ol. 
~I .. VEf<EINB. 
VL Ol. 
D01~'i .. OO .. ·l7 .. 30 
p 2 
VI.. 0<> 
DD:I.f.l.,.<t~~} ··tB .. :I.~) 
t-iM 
KEM~IITZ,AH~II'T<IEli I.JE 0~.! 
Dil~:j .. ()O ··:1.6 .. :30 
AM/I'-' '• 
KEMNITZ 1• r~.~~I,IFRlED Uf:: ü:? 
B .. AU~3HAHG I HBT .. 
l)J.. 0 l 
M009 •. A~::i ··10 .. :3<> 
P•t1 
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6370B UEBLJNGEN ZUM TECJ-IHIBCHEN ZEICHNEN 
63709 Gf-i:IJPI"'E:NUEBUNGEN ZUM TECHNH>CHEN ZE:tCi·II,IEN 
65·.7:30 TECHNIBCJ-IE MECHANII~ F. MACH. I 
657:31 IJEBU~IG ZU TECHNISCHE MECHANIK I F. MACH. 
657:32 SEMII~AHf>Rllf'r'EN ZU TECHNit1CHE MECHANI" I F. MACH. 
69729 WERKHTOFFTECI-INOLOGIE F. 1. ßEM .. 
69730 SEMINAF(GRUPPEN IH WEHKßTOFFTE:CHNDLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
1.1739 MATHEI1ATIK UI FliEH riASCHINENf<AUER,. f<AlJH.JGE/>IlLUf':E UND 
GEDDAETEN 
1:l740 GROSßL UEI<UNG ZU MATHEMATIK LU FUER MASCHINENfiAUEF:, 
BAI.JINßEt-llELJt::E UND tlEUDAETEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BRUESER,PETER 
E<li:LJESEFi:, PETER 
ßTIC"FORTH, • .J. 
~;TI CKFDHTH, .J .. 
ST ICI<FDHTII. ,.J .. 
fi:IJGE, .JUEJ;:UEN 
klJGE , ,JlJE:f(GEN 
MATH.I Ai'(, KAI~L 
MATI·H ~.~~, I~AHL 
UE 01. 
MD:I.O. :3~_,_;- .. H. 20 
AM 
f.<EYU;:,H~of-.1!:>·-·,.J(.)ACH UL 0,\ 
1\AMP, UU~IHAI'i: MU :1. :·~. 00····1 !3. 00 
WEf.>TPHAL ,. um 1m·. tmumiAH 
TI-IOMA!3, 1'\Am .. 
MATL.E I T, Af·~Iti·~E<'>S 
'-''L ().<, 
l:IUOH .. 00····0? .. :so 
DIOB .. t,~)-···1() .. :30 
AM 
UL ();'> 
Nil~:j .. OO ··.1.1.) .. 30 
MO:I.l .. ;?~0 ··:t:~~ .. 1:'.) 
<~M 
UE 02 
~>.. AUSHt-~t·ICi lH~3l .. 
VL 04 
MDOU.00·-··09 .. 30 
DI :l 0 .. ~-~0··-:1.2 .. :l ~.=, 
(.>,M 
UE 01 
MO ··Ff;: 
n. AllbHANG II~ST .. 
VL 02 
MD :l6 .. .ft5·-·l B .. :1. ~=.:; 
AM 
UE 0:1. 
UUl~!.l:';. ·1.:5..00 
MO:lt."),.t}:-:.; ··lB .. 1~5 
AM 
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11741 UEitUNGEN IN KL. GRUPPEN ZU MATHEMATIK III FUE:R MASCHINEN··· 
ItAUEF<, BAUINGENIEUF~E UND DEODATEN 
MATHIAI<,KAI'~L. 
21709 PHYSIKAL.ISCHE:ß PHAKT. F. I'•NFAENGEH FACHR. PHYB. ,.MATH. ,HL. l~l. BCHWHIK,CHR .. 
HF.::f3SE, .JUlRGEN 
2171.4 KURSVOf~l.E!:>UNG PHYBIK FUER MAßCI-IINENBAUEF: Bi':DEMER,HERI<EF<T 
~~171.~; .lJEI<UNGEN ZUR KUFWVQRL.ESUNG I''HYSIK HIER MM:lCHit-IHIBAI.JER E<fWEMER, HEfn'<ERT 
62729 ßTHDEMUHGBMECHANIK I <FUF.R ~i. !:>LM. MASCHINENBAU) STAf~K,UDO 
627:30 f.lTr~OEMUNI3SMECHANIK I UE:BLJNGEN <FUER ~3. BEM .. MAf:lCHHJENf.<ALJ> Sli~RK,LJDD 
6:371:3 MASCHHIENE:l.EME:NTE "> GLIENICKE, • .JCJACH. 
HLJCK,B. 
TEMPEL.MANN,C .. 
.JAEGEI', FRANK 
FmENNPAGEL. ,.lHFT .. 
N.H. 
Ul~ Ol. 
G .. AUSHANG 1NST .. 
UE OB 
MO, DO 
14 .. 00--iB.OO 
PZ 03~~ 
VL 04 
M009 .. 4~:.i· ·l1 .. :1.~:; 
p 4 
u~: 01. 
MD1 :1. •. ~-~0--1:! .. :1.5 
p .lt 
VL 02 
Ml09 .. .t+~:'i· ·ll .. l:'.'j 
AM 
u::: ()l 
MI 1:1..:30 .. 12. 4:'; 
AM 
VI... 04 
DOto .. ~>0- .. 1.2 .. l~'; 
FJ~ :t :1. .. ;:lo·-1 ;3 .. oo 
Al1 
6:3714 EINFUEI-IJ'i:UNG ZU DEN UEI<UNGEN MASCHINENELLMENTE: 2 GLIEHICKE, • .IOACH.. ~JIW.l .. M:tTAI'U<EITEI\ I.JE Ol. 
6371.'5 IJEBUNGEN MABCHINE~IELEMENTE 2 GL I ENI GKE , ..JCl(lCH.. w:mn .. Ml T 1~f<I<E .CH:J~ 
6!'i72() TECH~JI:3CHE MECHANIK III FUER MASCHINENBAUER !HECK, ELMAI'l 
65721 LIEBUNO ZU TECHNlf:lCHEN MECHANIK II f'lJEf': 1'\AGCI·III,B:;:HBAUEH ~ri'ECK, EU1AR C>f<OEHI... ICH,. •'•I...I<Ef':'l' 
Dl:l::.~ .. :l.~':.i ··1~~ .. 00 
F' .ft 
u:::: ()]. 
DO:l4 .. 00 .... Hl.0() 
Gt:~OTr;~ I AJ-.J 
VL 02 
nooa .. oo .... o? .. ~:so 
p A· 
UC Ol 
MO:I.::! .. :t:oo; <1.:> .. 00 
p ,., 
6~i7~~2 BEMINAI'i:Gl":UPPEN ZU TECH~JI:3CHEN MECI .. IANII<; III l'"l.JI::R MAßCHINEN·- STIC:CK .. CLMAI~ UmJEHLICH.HUI:<Lf':'l' UE 02 
BAUER ,:) .. t~~U~)Ht~t,JU I t-J~)T .. 
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6fJ701 THEF<MODYI-IAMIK I Ft.IEF< ~1.. BEMESTEI~ MADCI-IINENßAU 
bB70~~ UEF.<Utm ZUI'~ VORLESUNG TI-IERMCJDY~Ii'tMIK I 
FUEF< :~. ßEMEßTEf< MASCI-II NENI<AU 
6.0 Fahrzeugtechnik 
6()"701 F'AHRZEUtHECHt-IIK, THEDfUE A <AI~TF<IEI< UHü I<F<EM::iUI-1[;) 
60"702 LJEF.<UNO ZI.Jf< VOI''!l..Ef:lUNG FAHf<ZEUf.HECI··INJ:I<; THEüf<IF. A 
60703 ORUPI""ENUEI<Ut-IG ZUR VOHLESUI-If.i FAI-IRZEUßTE:CHt-IH\ THEDF<IE A 
L..OEFFI...ER,H •• .J .. 
UJEFFL..ER, 1-1 ... .J. 
MITSCHKE,M. 
MITBCI-IKE,i1 .. 
MITBCHI'\L ,. M. 
60704 KF':AFTF Al·-lf<ZEUDKONf>Tf{I.JKT I ON I ( AL.L.G.. GE~>I CI-ITßf"lJI,IKTlo: ,. ~:Et-IHI.Jt-1(3i'l·-· . MI TßCH~;r::. M. 
WA~IIIL.Er.:, BF<EMBEN> 
6070~; nTUDIEI+- UND EHTt..II.JF<FBAF<BEITEN Il~ FAHI~ZEIJGTLCHNIJ<; 
60706 Dif''L.OMAI'<F.<L:JTEN H·l FAHHZEIJUTLCHNIK 
MlTßCJIKE .. h .. 
i·l I Tf:>CHKE ,. M .. 
DI"<AUH, HUI''::;;T 
H .. H. 
t..•L. o::.~ 
MIOB .. OO ··0? .. "30 
AM 
UL Ol. 
DDO? .. -40 ··l 0 .. 2~'.'.i 
Arl 
Vl.. 02 
MU09 .. 't~.;.i ··ll .. l ~:·.i 
t; :1. 
lJ:::: f.)J. 
üJO(l .. 4~.i ··:1.:1. .. :1.~:) 
~:) l 
UF 01. 
DIOtl .. ()() ··O'J .. ~10 
1...1': l 
I··IAZf.J .. ßo~'ol{ ,. MICHL:AI... \il... ();,~ 
,;L.DEI":T I ,. VULKEI·< 
ü I EI"<EN ,.l"·t::TEJ': 
HAL.l.JF'I~A ,I,I(:JI..J"I·:{\~1 
1·-lr'\ZUJo~~r::, 11 I Cl··lr'oEI ... 
Rißf';E "H .. ·-·,.J .. 
DI:I.~.:.i" 00 ... :1.6 .. :30 
1...1'\ l 
UE 06 
M.llA .. OO .. :1.,~> .. 30 
I...K l 
()!L.BLJ<T l ~· I)UI...K[f{ u:::: O.f.J 
I! :f. E:F·LN .. r·1 ::TL I"< Ff·: :1. ~~ .. :1. ~'.i ··1 :'; .. '•~'; 
Hr'ol..l.Jf{t(r'• ,. WOLFI'':f.:oM L.K l 
HA:ZE:l..Ar'd'< .. M l CIIAEL 
f~I~3SL ~·I· I .. ···,.J .. 
Ml"n:;CHKE, MANFT<Ll.i 1-IAL.l.JF't<A ,. 'JOI .. .I""I":()M UE. o:,~ 
MO:I.~'i .• 4~:; ··J.U .. l.~;; 
1...1'( l 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
I'<I:JöRMAHt·l ,. HANn····,.J. 
Namensverzeichnis 
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,6070EI ANLEITUNG ZU IJISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60709 FAHRZEUGTRAGIJERKE UND AUFBAUTEN I 
60710 UEE<lJNGEN IN FAHRZEUGTRAGIJEf<KEN 
60711 STUDIENARBEITEN IN FAHf(ZEUGTRAGWERKEN 
60712 DIPLOHARBEITEN IN FAHRZEUGTF<AGWEm<EN 
60713 MH1STECHNIK AN FAHRZEUGEN 
60714 STUDIEN .. - U~III ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECH~IIK 
60715 SF'UF<GEFUEHRTE LANDIJEf~KEHf~SFAHRZEUGE I 
(SCHif::NENFAHRZEUGEl 
60716 ßPIJRGEFUEHI~TE LANDVEF:KEHRSFAHRZEIJGE H 
( BCI-IIENENF AHI~ZDJGE> 
MITBCHKE:,HANFkCD 
F.<EERHAI~N, H •• J. 
BI:J:::RMANN, 1-1. J. 
B~~HANN, 1-1 •• J. 
BEERM~l~l, 1-1. J. 
BRAUN, HURST , 
BI~AU~l,l-IORBT 
ALTHAMMER, KAF<LH. 
P1L Tl-IAMML;:R, KAI~LH. 
60717 BIOMECHANIK, UNFALLMECHANIK UND VERLETZUNGEN BEI VERKLHI~l>UN-- WEINI~EICH,MANFR. 
FAELLE~l 
60'71B KOLLOQUIUM FIJEF~ FAHfaEUGE U~ID A~ITRIEI<E MI TSt:HKC, MANFRED 
BEEF<MAI~N, 1-1 •• J .. 
MUELLER, HE:RBER'f 
MATTHIES,.H •. J .. 
UF<LAUB, Af~M I ~I 
WEH, HEI~BEF<T 
N.N. 
LEHMANN,D .. 
LEHMAI~~l, D. 
UE 
MOOB.00-09.30 
LK 1 
VL 0:3 
[1!11 .. 30-T.:S.OO 
MHO • .:S0--12.45 
LK 1 
UE 01 
MI12.15--·13 .. 00 
LK 1 
UE ül) 
(1014 .. ()()--1~; .. ·45 
LK l 
UE 06 
UE 01 
DO()S~ N 45 ··1 :1. .. 1 ~:;j 
LK l 
UE 06 
VL 02 
Fl~OB. 00 -()<,> .. 30 
LK 1 
VL 02 
VL 02 
not~:> .. 4~_:;. -1a .. l~j 
LI< 1 
UE 01 
H .. VEHEII,IB .. 
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b071? KOLL.OQLJIUM ZlJf~ WISSE~If>CHAFH>··· UND HOCI-If.lCHUL.GU>CHICI-ffE 
60720 GEf~EUSCHE IN lJNit· AN ~:li:AFTFAI-IHZEUGEH 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61701. NEUE TECHNOL.DGIEN IN DU< FEINWERKTECH~IIK 
61.702 NEUE TECI-INOUJGIEN IN DER n::tNWEJ<KTECHN:tK 
6170J OPTISCHE GERAETE I 
6.1./04 OPTIHCHf' GERAETFo 1 
MITSCHKE, MAHFF~ED 
HICKEL.,E. 
KEHTZ,W. 
PDLLMAHH,K.E. 
1:~DSTASY,. F .. 
SI MO~I····SCHAEFEI~ .. I~ 
ZIMMERL.I, W .CH .. 
DENKEii:,DIETii:lCH 
SCHIER,HANH 
!;CHI ER ,HANS 
SCHlEF\"HANEi 
6170~; 8TUDiie:N· UND IHF'LOMAF<BEITEN A .. D .. GElo<Ir.-:TE~I FLJ:~IWEJWl'ECHNIK,. BCHIEI<,.HANH 
TE:CH~IIBCHE DF'TIK UND OEl..IIYJ<I~AUI..IK 
61706 At4L..EITUNO ZU WH;~;. AI·WEITEN r ... D. m:r<IETEN F'LJ:NWEJ<KTECH~IIK, GCI-IIER,H,~I~B 
TECHNISCHE OPTIK UND OEL.HYI<RAUL.IK 
617()7 L"•f<OR FUD< f':EGELU~IDS·-· UND ~iTE:IJEJ':UNGSJECI-IN.ll\ 
61]013 m::rHt·ll'ol~ FUEf( FEJNWERKlECHNI~: 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
~:;eH I EH, I··IANB 
f:lCH:U.::f<, HAH8 
RICHTER,AI-<MJ.N 
H .. N .. 
li:DTH, 1'\AI~I ... HE: INZ 
NlTZßCHE,UL.F 
t·U: T:Z:"LHL ,. UL.: _. 
.JACDBS ,, CAI'<bTU~ 
H.H. 
U::': 
).".1120 ,.()() ··21 "·::,,Q 
A ::.~0~? 
\.'L 0:1. 
VL. o:-.~ 
MDlo .. :t.o ··L~ .. :1.::; 
UE Ol. 
MU1~~ .. 1~)···1~3 .. 0ü 
VL o:! 
:0110 .. 00····:1.:1. .. 3() 
JH~3T.. !~.. :=:;:LU 
UE 01 
l)lll .. A~.'J·· 1.:-.~ .. 30 
II'-IST.. I"( ~51.ü 
ur: 
I.IE 02 
u::.: o: .. ~ 
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61.709 OELHYDf(AULIK IN SIGNALVERARBEITE~IDEN GEI':AETE~I J. 
61710 OELJ-IYDI~AULIK IN ßiGNALVEJ':ARI<EITENDEN GEr<AETEN 1 
61711 f.lTUDIEN·-· UND DH'LOMAF<BEITHI A. D. GEBIETEN FEI~IWEf':KTECHNIK 
TECHNISCHE OPTIK UND DELI-IYDRAULIK 
61712 BAUELEMENTE DER BTEUERUNGB··- UND F<EGELU~IGBTI::CHNIK I 
61713 f~EGEl.U~IGf.lTECHNIK I 
61714 REGELUNGSTECHNIK I 
6.171~; ELEKTROMECHANIK 
61716 ELEKIT~OMECI-IANIK 
61717 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II 
61718 AI,IGEWANDTE ELEKTI~ONIK II 
. MUEU .. Ef(,HEINR!CH 
MUELLER, I-IEINIU CH 
MUELLEf~ ,.HE IHR iCH 
GEVATTEI~. HANß····,.l .. 
fUCHTEf<, ARM IN 
fUCHTER,ARMIN 
F<ICHTER,Af~MIN 
RICHTEJ-<,ARMIN 
RICHTEH,AI~MIN 
RICHTER,AI~MIN 
l>17.19 LABOr< ANGEWANDTE ELEKTRONIK füCHTEf':,ARMIN 
6l.720 ANLEITI.J~IG ZU f.tiPLOMAf~E<EITEN A .. D .. GEE<IETEI~ l~YßTEMDYNAMIK.. IUCI-ITER,AI-::MIN 
ELEKTROMECHAt.JIK, El..EKTf<If.-lCHF AHmiH<E,. M·IGEWANDTE El..EKTf::ONIK 
WEißEt< ,FI ... DI~IAN 
.JACDI<n ,. CAI·<ßTE': 
LASCHI I~, I~OL.I' 
l.LLJI·(EFEI...D, . .I .. 
VOI'WR I NK, WI"J':NEF: 
WE l H~::F~" FLDI·~ J 1~N 
WElßEI·':,FI ... DHIAi'l 
VL. Ol . 
N.VEREINB. 
HIBT. 1:: .. ~iHl 
UL 01 
1'1. VEf':E INf.< .. 
II..JßT .. 1~. ~i18 
UE 06 
VL 01 
FR1;3 .. 00··-17 .. 00 
ßEM. I':AUM INST .. 
VL 02 
DO:L~'i .. 00····:16 .. ;!,() 
c :.~ 
UE 01 
DI.1.b .. .tt~·:J····:l.B .. l.~J 
c ~~ 
VL. 02 
MOOB .. 00·-·0~' .. :~0 
1-1 l 
!.JE 01 
MOO'J .. 40· ·l.O .. 2~; 
1-1 :L 
VI ... o:~ 
MD:l'+ .00·--1.~; .. 4:') 
i'1 :L 
UL 01 
MO 1 ~:.:i .. .1. ~.:i· ·l b .. ·.30 
M 1 
UE 0~! 
INln .. 
UE ()(., 
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61721 ANLEITUI~G ZU ENTWUEI~FEN A .. ü. BEI<IETEN !~Y!:>TEMDYI~AMIK.ELEKTHO··- IUCHTEF<.ARMll'l 
MECHA~II K, EL.EKTF~ I f:lCHt:: A~rm I LE<i :, l'ot·IGLWf.'ot·IDTE EI...EKmO~I I 1'\ 
61722 EINFUEHHUNG I~l DIE METI~OL.OGIE HOHN,KL.AUS 
61. 72:~ FERriGUNGBME!3STECHNIK HOf':N, KI...AIJf3 
617~?.4 UEBUNGEI'I 11'1 FEHTI!5lJNGSMEßSrt:.:CI·INIK HOHN,KLALJB 
HOF<N, KLAUS 
t..1726 SEMINA!~ FUEH MF.::Tf<OL.OGIE Hüf<N, KLAUS 
61"72"7 STUDIENAHBEilEN AUF DEM FACHGEBJTT liEf< MESBTECHNIK HDf(N, KL.AU~l 
6112U UTUDIE~IAfmEITEN AUF-DEM FACHGEf<JT:T l:tt::f': MEUHTECHNIK 
6.1729 DIPl..üMAf<BE.I"r:::.~l Aur: DEi1 FACHUEF.<IET DCF< Mt::f.>::nrt:HNIK HDf<N, KLt~U::; 
(., 1 "7:30 BTI.Jü IE~Ii'of<HE I JEN l'olJF DEM r: ACHbEB I ET DEI~ FERl I GUt-H.';;lMEHS"f"ECI··II··I I K WE H4Gf<ABEf·l, VON 
6l"l3l ßTUDIENAI~E<EITEH AUF DEM Fl'oCI·Ißl':I<IET l:IFH r·~::rn:t:UUt,IC·)SMI:o:t:::;TI:::CHHIK ~.II ::r~ICRtil:<EH .. VOH 
6:1."7:.12 J)If''I ... OMARBEITEN AUF IIU1 FACHUEI<.H::r DU< FCf(fiGUNGüMI::.m;n::c;HHII( WEINGf~Af.tEH,.VDN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WEI::;u;:, FI ... UI·liAH 
KI...UTZ ,. Dt..ll:::t,rll.:H 
WEN TE, HOI...OU~ 
WEHTE., HOl.. GEl'< 
HEY ,. HE':!... MUT 
HLY,HEI...MUT 
1'\l..ClTZ ,. OUENTI .. J:: 
KRUSE~G., 
WEI~TE,H .. 
HLY , HEl .. MUT 
KLOTZ, GUEI,rrHt::JO: 
Kf·':UßE .. UUEHTLI': 
~Jt:J~ Tl':: , HDI... UEJ': 
HEY,HE':LMUT 
I<J .. ClTZ ., Ot.Jio:HTHER 
KI(I.JßE .. GUt:J,rrt:J': 
~JE~rn ... HDI...GEJl 
N.N. 
UE 06 
l)J._ 02 
fl[.l.l. .:1 .. :1. !'i··· lA .. 4 ~'; 
p 4 
VL. 0:.> 
~1:1. OH .. 00 ··0'? .. :30 
1...1\ ;,s 
l.JE 0:1. 
MI()') .. 40·· 1.0 .. ;,~:'; 
1...1"; :·1 
ur: 02 
:u,t:n .. 
UL: (n 
IN~3T .. 
UE O.J 
l.JE 06 
UL Ob 
Vl.. 0:1.. 
Mllf.l ... (.,~:.:;,, :1.·1+ ··1·Ci 
HI::>T .. 
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1 6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62701 FLUGZEUGBAll I -ENTWERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN KOmliRA, HORST 
62702 UEBliNGEN ZU FLUGZEUGFAll I -ENTWERFEN VON VEF<KEHRSFLUGZEUGEN KOBSIRA,HORST 
b2703 LEICHH<AU I ·-· EINFACHE INGENIEliRTI-IEORIEN KUSS! RA ,HDf<ST 
62704 UH<UNGEN ZU LEICHTBAU I EINFACHE INGENIEURTHEORIEN 
6270~; LEICHTBAU .III - EINFUEHI~UNG IN DIE HTADILITAETBTHEDFUE KDf:lSIRA, HDF<ST 
6Z706 UEBUNGEI~ ZU LEICI-ITI<AU III - ElNFUEHF<UNG IN Dl.E BTABILITAETB···· KW:ißiRA,I-IORBT 
THEOF<!E 
62707 LEICHTBAU IV •· FINITE ELEMENT METHODEN KOSßiHA,HOI'<ST 
62708 IJEBUNGEN ZU LEJCHTIIAU IV ·- FINITE ELEMENT. MEH!Dl.cEN KOSSIRA,HOHST 
62709 TEILVET~SUCH ZUM GRUNDLABOf< IN LUFT·· UND HAUMFAHfnECHNlK 
62710 STUIHENARIIEITEN IN FLUGZEUGBAU KOBSIRA,HORST 
62711 f{flJDJENARBEITEN IN F~_UGZEI.JGBAU KOSBIRA,HORST 
62712 DlPLDMARJ:<EITEN IN FL.UGZEUßl:<AU KOSßiRA,I-IORBT 
PUHL, HANS··-WILH. 
NEUMAN~I, DETLEV 
N.N .. 
WOLF., KLAW3 
I''OHL.., HANS-·WIL.H. 
PDHL.. ,HANS··-WIU-1 .. 
N.N. 
PDHL,HANS ··kll.I ... H .. 
N.N. 
VL 02 
l!OOB. 00·-0'~. ;30 
P 8/LK ~; 
UE 02 
[1()09.45·-.1.1.15 
P B/LK ~i 
VL.. o;;! 
UE 02 
Dl09 .45·-13. .1~; 
ß 6 
Vl.. 02 
MlOB.00·-0? .. ;~() 
I...K ··' 
UE 02 
MI09 .. '•~5-··ll. .. 1~::; 
l..K 5 
VI ... O:! 
D0l3 .. :l.~::i-14 .. 4~.i 
I...K ··' 
UE 02 
no.t5 .. oo ··t6 .. :~o 
I...K '·' 
UE 02 
MI :L:3 .. 15·-14 .. .tt~5 
LK ··' 
UE 06 
UE 03 
UE: 06 
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627.1.3 BTUDIE~IAf·mEITEN IN LEICHTBAU KDßBIRA,.I·iO~~ST 
62714 STUDIENARBEITEN I~l LEICHTBAU KOS.t>IF<A ~" HtJf~ST 
62.71.5 DJ.PLOMAf~BEITEN Hl LEICHTBAU KOßEII'<A,HCJI'<ST 
62716 ANLEITUNG ZU WißS. ARBEITEN AUF DEM GE:E<IF:.T DES FL.UGZLUGE!AUS t<:USSif<A,HOI~BT 
UND LEICHTBAUS 
62717 AEI~OELASTIK I FDERSCHlHG.H?\I~ß 
62"71B LUFTVERKEHH UND FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVEI·<~:EHf<BGEßLl .. LßCHAF··· Gf(OEßEH, HERBERT 
TEN 
62"719 AEJ<ODYNAMIK I I <THAGFLUEGEL THEORIE> FUI:.f< 7. ßEM. HUMMEL,, lH ETI< ICH 
62"720 AERODYNAt1IK II (Tf<AGFLUEGEL.TECHNIK> UEBUNGE:N FUEf< ., BEM. 1-IUMMEL,DIC'IHICH 
fiUMMEL,DIFTF:ICH 
62"722 STI~OEMI.JNGSME:CHANIK III WTI·mEMUNGEN MIT f<lc:ImJNG,. CmUNI.IL.AGEN> HlJMMEL,DIETf<ICH 
627?3 ETUDIENARI<EHEH IN AERODYNAMH: 
62'724 IHF'LDMAf<BEJTEN IN AEf<ODYNAMJK 
6272~,.; ANLEITUNG ZUM WI~:;s. Af<l-<EITEN 
H1 FACHGEHlET AEI{DIW~IAMIK 
62726 AEI~Ol:oY~IAM Il< DEf.: TUI~ItOMABCH l HEN II FLJU{ /. r;EM .. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HUMMEL,DIETRlCII 
HUMMEL, DIETR[CH 
HUMMEL,DJ.ETIUCH 
~H Al~~;., IJDD 
NEUMAN~I, DLTLEV 
WOLF , KLAU~> 
NEUMt~H~I, DETLEV 
~JOLF , I\ LAUB 
UE Ob 
UL 
VL 02 
MD09 .. '•::i·· 1:1. .. l ~'; 
LK .. s 
VL o:.' 
MO :L ~:5 .. '•:::.i··-:1. B .. l ~::; 
LK ··' 
VL. 0~.~ 
Fr·;:oa .. OO····O? .. ::Sc· 
S t,/LK ~::i 
uro: 01 
FF<09 .. AO····:l0 .. 25 
s 6/l..l'( ~5. 
VL 0~? 
II0.1.6 .. 4~:j····1U .. l.~·j 
l..K ~' 
\,'1... o:.? 
FRll. :30 .. :1.;5_ 00 
L.~: "' 
UE 06 
UL 
VI ():.! 
MUl.J..::SO-··L:S .. OO 
GLM- I<AUM lNbT .. 
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62727 STUDIENARBEITEN A.l!. GEBIET D. AEf~fJDYNAMIK D. TUf~f.<fJMAf:lCHINEN BTAF~K,Uf.IO 
62728 DIF'LOMARE<EITEN A.D. GE.BIET D. AERODYNAMIK D .. Tl.JHBOMASCHINEH !HAHK,IJDO 
62729 HTHDEMUNßf:lMECHANIK I <FUEf~ ~~- SEM. MAGCHINENBAUl STAf~K, IJIIO N.l~. 
62730 STI'WEMUNGSMECHANIK I UEBUNGEN (Fl.JEI~ :3. SEM .. MASCI-IINENI<AW STARK,UDD N.N .. 
62731 Gr~UNIILAGEN FUEH DEN ENTWURF VON f:JEGELFL.UDZEl.JßEN THOMAf.l, FRED 
62732 DIPLOM- l.J. STUDIEI-IAI~BEITEH I. FACHGEBIET FL.I.JGZEUGAEI':ODYNAMIK THOMAS,,FF<Elt 
627:33 FL.UGFUE:HRUNG I I <FL.l.JGFUE:Hf~UNGSSYBTEME> 
627:34 BEMINAI';:GHUI"F'ENUEBI.ING ZU FLUGFl.JEHHUNß II 
( FLUßFIJEHf~l.J"IGSf.lYSTEMEl 
62736 UEBUNGEN ·zu FLUGPHYSIK 
62737 BTUDIENARBEITEN A. D. GEBIET FLUGFUEHr;~l.J"IlJ 
6273B STUDIENAHE<EITEN A. !) .. Gf;clHET 
627:39 f.IIPL..OMAHBEITEN A. f.l. FACHGEI<IET Fl..UGFl.JEHf<IJNO 
SCHAENZEf~, GUNTI-I. 
SCHAE~IZEI'<, GUHTH .. 
SCiiAENZEf(, GUNTI-1. HEIHTBCH, T .. 
SCHAENZEH, GUNTI-I. 1\lNliEL, WOI. .. FGAI,U.> 
SCHAENZEH, GUNTI-1. J:<I'~U~I~II':R ,. u:mK 
FHOßi\AWF.TZ, K. · ·0. 
~>WOL 1 t•I:,>KY ,. i~A"II''f~ .. 
1-IEIHl!:lCH, T .. 
K I NDEL ,. WOLFD. 
SCHAENZEH , ßlNJ'H. m~UNHEI~, J.1 I f~K 
f"finßKAWt::TZ ,.I\ ...... Cl .. 
SWDLINSI\Y ., MAN!' I'( .. 
HEINTf,lCH,.T .. 
KINDEL,WULFG. 
SCHAENZEF<, GUN n I • 
!3CHAE.NZEH. t_;LNfH. 
UE Ob 
VL. 02 
MI09 .. 45 .. 1L15 
AM 
UE 01 
MI ll .. :3() .. -1~!. .. 4~'; 
AM 
VI ... 02 
UE 
VL 02 
DD14 .O(l .. -1~'; .. :'>() 
I~IDT .. 
UL 0~!. 
MHü .. Oü--·ll .. c10 
INST .. 
VL 02 
FI'~OB .. l ~;; .. 09 .. <t5 
IHST .. 
UE 0~!. 
Fl'( 1 0 .. ()1,) .... 11 .. '10 
11'-IST .. 
UL o::.~ 
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6~!"74l. NUMERISCHE SIMULATIO~I tJOt-1 TECHN. ~>YSTEMEN JACOI<, HEr I-IR. LJ • 
62'742 f.lTUr.tiENARI<EITE:N A. f.l. UET:<IET DEI': ~:>IMULATlONß·-· U~lü UPTIMIER··· JACOB,HEINR. G. 
UHGBTECHNIK 
62'74'3 f.IIPLOMAI~BEITEN A .. D. GEBIET J:l. HIMULATIO~IB· ... UNI.! OPTIMIEI~- JACO[<.HEINI~.G. 
UNGSTECHNIK 
62'744 f::INFUEHRUNG IN DIE FLUGI,IAIJIGATJ.Dt-1 KARWARTH,KAHL·-E. 
62'74ti EfmDNOMISCHE ASPEKTE DER LUFT·-- UND f~AUMFP.ol--lfnMEDIZI~I 
(HUMANBIOLOGIE AM AI'WEITDF'LA'(Z IM COCI<F'Il) 
62'746 ENTWURF tJON MEI-IRßf~OFßßENF<EGEU.iY\.>TEMEN 
6274'7 UEBUNGEt·l ZU ENTWUm:· Vot·l MEI .. If{Gf::oEßHEt·II':EI.JELBYSTEMic~l 
627 4B FLUGREGEL.U~IG I ( '7. SEM .. ) 
62749 t.n::mJ~IGEN ZU FLIJGREGEUJ~IG I 
t..2niü HTUDIENAf<BLI'lEt•l A. ü. FACHDEBILT FLUGREGELUHU 
62'7'C.il ßTUltJ.ENAf<BEITEN A. D .. FACI-IOEJ:([f;:r FLUGI·<EGELUNG 
627~i~-~ DII"'I. .. Dt1Af<F.<EITEH A .. o. F1~CHOU<IET FLUGI'~EGELl.JI-·ID 
6:Uci:3 ANLEITU~IG ZU WI!:>ß .. ARl<l'TIEN A .. D. FACI--!CJEI<ILT FU.JGI'<EGELUNU 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
I~ENEMANt-1, HORST 
l.II~OCKHAUr; ., f':UitOLI" 
E<I~OCKHr,us, RUDOLF 
BROCKHAUb.HUDULF 
I<HDCI\HAU\3, HUlJULi' 
Br~DCKHAU8 .. RUDOL.F 
imoCI\HAUt>, r~unm.r 
lO<f<OCKHAUB, F-:UDOLF 
BROCI<HAU\:i.RUDOLF 
BU~:>CHULTE "W J HF I;: .. 
I:<U~lCHUL.'H::, W niFI': .. 
IJI... 02 
MU:t:3 .. 00····l6 .. 00 
H-IßT .. 
UF: 06 
t.n::: <>6 
VL 02 
DI lJt .. 00· ·16 .. 00 
:u ... ltrr .. 
VI... 0:1. 
Fl'<:t4 .. 00--.. l~; .. ()() 
H·lßT. 
VI... 02 
Mülb .. 3o --:w .. oo 
:u,I\:>T .. 
ur:: o•>. 
MI:U .. OO .. l:", .. OO 
IH~lT .. 
VL 02 
DI09 .. 0ü····J.0 .. 30 
UL 02 
l:II:J.O .. .t+~:s ··1:~~ .. 1.~.) 
INBT .. 
ur:: o:-.<. 
UL 06 
UL 02 
VI... ü~.~~ 
1'1 .. \!EI':I::tHB,. 11-1::;-r .. 
UL 06 
i'I.VEI'<I :I NI< .. 
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6275t> FLUGMEC.'HANIK I f<EICHERT ,G. 
62757 FLUGMECHANIK I UEI<UNGEN f{ElCHERT ,G. 
62"750 FLUGMECHANIK lll 
62'75'l FLUGMECHAI'III~ II I UEitUNGEN REICHERT,G. 
62760 FLUGMECHANIK tiEf~ [lf~EI-IFLUEGLER I REICHEFn,G. 
62761 FLIJGMECHANlK ItER !IRCHFLUEGLER 1 UEI<UNGEN I;EICHERT,G. 
62762 DIF'LOMAf<BEITEN IN FLUGMECHANIK f<EICHEHT ,G. 
62763 BTUIIIENARI<ElTEN IN FLUGMECHANIK REICHERf ,G, 
62764 STIJDIENAf<BEITEN IN FLUGMECHANIK REICHE:RT,.ß. 
62765 A~EITUNG ZU IJISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET liEF< FLUGMECHAHIK I~EICHEF<T,.G. 
t..2766 TECHNiSC.'HE: AKlJSTIK .UND SCHALLSCHUTZMASGNAHMHI DAS,I~f~AB.ti-lf.IO 
62767 ANLEITUNG ZU DIPLOM···ARBEITI:I~ IM FACHGEI(I:E:'T BTI~OEMU~Ißß .. ·· 
MECHANIK 
62768 ANLEITUNG ZU HTUlHEI~-ARfl. IM FACHGEBI~:T ßTI~DEMU~IGßMECI-IANIK 
62'769 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEJHCT DEI< I':,;UMFI...UßTECHNIK 
627'70 ANL.EITUI,IG z. Wlßß .. ARBEITEN AUF DEM GEf.<IET DEH 
RAUMFLUGTECHNIK 
62'7'71. BTUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER I':ALJMFLI.JGTECHI,IlK 
DAS, AI~Af<I NllO 
DA!3, ARAI<HIDO 
f~EX,DIETfUCH 
I':EX,ItiETI':ICH 
I':EX,DlLTIUCH 
62'7'72 STUDIENAHBEilEN AUF D. GEBIET DER LUFT··· UND RI;UMFf'oHHTTECHNIK f<EX,DIEHUCH 
KUEPPER,THOMAß 
RUSSCJW •• JOEI-<G 
MEYEH,F .. ····W. 
VL. 02 
MI 08. 00-·09 .. ;30 
H 1 
UE 02 
MH)9 .. 4~j-1J.. 15 
H l. 
VI... 02 
MI14.00·-15.:?><> 
INST. 
UE 02 
DOOf.!. ~~0·-·1 0 .. 00 
INBT .. 
VI... 02 
l)IOB .. 15·-()9 .. 45 
n!ST. 
UE ()2 
I:<rU .. 4ci--·12 .. 30 
li-IST. 
u~:: ob 
UE:. 06 
UE ()~~ 
t.J[ 
VI... 02 
UE: ()3 
LJE. 
UL 06 
UE (ß 
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6Z7'73 UEE<UNG ZU I~AUMFLUGTECHNIK II I~EX, DIETI~ICH 
b27"7'+ RAUMFLUGTECHNIK I I <Sf'il"El..l.. I TEH I.J. :'':AUMßOHDE:f".l ,.l..foGEHT M< I 1 ... Ir:; Ilö>-- m::x, D lETFU CH 
f~U"IG • WAERMEHAUBHAL..T, HACHRlCI·ITf;HUU<ERlRAGUI,IGl 
62'775 .FU.JGTFUEBWERKE I URL.AUE<, ALFF~ED 
62776 UEBUNGEH ZU FLUGTf<lE:EtWEI':KE l 
b2'777 BTl.JDIEHAfmEITEN AUF l:IEI1 GEBIET DEF< FLI.JDTfUEBWEF<KE 
6277B HTIJDJEI-IARBE!TEH AUF DEM GEBIET DEI'< FL.UGTIULI<WERKE 
627'79 JHPL..OMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLI.JGmH::HWEr-<KE 
627!3() ANLEITUNG ZU ~JIBB. AR!.'<EITEI~ IM f'ACHGEI<IE:T FU.JGTI':IEBWEI'<KC: 
627f.l1 J)lPL.OMAf·<BEITEN AUF DEI1 GEBIET DEr< f{AIJMFLI.JGTECHf".IJK 
62'7B2 HTUlHE"IAI~I<ElTE:I~ AUF DEM GEBIET DEI': RAUMFLUGTECHNIK 
62713:~ BTUDIENAFmEITEN AUF DEI1 GEBHcT DEr< F<AUMFl .. UGTECHNIK 
62'7B4 UEI<UNG ZU I{AUMFLUGTI::CHNIK I 
to~UfJ~'; HAUMFL.I.JGTECHNIK I 
62'7!36 TEII...VEI':ßUCH ZUM GRLMDI...Al:<Of{ DEr< LUFT .. Uf".lli r~AUMFAI·ilnTI:::CH~III< 
URLAUl<,Al.FHED 
UF~L.AlJJ;, AL.FI~ED 
Ul~l..AUf.t, Al.FF<ED 
Ui'<l.AUl), ALFI~ED 
DI...DEKOP, WERNEI~ 
OLDEKDP, WEF<NEf': 
Ol.DEKOP, WEI'~HER 
DLDEKOP,WEHNEI< 
DDZENTEI'I It.. I...UF 
.. -LJ .. F<AUMFAI·IRl'T. 
I<UNTE,K .. l). 
WAL.L.E, ßEI<Af<I:<O 
AXMAI'Ii'l., ,.JUACHIM 
AXMI'ot4H • .JDACI·HM 
UE 0:1. 
flü(Y? .. 4•;:.i· ·ll .. :1.~) 
I...K ·:. 
VI... 0~1 
M109 .. 4~:i -<1.::.~ .. :1.::; 
D0ll .. 30 .. · L! .. lc'.; 
LK ··) 
VL o:.~ 
Dtl:l.1 .. :30 .... 1:3 .. 00 
LK 6 
UE. 0:1. 
I...K 6 
UL 
UE 
UE 06 
UL (ß 
UE 0:1. 
üll:?) ~ l 0· ·13" ~::;:::; 
LJ< •. , 
t.,.IL. 0:.!: 
MO:l4.00 .. 1~>Jt:·;, 
U·<: ') 
UL 02 
MIJ.4 .. 00· ·1a .. ,:=:; 
l...t'-: 2 
6270/ ~lLMI~I.Oof< FIJEH LUFT UND RAUMFÄHRT DOZ. FL.I.JGTECHHIK WI~3:3 .. i~1·4GE~>TEL.LTL UL Ol 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
[IJ.09 .. A~:J ··1:J. .. l~::j 
DO.ll • .:SO .. L~.00 
LK 5 
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b278S KOLLOQUIUM FUER LUFT UND f<AUMFAHRT 
65752 ßEMIMAR FUEH MECHANIK 
6575;3 KOLLOQUIUM FUEf< MECHANIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
6370.1 EINFI.IEHRUNG IN fJlE FOERIIEI?TECHNIK 
63702 GF~UNDLAGEN DEf< STETIGFOEHIIEf<ER 
63"703 UEBI.JNGEI~ IN FOEI~DERTECHNIK 
637()4 SEMINAR FI.JEI~ FOERDEJ~·-· UND ANTF:IEBBTECHNIK 
6:370!"i STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DI'R FDEI~IIEJ'!TECI··II,IIK 
63706 DIPLDMPoFWEITEI~ AUF DEM GEBIET DEI~ FOL~F:rof.J':"I"ECI·II,IH\ 
63".7()"7 TECHNIBCHEB ZEICHNHI 
IOOZ.. FLUl1TECHMIK 
DOZ. DES MECH. 
ZtNTRUMS 
m:Jz. r•ES MECI-i. 
ZE~ITRUMf.> 
TI~OI'i:MANN, )) I ETEF< 
THOf~MA~I~I , D I ETEf~ 
THDRMAN~I, DIETE:F( 
H·IUimANN,DIETER 
BJ:;:UESEJ~ )' F'ETEF< 
THDRMAI~N, l! I ETER 
THORMANN, D :1. ETEH 
f<RUEBER,PETER 
IJ[: Ol. 
MI15 .. 45·-1"7 .. 30 
LK 5 
UE 01 
UE O.t 
VL 02 
DI l-'t .. 00 ·· .1. '.'.'i .. 4~'-'j 
LK :?i 
VL. ()2 
MO:I.4.00 ··1~;.4~) 
LI~ 3 
~3TEIN.F:UDDI..J'" UE ():1. 
W!Sl'>EfWDT ,EI:<Ef<H. DIOH .. 00-·09 .. 30 
:u115 .. .t+~:i····:L6 .. 30 
S 6/LK 3 
KAMP, GUNN(.of'i UL 02 
!:lTEIN,.f<l.JDOLF tHl..t+ .. OO· ·16 .. 30 
WESTF'HAl.., CHI'-:1 ßT .. LI~ ;5 
WHlßE:r':DI:<T "El'<E:T"··I .. 
~:rn:IN"I,I.JDOI...f"" l.JF 06 
WJ:r,lBEI'<DDT .• Ef.<E'J':H .. H. VEI'':L Hlf.< .. 
t;TE:ltot,,"UI.IOI ... F Ul:c 06 
!4 I f:lßEI·<OJ)T, Ef.<EJ<I··I.. H .. \.'Em:: I 1'11< .. 
lJL 01. 
MDO'J .. 4~'i··l () .. 30 
AM 
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6370B UEBUt~GEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
63709 GRUPPENUEBUI-IGEN ZUM TECHI-IISCHEN ZEICHI-IEN 
63710 ZAHNf~AitGETFUEBE 
63711 BTUIHENARBEITEI-1 AUF DEM GEBIET DEf< ANTRIEBßTECHI-IIK 
6:371;.~ DIPL.ClMAf':BElTEN AUF DEM GEBIET DEr~ A~rmiEBSTECHtHK 
6:3713 MASCHINENELEMENTE 2 
63'71-4 ElNFUEHRU~IG ZU DEN UEE<UNbEN MA!>CHINENELEMENTE •. , 
63"71:'; UEBUNGEN 11ASCHINENEL.EMENTE ~~ 
6~~-71{, !.>TUDIENARBEITFN Atn::· DEM UEBIET DEI~ MASCIHNI:::I-IELLMEI-ITF 
6:5717 DIPI ... DMARBEITE~I AUF DEM GEBIET DER MAßCHINE~IEL.EME~ITE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BF<UEBEH, PETEF~ UE Ol. 
MO:LO"Zi~5 ··:l.l .. ::.~0 
AM 
BI~UEBEJ~, PET ER HEYEl'i,I·IAI•I~;;----,JDACH UE 0:3 
KP<MP .. GUHNAI( MüL3 .. 00----Hl .. OO 
WEBTPHAL. ,CHRHlT, BRO'IHIAN 
i<I':UESER, PL'l'ER 
Bf~UEßE:f<, PETEf~ 
GLI ENI CKE:, ,J()ACH .. 
HEYI::R, 1-IANb--· .JDACH 
KAMP, GUNNAF~ 
Wl:cSTF•HAL., Cl--li~ IST. 
BEYE!(, HANß -·,.JOACI·I 
I~AMP, GU~INAH 
WESTPHAL.. ,. CHH I :.:>T. 
l:lLIENICKE, .JOACH. WHlB .Ml. TAI~I<LI'l EJ( 
GL..I ENICKE , .• JDACH. WI SS. ~~ IT AfmE ITU~ 
GLH:N:tCKE ... JUACI·I.. WIS:3 .Ml TAI'WElTEI~ 
GLJEt-IICKE ... JOACH.. WIBB .. MITARB[:ITEl~ 
VL o:-~ 
MI:t:L .. ;:>0---·1:5.00 
I...K ::1 
UE 06 
UE Ob 
VI... 0'• 
DD:LO.:'SO --.1.:->. .. lc', 
FR11 .. :30 --1:3.00 
AM 
IJE O:t 
DI:L2 .. 1~:; .. 1~~. 00 
p 4 
UE 01 
ItD1-4 .. 00·-·Hl .. OO 
LJE.. (),', 
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~ 6.4 Konstruktionstechnik 
64"701 MASCHII~ENELEMENTE FUER LLLKTI':UTECHNIKEI'< 
647()2 SEMI~IAf~UEBUNO ZU M<i~>CHINENELEMHITE FI.JEF~ EL.EKTI'<DTECHI,IIKD~ 
64"703 OI':I.JNDLAGEN DER MlNSTRUKTIDNSLEHI~E 
64"704 SEMIHARUEEII.JNG ZU GRLI~IDLAGEN DEI~ KUNSTI<IJKTIDI~SLCHRE 
64"7()5 ME:CHANISCHE FUNKTIONSEINHEITEN <ZAHNI<ADTECH~IIK/BTIRHRADGE···· 
TRIEBE I 
64"/0b SEMINAF~UEBUNG ZU MECHANISCH[': FUNKTIONßEINHEITHI <ZAHNf~AD--· 
TECHNIK STIRNRADGETIUEEIEJ 
64707 STUDIENARElEITEN 1'\UF DEM GElllCf" DER I<OI,ISTI~UKTID~ISTECHNIK 
tA"lOB STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DEF( VEf~ZAHNUNGBTE:CHNIK 
64"709 BTUDIHIAHE<EITEN AUF DEM GEBIET DEI~ FEI~IWEI'':KTECI··II'IISCHEN 
FUNKTIClNSElNHEITEN 
64"71() HTIJDIENAI<BEITEN AUF DEM GEBIET DES J<J:::cH~JERUHTD~STI.JETZ"TEN 
KONBTf<UIEI~ENS 
64711 IIIPL.OMARE<EITEN AU!' DEN GEBIETEN DER J<:D~IbTI':I.JI\TIDNSTECHNIK, 
FEINlJERKTECHNIK, VEfaAHNUNGßTECH~IIK U~ID CAD 
64"712 INDLJBTRIAL DESIGH H 
6471~i IHDUSTHIAL DESIGN U 
ROTH,I<ARLHEII,I:Z 
ROTl-I, KAF•:LHEIN:Z 
I~OTI-1, I<AI~U·IE I ~IZ 
F<OTH, I<ARL.l-IE 1 NZ 
I~DTH,KARLHEII~Z 
f~OTH, KAI"~L.HE .L NZ 
ROTH,KARLHEHIZ 
I':OTJ-1, KAJ~LHE I HZ 
HOTH, KAf~LHE I HZ 
ROTH,KARLHEINZ 
I'<OTH,KARLHElNZ 
HAMMAD,FAROUK 
HAMMAD, F A!WUK 
HAUPT, ULI<ICJ-1 
HAUPT ,I.JUUCH 
MDHMEYFH, GUN~IAH 
DEf<HAKE, THOMr~~; 
BAF<I'~ENSU-JEE~I, ,.J" 
HAUPT, Ul...l': ICH 
WEt~ZEl.. ,, A~IDI'~EAS 
\.IERHAKE,THDMAS 
f.<Af·mENf:>CHEE~I , .. .J .. 
H'~UPT ,UU~ICH 
f.<mJECKNER, THUi'1 .. 
HAIJPT,ULYICH 
WENZEl ... ,. t!-sNili:~Et-~•~> 
MOHME. YEJ'(, UUtoiN<)H 
W::: .1: OE I ... , KLAU::> 
VI... 02 
Do:t.o ... :~~.:i·M·t2 .. o~:-; 
UE 02 
S" AUSI-IAI~G INSL 
VL 02 
ß .. Al.JSH•iHG I~IBL 
UE 02 
~).. I~U~>HANG INf:>T .. 
VL. 02 
MJ:l.:'i .. ()() ··l.6"30 
INST .. 
u:.:: <P 
[10()9 .. 4~.i ··l :1 ... 1 ~:_;; 
IHST" 
UE ()6 
Ul::. 06 
I.IE 06 
UE: 06 
VI ... O:L 
Mll~::J .. A-~:,. ·:1.9 .. .1. ~.} 
1...1" (, 
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64714 !3LMINAI~ FUEI~ KDNBTRUKTIDN:>I. .. LHf~E 
61708 BEMINAR FLIEH FEHIWERKTECI·I~I:li<; 
13'724 DIPLOM··· UND STUDIENARBEITEN Ul Af<Itl::rrc>I.JI~.>BEH,;CHAFT UND 
ERGONOMIE 
6.5 Mechanik 
6~;·101. MECHANIK I FLIE:I~ EL..LKTROTFCHNIKEI~ 
6:::;702 UEl1UNGEN ZU ME:CHANIJO:.: I FUE:~ ELEJ'\Tf~OTE:CHNIJ·U=R 
65/();3 SEMINAf<ßf~Uf"PEN ZU MECHANI~; I FUG~ El..EKTf<OTECHt·l.iKEI< 
b~il()~; LJEHlJI·4ßHI ZU SCHWINGUt>IGbl..EHI":E 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROTH,KARLHEINZ 
SCHIER,HANS 
RlCHTEH,ARMlt>l 
N.N. 
ROTH, KAI(LHL IN:t 
KlRCHNEF< ,J ..... H. 
Bf~OMMUNDT, 1::. 
BI':OMMUNDT .. E .. 
BI·':DMMUNDT .• t::" 
BI~DMMUNDT,F. 
Bf::OMMUNDT, L: .. 
F.<I~OMMUNDT .. E. 
H .. N .. 
H .. N. 
H .. H .. 
UE 02 
Dll..~).,üü· ·.1."/' .,00 
11,1:rr .. 
UE 02 
VI... ();?. 
M J 1. A .. o~~i·" t .1.1 .. :·.:;.n 
l:IUJ.:I ... 30··:U .. ÖO 
Al'! /f'' "• 
uE o::! 
Fr:;~ l ~::.; .. 00··· l. b .. .'10 
t,M 
u:.:: o:.> 
l:IOOB .. OO··O? .. :·:;o 
B :1. 
VI. (J~.> 
MDl~=.-j .. ()(} ·l[) .... :SO 
AM 
u:::: 01. 
lii 1.2 .. 1'5· ·:t:!; .. 00 
1~1M 
UE:. 0:1. 
N .. VU'·:L .I:HB .. 
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6'5707 NICHTLINEARE SCHU!Nßt.JNGEN 
6!:';"708 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65"709 STUIIIENARirEITEN AM INSTITUT FUER TECHNH>CHE MECHANIK 
65710 DIPLOMAHBEITEN AM INSTITUT FUEr< TECHNISCHE MECHANIK 
65711 HOEHERE FESTIGI(EITBLEHRE, GEHTAL T- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65"71~~ I.JEF.rUNGEN ZU HOEHEf<E FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT-·. UND 
I<lcTRIEl<BFEST IC'li<EI T 
65713 EXPERIMENTELLE ßF'ANNU~H3SANAL YSE LU 
<NEUEF~E OPTif:lCHE METHODEN) 
65714 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLE!~ MECHANIK 
65715 DIPLOMAHIIEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65716 FACHLABOR MECHANIK 
65717 ANALYTIBCI-IE MECHANIK I 
65718 UEI-<U~IGEN ZU ANALYTISCHE MECHAI~IK I 
6571.9 EniFUEHRUNG n1 DIE TECHNißCHE AKUSTÜ~ 
BROMMUNIIT,E. 
:F.IROMMLJNIIT,E. 
BI~OMMU~IIrT, E. 
BfWMMUNDT, E. 
lU TTE:I<, f<El NHOLD 
f~ I T TEf~ , f~E I ~I HOLD 
f~ I TTE:R, RE I NHDLD 
IUTTER,RElNHOLD 
OTTL,D. 
RITTER,I'~EINHOD 
OTTL,D. 
HECKEr;:,F .W. 
KERLE,H. 
OTTL,IIIETEr; 
DTTL, DIETEI~ 
DTTL.,DIETER 
DTTL.,DIETER 
STABEN,H. 
MITARBEITEr;: 
DTTL,D. 
HECI\EI<,F .. W. 
A~·IDREBf:N .. K. 
!··lECKER, F. W. 
HILEIIG,.J. 
ANDf~ESEN, K. 
HECI(EI~. F •• W •. 
HIL.BIG, • .J .• 
VL 02 
DI13.1~;·-14. 45 
SEM. RAUM 
SPI EL.MAN~If:lTf':. 11 A 
UE <>1 
[ll15 .. 0()-15 .. 4=j 
SEM. RAUM 
SPI ELMAN~I:.rm. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
IIIO?. 45-11.1~; 
H 2 
u:': 02 
DDO<J. 45-11.1!:'; 
H ~'l 
VL 02 
SEM .• f<ALJM IHST. 
UE 06 
UE Ob 
UE 04 
VL. 02 
DO:I.t .. 30····1:3 .. 00 
H 1 
UE 01 
MOl'~ .. 00···1'5" A~::j 
H l 
VL. 02 
MI14.00-··:1.6.00 
IHbT. 
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65720 TECHNISCHE MECHANIK IH FUEJ~ MASCHHJENE<AUEH BTECK, ELMAJ~ 
657n UEBUNG ZU TECHNISCHEN MECHANIK II FUEf~ MABCHI~JEHBAUEF~ ST::::CK,EL.MAH 
65722 SEMINARGRUPPEN ZU TECJ-JNISCHEN MECHAJ~IK III F"UEf< MASCHINEN···· f;TJc:CK .. U.MAH 
BAUE!'~ 
65723 VARIATIONSMETHODEH IN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65"724 IJEBUNG ZU VAFUATHJNSMETHODEN IN DEr~ KDt.JTI~JUUMSMECHAHIK 
65725 KONTIHIJIJMSMECHANIK 
6~'i726 UEBU~JG ZU KONTINUUMBMECHANIK 
65727 STUDIHIAI~BEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHAJ,IIK 
6572B ßTUDIENAf<I<E.tTEN AUF DEM GEBIET DER TECH~llßCHEN MECHANIK 
65"72? DIPLOMARBEITEN AUF DEM UEBJET ftEn TECHNISCHEN MECHANIK 
b5730 TECHNISCHE MECHANIK F. MACH. I 
Lageplan 
Verzeichnis der -1 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BTECK,ELMAH 
STECK, ELMAF~ 
·~HECK, EL.MAR 
BTECK, EL..MAJ~ 
f:iTECK "El...t1~s: ~ 
~3TECJ~, EL..MAH 
STICKFDRHi, . .l. 
f.JfWEHL ICH, ALBERT 
Vl. 02 
DOOB .. 00····09 .. 30 
p 4 
UE Ol 
MU:J.2. :L:S·-1;3 .. 00 
p " 
Gl,UEHL..:lCH.J-IUI:<ERT UJO. 02 
SCHL.UMf.>, HAFnMUT 
GUEI<EL, :tJ~UEl<UHG 
GmJEJ·JLI CH, HUBER!" 
HESSEL.r<ARIH .I· I. 
~:Uf<l.. I K, Fr~ :l TH.JOF 
BCHLUMB,HARTMUT 
GDLHLL,. INGET<I:Jf':ß 
DHDEHL I Cl·!, HUl<EIH 
HES~lEU<AI~TH, H. 
1\UBJ. .. I K, FRl TJJ,.JOF 
f:>CHL.UM~l, HAI·CI"MUT 
ODEBEL, .[ HGEf<UR!.i 
lil-mEHL ICH, HUf<EF~T 
HESßEU<ARTH .11 .. 
1\LH.<L..n; ,. FJU: THJLJF 
~,;CJ-JLUMb, HARTMUT 
..:) .. AU~:)HI!!,t-JG I N~3T .. 
VL 02 
MI.11 .. ;30····l..:S .. ()0 
H ;3 
u:::: ()l. 
MI10 .. ;3!5 <l1 .. :ZO 
H ;3 
VL. 02 
DDl.l..30-··L3.()() 
H :3 
uc 01 
MD11 .. :-~0···12 .. 1~;5 
1-1 .2 
UE 03 
UE 06 
VL 0'-J 
noos .. oo---o~) .. 30 
Dl08..4~;. ·10 .. ~~0 
AM 
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43731 IJEI<UHO ZU TCCI+IlSOE HECHAHIK I F. HACH. UTICKFORTH,J. 
65732 SCI1IHAf~Gi':Uf1'"EH ZU TECI+!ISCHE M~o:CHAHIK riACH. STICKFOIHH,J. 
ST.ICKFOIHH,J. 
STICKFORTH,.J. 
65735 SEMINAf<OF:uf'f'"EH ZUf< VEKTOR·· UHII TEN"..lOI~C.:HNUNG rt.JER IHG. I STICKVOfHH,.J. 
65736 BETREUUNG VON STIJJHOIARBEITEN STICKFDRTH,.J .. 
6'5737 .B!:TREUIJNH VON STUDIENAf{.EfEITEH ~lT! CKFOf':TH, .J .. 
65738 BETREUUNG VON DIPL .. OMARBEITEN ST I CKFURI'H, .J .. 
6'$739 PIIDGRAt111lEREN FlJEI~ INGENIEURE/FORTRAN A~IDF~ESEN, KLAUS 
6'$740 PROGf<AM11lEREN FUER INGENIEURE/FORTRAN AI-IDI':EBEH, KLAUS 
65741 STUDIENARBEITEN IN MESSDATEN··· UND I<ILDVERAf·~BEITUNG ANDREBEN,KI..AUS 
6'$742 GETRIE!•~:U::J·IF:t:: I Dll.IOGLIJ.BEKII~ 
N.N. 
HAHNE.HATTHIAt; 
HAHNL,MATTHIA8 
HAHNE.,MATTHIAS 
WEGE NU':, KONI<Al:l 
N.N. 
HAHNE.HATfHIAS 
WEOENEF: .KONI~Afl 
~I.N. 
HAH~IE,MArnnAS 
WELJU4ER, rmNF<AD 
N.N. 
\JE 03 
11115.00-16.30 
1'1011.~0·-12.15 
AM 
UL 0:.> 
S. AIJ'JHANG lNST. 
VI.. 02 
H008.00-0<.i.30 
H 4 
UL 01 
11009.40 .. l.O.:!.~i 
H A 
lff:. ()1. 
H0l'J .. 35·-11 .. 20 
H 4 
UE 03 
ur: 06 
UE.: Ob 
\}1... 01 
MOOB. 00 .. ()8 .. .tö 
b .t't 
IJE. 02 
i1l.LJ • .t ~>·-· J. 4 .. 4~; 
p A· 
\}1.. ()~' 
MIO? .. 4~i .... ll. .. .t:", 
M '* 
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65743 UE:BUNG IN GElT<IEI<ELEHf<E I 
65744 HOEHERE GETIUEBE:L.EHRE' Hll!USTRIEROBOTU~ 
65745 UE:BUNG ZU INIIUSlT<IEf~OF.<OTER 
6'5746 SONitERGEBIETE DER GETRIH<F.LLHRE UND MASCH!NENDYI,IAmK 
6'5'747 SEMINAR FllEf< KINEMATIK Ut-!It GE:THIEf.<EL.EHf~~: 
6'5'748 ßllJDIENARBElTEN IN ßETRILf<ELLHR!:. 
65751 IHPLOMAHI<ElTE~I lN MASCHINENltYNAM!K 
657:>~~ SEMINA!< FUEH Ml:CHANIK 
6~;7,';.:1 KOLUXIUlUM FI.IEI~ MECHANIK 
51771 NUMLfHf:>CHL METHODEN Du:: MLLHANIK II 
~.i1772 UEliUNG ZU• NUMEH:U:;UIE Mt:n·KJliFH flf.R MloCIIAN!K fl 
Lageplan r
.. Vemicbnis der ] 
Einriebtungen I Namensnrzeicbnis 
DlZ.J:OGLU, I<EK.m 
KLI':u:: .. HAI,IFFnED 
BECHTLOFF, .. 1 .. 
I..J::UKEFELD, .J .. 
KU~LE ,. HA~IFRl Ht 
I !I 7.1 LlGLJJ ,. BEl\ ]J< 
DlZ.HJGLLI .. I<U\lf': 
MUEL .. LEF~, HAN~+··I'~. 
DIZIDGLIJ,HEKll'~ 
KEm.r .. Hilo~IFF~ I I':TI 
DIZIOGI. .. U,X:<EKII': 
KEI~LE, Hl'oNFfUE:I:< 
lHZIOGUJ, l:<EKIR 
KU'~Ll:: ,HA~IFf~lED 
D I Z I ll!iiL.IJ .. BEK 11": 
~:l:cJ<LE ,. HA~IFI':Hc:X:o 
DUZ .. DE!'> MECH .. 
ZEHTRUMB 
DU<:. DC.l ML:CH. 
ZEI~·n,UM!:> 
RUGE,f"CTER 
I~UUE .. r·r:TI:::f·: 
Bc:CHTL.OFF, .. J. 
KERL.E,HANFf':HC:D 
N.~l. 
BECHTl .. OFF, .J .. 
I<ELHTLDF I' ... J .. 
N .. N. 
üLCIHLUFT .,.J .. 
~I.N .. 
u::c o:,, 
MI 1.3 .. l~r-1 '' . .'<!') 
c ~-~ 
\)L 02 
D009 .. A~:;. .. U .. l:, 
u:c: ()J. 
DJ.l4 .. ()~j··Hl4 .. ~;_'jO 
F' ') 
VL 02 
DIJlO.OO .. ·l.~' .. (h) 
!~EM.. I·:AUM l H!:i I .. 
UL O:.:.~ 
[1116.00""10 .. 00 
SEM .. h·~,lH1 JH::>f .. 
IJL 06 
UE 06 
UL 06 
ur.. (16 
UUlt.1 .. 40· ·l/ .. .. ?.~·-' 
LK l(J 
lJ'. o: 
Uf: OJ 
~ .. ·t. o:? 
M016 .. 4!:.-1B.1~', 
H l 
lJL ():;,:. 
M.f J b .. '"+:.r·l~; .. 1~·-' 
I) 1 
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g 6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66701 LANDMASCHINEN I 
66'702 PNEUMATHlCHE FOERIIERUNG 
66'703 OELHYDRAULHlCHE ANTRIEBE IJNII STEUERUNGEN I 
66704 KONSlRIJKTIONSUEBUNG ZU PNEUMATISCHE FOEFWE:f<UNG 
66705 ßTIJDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66'706 STUDIENARI<EITEN PNEUMATIS(.;HE FOERI<ERUNG 
66707 STUDIENAF<BEITEN SCHLEPPEF~BAU UNI< EFWBAUMASCHINEN 
66'708 STUDIENARBEITEN OELI-IYDI~AULISCHE ANTFUEBE U~ID STEUEf~UNGE~I 
66709 r•IPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
66710 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOEIWERUNG 
66711 IllPUlMAf~BE.ITEN SCHLEPPERBAU UND ERI:IF.<AliMASCHINEN 
66712 DIPLOMARBEITEN OELHYDRAULlSCHE ANTIUEBE UND STEUE:f~UNGEI'I 
MATTHIES,H.J. 
MATTHlES,H •• J. 
MATTI-IIES,H •. J. 
MATTHIEß,H •• J. 
MATTHIES,H •• J .. 
MATTHlES,H •• J. 
MATTI .. IHofJ,H ... J .. 
HEUSL..EF:,H. 
MATTI·IIES, 1-1 ... J .. 
MATTHIES,H •• J. 
MATTH:U::S,H ... J. 
MATTHIES,H ... .J .. 
HEUSLEI~,H. 
Mt~ TTI·I.n:s, H •. .) .. 
66'7l.3 BEMINAR FUER OELHYDH. A~ITRIEBE U .. HTEUEJ~UNGEI~, BCI-ILEPPER!<AU, MATTIHES,H.J .. 
ERDBAUMASCHINEN, LANDMASCHINEN LJ. PNEUMATISCHE FDE:fWERUI,IG 
VL o;~ 
Ml08.00·-09. :30 
LK 4 
Vl 02 
DD09 .4':'r-l.1.1'5 
LK 4 
VL. ()~~ 
D016.45--·l.H.15 
D015.00-16 .. 30 
S 1/L.K 4 
PAOLIM,K. UE 01 
DOOB • 00·-0'l .. 3() 
LK 4 
KOMOLL ,I~. UE 06 
WOLF ... REGETT, K. P. 
PADL.lM,K. UE 06 
V.. I-lAMME ;rH. UE 06 
HOf,;]·II~B .. W .. 
FfUEDfUCHBEN ,. W.. UE ()6 
1\0MOLL,H. UE Ob 
WOLF -+:EßETT, K. P .. 
PAUL1M,I~.. UE ()(, 
V.HAMME,.l!-1.. \JE Ob 
r<OEI·1W3 ,, ~J .. 
FRlEl:IFUCI-IBHI,W.. UE Oe> 
FRlEliFUCI··I~,)El'l ,. W.. UE 
V. HAMME, TI-I.. ~; .. AU~lHANG I ~IHT .. 
KDMDLL,H .. 
PAOLIM,K .. 
I~OEI-IRß, W. 
WOI...F .... f::t::BETT ,I\ .. I"' .. 
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66714 ANLEITU~IG ZU WIBß.ARl'<EITEN I .. D. FACHGEBIETHI DELHYllH.AI~Tiö: .. U .. MATTHIEB .. H •• .J .. 
STELJEJ':UNG, f:lCI-iLEPF'EH, Efd:IBAU· ·, LAHDMABCHI NE~I U. PNEUM. FDEHD. 
60718 KOLL.DUUIUM FUEF< FAHF<ZEUGE U~ID A~ITRIEBE 
6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67701 EINFUEHf~UNG Hl DIE BTRDEMUNGSMASCI·H~IEI~ 
67702 HTUDIENAf(BEITEN Hl BTI':DEMUNGSMASCHINEN 
67703 STUIJIENARI<EITEN IN ßTF<OEMU~IGSMAßCHINEN 
67701• lHPUJMAf<BEHEN IN ~;TfmEMUNGSMASCI-IINE:N 
67705 ßEMINAR FUEI>. !Hf{()EMUNGSMASCHINEN 
6770b LABOf~ATDHIU11 FI.JEH STI·mEMU~IGSMASCHINEN 
67707 ANLEITUNG ZU WH:S .. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
~lTf::OEMUNGSMASCHINEN 
67/0B UEf<UNG ZU EINFUEHRUNG IN l:>IE ßTROEMUNG!ö;MASCHli~EN 
MITSCl-IKE, MAt-IH(C:D 
BEtF<MANN, 1-1 ... .J .. 
MLJEL.L.ER, HEfWEf<T 
MATTHIES,H ... .} .. 
I.Jf(LAUB ,. AI'(MIN 
WEH, HERIIEF<T 
1-<:DSYNA, GLJHITER 
Kf.l~3Yt-IA, GUENTER 
KDBY~IA, GUENTEI'< 
KUBYNA, GUENTEF~ 
KDBYNA, GLJEI'ITI::H 
KOSYNA .. Gl.JEHTEF' 
KDBYNA, GI.JEHfER 
KDBYNA, GI.JENTI::R 
UE: 
MOl..t+ .. O!:'i-lA .. ~'.iO 
I ... K 1 
UL 01 
1,1 • VEF(E INB .. 
VI... 04 
l.tl U .. MI 
OB .. 00·-·(YJ. ~~0 
LI\ 6 
WISS.MITAI~I<ElTD·: UE <M 
W.LSS .. M.trAr·<BLlTEH Ul.:: Ob 
PETEHMANN, H. I.JE 02 
WULFF,m::TLEV DOl5 .. 4~j-J.lJ .. l.~:i 
LK 6 
WI.JLFF, DETLEV I.JE 0'> 
Wl ßB. M l TAI'WL i TU< FTW!:l .. ()0··-0~' .. ;3() 
LK b 
UE OB 
W:t!o~l.MlTAf<ltE.l"IT:R UE 02 
DD14 .. 00 ··1.~L4~'i 
LK 6 
67709 HTUDI~:NAR€<EITEN IN STfWEMUNGSMASCHINEN I''ETE:f':MA~IH ,, Ht~rnw.. WI SS. MI TAf<BE ITEf< UE Ob 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
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6771.0 STUDIENARBEITE'N IN f.lTkOEMI.JNt>'SMASCHINEN 
67711 DIPLOMARBEITEN Hf STIWEMUNGSMASCHINEN 
67712 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEI<IET 
STROEMUNGSMASCHlNEN 
67713 BEI~ECHNEN UN!I ENTWH:FEN VON KREI!:'>ELf'UMPEN 
67714 BERECHNUNG DEI~ Df{UCKHTOE~>SE IN f{OI-fr<LEITUNGEN 
67715 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
67716 STUDIENARBEITEl-f IN HYDRAULISCHEN STf,'OEMUNGSM>'•SCHINEH 
f•ETERMANN,HARTW. WISS.MITARBEITEf> 
PJ:TERMANH, HARfW. WISS. MI TAI~BE.l TER 
I'ETERMANN, HARTW. 
I'EKf~U~f, MAf~T IN 
PEKRUN,MAin'IN 
f''EKI~UN, MAF<T Hf 
PEKf~UN, 11AI~T IN 
67717 ANLEITUNG ZU EXPEf<IMENTELl.EN UNTERSUCHUNGEN AN 1-!YlJF<ALILISCHEN Pf::RKf~UN,MARTIN 
~>TFWEMUNGSMAOCHINEN 
67718 VERBRENNUNGSMOTOREN I <EINFUEHRUNG> 
677l.9 UEBUNGEH ZU VERBRENNUNGSMOTOf~EN I 
67720 VERBf~ENNIJNGSMfJTOf~N I.II <KONSTRUKTifJN) 
67721 UEBUNGEN ZU VEm:tRENNUNGSMOTfJREN UI 
67722 LABOR FIJEf< VERBRENNUNGSMOTOf~EN 
67723 STUDIENAf<BEITEN IN VERBI~ENNIJNGBMOTDREN 
Uf'~I-AUB, ALFHED 
URLAUB, ALH~ED 
Uf~LAIJB, Al.FRED 
Ul~LAIJB, ALFRED 
Uf':LAUB, ALFI'<ED 
ABERLE, WEf<~IEl< 
BLACHUCI I~ .. l·f. 
THIEo>E~I,.UI: . .RlCH 
i'IEE, L.DTHAl'< 
ABEr~LE ,. Wf:RHEf< 
AltEI":tX ,, IJEI":~IEI~ 
f.<U;CHUC I 1'\, 1-1 .. 
TI·U EBE:N, ULIU CH 
ABEI'<LL, WI:JO:NER 
BLACHUCIK,H .. 
I~EE,LOTHAFI 
llHU'iU·I ,. UU': ICH 
UE 03 
u:: 06 
UE 08 
VL 02 
MI09 .. 4:o-··12 • .tc; 
LK 6 
VL. 02 
M009 .. .ft!:'j·-·1:l .. 1~; 
LK 6 
UL 06 
LJE 03 
UE 06 
VL o;?. 
Ff<()'l .. 4~.'i-···ll .. l ~·; 
LK 6 
UF Ol 
FT:::L :l .. :30··-L! .. l:c, 
L.K b 
VI... o:·.~ 
nooü .. ·'•~::; --<)9 .. ;~o 
L.t-: 6 
UE O:f. 
OOOf.l .. 00 ··OfL 4~'; 
LK 6 
UE 04 
UE 06 
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6'7724 GTUniENARE~cTfEN IN VEI~BRE~INUNGßMOTDI·~EN 
67"726 ANI. .. EITIJNG ZUM WJ.ßß. ARl<EITEH IM FACHGEBIET <)i:T:l:<I~LHI,IUI,IGb···· 
MDTOf(EN 
67727 TEILVERBUCHE ZUM rmUNIILABOR IN LUFT··- UND i"(AUMFAI··IF(J"TECI··INII<: 
67728 EINFUEHRUNG Hl T<Ir: KOLBENMASCHINEN <F'tJMPHI UND VERDICHTE}(} 
677~?9 UEE!t.I~K3EN :6U KOL .. t<ENMASCHINEN 
l.lf~LAIJH ,, Al.FI'(ED 
tJI~LAl.Jf:<, ALFRED 
UkLJOoiJI<, Al..FHEl! 
UHLAUB, AU:: HED 
MUELLER, f·IEF<llERT 
MUELL .. EH, HEI~f:IERI' 
67730 VEHF.<I(ENt~lli-IGSMOTOf(EN IV (ßEMISCHI<ILDUNG, VU':I<I·(EN~IUHO \.1 .. Al'<ü•'•S MUEl..L.EH,HEJWERT 
IM OTTOMOTOfO 
677:31. UEBUEHGE~I ZU VEf(f:tf::ENHUNGSMDTORE~I IV 
677~~2 LABOR F\JEJ"( KOL.IJENMASCIHI~EI~ 
677~~~~ HTUDIEHAl<BLITEN IH I)Ef{l<f<Et~t~UNG~>MOTOF:EH 
677:H GTUD.lEHARE<E:CTEt~ IN VEf<BRENNliNGSMOTOf-::EN 
<>77:~:_; üif"LOMAf::Bf::ITHI J:N VEf':l<f-~EHNllt~i3~->MDTOREN 
67736 ßTUDJEHAfif.<LlH~H IN MJLI<E~IMAUCHHILN 
67'13'7 STUDIENAI'U'<EUEN IN KOU<ENMAHCHINEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MUE:L.I...Ef': .. HE:RE<C:I ::r 
MUELLEH, I·IEI~F.<Era 
MUEl..I .. Efi, 1-ILI":BCRT 
MULLLEI'<, J·!JöJUIEI'(J' 
MUCI...I...Eti .. Hl::lWEI ::T 
MUELI ... E:F<, HE:J<l:!Ll'il 
MUEL.t.c:r:: .. 1--n:.:r-mc:rn 
ABEHLE, tJERHE:R 
BI...ACHUt: I~;, 1-1. 
HEE,I...UTH(-ll·': 
THIE:.>BEN .. Ul...iiiCH 
r.ol:li:::HI ... L., t,IEI'i~IE:fi 
f.<I ... ACHUCIK,H .. 
I~EE, I...IJTI··II"I'~ 
THIET:SEH,.UI.YICH 
~JAL.I .. .J.:, GET:AI·::DD 
c>CHMID I" HL:t·IHJ:HG 
UCHALr·Fm<DL·r··,·r:.r: 
t<I:::Eic.> ... .IUt:::r-::c; 
::;CHMiüT .. IILN~Il Hl.:< 
;,;CHAEI"'E:RKOETTEF< 
1\l:~r::r~::i., .JUEI::Ci 
Ut.:I·IMif.tT .. HLHNH<U 
:.iCI··IAE.Ft:Rt':uE·r--T LI': 
KI·':E:. I~-> ..• .JUU·<u 
:.iCI··IMlüT .. I lEHN lNU 
::>CI·IM.!T<T. HU~t·i'U·If-> 
UE (ß 
UE 
UE: 
UE 02 
I,}L 0:2 
MOOB .. 00 ··0'>' .. ;m 
LK b 
UE 01. 
MDL:I. 1.0 ··Li..~';:·.', 
1...~; (, 
VI ... o:.\ 
MOll .. :30 ··:1.:3 .. Oü 
1:1.1:0')" .lt~:_;J ··ll .. l~:.. 
1...1\ (.1 
u::-: 01 
UE 04 
UL ()/, 
u:: 0/', 
UE 06 
u::: 03 
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67738 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67739 ANLEITUNG ZU WISS. Af<.E<EITEN IM FACHG'EBIET VEHBf(ENNUNGß·-· 
MOTOREN 
67740 VERSUCHSTECHNIK AN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67741 SEIUNAR FUEf( VEf<BRENNUNGSMOTOF<EN 
67742 KOLLOQUIUM FtJER VERBf~ENNtJNGSMASCHINEN 
60"71!3 KOLLDOUJUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68701 THERMODYNAMIK I FUEF< 3. SEMESTER MASCHINENHAU 
68"702 IJEBUNG :ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
FUER 3. HEME:BTER MASCHINENBAU 
68703 f:lRIJPPENUI::I<UNGEN ZUR VDF<l.EGUNG THE:RMDDYNAMlJ< :r. 
68704 THERMDDYNAMIJ< IJ FUEH 5.ßEM. MASCHINEHElALl 
MUELLER,HERBERT 
MUELLEH, HERBEF<T 
Bf':ANDBTETTER, W. 
MUEL.l.ER,HERBERI" 
URLAUE•, ALFRED 
MUELL..EH, HERBEI~T 
UF<l.AUB, ALFRED 
MI TSCHKE, MAI~FRED 
BEEf~MANN, H •• J. 
MUEL..l.ER, HER~•ERT 
MATTHIEB,H.J. 
URLAUB,ARMIN 
WEH, HERBER!" 
l.DEFFLER, H •• J .. 
LOEFFLEJ(, H •• J. 
LDEFFL.ER.H •• J. 
L DEFFL.ER , H •• J .. 
SCHMIDT ,1-IENNING 
WISS .. ASS .. 
M .. WIBS .. AßB .. 
UE 
UE 
VL 02 
Ff(13. 1 ~j··-l.4 .. 4~; 
L.K 6 
u:::: 02 
DU4.00·-17 .. 30 
LK b 
Ul: 
UE: 01 
N. VEf':EINF.I .. 
VL O:?. 
MI Oll .. ()0·-·0'>' .. :~0 
AM 
l.JE Ol. 
DD09. 40····1 () .. 2~! 
AM 
UE 02 
f.l .. AUSHANG HIST. 
VL o::.~ 
MD09 .. 4~::i ··ll. .. 1 ~:j 
LI< 2 
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68"70~'; UEBUNG ZUR VOf~LESUND THEI~MODYNAMIK I I 
68706 BTUDILNAf~I<EITEN 
6B70? ßTUf.IIENAHI<EITEN 
6B?OB DIPI..~OMARBEITEN 
6l'r709 THEHMDDYNAMll~ FUER 3. HEM. E.L.LC. 
68"710 UEBUNGEN ZUr~ VOf~LEBliNG THERMODYNAMIK 
F\.JEH 3. SEM. ELEC. 
6B?:ll. GRLJPPENUEBUNG Jl~ THEI,MOlWNAMI K 
FI.JEH ;5. ßEM.. ELEC .. 
6l:r712 Al.JSGEWAEHL.TE KAPITEL DEI~ TI·IEr•:Mül)YNAMlK 
STATIK UHD KINET .lK THEf':MODYNAMIBCHEf~ Pf~DZE:GSE 
6JJ7:l3 GLEICHGEWICHT CI-IEMJ~3CHER f':EAKTimiEN 
6B7:L4 DIE FLUIDDYNAMIK VO~I •nRE<EU;CHICHTE:N 
6137.1!5 WAEI<ME·-· UND BlOFFUEBUfJT~AGEJ~ 
b:J?.tb IJEBUNG ZU WAEf<ME··· Utm STOf'"FUEBEfHRAGLH 
6B717 WAEf~METECH~IIßCHE A~ILAGEH II 
Lageplan 
T Verzeichnis der I Einriebtungen Namensverzeichnis 
LOEFFLER, H ... J .. 
L.OEFFLEH, H ... J. 
KL.ENKE ,. WEF~~IEF~ 
LDEFFL.EH, 1-1 •• J. 
KLENKE, WERNEI~ 
LOEFFI...EH,H •• .J .. 
KL.ENKE, WEI~NEr~ 
I< LENKE, WEI<NEI'l 
KL.ENKE, WEI'I~EI·': 
KLLNKE, WEF<NER 
KL.ENKE:, WE:r'<NI:R 
STEII~,W.A .. 
bTEIN,W.A .. 
l..El Tl·i~IEF<, HEINH. 
L..CITHNEF~,REINH. 
l..E I THNEH, r~E 11-IH .. 
M. A~~AV.. I":AETE~I 
UND W ISS... t-,n~;) .. 
M. AKAD .. RAET[J-1 
U .. WISß .. ABB .. 
M.. AJ<AD.. I'~AETLN 
lJ.. W.(S~3.. (:'1SB ., 
1-IELL.MANI~. MAHl 1 N 
N.N. 
\.JE 01 
MD:L1 .. :3o ··1~-~ .. if'; 
L.K 2 
l.JE 0:3 
N .. VU~::: .1: HH. 
l.JE 06 
N .. VU~L:INB .. 
UE 06 
t•I .. VERI.o:.r:HI< .. 
VL 02 
MDOB .. ~5~i ··1 0 .. ~-~:':.i 
B 4 
ur:: o::.~ 
I:II13 .. 10 ··:1.~3 .. ~~i~.; 
s 4 
l.JE 02 
N .. \.1EI~EIHI< .. 
VI... 02 
MD l.J .. ))() 
OB .. 00 ··0'1 .. ;>,o 
L.K 2 
VI... Ol 
AUGHAHO /Wl:<T 
\.1L Ol 
ALJSHPoND LWBT 
VL 02 
D I OU .. 00····0') .. :10 
ll4BT 
UE Ol. 
MI1:L.30 --:1.2.1~'' 
:ZWt<T 
VI... 0~.~ 
FROD .. üü·-·09 .. :50 
ZWF<T 
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687Hl UEBUNO ZU IJAERMETECHNISCHE ANLAGEN I I 
68719 WAERMETECHNISCHES LABORATOHlUM 
613"720 ~lTUDIENAI~B[:ITE~I AUF DEM GEBIET ItEr< WAEHME·-· UND Bf~ENNHTOFF·-· 
TECHNIK 
68721 DIPL.OMAHBEITEN AUF DEM GEBIE"f DEf.: WAERME--· UND BI~ENN!>TDFT"·-· 
TECHNIK 
6872~~ WAERMETECHNIK DEH HEIZUNG UND KLIMATISIEI<UNG 
68723 THEF<MISCHE VERFAHRENSTECHNIK I 
68724 UEBUNG ZU THEI<MISCHE TRENNVERFAHREN I 
687~?5 MEHRPHASENSTRDEMU~IGEN 
60"7:26 UEBUNG ZIJ MEHHPHASENSTRfJEMlJNGEN I 
68727 ENTWICKLUNG UNI• OPTIMIE:I':UNG VERFAI-IREI,ISTECH~IIBCHER ANLAGEN 
60728 DIPLOMARBEIT 
60729 STUDIENARBEIT 
68730 STLlf.IIEI~AI~HEIT 
L.EITNE:r~,RE!Nl-1. 
L.EJTH~IER ,REINI·i. 
U:ITI-INER,I'<EI~~l-1. 
LEITHNER,I~ElNH. 
LEHMANN, .JLJERGEI~ 
BOHN~:T ,MA"fTHIA!3 
BOHNET ,NATTHI>'•ß 
f.<DHNET, MATTl-IlAS 
BOHNET,MATTI-IJAß 
I-IDRT JE .1-1. ·-·!"' .. 
BOHNET. 11ATTH1AC> 
BOHNET .. MATTI··IJI)\3 
BOHNET. i11HTI-I I •'•c> 
MUELLER, HOR~JT UE 01 
DOOS' • '•<>-1 0 • ~~\5 
ZWHT 
WlSS.MITARHEITEI< UE 04 
WISß. MITAR€<EITEf~ 
WIBB.MITAI~i<EITU'< 
THDf~WE~.rr ,. INßD 
f<UEGGE , .• .JEt·l~l 
AI~AD.. UI<ERf<•H 
~JI!>B .. MITAI'WIC::t TEl~ 
(.>,KAD.. Cllo<EI'':I'<<~T 
~J Im:~ • Al,lb .. 
t=:•KAü.. OJ::<Er~RAT 
t..IIBB .. MJ.T(.~/:\1:< .. 
Fl-<14 .00-··1"7 .. ~~0 
ZlJBT 
Ufc: Ob 
UE 06 
VL o:~ 
MOOB .. 00-··ll .. ()0 
14 TG ~3CM. 
f':AUM IHST. 
VL 0~! 
DI l't .. 00-·l~.;i .. 4~:i 
HB C 
UE OJ. 
DI1~'.).,4!:'.i ··16 .. :30 
HS C 
VI.. 02 
DI0? .. 4~~j-·.1.1 .. 1:~j 
ZlJBT 
ur,: 01 
MIO? .. l~'; ··10.00 
ZW!/r 
VL 02 
Ff':L-'. .. 00 ··1"/ .. 00 
ZlJBT 
UL Ob 
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6fl"7:11 f~EAKTOF<TECHNIK I 
68"7:52 UEBUHG ZU T-<EAKTOHTECHNIK I 
6f.l7:33 NICHTKONVENTIONELLE ENE!~GIE:JYSTEME 
6ü7:34 ßTIJliiENARf<EITFN AUF IIEM GEBIET DEH I~EAKTDHTECHNII\ 
b8735 ßTUDIENARBEITE:N AUF DEM l7f::BIC~ r I.IE:~ f~EAKTOf~TECHHIK 
68736 DIPLOMAHftE:lTEH AUF DEM GEBIET IIFF< f<EI'oi<:TOI~TECI·INIK 
68737 STUDIENA!·<BEITEN AUF DEM GEitlET DEJ< ~IICI-ITKDt·IVCI'-fl IO~IHLEN 
ENERGlESYßTEME 
68738 ßTUDIENARBEITEN AUF IIEM GEI<IE:T DEI~ l~:tCI-ITI<:UHVEMlHlHE:t.J_.t::N 
ENEF<GIEf:>YßTEME: 
68739 IHPLOMAI~BEITEN AUF DEM GElt! Cf DER N:tCI-ITKDNl"'EHl JOHELLEN 
ENE:f<OI EHYSTEME 
68740 REAKTORFLIHIIDYNAMIK I 
6:.1741. f<EAKTOf<MESSTECHNIK 
68"742 APPARATEBAU 
60744 MECHA~II~:~CHE VFJ·:FAHI'(ENSTECHHJ.r: II 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KlF(CHHOF .,H .... · .. J .. 
OL.DEKOP ,. WU<NER 
OLitEKDF', WU<~II'J·< ZLHLiEJ.. ~W .. 
ZEGt)C:t .,.lJ .. 
DLDEKOP .. ~JEH~ILR l.:EGGEL ,.lJ .. 
OLDEKOP, WU<~IEf< 
DL.IJEKDF· .. ~JEF:~IEH 
ZEßGEL .. WILFI'·:IEI.I 
ßCHULTHE.t:S!:l .. G.F .. 
ßCHWEDIJEß •. JDEI'(G 
:.>CHULZE. :0 I LTMAI< 
BCI lWt:::l!ES ~· .JUEI·{G 
VI... 02 
DJ.O~· .. 4~5 ··12 .. l ::'i 
LI'\ ··) 
UL 0:1. 
NIOU .. 00 ··UD .. 't~'.', 
1...1<: ;!. 
t . .-'L. o: ... ~ 
1"'1;::1.0 .. 30 .... 1,\ .. ()() 
LJ< ··) 
UL (ß 
UE 06 
UE (ß 
UL 06 
~.)L. 0~·-~ 
fiJ l ~:,;" '+~:j· . :l.ü" l ~··,; 
1...1\ ') 
t)L. o:? 
rn :1.4 .. oo .. 1 :'.; .. 4!', 
LK ··) 
VL 02 
MIO? .. 4'"; ... J .1. " .. 
~~ :t 
UC 02 
MI13 .. :l.: .... ; ... :l4 .. 4!"i 
~) l 
VL ()~~ 
Ft<OY "4~.'i .. 11 .. 1· 
LK '' 
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60745 UEBUNGEN ZUf( MECHANISCHEN VEI~FAHRENSTECHNIK II SCfiWEDES, JOE:f':G 
60746 MECHANISCHE TRCNNVEr;:FAHREN SCHWEDES, • .JOERG 
68747 MASCHNINEN DER MECHANISCHEN VEI;:FAHI;:ENSTECHNIK E<EI~NOTAT, SI EGF. 
687413 BTUDIEI~ARI-<EITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANI!3CI-IE:N VEI~FAHRENS··· SCHWEDES,JOERG 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
68749 STUDIENAf(BEITEN AUS DEM GEBIET DEH MECHANHlCHEN VEHFAHRE:Nf:l··· SCHWE:DEß,JOEf(G 
TECH~IIK UND DES APPAHATEBAU!:; 
61375() DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DEI~ MECHANIBCHEN VERFAHRCNS···· SCHWEDES,JOEI~ß 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
6f3nil. VEFWAHRENSTECHNISCHES LABOR 
6fJ75:~ SEMINAR FUE:H ENERGIE·-· UND VERFAI·mE~ISTECI··II,IlK 
6F.!"7~:i:3 KOLL.CIClUIUI1 FLJEH ENERGIE··· U~ll< VERFMif;:EN:ol1"ECH~IIK 
68754 ENTWICKLUNG UND OF'TIMIG;:UNG VEI;:FAHf':EHBTECHNif:lCHER PfWZESSE 
BOHNET,MATTHIAS 
SCHWEDE!>,JOERG 
BOHNET,MATTHIAS 
LOEFFLER, HAI~S··· • .J .. 
OL.DEKOP, WER~IER 
SCHWEDES, .JOERG 
L.EITHNEI;:,H. 
KLENKE, WERNER 
BOHNET, MATTI·IIAS 
KLENKE,WERNER 
LOEFFLER, HA~IS···.J .. 
OLitEKOF', WERNEI~ 
SCHWErtES .. JOEr~G 
LEITHNER.r<. 
HORTIG,HANS-.P. 
BERNOTAT,SIEGFF;:. UE Ol. 
FT-:11 .. 30--12 .. 15 
LK 4 
I-<EI~NOTAT,!HEGFR.. VL 02 
BFJ~NDTAT ,, SIEGF .. 
L. Yl..E, CHFU ~lTOf"H 
SCHUL.ZE,DIETM. 
HERNOT AT ,.SIEGF. 
l..YLE, CHRWTOPH 
SCHULZE, DIET/1 .. 
BERNOTAT,ßlEGF .. 
L. Yl..E, CHIUSTOPH 
ßCHULZE,IIIETM. 
IIOOB.00····09 .. :~0 
ZWBT 
VL.. o;?. 
M013 .. l~.i-14 .. 45 
ZWBT 
UE ()~~ 
LJE Ob 
UE ()6 
UE 02 
DO:l4 .. 0<>····:lB.15 
L.K ~~ 
UE 
VL. 02 
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6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69701 FERTIGUNG!:lTFCH~IIK 
69702 UEBU~IGEN ZU FEF~TIGUNGSTECH~IIK 
69"703 HPANENDf.;: WEHI<:ZEUGMASCI-IINE:I~ 
69704 l.JEBUNGEN ZU SPANENDE WU~KZEUGMt>,m.;Hit•IFI'I 
6970C.i LABORATDHIUM FIJER WEHK:ZEUGMABCHINHI 2 
6970b FEF~TIGUNGSTECHNIBCHE STUDIEN·-· UNü I:IIPI ... OMN'~BC:ITEN 
f..970'7 HITWERFHI VON WEF~KZEUGMAHCHINE~I UHO Dir·t..D~\Af<E<EJTE:~I AUF 
KDNSTRIJI~TIVEM GEBIET 
t>9"70:'l BE·-· UND VERAI'<.f.IEITIJ~IG VON Hlli...Z UND 1\Ut·IBT!;>TOFF 
69"709 MABCHII'-1[1 ... 1 DEI~: UMFDr-<MTECI··II'-IJt-:: 
t.'l'?l.O Et-ITWEI''~FHI VON Cit-IRICI .. ITIJNOU•I I:IEF~ UMFDr~MTLCHNlt( 
69711 Olml',tH~lATHJWHECHNIK 
Lageplan 
Fl.JLI'< !'.'i .. LE:M. MI',CH. E1 .. LC •• IHF .. FUER 1 .. !:;E;:M. ~JWp, 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SAL.JE, ERNST 
SALJE,. EF<t-IST 
SAL.JE, EHNST 
ßAL.JE, E:F<t-l!;rr 
~lAL.JE ,. El<HBT 
FFU EBE, EKKEHARU 
ZICKE.Gl.JENTLF: 
ZUEt·l~:t .. ER ,. F.tEI':NH .. 
f.<EF:F': .. UL.I":lCH 
HTUEHME I ER, ~J .. 
V. BEE,MICHAU .. 
Mlli:J·iL.EN. HAIHMUT 
GEI':I .. OFF .. HOI ... OEF~ 
VI... 02 
Dll ~'-'i .. 00· ·l. f.1 .. ~!)0 
M :1. 
LJL: ()~~ 
1:11:1.:3 .. :1.~::; ··:1.4 .. 4~') 
M l. 
VI... 02 
Fl~09 .. 4~:; ··l.t .. :1.~) 
LK 3 
LJ::': 02 
l.IU:I.b .. 4:'.) ··:l'-/,.:1.::=J 
LI': ::~ 
I...ILBI'<E:CHT .. 1'~•'\II,ILI·< UL o:;; 
MD:I.O .. :oO --:1.::.> .. :l.~:i 
L.K ~3 
l'f(p,pp ,. THOMt~B l.JC (),, 
1'1. \.1EI'(E 1: NB .. 
1-;;LJE:HH ,. KL.,~Uf:l .... DILT l.Jf:: 
N. VEJ(I ::tNL< .. 
'.IL. 0:1. 
DI:tt.~ .. 4~'!.i ··l9 .. :t:::i 
I...K 3 
t)L. 02 
f1I .l/> .. 4:~; .. 1.? .. l:::i 
LI"\ :3 
u1: o:;~ 
N.\JEJ<EINB .. 
VL 02 
DD:l2 .. :1.:::; ··:1.4 .. 00 
M l 
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69712 UEBUHGEN IN ORGAHlSATlOMSTECHNlK 
FUEF~ 5.SEM., MACH., ELEC., INF., FUEH l.SEM. WWA 
69713 EINFUEKRUNG Ul DIE UNTEF<NEKMENSFORSCI-IUNG 
FUER 5. 0. ?.SEM., MACH., ELEC., F.5.SEM.~NF.,F.3.ßEM.WWA 
69"714 FACHLABOR IN ORGANISATID~ISTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
F.7.SEM. MAGH.,EL. U. INF., F. 3.SEM. WWA 
BERk,ULRICH 
I<Em~, ULIU CH 
69"715 STUDIENARBE:nEN ZUR FABI~IKBETRIEBSLEHRE, UNTERNEHMENSFot~SCH. BEH~, \.JU~ICH 
UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69"716 Itif'L.DMAHBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKI-<ETRlEftßLEI-II~E,UNTEI'<NEH·­
MENSFOF<SCHIJNG UND ANGEWA~IDTE INFOI~MATIK 
BEHI~,UUUCH 
6971"7 BEMINAR FUER ANGEWANDTE INFORMATIK F.<ERk,ULRICH 
<IM RAHMEN D.BEMINAF<S F .FABIUKBETRIEB U .. WERKZE\.JGMASCHNINE~Il 
6971B WERKSTOFFKUNDE II <MECHANHlCHEB VERHALTEN> 
69719 llEI<lJNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
69720 WERKSTOFFKUNDE IV 
69721 UEI-<UHGEN IN WERKSTOFFKUHDE IV 
69"722 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICifn::.t:SE~IMETAL.L.EN 
69723 KORI~OSIDN ItEf< WERKSTOFFE 
69725 STUDIENARBEITEN 
HAE:B~l~IER, FF~ANK 
HAESt>NER,FRANK 
HAEBSNER, FI~ANK 
HAESSME:R,FHANK 
HAESSNER,FHANK 
l.ANGE,GUENTE:r< 
N.N. 
1-IAEBSNER, FRANK 
Wl!3S. MITARB. UE 01 
Il01'5 .. 00--1~ .. 4'5 
M4 
VL. 02 
FR08 • 00-()<i' • ~~0 
s 2 
HAT.JE,HANS··-JDACH \JE 04 
WIGS. MITARI< .. 
WISS.MHARF.t. 
WU·m,f'"A\JI ... 
Mil.4. 0()-··1"7. 00 
INST .. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
FHll. .. 30-·1.~3 .. ()0 
L.K ;5 
\)!... 02 
MI OB. ()()····()9 •. 30 
p 6 
UE 01 
Ml.o9 .. 40·-·1o .~?.cj 
F" 6 
VI... 02 
f.IOOB. 0(>·-09 .. :30 
L~: 7 
UE 01 
[!()()? •. '•:5····11. .. 1:;; 
I...K "l 
VL 02 
It:lOB.OO ··<>9.:30 
L~: 7 
VI... 02 
Ff(OB .. 00····0:3 .. <,:·:; 
LK "I 
UE Ot) 
II'I~:3T .. 
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69"72t> STUDIENARBEITEN 
69"727 DIPLOMARBEITEN 
69728 NICHTMETALLISCHE WEf~KSTOFFE I 
69"729 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F. l.. BEM. 
69730 SEMINARGRUPPEN IN WERKBTDFFTECHNOLDGIE 
69"731 SCHWEISSTECHNIK I <FUE:GETECH~IIK> 
6'1"732 SEMINARGRUPPEN IN BCHWEISBTECHNIK I (FUEDETECHNIK> 
69733 BEMINAR FUER SCl-IWE:WßTECHNIK 
697:34 ßTUDIENARBEITEtJ IN SCHWEJ.BSTECHNIK 
697<35 DIPLOMARBEITEN IN lJCI-IWEISSTECHNIK 
69?:5t.. FACHL.Af.<Df~ FUEf~ WH<KSTOFI-'"KUNDE UND BCHWEIS!ciTFCHNIK 
DAUER·-·. ZEIT··· ll~lll BETfUEBSFU>TIGKEIT (!c)CHWI~IGFU>TIGKCIT> 
69"73B WERKSTOFFWAHL DES MASCHINEN--. ANLAGEN·- UND APPAHATE:I:<AUt> 
697:39 HTUDIENAHf.<ElTEN 
69740 DIPL.DMAFUIEITEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HAESSNEH .. Ff<AN~; 
HAE~3SNER, FRANK 
V I f.<RANS, GEI~WI G 
RlJGE,JUERGEN 
RLIGE, JUEf~GEN 
HUGE, • .JUERGEN 
RUGE, J\JEI~GEN 
F<LJGE, .JUEF<GEN 
HIJGE, .JI.JEHGEN 
f~UGE, .JUEI~GEN 
HAEHB~IER ,. FF<AHK 
f<IE,K .. ···.-1" .. 
I<IE.K .. ·-·T .. 
rar::,.K .. -·T. 
RIE,K.·-T .. 
Ut·: o::l 
I~lßT .. 
W.tß~) .. f~BSISTENTEN Ul.:: 0~, 
THOMAB, I<AI'':L 
MATZrcTr ,. At·IDf~EA~> 
WUEBI...C,HUBE.Rr 
BCHf1IDT .. f(. ·-M. 
BCHUBERT ., f( .. 
KL HIGEL.I-IOE.FFEH. H 
OTTE,W. . 
IHßT .. 
VL 0:1. 
IU. 09 .. .lt~:i ··1 :l .. l !~.i 
LK 1 
VL. 04 
M\.lOO .. 00····()?. ~~() 
DU0 .. 30 ··:1.2 .. :L:i 
AM 
l.JI': 01 
MO ·-Ff< 
ß .. At.JBHAHG I N~jl .. 
l . ...'L o::.~ 
MCJ1:1 ... :50 ··1:3 .. 00 
HB C 
UE 02 
S .. f.'1UHHANG INST .. 
LJL 02 
Dll "/ .. :10- ·:-.~:1. .. .tt!·:i 
I ... K 7 
ur:: 06 
u:c: 0'• 
!:) • AU~3HAHG I I'IBT .. 
lA. o:.~ 
no:t1 .. ::m ··l~.~ .. l~o 
L~; "7 
Vl.. 02 
Dil.1 .. 30-l3 .. 00 
L.K "7 
UE 
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69741 FESTIG'KEH [IEH SCHIJEISSKONHTf<UKTIOI-EN I i F~A[IA,J , Il I ETER 
69-742 LEGIERTE STAEHLE LANGE,GUENTER 
6974~~ EIGENSCHAFTEN UNI> ANIJENI>UNßEN WN NICHTEIBENMETALLEN <SCHWEl< LANGE,GUENTEH 
METALLEl HAESHNEfl,FRANK 
69744 WEF<KHTOFFKUNDE FUER ELEKTRDTECHHIK~T< 
69"745 lJEI•UNGEN ZU WEI<KSTOFFKUNDE FUER ELEKTRUIECHNIKEF< 
69746 STUDIENARBEITEN 
69747 BTUDIENARI•EITEN 
t>9"74B DIPLOMARBEITEN 
6'774'1 SEMINAR FUEJ~ WERKSTOFFKUNDE 
6'1"7~;0 BEMINAH F'Uf:$ FABFUKBETfliEB UND WEr-<KZEUGMABCI-IH·IEI•I 
69751 KOLLD!liJJ.lJM ,FUEH MESS- lJ~Jll r~EGELUNGSTLCHNIK 
<IDHITISCH MIT DER LVA--NR. 71"768) 
*13721 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITHWI:;~3ENHCHAFT 
1:57Z2 EIH\':I.JEHf~lJ~IO Hl DIE AfWEITSkllS~ll:::~r.olCHPoFT UEIIUHGEN 
LANGE, GlJHITER 
LANGE, GlJENn::t; 
LANGE,GUENTER 
LANGE, GUENTEF< 
LANGE, GUENTEJ~ 
HAESSI~Efl, FRANK 
LANGE, f:JUÜITD< 
VH<F<ANS,GERWiß 
SAL.JE ,. ERHST 
BERH,UUUCH 
PAHLIT:ZßCH .. GDTTH 
~;AL.JE, ER~IBT 
BOI-INET,MATTI-IIAS 
1-IOR~I, KLAU:; 
PAHLITZUCH ,. GOTTH 
SCHI ER, HAI·-IS 
Bf<OCKHAU~) .. f<UDDLF 
K I I~CHI,IEI~, .J. ---H .. 
K I RCHNEf\, .J .. ----1-1. 
WEHF<,PAUL 
WlSS .. ASSl~3TENTEN 
VL 02 
MIOB.()0-12.1~'; 
LK 7 
VL 02 
DOl4 .. 00·--l~j .. 4~.:.i 
LK 7 
VL 0~~ 
VL. 02 
[1[)()13 • 00-0~' • :30 
~) 4 
UE 01 
DI15 .. 4~:i-tb .. :3ü 
s 4 
LJE Ob 
UE 0:3 
UE 02 
1:111:'; .. oo---1"7 .. ~so 
U\ 7 
uc o:;~ 
UE 01 
VL 02 
DOOU .. 00--0') .. !iü 
H :1. 
UL 02 
DOO(.i) .. A ~-i· · :1. .1. .. :1. ~::i 
H 1 
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13'723 SEMINAR ARI<EITt;SICIJEHHE:l T 
13"7~.~4 ltiPLDM··· U~ID BTUDIENAf-<f.<EITEN IN Af<f.<EITBWJ:::;SEt·lßCHI~I'·T UND 
ERGONOMIE 
31"79~j KORf~Dßi()~I Uf'.ID KDf~IWßiUNBBCHUTZ 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11720 MATHEMATIK I FUEH El..EKTHOTECI·Jt-111\EI': 
K I RCH~IEI':, • .J. ···H. 
El'~t\E, 1-1. 
K lf(CHNEF':, .J. ···+I. 
!...AC MANN, I'Ou·· 
~JI Rff lß, K··· • .!DACH IM 
t.ll::: 02 
DOJ~::; .. 00· ·l..:> .. ~)ü 
UE 06 
vt.. o:~ 
DOll. .. 00·-·:t.:-.1 .. 00 
IHDT .. F'HY::> .. 
CH01.l::: 
VL 06 
M01.3 .. J.0----'1.1> .. :';.;0 
AM 
11121 lJEBUNGEN ZlJf( MATHEMATIK I FLIEH EL.EK!ROTECH~Ilt\ER W.WTHS,K··,.J(.)t-,CHIM m::HELl..WAT.HOL.GLf< U:.,: 02 
11722 UEBUI-UJI:CN IN KLEINEN Gi':UPF'LI~ ZUf< MATIIEr!ATI~; f"'.JER LJ...LI\'IROTLCH---- WIRTHß .. I<:---- . .JOi>CiliM LCHEI...LWA'I .. I--IIJLUEFi 
NI~:ER 
6~>"702 I.JEI:<UNGEN ZU MEU·IANH; I FI.JEH t::LE~:TROTLCH~III\lR 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
f<I~OMMUI-!DT .. E. ~I.N. 
F.<I·':UMMU~IDT .. E • N.H. 
fll:l.4 .. ()~j ··:1.5 .. ~~~:. 
~) .lf 
!.JE (>2 
H .. VLJ':::,JHB .. 
Vl.. 03 
MllA .. 0~..--·l·t.l .. ~·.iO 
l)(.JJ.l.:'>0---1.:3 .. ()() 
AM 11:· I+ 
UE 0~! 
F~~l~.i .. 00-··l.b .. ~~0 
(lM 
UL O~c 
D008 .. 00 ·-0~1 .. ~30 
s 1 
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71701 GRUNIJf...AGEN DER ELEKTROTECHNIK 1 
71702 GRUNDLAGEN DER ELEKTROlTCHN1K I 
71703 SEMINARGRUF'f"EN ZU GRUNill.AGEN DEr< ELEKTROTECHNIK I 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11.707 MATHEMATIK III FIJEf< ELCKTROTECI-INIKER 
1170B UEBUNGEH ZU MATHEMATIK III FUEf< ELEKTFWTECHH!KEf< 
21755 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER,ELEKTROTECHNIKER 
64701 MASCHINENELEMENTE FUEH ELEKTROTECHNIKEH 
64'702 SEMINARUEBU~IG ZU MASCHII~ENELEMENTE FIJER ~:;LEI\TI~OTECHNIKEF< 
BI:.THE,KLAUS 
BETIIE, KLAUS 
BETHE, KLAU~J 
JANSSEH, GERHAI'i:D 
JANSßEN, GERHAlm 
KESSLER. F. f~IJDOL.F 
RO'rl-1, KAI<LHE INZ 
I~OTH,KARLHEINZ 
MOE:SEF<,ROLF 
FRANK, .JOERG 
HELMHOLZ,GERII 
MOESER, I'OLF 
IUETKOETTEF~,K.P. 
SCHIJCHT,CDNRAD 
HEL.MHOL.Z,GERD 
R I ETKOE"~TTE:R • K • P • 
F'ElRm>, H. ··+1. 
DETTMEI;:, ~:t.AUB 
BETTIN,HOF::f.>T 
I~ DEPPEN. ~li i'IF'F< 1 ED 
HAUPT ,I.JU< ICH 
HAUPT,, I.JLR ICH 
MOHMEYEJ< .. GI.JNNAF< 
DE:HHAKE,THOMAB 
VL 03 
DIL'I.l.0--1~~- 5:7; 
D009 .45-11.15 
p 4 
UE 02 
Fr< 11 ~o--1 :3 • oo 
p 4 
ur.:: 02. 
M00'~.45· .. ·13.00 
~ ') 
,;.) .. · .. 
·vL 02 
l:oiOf3 .. 0ü····O<J .. ;~o 
ß 4 
ut:: 01 
MI13 .. 10·--L~ .. 5~j 
AM 
IJE (ß 
DOl.'t .. ()O····l'/ .. 00 
FR 10 .. 15····1:5 .. 15 
14 .. 1~:i····l.'l .. l.~j 
INBT .. 
VI.. 02 
110:1.0 .. :35 ··12 .. 0:::i 
S A 
I.JEc 02 
'·'.. AI.JSI··II;~n:; I HST. 
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68709 THEHMDDYNAMIK FUER 3. SEM. ELEC. 
68"710 UEI<UNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMI~; 
FUEr< 3. SEM. EL.EC. 
68711 GRUPf"ENLJEBUNG IN THEr~MODYNAMIK 
FUER ;5. SEM. ELEC. 
69744 WEJ~KBTOFFKlJNDE FUER ELEKTr<OTECHNIKER 
69745 UEBUNGEN ZU WEI<KSTOFFKUN[IE FUER ELEKTROTECHNIKER 
71742 El.EKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71743 IJEE<UNGEN ZU ELEKTROMAGNE ""ISCHE FELDER I 
71756 WECHBELSmOEME UND NETZWEF<KE I 
71757 IJH<UNGEN ZU WECHSELSTF{OEME UNll NETZWEF<KE I 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71701. Gf~UN.OLJ~GEN DER ELEKTROTECHNIK 1 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einriebtungen Namensverzeichnis 
KLE:NKE, WEii:~IER 
KL.ENKE. WEI<NEF< 
KL.ENKE, WU~NEf~ 
LANGE,. CJUEHTER 
LANGE,GUENTI:R 
LAU TZ,. GUENTER 
LAUTZ, ßUici~TEI< 
HOf~~IEBE:H , E • ····H • 
llDI"-~NEI<EF<. E. ·-·H. 
Br':Tt·IE, KLA!X> 
HELLMr.o~l~l ,. Mr..f~T Hl 
t..JISS .. At3SISTENTLN 
BEHNEN,ERWlH 
N.el. 
WAHMEF<S, HE;( NF: I CI-I 
MOESEH,ROLF 
\..'L 02 
Mooa .. ~5~j----1 o .. ::.~!':; 
s .(+ 
uc (1:?. 
DI13 .. 10 ··:t:·:S .. ~.i:·:j 
t; .~. 
UL 0:!. 
l~.VEf(EIHB. 
VL 02 
11008. OO···O<i • -.~() 
~) '• 
UE 01. 
DI 15 .. 4~.'.i-··.1.b .. ::so 
B A 
Vt. 02 
MIOB.00-···0'?.30 
~) 4 
UE 01 
DUl0.:3ü ··12.1~'; 
s 4 
VI... 02 
DIO'J. 4~j-··11 "1 ~'; 
';:_) '• 
UE 01 
MIJ.2 .. J.~j ··.U. 00 
~.:;; A 
'v'L 0.3 
Dll :3 .. :1.0·-1:3 .. ~.)5 
D00'/ .. 4~;---11.. 1~.; 
p ,, 
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71702 GI~UNliLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I BETI-IE,KLAUS 
71703 SEMINARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELCKTROTLCHNIK I BETHE,KLAIJS 
·71·704 PF~AKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK BETHE, KLAU:l 
71.705 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER FUER NICHTELEKTRISCHE Gr-':OESSEN F.<ETI-iE, KLAUS 
71706 ELEKTRISCHE MESSAUFNEI-IMER FUER NICHTELEKTRISCHE GROEBSEN BETI-IE,KLAIJS 
n707 MESSTECHNISCHES F'F~AKTIKUM I f.<ETHE, KLAIJß 
7170fJ STUDIENSEMINAR FUEf< MESS·-· UND REGELUNGSTECHNIK BETI-IE,KLAUS 
71709 ANLEITUNG ZU ENTWlJERFEt-1 IM FACHGEI<.H::T ELEKmiSCHE MUlSTECH .. BETHE,KLAUS 
FI~ANK, JOERG 
HELMHOLZ,GERD 
MOESER,ROLF 
IUETKOETTEH,K.P .. 
SCHUCI-IT, CONRAD 
UE ü2 
FR1130-13.00 
p 4 
HELMHOLZ, GER!.< UE 02 
FUETKOETTER, K .P. MCJ()9. 4~i···l~~ .00 
s 2 
HELMHOLZ,GERD 
RIETKOETTER,K.P .. 
MOESEF~, fmLF 
ßCHICI<E,ROLF 
MOESEJ~, I~OLF 
SCHICKE, f<OLF 
BEIL,FALK 
Ff<ANK , .JOEf<G 
I-IUHNKE, DIETEF~ 
MOEBER, I~OLF 
fU ETKOETTU~, K. P. 
BCHICI<E .. ROLF 
SCHUCHT .~ CONf<AD 
m::lL .FALl\ 
FRANK' JDEF':f:) 
HELMHOL:Z., UERl.< 
HUHNKE,DIETEF~ 
MOEBEf< ,-I~OLF 
\:lCHI CKE, l'mL.F 
BCHUCHT .. CDNRAV 
f.<[::.IL,FAL.K 
FHAI,IK, . .JOEf<F 
HELMHOLZ, GEl~ V 
HUHNKE ,. DIETE:F< 
FU CTMJETTEF~. t( .. f" .. 
BCHI CKI::, I'<OL.J-.-· 
~>CHUCHT .. COt~I'~AD 
UE 03 
INST .. 
LJE 01 
MI1L30--12.15 
LK 10 
VL o··· 
MI09 .. 45·-·11 .. l~i 
LK 1'' 
u::: o;:~ 
lll U .. MI 
14 .. ()() ·-· 1.9 .. ()() 
1NST .. 
UE 02 
MO lA .. OO····l.b .. ()() 
Ii'I\3T.. I':AUM :"i09 
l.JE 0:1 
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'71'710 ANLEITUNG ZU !~TUDIENARBE1TEN IM FACHGEBIET El..EKITUBCHE MESß···· BETHE.KLAUS 
TECH~IIK 
7171l. ANLEITUNG ZU DIPLDI1AHBEITHI IM ~-ACHGH<IET ELEKTf~HlCHE MU;>E·-· I<ETHE,KL.Al.JS 
TECI-INIK 
71"712 ANLEITUNG ZU WISS. Af~BEITEN IM FACHGEBIET I<ETHE,KL.r,l.JB 
ELEKTRISCHE MEBSTECHNIK 
*'71'713 ELEKmOMEDIZIN 1: MEDIZINISCHE GRUNDLAGHI UND A~IWENDl.JI.OB···· t-oLY,F.W. 
GEBIETE 
71"714 PHDGRAMMIEF<UNG VD~I MIKI"mRECHNEf~N VARCHMIN,l.JWE 
"71'715 PROGI':AMMIEf~UNG VDN MIKROF~ECHt4ERN VAI'~CHMA~I~I ,.UWE 
'71'7.16 ANLEITUNG ZU E~ITWUE:F<FEN 1M FACHGEBIET MIKI'':DEl . EKTfm~IH: IN DER VAf~CHMH.f .. l.JWE 
MEB!3-- IJ~ID HEGELU~IllSTECHNIK 
71'71'7 ANLEITUNG ZU STUDIENi>oRBEITEH IM FACHGEHlET MIKI·mE:LEKH~OHIK 
IN DER MESB··- UND REGELUNG!3TECIINIK 
VAf~CHM IN,. UWE 
n·na ANLEITUNG ZIJ D.lPLDMAf(F.<EITEN 111 F'ACHGEI<Jl'öT IHl{fWELEKTfiONH\ JN VARCHMIN"I.JWE 
DER MEBS···· UND REUELIJNGBTECHN.l~; 
71'71.9 AHl..EITU~IU ZU WISB. AHf.<EilE~I Hl FACHGEF.<l:C:T MIKF<D· 
EL.EKTRO~IIK IN DEF< MESß- UNit I<EGELUNGSTECHNIK 
'71.7~'() ~HUlHENSEMINAf( FUEf< MEHB·-· UND I~EGLLUNGfHLCI-INIK VAf~CHMIH ,UWE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BFIL..,FALK UE 04 
FI<ANK , .. .JOERG HIGT .. 
HELMHOI .... 'L. GEI'<l:l 
HUHI~KE, I) i:ETEI·( 
IUETI{DETTEI'<., K .. P .. 
UC!-1 ICKE ,. ROI...F 
SCHUCHT .. Cüf'.lf-<AD 
UE OD 
IN~:rr .. 
u::: 00 
INST .. 
VI ... 0~.~ 
MO :l6 .. :l.~i--1B .. :t:'.'i 
LK l.O 
VL 02 
Mll~.'i .. 00·-l() .. .30 
p .(+ 
UE Ol. 
lNST .. 
BTf·~,;uss ~· KLAU!:>·-D.. U:::: 0~~1 
1-IIRf:lCI-IBERß., TH.. :U'i~>T .. 
~:rn<AUB~3 ~ KL.,.'l,U~)-···D.. UL O.it 
HH:SCI-IBEHG, TH.. l~IST .. 
u:::. ou 
INST .. 
I.IL: ()1:) 
INST .. 
E\lT<AU~:)~),. KLAU~3·-·li.. UL: o:..~ 
I·IIRSCI·Jl<EI~ü .. Hi. Mü 14.00····16.00 
HIUT. 
VOL..U:iTEitT ,. ~~.. I.IE 0;5 
HAVEf(L.A~ID, M.. ~1. \,~:,m;: J HB. 
KHUTEMEID<.I ... 
HEINEMANN,G. 
MUELL.ER.K. 
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71722 ANLEITUNG ZU STUDIENAHBEITEN AUF DEM GEBIET DEF< 
REGELUNGSTECHNIK 
71723 ANLEITUNG ZU DIPLOMARitEITEN AUF DEM GEI<IF:T DER 
f~EGELUNGSTECHNIK 
71724 ANLEITU~IG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DEF< REGELUNGSTECHNIK 
71725 STUio:CENSEMlNAR I0UEI~ MESS·- UNI• REGELUNGSTECHNIK 
71726 REGELUNGSTECHNIK II <DISKf<ETE SYSTEME> 
7172'7 IJEBJJNGEN. IN REGELUNGSTECHNIK IJ. 
71728 Gf~UNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
5. SEM .. 
71729 UEI<UNG IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNlK 
71'730 F~EGELUNG IN DER ELEKTf(lf:lCHE~l ANTFUEBSTECH~IIK 
7. SEM. 
71731 IJEI<JJNG IN J~EGELUNG IN DER ELEKTRISCHE!~ ANTIUEI<STECIINll~ 
71"732 I'~EGELUNGfJTECHNISCHES PRAKTIKUM Il 
LEONHARD, WEI~NEI~ 
LEONHARD, ~IERNEf< 
L~.O~JJ-IAJ~Io , WEI~NER 
L .. EONHARD. WEI~NEH 
LEONHAf<D, WEF<NEF~ 
LEONHARD, WER~IER 
LEONHARD, WERNER 
LEDNHAF<D,WER~IEI~ 
LEONHARD,WERNER 
LE.ONHARD,WERNER 
LLONHAW.I .• WEHNEI~ 
VOLLSTEDT,W. 
HAVEI~LANio, M. 
KRUTEME I EI~, F. 
HEINEMA~IN, G. 
MUEL.LEI~, K. 
VOLU3TEDT, W .. 
HAVEf~L.AND, M. 
KRUTEME :L ER, F .. 
HEINEMANN,G .. 
MUL~LLEI~, K. 
HEINEMANN,G. 
MUELLER,K. 
~:F<tJTLMF:: I J::R ,.I" .. 
VOU.Sl'EDT ,. W .. 
1-iAVEHL.ANl.I.,M. 
HE 1 HEI1ANN, D. 
Kf~UTEMEIER.F .. 
MUEI...L.Ef~, I<;. 
ur:: <>'+ 
H. VEREINE< .. 
LJE 00 
~~- VEI~E I ~IB .. 
JJE 
~1. VEF~EIHB. 
JJE 01 
N .. Vt:J~EIHF.<. 
VI... 02 
FR09.45 .... 11 .. 1~i 
LK 1~' 
UE 01 
Fl~ 1 ~?. .. .t ~.>-.. 1 ~~ .. ()() 
I...K 1'") 
vt.. o:~ 
MI09.A·5 ··:1.1 .. :1.~:; 
ß .1+ 
UE O:L 
Mill.. ~~()-·l.2 .. 1~i 
g 4 
VI... 02 
M0()9. 4~'; .... 11 .. 1 :'> 
L.K 12 
UE ():1. 
MD11 .. :30-.. J.~?. .. l.~'i 
I...K :1.2 
l.J::,: 0:3 
1'1 .. VEHEINB. 
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71733 f~EGEL.UNGSTECHN I BCHES PRAKTIKUM I I I 
71.73'• ELEKTI~OHISCHE NETZWERKE 
F. 7. SEM. 
717~~5 ELEKlRONlSCHE NETZWERKE 
FUER 7. SEM. 
"717:36 POLYKRISTALL.INE HALBLEITEI~ 
F. ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE 
'71'737 LABORATORIUM "ELEKTI~ONISCHE TECHNOLOGIE I" 
717:3:3 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET ELH:TRDNIK 
717:3'1 ANLEITUNG ZU ItiPl..UMARI<ElTEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
'71740 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
IM FACHßEF.IlET ELEKTRONIK 
71741 ANLEITUNG ZU r:NTWUEHFEN IM 
FACHGEBIET EL.EKTRDNI~; 
'7l.'7't2 ELEKTfmMAGNETISCHE FEL.DEH I 
/l./43 UEI<UNGEN ZU LU::I\TROMAGI~ET:U.;CI-IE f"ELDER I 
l..EONHAHD, WEf<~IEI': 
WEINHAUSEN,G. 
WE INI·lAUBEN. G. 
WE I NHAUSEH ,. G. 
WEI~II·iAUBEN • G. 
SCHUL.TZ,WALTLR 
SGHULTZ,WALTEfl 
BCHULTZ,WALTEH 
SCHULTZ,WAL.TE:F< 
L.AUTZ ,. GUHITEH 
l..AUTZ, GlJEHfEI~ 
717'•'• ANI...EITUt4G ZU ENTWUEHFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTI~OPI·IYf.>IK I...Pol.JTZ .. OUEt-ITG< 
KUNZE , l.JLI~ ICH 
71.74f5 ANLCITI.ING ZU HTIJIIIENA:':BEITEN AUF D":N GEI11FT DEJi El...i:JO'I-mPHY--· L.AlJTZ .. f31.JENTEJi 
ßiK I<UNZE,UUUCH 
71746 ANLEITUI·IG ZU D!f'•UJNAHI<EITEN AUF DEM 13U:<IEl DEI< EI...EKTP:UPI--IYc>II< L.AIJTZ.GlJEI•ITEI': 
Lageplan 
VUI...U.iTEDT .. W .. 
I·IAVE:I'':L.At-lü, M .. 
HE INE:MA/'11'1, H .. 
Kl·ii.JTEME I D< ,. F .. 
MUELLLF<.I<. 
M•~IEf<, Cl--11'< .. 
l~EHNEN ,l.:f<WHI 
~~- ~1 .. 
BU·lNEH .. EF<W I t-1 
1-(I'<AMf::J<, HENNING 
DEHNEN. Ef<Wlt-1 
I<I'<AMEI'<, HE.NNI NU 
UE 0;3 
1-1 .. \.1EI'':El~lf.< .. 
VL. 02 
MCl:l.l. .. ;30 ·1.:3 .. 00 
11 lt 
l.JE: 02 
Fl·«)[! .. 00··0'1 .. 30 
M 4 
VI... o:.' 
DUOB .. OO··(W .. :30 
1...1<: 1() 
UE 0:3 
l.JE OB 
LJE OB 
ur:.. 04 
UL <n 
DDLL1~; ·llt .. lt:'; 
c ~:; 
VL. 02 
MIOB .. OO ·(>9 .. :>.() 
s .ft 
UE 0:1. 
DOJ.ü .. ~10 ·1.:>. .. 1f.'.: 
Ei 4 
l.JL O:i 
~;.. f.\UUHAI~G 1 N~~T .. 
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71747 ANLEITUNG ZU IJISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DEH 
ELEKlROPHYBIK 
71748 STUDIENSEMINAR FUE:f< ELEKTROPHYSIK 
71749 IJEf~Kf3TOFFPHYBIK II 
LAUTZ,GUENTEH 
LAUTZ, GtJENTEf< 
KUNZE, UUUCH 
71750 UEBUNGEN ZU IJEV<KSTOFFPHY~:aK .:Cl KIJNZE,ULIUCH 
717~;1 ANLEITUNG ZU DIPLOMAFmEITF.':~I AUF DEM GH<IET DEF< FEBTI\OEF<PEI~--- KUNZE,UUUCH 
ELEKH<ON I 1\ 
71752 SUPI~ALE I TUNG SEEBASS, JOACH IM 
71753 UEBUNßEN ZU ELEKTHOMAGNETISCHF FELDER I 
71754 ANLEITUNG ZU STUIIIENAI~BEITEN AUF DEM GEBIET DEI' THEOI,ETI--
SCHEN ELEKTI~OTECHNIK 
BEEBASS,JOACHIM 
BEEBA!oB, .. JOACH :L M 
71755 ANLEITUNG ZU DIPLOMARElEITEN AUF D~::M GElHE'!' DER THEORETISCHEN GEEI<AS!3,,JOACHIM 
ELEKTF<OTECHNIK 
71'7~;6 IJECHSEUHROEME UND NETZWERKE I HORNEBER, r.:. ····H. 
71757 UEBUNGEN ZU IJE:CI-IBELSTf~OEME UNI! NETZWERKE HDR~IEE<ER, E .. --H .. 
7175B SCHALTUNGSSIMULATION AUF DEM I~ECI-I~IEI' HORNE I< EI~, E. ----H. 
7.1.7~.N UEF.<Ut4GEN ZU SCHAl.TUNG~;f.liMUI...ATiml AUF DEM f·':ECH~IER I-IUF<NEBER, E .. --+1. 
LJE. GT 
UE 02 
Fl<1.~5.. üü--17. 30 
I...K 10 
VL. 02 
DI09 .. 45 .. ··11 .. 15 
LK 11 
UE 01 
MOlo .. ;:sc;--- 11. • 20 
L..l\ u 
UE on 
VL 01 
MDO'J .. '•0---1. 0. 2~i 
L.K 1:l 
UE 01. 
FROB. 45---09 .. :m 
L.K 1.0 
UE O'• 
MO ~:l~ I I'IST .. 
UL OB 
MO Ff< H.ff.>T .. 
VL 02 
DIO? .. 4~~; <ll .. l:':i 
s -'+ 
UE Ol. 
MI:l2 .. l:5 .. u .. oo 
s 't 
VL ()2 
t1I09 .. 4~.'i· ·l1 .. l~:·j 
E 201 
Uf:: ()l 
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"JUC.O THEORIE NICHTUNEAREJ< NETZWEF<KE <NT IIl 
"71761 UEBUNDEN ZU THE:OfUE HICHTI...INEr~I'<Ef\ I~ETZWEf\KE <NT Il:l 
"ll.7C.2 LABOR NETZWERKTHEORIE./PHAKTJ.I'\UM NETZWE:r<K!:>IMUI...ATIDN 
'71'763 ßTUüiEJ48EMINAH FUEf< ALUlEMEI~IE EI...EKIHDTCCHNIK 
'71'7C.4 ANL. .. ZU ENTWUEf<FEN 
'71"76:.'; ANI. .... ZU STUDIENAfütEITE:N 
'71'1C.6 ANL.. ZU f.III''LDMAHI<EITEN 
'71'7!>7 KDLU.lClUIUM FUEI\ STARKSlROMTECHNI~: 
'7l.'76D KOl.l.fJ(llJIUI1 FUEF\ MESS·-· UND m::GEI ... UNßBTEJ.:HtHI\ 
'11'769 ELEI\TF\ISCHE MEEUUNO J'.tH.)MEIIIZHIHlCHLl< ßi'<DEßBEH 
•1.2731. llATEt•ISCHUTZRECHT 1 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HORNEBER. E. ·-+1. 
HORNEBER 
HORNEBEI~ 
HOI\NEBEH,::::. -·+·1 .. 
HORNEltER, L ..... H. 
HOf\~IEBU\ , E ...... 1-1 .. 
HOI'\NEBEF<, C .... H. 
L.EONHARD, WEF<NER 
WEITERE DOZENTEN 
BETHE,Kl..AIJB 
BOHNET,M. 
Bt~OCKI·1t4U:,; ,. 1·': .. 
HOI'<N,U. 
l..EDNHt-ti·W .. W .. 
SAL..JE,E. 
SCHIER,.H .. 
VARCHM:CN,U .. 
MCYU\, HAt•ISGEDI':U 
I...DUIB 
MAli·Hb, klOI...FGAHU 
M'~lHI::>,WUI...FGAHG 
v1... o:;~ 
DOO'J .. 4~'; .. 1.1 .. l.:':i 
E 201 
:.:: 20l 
I'\AMITZ.I'<EIHHt·11'W UE 0:3 
MATI .. IIC> ,, WDI..J-T)t~HG IH~>T .. 
lJAI~MEf<ß ,. HEII~I'<1CH 
MATHIB,.WDI...F[.t',~lü UE 0?. 
I'\ AM I TZ, I~L I I~Ht.lm~• H. VEF~E I HlJ.. I Heil .. 
WAI'\MEI'W,HEnlfUCH 
KAMITZ .. I'':EIHI·1(.,1-<J:t UE <M 
MATHI~; .. WOI...FGt'•HU 
~J?)HMEf~~;,, HE 11,11'< ICH 
~;r.,MITl. .. I":EIHHAfW u::;: ()<, 
MATI-I'I S. WOL.FGAI,IG 
Wt>,F<MEF:::; .. HE I Hf\ I l.;H 
UE OB 
Ul::: Ol. 
~I .. VE:F<E I H!'t .. 
VI.. ()J. 
l.)L. 0~,·-~ 
l:IJ0'1' .. -'I·~.i-···l:l. .. :l~5 
L.K .1.0 
VI... 0:1. 
I> I 1. :1 ... :·>0 .. ·:1.:.~ .. :l.~:i 
LI<: 10 
VI... 0:1. 
DI17 .. :?.() ··19 .. :1.:'.) 
H :l 
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51723 RAUM- Ut-lrt BAUAKUSTIK 
7275<. ENERGIETECHNISCHES KOLLOOUIUM 
73783 KOLLOUUJUH FUER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72701 HOCHSPANNUNGSTECHt-IIK UND ENEf~GIEUEE<ERIT<AGUNG 
STEINERT,dOACH. 
ECKHARDT, HA~ISK. 
KAEf~NER HERMAN~I 
LI NDMA YER ' MANFf< .. 
LEONHARD, WERNEf~ 
RICHTE!<, Af<MIN 
SALGE,JUERGEN 
WEH , HERF!Ef~T 
DDZ. D. NACHI~. 
TECHNIK 
KAEI~NEF<, HEF<MANN 
72702 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENEI~GJCIJEI<Eini~AGUNG UE.E<G. r-t.JER DAS KAEf~NEH,HEF<HANN 
5. SEM. 
7~m>3 ELEKTROMAGNETISCHE VEfHRAEGL.ICHKEIT KAERNER,HERMANN 
72'7()4 ANLEITUNG ZU WISS. ARE<. A .. Io. GEBIET D .. HDCHBPANNUNGSTECHNIK KAERNER.HERMAN~I 
HOCI-ISPANNIJNGSPRAKT I KUH F. 7. SEM. KAERNE:R,HERMANN KU DOLL., WERNU'< 
VAN DEF< HUH~,F< .. 
KHAEMER,AXEL 
LI ON, f3 I EGFf~ I ED 
BCHNE l flEH, FRAI'IK 
WAJ:TSCHAT .. HAH''•'-1:1 
Vl .. 02 
Fr-<1~~ .. l.~i-·1.4 .-4ei 
p B 
UE 02 
UE 02 
[li 15.4~i·-·17.~~() 
M 4 
VL 02 
FFWB .. 45·-·09. 30 
~> .1+ 
UL 01 
FfWO .. ()0 .. ·00. 4~·;; 
B 4 
VL 02 
MDOB.OO .. ()<l .. :?.<> 
M 1 
UE: 
MD Fr< Hlf:iT .. 
UE 02 
MO J:IO 
:1.4. 00···17 .. 00 I~IST .. 
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"72706 ANLEITUNG ZU IIIPLUMARB. A.D. GEI<:lET D .. 1-IOCHBF'A~I~ItJ~IGSTECHNIK KAE:r<NEI~.HERMANN 
7270"7 ANLEITUNG ZU BTUDIENAHBEITEN A.It. GEitlET D .. HOCI-ISf>At~NUNGS·-· KAE:RNU~,HEI~MANN 
TECHNIK 
72"70B ANLEITUNG ZU ENTWlJEF<FE:N A.D. GEBIET D .. HOCHSPANNU~IGBTECI-INIK I<AERNER.IlERMANN 
72"709 GASENTLAJ:tlJNGBTECHNIK 
727l<> AHLEITUNG ZU W!SS. AIWEITEN A.JJ. m;:rn:.;:T DEI~ 1-lfJCHSPANNUHGG-·· 
TECHNIK 
SALGE,JUERGEN 
SALGE, JUEFmEN 
"727l.l. ANLEITU~IG ZU DlPLOMAf<BEITEN A.D. GEBIJ:':T DEf~ HDCI-ISPANNUNGB·-· SAL..m::.JUERGEN 
TECHNIK 
72712 ANLEITUNG ZU ~lTUDIENAfmEITEN A.D. GEBIET DE:I< HOCI-Ibf'ANNUNGß·-· HAL.GE,JUEm.>EN 
TECHNIK 
/2/L"5 ANL.El:TlJt•IO ZU HITWI.JEf~FE~I A.:O. GEBIET DEH HOCHm'·A~INUt~GSTECHNit( ~>AL.GE,JI.JEFWHI 
72"/1-'t HOCI-If.>F'ANNUNGB-· Pl~UEF·-· UND MESSTECHI~IK 
"7271!"i I·IOCI··IßPANNLJNGS··- PHLJEF-·· UHll MEBGTECHHIK UU<G. 
727lb ANI...EITU~IO ZU WJ::>H. AI'<BliTEt-1 A.D. f.JEBJT:T D .. I··IOCI·mf"A~IHUI~Gß··· 
TECHNIK 
Kl~ID,DIETER 
KIND .. VIETEH 
KniD,IHETEF< 
72"71/ AHL.EITLJI,Iß ZU DIPUJt\Af<BliTHI AUF DEM GEI<IELD .. I··IOCH~:>i·''At•INLJNß~'>···· KHIIJ,DJ:CTI';:J'( 
TECH~IlK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KDDOLL, WEI'~NEH 
VAN Df:J( HLJH<,f<. 
KHAEMEH .. AXEI ... 
GCH~IL l DEI<,. Fl ,,"I,IK 
WAI TBCHAT .. I-lAI'< ALl:< 
UE OB 
MCJ Fl"( IHHT .. 
KUDOL.I. .. • WEf<NEf< LJL: 0<> 
VAN Dl:cn I··ILJII"(,I'(.. MO F"l'< IN~3T .. 
KF~AEMEf<, AXEI... 
ßCI-INE I DEI~ .I" f<ANK 
WA I TBCHi!'oT ,. Hl;f<AU) 
I<DI)DLL , WEHNEf< UE o·.3 
VAN DE':}~ HUIF~"i=<.. MO F\;~ Jt-IBT .. 
KHAEt\EJ<. AXEL 
HCHNE.IDLI< ,. FR•"NI<: 
~JAITf:lCHAT ,HAF<ALD 
VL. 04 
MlJ OB .. :1. !~i ··()<;• .. .lt~-:i 
DI OU .. l::;j ··09 .. 4~_:j 
IHBT .. 
UJ::: 
MO FR li'I*>T. 
Bf<ALJH~>F.<ERGEf~ ,.I.JL.f( UL OD 
I... ION, BIEGFf<ILD MO Fr; ;[l,lbT .. 
f.<I-(Al.JHGBEHGEI·':, U.. LJE 0'• 
LION,BIEIJFT<IED MO FH Il,lßT .. 
Bl·<?llJNHBEfmFF< ,.U .. 
L.ID~I,t>IJ::GFf<II.::D 
u::: 0:3 
MO Ff( I i'i~n .. 
VL 02 
Ill :t().()(! .. J.2 .. 00 
I~IHT .. 
UE 01 
D.l: J.2 .. ()() ··.1.:3 .. 00 
UE 
MD ··- l"l< li'i~:>T .. 
UL OH 
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72713 ANLEITUNG ZU STUitiHIAFCBCITEH AUF DEM GEI<IET DER HOCHSPAN·-
NUHGSTE:CHMIK 
K:!ND,ItiETEF< 
72719 ANL.EITUNG ZU E:NTWUE:r<FEN A.D. GEBIET DEf~ HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIND,DI.ETER 
72720 ANLEITUNG ZU IJISS. ARFEITLN A.D. GEBIET DER E.L. ENERGJ.CIJlRT·-· t<IUNKMANN.KARL 
SCHAFT 
72721 ANLEITUNG ZU STUitiENARBEITEN A.D. GEBIET D. EL. ENERGIEWIRT·- BRINKMANN-KAHL 
SCHAFT 
72722 t::LEKTRISt::HE CNE:f;:GIEANLAGEN Il F. 7. SEM. 1.. I ~IIIMAYCR, MANFR. 
7:!723 El.EKTinBCHE EHE:f<GIEANL.AGEN li F. 7. SEM. l.INDMAYEH,MANFI<. KLEPP,GABI<IELE 
72724 SCJ-IALTOEI~AETETECHNIK F. 7. SEM. LINDMAYER,MANFH. 
72725 SCHALTGERAETETECHNIK F. 7. SEM. L..! NDMAYER, MANFf':. HLIAHG .z. 
7~~726 LEI STUHGSELEKTRO~I:[ K ··-PRAKTIKUM r·. 7. SEM. l IHDMAYE:R,M. HEYN,I•lETEF< 
7272.7 STUIIlCNSEMlHAR F. ELE~:TRISCJ E ENERGJEANL.AOEN, S{.;HALTGERAETE·-· LINltMAYEI~,MANFf<. WlßS .. MIT AR« .. 
TECHNIK U. LEIHTUNGSELEKTRONIK 
.72728 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.rt. GEBIETEN ELEKTHI~lCHE EHER-· LINDMAYER,.MAriFF<. 
GIEANL.AOEI~, St::HALTGERAETETECHNIK LI. LEISTI.It-IGSELEKTRONIK 
72729 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.It. GEBIEIEN ELEK!RIBCHE ENE:I~·-· I...INDMAYEF<,MANFR .. 
GIEANLAGEN, ßCIIAL TGEHAETETECHNIK U. l.EISTllt-IGSELEKTI~Dt-IIK 
72730 ANLEITUNG ZU STLIDIENA!~BE.ITEN A.lt. ßEI<IETEt-1 ELEKTFUSCHE ENEI~·-·· L.:t:NDMAYEI':,.MAriFI'~.. Wim>.MITAf-<BEITEF< 
GIEANLAGEN, SCI-IALTGERAETETECHNIK LI. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72731 ANLEITUNG ZU ENTWI.JERFEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENEHGIEArl···· LJ:NDt1AYU~,.MAt-IFR.. WH·ln .. MITAF':I<EITU~ 
LAGEN, SCHAL TGEF<AETETECHNIK U. LEISTLINGBELEI\TF<DNIK 
7273~~ NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN EC~J-Jt-,fWT, HANBK .. 
UE 04 
MO -· Ff< !~ll. 
UE o:s 
MO -· Fl~ INST. 
LIL 
MD ·-· FR INST. 
UL 04 
MO ·· · Fl~ HIS r. 
VL o;>. 
[I()()[! • ()()-()') • :so 
M ~3 
LIL Ol. 
D009 .. .ttfJ·-1 () .. 2::j 
M ~~ 
VL 02 
Ff<OB. 00-09 .. ~~0 
M 1 
u::: ()l. 
LIE 02 
Al.I~>HANG I ~t:rr .. 
l.IE 02 
MI OfJ. 00··-0'~. :30 
::;E:M. I'~AUM INST .. 
UE OB 
LIL 00 
llfc: 04 
u:c: o3 
VL 02 
MI 09 .. 4!"..i-~·:t. :l .. :1.~-_:j 
L.K 11 
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72"733 NUMERISCHE BERECHNUNGSVEI~FAHRCN. UEfiUNG ECKHAFWT, HANSK. 
72734 I~ECHNEHf"I~AKTIKUM ZU NUMET<ISCHE BERECI-INUNGßVEF~FAHf':EN ECKHARDT, HAN!:)~; .. 
72735 Gf~UNDZUEGE DER ELEKmiSCHEN MASCHINEN U~ID ANTRIEBE .MABCI-IB .. ECKHARDT,HA~ISK .. 
"727:36 GRUNIIZUEGE DER ELCKTIUSCHEN MASCHINEN UNll Al,rTKlEf<E r· .. MASCHl< .. ECKHAI':IIT .. I-IAN~31<: .. 
72737 ANLEITUNG ZU \.IISS. AROCITE~I AUF DEI1 GEBIET DEr< BEf~ECHNUt40 U. ECKHARDT .. HANSK. 
KONSTRUKTW~I ELEKTRWCHEH MASCHINEN 
727313 ANLEITUNO ZU ItiPLOMARfiEITEN AUF DEM DE.l<IET ItER BERECHNU~IG 
UND KONSTf~UKTlClt-1 ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72739 ANLEITUNG ZU ßllJDIENARBEITEN AUF DE.M llEitiFI DER BEHECJ I~IU"ID 
UND KONSTr':UKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72740 ANLEITUNG ZU HITIJUEI~FEN AUF DEM DE.IIlE"I [IEf( I<Ff(CCHNUNG UND 
KONSTRUKTION EL.EKTfUSCHER MASCHINEN 
"72741 EINFIJEJiRUNG IN DIC ELEKTROMECHANISCHE. ENERGICUMFDRMIJNG 
72742 EINFUEHRUNO IN DIE EL.EKrHOMECHANISCI-IF ENERGIHJMFOI~MU"IO 
72743 EL.EKTRlBCHE FAHRZEUGANTIHEBE UNI• NEUE VI.f<KEHRBTE.CH~III<E.N 
7!'744 EL.EKTF~HlCHE FAHf<ZEI.JGANTIUEBE UND NLUF VEf<KEHR:.nn.:Ht.JIKE~I 
7:~:745 ~3TARKGTROMPHAKTIKUM LLE~:lT:.lSCHE MASCHINEN 
"/2746 PHAKT.li<UM LLI~HUNGbF!..Lf\THONll< .lN DER ANTI<lU6TECI-lN11'( 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ECI<HAI'WT .. I-IAN~ol'\ .. 
IJEH.II .. 
WHI,i-1. 
~JEI-1.1-1. 
WEH,i-1 .. 
WEH,H. 
WEI·I.II. 
FiSCHER .. I<. 
DESHIGHAUS .. R. 
FlßCI-IEF<,B. 
DEbli~GI-IAIJS .H. 
FfSCHEf{,.B .. 
IJESlNGHAUS.f.:. 
FH:>CHEf<,I<. 
IJEHBEh:G, .. J. 
HUI"E,II. 
MDSEIIACII. 1-1. 
PO~>CHAIIEL, ..J. 
MObLl<ACH.H. 
r·o~:>CHADEL ... J-
UE Ol. 
[I() 1.1.:5()··12 .. 1~; 
L.K l.1 
t.J::o: 0~.' 
VI... 02 
MO 09 .. 4~>·-1.1..1~; 
L.~: 10 
UE 01 
MO .1.5 .. 00··-1~::.1 .. t+::j 
LK 10 
u::: ü~:j 
UL OB 
LJE 0 .... 
UE:. 03 
VL. 02 
UL Ol. 
Fl~10 ... ?:.5·-11 .. 20 
s ,., 
VL 02 
Ml11 .. ~"10 ··L·5 .. 0o 
L.~. 1.2 
u:: 01. 
11008. ()()·-()8. '•~> 
L.K 1:! 
UE 02 
lN:JT. 
LJE 02 
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7274'7 STUI<IENSEMINAR FlJI:.:R ELEKTROMECHANIBCHE ENERGIEUMFOI<MUHG 
7274B ANLEITUNG ZU E~ITWUERFEN 
'72749 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN. 
727~;() ANLEITUNG ZU DlPLOMAfmEITEN 
727~j1 A~ILEITUNG ZU WISS. AHBEITEN 
727!"i2 ANLEITUNG ZU DH-'LOMAHIIEITEN AUF DEM GEBIET ELEKTIUßCHE 
KLEINMASCHINEN 
727!"J~' ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET ELEKTIUSCHE 
AHl'f<IEBE 
72754 ANLE:CTUNG ZU t:::N.TWUEI~FEN AUF· DEM GEff:CET ELEJ\TI::.:IBCI-IE 
KLEINMASCHINEN 
72755 ELEKTRISCHE ENEf<GIEWIIHßCHAFT UND KI~AFTWERKE 
72'756 ENERCHETE:CHNISCHES KOLLDClUIUM 
WEH,H. 
ECKHART.IT,H. 
WEI-!,1-1. 
WEH,H .. 
WEI-!,1-1. 
WE!-1,1-1. 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER,ARMlN 
fUCHTEI<.ARMIN 
GERSDORI 'F. VON B. 
ECKHAfWT, HANSK. 
KAERNER, HEHMAN~I 
LI NDMAYER, MANFf~ • 
LEONHARD,WEf<NEf< 
f(ICI-ITEH, Ar~MHI 
SAL GE • JtJEf':GEN 
WEI-I,HERBERT 
MOSEE<ACH,I-I. 
POGCHADEL,J. 
POf:lCHADI:O:L, J. 
MOSEBACH,H. 
l·llJPE,H. 
MIEMANN,W .. 
SCHMU•,W .. 
WEHBERG ,, J. 
MDBEE<ACH,H. 
POSCHAl!EL, ,.) • 
J .. ILJPE,i-1. 
I...ANJ:IF<ATH, ,.) .. 
NIEMAI~N,W. 
~3CHMID,W. 
~JEElEI~. FL.OI'<IAN 
UE 02 
DI15 .. 4~;-1B.1~; 
L.K 1() 
Ul: ():3 
INST. 
UE 0'• 
:LNST .. 
UE: ()fj 
INßT .. 
IJE 
UE OB 
UE 04 
UE 04 
Vl.. 02 
IIO ll .• OO .. ·t::l .. ()() 
I~I!H .. 
u::: (L! 
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6071B KOLLDOUIUM r:·ut:-:R FAHRZEUGE Ut~lt AHTRIEBE 
7176"7 KOLLOOI.JIUH FUER STARK~HROMTLCHNII< 
7.3 Nachrichtentechnik 
7~3701 MIKROWELLENBAUELEMENTE Ut-111 ···ßCHAL.TIJNGEH r., 7 .. UEM. 
7~3702 l.IEBUt-lbEN ZU MJKI~OWE1.L.LN····f.<AUI::L.EMEI,ITE UHli ·-·BCHAI...TIJI~GEH I F .. 
7 .. SEM. 
7S70S 11II<I'mWI:::LL.EN·-LLITIJNUEN Ut-ID -··FoNTENNEH 
73704 UEL<Ut-IGEN ZU MIKHOWELLEN····LLITl.JNUEN IJ~I[I ··ANTE:HNEH 
7370~'; ANLEITUNG ZU ENTWUERFEt-1 AUf' DU1 GEBIET MJ:t":::uWEI...I...Et-ITECI-INIK 
7~3706 AI"LEJ:TU~IG ZU ßTUI.IIENAI'ü"El"TE:N AUF üFM GEl<IET MJ.Kr~mJELL.EN···· 
TECHNIK 
7~:~·/07 AI,ILEITU~IG :ZU l:<II''LOMAH\'IEITFJ" AUF DI:'.M UEBILT Mli<Jm~JEl .. L.l:N-··· 
IT:CHt•IIK 
?~?>?OB ANL.EI.TUt-.IG ZU Wlt".iß .. t,J:·:BE::ITEI'-1 AUF DEM GEltlET 
M.t:KI·WWELL.UHECHNlt:; 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MITBCHKE,MANFREI< 
BEEf~MAN~I, H. J. 
MUELLEf(, HEI'?BD<T 
MATTHieJ,I-I •. .J. 
URLAUB,AI~MIN 
WEH, HEf<BERr 
LEONHARI<,WEHHER 
WE,I TERE DO:ZEHTEN 
HINKEN.J .. H. 
H:tNKEH,.J .. · ·H. 
HitoiKEH, ... J.-·+1. 
HINKEI~ •• .J .. II. 
HINKEN ... J .. i-1 .. 
HHIKLN .... I .. H .. 
I-IItoi~:U,I ... .J .. i-1 .. 
I:H·II\HI, . .l .. H .. 
UE 0:1. 
H .. I..'EI·':E::It~f.< .. 
UE 0:1. 
t-1 .. Vl:::t<L.INH .. 
VL 03 
MO:I.A .. 0~':!· ·lA .. ~:;o 
nooa .. oo .. o9 .. 30 
M '+ 
~Hml .. M1TAI·<I<F:i.TFI'': UE 0:1. 
l:IDO? .. .ttO· ·l 0 .. ~-~~~-; 
M A 
VL. o:,-.~ 
FF:!()9" .ft~::i··M 1l ":l5 
M '+ 
~Hßb .. MJ.H,m:<LJ.li:.R UF 0:1. 
Wif:>:Ol .. MITAfd'<L.tTE:R 
l'll:l.l •. .10 ··:1.;!. .. :1.~;; 
M <, 
ur:: 03 
UE OA 
UL oa 
UE 
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73"709 MIKROWELLENPRAKTIKUM F. ·7. SEM. · 
73710 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F. LIZENs:tERTE 
73711 THEOf<IE IIEI~ LEITUNGEN F. 5. SEM. 
73712 UEBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F. '"'·SEM. 
73713 ELEKTI~OMAGNETISCHE WELLEN I F. 7. SEM. 
73714 UEBU~IGEN ZU LLCKTROMAGNET1SCHE WELLEN I F. 7. SEM. 
"73715 Hf.lCHFI>.EClUENZTECHNIK I F. 5. SEM. 
73716 NACHf<ICHTE~ITECHNISCHES PRAKTIKUM F. '"'· SEM. 
7~~717 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFI~EilUENZTECHNlK 
UND OPTISCHE NACHlUCHTENTECHNIK 
73710 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET I·IOCHFREllUENZ·-
U~ID OPTISCHE NACHlUCHTENTECHNIK 
73"719 ANLEITUNG ZU lHF'l .. OMARBETTEN AUF DEM GEBIET HOCHFI~E!.lUENZ··· 
UND OPTISCHE NACHFUCHTHITECHNIK 
"73720 AI~LEJTU~IG ZU WISS. ARBEITEN AUF IIEM GEBIET 
HOCHFf<EClUENZ·-· UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
7;3721 INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN I 
HlNKE:N,J.H. 
UNRAU,UDD 
UNGEI>., H. ·-·G. 
UNßEf>., H. -·0 • 
UNßEf~, H .. ···G .. 
UNGEF<, H. ·-·G. 
U~IGEf>., H .. ···G .. 
UNGER,H.····G. 
SCHOENFELDEI'>. , H. 
LEILICH,H .. -0 .. 
UNGER, H. ·-·G .. 
UNGEF<, H. ···G. 
U~IGEI;:, H. ···G .. 
UNGEF<,H .. ···D .. 
EBELING,K •. J .. 
WISS.MITARl<ElTER 
UNRAU,U. 
WIS~l. MITARBEITER 
l.I~II'<AU , UDIJ 
U~IHAIJ, lJJ)() 
U~IHAU, Ulii.J 
W n;~; .. MIT ARBE I Tf.'R 
IJNHAU,I.JDD 
WißS .. MITAiil'<EITER 
IJNHAU,.I.JDO 
U~II":AU,UDO 
UE 03 
UE 01 
VL 0~~ 
MO IJ. SA 
0'1 .. 4~;--11.15 
M 4 
UE Ol. 
S. AUSHANG INST. 
VL. 02 
MI09 .. 45·-11.l.5 
M 1 
UE 01 
MI1l..30·-l2 .. 15 
M 1 
VI... Ol. 
DI I.J .. SA 
1l..30···l.2.15 
M 4 
UE 02 
uE o;~ 
l.IE 04 
l.IE OB 
I.JE 
VL 02 
lHOf.I .. 00····()9 .. 30 
M :1. 
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"' a> <0 
7:5722 UEBUNGEN ZU INTEGf<IEF<TE f:>CHAL TU~IGEN I EHELIND, ~; ... .J .. 
73'72~i ANLEITU~IG ZU ENTWUERFEN AUF D. GEBIET HOCHFI<EOUENZHALBLElTER EBEl..lNG .. I'\ •• 1. 
'73)':!4 ANL.EITUNG ZU STUDII:::NAf~BEITHI AUF D. GEB!ET HOCHFf~:::ClUENZ·· 
HALBLEITEF< 
7~F25 A~ILEITUNG ZU r•IPLQMAHBEITEI" A. D. GEBIET HOCJ-IFI~EOUEI,IZI-IALB···· 
LEITEf< 
73726 ANLEITUNG ZU Wlf:>S. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFRE:OUENZHALBLE I TEl~ 
73727 STUIIIEI,SEMINAR FlJER HOCHFREillJENZTECHNIK 
7~>720 DIGITALE SPRACH··· UND BILDVERARBEITUI,IG 
7:5"729 LlNF. IN DIE BTATJ.STibCHE MUßTEI<EF<KENNUNG 
7:3730 ANU::lTUNG ZU ENTWUERFHI AUF DEM GEBIET DER Ht'oCHFUCI·ffl:~IVO~··· 
ARI<EITUNG 
EH::::LING,K ... J. 
EI<ELING ,,I\ ... .J .. 
EBELIND,K .. J. 
EHELII,G,K •• .J .. 
LJHGER.H .. ····D .. 
HINKEH, . .J.H. 
f"AULUb ,.EJ•:WIN 
~·AULIJB,ERWIN 
PAUU.J~l.EJ~WHI 
7:3·7:31 A~IU~ITU~IG ZU f3TUI.oiENAI<BEl TEN AUF DEM GEBIET DER NACHI<ICHTEI+ .. PAULUS. EHW1i'l 
VEf~ARBE ITUNG 
7:3732 ANLEITUNG ZU DIPLOMAF<l<EITEN AUF DEM GEIIILT DEI': i'IACI··II=ncHTLN···· PAULU~>..I.:RlJIN 
VEF:ARBE I TUNG 
7;5'73:3 ANLEITUNG ZU Wim.l. ARBEITEN AUF üE.M GEBIET DER 
NACHR I CHTENVERAfüOE ITUNG 
7;37~~4 NACHf~ I CHTENTLCIJ~I I 1\ l 
7373~'; UEf.<UNGEN ZUf~ ~IACf-ir<ICHTENTECHNIK 
FUEF: :;; .. !3EM. 
7:3756 Hc:Rt·ISEHTECHN!K 
FUER 7. BEM. 
PAIJLUB .. Ll<I"IIN 
DCI·JOENFLLDI::J< , H .. 
DCI-IOE~IF::J ... m::: ~, 1-1 .. 
DCHOEHFU .. DE:f':, H .. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WißfJ.MIT<~RBEITU~ 
WI~3S .. Ml TAI=WEITEF: 
WIS~l .MITARBEITEr~ 
UE Ol. 
MI14 .. O~i·-:l4 .. :'\0 
M 1 
UE OH 
FfW9 .. 40· .. l.O.z·; 
M 3 
Ui'IHAU,U.. UE 02 
WJ:S}.> .. MI T"A~<BEITEH Dll.A .. OO·H·l~:i .. it~.) 
Wlf.l:.l .. 11ITM~HElT .. 
~Jifs!3 .. MlTAl•EIT. 
r<l.JCHWALü. WULI ..... 1.·· .. 
DEHMEL .. GUDHEf~ 
..JOHAN::>EN. um .. 
M '• 
VL O:l 
UE 04 
UE O~j 
UE 
VL 01 
DJ:O/ .. 4~i-·-O'l .. ::so 
M 4 
u:::: o:.~ 
MIJ1:l.;?.0····1;',,()() 
MI OB .. 00-.. ()9 .. :3() 
M 1 
VL o;: 
FF<l :> .15·-16 .. :Jo 
M 4 
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73737 ELEKTROAKUSTIK 
FUER 7. SEM. 
73"73fJ ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIEr 
NACHRICHTENTECHNIK 
SCHOENFELI•EI~ ,1-1. LEHOWS!<"Y, FR I TZ 
SCHOENFELJ:!Er< ,1-1. 
VL 02 
MI11. ~~O-l.4 .. 45 
M 4 
UE on 
73739 ANLEITUNG ZU DIPL.OMARHEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK HCHOENFELI•EJ~,H .. ur: oa 
73740 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73741 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHI"ENTECHNIK 
7;3742 PflAiniKUM FUER ~IACHRICHTENTECHNIK I 
7;374;3 PI':AKTIKUM FlJEf~ NACHI~ICHTENTECHNIK IU 
73·744 CODIEF<UNGSTHEORIE 
7374~:; iJEf<UNGEN IN CO!IlEr<UNGSTHEOHIE 
SCI-IOENFELDER,l-1. UE 04 
SCJ-IOENFEL.!IrcH,H. WISS.ANGESTEl.l.TE UE 03 
ßCHOEI,IFEL.l)ER, 1-1. BUCHWALD, WOLF ·-·P .. UE o;3 
LEILICI-I,I-IAt•lf:l·-0.. WISS.At~GESTELLTE 
UNGER, 1-IANS·-·GEOHG 
~lCHOniFEL.DER, 1-1.. BUCHWALD .. WOLF-+'.. UE 03 
LEILICI-1,1-IANS··-0. ~ll SB. ANGE!3TE:L.LTE: FfWB .. 00····09 .. 3() 
ELSNER ,I'!UDOLF 
ZIEGI Ef<,Ff<A~IK 
M ., 
Vl.. 02 
MI <.>a .. oü-1>9 • ·.-so 
M '• 
IJE OJ. 
no:1.2 .. :t:.::i··-13 .. oo 
M 4 
73746 ANLEITUNG ZU IIIPLOMARBEITE.N AUF DEM GEBIET DEf': I~ACI-IRlCHTLN·-· El..SI~Ef<,HI.JDOLF I.J[ OB 
TECHNIK 
73"747 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITE:N AUF DEM GEE<IET DEn NACHI~ICHTLN·- ELSNEI~,RUDOLF 
TECHNIK 
73748 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.l). GEltlET l.IER NACHF<lCIHENTECHIHK ELSNER, HUDOLr· 
73749 DIGITALE NACI-IRICHTENUEBEHTRAGUNG HARTMANN,H.L.. 
"73.75() D.W.ITAL.E NACHlUCHTENVERMITTLER HAIHMANN .• H. L.. 
DEHMEL, GUENTHE.F< 
Z.lEGL..EH, Ff~AI~K 
l.IEHMEL, GUE:.NTHEH 
ZIEGI...EH,.FRANK 
UE 0'+ 
VL 02 
!).['.)') ., 4~'i···l.l. .. l~:i 
M 4 
VI... 0~.~ 
D009 .. A~) ··l:l .. :t.~:; 
LI~ J.:,~ 
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7:57~.;1 DIGITALE NACHRICI-ITENVEF<MITTLUNG HARTMANN,I-I.l... 
"7375:.! BTLIJ:tiE~r.3EMINAf~ FUEI~ NACHIUCHTHIBY:3TEME HARTMAN~I. H .. L .. 
·n753 ANLEITUNG ZU E:NTWUERFEN AUF DEM GEBIET NACHf~H;HTENBYBTEME HAF~TMANN. H .l. .• 
"73"754 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB. I~ACHHICHTENSYBTEME HARTMANN.i-1.1... .. 
73755 ANLEITUNG ZU IHF'l.OMARBEITEN AUF DEM GEB. NACHIHCf·ITENHYBTE:ME HAfHMANN,H .. L.. 
"73"756 ANLEITIJ~IG ZU lo.IISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
NACHI~ICHTEN8YBTEME 
737~j"J PI<AKT!KUM FI.JEI~ NACHRICHTENSYSTEME 
73758 DlENSTE!NTEGRlEF<ENioE KOMMUNlKATHl~IHI,IETZE U 
73759 PRAKTIKUI1 BYBTEMBIMIJLATION 
73760 GRU~IDLAGEN DER DATEI~VEF<ARIIE!TIJNG <~>.BEM .. ) 
"73761 INFOF~MAT!K FUEF~ INGENIEURE III <:1 .. BEM.) 
GRU~IDZUEGE DER DATENTECHNIK 
7~·371.,2 UEBUNG ZU It-JFDRMAT:U( FUEH INGENlEUF<E IIJ: C3.~.;EM .. > 
Gf~UNJ:O:ZUEGE DER üATE~Ill.CHNIK 
737 6~3 f~ECHI~EI'~B-I"f':lJKTUf~E~I I I 
7:3764 UEBUNG ZU I~ECHNEI~STRIJKTUHEI~ 1I 
73"7{.1 ~·; ~l"oCHfUCI-ITHITECHNIBCI-IES PRAKTIKUM I I I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
I iARTMAN~I, 1-1. L.. 
HAfnMANN,H.L. 
HAIHMANI~, H. L. 
HAfHMAt~~l. 1-1 .l.. .. 
l.JciL.ICH,H.--·[1. 
LEIL.ICH.i-1 .. ···[1. 
L.L:It..ICH,II. --·U. 
LEILICH .. I-I .. --·0. 
I...UL.:t:CH,H.·-·0 .. 
l..l:o:IL..o:CH,H .. ----1.1 .. 
tJEBEJ':, MANFF<ED 
W Im; .. M .[ TAf~f.<l:: I TEl~ 
tJJ: s: > .. M.Cf AI·WE lTER 
~t:l. ~:>t> .. MI TAHl<E I TER 
Wim>. IHTARI<EITEI'~ 
WJ.Sb.MITAHBEITE.I··: 
WEBEF<, MAI,II·' f':El.l 
W.W~> .. MITAFWEITEf~ 
UE Ot 
[l(.)j_ :t. "~3()--- t 2" :1. ~j 
LK 1:c 
Ul:o: O:!. 
:t:t,IBT .. 
u~oo: o:3 
UE 04 
u::: ()f:l 
UE. 
UE (ß 
JNGT .. 
VL 02 
M.t: :1.:1. .. :30----LJ .. OO 
~.iEM. t;AUM :O.NHT .. 
uc o~:1 
GAEFnNEF~, MAl"' f.:LD VI.. 02 
GAEfO"NEi(. M .. 
KNAAK.Ulo.IE 
DACH .. JOEI'':G 
WlBS .. ASS .. 
FR1.t. 30--· t:5 .. 00 
G 4 
vt... o: •. ! 
MD:L2 .. 1~-"'···1'• .. 00 
s 4 
UE:. 01 
11009 .. 4ü-··l0 .. :..~~'5 
s 4 
VL. 02 
MIO'I. 4:5--·l:L .. J.:;, 
H~.> f.'l 
UL 0:1. 
M 1 .1. .1. .. ~$0 --1 :.~ .. 1. ~:; · 
HS A 
UL 0"7 
lNHT. 
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73766 ANLEITUNG ZU [IIF'LOMARBEITEN IM FACHGEBIET DV-·ANLAßE~I 
73767 ANU::ITUNG ZU STU!HEt.IAHBEITEt-1 IM FACHGEBIET DV·-ANLABEN 
7;3768 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARI<EI"IEN IM FACHGEBIET DV·-Ai'ILAGEN 
73769 F'fWZESSF<ECHENTECHNIK 
7377() UEEIUNG ZU PI~OZESSRECHENTECHNIK 
"73773 At.IAL.OG-··DIGlTAL-f:lCH~IITTf:lTELLE 
737"74 STUDIENSEMINAR FUEr< DATENTECHNIK 
"7:37"75 PI~AKTIKUM TECHNISCHE INFOF<MATIK 
737"76 ELEKTROmSCHE ElSENI<AHNSlCHEI~UNGSSYBTEME 
73778 ANLEITUt-IG ZU W!SS. AHBEITEN AUF I>EM GEBIET EL.EK-· 
TRONISCHER EISENBAHNSICHEI~UNGSSYSTEME 
GL.IEM,F. 
LEILICH,H.·-·0. 
ZE I liLEf{ , 1-1 .. -·CH .. 
BI...IEM,F. 
LEILICH,H.-··0. 
ZEIDLER.H.CH. 
GL.IEM,F: 
LEILICH,H.O. 
f:lCHNIEDEF<,E. 
SCHI-I I EDEl~, E. 
GLIEM,E. 
GLIEM,F. 
ZEIDLER,H .. -·CH. 
GLIEM,F .. 
IRICKE,HANS 
FfUCKE,I-IANß 
737"79 ANL.EITUI'IG ZU Dlf'LOMAR!-<EITEN AUF DEM GEBIET ELE:I<TI~ONISCHEJ~ FF<ICKE.HAJ,JS 
EISENE<AHNSICHEf~UNGSSYSTEME 
73780 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEI:<IET E:L.EKTRONISCHI:R r"R:CCKE,HANS 
EISENF.<AH~l~HCHERUNGSf:lYSTEME 
73781 .ANL.EITU~IG ZU ENTWURFSARBEITEH AUF DEM ßEfiiET ELEKTRUI'JISCHER FFdCKE,HANB 
EI BENE<AHNSICHEI"!UNGSBYf:lTEME 
·7:3"782 STU!HEHSEMII~AR FUEI"~ NACHHICJ-ITENTECH~IIK DUZ. DER NACHR .. 
TECHNIK 
GAEfnt.IER, M. 
GAEHTNEH,M. 
GAEHTNEr<, M. 
KI'-<EYSßlßy.J .. 
GAEF<TNEI<, M .. 
wrss .. r..ss .. 
UE Of:l 
INST. 
LJE 04 
Mll~:i.<><>·-16.30 
M 1 
\JE 05 
Ff{l.0 .. 3~;-ll. .. 20 
M 1 
VL 02 
11015 .. 0()···17 .. 30 
H .tt 
UE ()1 
M015 .. 00-··17 .. ;3o 
H 4 
VL. 0~! 
11116 .. 45-·1!3 .. 15 
L.K ll. 
UE o:3 
no:t.t.) .. l~i-···17 .. :!So 
L.K 1"1 
LJL: OS 
MD U. Fl~ 
L~ .. 00·-·!.6.00 HIST. 
VL. 02 
l.JE 
GAYEN •. .JAJ~····TEKKEI': IJE OB 
BCH\JCK,HEL..M\JT 
GAYEN,.JAN····TEI<:I<:EH UE ()4 
::>CHUCK "HC:l.MUT 
GAYI::~J,,JAN····TEI<:KE:I'': UE <>~3 
SCHUCK,HEL.Ml.ll 
ASSißTENTEN UE 02 
DD l.5 .. .t+!~j··:tf.J .. l~5 
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.737fß t<:fJLLOf.lUIUM FUER NACHlUCHTENTECHNIK 
5lf314 FL.UGBICHERUNGSTECHNIK 
ö:i1f.l1!"j EtHWUEf':FE IM FACH EL.EKTRON.lf:lCHE VEF~KEI··If~f.>SICI·II::RLMG 
51!316 ßTUIIIENARioEITEN IM FACH ELEKTRO~W3CHE VEI':KE:HI'-:~;~nCI·IEI'~U~I(.) 
~181."7 f.II:'LDMAF<BE.lTEN IM FACH ELEKTf<D~IißCHI:C. •JE:F<KEHFmf.H.CHEF<UNG 
51B1B AVIDNlK LABOR 
8.1 Philosophie 
*B170!. DIE WEISHEITf:lGE~ITAL.T DER NEUZEIT mou~;sEAU,. i:lCHIL.I. .. ER, 
HDELDEI{l..lNl 
f31702 DIE "POSTMODER~IEN" UND HEHIEGGER 
*B:I.7(l:5 FICHTEo l:o:!L I<EbTIMMUNG DE!j MENbCHEN 
*B170'+ DU~ I...OßißCHE F<AUM IM UF<SFRUENGL.ICHHI liEHKI~N 
8170!"j HEIDEDCEI''!" l.JHHJ'!WEGb ZUH !.;f"f(ACHE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DOZ. ü. NACHR. 
TECHNIK 
FDF<M,PETER 
FDf<M, PET ER 
FDRM,PETE:Fo: 
FDI'<M,PETEH 
F.<DEI:IER .. HEfU I<ERT 
HUEI:IEF<, HER IBEI~T 
BOEIII':F<, HEr< I HERT 
BCHEIEI<.CLAUS ''· 
ßCHEILI~,CI .. AUß A .. 
l..IL 02 
DI :1.:::_. .. 4~.:; ··17 .. :30 
M '• 
VL. 02 
D00'>' .. 00···J.0 .. 30 
I~EJ~I.J'II~ II~G 1 D 
u::;: OB 
UE 0~?. 
1-i •. V[:IO:[:JHB .. 
I':EßEHHlNG 10 
VL 02 
Dl U. FR 
l'7 .. ~3:::i- .. ·1U .. 20 
H 1 
Ul.: 02 
MOl 9.1 ~>·-<?.:L .. ()() 
H l 
UE: 0~?. 
nol.9. l.'c:j· ·:.~t .. oo 
H 1 
VI.. 02 
DO~O .. 1~· .. ·21 .. 4~~;. 
H 2 
UE 02 
M1.20 .. l'::j-~-:-.~1 .. 4~S 
H ~?. 
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81706 PLATOH: KLEINERE DIALOGE: li SCHE:IEH,CLAUS A. 
8.2 Pädagogik 
82"701 EINFUEHRUNG IN DIE PAEDAGOGIK FRICKE, I~EINEF< 
82702 WIE ERWACHSENE LERNEN FRICKE,REINER 
82703 EMPIRI8CHE FOR8CHUNGSMETHODEN DER PAEDAGOGlK FRICKE, I~EHIEJ~ 
82704 PLANUNG, ER8TELLUNG UNI! BEWERTI.JNG VON GOMPIJTERUNTERSTUETZTEN FRICKE.I~EHIEI': 
LERNF'FmGRAMMEN 
82705 EII\I FUER PAEDAGOGEN FRIGKE,I~EINER 
82706 EIHFUEHRUNG IN IIIE UNTERRICHT8THEORIE UND ··PRAXIS VDRBEI~EI- THIELE,l-IARTMUT 
TUNG DES ALLGEMEINEN SCHULPRAKTIKUM8 
8270"7 LEHRTRAINING: RHETDfHSCH:::: KOMMUNIKATION IM U~ITEf<fUCHT THIELE,HART"MUT 
82700 KUHS·- UND SEMINARGESTALTUNG IN DEI~ WEITf,F:BILDUNG TI··IH~LE, HARTMUT 
BI~ I NKEI~ , TDH I NA 
ETIENNE,Fl'MNK 
UE 02 
FR10.30-·12.15 
s 2 
VL 02 
MD16.45-··Hl.l.~'; 
WENDENHING:I. 
f<AUM 412 
l.IE 02 
S. .. AUSHANG 
l.JI'- 02 
DI16 .. 4!5····1D .. 1::.:; 
WENDENFUNG 1 
f<AUM 41.:? 
UE 02 
M009 .. 4~i·-·l.l. .. 1 "; 
WENDENI<II~G :L 
F<AU11 41.:.! 
UE 02 
MI l~j .. 00·-16. ;·30 
~IENDENRII~G 1 
RAUM 412 
l.IE: 02 
11.1:()';' .. '•~'; ··ll. .. 1~; 
B 129' 
u::: ()~' 
D:COS) .. .(t~5 ··11 .. 1~5 
F< 412 
l.JL 02 
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82709 LEHHMETHODEN: Hl liEH FORM KELLER·-.PLAN 
ß2710 l.EHRTRAINING: RHETORISCHE KOMMUNIKATION IM UNTERlUCHT 
82711 PI\'OBLEMLOESEN: STRUKTUI~ UND DIDAKTIK 
ß2712 VEHI-IAL TfcNSPROBLEME: URSACHE!~ UND BEHANlll .. UNGSMOEßLICHKEIT 
11794 ANGEWANDTE STATISTIK I 
117'1~j UEitUNb'EN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK l 
8.3 Germanistik 
83'701 i:II(: LITERATUf~SPr~ACHE DE~l MITTELALTERS UND DEr~ Ff~U::::HEN NUJ-· 
ZEIT 
rß702 DEUTSCHE KOMOEDIEN 
K'!70:5 E!NFUEHI~UNG Hl DIE LINGUISTIK I. PROSEMINAR 
83704 EINFUEHf':UNG :CN ü:CE LINGUISTIK I. FROSEMINAI< 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
r<Uf"Pf~ECHT, HELMUT 
RUPPRECHT ., HELMUT 
I~UPPI~ECHT, HELMUT 
SCHINTZEL.HELL.M. 
L.INDNER,KL.AUB 
l.. INDNEH, KLAU~:> 
SCHNEL.L,RUEDIGER 
STEI~ZEL, ,JLJEI~GEN 
HENNE .. HEL.MlJT 
ur:: o:.: 
DIOB.OO ··0S' .. 30 
GE:?1 .. 1·< .. 412 
UL 02 
DJ:O'J .. 4'5-11 .. .t~.\ 
BEM .. r;: .. .t~1.2 
UE 0~.! 
MJ.O!J.00 .... 09 .. :?,() 
SEM .. f( .. 4l.2 
VL 0:,1 
D018 .. 30-<!0 .. 00 
WEHDEl~F<II~G I'! 4L.' 
VL 0~.! 
MO:L::; .. 00· ·16 .. :50 
s '• 
l.JE 0~1 
Ml: 15 .. 00·-·16 .. 30 
e . ., 
VL. o:~~ 
1.1011. :50·-13. ()() 
UL 01 
u:~: o··) 
MI09.45 .. -11. .. 1l5 
M B 
Ul:. o:: 
Dl13 .. 1~.i ··l.ft .. 4:.::; 
M B 
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K~70!5 Eif.IFUEHf~UNG IN DIE LINGUISTIK !I 
PROSEMINAR, Ft.IER 2. SEM. 
83706 EII~FUEHRUNO IN DAS STUDIUM HißTOIUSCHEI< BPI<ACI-ISTUFEN 
GF~UPPE A f'"FmHEM I NAR 
B~~·7o7 EINFUEHF~U~IG IN DAD STUDIUM HISTOfaSCHEH SPRACHSTUFEN 
GRUPPE I< PI<OBEMHIAR 
El370B EINFUEI-IRUNG IN DIE PHAGMA- UND l~DZIOLINGUISTIK 
PHOSEMINAF<, AB 3. SEM. 
fJ3'709 EINFUEHF~UNG IN DIE ANALYSE LYHißCHEf< TEXTE 
8:3710 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATIBCHEf< TEXTE 
f.l:371.t EINFLIEHRUNG IN DII:i ANALYSE L.YfUSCHEf~ TEXTE 
8371~~ EINFLIEI-IRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHE!< TEXTE 
83'713 EINFUEHRIJNG IN DIE ANALYSE VD~I PROSATEXTEN 
83'714 EII~FUEHRUNG IN DIE ANALYSE L.YIUSCI-IEI~ TEXTE 
83'71ti EINFUEHf~UNG IN DIE ANAL..YS'E VON PF<OBtHEXl'f.::l'l 
REI-tBOCK,HELMUT 
BUI';:KHARDT ,ARMlN 
BUI<KHARDT, AF~MIN 
REHBOCK,HELMUT 
Df~AEGER, JOEI<~I 
DRAEGER, • .JOEI'~~I 
F'RINZING,DIETER 
I';:DHSE • EE<ERHARD 
ROHSE, EBERHAF<D 
5TENZEL. JUH~C',EN 
lß"71b EINFUEHRLI~IG IN ItiE MlT'IELHOCH DEUTDCHE ßPI'~ACHE U~ID LITERATUR DCHNELL,HUEIIIGEI'~ 
UE 02 
M009 .45-11.15 
M B 
UE: 02 
DOL3.1~i--l.4.4ci 
M 8 
UE 02 
D0:1.6.Jt5·-1B.15 
M B 
UE. <>2 
MOl.l. .. ~~<> .... l.~~-00 
M B 
UE ()~'. 
MI 1l.. :30-L5. 00 
M 9 
UE 02 
DI16.4~; .... 1B .. 1~i 
M 9 
LIE 02 
MI15 .. 00 .. ·1b.:30 
M 9 
UE 02 
DO:J.~; .. oo .. J.t, .. ~Jo 
p ~j 
UE 02 
DOl.b.45 .... 1B.1~i 
p ~j 
UE 02 
f'ROB.OO--O'J .. 30 
M B 
u::: ();> 
Ff~11 .. :30--·1:3 .. 00 
M ? 
UE 02 
[ll)()f.l .. ()() .... ()'/ .. 30 
H :3 
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KF17 WOI<TSEMANTIK UND SPF<ACHKfnTIK HAUI"'T~:>EMII,IAI~ 
Kf/1!3 ORTBI~AMEH HAUF'TSEMINAH 
a;3"7l. 9 SATZ UND BEDEUTUNG 
HAUPTSEMINAR 
B3"720 IJEBU~IDEH ZUM LITEI':ARIBCHEN .JUGENm:JTH. 
a;37~!~'. UEf<UNGHI ZUR DEUTSCHEN BALLf.)l!E 
BS724 BCHII . ..I .• [R: KLASSISCHE Dr~AMEN 
B3"72~i DIE MITTELALTERLICHEN Al..EXIUB LEGEHDE~I HAUr··n;EMJNAF': 
1:!3727 üOKTOI~Af4DEf.ISEMINAR .. OBEI'':BEMINAF~ 
B3"72U SPI':ACI·IBF' I EL UND t>PI"·:ACHKI"~ I T 11<:. VDI':LESUND 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HENNE,HELMUT 
BLUME.. HEI':BEJ<T 
REHI<OCK,HELMUT 
Df<AEßEI': •• JOEF<N 
F'H!NZING.üiETER 
ROHBE. t=:BEFlHAFW 
BTENZEL , .JIJEF::GEN 
N.N. 
SCHNELL, F<UED.l GEl::: 
HEI~NE. HELMUT 
HniNE, HELMUT 
~'-"'· 
Ut:: 02 
l.II 1:l • ;',()·<l.5 .. ()() 
M B 
UL 02 
M111 ... 30-.. l. .. l. ()() 
M l 
UL:: 0~? 
FIU:'i .. OO <l6.;3() 
t1 B 
UE 0? 
MOl6 .. 4'5 .... 1U .. l.~"; 
M (? 
u:~: 02 
Dl:I.B .. ;3() .... 20 .. 00 
M 9 
UE 02 
Fl·wo .. oo .. -o? .. ;•;o 
M 'J 
u:::: 02 
l.lo:t:'>.oo .. -:l6 .. :m 
M "7 
UE 02 
ItO 1. t.) .. 4~:j··· .1. U .. l ~;;j 
M 'I 
UE 02 
f.IO:I.~'i .. OO .. J.b.:·m 
t1 0 
lJ[ ()1 
DI 1,~} .. 4~:'i· .. ·:l.D .. l.~'.'.i 
M B 
Ut: Ol. 
[li :l.ll .. :r,o .. :w .. ()() 
M 0 
UE 02 
D0.1..ti .. O~.'j····l~'i .. ~:'.iü 
FF<l2 .. :1.~) ··1~5 .. 00 
M 4/1"" ;3 
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83729 GRAMMA Tl SCHE UEBIJNGf.:N. UEBUNG BLIJME,HERBERT 
83"730 HCHWEDISCH FIJEH GERMANISTEN 3. BLUME, HEF<E<ERT 
83731 UEBUNGEN ZUM WIS'.3. FüRMULlEREN REHitOCK ,HELMUT 
*83732 Ff(EIES SPRECHEN <RHETORIK) RORA,DETL.EF 
83733 EINFLJEI-IRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG FUER LINGUISTEN II BAAKE .. GUNTEI< 
83'734 EINFUE:Hf~LING IN DAS FACHPRAKTIKUM IM STUDIENGANG "U:HRAMT AN VESF'ER,WILI·IEL.M 
GYMNABIEN" 
83735 ANLEITUNG ZUM LITERATURWI!3S. ARI<EITEN PFn~IZING,DIETER 
83736 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS PHINZING ,IHETEI~ 
837:37 UE:BtJNGEN ZUM I<l'.:STIMMEN LITERARißCHER TEXTE STENZEL, .JLJERGEN 
89703 MEMISCJ-1 100 M.M. 
89704 ItAEMISCH 300 N.N .. 
89705 DEUTSCH ALB FREMitSPRAt:l·ll:: ~'()(): VDr~ftEm:: I TUHG!:W;UHS I<OTH-ARTNER. !3. 
IJE 02 
DI15 .. 00-·16.30 
M B 
UE 02 
IIO:L3 .. 15·-14.45 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
D.U1 .. 30···13 .. 00 
M 9 
LJE ()2 
Ml15.00···16.30 
"' 2~:; 
UE 02 
DD09 .. 4~;---l.l. .. 1~) 
M B 
UE 02 
MI16 .. 4~';·-Hl.15 
M El 
UE o::!. 
Milb .. .tt~.:i·-18 .. l~:i 
UE 02 
DI20 .. 1:'5·-21 .. ~50 
AM 
UE 01 
DUl.6 .. 4:.'; ··l./ .. :~o 
UE 02 
MD l.6 .. 4!~i··-:Lü .. l~'j 
GPHACI·II ... Af<OH .. , 
UE 02 
MD l. B. ;?,O·<.~O .. 00 
A\,1····UE\'tLJHG::lf(AlJM 
UE: ()2 
MO :1.~) .. 0()·-·1.6 .. ~30 
BPRACI·JI ... AI<UR :1. 
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89706 DEUTSCI-I ALB FREMDSI'T<ACHr: :~00: Sf''F<ACHL.AF.<UFWEI<Ut·IGI::N 
89'/()"7 DEUTSCH AL.ß FHEMDBPI~ACHE 311: !>PHACHL.ABOF<UEBU~IDEN 
B970B [IElJTßCH ALB FREMDSPRACHE 3i.2 
139709 DElJTSCI .. I AU~ FREMDSPRACHE 320: A~IAL.YSE VDN r·EnHF;EHFIL.MEN A 
~1'1'710 DHJT!:lCI-1 AL.~l FREMDSPRACHE 320: ANAL..YS::: VDt•l FEI~~ISEHFILMHI I< 
89711 DEI.JTBCH ALB FI~EI1DSPF<ACH::: 330: STUETZKUI'-:~; 
89712 DEUTSCH Al.fJ FT<EMDSPRACHE 401: TEXTr:: UND lJEl<UNGEN 
8971~1 DEUTSCI-I ALS FI~E:MDSPRACHt:: 401: Bf"f<ACHL.ABOF<lJEBLJ~IGE~I 
B97:1.4 DElJTßCH Al..ß FREMDSF'F<ACHE 402 
ß<J'"J65 NIEitEHl.AENDißCH 100 
B'JTI~.~ f:lCHWE:DISCH 100 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RDTH-·ARTNER .. S. 
BUESE,K. 
LANGEHEIHE:,V. 
BUESE.,I\., 
N.H. 
BLJESE,I~ .. 
I:<UE!:>E,K. 
L.ANGEHEINE .. \1 .. 
BAHL.KE .. M .. 
MUE:I...L..:::J~-··I'~EJ~IEKE 
UE 0.: .. ~ 
DO :l.~::i .. 00····1b .. 30 
m'"I'<ACHL.Af.<Df< J. 
UL 02 
ül u .. ~11 
ll .. ;·!JO····:t::.? .. :l.!7.i 
!·)PI:~f.M.::Ht..r:),f~Ot;: 
UE: 04 
DJ:lb .. .t+~.;i ··:I.B .. 1~;s 
MI0<7 .. -<•~5-···t :1. .. 1 ~::; 
A\.'····UEl'<lJNß!:ii'<AUM 
UE 02 
MO l6 .. 4~:.~····:1.B .. 1~5 
AV·-·I.IEI~UNGBHAUM 
UE Q;?. 
IH 1.1 .. MI 
J.a .. oo ··1·J .. l.~" 
!OI'''I<ACHL.fll<DH 
UL 02 
CO AU~)Hf'!ll,lb 
UL 02 
Dl :l.(., .. 't:o· .. ·:I.B .. i.::; 
~~ ".1-L? 
WENüfJ~H 11,1!.) 
ur: 02 
MI 16 .. 4!5·-<I.B" :L~:; 
ßl"'f(ACHL.AI:<DF< l 
ur.: OA 
l:U: u. 111 
11 .. :?.0 .. ··:1.:3 .. ()() 
AV··-UEBUNG~:>RAUM 
UL 02 
MI 1b .. "+~:i ···l /' .. :1.~~ 
u:::: 02 
MO 20 .. :1.~7,.-·21. .. 4~5 
SP.~ACHL.ABU:~ :.! 
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89773 SCI-IWEIIlSCH 31(> 
8.4 Analistik 
84701 SPRACHEN AUF DEN E<FUTISCHEN INSELN I: LATEIN 
8470~~ MEIIIAEVHlTIK: MITTELALTERLICHES DRAMA 
8470:~ PHOSEM I NAF~: AL TENGL.ISCH 
84704 EINFUEHRUNGSKUf<S: SPRACI-IWISSENBCHAFT ANGLISTIK 
84705 PHOf:lEMINAR: SCHOTTLAND <MIT f:lCOTS UND GAELIBCH) 
H4706 HAUPTSEMINAR/PI<OSEMINAR: ENGLISCHE KOLLOKATIONEN. PHRASEME 
UND IDIOME <MIT FEHLEI-':LINGUISTIIO 
MUEL.LEH-RElNEKE 
BUf!GSCHM IDT, E. 
BUI~GBCHMIDT.E. 
BUf<G!3CHMIDT, E. 
BUf':GSCHMlDT .. E. 
BUf<GSCHMIDT, E. 
I<UF<G!:lCHMl DT .. E .. 
fH707 HAUPTSEMINAfVf'ROSEMINAf~: KATEGOFUEN IM WANDCL.: KAf.lUS, GENUß, E<Uf-':GSCHMIDT,E. 
MODUS, TEMPUS, ASPEKT 
84708 STEGREIFAUFGABEN UND ESSAY-WRITING !3PI~ACI-IW:WSEI~BCHAFT BURGSCHMIDT .. E. 
El4709 PRDSEMHIAf~: E<F<ITISH AND AMEIUCAN ENGL.Iclil BUfmSCHMIDT ,E. Fm::CKMANN ,. NOFW .. 
UE: 02 
MO 18 .. 30·-·20.00 
SPRACHLABOR 
VL. 01 
DI13 .. 10·-L3 .. ::i5 
M6 
VL 01 
[1114.05····1.-4.~.;() 
M6 
UE 02 
DI 15 .• 00··-<16. :30 
M6 
UE: 02 
Ml0f3 .. 45·-·lO .. ~~() 
M6 
ur:: 02 
IHHt .. :3o --::w.oo 
Mb 
UE 02 
Dl:l.6 .. ·4!:.i·-·.1.0 .. 1~:i 
M6 
UE 02 
MI10 .. :30····l.2.l.~j 
Mb 
UE Ol. 
Ml12 .. l.~,; ··1:3.00 
M6 
UE 02 
M:C1~5 .. :l.~.i····14 .. 45 
Mb 
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84711 NATHANIEL HAWTHORNE' MA.JOI~ WORKS <PRDSEMIHAH) HEUEHMAN~I. H .. 
B4.7l.:~ STILA~IAI ... YSEN ZUf~ GESCHICHTE l)Ef~ AMEf~IKANHlCHEt·i Pf((.)ßA <l"fmßE··· HEUE:f':MA~It·I,H .. 
MINAI'() 
B4 717 ALJSGEWAEHLTE PROBLEME DEI~. I<;O~ITI'~AßT I VEN I .. I ~IGLJI ST lK ( HAUPTSEM .. ) !X:HMI DT .. HU .. MUT 
B4.71B UNTEm<ICI·ITßf''I •. At~LJND <üiUE~IT IEf~Ut~G~l~lTUFE U~IIt OYMNAf,lJUM) 
B4719 DRUNDL.AGEN DEH r·HONETIK UND F'HO~IOLOGIL DES E~IGI...I!>CHEN 
84"720 f''RAKTISCHE PHONETIK A 
B4721 VU DER VIKTOF<IA~IISCHE rmMAH 
04722 HB: CHAf~LES DICKE~IS 
HA7Z3 l..IT. WISB. GRUNDKUR~l' INTf~Ol!UCTIDN TD LITEJ':ATUI':E 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
clCHMIDT ,HELMUT 
~>Cl IM l DT .. HEl... MUT 
SCHMIDT,HEI...MUT 
POSSIN,H .. ···.J. 
POS~:)It-I,.H .. ····,J~ 
F'I.JS~3 I 1'1. H. ···,J .. 
GU~IniEf~ .. L .. 
DU~ITNI::ll. L. 
Ff·~LCKi'·1ANN, ~1 .. 
UL 02 
F"f-~09 .. .tt~:_:; ··ll .. :t:=;j 
M ·; 
UE 02 
DO:I.:::.J .. OO ··:1.6 .. ?10 
M 6 
UE. 02 
DI00 .. 4~j··lO .. ~.SO 
M (> 
UE 02 
vo1o .. ::;o ··:t2 .. :1.~j 
M b 
UE 02 
vooa .. 4~:<· ·l o .. t~'i 
M () 
UE 02 
Dill .. :jO····l:3 .. 00 
Sf''f<ACHLAF.<Of< 
Vl. 02 
MOl.l .. cK> ··13 .. 00 
M".? 
tu:: 02 
llll.~',.()() ··:1.6 .. :?,() 
M7 
UL ()2 
MOl.:"i.OO ··l.'>.Jü 
M".? 
UL: 02 
MOfJ(i' .. 4'.:.i ··:tl .. :t~:~ 
M7 
UE 02 
MOL.l .. l.:', ··1'• .. 4~.> 
M ./ 
UL o:~ 
DOHl •. '>o ..;:-o.oo 
M .I 
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q4728 PS: "VIKTOIUAH FANl'ASY: l.EL.U~l CAh'f<OLL.-
&4729 WEITERE<ILIII.JNGSKURS: TE:NioENZEN IIE:R BlUTISCHEN 
GEGENIJAIHSLITE:f~ATUR 
8-4730 PHOSEI1IHAI~: EHGL..ISCl-1:: IJf.lERTEHIIUECHEI~ --- Elt-F'UEHRUNG IN 
IoiE ENGI.... l.LXIKUORAFHIE 
&4731 ENGI...ISH GkAMi'IAR l, COI.JRSE A <FOR CTUDENTS IN 
THEm FIRST on SECOHII TERM> 
f:l-4732 ENGLISCH GHAMHAH I, cr.JURSL B <For< 3TUIJE:NTG IN THE:IH 
F:IRST OR CE:CONII TERM> 
f:l-4733 E:NI3l .. ICH GkAMi'IAR ll 
84734 li.'EADING AND LISTENINO COMf'!':Ef-ENSION AND DISGIJSSIO~I 
84735 GERHAN-ENGLISH TRANb"LATION I 
84736 G'ERMAN-ENGLHlH Tf~ANSLATION li 
84737 VOCABULARY EXPANSION 
84738 SF'HACHF'HAKTISCHEI< GHUNDKUFW: GRAMMAI< AND VOCABUL.AHY 
LANGE .BEkHlo.-P. 
LANGE • EIE:RNTJ-P • 
LANGE.I<ERND-P. 
LINK • GAEIIUEl .. E 
LINK • GAI<I<H:LE 
L!NK.GABF<IEL.E: 
l.INK,GAI<RIELE 
LINK,GABHIELE 
PERKINS,CHHIS 
PERK I ~IS, CHR I S 
PERKINß,CI·miS 
PEHKit-lß,Cf-lf(IS 
LIE 02 
11109.45-·11.15 
11 7 
UE 02 
11016.45-18.15 
M 6 
UE 02 
MIHl.30-·21.00 
11 '1 
UE 02 
FR09.45-11.15 
11 6 
UE 02 
DI.t1..30--13.00 
11 6 
UE 02 
FR11.30-13.00 
M 6 
UE 02 
DI09 .. 4~i-··11 .. l.!'.:i 
M 7 
UL 01 
[1!13.15-14.()() 
BEM. :<AUM 112 
UE 02 
DI1l.;30-·l.:'..OO 
M 7 
UE 02 
[1113 .. 1:5-··14 .. 4~ 
M 7 
UE 02 
Mlll.. 30-.. 13. ()() 
M 7 
UL iJ'2. 
MIL3 .. 15·-14N4::i 
M '1 
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84739 CllMHUNICATHlH PRACriC!: PERKIN~3, CI-IHiß 
84740 Gf<UNDKUf<S: PRAKTISCHE f'HONE:TlK B 
84741 F'S: "VICTORIAN FANTASY: LDJIS CAROLL" 
atrlla EINFUEHRUHO IN IlAS POLITISCHE SYSTEM GI~0!3SE<FU TANNIEN~.l (F·'I'-0·-· I<Aßß,HANB H. 
SEMINAR VF:.RGLI::!CHENioE RE.IHERlJNGSl.EI-IRD 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
O~i/01 I::INFUEI··IRUNGHVORL.ESUNO ZUM UNlilW.n It;cHt::N GI<UNDKUf~~; (1-{DMAiü··· KUEF~Nf.J~.I\. -1-1. 
SCHE SI"RACH\JlBSENSCHAFT> 
tl~i./03 ASF'ECTß ECIJNOMll~lf.S LT l'i.JLI TIUIJE.S DE LA FRAHCE AU XX n!ECL.L VASL.LT .DAMIEL 
(ClVli .. IBATION I) 
H~i/04 GRUNDKURS ~~PRACf·IIJ! 3SEN~3CI·IAFT O' I~AI'IZ. • : .. :1-'Ai'l. .. J ·r ALIE.N. > ~;DEHNt.-. I-~. K. · ·H .. 
MUELLEH .. K. ---L .. 
[J570:; f"FWSEMlNAf< F. MAGISTO~: MUlll.fo:HE LIHGUf;;llh lH r:<ANh"'LICH: KOEHNEf\,K .. ----H. 
Lageplaa 
CLAUDE 1-lAGEGf.: 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 02 
1:1009 .. 4:.;---l.l. .. 1 ,,, 
UV····UEI<UNGSHAUM 
UL o:• 
110:1.1 .. 30··-13 .. 00 
SP{<ACI-ILAltOF;: '") 
I.J[ 02 
MOlb .. 4:~·-·lU .. 1~.'i 
M 6 
ur:: o.:.? 
MI 13.15·-14.4~; 
SEM. I':AUM 11:.~ 
VL 01 
MI 10 . .l~.r-·.1 t .. :-~ü 
I·' 6 
VI.. <.);; 
U013 .. 1~-14 .. 4~::i 
s :, 
Vl 02 
FR1~ .. 4::'i--·1U .. 't::=, 
I~ 512 WI:-_NüfJI.ff..: .t Nt.i 
Ln~ o~:. 
Mi 11 .. Jü-l.:L. ()0 
r· ,, 
UL o:• 
L•I1B •. 30---20.00 
[( 6L-' W:C:HlkN:UNU 
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85706 LINGUISTISCHES ~~OSEHINAf<: VERB UND ERGAENZUNG HUELLEF~, KARL -L. 
8~;707 F'I~OSEHINAR: STENDHALr. LE ROUGE ET LE NOIF< KLEHißCHMIDT ,E. 
85"70CJ AGNOLD FmENZUOLA f.<UCK,DIETEH 
85709 HAUPTBEHniAH F. MAGISTER: AUSGEWAEHLTE F:<AGHI DEH ROMANIBCHE KDERNEH,K .. ·-·H. 
N UND DEF< ALLf.JEMEINEN SPRACHTYPOLOGie 
FJ571() HAUPTBEMINAHr. QUEF:BCHNITT Dllf':CH DEN "NOUVEAU r':OMAN" MATTAUCH ,1-IANS 
f.l5"711 SE:M I NAF<: DIE AENEABSAGE MAUf<ACH .. GF<EGDR 
85"712 EINHJEHI<UNG IN DA8 ALTFRANZOESlf>CHE MUELI. . .E:f( ,. KAF<L ··L • 
857:1:3 FACI-Il!IDATIK' EINFUEI-IRUNG IN DIE LEHI~WERI\BKIUTIK KLEINBCI-IMIDT.,E .. 
B5"7l.4 EINFlJEHf<UNß IN FACHDIDAKTIK UND FACHPF<AKTIKUM KLEJ:t.I!:>CHMIDT .E. 
a~;:i'l.5 CONVEmlACION Y CIVILIZACION: ACTUALIDAü EBPAt•IDL.A E HIBPANO·-· I··IILDALGO-··BEr':I~A,E 
AMERICANA 
f.l5"71b DEL "POLIFEMD Y liALATEA" A LAß "f:lDLE:OADEB" ßO~IGOf<INA:'l HILDALf.)()-··BH·:f".I<~,E 
u:::: 02 
[1016.45-18.15 
M 6 
UE 02 
H009. 4!')·-·11 .. 1 :'; 
BPRACHLABDH 
UE 02 
Ml0?.00···-10.30 
f< 6()"3 WHII:IEI~IU~IG 
1 
UF 02 
[101~~-l~i-··14.45 
H ~>12 WEHDE~IRt~IG 
1 
u:::: 02 
FRO<f .. 45····11. .. 1.5 
I'< 603 W[:~IDI:::HHHJt,) 
1 
ur:: 02 
N.VEF<EINB .. 
UE 02 
D009' .. .tt~:.:_; ··:I. :1. .. :1.~7} 
M t_, 
UE: 02 
MOll .. ;~O-···U .. 00 
ßPI'(~lCHLAI<DH 
UL 02 
~1.-vr:m:::rNI< .. 
ur:: o:.-.~ 
MI :1.~7i .. 00····:1./., .. :?;O 
1': 612 
'JENDENI'< I HG 
uc 02 
MI :1.6 .. 4~5-···:I.U .. :t:::; 
r< 612 
WEI~DEI'Ii~IHG :l 
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85717 EINFUEHF~UNG IN DIE ITAL.IEtHBCHE PHILOL.OG:t::::: .1:11:::~; MITTE:L.ALTEfW MUEL.l.U~,I\AI'~Lc .. L. 
~ 
0 
Ul 
DANTE. CONVIV:tD V 
8571H SEMINAI'~UEBUNO: F:.RZAEHLWERKE VD~I ITALO CALVIND 
B5'719 I',UGUGTHI CDNFEBSIDNES 
[!5720 COUml PI'~ATIOUE I .. 1.: ()I(AMt1Aim:: <CDIJJ':~l THEDI'':HlUE ET 
EXERClCHJ AU LAI<OHATOU~E) 
l:l~.i721 COIJRß PRATII.lUE 1. 2.:: CD~IVI:':i':Lf'T:tt.l~·l <I:CXEHClCL!:l DI~AUX> 
tl~j'/22 LXERCICED DE: mO:VISillN DU VUCAI<ULAJI~E DF BAUE 
B~i724 PHDNETHlUE L:T PHUNULUUIL DU Fr::AHCAI:~ ·rlJUJf([L 
EXU~CICES 
B~i726 FHANZOU:;IßCI·t f.IEUTSCHE Ut:::l:<LR~>LT/.UNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MATTAUCH,HANß 
KLEHißCHMJ.DT ,E. 
HOFFMAI,IN .... p .... I" .. 
HDFFMAi'IH .. +· .... r· .. 
KI...FlNBCHMIDT .. C:. 
J .. JUFFMANH .. ·I ''" .. r·. 
UE o;;> 
MI:ltl.:'>O .. <?.O .. OO 
H ~:i.l::~ 
.JE}.Jl)I'::I'IRI J•.JG 
LJI::: 02 
Dl:l.~:; .. t+~:i-···1"? .. 1';;) 
~~ 6o:·> 
.JI:::HliEHR I ~IG 
UF o::>. 
H .. VEJ;:EINf<. 
u:::: o::>. 
FH13 .. 15 .. <l4 .. 4~'; 
BPF~ACHL.,.~Bül ~ 2 
UE 02 
DI 11 .. :cl0 .... 1;:, .. oo 
1-< 003 
WENDE~If( .1: I~G 
UL 0~'. 
Dl 1 b .. i'~~::j····lU .. :).~·.:, 
H ~7d~ 
WU~DENf:: J. ~IG 
UE ü~.! 
ü10U .. 00·-ü? .. Sü 
I~ 603 
WENDLt·IHit~U 
UL Ol 
D00? .. 40··l0.2~i 
:.;PI·(ACHUl(<UI·~ ':> 
lJL. 01 
lt(J:l() .. ;~l!:.·····ll .. :-~0 
~:>r=·HACI·IL.Af{[lf~ '> 
UL o:?. 
MOOU .. 00-··09 .. 30. 
M (_. 
UL o:,> 
ltJOS' .. 4~·-··1 :1. .. :L:::; 
f': 603 
WE.Nl!E~II'<l ~IG :t 
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857~!8 THAilUGTION I 
Bf.i7~!<J TI~AIJUCT I ON li 
B~j/~3l. Tr~ADUCTHIN AL.L.EMANit-FRANCA.lS IV 
B~j7;32 SPANISCHE GRAMMATIK J 
fJ~iT:S~l GI~AMMATICA ITALIANA <14 TAEIHGl 
(J57::S'• Tf~ADUZIONE DAL TEDESCO IN ITAL.IAND (1 '• TAECHG> 
f3573~i ITALIENISCH··DEUTSCHE l.JEBE:r~SETZUNGSUEHUNOEN 
El573b SPRACHUEBUNG 
fJ5737 LATEHIISCHE SPRACHE 1 
EI:Oi73B LATEINISCHE SF'I~ACHE :? 
PJ.ERBE,AL.AIN 
I"IEI~I~E:.AL.AIN 
f'IERRE.AL.AlN 
VA[-lLET ,DANJ.EL 
Ml.JEL.LEI~, KAI~L ···L .. 
PIEfmE.ALAIN 
PIERRE,AL.AIN 
MATTAUCH ,I·IA~IS 
MAUHACI·I. GREGOR 
MORTZFELD,PETER 
SCHMIDT.HENNIHG 
UE 02 
DI13 .. 1~:i····14 .. 4:::i 
M 'I 
UE 02 
Dil~'i .. 00····.1.b .. ~~o 
r~ ~:i:t. :..? 
WE~IDEHf~J.~IG 
uE o:~ 
DI l.l. .. :30 .... 1:3 .. 00 
M B 
UE 02 
MI<><?" .<~~~j····:l :1. .. :1.~; 
M 6 
UL 0~.~ 
LK: o;~ 
Mll.4.00 .... 16 .. :30 
r~ ~::; 1 ::.~ 
~.IEI,Il:IEHI'< 1 NG 
ur:: o:3 
MI 1·4 .. 0() .... 16 .. ;30 
F~ ~:il:.,.~ 
~JENl.IEI,If~lNß 
l.Jt:: 01 
UE 02 
I'I.VEI':Eli,!I<. 
UE OA 
Dll.7 .. :30 .. :l '! .. 1::; 
DO:lG.SO .. ;.~o .. oo 
M 2 
l.JC OA 
MI U .. F'l~ 
.tB .. 3ü· ·20 .. 00 
M ::.~ 
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8~fl:'l') LATEINISCHE SPRACHE 3 
fJ574() GlnECHISCHE SPf<ACHE 2 
*85741 HIEATERIJlßSENSCHAFTL.ICHE L.EIIF<VERA~ISTALTUNG 
Oei743 GRIECHISCHE SF'HACHE II 
89755 ITALIENISCH 101 
B9756 ITALIENISCH 102 
897~i7 ITALIENISCH 103 
f.l9"75B ITALIENISCH 201 
897~j'1 ITALIENISCH 202 
F.l9760 ITALIENISCH 300 
B'Y"76l. ITAI ... H:NIBCH 400/~j()() <CONVERl>AZIONE> 
B9766 POf<TUGIE~>ISCH 1.00/300 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Tl.JNKEL., H. -··P. 
Kr;tJEGER .MAR:W 
TUNKEL.. H. ·-·P. 
BliCK.DIETEI': 
BRUNNEF<,W. 
EGGEL.ING-·FmNZI 
BRUNNEf~. W. 
EGGELING·-RONZI 
EGGEL.lNG··-FmNZl 
UL O't 
MD:l6 .. <>::i···:I.B .. 1.::; 
Ff~ 12S .. :I.~:i··l.l.t .. 't~:.; 
M ß 
u:::: OA 
FF::I.~'i .. OO ··16 .. ;~o 
M I 
UE 0::! 
Dll,!, .. ()O STAATB·-· 
THEATEr;: 
UE 0~! 
MI 1:'; .. 00····1b .. 30 
BPI~ACl·ILAltDI< ,., 
UE 02 
MI :l3 .. 1!'~··<l'+ .. A~:, 
SPF<ACHL.AI!Of': 2 
UE <>2 
I:ti ].;:$ .. 1:'i-·l.4. fö 
SPHACHLABlll< :l 
UE 02 
Ml 15 .. <><>··-:l6 .. :3o 
AV·· UEl·.tlJI·4f>c>f':AUM 
UE 02 
MI 1l..:30····l.~1 .. 00 
BPRACI··ILf.'lltOI< 2 
LJE 02 
ltl 1:3 .. l.5····:1.f+ .. 4!:i 
AV·-·UHtl.J~IGm~ALJM 
UE 01 
DI l~i.00··-1.6 .. 30 
AV····UEJ;tUNGl:>I~AUM 
UE ()2 
DI Hl..~~0····20 .. 00 
f:>f'R,>,CHL.Al'!Df( 2 
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~ 89767 PORTUGIESISCH 500 0 Q) 
89774 SPANISCH 101 
89775 SPANISCH 102 
El9776 SPANISCH 103 
139777 SPANIBCH 201 
El9778 SPANISCH 202 
89779 ßPANIBCH 300 
8.6 Kunstgeschichte 
*B6"701 DIE GHlCH!CHTE DEH KU~I!H Hl ~;p,~mr::N 
86"702 PI~DSEMINAR: VDI~ ORGINAI...EN DES HERZOG Al,rrUH I.JI...IUCI+···MUSELJMS 
Of.>](ß 01-~LJNDL.AGE:~I DEF~ ANTIKE~I KUNßT 
~30AHES 
f.<UCK,DIETER 
HIDALGO·-·Bi:':F(NA 
SE:f~f~ANO-··SANCHEZ 
f.<UCK,DIETEJ;: 
MUEL.L.EH , um:>UL.A 
SEHI~AND··-SANCI·IEZ 
LIESS.REINHARD 
l...lESS.f~EJNHAI·W 1\Uüi:J'( ,.UI . .J::ICH 
LIESS,m::INHAF(D 
UE 02 
Dl: 20 .. :l.~:i-··2.1 .. ·45 
SPI~ACHLAL<OR ~~ 
u::: 02 
DI 08 .. 00-·0'1 .. 30 
SPf~ACHL.ABDR 1 
UL 02 
MI 08 .. 00-0? .. ~~0 
SPF<ACHl..AI:IDf~ 1 
ur.:: 02 
DO 09 .. .t+~)-·11 .. 1~:) 
BF'HI'1L;HL.AE<Df< 1 
UE 0~~ 
DI 09 .. 4~i·-l.l. .. t5 
SPI':ACHL.Al~OF< 2 
LJE 02 
MO :l6 .. 4!:o····1B .. 1~; 
!:lPf(ACHL.ABOf< l 
UL o;;~ 
DI :J.~·S .. OO····l./.),.;30 
SPRACHLABI.lR 2 
vt.. o;.' 
Fl~:t~; .. oo ··16 .. 3o 
~~) 6 
IJE <>".:\ 
MD:I.ü,.OO ··J.~.~ .. :I.c, 
MUSEUM 
u:.:: 0~~ 
MU:J.6 .. .(+~:.i ··:1.'/ .. ~:'i'.':J 
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!3670'• DftEJ'<SHHNAI~ ZUF< VDf~LE~:;U~Iü: DIE GESCHICHTE DJ:::I': 1\UN~H IN 
~>PANI EH 
f.U>70:5 MAAßLAENDIBCHE SCHATZI\Ut<I~JT UND t>t<UL.F'TUI': DEf.> 12. Ut<ID L3 ... Jf.!oHI~·-·· H~OHM.HAF~TMUT 
HUNDERTS IN ALJBGEWAE: ILTEN I<IC:I~3PIEI .. .EN 
8.7 Geschichte 
*BT70:1. VDRLLSUNG: DIUECHißCI-IE ßU3CHlCI-ITE :i.M b .. UN!.I ,_, ... .JH .. v .. ,:l-11'( .. 
BT702 VDHLEßU~IG: DIL I'~OEM:UiCHE r::EVDLUTION~3ZE:IT <VD~-1 DEN L)I'<ACCI·IEI'i 
HI~1 SULt_f..> 
0"77o:·c, VCmLI:::mJNG: GEbCHICHIT FFM~II\m::ICH~; .i.t1 MJ:l"flJ .. .t'ol...ll'I< II 
0"7"704 VOI":LEBU~IG: DAt> MITTEl .. Pol..TU<LICHE I"''AP~o>"f"TUM .1. 
B'l'/0:.) VDI·(LE:f:>LJNO: DIE HI.JfJ'~GEF~l..TCHEH l"::::vut .. UllUHEl·l I ( 1760 .... 1"/B'Il 
07/06 ~:OI...I...OCli.JILJM LJHü f~Ut::LI...U·ILLKJ"I.JU":L: IM I4~1UU·II ... I.Jü:.> A~l DIE VDR-· 
LEBUND (t;-JAI'In.;TI .. IEIJI'(lE I.J~Iü PI.JLlll~:>CHES J:!EN~:IO:.N IM lU ... .JH .. ) 
if/"/0./ VUF':I. . .E~:>t.JI,ItJ:: 1-''UI...I i"II-( U .. C·iE.bELU.;cll<'oFT l)FS üU.J'f::OCI·ILN I<JdUER 
I·':E ICH:.; :1. (:f?J. .... J. 'll B.. T .. ~> 
----~====..---~··~-----~----
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Cf-)ßTF<ITJUE. 1-1 .. 
1-IANTm:> .. Tl·ll::t:fUOI'~A 
EHl..[RS ... JOACHH1 
bCHN[IüMUFI ... L.LR 
OEI..RIC!-1 .. 1'\AI~L. H .. 
DELI:: ICH .. l'<r~F<L H .. 
UE (12 
MO:I..t .. ::SO ··1.:5 .. 00 
ur:: 0~1 
DD:l3 .. 3ü····li:J .. 4::~ 
Ii'i~3T .. 
VI ... 02 
MIOD .. Lt~':.i ··0') .. 30 
DUOü .. .tt~5 ··09 .. ~?JO 
VI... ()':> 
DI t'+ .. oo-~-.1. ~-"' .. '1~·:.: 
t)L 02 
:uu :1. :1. .. ;~() <1. ::l" 00 
~) 3 
VI... 02 
J.tiJ.J. .. :,so-.. -t.:-.l .. oo 
VI... 02 
ItJ U .. FT~ 
ll ".30 '"l :.~ .. :1. ~ .• • 
t-1 :l 
u:·-. o:: 
MDl:t .. :?JO····l~!i .. Otr 
ßi!·.ii ... D .. !·I:t::.)T .. ~:>t::1"\ .. 
VL 02 
J.tl I.J.. ;-1.1. 
:t::~ .. :1.~ ··:1.:5 .. ()0 
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*87"708 VORLESUNG: GESCHICHTE DER SOWJETUNION BCHILDT,GERHARD 
87709 f"FmBEMINAR: EINFUEHF;UNG IN DAS STUDIUM DER ALTEN GESCHICHTE, CASTFUTIUS,H. 
KURS A 
ff7710 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER ALTEN GESCHICHTE. CASTRITIUS,H .. 
KURS B 
8771l. PROSEMINAF~: PROBLEME UM KAF;L DEN GROSSEN 
87712 F'ROSEMINI'\R: DEUTSCHLAND 1Bl.5-1830 
87713 Pf~OSEMINAH: DEI~ FFUEIIE VON BREST·-LITOWSK 
87714 DIE AGRARFRAGE IN DEf~ ERSTEN PI-lASE DER BPAETEN I':EPIJI<LIK 
87715 HAUP"fS'EMINAR: TOD UND GRABLEGE DEUTSCHER KOEmGE DES 
MITTE.l.ALTEHB II 
87"716 HAUPTSEMINAR: NORioDEUTSCI-IE I<ISCHOFß~}TAE:rrn:: IM MH"I"f:LALTEI' 
87717 HAUPTSEMINAR: DIE AUFKLAERIJNG IM FI.JERSTf:::rrfi.JM F.<f;AUrlf:lCI-IWEIG··· 
WOt.FENI<UETTEL 
87718 HAUPTSEMINAR: WIRTSCHAFT, GESELU}CHAFT, GTAAT IM I:F;STEN 
WELT~JUEG 
87"719 HAUPTSEMINAI~: DIE F.<UNDESF~EI"'UBL.IK Hl DEN ~;c)Ef~ .JAHI';EH 
SPRECKELMEYEI' 
LUloEWIG,H.·-·U. 
HCHILDT,GERHAHD 
HANTOß.THEODOHA 
EHLERS,JOACH.IM 
BPI~ECKELMEYER 
OELFUCH,KARL 1-1. 
LUDEWIG.H.IJLHICH 
POLLMAHN,KLAUS 
VL 02 
ur::: o .. , 
l:II16.30· .. ·:l8.00 
F.<IBL...D.HI~rr .SEM. 
UE 02 
MI 1.4 .. ()()-··1~;.::1() 
I<II<I ..• D.HIST .SEM. 
UE o:~ 
MIO'i' .. 45·-11 .. l5 
BII<l...D.HIST .. SEM .. 
UE ()~~ 
[1()()9 .. 45·-.tl" l.!:j 
B:rl<L.lo.HIBT .. SEM. 
UE ()2 
DI18 .. 00·-19. ;3() 
I<IBL.D. HißT .. ~>EM .. 
UL 02 
MIVt .. ()()····:t~; .. ;cso 
BIBL.fi.HIST.SEM. 
UF ()~~ 
DD16 .. 15·-·17 .. 45 
E<IBL.D.I·I.I:GT .SEM 
UE 02 
Fr~()')" 4r-';·-··:l1." 15 
BIBL.f.I .. HIBT.BEM. 
UE o:~~ 
MI09 .. 45·-·11 .. 1.~; 
BIBI... .. [I .. HI,.ll .. f:lEM. 
Ulo. ()2 
Dll'~ .. OO····l~:.:; .. :30 
IoiBL.D.HIBT .. ßEM. 
UE 02 
MO:l4. lr-';·-··1~) .. 4~; 
BIBI... .. D .. HJ~n· .. B::~M .. 
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ff772<) L.EKTUEr~E UND lNTERPF<ETATIOrl I ... ATEHW3CHER mJEL.l..EN DES MITTEL·-· ~>F'f<ECKEL.MEYEf< 
ALTERB 
fJ772l. Ff\EMI!f:>f''HACHLICHF Qt.JEI...I..Et~L!;Xrt.JEf~E <:::I~GI... .. ):: DIE AMERIKANISCHE L.UDEWIG.I-I.UL.RICH 
REVOL.UTlOI'I 
a·7·7~?.2 UEI;<UNG: PEF<SOEI~L.ICHKEIT UND HlßTOI'UBCHEf~ PrmZEBS <AN HAND I-IANTU~I. THEODORA 
VON BEISPIELEN AUS DEI~ ALTE"! GESCHICHTE> 
87"723 BUCHSCHfnFTEN DES Fl~lJEHEN MITTELALTEm3 MlLDE.WOLFGAriG 
!37724 UEE<UNG: THIETMAR VON MERSEBURG 
87725 KOLLOQUIUI1 FUER FOfn"GESCHtUTTENE 
!37726 UEIILJ"If:l: DIE WELFISCHE KAI~ZLJ::I IM 1~. LJ. :L3 ... .JAHRHUHDI:::Ffl" 
87"727 .LJEBUNO: MITTEL.ALTEf~LlCHE GESCHICHTE IM MLJf,>Ellr1 
B7"72B 1\0I ... U:mUIUM ZUR VOF<BEf(EITLJNß DER LEHII~GRAD···-EXKLJF(bJ!.JI'I 
efJ7729 1\0LUJ(.liJil.JM ZUI~ WISSE~IHCHAFTB·· UND HOCHf:>CHULGEf:lCHICI·HE 
13"77:30 UEBLJHG: DIL ENTWICKLUNG [IEf~ J)[:LJTSCHEN .H~üUBTr::IE LJ~ID DER 
INDUSTI~ILLLEN PlmDUKTIOrl 1!.l:';0·-1ß70 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
EJlLEI<S •• JOACH l. M 
EHLERS • .JOACHI M 
ßCHHEl.IIMUFLLEI< 
ßCHNEif.IMLJELL.lH 
!:>Ö-IILDT. Uli.RHARli 
1-IICI<EL 
KEHTZ 
POL.LMANN 
MITßCHKE 
f~O~JTP,BY 
l.IMMEI"~L.l 
CAI...L I Es~; ... J0Ef':l3 
UL 02 
tH l.::L l~:i-··l.it. 4~.'i 
M B 
UL 02 
1110(} .. 4!:i····:l.l .. :l.~j 
I<H<l...l:I.HIBT .. ßEi1 .. 
LJE: ()2 
Mll6 .. ~:>ü .... :l.i3 .. 00 
Blf:<L.li.HI~ .. :T .. !~EM. 
UE 0~' 
MO :I.O.:l~'i-···:l<J .. 4:"; 
BIHL .. D .. HIST .. ~)[t1 .. 
UE 02 
.OI :I.O .. :I.!':i-··.1.9 .. .tt~·; 
BIBL.D.HIST.SEM .. 
u~.o: 0:1. 
DO 1B .. :l5····:l9 .. 't~5 
BII<L..D.HI~.rr .BE~\ .. 
t.J[ 02 
DD :1. 4 ., l','.'i····l ~'.) .. 4 ~-'j 
BIBL...U.HIST .. SEM. 
ur: 02 
DO 1 '• .. l~.i--·:1. ~5 .. 4~=.=, 
lHBL..D.HißT .BEM .. 
l.JL 02 
MI lB.00-··1'>' ... 30 
I<H<L .U.!-1\ST .ßLM .. 
LJE 02 
DI 20 .. 1~5 <~:l .. 't~:i 
M "1 
L)[ 
MO:Lb .. 15·· :1."/ .. Lt:·:; 
BJ:l<L .. D .. HJ:·)'l· .. ~:>;:::M .. 
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~ 8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
88701 GRUNI<MUSTEI~ DER WEL TF'OLITIK NACH 1 '145 <TEIL I' 1945·-· 
1962) 
*f3B"702 EINFUEHI~UNG IN DA3 POLITISCHE 'SYSTEM DEH BUNDESREF''UBLIK 
VORLESUNG 
88703 GEWEF<KSCHAFTEI-1 IN WESTEUROPA 
88"705 EINFUEHRUND IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT 
88706 EINFUEHHUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT 
88707 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE <PROSEMINAH> 
88709 PHOSEMINAI'{: STAAT UND WIHTBCHAFT 
ZIEE<LJHA, GIL.l<Ef<T 
LOMF'E,Kl..AlJS 
POLLMANN, I<IF<GI T 
POLL.MANN ,. F.<li'{GI T 
WJY ,KI...Al.JS .. -I< .. 
RDEL.KE,F'ETER 
f<OY. !<:LAUS .... I< .. 
88'710 ZEITIJNGf;WISSENSCHAFTL.ICHE~l COL.LDClUIUM HAUPTFiEMINAr< POLIT.WCH WA~lMU~ID .. KI...t~US 
E KOMMU~IIKATION INNENPOLITIK 
88'7:Ll EINFUEHRU~IG IN DAS I"'OLlTI~lCHE BYBTI:O:M DEI': HUNDEBI'<EI''I.Jl<LIK 
DEUHlCHL.ANI< PfWSEMINAf< INNENPOLITIK 
8f.f712 STATJ.BTIK U~ID DATENVERAf<BEITUND FUEH BOZIAI...WI~>EEHBCHAFTI..J.J~ 
8f.l'7l.3 DATENA~IAL. YBEHYC')l'EM SP8SX WLI<UI~O Ar1 RECH~IHO 
WAH~IUND .. KLAUS 
f~OEl .. KE, PET EH CllJt~HTE .. H .. U .. 
ClUAHrr,: ,.1-1 .. l.J .. 
VL 0~.~ 
DI 11.30 .... 13 .. 00 
p 2 
VI... 02 
MI09 .45·-U. .. 1~,; 
p B 
VL 02 
MLJO? .. 4~i-·1l. .. .t ~:.< 
p 5 
UL: 0? 
DO o~; .. 45~ .. 11 .. :1.~5 
HEMMRAUM 212 
UE 02 
DO O'l .. 't5 .... 1l. .. l.:'; 
möM. I~AUM 1l2 
LJ[: 02 
MO:L 6 .. .tt~.i·-· :t B .. 3~; 
BEM .. I':Al.JM 2:1.:~ 
UE 0~~ 
MO L~.l.~i .. ·lA .. 4~'i 
!::FM .. I'~AUM 1:1.2 
ur::: o~.~ 
Fl~ :1.1 .. 3(>····1~3 .. 00 
~>E/1 .. f(Al.JM 212 
UE. 02 
no l. :l. :~o .... Ls .. oo 
ßEM. f(Al.JM 2:1.~.~ 
UL 01> 
SEM.. RAUM l"::l. 
LJL: 02 
BEM.. l·(t-,l.JM F:Z 
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f.l8714 EINFUEHf~UND IN D. DEMOKHAT1ETHHlfUE (POLITIGCHL TI-IEDRIU (f"ß) HEYDEH,.I.JUUCH 
8B715 Pß INTEI<NATIOriAL.E POLITII<• THEORIE + EMPII~H.: üEf< GUW.JETI:C>CI+- ~JI~EDE.KL.AUS 
EN AI.Jf:JSENPOI...ITIK IM ZEITALTEr~ DER ENTf:lPANNI.JNG (SEIT 1.'762) 
Bf.l'?lb ßf~UriDMUBTEH DER WEL.TPDL.IT IK NACH !94'S 
PDßEMII~AI~ INTERNATIDt-IAU:.F: F'DL.ITIK 
BEfmWI TZ,. Hl.lf<ERf 
00717 DIE ElJROPAEißCHE GEMEINßCHAFT !<Er~GW:nz .. HUI<Efrl' 
PI~OSEMINAR It-ITEf~NATIONALE POLITIK 
Bf.l'71f.l EINFUEHF~UNG IN DAß POL..ITHiCHE c>YSlEt1 GIWSSrtiUTPoHt-IJENH Wr·m···· f<ABS,.HANS H. 
SEMINAR VERßLC:!CHENDE RaJ:LEF<lJNGSLEHRD 
8B71'J PS VERGL.. REG.···L..EHRE: DAS POLITISCHE + ~~UZlDDEKDNOMl!:~CI-IE WRE:DE,KI ... AUt; 
8Yf:lTEM DER DDF~ 
B8720 DAS POL.ITI!3CHE f3Y:.rrD1 .OER UE>A fiEimWITL.HUBErn 
Pf':OHEMINAR VE:I<GL.EICI·IENDE I':EDIERUNGSl..EHRE 
BB722 ßTRUKTI.Jf< U~lll ~~A~II<El.. DEI< HlltU!:nT~lEliESEL..U;CIIAFT <AU!3UEWAEHI ... TE I··IEYDI'R.UI..RICII 
Pf'!Of.ll..EMD <ANGEWANDTE ~lOZ.IOL.OOIEJ HS 
af.J/2~~ OIE >iOZIAI...l..lf.IEHAI...E ~:UAL .. ITIUt-1 
1-IAUI"'T:oEMINAF< Hf~IEt-IPOL:CT:CK 
Ct-lfSTrcHUNG .. PUL..JTII<. .. ItiL.AHZ 
BB'l~'4 POI...ITißCHE ENTnCIILIDUNG!:>F'ROZEli~.>E UND IH~:E I~AHMEt-lfti';J)Jt-1···· 
!JUNGEt~ I~J DEI'': BUt·ID[Sf':EF'lJHI ... IK/ NEULm: EtHWICKl..UNGt::t-1 
BU72~·; KI.Jf':Sf·''l.AHUt•IG UND F'f<UGf':i'oMMf-'L.AHU~m SOZ.lAL.Wlßbl:t-IGCHAFTLICHEf~ 
WEITERf<H.l!lJt-IG (Hß) ~:>CI·IWEI':I''\.JNKT l'·'!.lLl ri~.;CHE lHl..ülJ~IU 
UB726 Wc>HLEN UND F'Af':'ll:.IEN IN Wf·Hf LUF<UPA <HAIJ~'TSLMIW;I·< VEI~OLC:J. ... 
Lageplan 
CI-IEtmE r::Ef:l I U·~UNGGL EHf':L) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WA~>MUND .. Kl.i'ol..l~:> 
LUMPE .. Kl..PoU~.i 
HLYDE:f': .. I.JLR ICH 
Uf.:: 02 
Dl :l3 .. l::'j····l4 .. -4~:j 
SEt1 .. f~AUN ll2 
UE o;;• 
Dl :l.~:i .. 00····:1 .. :::- .. 3() 
GEM.. I'~AUM ll2 
uc 02 
MD 1.1. .. :30···1::~ .. 00 
s~::M.. :·~,~Ut1 2:1.2 
u~:: o:? 
Df O? .. 't~i····ll .. l.:':j 
~>CM.. RAUM 1 :t;,~ 
u:::: o:·.~ 
MI 13 .. 1~r·14 .. 4::> 
!:lE11.. f~!•oi.JI1 112 
UE 02 
M.f l~.'.i .. 00 ··ll; .. .30 
~:;FM.. I':AUM 1 :l :,.> 
UL 02 
DO 11.:50·<1.:3.00 
SEM.. I~P.UM J 1::.~ 
UE o; .. ~ 
t1I J.~; .. 00····1.6 .. :.)0 
~.;LM. I':NJM ~· :L,,, 
ur:: o::.: 
DO l.b.Jt5··<LB .. OO 
~}:[M .. f~(.'.,lJM 2:1.:~~ 
UE 0~.' 
DI :lO .. :.SO·<W.üO 
SEM .. I~AUM 21:-! 
t.J:::: o;,~ 
Ml 13 .. 15-Hl4.J+~j 
~kt! .. :<AI.Ji'1 :~1: .. • 
I.JE 02 
MJ: 1.~ .. 4!-::i-··lfJ .. l~·i 
~;EM. I·:AUM 1L! 
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00727 HS VERGL.-REG. LEHRE: Tt-EORIE UND EMPIRIE DER GESELLSCHAFTS-· WREDLKL.AUS 
, IJIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK DER SEit VON 1'7'71-1990 
88728 ERWEITERUNG ItER EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT IN DEN HASH,HANS H. 
70ER UNit BOEf< JAHr.;:EN (HAUPTSEMINAI~ INTEr<NATIONALEf< POLITIK> 
88729 HB INT. POL..: ItiE AMERIKAN.-SOWJETISCHEt-1 BEZIEHUNGEN NACH 
1945 
80730 HS: GRUNDLAGEN ItES WELTWIRTSCHAFTSSYSTEMS NACI~ 1 '.145 
INTERNATIONALE POLITIK 
BfJ731 WIRTSCHAFTSTHEORIE UNit WIIHBCHAFTSPOLITIK 
OBERSEMINAR 
80732 ALLG. BETRIEI<ßPRAKTIKUM FUEf~ HOEHEF<E LEHF<AMTßKANitlitATEN 
88733 EINFUEHRUNG IN DIE KOMMUNALPOLITIK 
417-'+7 STAEitTEBAU J:I (Gf<UNitLAGEN> F. -'· SEM. 
4l74B STAEitTEBAU II <GRUNltLAGEN> F. ~:;. ßEM. A 
41'749 STAEitlEBAU U <GRUtmLAGEN> F. -'· ßEM. B 
PDLLMAN~I, E<IRGIT 
ZIEE<UI~A.G:tLI<ERT 
L.DMI"E, KL.f"oUS 
WREltE,KLAUS 
BERGWITL,H. 
HYDRA, IJLIU CH 
PASS,. HANB-·H .. 
PDELKE,PETER 
WASMU~Ilt, Kf,Uß 
ßf".OETTHUP, HENitl'~. 
BTRACM: ,. F .. 
STI~ACKE, F. 
SH':ACKE,F .. 
KAI··It-IA~It·l ,. HE~It•II 1-.!0 
1'\AHMANN, H~.NNlNU 
~I .. H .. 
t<:f.'oHMANN, l·iE~IH I Nt:) 
I•I.N. 
UE 02 
MD 1'5.00-16.30 
SEM. RAUM 212 
U[ 02 
DO 1~~.15·-·1-4.45 
SEM. r<AUM 112 
UE 02 
MI 09 .. 45-11.15 
SEM. RAUM l.12 
LJL 0~~ 
MI 09. 4!'j--11.1!'j 
SEM .. F\AUM 212 
UE O:! 
IH 15 .. 00· .. ·1t..30 
B.Et1 .. f~AUM 212 
UE 02 
S.. AUSHANG .( t·I~3T .. 
VL o;! 
MOl'? .. l~i·-·:I.'J .l~'i 
~>EM I'<AUMU2 
VI... 02 
IJI(Y" .. '•~2i·-1 :1. .. 15 
UE o:~ 
MI09 .. 4~i····ll. .. lci 
GRDTIUAN 
ur:: o:.~ 
MI09 .. 45··-:1. :l .. :I.~;S 
Gl·~onnt-.~1 
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8.9 Fremdsprachenprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor 
89"701 CHIMESI!:>Cl-1 100 
39'702 CHINESISCH 200 
99"703 [IAENISCH H>O 
1:19704 DAEIUSCH :300 
f.l970~j DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: VORI<El':EITU~IGSKUI'~~3 
B9'70b IIHJTHCH ALS FREMDSPRACHE 200: SPRACHLABOf<UEBUNGEN 
ll<J707 f.tEIJTBCI-I ALB FHE:Ml~3F'RACHE !>l.1: ßPRACI-ILABORUEI<UNGEN 
09 70H I:cEUTßCH AU.; Fl~l.MI<SPI'<ACIIE 31:: 
0970'1 l:IEUTSCH ALS FREMDSPkACI·IE :>.20: ANALY!~E VON FERNSEHFILMEN A 
f3?71 0 DEUTSCI-I ALB Fk'f::MDSF'RACHL 3:!0' ANALYSE VON FEf<NSEHF IL.MEN 1:< 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ßH! 
SHI 
I~.N. 
N.N. 
mrn-t .... Afd'NER .. !,; • 
l..A~IGEI .. IE I NE: .. V .. 
Bl.JEf.lE,K. 
UE o:~ 
MO 1~-'j .. OO-.lb .. ~·so 
SI+:ACI-ILAliDI'~ :>. 
UL 02 
Fl~ 1!5 .. 00·<l6 .. :3(J 
AV .. ·UEBUNDSf<AUi"\ 
I.JE 0~' 
MO 1.!) .. 4~'-'i·-·lB .. 1~=; 
!~PI':ACHI...ABOI'': ;.>. 
UL o:>. 
MO 18 .. :~0 .. <'0.00 
AV-.. UE.t-.<UNG!Jf<AUM 
UE ();> 
MD J.:'i .. OO .... H, ... :SO 
!31-"riACI- ll...f>l<UF< 
u::': o:.• 
Il() 1!:... 00··~16 .. 30 
BF·f~ACHL.AF.tOI"~ l 
I.JE 02 
IH IJ .. MI 
11 .. ~50··-12 .. 1~:=, 
SI''I':ACHLABOI( :1. 
UE 04 
[t.( 10" 4~j-·l u .. J.~:.• 
MHl'r .. 45·-11. 1.~, 
AV· .. ·UEBUNGSF,AUM 
UE 02 
MO lb.4:'i .... :W .. l~' 
AV-IJEl<UNGSI'<A\JM 
u:::: o~· 
DI IJ .. Ml 
1:3 .. 00·-·l'J .. l~:, 
ßF'I·:ACIILAEclJI~ 
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89711 DEUTSCI-I ALS Ff~EMIISF'RACHE 330: STUETZKLJI~S N.N. 
8971:?. ItE\.ITSCH ALB Ff~EMDSPRACHE 401: TEXTE Ut~D UEF.<LJNGEN F.<UH>E,K. 
8971~~ DEUTSCH ALS Ff~EMDSf'T(ACHE 401: SF'f~ACHLABOf~UEE<UI~GE~I BUESE.K. 
B971-4 DEUTSCH ALB FI~EMliSPRACI-IE 402 LANGEHEINE,V. 
B9"715 E~IGL.IBCI-f 110 <FUEfi ANGEBTEL.LTE> N.N. 
B9"7lb ENGLISCH 120 1-II'•CKENBEJ<G .. A. 
B~'7J. 7 ENGLI SGI-I :30() HACKENBEFm" A .. 
8?"7l. f.l ENGL I SC I-I 41l. N.N .. 
!39719 ENGLISCH 412 
f.l9720 t::NGl.lSCtl 5l.l. N.N. 
OTTERI<ACH.C. 
89"722 ENGLlf:lCH 520r. F'RET'Af~ING FOR ·rHE TO.EFL. ~\ .. H. 
UE 02 
ß. AUSHANC; 
UE 02 
:oi 1t) .. 4~:.=j·-1D .. 15 
F~ 312 
~JENIIENH J NG :l 
u::;: o;.~ 
MI :t6 .. 45·-·1B.1~; 
~;>PF<ACHL.AI<Of:: l. 
l.JE 0'• 
1:1.1: U. MJ 
11.:30····13 .. 00 
AV····UE.BUI-\üclf':A\.l~\ 
UE 02 
!:<LI OB .. OO--O? .. c~O 
HPRAC.t··\I...ABOF( 2 
UE o::.~ 
:00 :1.;3" 1~.!.i-:l.lt .. 45 
GPI'~ACHI...ABDH 1 
UE ()2 
r•u 11 .. ~~0 .... 1:3 .. oo 
~3F'I;:ACI-IL.AI<DI': :1. 
UE ()2 
FR 1:1 .. :r;() .... :1. :3 .. 0() 
~;;PI'~ACHI...ABDf< l. 
UE 02 
MD :t.:1 .. 1:"; .... l.'+ .. 't~'.i 
~:;PRACHI...AI<OI~ 1 
UE 02 
:Ol 0? .. 4~::;····:ll .. :t~;_;j 
Sl·''f':f.~CHL.AI:<Df( l 
UE ()~.~ 
MI l.':/ .. 30<~.1. .. ()0 
ßF'F:ACHl..Af<C)F( 
u:-,: o::~ 
DI :1.? .. 30····::.~1 .. 00 
Sf-"f((.>,CHL.Af<OR :1. 
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8'1723 EI~GLISCI-I b10 
097;_!4 ENGLlßCI-I 700/fJOO (CONVEI'iSATION) 
89"725 ENGLISCH 420 <Afi!.BEITSPLATZ+BUEF<O., FUEr;: AI'-IGESTEL.LTE> 
8'1"72(, ENGLISCH 430 <GP.N. !3CIENCE) 
89727 ENGLISCH 440: F.<IOLOßY I 
f.l972[l CNGLißCH ~;~30: f.<IOLUGY I I 
09729 Et4ßLif:lCH ~;4(): CHEMISTF<Y I 
B'J"7~3() Ef.IGLißCH 620: CHEMISTRY II 
B973l Et4GLISCH 55.1.: ECONOMICS I 
f.l'l/32 ENGLißCH ~;52: ECONOMICß I 
B97:3:.1 E\"4GL.If:lCI-I 553: ECO~IOMICS I 
!3~'7:34 LNGLIBCH ·no: ECONOMlC!.l :UI 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DTTH<BACH. C .. 
OTTERRE<ACI-I :· C. 
THORMANf.l. I . 
N .. N. 
N .. N. 
N.N. 
TlET.JE .. W .. H. 
Tlt::T.JE,W.H. 
THOI'(MAN~I .. J • 
THDRMANI•I. I .. 
THOI<MAt•IN. I . 
THOHMAJ.IN,I .. 
WEGE~IEI'i. 1-1 .. ····D. 
UE 02 
DO J.c; .. OO····lb .. ~30 
A'.J ···UEI<l.JNG!:;I':AUM 
UE O:! 
MO :l.~':.i .. OO····lb .. 30 
AV ··UEBUt-lf:J~:)::;:p,lJM 
UE 02 
~).. AUt3HANU 
UE 02 
DI l~> .. tt:=:j····1B .. l~'i 
!31-'HACHLABOI'~ 
u:::: ()~,~ 
!~.. AU!:>HAJ~G 
u:~: o2 
!3. AUSIIANG 
ur:: o;.~ 
AU!:>HANG 
UE o;.> 
I•IACI·I AHSPHACIIE 
u::: ()2 
Ff<OB .. ()()--()~' .. 30 
f:ll"fiAt.:HL.AE<Ofi 1 
UL 02 
Ff': 09 .. 4::;---11 .. l.~'; 
:31'·'1-<ACI-ILABUF< 
uc ();! 
00 :1.(),.4~5··-lB .. :t~'.'j 
f:lPf':ACHL.AfCDI< l 
UE O:C 
DO l.ß.:.\0·-·20.00 
!3PI~ACHLAEIUH :1. 
Uf:: ()2 
MD l 1 .. ;30---1~:1 .. 00 
ßl''l':~oCHL.ABUI'~ ;2 
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89736 ENGLISCH 6~~2: MATHEMATICS ANit COMPUTI::F< SCIENCE I WEGENER.H.·-·D. 
89737 ENGLISCH 640: CIVIL ENGINEEFUNG I WEGENEF~ .. 1-1. ·-·D. 
89738 ENGLISCH 651: PHYHICS, MECHANICAL ANII ELECTIUCAl.. NEUBOL.It,F" .. 
ENGINEERING I 
89739 ENGL.. 652: PHYSIC~;, MECHANICAL.. AND ELECTRICAI... ENGI~IEEFUNO I NUEBOLD,P. 
8974() ENGI...IBCH 653: PHYSICS, MECHA~IICAL. AND ELECTIUCAL WEGENER .. !-1.--·D. 
ENGINEERING I 
89741 ENGLIBCI-I 654: F'HYSICS, MECI-IANICAL.. A~ID ELECTfUCAl.. WEGENEf~,H .. ···D. 
ENGINEERING I 
89'742 ENGI.... 655: PHYSICS, MECI-IANICAL. AND ELECTIUCAL. ENGINEEIUNG I WEGENEf<,H.· .. ·l•. 
89743 FRANZOESISCH 101 FFUTZSCHE,It. 
89744 FRANZOEBISCI-I 102 N.N. 
89745 FRANZOESISL'H 103 BHASCHE.E. 
89746 FRANZOEB:t:SCH 201 KOZIK,J. L.. 
89'747 Fr~ANZOEmSCH 202 N.N. 
UE. 02 
DI 13.15-·14 .. 4~i 
HPI~ACHLAECOF~ 2 
UE 02 
[I(] 13 .. :1.5·~·:1.4 .. 4~) 
AV-UEHUNGSf~AUM 
VL 02 
MO 09 .. 4~i--·1l. .l~i 
HPHACHLABOH 1 
VL. 02 
MI ()<J .. .tt~.:;.-1 :1. .. 15 
SPF~ACHL.ABOF~ 1 
VL 02 
MI 1:3 ... 1.~i .... 11t .. 4~i 
BPF<ACHL.ABOH 1 
VI... o:~ 
MI 15.00 .. ·:1.6.:30 
~>PRACHI...ABDR 1. 
VL 02 
DI 1~i .. OO···lb .. 3-0 
SPHAU-II .. ABOH 1. 
UL 0~' 
MD :lU .. :30 .... 20 .. 00 
~>f"Rf.>oCHI...AHOf~ 1 
l.JE 02 
!)() ()f.! .. ()() .. -()9.30 
!31-''HACHL.Al'DI~ :l 
l.JL 02 
FR :l ~'i .. 00 .. <1.(,. ;30 
~,lf"f~l'oCHL.ABI.Jf': l. 
UE 0~~ 
MO !.1 .. ~10 .... 1:3 .. 00 
~.lF'I'':ACHI...Af•OI·< 1. 
UL 02 
f.ll OB .. 00 .... ()9.3(> 
~:;1 :·: ;~ACHL.A.l-:~oF;! :~ 
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8'J74B FI'~ANZDES:tßCH 2<J:3 <FEIUENKUHS> 
8'7749 Ff<ANZOES!SCI-I :~10 
B?n;o FRANZOEBISCH 400 
89751 FRANZDES:tSCH 51()/610 <UJ~IVI':H\:>ATID~Il 
NEU -GfUECHISCH l.OO 
NEU .... c;RIECHißCH 200/3()0 
B97~j5 ITALtENWCH 101 
lW'756 ITALIENIBCH l.O:~ 
8<!7!"i7 ITAUEN:WCH 10:3 
f:J9'750 ITALIENISCH 20l 
BS'75 1l ITALIENIBGH 20;.~ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MUELLER. HH<MAN~I 
MUELLEf~ • HERMANN 
MUELLER.HERMANN 
KDZIK •. J. L. 
N.N. 
N.N. 
N .. N. 
BUCK, DIETEI'< 
U.lGE:L .. It~G .. HDNZI 
U:iGE:L I NG .. ·RUNZ. I 
F.<HUNNEH.W .. 
UE 02 
EF' :.>.. t'oUcH-iANU 
UL <>::.~ 
F'f': .1.3 .. l:.;- .. J.IL.4~:.: 
SPI.:ACHLAl<Uf~ .1. 
u:::: 02 
DO :l~:j .. OO····lb .. 30 
s~:·i~:ACHL!~Düf~ '') 
UE 02 
MU 1.3 .. :1.!-':·j····lA .. Lt~·j 
BPRACI-II...Ai<DI'< ~' 
UL o:..~ 
MO 20 .. :l~:';·-2:L .. .<t~·.:; 
~>I''I'~ACJ-·IL.Al'<DR l. 
UE o;,! 
no 2ü .. .t!S····2.t. .. .tt:::.i 
AV "l.JE:l<UNG\:li'(AUM 
UE 0~!. 
D1 16 .. .<,.~_;·-··:I.B;.l::) 
SF'f~ACHL.t-tBDf~ '') 
uE: 02 
MI l~i .. ()()·-·1.', .. 3() 
BI'·'I·<ACI·II .. Jü:<Df< '' 
UL 0~-~ 
MJ 1:?.1 .. l~:.i--·1.t+ .. 45 
BI·'' I <r.oCI-ILAB!.li'< ~-~ 
UE 0~~ 
üJ 1:-1 .. :1.:'; .... .1.,, .. 4:'; 
\3PI'<ACHI...AI<Of< :1. 
UL 02 
i'ii :1.!:, .. ()()····:1./.J .. :?i() 
f.'rl) ··UEf<UNGEit:~t-rUM 
UL ()~' 
MI :1.:1. .. :~o .... .t;, .. O() 
~3PI~AC! .. Il..AHDH :.> 
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89760 ITALIENISCH 300 
139761 ITALIENISCH 400/~;oo <CONVERSAZIONE> 
89762 JAPANISCH 100 
13976;3 JAPANISCH 30() 
El9'764 JAPANISCH ~;oo 
13976~; I~IEDERLAENDißCH 100 
f.l9766 PORTUGIEf:liSCH l.00/300 
139767 PDI'<TUCHESißCH 500 
B97b8 F~USSISCH 100 
99769 I~USSISCH 300 
B9770 RUSSISCH 500 
13977:1. I<UBßißCH 700 
EGGELING-RONZI 
I:CGOEL ING·-RO~IZ I 
KI~LJBT,J. 
KNUST ,.J. 
KNUST"J. 
BAHL.KE:,M. 
SO ARES 
BDAHES 
ENGEL.,V. 
ENGEL. V. 
BL.AHNIK,T. 
BLAHNIK,T. 
UE 02 
DI 13 .15-·14 .4~; 
AV·-·UEE<UNGSRAUM 
IJE ()1 
IH 15.00·-·16 .. :~0 
AV .. -UEBUNG!;f~AUM 
u::: 02 
MI 20 .. :3()····22 .. 00 
Gf"RACHL.Af.<Of': '> 
IJE 02 
IIO 20 .. 15"··21 .. 4~; 
BPRACHLAl<OR 2 
UE 02 
MI 19 .. 0<>·-·20. ;30 
SPF~ACHLAf.<Of~ 2 
UE 02 
MI 16.16·-17 .l:'; 
BPr.:ACI--Il..Al'<OF( 2 
ur,:· 02 
DI 1!3 .. 30 .. -20.()0 
HPF~ACHL.ABOf~ '> 
LJE 02 
DI 20 .. 1~.'i····2J. .. Ii~:i 
ßPHACI--ILABOf~ ;>. 
UE 02 
MI HJ.;·m----20 .. 01.) 
AV .... l.JEüi.J~IG!:>I-~I~UM 
LJE: ()2 
MI l.f> .. 4!'.'i·--.1.B .. 1.!'.'; 
AV--.. l.JEI<UNGbi'{AIJM 
LJE o:~ 
})() :l6 .. i't~7.i··-18 .. 1~.i 
AV .. l.JEl'<U~I[;)ßf<AUM 
IJE ()2 
DO J.f.l .. ~W--<'0 .. 00 
AtJ .. t.JEl<l.JI'IßBHAUM 
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B9772 f:>CHWEDI f:>CH 100 
B9773 SCHWEDISCH 310 
B?774 ßPA~IIßCH 101 
ll977b SPA~IISCH l.O;~ 
8977"7 SPA~IIßCH 201. 
897/8 SPANISCH :;.?02 . 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
"Ol.OO LLKTUEm~: U~ID JHTEJWf<ETATION EII~ES AUßßEWAEHI ... TEN PPoEf.IAGOGl··· 
ßCHEN TEXTES 
?Ol.Ol GI':UNDLAGENFf::AGHI UHD MI :Tf·fODEt~f"ROI<L.CML DU: U':ZIU·II.Jt•IG>>·-· 
WISSEHSCHAFT U. TEIL 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MUELLEF<--·RE INEKE 
BUCK.DIETEV< 
HIDALGO··-ßEF<NA 
SEf~I~ANO.--~iANCHEZ 
BUCK,DIETEI~ 
MUEL.l .. E"F:, UF:SUL.A 
SEI~I'(AH0--·~3ANCHEZ 
UE 02 
MO 20 .. 15····21 .. 4~5 
!:)PF~(;t.:HL.AHUF;~ 2 
uE o;:. 
MD W .. ~öl0·20 .. 00 
~3PI'~ACHI ... Al:<01'( 
UL J::.? 
DI 00.00····09 .. ~30 
Bf"f(PoCHL.t-oBUf': l. 
UE o;~ 
MI 00 .. O<J -··()') .. ~30 
t;F'F:ACI-IL.Al:<UH :l 
UL: o:> 
no O'l. 4~>-···t1 .. :1.::; 
~)F'f(ACHL.t-ol'<OI ( 1 
UE o:-! 
D.f 0? .. 4~j-···ll .. l~'j 
~:>F'HACI·IL.ABOR ~!. 
UE o:? 
MO :l6 .. A:=j····:tü .. 1~:) 
Bf"RAU-IL.AI'<Of~ l. 
uc o;,: 
.OI 1" .. 00····.1.6 .. ~30 
ßPI-<ACHL.Al:<DI~ :-!. 
UE 02 
DU~>.OO· ·.1.6 .. ~:l() 
B 223/4 
UE 03 
Fr\·.t:~j .. 4!::i ··.tn .. .t:5 
B 223/.tt 
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90102 ERZIEI-IUNGSWISS. KOLLOQUIUM 
90103 THEOFn:E DER Ef~ZIEHUNG UND BILDUNG 
90104 EralEI-IU~IGß··· UND BILDUNGSBEGI~IFF IM 20 •. JAHI~I-IUNDEf.:T 
90105 PAEIIAGOGIK UND tiRZIEHUNGSWIBßENSCHAFT 
90106 SPIELEN ODER l.Ef~NEN ? 
9010"7 EUIFliEI-IRUNG I~l DAS STUDIUM DEI< PAEDAGOGII< 
90108 ZUM PfmBL.EM tot~R AUTfJRITAET IN DEH Ef~ZIEI-Il.JI,IG 
9(>109 EINFUEHI<UNG IN DIE THEORIE DEI< SCHULE 
90110 EINFIJEHHIJ~IGSVEJ~AI~STAL TlJNG I 
90111 ·FOERIIERUNG VON PI-fANTASIE liND Kli:EATJVJTAET IM 1\INLIESALTEF; 
9()112 DAS SYSTEM DER HINNE~>UEEoUNGEN BEI MARIA MOHTEHBOFn 
9011:3 BlL.DUNG-·BIL.IoUNGSMITTEl..-··BIL.DLJNGSMITTEI...l:<ERATl.JI,IG 
9()114 PAEI•AGOG!SCI-IFS KOLLOQUIUM 
BI NNEBEI~G, KARL 
E l SERM.A~IN , Wo~L. TER 
EI SEI~MANN ,. WAL.. TU;:_ 
EISEF<MAHN,WAL.TER 
MEYER-·WILL.NER, 13 • 
MEYEt;:·-W:li •. LNER, D .. 
MEYEF~--WILLNEI~, G. 
MEYEI~--WII .. L.HEI~, ß. 
MEYI:R-WILLNEH,G .. 
RETTER,HLW 
f~ETTER,HEIN 
t;:ETTE/;:, HE I H 
UE 01 
Dil."7.3~i·-·l.H .. 20 
B ::~2:3/.t+ 
VL. ();!. 
FROß. 00····09. ;50 
I< :~9 
ur: o~~ 
DI 1B .. 30·-·20. ()() 
B 129 
UE 02 
EPm:; .. ·-··10.l.O.ß7 
UE 02 
DI13.1!5·-·14.4!5 
B ::.~27 
ut: o~!. 
DI l.6 .. 4~.:j····l0 .. l.~::.; 
B :L::.~9 
u::o: 0~.~ 
Ft;:OB. N>·-·0'7. ;50 
H :~23/'i 
l.J[ 02 
111.1.0 .. 00····12 .. 00 
UE 02 
MINl.OO·lO .. OO 
I.JE 02 
t1Il~·:s .. :t~:j ··:l..t1 .. A~:j 
B :1.29 
UE 0~.~ 
D I :L 3 .. l ~~i····1.lt .. 4~:; 
ur::: o:: 
Dil.:"; .. oo---·1t. .. ;m 
lt ::.~27 
I.!E Ol 
MI l2 .. l.~_,_;·-··13 .. 00 
B 22;5/.tt 
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90115 TECHNISCHE BAU·-· UND EXF'EFnMEI~TIE:f::i'\AESTEi'l FUEH BCHULE UND 
FREIZEIT 
90.2 Schulpädagogik 
F<ETTER, HE IN 
90201 SOZIALMEDIZIN UNI! PSYCHOSOMATIK HEBSE,WOLFGANG 
DER PHAEVr::HrJ:VE ANBAT:Z IN DEI': MEDIZII'I 
9020;! SCHtiL.E UNI/ GESELLSCHAFT ·-· DIE HAUPTBCHI.JÜc IM I<lL.DUI,IGHSYHTEM HODF ,DlETEI'( 
90203 :ZUR ßE:f:lCI-IICHTE UND THEORIE DEJ< VOf~ßCHUI...ErO:IEHUNG HOOF,DIETEr': 
9()~~0't EINFUEHf':llNG IN DIE THEORIE DEr< SCHULE HODF ,DIETEF: 
9020~5 EINr-IJEHF<UNG~lVERA~IHTAI...TUNß I HDOF, DIETE:F: 
'10206 E:L.TEF<NHAUH LJ~III ßCHLJL.E t~AUCI'\, .JDACI-IIM 
90207 I .• Ef~~II~RFOI...GE ·-· EI~IJAIHUI~GFN UNi! Ef(ßEB~IISßE 
90209 EINFUD·II~UNG IN DIE TI-IE:!.JI<IC DLI"': SCHULF 
9021() EINFUEHRUNGSVEHANHTt-,I...TU~IG I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Nf->UCK , • .JDACH 1M 
NAUCK, .JUACIIIM 
NAUCI<, • .IOACH IM 
NAUCK, • .IOACI·ii M 
OHMS, m:: lHI··Ii',I'W UE 02 
Vl.. 02 
D0l6 .. 4~_:;. ·lB .. l~:.i 
B 29' 
UE 0~.' 
!)011 •. 3()····:1.:> .. ()() 
B :;.~9 
UE 02 
FROü .. 0() ···09 .. 30 
H 226 
l.l[ 02 
MI.10 .. 00 .. ··:1.2.00 
UE 02 
MI00 .. 0(J····10 .. 00 
UL o::.~ 
FT<OB .. 00 · O(j'" 30 
H 12? 
UE 02 
EPO~'i. l.O····O?. l.O .. B/ 
H l2(.Y 
UL: 02 
DI:r.:··.; .. oo ··1t,.3o 
H ~-~9 
w:: 02 
MIJ.O .. OO··J.:,~ .. 0<' 
UE 0~.~ 
MlOB.OO·l.O .. OO 
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90211 UNTERRICHTSANALYSE UND UNTERRICHTSPLANUNG 
90212 MODELLE UND THEORIEN DER DIDAKTIK 
90213 SCHULE UND KLASSENf(AlJM -- FAKTOREN EINEf< "OEKOL.OC-HE DES 
LERNENS" 
90214 EINFUEHI~U~IG IN DIE THEORIE DER SCHULE <EI> 
90215 EI NFUEHRUNGSVEI<ANSTAL TUNG I 
SANitER, KARL. ·-·1-1. 
BANDER, KARL.·-·H. 
SANDEf(, KARL. ···H. 
SAHDEF<, 1\_AI~L-·+1. 
90~~16 PROBLEME DER UNit HIL.FE~I HIER SCHIJL.VERSAGEI;: U~llt I .. .EI~NE<EHINDE:R-·· SCHOEL.ZEL,KAHL. 
TE <N> 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 ZUF< THEOF<IE DES EF<ZIEHEr<ISCHEN Vl::RHArJ. .. HIISSEB 
9(>;302 FORSCHUNGBKDLLOOUIUM ZUR DEUTSCHEN GCHUI...DESCHICHTE 
90303 EFalEHLJNGSWlSS. DESPF':AECH~>Kf<EIS MIT DDKTOf<ANliEN 
UND DIPLOMANDEN 
90:304 ~3CHUEL.ERARBEITSGEMEII,IBCHAFT ZUR OEI-<TLICI··IEN ::>CHUI...GE:SCHICHTE 
BEMEL, HE I~IZ 
SEMEL,HEINZ 
SEMEL,I-IEINZ 
ßEMEL, HE I I~Z 
UE 02 
EPO~'; • 1 0···09 • l. 0 • B7 
08.;30 .. 1:3.00 
E< 29 
UE 02 
DI 1~5.0<)·-·1.6 .. 30 
B 22~~/24 
UE 0~.! 
MI1~;.oo---16.:3o 
f.< 1.29 
UE 02 
Mil.0.00-··1.2.00 
UE 02 
MIOB.00·-·1.().00 
LJE 02 
MI 16 .. .tt~5·-·l.B .. l.~:.=.; 
UE 0~.! 
DD09 .. 4~5·-·11 .. 1 ~:=; 
B 29 
UE: 0~.! 
MI 1.6 .. -~+~'.'j· · :l.B .. 1.~'.'1 
B 20:~~ 
Ul.:: Ol 
MI lB. ;>,() <.!ü .. 00 
B 2ü2 
UE 0:1. 
Fflll. 30·--1;3 .. 00 
l4 TG 1'1. VEJ::LII~I< .. 
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90~305 SCHULRECHT KAT HE, LUDf.lF.:R 
90306 !:>CI-IUELER-· U~IIt LEI·II'<ERZEHTRIEI<TE METHODEH DES I.JHI"ERIUCHTß KATHC:, LUDGEF< 
90~~0"7 KDLL.OUUIUM l.JEBt::f< ICRZlTI-Il.JHGGWI:lS. Gf~l.JNDFRAGEH KAT HE, L..UDGEF~ 
9030El ßEßPRAECHHKHEIB ZU AUBGE:WALHL.TE~I AßPEKTEI~ DEF< DCHULADMII,II·-· 1"\ATHE,LUDGER 
BTr<ATID~I 
90309 EINFIJEI··II'~l.JNG Hl PLANUNG U.AHAL.Y:c>E U. UHTF.:JmiCHT VOm:•EHEJ:TLJHß KAH·IE,L..UDGER 
AUF: DAß ALLGEMEINE HCI··Il.JL.Pl~AKTIKUM F. D. l..EI-II~AMT A. GYMNASIEN 
90~310 ZUR DIFFEI~EHZIU~l.J~IG IH DEI': I~EALSCI-IUL.DBEI'l~3TUFE WJENNEHFAHI~T ,H .. 
'10~311 EINFUEHRUHG I. ANALYSE l.J. f"LANUHG V.UHn::w::ICHT VUI'lBEflEITUHG fm::,:~I~IEFAI-II'<T,.H. 
AUF D. AL.l .. G. ßCHUl..PI~AKT I KUM FUER DAS LEI··II~AMT Al'l .GYM~IA~:;:r CH 
90~?.12 ZUR DEUTSCHE!~ SCI-IULGESCHICHTL: UNTER BE~:>O~IDERER BERUECK·-· l'mEH~IEFAHRf,.H .. 
TIDLJNG DEI< NS ··ZEI"r 
90~~L3 DAß GEBPf<AECH IM UNTE:F<FnCHT I'<OENNEFAHRT,.H. 
<J();?.14 EINF"!.JEHPU~IG IN ANAt..YBL U. PLANUNG V. t.JNTERfUCHT VORHLI':EITUNG SEMEL.,HEINZ 
AUF DAB AU .. G. SCHUL . .f"l':AKTIKUM r'UEI< DAS t..EHHAMT A .. GYM~It-\SIE~l 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
1-11.-:: :u:;E, FI<I TZ 
HDI'"FMA~IN, G. 
'JOHI~MAH~I, UWE 
UE 0~2 
Mll.~i.Oü···1(.,.,;~o 
f.i 29 
UE 
DI l.~.\. 00·-·16 .. :~o 
ß 29 
UF Ol. 
no:t~=.:; .. oo ·tt ... :3o 
B 29 
LI[ 01 
D0l.6 .. 4!"i·-·Hl. J.!'.'i 
l4 'T"G B ::.~02 
ur.:: o::~ 
Ml0S'.45····1l. .. :1.~'; 
B 29 
UE 0~.~ 
DOll .. ~10·-·l.;~ .. 00 
B :1.29 
l.Jf.·: 02 
MI09 ,..tt~7j····11 .. t~::; 
B 1:.:.~9 
UE 02 
t1I:I.t.),..t+~=:; ··l.H .. l~=.=j 
B 2<1 
UL·: o::.~ 
DI l:':J N 00·-·16 .. ~'!;() 
1~1 2:::'j 
UE-: 02 
11109 .4~)···1.1." :1.:' .. : 
ü 129 
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~ 90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IN DIE EfaiEHUNGS··· UND HOZIALAF~HEITSWIHS. I ROEBSNER, LUTZ 
90402 ERZIEHI.JNGSWISS. KOLLDGI.JII.JM ROESßi~ER, LUTZ 
90403 ANLEITUNG ZUM SELI!BTAENDIGEN WISS. AfmEITEN I~OESSNEf~,LI.JTZ 
90404 JUGEND···, FAMILIEN-·· U~III ßCHULI~ECHT ··· AUSGEWAEHL..TE GEE!IETE··· PETERBEN,HELMUT 
9040~i ElNFUEHI~UNG IN DAS SOZIALPAEDAGOGI~lCHE PRAKTIKUM <VORDIPLOM> IM~JZR,HENNING 
90406 ANTHROPOLOGIE: IN DER ERZIEHIJ~IGSWIBB .. IMKER,HENNING 
90407 THEORIEN UND I"ROf.ILEME DES AL .. TERNS IMKER,HENNING 
90408 AUSWERTUNG DES SOZIALPAEIIAGOGISCHEN Pf~AKTII~IJMß <VOHDIPLOMJ WHITERS, VII~CENT 
90409 STRAFRECHT U. BH~AFRECHTSVERFAHF~EN I.J~ITEH BE~lONDERER f.<ERUECK-· MUELLER,FR.···W. 
ßiCHTIGUNG JUGENDLICHER UNll HERANWACHßENliEI'\ TAETEH 
90410 GRIJNIIPf~OBL.EME IIER VERWALTUNG ßCil.IALER ARBEIT ULRICH,KLAU!3····.J .. 
90411 EINFliEHRliNG IN DIE OFmANIBATION f:lOZIALEI~ DIENSTE ULRICH,KLAUB-J. 
VI.. 0;3 
DI09. 0()····1:~. 00 
1,1 1();3 
UE 02 
Dll.B.00···21. .00 
l.4 TG N 002 
UE 02 
Dil.4 .. 00···16.00 
~~ oo:5 
VL 02 
MIOB.<>O···l.O.OO 
A 202 
I.JE 02 
MOl.O.OO····l.~.~-00 
~I l.03 
I.JE ()~' 
Mil.O.OO···l.:~.OO 
~I 10:~ 
uc o;! 
X:OIO'~ .. 00····1.1. ()() 
1,1 oo::.! 
UE 0~~ 
MD10 .. 00·1.2 .. 00 
~I 102 
VI... 
[li 14" 00···1.6" ()() 
002 
ur: 02 
DDl.4.00 ··16.00 
~I 002 
LJL 02 
DD:I.6.00····1ß.OO 
"' 002 
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90412 F'ßYCHOLOßiBCHE ASPLKTE DER Af<BEIT MIT BEHII~IIERTEN 
'104l.3 THEOFUEN ItER DEVIANZ 
90.5 Psychologie 
9()~i01 F~c:RSOENL!CHKEITSPGYCHOLOGIL (I!JFFLRENTIELLE PßYCHDI ... OGlL) 
9()~;02 E)(ISTENZf"SYCHOLOGIE: A~JSATZ UND ANWHIDLJNt) 
<Jü!:i03 POBITIOt-IEN MODET<NEJ~ PBYCHDLDGIE 
'l():;j()4 FOf~HCHUNOSKDLLOCllJILIM 
*YO~'iO:'; EI~IFliLHf<U~ID W DIE LEHNPSYCHOLOGIE 
9()~j()t, GEDAr::cHfNIB 
(70~50"/ UElCUNEi zur~ LEHNPSYCHOLOGIE 
90~iOB F'BYCI-IDLOGißCI-If~S KOL..LOOUILIM 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
1-JENNIGE,UTE 
GI~ANti,MICHAf::L 
BOTTENBEim, E. H. 
mn-Tl~NBiöRG ,. E. H. 
BOTTENBEI~G, E. H .. 
HOTTEI~F.<E:f(ß, E. H. 
EDU .. MANH, WAJ...TEJ~ 
EitEL.MAN~I, WAL..TEJ( 
EDI:::L.MAH~I ,. WN .. TEF< 
EDEL. MANN, WAL TL!( 
UE 02 
MD.16.:W·-·.1B.OO 
N :l.(ß 
UE ();.> 
MOlB .. 00···20 .. 00 
N 002 
UE 02 
DI:1.6 .. A~.)-~·:I.B .. l~'j 
B 2:~-.:-· 
UE 02 
DIW .. :30···20.,00 
B 2~~·7 
ur: 02 
DOl.l.. clO· ·1.:3 .. 00 
B 22:7 
UE o;> 
H .. VEREINB .. 
VI.. o::.' 
1:10:1.1.~3() ·13 .. 00 
1-JH I< 
UE: O':> 
t-\Il3 .. l~:i···l.A .. A~'.'.i 
lJ ;.~~y, 
ur:: 02 
FI~OB.OO ··0'>' •. :-10 
B ::.~26 
t.JE: 02 
N .• VI:J':E 1: Hf.< .. 
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90~j09 ßOZIALPßYCHOLOGIE SIELANIO, BEI~NHAf~D 
90510 HIDIVIDUALPSYCI-IOLOGIE BIELAND 1• F.<ER~II-IAJ~D 
90511 AGGRESSION BI ELANII, BEI~NI-IAHD 
90512 SELmlTEUERUNß··-SEL.F.<STKONTROLLE·-SELI<STENTWI CKLUNG SIELAND, BEF~NHARD 
90!H3 EHIFI.JEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE W!'NIIEF<, INGEI<ORG 
90514 BEDINGUNGEN Pf<OSOZIALEN VERHALT:;:NS: GENUEGEN EMTATI-IIE,I~OLLEN WENDER,INGEBORG 
·-UE:BERNAHME UND MORALißCHES BEWUSSTSEIN? 
90515 DER ~HREIT DER SCHULE~!: PßYCHOAI~ALYSE VS .. VEF<HALTENBTI-IEDRIE WENDER,INGEBORG 
(PEF<SOENl..ICHKEIH3·-· LI~ID THEF~AF'IEKDNZEPTE IM VERGI...EICI-1) 
90516 PSYCHISCHE VERAENDERUNGEN IN DEI~ MITTE m::~:; LEBENS WENDEr<, INGEE<DRG 
90.6 Soziologie 
*90601 DEF< ME~If.lGH IM "L.ICJ-11"' tJER SOZIOLOGIE <EIHFUE:HF<IJHG :rH GEGEN- E<ACHMAI~N,SIEGFT<. 
STAND, Gf<UNDLEGE~IDE I<EGFUFFE U~ID METHODHI DEH BOZIOL..DGIE) 
9()602 SOZIALISATION BZW. ERZIEHU~IG ·-· ßOZJ.DL.DGißCHE THEDFn:E:I~ UND E<ACHMANN,ßlLGF·R .. 
MODELLE Zllf< AUf.lFOf<MIJNG VON "PErmOENI... I CHI<E I T" 
VL 02 
DI15.00·-·16 .. ~W 
B 226 
UE 02 
DI 16 .. 4~.)-·1B.1!:; 
B 2::.~6 
UE: 02 
Mil.~:i. o<>·-·16. :~o 
r:c 226 
u~::: o·") 
MI16 .. 4~j··-lfJ. 1!5 
B 226 
VL 02 
Dil.6.4~)--·l.B .. l.!o 
B ::.!9 
lJE 02 
MI16.45--1f.l .. 1~; 
N ~.'4 
l.IE 02 
DOl.B. 00 .. ·1',> .. :10 
B 226 
I.JE 02 
2'7 .. /2f:l .. 11 .. u .. 
'+ .. /~;} .. l.2 .. B] 
VL 0~.~ 
~}.. AUSHANC• I I'I~:>T .. 
UE 02 
n~1.1. :~o-··1.3. oo 
1~ J.o:.:! 
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'1060:5 8Tf~l.JKTUF~ l.J~ID FUt-IKTION --- ZUH THEOFnE ßOZIALU~ tiYSTEME BACHMANN,BIEGFF<. 
9060'+ LEITI<ILDER FUEI~ FAMILIE UND r>:I:CHTWEISE:N Dl'cl'': Fl'oMlLIEHßDZlt:lLU--- BACI-IMANN, BlEGFI~ .. 
OIE 
9060:'; tmU~Il:lf'I<OBLEME T.IEF< SCHULSDZIOUJGIE AU:<f~ECHT ,.PETER 
90606 EINFUEHRUt-IG IN DIE GHUNDPiml'<I .. .EME DER mJ:ZIOLDGIE ALBf~ECHT ,PETEF< 
'10607 Ff~AU FAMILIE U~ID KINDHEIT IM l.B. UNl:f .1.9 ... J~~HRI-IUNDEf<T ALHf~ECHT,PETER 
90601:1 THEm~ET:CSCHE IIIMENßiDNEN DER .JUGENDSOZJDU:JGIE: ALT.<m:::CHT ,PETER 
90609 ANf:iAETZE ZU EINEt< "THEDHIE IIER ßDZIALEN I':DLLE" IM VERGLEICH FEIGE:,ANIIf~EAB 
90610 ßDZIOLDGißCI-IE: PEI~SPEI<TIVEN VO~I "::>OZIALEI< U~IOLEICI··II-IEIT" 
90bl.1 Df~UI~DFr~AGEH DER I<ETI<IEI<~iSDZIOLOGIE <EII~FULHI'~IJNO It-1 DAS BE--· 
TRIEI<f.JPRAKTII<UM) 
9061:~' BEOLE1TVEI~ANDTALTUNG ZUM BETI"<IEI<SPRAKTIKUM 
'l0bl:3 (-)f~UHDF"f~OHLEME DER FAMILIENSOZIOLDGIE 
'!0614 FAMILIE UI'ID BDZIALIBATIDt-1 It-1 THCOHETISCHFI~ PEI'l:OPFKTIVE 
FEIGE,ANIII~EAS 
FEIGE, At-IDf<EAS 
FEIGE,AI~DREAS 
FE I GE, ANDf~EAß 
f~ADEMACHEI'(, Ht.m::n 
906t:'i THEOHETIBCHE At-J':lAETZF ZUf~ BEDEUTUI~I:J VON Gr~Uf"I"'EH IM BUZIALEI,I f.:ADEMACHEf<,HUimT 
Lageplan 
ALLTAG 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 02 
DOlB .. :50 <!() .. 00 
H 10::1 
UE 0~!. 
not~.:j .. OO ··lt.) .. ::1o 
N 1<>:"0 
u:::: o::,~ 
[l()()fl • 4 :j----1 () • 1 :•; 
N 103 
UE O:;> 
DOll. ~30· -1_;5 .. 00 
"' 2~5 
IJE 0:2 
DO:I.b .. .lt~.i··-:t.B .. 1~::; 
N 1~Y> 
UE 02 
FFWD .. 'ö---1 0 .. 1 :•; 
H 24 
UE o;_~ 
DOll. ;m----1:5, 00 
H 102 
uE: <n 
D016.1t~'i·-l.B .. l~i 
~I 102 
u:::: o::.~ 
FROH .. 4!"i---·10 .. J:; 
N l.O~~ 
ur:: o::.~ 
F!:-.:11 .. ;·::;o ·-:t~·:, .. oo 
N 2~5 
UE: o•-, 
DOll .. ~10·--1:5 .. 00 
H 10;5 
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90616 ElNFUEHf<I.JNG IN PRAKTIKUM UNI! F'f<OBLEMSTEL..Lll~IG VON SOZIAL.EIN-- RAIIE:MACHEf~,HORST 
rO:CHTUNGEN 
lJE 02 
FROB.45·-·10.l.5 
N =.:_~5 
9061"7 Iti'::GLE:ITVERANSTALTUNG ZUM SOZIALF'f~AKTIKUM IN BOZIAL.EnlfnCH-· 
TUNGEN 
90618 Ff<AU liNr• FAMILIE IM INTERKliL TURELLEN VEI~GLEICH 
90.!>19 METI·IOJ)EN EMPIRISCHEH SOZIALFORSCHUNG U FlJEf~ !'>DZIAL.··· UHD 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90620 GRUNIIPf<OBLEME DEr< SOZIOLOGIE 
90621 METI-lODENLEHRE DER STATISTIK I FUEJ~ SOZIAL···· UND ERZIEHUN(C>B··· 
WISSENSCHAFTLER 
90.7 Philosophie 
•90701 GESCHICHTE DER PHIUJSOPHIE IM UEICERI~l..ICK I: ANTIKE UND 
MITTELALTER (VfJI~LESUNGl 
•9<)702 IIAB NEUE DENKEN DER NATUr< 
*9070~> SCHEL.LING: NATUR UNI! FI~EIHUT O·IAlJPTßEMHIAI':) 
RAIIEJ1ACHEr< , HDI~ST 
RADEMACHER, HOf<BT 
LJE 02 
UE 02 
Fl<l.t.:30···l.~~-OO 
~I 10;~ 
BACHMANN,BIEGFR. SPOEHFUI~G,WAL.TEF~ UE 02 
[1016 .4::'i--1B.1::i 
~I l.0:5 
BACHMANN,SlEGFH. SPOEHIUNG,WAL.H;J~ !.JE 02 
Fl<OB .. 4~S·~·l() .. J.~j 
N 102 
f<ACHMAI~N,~>IEGFR. SPDD·II'nNG,.WAL.TEF~ !.JE 0~.~ 
Z:CMMEF-1..1, WALTHf.R 
ZIMMEr~LI, WAI...THEF< 
ZIMMERLI, WAL Tl-lEI~ 
FR:l5. oo·-· J. 6. ::lo 
1,1 10:3 
VL. o:~ 
DDl.l. .. ;30···l3 .. 00 
HB A 
VI... 02 
MI:I.b .. 4~.'j · :LB .. 1!':j 
t.t ::.~()2 
UL 02 
DDt7 .. :m···l9. oo 
~I 24 
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e90704 KDL.L.OClUIUM ZUr< ,JlBSE~IBCHAFTB··· LJHD TECHHIMlESCHICHTE 
90'70~i E:XAME:~I8KOLL.Ot:li.IILJM <OI<UmEMINAm, TE:F<MW ßEMAESB 
BEKANNTMACHU~IG 
9()'/06 WOCHENENDsEMINAR <THE:MA/TERMIH UEMAEB*:; l<EI<;AI,INTMACHUNO) 
90707 CINFUEHRUNG IN DIC F'I·IIUJ~oiüt''I·HE <I''F:OSEMI~IAR) 
9070fJ f~ELIOION UND POLITIK VOR UND HACH DF.:R AUFI\I ... AEHI.JNG 
<HAUPTSEMINAR> 
9070~' EHIFI.IEHHUNG IN DIE PHII. .. DSDPHIE <FI'm::>EMIHAF< 2) 
9071.0 DIE METAPHYBIK DEB Af<IBTOTEL.ES <HAUf''TßEMINAfO 
90.8 Politische Wissenschaft 
ZIMMERLI, WAl..THER 
HICKEL,ERIKA 
KET<TZ, WAL. TER 
MITBCHKE, MANFRETt 
POLLMAN~I, KI...Al.Jß E 
r~OBTABY, FERro. 
ZIMMERL.I ,WAI...THEI'~ WEL.DIHG,OL.AF 
BIMON-SCHAEFER,R 
ZIMMEr~L~ ,WALTHEI':: ~JE1 .. Dii'lb, DI...AF 
SIHON-SCHAEFEH ,F< 
SIMON-.. SCHAEFEI<, I'< 
SI MON .... BCHAEFEH, F! 
FH ITZBCHE:, PET[]'( 
~JELDIHG,S. OLAF 
ZIMMEJ<L.I ,WALTHE:~ 
WEL.DINß,B .. DL.AF 
ZIMMERLI, WAI...THEI'! 
*90B01 VDRLEbUNG: DAS POI...ITISCHL ßYßTEM l:tEI'! Hl.JN[IEßi"!ET'l.ll:ti...II<: DUJn:>CI+-· FOI'<~Itti<AI'I,r:J~IIAI'<lt 
l...l'oHII Ot-II~EW''DLITIKl 
'10002 VOI<L.Ent.JI,IO' EIHFUEHRU~IO Hl DIE F'OLJ:'rim:HL OEI\DHOHIE <IHt~LH--· 
POLITIK) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
H I MMELM<'oNH, G. 
UE o:;?. 
Dl20 .. 00 .. 21 .. 30 
A 202 
UE 02 
f<I!:OL .• ft .. ßEM .. E< .. 
F. f"Hll.. .• 
UE 02 
UF 02 
DD09 .. 4~_:j ·· :1.1 .. l ~.'} 
A 2:1.0 
UE 02 
FRO(l .. .lt~.'j·-·1:1. .. :l.~'.i 
"' 2:1.0 
UE ()':> 
DDO'V .. 4~:;- ... l.l .. l~'j 
tJ 2ü:-! 
UE o:.:.> 
DOOf:! .. 00"·0'1 .. ;r,o 
A 202 
VI... 0~.! 
J:t[)()9 .. "~·;. ·l.J. .. :1. ~.'.• 
Hß A 
VL. 02 
[10:1.1 .. :30 .... 13 .. ()() 
F< 3.1.2 
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90803 PROSEMINAR/UEI<UNG: ENTSTEHUNG DER I<UNtoESREPUI<L.II~ DEUTSCHLAND HIMMELMANN,G. 
<INNENPOLITIK> 
90804 PFmSEMINAH/UEBUNG: GRUENDUNGSGESCHICHTE DEf< BUNDEBREPUF.<l..!K 
DEUTSCHLAND ·-· NEUORDUNG ODER f~ESTAURATION ? <INNENPOLITIIO 
90805 Pf~OSEMINAR/UEI<UNG: ZUR VOI~GESCHICHTE DEf< BUNDEBREPUBL .. IK 
DEUTSCHLAND :L 945···1949 <INNENPOLITIK> 
90El06 F'FmSEMINAf</UEEIUNG:EINFUEHF<UNG IN DIE POLITISCHE SDZIAI ... I··· 
SATIDN UND POLITISCHE P~>YCHOLOGIE <THEORIE DER PDI ... ITIIO 
90807 SEMINAR: DIE NEUE RUESTUNGI~DNTI~OLLPDLITIK UND DIE SICHER··· 
HEIT EUf<OPAS <INTER~IATIONALE BEZIEHUNGEN> 
90008 SE11INAf<: DIE POLIZEI ALS MACHTFAKTOf< IN DEf< BU~IDE::>F<EPUF.<LIK 
DEUTSCHLAND <INNENPOLITIK> 
e90B09 SEMINAr~: I~ELIGIDN U~ID POLITIK VOR LIND NACH DEI~ AUFKL.AEI~LI~IG 
<THEOf<IE DEf< POLITIK> 
9081.0 SEM. F. FOf<TGEBCHf<.: POLITISCHE THEOF<IE DEli: CmUEN····AL.TEF<··· 
NATIVEN <THEORIE DER POLITIK> 
HAf<MS, HEF<MANN 
BREIT ,GDTTHAf~D 
Ff<ITZBCHE, PETER 
FDRNDRAN, EI~HAI~D 
HAHMS, HERMANN 
FIU TZ~~CHE, PET ER 
HIMMELMANN, GEJ<D 
901311 SEMINAR F. FORTGEBCHIUTTJ::NE: FI~AU U. POLITIK: ZIELE,METHODEN HAHMB,HEI~MANN 
U. EHGEI<INISSE D. I~EUHI FF<AUENBEWEGUNG <II~NENPOL .. ITIK> 
90B12 Of.IERSEMl~IAf<= COLI..OOUIUM FUER IIDKTDJ'<ANDEN FOf<NDRA~I, Ef<HAf<ü 
UE 02 
MI1B.~~O···~~o.oo 
R :312 
UE 02 
MI18.30·-20.00 
F< ~Ul. 
UE 02 
MI l.B .. :30···20. 00 
r~ 3os) 
UE 02 
D015. ()0-·16. :30 
r~ :~12 
Ul: oc> 
DOl.b .. 4:'i···l.B. l.~i 
I~ ;512 
Ul:: 02 
MI16..4:;;--1B .. 1::; 
I'< :312 
UE: 02 
FF~Q9 .Jt~5 ··l.l. .. :t.~:; 
r~ :312 
u:::: 02 
D0Hl .. :30··-20.()() 
F~ ~312 
UE: 02 
DOOB. 00····09 .. ~'!() 
f-{ ~5:1.2 
UE 02 
[10:1.13 •. :30····20 .. ()() 
R 3l.O 
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91.1 Didaktik der Biologie 
91101 tiWAKTIK tiEF< BIOLOGIE I TI~OMMER, GEI~HARD 
93.102 FACHl<IU.lGISCHE GfmNDLAGEN ZUR Dli)AKIH\ DEft lHOLClG!E I REICHERT ,.GEt<I-IAii:D 
91l.<ß FACHJHDAKTHlCI-IE UE:l<UNGEN Z .. D .. FACHlHDI...DGIBCHE~I Gf'!l.J~II:tLAGEN I REICHART ,C;E:f'<HA:W 
911()4 FACHBIDL.DGtßCHE GRUNIIL.AGEI~ ZUH DIDAI\TII\ DU~ B:WL.OG:CE III 
911():"; "KNOW I-IDW" MElHDDE:N 
'11106 "I<NOW HDW" MEtliEN 
91:l07 BUM B: UMWCLTAENDERUNGEN 
9:1.1 OB r<UM 11 : HERKUNFT UND ZUKUNFT DES MENSCHEN 
9.1.J.09 f.CIOLDDIEDWAKTißCHE IJEBIJNGEN 
91 UO SEM I NAH ZU AUf;GWAEHLTEN KAPITELN DEH DIDAKTIK DEI'-t BIOI...DGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
TAUSCH, • .JUEI<GEI~ 
MUEL.LEI<, GERD-· . .J .. 
TROMME:I<, GEF<HAI'm 
MUEL..L.Eft, GEIW·-· J .. 
MUEU .. n;:, GERD-- .. 1 .. 
TfiOMMEH, ßf:m·IARD 
TAUSCI .. I, .JUFF:GFN 
f<EICHA!n, GERHAlm 
HEI CHEFfl ,, GI::I'<IIAf{D 
TAUßCH, .JUERGEN 
THOMMEI~, GEI;:HAI·m 
MI.JEL.UöR, GEFW·-·J. 
\,'1... 02 
M0l.1 .. 00···l.3 .. 00 
p, ~!.1() 
VI... o::~ 
MO:I.O .. OO .. ··l.1 .. 00 
DI J.0 .. 0<) .. ·12 .. 00 
A 210 
UE 0:5 
MI:I.4 .. oo .... 16 .. ;5o 
A 21~.) 
VL 02 
~l.. AUßHAND I ~IC>T .. 
UE 0~~ 
MHH3 .. ()() .... 10 .. 00 
A 21.0 
uc 02 
Ml10 .. 00 .. ·l.2 .. 00 
A 2:l0 
UE o;? 
MIOB .. 00-.. ·1() .. 0() 
A 209 
UE o;.> 
J)(]l.~'; .. ()0--·l.'/ .. ()() 
A 2:1.0 
ur: o;). 
MOl4 .. 00 .. 16 .. 00 
A 210 
UL 0:3 
DIJ.:j .. ()() .... .l.ß .. OO 
A no 
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i e91111 DIOLOGIE UND TECHNIK 
91112 ANLEITUNG ZU SEL.I<ST AEHDißEH UISS. Ar<BEITEH 
91113 AJ-l.E.ITUHO zu ::lELI<ST ALNIII OEH UISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE UND ANOf<GANISCHE CH::MIE 
91202 EXPERIMENTALUE:at..IHG ZU 91201 
91203 ORGANISCHE CHEMIE FUER FOf<TGESCI-IRITTENE, TEIL Il 
91204 EXPERIHENTALUEBUNG ZU 91203 
91205 FACHDIDAKTISCHES SEMINAR 
91206- INHALTE DES CHEMIEUNTERRICHTES IN DER SEK I 
91207 SEMINAr< FllEf< SCHULGESCHICHTE 
REICHART ,ßERHARD 
f<EICHAr<T ,GERHAr<D 
TAUSCH, • .JUERGEN 
FRLJEHAUF,DIETER 
FRUEHAUF,DIETER 
KEUNE, HEF<F.<ERT 
FRUEHAUF,DIETER 
KEUNE, HEf<F.<ERT 
FRUE:HAUF ,DIETEJ< 
KEUNE, HEFmERT 
FRUEHAUF ,DIETEI': 
VL 01 
MI11.00-·12.00 
A 210 
UE ()]. 
N.VEREINB. 
UE 
N.VEF<EIHB. 
VL. 02 
MU13.15·-14.45 
A 20 
UL 02 
M01~5 .. 00·--lb .. 30 
A 1B/20 
IJL 0~.' 
Mot:,; .. oo·-16. ;oo 
A ;31. 
LJE: 02 
M016. 45·-·l.B. l~:i 
AiB 
u:::: Q2 
DIOB. 00·-·0S'. 30 
A 3l 
\,'I... ()2 
111()'-) .. 4~'j·-·ll" t~'.'j 
A 20 
UE o;.~ 
!)0:1.;3.1::; ··1:"; .4:'.) 
A HJ/20 
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91200 EXPEr<IMENTIEHSEMH!AR FUER t..G 
91~.'0? CHEMI8CHES SEMINAr< Fl.JE:r< l.ß 
91210 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG DES SCHULPRAKTIKUMS FUEr..: LG 
91211 DETf\'ELJUt.IG VON EXAMENSAHI<EITEN 
91212 AHI..EITUNG ZU BELI!ST. UI~>S. ARBEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91:~01 ErmTSCHin;:UtUHTt:f<RlCHf 
9L~02 ClNFI.JEHRlJNG IN DIF n::xTL.lHC.U:WTIK <HAUf'T(;LM •• 3.·-·b.ßFM .. ) 
LAl.JENSTElN,O. 
KEUNE, HEf~F.<ERT 
KEUNE, HEHI<EI<T 
KEUHE, HEFmER f 
FI<UEHAUF ,DIETEI': 
KUJNE, HEf<l'<Ef<T 
VIEHWEO,I~EHATE 
PHEGEL., DH.Tin.CH 
91303 ZI.Jf< EN.lWICt<l.UHG Dt:H TEXTBlLIIt.Mi~OI'Ir'ElENZ BLI Gf<UNDUCHULKIN·· PI"<LGEL.,Dit:nncH 
VERN C~. 6.SEI'I. l 
91304 GESTALT UN[I Rl:ZET'TION LJTI.J<ARISCHEI< TLXTF. IM VORSU-JULALTI.R 
UNIJ ERBTEN LEBE AL fER U. b. SEM. , [IIf·L. l 
PHEGEL.DILTHlCH 
*91.30~:; GESCHICHTE DER DEUTc;CHC~I LI fEI<IHUI< IM LILf<t.f<f<l JC~: J' 'JON 1?:.',() HAUUBLt,,r·ETEI': 
Lageplan 
BIS ZUM Hltot: IIE:R KLA:3f>IK <'v'fli':LESLINUl 
<11306 LESSJNO: [tf<AMA tll-llt DkAHATIJf:GIL (HAUf'T!>LMlNAI<> 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensvemichnis 
\JE: 04 
UL o:.~ 
Mio<"~ .. 4~·5-··:1.:1. .. :1. ~':j 
A lU/~'0/2:' 
ur o:2 
Mlll.. 30· ·13 .00 
A :n 
UL o:: 
N.VEREINB. 
ur..: o:.• 
N. VEI·:C:INI<. 
[1()1 :: •• ()(l-·16. 30 
UL O':J 
M01b .. 4~.:, lH~ e"ß 
(-1 ry~·l 
ur o:.~ 
DIO?. 4~.;-ll.lc', 
{{ 2:!/ 
tiL o:.~ 
IJllH .. ()(">··l?N:-;(~ 
H 131 
VI o·.' 
HOt 1 .. :T.O-·L5 .. (~0 
ß ::t~·tJ 
tU::: (:t'.' 
MO 1 ~ .. (}o;)- 1.:) ., ._')(' 
B ::!'01 
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91307 DAS IW<AMA IM UNTERRICHT. <SEMINAR> HABIJBEK,f'ETER 
91308 Pf~OSEMINAR LINGUISTIK I: SPf~ACHE UND II·IRE STI<UKTUF< LIEBI~I~UM, ROL.F 
9l.309 DAS VEF~HAELTNIS VON Gr<AMMATIK UND Pf~AGMATII<: IM DEUTf:lCHUNTER·· LIEBERUM,ROLF 
lUCHT 
91310 PRESSETEXTE IM DEUTßCHUNTEI~RICHT 
91311 FACHF'r<AKTIKUM SEKUNDAr<STUFE I 
9131:~ EINFUEHRUNG IN DIE SPI~ACHERWERI<tlFORSCHUNG 
<VORL.ESUNG/UEBUNG> 
9131~~ FEMINISTHlGHE LINGUWTIK <HAUPTSEMINAI~> 
91314 I•ER l .. ITERATJßCHE DIALOG <HAUPTSEMINAR) 
91315 EINFUEHRUNG IN DIE l .. ITE:HATIJF~WI\38ENBCHAFT I 
91~'116 DIE DEUTSCHE: KURZGESCHICHTE I'IACH 1945 
91:H7 ALTE UND NEUE KLASSIKER DEf~ KWDER·· UHü . .JUGE~IDLITEr<ATLII~ 
9Ul.B FACHPf~AKTII<UM PRIMASTUFE (4. LI. ··'" !:lEMEBTER> 
LIEBERUM,ROLF 
LIEBERUM,FWL.F 
IJEI<ER, UI~SULA 
WEBER, UFmULA 
WEBER,URSULA 
l.ANGE,GUENTER 
LANGE, GUENTEI< 
l.ANGE,GLIENTER 
l.ANGE,GUENTER 
UE 02 
DI09. 4~i·-·11.1:5 
I< 29 
LIE 02 
M01oi.<><>···l.t..:3o 
B 221., 
UE 02 
fti 11 • :30-1:3 • 00 
F.< ,~9 
LIE 0"' 
MOl.6.4~'i···l.H.l.:.•; 
B ~~9 
UE 0;5 
MU0.30·-·B.OO 
B 223/.lt· 
Vl. 02 
DI09. 4~i···l.l. .1:•; 
B 226 
UE 02 
UE: 02 
DOl.~·;. OO···l.t.. ;30 
B 226 
l.IE 02 
MIJ.6 .. 4~i····HJ.1:; 
f.t 2::~6 
UE o;?. 
[101.:3. J.:.i···l.'•· ,.:.•; 
]:( ::.!9 
UE o::.> 
Dil.l .. :5o ··1:> .. oo 
B 226 
UE 0:3 
111:09" ()()···1~?." 00 
B 2:~6/E;(::J··U.JL.E 
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91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 NUFmEf<Y HHYMES AND CHILDHEH'S GAMES 
9140~~ METHODEN IM EN(iUSCI-tUNTEr~IUCHT 
91403 F'LAt~UNCi UNH ANAL.Y~lE DES ENGLiclCHU~ITEf~FUCHn; AN DEr< HAUPT· 
SCHULE 
9l404 POLITISCHE EI~ZIEHUNG DURCI-I FI~EMitbPf':ACHENUNTDmiCHT 
?1405 I...EIBTUNOSFEBnlTELUJNG IM :::NGL.IBCHlJNT!::I':FdCHT 
9140b FI~EMIIBF'RACHEI~ FUEI~ EHWACHSEI~E: INHAL. TE 
91407 EI~IFUEHRUI~G IN DIE BPF~ACHWWS. 
9l.40B TEXT ANAL.Yßiß 
<J l. 409 f.li"'I'~ACHW ISS. l..EKTUEREKI.mS 
91'.:1.0 ENGLISCH EeBAY A 
'Jl'lll EH!.li ... ISCH ESSAY f.< 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
EFmMENGEF~, MAI~FI':. 
VATEI~,IU3E 
ItOYE, PETEF~ 
DDYE:, PETEJ( 
VATER,ILSE 
EFWMHIGEI~, MAI,IFl(. 
DDYE,PETD( 
BACDN,MlCHAEL 
VATER,IL.mc 
BACO~I,MICHAI:::L 
f.<ACOH,MICHAEI.. 
UE 0:?. 
MD:t5. oo- -u,. ;r,o 
H 229 
UE O:.! 
MO:t.b .. .l~~:i-··:1.0 .. 1.~'-'j 
B 22"7 
UE 02 
!HU .:50·-1:3.00 
B 227 
UE o:..~ 
NI:t.3 .. :t.~=; ··l.'+ .. A~'-'j 
H ~-~29 
UE o::?. 
DD1:?>.. 1.~5-··i.t+ .. 4~'-'i 
B 223 
VL o:..~ 
!:iA09 .. '+ ~'i ·· t l. • :1. ~'-'j 
B 229 
uc o:-.~ 
MO:I.6 .. 4~.i·-1D .. :1.~.=; 
!:< 22:5 
UE o:..> 
!)I()').'>~i·-·l.l..:l.:':i 
B 22'} 
UE o;.~ 
MlO'J. 4~5--·1.1.1:'.> 
B 229 
UE 0') 
NI l~:j .. OO·"·:I.b .. ~-~() 
B 229 
MI16 .. 45-~·1ü .. t!::j 
H 229 
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91412 OF<AL ANit WIUTTEN COMMUNICATIO~I l1 SCHROE:ItER, I-IOI~ST 
914U Dr<AL. AND Wf<ITTEN COMMUNICATION I BACON,MJ.CHAEL 
9141.4 GRAMMATIK DE:F< ENGl..IßCHEN ßPf':ACHE VATE:R,ILSE 
9141~j CRIME UTERATURE: BUSMAN'S HONEYMOO~I BY DORDTH BAYErm EHDMENßEH,MANFR. 
91416 .JOSEPH GONRAD ··· HIS l..IFE AND HIS WORK SCHIWEDEF<, HORST 
9141'7 EARL.Y ZOH CENTOF<Y -NOVEL BACDN,MlCHAEL 
9141B A SUF<VEY OF BFUTISH HISTORY SCHROEDE:H,I-IOF<ST 
91419 UEBEF<SET:ZUNGSUE:C<UNG MIT TEXTEN ZUR LANIIE~3KUNDE GROßBBR:rTAN-· SCI-H~OEitEI<,.HOf<ßT 
NlENS 
*91.4~~() INTFWDUCTION ULANDESKUNDEN' AUS'IRAL.IA/NEW :ZEALAND EFWMENGER, MANFK. 
91421 FACHPRAKTIKUM HAUPTSCHULE BACON,MICHAEL 
914~~2 FACHIIIDAKTIKUM f<EALßCHLJI..E O"I'~AKTIMJM> ERIIMENGER, MANFR. 
91423- FACHPRAKTIKUM AM GYMNASIUM DOYE,PETER 
UE 02 
D015. 0()···1.6 .. ~~0 
B :~~29 
f.IO:l6 .. 4~i·-·1B .. l.~:; 
}) 229 
UE 02 
EP~!.B.9.···1.1.10 
.fll 09 .00·-1 
1.()() f.< 227 
VL. 
MOl.:3. l.ci-··Vt.4~i 
B ~~2:3 
UE 02 
DO:I.:3 .. l!5 ··14 .. .-!'t~.:i 
B ::!29 
ur: 02 
DDJ.~>.OO ··l.b.::m 
H :::.~2? 
UE o:;~ 
M0()<J .. 45····l.1. i~'i 
B ;!.29 
I.JJ: 02 
MOl.1. .. 3ü··l:'LOO 
VI.. 02 
DIOB .. 00 .... 09.:·~o 
B 2:.~9 
UE O;:> 
I::I"'SCHUL.E 
uE: o:·3 
E:f"I< :3:-.~'• 
LIE 04 
BI...IJCI~ m::r·T. {3 
"? 
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91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501. GRlJNrtKUf<S FACHrtiDAKTIK Ff~AN.ZOEBISCH 
91502 PLANUNG UNT.t ANALYSE VON FHANZ()ESISCJ·JUt-JTEJ:;;n:rCHT 
91503 TRAIIHNGSF'HAKTIKUM 
91504 DIE F'EHSON DES LEHHERß IM FI~EMDHF'f~ACHENUi'ITEJ~JUCHT 
9l.505 FI'~EMI)SPr<ACHENUNTERRICHT m DEr~ Ef~WACHBl:Ci'IHII<II...DUNG 
9l.~i06 FRANCAIS, LANGUE DE SPECIALITES 1, I<OIH~IAt.JTE TECHI~H.lUE' 
GENIE MECANIUUE ET ELECTJU(lUE / GENIE CIVIL. 
91'507 FRANCAI\3. 1-ANOIJF. DE SPE'.CIALI"'Cß II. 
ETUT.IE DE. TEXrES SClENTIFIClUEß 
2 IMMERMANN ,. G. 
ZIMMEHMAN~l,ß. 
Z I MMH<MANN ,. ß. 
ZIMMERMANN, ß .. 
ZIMMERMANN,!>. 
LECOEUR,P. 
LECDEIJH,P .. 
9l.oi0B Ff~ANCAIB, LANGUE DE SPECIALITES III, D0t1INANTI:' GEI,IIE li~HlF<·-· LECOEllf':,P. 
MATHlllF 
91!509 FF<ANCAIS, LANGUE DE SPECIALITLß. ECONOMIE LECOEIJJ~, P. 
'i'.l.:HO FRANCAIS, LANGUE DE ßPE:CIA/ ... ITE:!i. ECONOMIC H l..ECOEW~ ,. F'. 
9:l~..i:l.1 Tl<AVAUX PHAT:WUEf.i nt.JI~ l:IOCUMEI~T~~ AUDI!J-V:U:;t.JEI...ß,F:U ... M~j nCHc:l'rr:t:·-· L.ECDEUH .. FICi~m:: 
Lageplan 
FJ.(liJFB FT TECHNlWJEB (Fl/Ef< HTIJDI:::NTCN AI ... LEf\ FACHHJCHTIJI,IGEH 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 02 
UE 02 
DOO'Y .. 4 ~.'.i· · t :J. .. l ~.'.i 
B ~?;::,~~:_:; 
ur:: o:-! 
i'I .. VE:F<l ::r.~l~<. 
B ~-3:~~-:j 
UE 02 
DI09 .. 4~)··ll .. t~::; 
B 32'::S 
UE 0(> 
H.VEREJHß .. 
t.w: o::• 
Mll.5.00·-·1 '7 .. 00 
B 3:-.~~=.i 
\.JE 02 
t1I l./. 00·-·J.? .00 
H 3:.;.~~) 
ur: o::~ 
Fl:::tO .. OO····:l2 .. 0() 
B :3-~.~::-s 
UE: 02 
liDl::; .. 00·-·.1."/ .. 00 
B 32::'j 
UL 0:-.~ 
DO:t/ .. 00 .. :1.'! .. 00 
D ::~2:::; 
\.JE ()~' 
Dl17.00· ·l'J .. OO 
n :·525 
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~ 91.6 Geographie und ihre Didaktik 
9l.601 DER SUKONTINENT INDIEN 
91602 GRUNDLAGEN U. METHODEN DER W:CTSCHAFTß··· t.J .. ßOZIALGE:OGRAPIHE 
UNTEf<SEMINAI~ I 
BAf:UEI~L.E ,LYDIA 
AMTHAUEF<, HELMUT 
91603 GI~LJNDLAGEN LJ. METHODEN DER WmTSCHAFTS·-· U. SOZIAL.ClEDClf<APHIE AMTHAUEF<,HELMLJT 
UNTERSEMHIAI': Il 
91604 EINFUEHRUNG IH DIE SOZIALGEOGRAPHH:, L·•· 2. SEM. BAE:UERL.E,L.YDIA 
91605 PROBLEME DEf< WEL TEF<NAEHt~UNG, OI-<ERSEMI~IAI~ AMTHAUER,HEL.MUT 
91606 INTERPRETATION TOPOGRAPHWCHE:R KARTEN BAEUERl.E ,l. YDIA 
91607 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DES LEHI~FACHES GEDßF~AF'HIE AMTHAUEI~, HELMUT 
91608 I•WAKTlK I: GEOGRAF'HIE:I<UECHEI~ U. IHRE DIDAKTIBCHE KONZEPTION BAEUERL.E,L. YIIIA 
V AlJ 2 .. SEM. 
VL 02 
D01~i. 00·-16. :50 
1-18 I! 
LJC 0~.~ 
Dl09 .. 45···l.l..1:'; 
INST .. 
UE 
N.VEHEINI< .. IN 
ST .. 
UE 0~! 
M009. 4~i .. ·11.l:.\ 
A 1:'52 
UE o;.~ 
MDJ.e;.oo···16.:3o 
F< 132 
UE 0~.~ 
MI09 .. 45--·l.l..1~'i 
INBT .. 
UE 0~~ 
D01:3 .. 1!'5····1~:) .. 4!7j 
':~ :t::s::.~ 
uc ()~~ 
IH09 .. 4:'; .... l.1 • .1.~'i 
A 1:5~.~ 
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91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91"701 FI~I.JEHGEBCHICHTE I!Eß HAll/·-· I.J. VOf~HARZI~AI.JMEH :t:J::: Fmn:::HMITTEL·-· fWETTING,HAI<TMUl 
ALTEr~ (lJEBUNG MIT EXKU~~SIO~IENl 
9J.?02 EJ.NFUEHI~U~IG IN liAS STUltiUM DER NEI.JEHEI'i GEBCHICHTf. .. DIE Pf~EIJ-· HARSTICK,H.··P .. 
S8U>CHE~I f<EFOf~MEN <PRDf:lEMINAR> 
91?0:3 DIE DEUTSCHE OSTSIEDLUNG IM MITTELAI ... TER (f~,;Uf"TSEMINAf~) 
91704 RUSSLAND IM 19.. .JAHRI-IUNDEI<T 0-IAUPT!~EMINAJ'<) 
9170~i EINFlJEHf~UNG If'.l DIE DIDAKTIK U~ID METHODIK DE:'> ßE!:>CI-U:CI··ITS··· 
I.J~ITEI~RICHTß <PFmßEMINAR) 
9l."/O"/ IJI~TEf~RICI-ITSf"t...At4Uf'.IGo GRU~ID··· U. HAUPH>CHUI ... EI'i 
<HAUPTSEMINAR) 
9170B l.MlEI~f<ICHTBPL.A~IUNGo UYM~IAßlUM (l.JEI<l.JNß) 
9170? I~Ol..I ... OUI.JIUM FUEf~ EXAMEN!W:ANDI:OATEN 
'i1"/:LO FACI-IPHAKrin.IM 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
HAmHICK,H.-·P. 
HARST I CK, H. ·-·P. 
f~UEMENAPF·-·SH:V. 
RUEMENAPF·-·BILV .. 
RUEMENAPF ·<>IEV. 
RUEMENAPF····!HEV .. 
I~UEMENAPF····SIEV .. 
ur: o:,.> 
MD1b .. 4~5 ··Hl.1:'5 
N .24 
UE; 02 
DI l.l ... ~10·-·l.~\ .. 00 
A :l~:i 
UE 02 
1)016 .. 4~::; ··:I.B .. 1~::; 
A 1~:; 
UE 0~.' 
MOl.~'i .OO····l.b. 30 
A 1~;; 
uE o:.~ 
l:O:COB .. O() ··09 .. ;:~0 
,,, 2-4 
UL ()2 
MI :1. 4 .. 0()·-· .1. :.'i .. ::H> 
i'l 2.tt 
UE o:>. 
M009 .. 45··-:l:l .. l~:; 
~I 24 
Ut:: 02 
MUOU.OO····O'J .. :~o 
1,1 24 
UE 0::.' 
[102() .. :t ~':i--·2 :1. .. 4~'.) 
A l~.l 
UE: 04 
i1IOB .. 00····12 .. 00 
N .::.~'• + SGHUI.:.EN 
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! 91.8 Sportpädagogik 
91801 ALJSCJEWAEHLTE EPOCHEN AUS liEf~ GESCHICHTE DES BPORTS 
91802 DIE SPOHTWISSENSCI-IAFT IM SPIEGEL DEH FACHZEITBCHI~IFTEN 
91803 SPOHTWISS. CDLLOQIJILJM 
91804 EINFLJEHRU~IG IN DIE SPORTMEDIZIN 
91805 EINFIJEHF~UNG Hl IJIE FACHDIDAKTIK 
918()6 GRU~IDFORMEN DEI~ BEWEGUNGSERZIEHUNG 
91807 Gf~LJ~IDFORMEN DER SPIE:l.ERZIEHLJNG 
9180B MOTORISCHE GRUNDEIGENSCHAFTEN/ TRAININGSOYM~IABTIK 
911309 BADMINTON 
91810 ßERAETfUI*!EN U 
9181l. LEICHTATHLETIK I 
91812 TRAMPOL.INSPIUNGEN 
91813 VOLL.EYI<ALL. 
91814 SKIL.ANGLALJF/l.EHRGANG 
GLJTSCHE,Kl.AUS-J. 
GUTSCHE, J<:L.AIJS····,J .. 
GliTSCHE, KL.ALIB-.J. 
TIMME,ULRICH 
HOLL.MA~IN,REINH. 
HOLLMANN, RE I ~IH. 
HOLLMANN,REINH. 
MAGIEf<A, HOf<ST 
HEISLEI~, HEREtEHT 
GliTSCHE, KLAUS-·,.). 
MAGIERA,HORST 
MAOIERA, HOF~ST 
N.N. 
GliTSCHE, KLALJS··,J. 
HOLLMANN,REINH. 
MAGIERA,HORST 
LJE ()2 
UE o':) 
IJE 02 
liE 0~! 
UE o··> 
LJE o··> 
IJE 02 
EP28 .. ()'1···1().10 .. 87 
UE 02 
UE o··) •.. 
LJE 0~.~ 
UE 0~.~ 
liC 02 
[}''2(]" ()'1···1 0. l. () .. f.l"7 
UE 02 
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91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
919()1 Gf<UI-.filBEGFHFFE DER MATHEMAUK I 
91902 GRUNIIf.<EGIUFFt;: IIE:R MATHEMATIK I 
9190~~ AL.GEE<F<A 
91904 GEOME:THIE 
9l.'r0fj ANAL.YT:rBCHE: GEOMETfUE 
919()1., LOGO 
91.9()"/ DlDATIK DEf~ MATHEMATIK I 
'71. '?09 ßEOMETfUE IN DEr~ SEK I 
'>'1.9:1.0 DER CDMPUTLI~ IM MATHEMATlKU~fTERIUCHT 
9191 . .1. EI'':::>Tt.JNTEm<ICHT IN MATHEI1ATJ:t( 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STEIBL,HOfWT 
BERGMANN, HANB 
MLJELLER-SCHW .. , G. 
BTEIBL,HOI~UT 
STEIBL,HOfmT 
DAHL.KE ,. EBEf':HAFm 
DAHL.KE, H<Ef<HAI<l:l 
BERBMANN,HAN!:> 
DAI-ILKE, EIIEI~I·IAI'il:> 
UF 02 
Ml:l.~'i .. OO ··16 .. :'>0 
A ~~0~!. 
l.J[ 02 
MD:I.l. .. 30· ·ß.,OO 
A 202 
u::': o:,.~ 
DI09 .. .t+~:;j ··1:1. .. :1.~:.:; 
t-1 2~.:j 
Ul: 02 
MD:I.l. .. :30· ·.L:l .. ()() 
A 202 
l.JE 0'> 
DIOfl .. 00····0>' .. 30 
[I[) l.~:i .. 00·-·1.6 .. 30 
,,1 2~:; 
l.J[ 0'• 
MOl~'; .. o()····16. :m 
DU 1~'i .. OO····l.b .. :3o 
P-1 202 
UE o: .. ' 
!HOB .. 00···09.:30 
UE 02 
DO:I.6 .. 4~5····.1.B .. .1.:·'i 
u~::: o:!. 
Mü09 .. .<~~5 ·· :1.1 .. :1. ~-.:; 
A 202 
t.JF 02 
DI09 . .-t.:.i···U .• .1.~"• 
A 202 
UL o:.~ 
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91912 FACHPRAKHKUM AN ßRUNII- 1.J!ID HAUPTSCHUl.EN BEF<GMAI'iN, HAl-lS 
91913 FACHPRAKTIKUM AN GYMNASIEN f.IAHLKE , EE<ERHAf~Io 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUEHHUNG IN DA~1 FACI-ISTIJJHUM• DIDAKTIK 
92002 ElNFUEHRIJNG IN DAS FACHSTUDIUM• FACHWISBENSCHAFT WII ... KE,HAINEF< 
92003 FACHPf-':AKTIKUM WILKE,RAINER 
92004 KOLLOQUIUM FLIEH EXAMENSKANDIDATEN SCHMITT ,HAINEf< 
92005 METHODENPfmBLEME DEB MUSIKUNTEF<RICIIH; ciCHMITT ,HAINER 
92006 INSTRUMENTENBAU AUS UMWELTMATERIAL ·-· ASPEKTC ZUR DIDAI\TH\ U .. ßCI-IMHT,RAHIEI~ 
METHODIK DEf~ HIHTf':UMENH':t-IK. U. KL.ANßEf<ZEUGUNß IM UNTEHF<ICHT 
92007 MUSIKGESCHICHTE II WILKE,f~AINEI~ 
92008 L.HEF<ATURßTU~IDE ZUR MUSIKGESCHICHTL WILI\E,RAINEH 
W I LKE , Hf~ I NEI'< 
UE 02 
MI 
UE: 
LJE 02 
[I()J.:?..l~i-···14 .. 45 
GH. MUBIKSAAL 
UE 02 
D013 .. .t:::J·~·l.t+ .. 4~:; 
GR. MUBIKSAAL 
UE ()~j 
MIOB.00-12.00 
SCHULEN 
UE 02 
DO Ul. 3()··· 20 • 00 
BEM.. E<H<L.IOTHEL 
UE 02 
DI09 .45·-11.1!"; 
GI'~. MUHIKSAAI... 
UE o:.? 
EP28 .. -.;30. 09 .. f.f7 
GI~ .. MUSII\ßAAL 
LJE 02 
MO:l3 .. :l~:i-14 .. 4~5 
GH. MUSIKBAAL 
UE 01 
M01~i .. 00···1~i .. 4~'; 
GH. MUßiK~.lAAI ... 
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*92009 MOZAf<TS OPEf<N 
92010 INFORMATIONEN UEI<Er< MUSIK I 
920U INFDF<MATIONHI IJEf.<EF< MUSIK II 
9201~! BCHIJLPRAKTIBCHEB KLAVIEF~BPIEL 
92013 GEHOEI<IHLDUNG 
9::..'01./f STIMMBILI:IliNG 
9~!015 MUBIK-·VHoEm; IM UNTEfmiCHT 
92016 JAZZ AM KLAVIEF< 
92017 JAZZ·-E~ISEMf.<LE 
9201B INBTf':llMENTAL.lJNTEFmiCHT 
9~.'019 CHOR BHI TU 
*92020 COLLEG:CtJM MU~:;ICUM 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WILKE, I<AINEI~ 
SIJTHDFF, GI'<OSS 
VOOT····MACHEMEF< 
VOGT ···MACHEMEI<, M. 
BUTHOFF····GROSS ,, R .. 
L.UTTMA~IN ,. PAUL 
WDL n::1~~3, OTTO 
DAMAN~I, UDO 
INSTf<UMHIT AL.L.EHH 
WILKE,HAINEr< 
Ul:c: o:.> 
n I1 B • ;3o---2o .. oo 
KL. MIY>H\SAAL 
IJE 02 
MD09 .. -~~~.'i·~·l.l .. l~.'J 
KL. MIJBIKSAAL 
UL 02 
M009 .. 1 ~7i····11 .. :1. !'.'J 
(lf': .. MU~>I~SAAL. 
uc 02 
~:> .. AU~3HANU 
UC O.t 
MIJO?. 00·-·09 • .lf~:; 
KL. MlJBIKt)AAL 
UE 02 
S .. AUBHANG 
UL 02 
D01tJ • .If5·-Hl.1!"; 
KL. • MIJ~>I ~;~;AAL 
UE 03 
MD1? .. 1~i--2l. .;:m 
UEI<UNOBRAUM 
UE 03 
S .. AUSHANtl 
u:--: ot 
N. VEF:ElNl'< .. 
UL 02 
MI 1i~ .. 1~::i-- ::.~0 .. ()() 
GF~.. MU~>-IKSAAL 
UE 02 
Mil? .. l:'. ·21.1~.-. 
AULA 
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92.1 Physik und'lhre Didaktik 
921.9,1.· MECHANIK Gf<ONE:ME IEJ< , K • ·-+t • 
92102. ELEKTRIZITAETSLEJ-If~E GRüNEMEIER, J<. ·-H. 
92103 SEM-INAf< UEI<EF< AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER PHYSIK GRDNEMEIER,K .·-lt. 
92104 EXF'Ef<IMENTIERSEMINAR I: MECHANIK/t.:LEJ<TRIZITAETSLEHJ~E HDRSTMEYER,RDLF 
92105 EXPEfaMENTIEFmEMINAR J:I: MECHANIK/EL.EKTf<IZITAETSLE:Hf~E GRDNEME IER ,. K. ·-H. 
9210(., MEDIEN 1M PHYSIKUNTERRICHT <SPIEL··· UND BILDUNGSMITTELl HDRßTMEYER ,. ROJ...F 
92107 FACHME.-rHO))!K DER PHYSIK .. JANKE, KLAUS 
*92108 DUIAKTIK DER PHYSIK PEISKER,WDLFGA~JG 
92109 ßEMINAf( FACHMETHODIK PHYSIK HL HOF~STMEYEJ<,f(()LF 
92110 FACHMETHDDIHCHE Un:lUNG MECHANIK JAJ,JKE,KLAUS 
92111 FACHMETHODISCHE IJEBUNG: ELEKTf<ISCHE MASCHINEN Irl DER HAUPT··· .. JANKE,KLAUS 
SCHULE 
VL. 02 
MD1L 30·-13. 00 
A 120 
VL 02 
[1!09 .. 45·-·li. .i.:"i 
A 120 
UE 02 
MD:t.t., .. 4~5·-1B .. 1:) 
A 120 
UE: 03 
DOl.".3 .. l.~i- -l.•:.:j .. ~+~j 
A 120/A 122 
UE ();3 
MDJ.4. O~i-11>. :~0 
A 120 
Vl.. 02 
MOOB .. 00 ··09 .. :~0 
A 1.20 
VL. Ol. 
MD1:3 .. 10 ··1:?/,.~j~;; 
A U.:'; 
VL 01 
MUB .. 30··l.9 .. l:S 
A 1:1.~:j 
UE 02 
"Ml09 .. 't~:;---·:1. :1. N 1 ~:~j 
A u.c; 
UE 02 
M009 .. '+:'i···ll. .. 1.:•; 
A u::; 
UL 02 
DIOB .. 00·-·09.:50 
A ll5 
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92112 EINFIJEHRUNG IN DIE PROGRAMMIU~SPRACHE BASIC 
92113 DIGITALELEKTRONIK 
9~?114 EINFUEHI':IJNG IN DIE ANALYm:: IJNU PLANU~IG VO~I UNTEHfnCHT Hl. 
92115 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UNll PLANUNG VO~I UHTU~I<ICHT Hl.. 
92116 I<ETREUUNG VON EXPERIMENTELLE!~ STUf.llENARBEJ:TEN 
92117 BETREUUNG VO~I EXAMENSARBEITEN 
9211B ANLEITUNG ZU f.lELl~STAENDIGEI'I W:Wß. ARf<EITEN 
92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
FACHDIDAKTIK 
PEIBKEI~, LJULF'GANG 
PE I SKEF~, WOLFGA~IG 
. .JANKE ,. ~;LAUS 
PEISKER,.WOL.FGANG 
UI~O~IEMEI LI~, 1\. · H .. 
HOEmlTMEYEI<, f';;()L.!-' 
.JANKE, 1\I...AUB 
PC! ~lKEH, WDl .. FGAHG 
GI~ONEMEYEH, K. ·+1 .. 
HOF~ßTMEYEJ~, :;:OL.F 
. .JANKE, KLAU!'> 
f''E I S~:Ef~, WOL.FGAHG 
Gr<CJI,IEME I CF<, I\ .. · +1 .. 
92210 VORL.ESUNG•LlMFUEHRUNG lN DIE ItiDATKIK DG> POLITISCHEN UNTER-- BI~EIT ,GDTTH>~RO 
RICI-rm 
92211 PROSEMIHAR / UEf<UNG: URTEIL.LH IM POI...IllßCHEI~ UNTEF<fUCHT 
----...... ------.---- ---·-·~------
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BI': EI T ,. GOTTI-IAHD 
UE 02 
MOll .. ~~O .. ·L~ .. i)O 
A l1? 
IJE 0::.> 
MDl4 .. <.>~:; ··:l5 .. tt~s 
A ll.'r 
UE 02 
i1lll. .. ~)() ... LL 00 
A l1~'; 
u:,: o:,• 
MI 11 .. 30·-1:'>. ()() 
A 120 
1.)[: 
UE 
UL 
H • I)El'::c: I HB • 
A 1:t.ü 
I."IL 
.001:3 .. 1 ::'J·-14" 4~j 
f·: ~\L' 
UL 02 
M.ll.6.'+~· ·Hl.l.~'; 
N 2Lt 
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t 
Q) 
92212 SEMINAr<: MEDIEN IM F'OLITit~CHEN UNTERRICHT HARMS, HERMANN 
922L3 SEMINAH F'. FORTGESCHRITTENE:NEI.JE ENTWICKLUNGEN IN DER IIIDAK·-· BI~EIT ,GDTTI-IARII 
TIK DES F'DLITIBCI-IEN UNTERFUCHTS 
92214 SEMINAF~: POLITISCHE SDZIAL.!SATJ.ON DURCH SPIELMITTEL? 
FACHWISSENSCHAFT 
HARMf.l, HEF~MAI~N 
BI~E I T, GOTTI-IAf~ll 
*90801 VORLESUNG: DAS POLITIBCI-IE HYSTEM DER BUNDE:sr~EPUE!l.IK DEUTSCH-· FDRNDRAN,ERI-IARD 
LAND <INNENPOLITIK> 
90802 VORL.EBUNG: EINFUEHf~UNG IN DIE POLITISCHE OEI~ONOMIE <INI~EN·-­
F'OLITIK> 
HIMMELMANN,ß. 
90003 PRDSEMINAIVUEBUNG: ENTSTEHUNG DEI~ BUNDESREPUBLIK DEUTßCHL.ANII HIMMELMANN,G. 
<I NNENI''OL I T I K'> 
90004 PROSEMINAFUUEBUNG: Gl'i:UENDUNGSGESCI-IICI-ITE DEF~ F.<UNDESF~EPI.JF.<LIK 
DEUTßCI-IL.A~III --· I~EUORDUNG ODER RESTAURATION ? (Ii'I~IENPDLITIK> 
90805 PROBEMINAR/LIEBUNG: ZUii: VOii:GEBCI-IICHTE DEI~ BUNDEf>I~EI"'l.JDL:tl~ 
DEUTSCHLAND l.945--·1.949 <INNENPOLITIK> 
90806 Pr~Df.lE:MINAfUUEF.<UND:E:INFUEHF<LJ~IG IN DIE PDU:TißCHE SOZIALI·--
SATION UND POLITISCHE PSYCHOLOGIE <THEDRIL I!Ef'i POLITIK> 
9080'7 SEMINAR: DIE NEUE f~LIEBTU~IGKONTF(OI...LF'DLITII-\ UNlt DIE ~:;ICHEH·-· 
HEIT EUF10f"AS <HITERNATIONALE BEZIEHUNGEN> 
9080& BEMINAF" DIE POLIZEI AI...S MACI-ITFAt\TOF~ IN DEF~ BLJNDEBF~EPUBI...IK 
DEUTBCHL.ANII ( II~NENPOL.IT:[I<:) 
e90809 SEMINAR:: f~ELIIHO~I U~lll POLITIK VOR U~ID I~ACH DEH AUFKL.AEHUNG 
<THEDFUE DEF< POLITIK> 
HARMS, HEr~MANN 
BREIT,GOTTI-IARD 
Ff~ I TZBCHE, F''ETER 
FDRNDRAN, EI~HAf~[l 
I-IAfi:M~>, HEF~MANN 
FRIT:Z.SCHE:,PETLH 
UE 02 
[I I OB •. ()()···()<y • ;50 
f~ ;31~!. 
UE 02 
DO l. ~·; .. 0()--·l. 6 .. ~"10 
R 311 
LJ[ 02 
FR:l6 .. 45·-1B.:m 
f{ ·.312 
VL 02 
DD09 .. 4~3--·ll. .. 1~.\ 
HS A 
VI... 02 
[l[):ll .;30-·13 .. 00 
f~ 312 
l.JE ()~!. 
Mil.B .. :3<>·-·:w.oo 
R :H2 
l.JE 02 
MI1B .. ;5o--:w.oo 
R :31l. 
l.JE 02 
MHB .. :IO·--:W.OO 
r.;: :·~o9 
ur::: o:? 
DO:I. ~). 00 .... 16 .. :30 
I'~ ;31.:.:.! 
UE 02 
!1Ulb .. A~5---.tn .. l:=.'j 
r~ :·~:t.2 
UE o;.! 
MH6.4:"; .. 113 .. 1:'\ 
F< 312 
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90Bl.O GEM. F .. FDf<TGEßCHf':.:: F'DI...ITISCHE THF!:JF<IE DEf( DI~UI:J+··f',f...T[J( 
I~ATIVEN Cri·IEDI'UE DER I"DLITII<,) 
H I MMEI .. Nf',t·IH, UERD 
90!31.1 !3EMl~lf'.F( F .. FUI'<TGEßCHF:lTTLHE.:: Fr::,o,u U .. F'DI...ITII\:: ZILI...E .. MErl!Ol.IEH HAI·<M:;,HEI':MAHt-1 
U. E:I'':GEI<It•!Im>E D .. 1·4\C:I.JEH FI'<AUENl'<E:WEGU~IG ( INNEHf''DI...ITII~) 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92:301 EIHFUFHRUI,It) IH THFOI...OßlF UHtl RLLIDID~I!:>F'AI::.!)I',GUUll\ (ßYEI> (I'<FJ) Di'<DSß .. I'<Eli'IHAI'W 
92~~02 DEUTBCHE Klf<CHEHGLßfJ·IICHTL SEIT DEr< r::EFDr<MATIUH (J<:OJ) 
923()~; FF,FAHI'<UHD Al...rl F't,EDAGOGI!:>CHE IJ. THE.UI...UUIBCI IE. I<:ATEUCU.':lE 
(:3Y~:l. l J) 
9Z30b i<:lf<CHL UHD MCH~'>CHEHI'<ECHTI::>· UI··ITG:f(JCHTC>f"RO . .JE:J<:T ZUI'I :";() .. 
. .JAHm::!lT{lG DFI'': J<LICH!:>F'fiDI'':OMNACHT (:1'/BB) (1;:1'· IJ) 
_____ ..,.. _________ -·-----·---- --
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
F'OEHI...MAt·ll··l, W. 
DI~DBS ~· f~E INI··IAI-~D 
I /AHN, Ml'lfTH I AB 
H1~HH ,. i'1ATTH I Aß 
UF 0~-.~ 
l)O:I.B .. ~-?JO ·-::.~o .. 00 
F: .:\.1..2 
UE: 02 
uooa .. oo····O? .. :>o 
F: 3:1.2 
u:::. ();> 
DO:lfi .. ?,O ··20 .. 00 
UE o:·!J 
.üOJ./, ... t.~~::~· ·:J. 9 .. :1.~:~ 
X;l t:, .. ~·:;; 
u::.: o;.~ 
l!I09 .. A:':; ·:tl .. l~~j 
.ü :1.29 
UL o:,~ 
M.n.l.·:~ ... l~'J ·tA .. /t~:=j 
t< l : .. ~') 
\)! u:. .. : 
EP2ti .. o-=? · o:·1 .. J o 
.. a/ 
UE 0:....: 
MU.l~."JwO•:)·· l6 .. :10 
I< .1.:.~9 
UL ().t.~ 
FF'()~'; .. 10····10 .. lO 
~D7 D 12'-:l 
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92307 PLANUNG liND ANALYf>E VOM RELIGIOMSlltHLF<RICHT IN DER ,OK!EMTIE·-· !IROSS,REINHARII 
RliNGBBTUFE (fWII/UI>. 
92308 ,JESUS VON NAZARETI-1 ODER JE8US CHRißTUS-ANAL YBE VON ßCHULI<UE> .. POE:J~LMANN, W. 
CHEHN UND UNTERfUCHTSMODELLEN mP II> 
92309 EXAMENSKClLLot~Ul\JM 
92.4 Katholisshe Theologie 
92401 I<:U<LISCHE THEOLOGIE DIE LEI·H~E VON .JESUS CHRISTUS 
92402 DOGMATIK CHFUSTClLOGIE 
9240~> NE:UERE UNTEI~fUCHTBWE:RKE FlJEF< DEN f~ELlGIONSU~ITD<IdCHT IM 
Pf~IMARBEREICI-1 
92404 ZENTRALE THEMEN DER AL.TTH;TAMENTLICI-IEI~ THEOLOGIE 
DI<OSS, f~EINHAI<D 
BECI\ERS,P.SIL.V .. 
I<ECKEF~S, P. SlLV. 
GAHTMANN,MICHAEL 
GARTMANN,MlCHAt:L 
HAHt·l, MATTHIAS 
GOLZE, SLJSAN~IE 
UE 02 
MI09. 45---H.i~S 
E< 129/GCHUL. 
El'l 
UJ:: 0~! 
M011.30---l.:3.00 
B 129 
uc 02 
M009 • 45 .... 11 .. 15 
I< 129 
VI ... 02 
DI 1:3 .. 00--·1."•. 30 
B 32() 
VL ()2 
DI1o .. oo .... l.l..:3o 
I< ::120 
UL 02 
Ff~l4 .. A~S ~3 .. T" 
VI... 02 
FR:L5 .. l~.'.i ~) .. T .. 
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92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
925()1 f:.INFUEHI-'<UNG IN DIE GRUNDLAGEN DEF: TCCHNOLOGJE \PI:;:UEJ'lJI'-U3bFAfiH Tl-tE:UF::r.:KAUF .. !.J., 
"~:>PlEI..J''I',I.JII~GOGrt' U. BILDI.JHGHIUTTEI." J 
92:"i02 AllßGEWACHI...TE PfW.DI.JKT.HJNSVEI<FAHf':EN VO~I cW.fCL.··· I.J .. Bfl .. .l)\.MUi:)··· I!EHr:;E .. GEDF:U W. 
MITTELN (r''r!UErliHDSFACH "i)F'IEL.f"AEDAGOGII\ 1.1. BILDI.IHGi:>MJ:TTEI...") 
92503 FACHSPE:ZIFißCHE SPILL···· Ut-ID BILDUI,ImlMJ.TTFI ... (~JAHL.F'FL.ICHTFt-•CH l<EHF!E .. UEDfm W .. 
("SPIEI...F'AEDAGOGII\ U .. BILDUNGSMITTEL") 
92~i0't EIHFULHI~l.IHG IN FACHDIDAKTIBCHF FI'~AtlL:HfEI...l..UNüEt·l l:O:::J~ l'<AtJn::cl+··· BEHf~E,.GEOf~G W. 
NIK AM llEH>PIEL VON TI~AG!:Wr;TEJ1lJ~ 
9250!':; TECI-INII<üiDA~:TißCHE ABPr:Kn::: DEF: PI<Oüi.JKTGEGTAL.TI.Jt-IG BEHI~E .. GEDI'~G W .. 
92~j()7 MOEGL.ICHKEITEN DD~ VEI'::MITTL.UND t·IEUD~ TECHHDL.I.lCHHI AN ~.Uc>ßE···· TI··IEUER~:AUF .. W. 
~JAEHL .. TLN BE:ßi'''JELEI'I 11./1.~~.1~.~. U~ID 1.B./JS .. 12 .. 1?U/ 
'72~i0ll ANL.LITUHU ZUM WHlß .. Af<f.<EITEN THFUEI'<K~,UF .. W. 
Namensverzeichnis 
I.JL (Y::.' 
DI<i·? .. "t~·_._; ··.1.1 .. :!.~.', 
ur-: o: ... ~ 
MU:t:'i.OO ··16 .. 3() 
A l3U 
l.JE 02 
Dill .. ::1o· ·1::1 .. 00 
(.~ :I.~:JB 
Ul.. 0~? 
MU:L6 .. 4~!.i· ·lH .. l~.:} 
.~ 13:.1 
UL 0~.~ 
no .1. :·.~ .. :1. :'.:i ··1. L, .. 't~:.i 
A l:?Jü 
u::: 0~.' 
F'I'<:I./.00·-<.':J. .. OÖ 
!:;f.~O: ~ .. 00· ··:1..\ .. 00 
A I''!> Hc",UM 
ur::: o:,• 
Fl'::l./ .. ()0 ··21 .. 00 
b,~.ou .. (H) ··l ::> .. .:>o 
r.. 203 
u: .. (!:/ 
1-1 .. \ILF!LlNI:<. 
A 10n 
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92.6 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung irri Betrieb" 
92601 UUll.oJ<I<l..ICI<: UEBEI< BIL.DU~IGSMOEGLJCHI<JO:ITLH AUF Hr.•TICII··Ir'•i...L:I': FI<EHE I<ATI-IE,L.UDGEI< 
16 .. /17 .. 10. LJH.(I 23 .. /;?.'t.1.0 .. .1.9B7 
92602 WJ.C EHWACI-IHEHE I .. .EF\~IEN 16 .. /17 .. 10 .. UHD :?~3 .. /2'+ .. :1.0 .. l'?B/ 
9260:..'5 KLEI NGr-<UPf"f::NAI'\T 1 V I TAETEN IM UNTI~:r~I,IEHMEH :: C~UAL.I TAETSZ I 1"<1'<1::1 .. 
LEf~HSTATT.. F'ROI<l..EMLDl:SUNßSGf~UPF'EN 16./:1./ .. :1.0.. U .. z:s .. /;:.~·'• .. 10 .. !F 
'?2604 ORGANIGATIDNS~>OZICILOGißCIIE A~3PFKIT: \lOH UNTEJ::I,IEHMEH l.li'ID BE··· 
lHIEB 16 .. /1./ .. 1.0. UND 23./24 .. 10.1YB/ 
926()~; VOf~AUSSFTZUNGEN UNU MOEGLICI·I~J::ITLN EIHU.; I .. LJ::HF'IWZt::t/3El3 HFI 
ERWACHf>ENHI :30 .. /:~ 1 .. 1 0. Ui'ID 6 .. /7 • .1.1 .. :1. YU/ 
92606 GW·-BASIC FUEI"! F'C>ANWENDFI:: :·lo .... <U .. :lü .. UI'ID 6 .. // .. :l.:l. .. :l'.>'B/ 
FHICI\L .. f·':U.NEH 
MAI~CHH AK .. FF: I L:DH 
tiCHWF I KEI<. LJLI( 1 CH 
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Wir gehen zur Plasmaspende -
Ein heißer Tip ... 
zur Haemoplas-
Biutplasmaspendestation 
(staatl. anerkannt) 
Wo! ln Braunschweig 
Burgpassage 7 
Tel. 05 31 - 1 40 44 
Wann? Mo. - Fr. 
9.00 - 17.45 h 
- und bekommen eine 
Aufwandsentschlidigung! 
DM 25,- I Spende 
. . . komm' mltl 
Spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren unter ständiger ärztlicher Kontrolle. Lieferung des Arznei· 
mittels Frischplasma u. a. an viele Unlversltätskllniken. 
ROBERT KRAATZ 
Handelsgesellschaft mbH + Co.KG 
Fachgroßhandlung für Artikel der Sauberkeit und Hygiene 
Hinter dem Turme 20-TZel. (05 31) 5 40 81 -Telex 09 52 451 
Desinfektionsmit1el, Hygieneartikel, Spezial-Waschmittel, P 3, 
Wäscherei- und ehern. Reinigungsbedarf, Fußbodenpflege- und 
Reinigungsmit1el, Papier- und Bürstenwaren, Reinigungsmaschinen 
Studio für Werbefotografie S. B.Tautz 
Werbung · Reportage· Fotografik ·Industrie 
. Architektur· A-V-Film und Video-Produktion 
Professional Labor Service 
Color- und SW-Fachlabor · Reproduktion 
R 3-Copy-Center · Großvergrößerung 
3180 Wolfsburg 14 
Haldensleber Straße 8 
Telefon 0536117 2011 
3300 Braunschweig 1 
Ritterstraße 23 
Telefon 0531/417 50 
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Strom 
wird überall gebraucht .. . 
. . . und erfordert ein leistungsfähiges Versorgungsnetz 
vom Kraftwerk bis zur letzten Glühlampe. 
Moderne technische Anlagen und Betriebsbereit-
schaft rund um die Uhr gewährleisten die 
Versorgungssicherheit, der wir uns verpflichtet 
fühlen. Wir bauen heute schon für morgen! 
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Namensverzeichnis 
(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten "Organe" 
sowie "Institute, Seminare" an) 
Name/Seite 
A 
Aberle, Werner 113, 169, 362, 363 
Adolph, Ralf Dieter 155, 281 
Aehle, Wolfgang 152, 263 
Ahlers, Winfried 169 
Ahrens,Hermann 105,106,161,318,319 
Alber, Klaus 81, 141, 142, 222, 227 
Albert, Bernd 66 
Alberti, Volker 166, 341 
Albrecht, Peter 51, 58, 132, 183, 429 
Altemeyer, lrmtraud 60 
Altemüller, Hans-Jürgen 89, 257 
Althammer, Karlheinz 111, 207, 342 
Alvermann, Klaus 84, 138,215 
Aly, Friedrich-Wilhelm 120, 201, 377 
Amesbury, Peter 183 
Amt, Henning 154, 277, 283 
Amthauer, Helmut 132, 186, 440 
Andresen, Klaus 59, 113, 168, 204, 356, 
358 
Andrezejewski, Michael 67 
Arand, Wolfgang 103,164,314,327,328, 
329 
Arndt, Wilfried 97, 275 
Arnold, Adolf 89 
Ataguenduez, G. 367 
Auer, Gerhard 47, 100, 158,306, 307 
Auffahrth,Fritz 83 
Frau Augustin 45, 46 
Aust, H.-J .. 90, 156, 286, 287 
Austmeyer, KlausE. 97, 191, 270 
Axmann, Joachim 351 
Axmann, Michael 113, 118, 170, 177 
B 
Bach, Jörg 178, 391 
Bachmann, Wolfgang 143 
Bachmann, Siegtried 73, 129, 183, 201, 
207,210,225,428,429,430,452 
Bacon, Michael 135, 185, 437, 438 
Bähr, Heinz-Günter 105, 106, 161, 311, 
312,335,337,338 
Baehr, Michael 154, 279 
Baeske, Klaus 155 
Baethke, Ralf 55 
Bäuerle Lydia 52, 129, 186, 440 
Bahlke, Michael 126, 399, 420 
Bahrs, Dieter 164, 327 
Banner, Felix 67 
a&rbrtl, Rudolf 103, 161, 333 
Name/Seite 
Barkow, Ulrich 67, 88,146,241,242 
Barner-Bieyl, Ute 159 
Baron, Eberhard ·55 
Barrenscheen, Jörg 168, 354 
Bartel, Joachim 142 
Bartels-Langweige, Jörg 165 
Barthelt, Klaus 7 
Bartholomäus, Johannes 154, 279 
Bartram 225 
Bartsch,Erich 104,201,332 
Baum, Eckart 85,237,293 
Baumgarte, Joachim 1 08, 168 
Baumeister, Hartmut 113, 167 
Bayer, Georg 71 
Bechtloff, Jürgen 169, 359 
Beckefeld, Petra 163,321,322 
Becker, Charlie 158, 300, 301 
Becker, Wilfried 150 
Becker-Stübing, Dagmar 186 
Beckers, Silvester 52, 134, 185, 450 
Beckmann, Annete 146, 242 
Beckmann, Wolfgang 95, 152, 266, 267, 
268 
Beermann, Hans-Joachim 108, 166, 341, 
342,361,364,387 
Begli, Hamid Reza Haji 150 
Bahnen, Erwin 173, 250, 375, 379 
Behr, Manfred 7, 10 
Behre, Georg W. 54, 132,188,451 
Behrendt, Peter 55 
Beil, Falk 118, 173, 376, 377 
Beißner, Ekhard 161, 319, 320 
Bellin, Günter 158 
Bennemann, Otto 1 0 
Bergmann, Hans 132, 188, 443, 444 
Bergmann, Klaus 162, 321 
Bergwitz, Hubertus 125, 181, 413, 414 
Bergwitz, Joachim 64 
Berlin, Brigitte 158, 302 . . 
Bernotat, Siegtried 1 :t 3, 170, 368 
Berr, Ulrich 73, 1 08, 171, 231 , 232, 337, 
338,369,370,372 
Bertram, Rolf 90, 153, 266, 267, 268 
Bethe, Klaus 116, 173, 37 4, 375, 376, 
377,381 
Bettin Horst 146, 242, 374 
Beyer, Erwln 7 
Beyer, Hans-Joachim 339, 353 
Beyersdorf, Jörg 154, 276 
Biebrlcher, Christel 95, 249, 266, 283, 293 
Blehl, BOle 58, 90, 155, .285 
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Name/Seite 
Binneberg, Karl 129, 182, 421, 422 
Bischof!, Michael 60, 159, 305 
Bismayer, Ulrich 89, 249 
Bittner, Christian 47, 157, 295 
Bittner, Gert 187 
Blachucik, Herbart 169, 362, 363 
Blahnik, Thomas 126, 420 
Blaschette, Armand 46, 90, 150, 260, 261, 
262,275 
Blenk, Hermann 108 
Bliesener, Klaus-Michael 191 
Block, Achim 63 
Blume, Herbart 125, 179,395, 397, 398 
Blume, Rolf 159, 305 
Bobbert, Gisbart 111 
Bockmann, Helmut 72 
Bode, Dirk-Ottf. 154, 277, 283 
Bode,.Hans 95 
Bode,JOrgen 93,272 
Bödecker, Wilfried 191 
Boeder, Heribert 62, 123, 179, 201, 393 
Böhm, Reinhard 59, 66 
Böhm, Wolfgang 81,139,142,219,220, 
228,308,310 
Böhme, Horst 7 
Boehme, Chrtstian 190 
Bömeke, Michael 154, 276, 277 
Böttcher, Peter 190 
Böttcher, Christian 145, 241 
Böser, Wolfgang 183, 424 
Bogen, Hans-Joachim 90 
Bohlke, Franz-Josef 143, 230, 236, 258 
Bohnet, Matthia.s 108, 170, 366, 368, 372, 
381 
Boldt, Peter 90, 152, 263, 265 
Bonk,Mario 138,216 
van den Boom, Holger 60 
Borgelt, Henriette 67 
Bork, H.R. 88, 149, 189,256,257 
Born, Rainer 1 07 
von Borstel, Harry 176 
Bottenberg, Ernst Heinrich 129, 183, 427 
Brandes, Dietmar 70, 95, 206, 286 
Brandes, Dirk 113 
Brandes, Klaus 98 
Brandstetter, Walter 115, 364 
Brann, Georg. 144, 243 
Brasche, Elisabeth 126, 405, 418 
Braß, Helmut 55, 58, 62, 81, 139,219 
Braun, Horst 113, 166, 341, 342 
Braun, Thomas 170 
Brauns, Adolf 93 
Braunsberger, Ulrich 175, 383 
Breide, Stephan 118,.176 
Breit, Gotthard 51, 132, 184,432,447, 
«8 . . 
Breitkreuz, Hubart 148, 251 
456 
Name/Seite 
Breker, Johannes 150 
Brennecke, R. 412 
Bresler, Dietmar 212, 453 
Breuckelmann, Altred 158, 302, 303 
Breust, JOrgen 144, 237 
Brinker, Tobina 179, 394 
Brinkmann,Kan 118,384 
Brockhaus, Rudolf 59, 108, 167, 349, 372, 
382 
Brockstedt, Emil 159, 303 
Brodersen, Sönke 169 
Broer, Halfried 143, 222 
Brömer, Herbart 86, 145, 239, 240, 249,. 
340 
Brommundt, Eberhard 168, 355, 356, 373 
Bronner, Joseph 111 
Brosowski, Bettina 158, 307 
BrOckner, Thornas 168, 354 
BrOggemann, Jochen 96, 156, 289, 292 
BrOser, Peter 108, 167, 168, 338,339, 
352,353 
Bruhnke, Detlev 152, 263 
Bruhns, Martin 191 
Brunner, Dirk 167,348 
Brunner, W. 407, 419 
Brunner, Wolfgang 126 
Bruns, Wolfgang 142, 223 
Buchholz, Jörg 167 
Buchholz, Klaus 95, 190, 270, 271 
Buchholzer, Paul 190 
Buchwald, Wolf-Peter 176, 389, 390 
Buck, Dieter 126,404,407,408, 419,421 
Buck-Emden, ROdiger 143, 225 
BOscher, Eckard 59 
BOse, Kunigunde 128, 179, 399, 415, 416 
BOttner, Lieselette 1 
Budelmann, Harald 162, 317 
Bunert, Uwe 191 
Bunte, Dieter 162, 170, 309, 309, 317 
Bunte, Kan Dietrich 351 
Burde, Klaus 60, 81,139,216 
Burgschmidt, Ernst 62, 122, 180, 400 
Burkhardt, Armin 125, 179, 396 
Burkhardt, Barthold 62, 1 00, 158, 159, 
303,304 
Burmeister, Hans-Otto 96, 154, 276, 277, 
278 
Busch, Wolfgang 71 
Buschholz, Peter 251 
Buschulte, Winfried 111, 349 
Buss,Johann 329 
Buttersack, Christoph 191 
Bziuk, Wolfgang 178 
c 
Calließ, Jörg 126, 411 
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Name/Seite 
Cammenga, Heiko !)0, 153, 265, 266, 267, 
268 
Capelle, Paul G. 143 
Carls, Peter 86, 148, 251, 252 
Castritius, Helmut 56, 123, 181, 201, 409, 
410 
Cherniavsky, Vladimir 81, 143, 226 
Chen, Shun-Ping 176 
Choi, Seung-Kuk 178 
GlauBen, Thies 162,313,315,316 
Giemens, Guntram 175 
von Collani, Gernot 95, 157, 296, 297 
Collins, John 90, 292 
Collins, Hans-Jürgen 61, 62, 103, 161, 
164, 330, 331 
Collins, John 90, 326, 328 
Colsh, Tracy 184 
Cordes, Heinrich 90 
Cordes, Jutta 95, 155, 280 
Cordes, Ralf 143, 226 
Corsten, Hans 83, 84, 143, 237 
Cramer, Friedrich 93 
Crone-Münzebrock, Henrik 153, 266, 267, 
268 
Czader, Heinz 72 
D 
Dämmgen, Ulrich 88, 149, 256, 257 
Dahlke, Eberhard 54, 132, 188, 443, 444 
Dalchow, Claus 250 
Dallmann, Raimond 106,161,318,319 
Damann,Udo 186,445 
Das, Arabindo 112, 350 
Dathe, W. 53 
Daum, Josef 124 
Day, Martina 60 
Decker, lngo 113, 171 
Deckwer, Wolf-Dieter 90 
Degner, Ralf 167 
Dehmel, Günther 120, 178, 389, 390 
Dehne, Regina 154, 277, 278 
Dehnhardt, Knut 139 
Dempwolff, Kari-Rudolf 1 04 
Denker, Dietrich 115, 343 
Derhake, Thomas 113, 168, 354, 37 4 
Deters, Rolf 1 04, 328 
Dette, Hans-Henning 106, 164, 330 
Dettmer, Klaus 146, 242, 37 4 
Deutsch, Werner 90, 157, 295, 296, 297 
Diederichs, Ulrich 105, 162 
Diekkrüger, B. 256 
Dierlch, Barbara 155, 281 
Diener, Susanne 156 
Diepen, Peter 166 
Dietert, Tilko 148, 246 
Dinkler, Dieter 161, 318, 319 
Name/Seite 
Dinse, Holger 178 
Diepen, Peter 341 
Diestel, Heiko 106, 164, 331 
Dinkler, Dieter 105 
Dix, Brigitte 190 
Dizio(llu, Bekir 1 08, 169, 358, 359 
Dobbenack, Reinhold 1 06, 162 
Dockhorn, Kurt 134 
Döge, Gottfried 90, 152, 153, 266,267, 
268 
Dörgen, Stephan 158, 301, 302 
Dörschlag, Siegtried .164, 314,327,328, 
329 
Doetsch, Karl Heinrich 108 
Dolle, Michael 178 
Dombach, Giselher 152 
Dominik, Hans 176 
Donnerstag, Achim 170 
Dowling, Michael 139, 220 
Dowling, Michael 139, 220 
Doye, Peter 52, 56, 129, 185, 437, 438 
Dräger, Jörn 125, 156, 179, 396, 397 
Draeger, Siegtried 287 
Dreeskamp, Herbert 61, 90, 138, 152, 
153, 266, 267, 268 
Dreves, Otto 101 
Drewitz, Michael 159, 206, 306 
Drews, Christina 148 
Droese, Siegtried 162, 315, 31 6 
Dross, Reinhard 52, 56, SB, 129, 185, 
449,450 
Droste, Annegret 158,301,302 
Drückler, Klaus 154, 276, 282 
Duddeck, Heinz 75, 103, 161,312,313, 
318,319,333 
Dümpert, Peter 72 
Düsterdieck, Peter 58, 70 
Düvel, Hans 129 
Dziadzka, Altred 63, 158, 301 
E 
Ebeling, Eckardt 154, 276 
Ebeling, lngrid 212, 453 
Ebeling, Kari-Joachim 116, 175, 176, 388, 
389 
Eberle, Paul 90, 156, 291, 292 
Eckhardt, Hanskari 59, 116, .175, 382, 
384,385,386 
Edelmann, Walter 129, 183,201,210, 
427,454 
Eggeling-Ronzi, Maria 126,407,419, 420 
Ehlers, Joachim 123,180,181,409,410, 
411 
Ehlers, Karsten 115, 345 
Ehmke, Adelheid 96, 155, 281 
Ehrhardt, Sonja 96, 152 
457 
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Name/Seite 
Ehrich, Hans-Dieter 81, 142, 223, 224 
Ehrig, Hans-JOrgen 1 05, 327 
Eibl, Hansjörg 93 
Eichler, Andreas 86, 146, 243, 244 
Eigen, Manfred 93, 249, 266, 283, 293 
Eilers, JOrgen 1 06, 164, 229 
Eilert, Udo 95, 155, 281 
Eisermann, Walter 51, 58, 75, 129,182, 
422 
Ekelhof, Bernhard 191 
Elephteria, Catsevilas 59 
Elligsen, Rolf 139, 216 
8sner, Rudolf 116, 390 
Eltermann, Heinz 81, 138 
Engel, Günther 88, 148 
Engel, Volkhard 126, 420 
Engeleiter, Hans-Joachim 76, 81, 143, 
221 222, 229, 234, 333 
Engelhard, Ludwig 87, 148, 248 
Engelhardt, Ulrich 46, 96, 153, 273m 27 4, 
275 
Ensthaler, JOrgen 45, 84, 144, 236, 237 
Erdmenger, Manfred 59, 132, 185,201, 
437,438 
Erk, Adil 116 
Erke, Heiner 90, 157, 235, 295, 296, 297, 
299,333,373 
Ernesti, Bernd 143, 226 
Ernst, Ludger 93, 150, 264, 265, 283 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 107, 
322 
Eschner, Wolfgang 146, 243 
Etienne, Frank 394 
Eulitz, Jörg 164 
Eversberg, Bernhard 70 
Ewe, Henning 87,249 
'lrber, Peter 62, 100, 159,201,306 
:t':allus, Hans-Heinrich 94, 96, 150, 262 
Fafk, Sigurd 1 03 
Ji:arin, Gerald 228 
Faust,,Berno 88, 149, 256, 257 
Feiertag, Rainer 58, 163 
Feige, Andreas 132, 183, 429 
Fellenberg, Ganther 90, 155, 199, 284 
Fendt, Hermann 7 
Fengler; Wolfgang 163 
Fertig, JOrgen 89, 248 , 
Fiedler; Gudrun 56, 207 
F~d. Manfred 90,150,261,262 
Fischbeck, R. 254 
Fischer, Burkhard 175, 385 
Fischer; Frank R. H. 65 
Fischer, Hermann 201, 272, 282 
'Fischnich, Otto ' 94 
Name/Seite 
Aachsbart, Bergit 182 
Aachsenberg, Paul 7 
Flaig, Wolfgang 94 
Fleischer, Bernd 153 
Aindt, Roland 150 
Aoh, Heiner 197 
Försching, Hans 112, 347 
Förster, Klaus-JOrgen 84, 139, 219 
Fontaine, Josef 113, 170 
Form, Peter 1 03, 163, 324, 393 
Fomdran, Erhard 55, 62, 75, 129, 184, 
197,201,431,432,448,449 
Fotheringham, Gerhard 143, 226 
von Fragstein, Paul 129 
Frank, Hannelore 73 
Frank, Jörg 173, 37 4, 376, 377 
Franke, Bernd 178 
Franke, Gabriete 59, 61 
Frankenfeld, Thomas 191 
Franz, Gotthard 7 
Freckmann, Norbert 180, 400, 401 
Frenzel, Claudia 156, 289 
Frenzel, Ekkehard 187 
Fricke,Hans 103,118,230,323,324,392 
Fricke, Reiner 48, 56, 59, 123, 179, 209, 
394,452 
Friebe, Ekkehard 111, 369 
Friedrich, Peter 85, 224 
Friedrichsen, W. 169, 360 
v. Frisch, Otto 94, 98, 290 
Fritzsche, Dagmar 126, 418 
Fritzsche, Kari-Peter 132, 198,431,432, 
448 
Frobese, Dirk-Hans 170 
Fröchling, JOrgen 206 
Fröse, Gero 164 
FrOhauf, Dieter 53, 132, 187, 434, 435 
FrOhsorge, Gotthardt 124, 179 
FOhrböter, Altred 60, 72, 103, 164,313, 
329,330 
Führer, Claus 55, 90, 154, 278, 279 
G 
Gabert, Gottfried 89, 252 
Gärtner, Manfred 120, 178, 227, 233, 391, · 
392 
Gagel, WaHer 129, 184 
Galensa, Rudolf 90, 153, 197, 273, 27 4, 
275 
GaUlng, Gottfried 62, 90, 155, 206, 284 
Garbrecht, Günther 103, 164,329 
Gartmann, Michael 134, 185, 302, 303, 
450 
Gast, Klaus-Peter 180 
Gatermann, Harald 158 
Gayen, Jan-Tecker 1 06, 163, 230, 323, 
392 
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Name/Seite 
Geitmann, Hans 7 
Gerhards, Friedemann 157, 297 
von Gerkan, Meinhard 63, 1 00, 158, 300, 
301,306 
Gerke, Kart 103,338 
Genach, T 221,229,234,333 
Genich, Gerhard 86, 146, 246 
Genoff, Holger 111, 369 
Germann, Sigmar 89 
von Gersdorff, Bernhard 118, 386 
Geßner, Wolf~Dieter 153 
Gevatter; Hans-JOrgen 111 , 344 
Gey, Wolfgang 55, 61, 72, 86, 146,243 
Giesselmann, Frank 159, 306 
Giszac, Heinz 107 
Glatzel, Gerhard 167 
Glemser, Oskar 7 
Gliem, Fritz 120, 178, 227, 233, 392 
Glimm, Jochen 105, 230, 324 
Glienicke, Joachim 108,167,340,353 
Gmehling, JOrgen 95, 153 
Gnisa, Frank 159, 306 
Gockell, Barthold 60, 100,159,305,306 
Goebel, lngeborg 113, 168, 357 
Goede,Hans-Jochen 158,301,302 
Goehnnann, K E. 85, 234 
Gönner, Diethelm 104, 201, 332 
Görlitzer, Klaus 62, 90, 150, 154, 277 
Gogolla, Martin 84, 142, 223, 224 
Goldapp, Michael 85 
Golze, Susanne 450 
Golze, Ulrich 81, 142,227 
Gorn, Friedemann 72 
Gosebruch, Martin 76, 123 
Gasmann, Andrea 64 
Goubeaud,Friedrich 7 
Graband, Gerhard 123 
Gräter, Joachim 83, 84, 139,217, 228 
Graefenstedt, Michael 145, 239 
Graff, Matthias 156 
Grahn, Walter 95, 96, 152, 263, 264, 265, 
283,293 
;Gramm, Werner 111 
Grand, Michael 183, 427 
Greger; Helga 56 
Greubel, Dieter 190 
Groddeck, Annette 150 
Gröger, Herbart 115, 347 
Gröhlich, Hubert 168, 340; 357 
Gröttrup, Hendrik 127, 414 
Gronemeier, Kan~Heinz 54, 129,188,446, 
447 
Gropp, Gabriele 158, 301, 302 
Gross, Gerhard 167 
Grossert, Eberhard 162,315,316 
Grossmann, Chrlstoph 158, 301 
Großkurth, Klaus-Peter 80, 103, 181,182, 
Name/Seite 
191,308,309,317 
Gruber, Matthias 150 
GrOnefeld, Johann 96, 154, 276, 282 
GrOtzmacher, Martin 87 
Grundke, Dietrich 148, 252 
Grzeschkowitz, Rainer 106,162,316 
Gudehus, Volker 153,231,259,326 
Ganter, Horst 76, 81,144,229,234,235, 
333 
Guldager, Reinhardt 100, 159,231,260, 
303,305,326 
Gunkel, Peter 143, 233 
Gunkler, Erhard 162,315,316 
Guntner, John Chanes 125, 180, 206, 401 
Gutsche, Klaus-JOrgen 62, 129, 182, 187, 
442 
Gutz, Hefbert 47, 91, 157,288, 289 
H 
Haan,JOrgen 91,155,279,280 
Haase, Peter 134 
Habekost, Heinrich 103, 231, 260, 305, 
326 ' 
Hackbarth, Thomas 176 
Hackenberg, Astrid 127,416 
Häusler, Franz 154, 279 
Haeßner, Frank 55, 108, 171, 249, 370, 
371, 372 
Hafennann, Udo 222 
Hagemeier, Rolf 72 
Hagemeister, Stefan 143, 234 
Hagen, Dietrich Eckhard 106, 162, 316 
Hagen,Hans 142,224,225 
Hagen, Hans-JOrgen 81 
Hagen, Lia 72 
· Hahlweg, Axel 178 
Hahn, Can H. 10 
Hahn,Harro 86,146,244,245 
Hahn, Matthias 449, 450 
Hahne, Mathias 168, 358 
Halupka, Wolfram 166, 341 
Hammad, Farouk 115, 354 
von Hamme, Thomas 169, 360 
Hamann, Hans-JOrgen 154, 279 
Hampel, Andreas 145, 239, 241 
Hanert, Helmut 91,156,287 
Hannak, Bärbel 59, 66 
Hannemann, K 156, 291 
Hannken-llljes, JOrgen 142, 227 
Hannover, Hans-Otto 112 
Hansen, Peter 154, 279 
HanBen, Kart-Joseph 87 
Hantos, Theodora 123, 180, 181, 409, 
410,411 
Harborth, Heiko 81,139,156,217,218, 
310,338 
Harbs, Claus 190 
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Name/Seite 
Hardenberg, Klaus 84, 138, 214, 215 
Hanns, Hans 97 . 
Hanns,Hennann 52,133,184,432,448, 
449 ' 
Hanns, Kai-ROdiger 146, 243 
Hanns, Peter 98, 299 
Hanns, Wilhelm 55 
Harneit, Otto 178 
Harstick, Hans-Peter 58, 129, 186, 441 
Hart, Franz 7 
Hartmann, Harro-Lothar 61, 116, 178, 390, 
391 
Hartmann, Kristiana 100, 160, 308 
Hartmann, Thomas 75, 91,155, 280,281, 
282 
Hartung, Wilfried 105, 331 
Hassels, Ulrich 158, 300, 301 
Hasubek, Peter 129, 185, 435, 436 
Hatje, Hans-Joachim 114, 171, 232, 238, 
370 
Hauenschild, Car1 91, 156, 289 
Haupt, Ulrich 114, 168, 354, 37 4 
Havertand, Manfred 173, 377, 378, 379 
Hazelaar, M. 114, 166, 341 
He, Weisheng 167 
Hecker, Friedrich Wilhelm 114, 168, 356 
354 
Heckmann, Friedrich 75 
Hegen, Hans-JOrgen 59 
Heim, Lutz 96, 157, 288, 289 
Heine, Wolfgang 190 
Heinemann, Gerhard 173, 377, 378, 379 
Heinrici, Christian 154, 276 
Heins, Heidi 152 
Heintsch, Thomas 167, 348 
Heipe, Ortwin 1 01, 158, 307 
Heise, Fritz 182, 425 
Heiser, Manfred 171 
Heisler, Herbart 187, 442 
Helal, Heizam 186 
Helberg, Walter 7 
Hellmann, Martin 170, 365, 375 
Helling, Kerstin 56 
Helmholz, Gerd 120, 173, 374, 376, 377 
Hempel, Rainer 101, 159, 303, 304 
Hampelmann, Reinhold 150, 271 
Henk, Ulrich 256 
Henke, Volker 106,162,315 
Henkel, Volker 142, 227 
Henn, Walter 100 
Henne, Helmut 123, 179, 197, 395, 397 
Hennige, Ute 134, 427 
Hentschel, Silke 152 
Hentze, Joachim 81,144,212,229,235, 
453 
Henze, Frank 176 
Herden, Jens 56, 59 
460 
Name/Seite 
Hering, Knut 161, 320 
Hennanns, Rita 163, 321, 322 
Hennansen, Björn 164, 331 
Hering, Knut 1 03 
Herr, Peter 142, 223, 224 
Herrenberger, Justus 61, 76, 100, 197, 
201,302 
Hernnann, Andreas 86, 149, 255, 256 
Hernnann, Edgar 152 
Hennanns, Rita 314 
Hesse,JOrgen 87,88,145,239,241,340 
Hesse, W. 134, 423 
Hesselbarth, Hanfried 168, 357 
Heuer, Wilhelm 46, 96, 154, 276 
Heuennann, Hartmut 55, 56, 123, 180, 
401 
Heusler, Helmut 112, 360 
Hey, Helmut 114, 166, ,345 
Heydemann, Gerhard 191 
Heyder, Ulrich 50, 75, 125,181,207,413, 
414 
Heyer, Gernot 59 
Heyn, Dietar 175, 384 . 
Hickel, Erika 91,.154, 197, 198,200,201. 
272,273,282,283,294,343,411,431 
Hidalgo-Serna, Emilio 125, 180, 404, 408, 
421 
Hilbert, Thomas 190 
Hilbig, Jens Otto 168, 350 
Hillebrandt, Gert 84, 139, 21 9 
Himmelmann, Gerhard 75, 129, 184, 431, 
432,448,449 ' 
Hinken,Johann 116,176,387,388,389 
Hinkelmann, Wilhelm 96, 155,286 
Hinrichsmeyer, Harald 162. 
Hinsken, Ludger 165 
Hinz, Gerhard 101 
Hinz, Holger 73 
Hirschberg, Thomas 377 
Hirschberger, Heinz 165 · 
Höfle, Gerhard 94, 272 
HOhl, Hans Leopold 10 
HOitje, Gerhard 112 
von Hofe, Hans Christian 112 
Hoffmann, GOnter 182, 425 
Hoffmann, Joachim 55 
Hoffmann, Kar1 R. 7 
Hoffmann-Pannentier, Partricia 127, 405 
Hohenstein, Uwe 142, 223, 224 
Hohlfeld, Klaus 89, 246 
Holdorf, Reiner 58, 66 
Hollmann, Reinhild 53, 132, 187, 442 
Holzenkämpfer, Peter 162, 309, ~17 
Honegger, Peter 7 
Hoof, Dieter 129, 182, 423 
Hopf, Henni{lg 75, 91, 152, 263, 264, 265 
Hoppe,: Hans-Hermann 124 
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Name/Seite 
Hoppe, Sabine 160, 307 
Hoppe, Torsten 154, 277, 278 
Horn, Klaus 108,166,345,372,381 
Horn, Rudolf 167 
Horneber, Ernst-Helmut 58, 116, 175, 375, 
380,381 
Horstkötter, Marianne 207 
Horstmeyer, Rolf 133, 188,206,446,447 
Hortig, Hans-Peter 115, 366, 368 
Hosser, Dietmar 103, 161, 162, 313, 315, 
316,333 
Hoyer, Frank 190 
v. Hoyningen-Huene, Jiirgen 89, 247, 248 
Huang, Ziqiang 175, 384 
Huber, P. Reinhold 112 
Huck, Bernhard 145, 239, 241, 340 
Huhnke, Dieter 120, 173,376, 377 
van der Huir, Rainer 175, 382, 383 
Hummel, Dietrich 108,167,347 
. Hupe, Helmut 175, 385, 386 
I 
lmhof, Altred 7 
Imker, Henning 50, 133, 183, 426 
lnhoffen, Hans Her1oft 91 
J 
Jacob, Heinrich G. 113, 115, 349 
Jacob, Thomas 167 
Jacobs, Carsten 114, 166, 343, 344 
Jäger, Frank 145, 238, 239, 340 
Jaenicke, Joachim 82, 138,214 
Jagemann, Lothar 65 
Jagnow, Gerhard 94, 293 
Jahnke; Monika 59 
Jahr, Riidlger 87 
Janke.~aus 133,188,206,446,447 
Jankowsky, Wolfgang 143, 225 
Janssen, Chr. 286 
Janssen, Gerhard 59, 82,138,214,215, 
374 . 
Jansen, Sarah 282 
Jeken, Bernhard 167,347 
Jens, Karin 47, 275, 288 
Jentzsch, K 53 
Jeschar, Rudolf 76 
Johansen, Christian 176, 389 
John, 8. 256 
Jonas, P. 48, 178 
Jung, Harald 145, 239, 240 
Jung, Peter 122 
Jungnickel, Wolfgang 146, 243, 244 
Just, Karstin 155, 284 
Name/Seite 
K 
Kaczmarek, Angelika 72 
Kähler, Robin 96, 157,207, 299 
Kämmerer, Giinter 190 
Kämpen, Kurt 71 
Kärner, Hermann 62, 76, 116, 173, 175, 
382,383,386 
Kaether, Willy 1 0 
Kagermann, Henning 87 
Kahl, Matthias 163, 321, 322 
Kahmann, Henning 159,-258,304, 333, 
414 . 
Kahnert, Haiwart 154, 276 
Kahsnitz, John 153 
Kaiser, Hermann D. 134, 211, 454 
Kalbitz, Holger 58, 
Kamitz, Reinhard 120, 175,380,381 
Kammer-Gohr, Hannelore 186 
Kamp, Gunnar 339, 352, 353 
Kamp, Norbert 123, 181 
Kanjahn, Diethelm 153,275 
Kanold, Hans..Joachim 82, 139, 216,217 
Kapitza, Petra 288, 289 
Karwath, Karl Emil 112, 349 
Kaschade, Hans..Jiirgen 60 
Kathe, Ludger 50, 133, 182, 183, 208, 
425,452 
Kaul 204 
Kayser, Rolf 58, 72, 73, 1 03, 163, 309, 
314,324,326,327 
Kehne, Gerd 106, 165, 309, 311, 312, 
334,335,336 
Kemnitz, Arnfried 139,217, 218, 310,338 
Kerl, ~aus 91,153,266,267,268,269, 
275,283,293 
Kerle, Hanfried 67, 114, 169, 356, 359 
Kern, Axel 178 
Kersten, Martin 87 
Kertscher, Heiner 329 
Kertz, Walter 58, 86, 148, 197, 198,247, 
273,282,283,294,343,411,431 
Keßler, Franz-Rudolf 60, 62, 86, 145, 241, 
242,283,374 
Keßler, Jochen 170 
Keßler, Wolfgang 106, 163, 230, 323, 324 
Keune,Herbert 56,129,187,434,435 
Keune, Joachim 165,331, 332 
Keyser, Uwe 88, 145, 239, 240 
Kiel, Michael 162,316 
KieBig, Michael 165, 309, 311, 312, 335, 
336,337 
Kind, Dieter 118, 383, 384 
Kindel, Wolfgang 167, 348 
Kintzinger, Eilen 156 
Kirchhof, Hans..JOrgen 170, 367 
Kirchhoff, Jens 171 
Kirchner, Johannes-Henrich 82, 143, 143, 
461 
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201,235,298,299,333,355,372,373 
Klaassen-Uhde, Helmut 159, 303 
Klauke, Sabine 58 
Klebe, Kar1-Heinz 66 
Klein, Günter 105, 120, 173, 322 
Klein, Hartwig 154, 276 
Klein, Joachim 91, 270 
Kleinau, Hans-Joachim, 98, 275 
Kleinschmidt, Eberhard 49, 125, 180, 404, 
405 
Klenke, Werner 108, 170, 365, 368, 375 
Klepp, Gabriele 120, 175, 384 
Kiesen, Maike 58 
Kliegel, Wolfgang 91, 154, 276, 277 
Klimbingat, Gerd 72, 99 
Klingel, Hans 91, 156, 289 
Klingelhoeter, H. 371 
Klinger, Martin 176 
Kloß, Klaus-Peter 1 02, 308 
Klotz, Günter 345 
Knaak,Uwe 178,232,391 
'Knäbel, Christine 143 
Knebel, lngrid 60 
Knoop,Hans 105,337 
Knüpfer, Joachim 163,314,321,322 
Knust, Jürgen 127, 420 
Kober, Axel 176 
Koch, Eckart 62,82,138,143,144,201, 
236, 237 
Koch, Uwe 144 
Kock, Hinrich 165,309,311,312,335, 
336 
Kodoll, Werner 120, 175, 382, 383 
Köhler, Klaus 1 07, 260, 309, 326 
Köhler, Martin 1 06, 165 
Köhler, Peter 84,139,219 
Köhler, Uwe 114 
Kölsch, Rainer 64, 65 
KOnnecker, Bruno 66 
KOpke, Jürgen 158, 307 
Köppen, Wlnfried 146, 242, 37 4 
KOrner, Kar1-Hermann 49, 75, 123, 180, 
403,404 
Körner, Roland 189 
Köster, Bernd 148, 245 
Koeßler, Paul 1 08 
Kollmann, Gerald 164 
Kommallein, Stefan 187 
Komoll, Ralf 169, 360 
Konietzko, Andreas 162 
Konstanzer, Josef 1 0 
Koppenwallner, Georg 113 
Kordina, Kar1 76, 103, 161, 162, 191, 315, 
319,333 
Kornexl, Dietrich 70 
Kortegast, Detlet 72 
Kose, Volkmar 122 
462. 
Name/Seite 
Kossatz,Gert 112,190 
Kossira, Horst 108, 167, 169, 346, 347 
Kosyna, Günter 58, 108, 361 
Kowalsky, Hans-Joachim 82, 138, 215 
Kowalsky, Wolfgang 176 
Kozik, Jean-Luc 127,418, 419 
Kraas, Hans-Joachim 142, 222 
Kracht, Gerhard 161, 318 
Krämer, Axel 175, 382, 383 
Krämer, Klaus 66 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 1 00 
Krah, Claudia 143, 234 
Krahn, Edgar 178 
Kramer, Carsten 154, 277, 278 
Kramer, Friedhelm 112 
Kramer, Henning 173, 379 
Krampf, Lore 162, 191 
Kratz, Matthiss 72, 190, 204 
Krause, Bernd 60 
Krause, Martln 27 4 
Krause, Thomas 163, 321 
Kreis, JOrg 169, 363 
Kreißl, Hans-Uirich 138, 214 
Krense, Gunter 63 
Kretschmer, Altred 191 
Kreuzer, Hans 7 
Kreykenbohn, Bernd 158, 301 
Kreyßig, Jürgen 178, 232, 392 
Krieger, J. 207 
Kroepelin, Hans 91, 270 
Krohm, Hartmut 127, 409 
Krohn, Karsten 91, 152, 263, 264, 265 
Krüger, Christiane 75 
Krüger, Mario 127, 407 
Krüger, Michael 173 
Krüger, Sigrun 20, 61, 66 
Krug, Stephan 163 
Kruse, Gunther 166, 345 
Kruse, Rudolf 58, 82, 143, 225, 226 
Krutemeier, Frank 173, 377, 378, 379 
Kublik, Frithjof 59, 357 
Kuder, Jürgen 170 
Kuder, Ulrich 50, 181, 408 
Kühn, Klaus-Dieter 171, 369 
Kühne,Thomas 143,225 
KOhne,Uwe 139,217,311,339 
Künne, Reiner 72 
Küpper, Thomas 167,350 
Küssner, Dietrich 449 
Kuhn, Michael 58 
Kulke, Erich 1 00 
Kulke, Rüdiger 155 
Kunze,Uirich 118,173,250,379,380 
Kurth, Gottfried 91 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name/Seite 
L 
Lacmann, Rolf 91, 142, 249, 265, 267, 
268,269,373 
Lämmke, Axel 102, 107, 191,308, 309, 
310,316 
Lakebrink, Markus 124 
Lamberg, Peter 83, 107, 237 
Landau, Gerd 91,157,299,300 
Landrath, J. 386 
Lang, Siegmund 46, 96, 152, 271 
Lange, Bemd-Peter 123, 180, 206, 402, 
403 
Lange, GOnter 110, 133, 171, 185, 370, 
.372, 375, 436 
Lange, Helgard 47, 96, 157, 207, 299, 300 
Lange,Stephan 164,314,330 
Langenberg, Wolfgang 158, 307 
Langeheine, V. 399, 415, 416 
Langendörfer, Horst 82, 143, 225, 226 
Lanz, Wolfgang 66 
Larink,Otto 91,156,289,290 
Laschin, Rolf 344 
Laube, Martin 162 
Lauenstein, Detlev 134, 435 
Lautz, GOnter 116, 173, 250, 375, 379, 
380 
Lebowsky, Fritz 390 
Leck, Michael 162 
Lecoeur, Pierre 135, 185, 439 
Lehmann, Detlef 166, 342 
Lehmann, JOrgen 112, 366 
Lehmbruck, Manfred 1 00 
Lehne, Verena 152 
Lehrach, Kar1heinz 163,230,314, 323, 
324 
Lehrich, Friedhelm 152 
Leilich, Hans-Otto 116, 178, 227, 232, 
388,390,391,392 
Leimer, Hans-Peter 163,312,322,323 
Leinemann, Wolfgang 85, 237 
Leithner, Reinhard 110, 170, 365, 366, 
368 
Lemcke, Paul 1 0 
Lemke, Gundela 160, 308 
Lempfer, Karsten 190 
Lendt, Benno 114, 170 
Lengenfelder, Luitgar 99, 157, 299, 300 
Leonhard, Wem er 60, 116, 173, 377, 378, 
379,381,382,386,387 
Leonhardt, Fritz 7 
Leseberg, Dieter 70 
Leukefeld, J. 344, 359 
Leutz, Hermann 1 05 
Lie, Jung Sun 143, 225 
Liebau, Gerhart 112 
Lleberei, Reinhard 91, 155, 285 
Lieberum, Rolf 133, 185, 436 
Name/Seite 
Liebrecht, Rainer 171, 369 
von Lianen, Horst 82, 139, 216, 217 
Lierse, Eleonore 67 
Liess, Reinhard 50, 59, 123, 181, 408, 
409 
Lind, Volker 1 02, 304 
Lindmayer, Manfred 62, 116, 175, 382, 
384,386 
Lindner, Klaus 83, 85, 220, 293, 298, 395 
Linhardt, Margarete 186 
Link, Gabriele 125, 180, 402 
Link, Viktor 60, 123, 180 
Linnemann, Eta 130 
Linoh, Karin 150 
Lion, Siegtried 175, 382, 383 
Lipeck,Udo 84,142,224 
Liske, Eckehard 96, 156, 291 
Löbbecke,Car1-Friedrich 10 
Löffler, Hans-JOrgen 110, 170, 341, 364, 
365,368 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 97, 98, 153, 
249,267,268 
Löwe, Amo 91, 153,269 
Löwe, Stefan 139,218,219 
Lohmann, Sabine 139, 218, 224 
Lompe, Klaus 55, 59, 75, 123, 181, 202, 
412,413,414 
Look, Petra 150 
Lorke, Michael 97, 154, 277, 278 
Lotz, Kurt 83 
Louis, Hans Walter 85, 199, 224 
Lubkowitz, G. 276 
Ludewig, Hans-Uirich 63, 125, 181, 410, 
411 
Luehr, Hermann 148 
LOnzmann,Hannes 169 
LOttge, Dieter 98, 298 
Luscher, Norbert 142 
Luttmann, Heinrich-Paul 186, 445 
Lyle, Christopher 170, 368 
M 
Mader, Hermann 290 
Mähnß, JOrgen 176 
Märgner, Volker 120, 176 
Magiera, Horst 53, 133, 187, 442 
Maier, Christian173, 379 
Maier, Hans Gerhard 92, 153, 273, 27 4, 
275 
Maier, Wolfgang 1 06, 161 
Malomy, Winfried 162 
Maniak, Ulrich 59, 103, 164,314,330 
Marcinlak, Friedhelm 134, 211, 452 
Marschall, Siegfr1ed 67 
Marten,WoHgang 114,168 
Martens, Pater 1 02, 308 
463 
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Name/Seite 
Martin, Reimer 158, 302 
Marutzky, Rainer 190 
Mathiak, Karl 82,139,217,311,339,340 
Mathis, Wolfgang 118, 175, 381 
Mattauch,Hans 49,123,180,403,404, 
405,406 
Matthies, Hans-Jürgen 63, 11 0, 169, 342, 
360,361,364,387 
Matzeit, Andreas 171, 339, 371 
Maurach, Gregor 49, 123, 180, 404, 405, 
406 
Mauthe, Jürgen-Helmut 98, 298 
May, Eberhard 95, 97,156,291,300 
May, Hans-Aibrecht 190 
Mayer, Hubert 98, 292 
Mecke, Wilhelm 104 
Mehlhorn, Lutz 190 
Meibeyer, Wolfgang 86, 149, 256, 258 
Meier, Uwe 176 
Mengersen, Christian 97, 152, 268 
Mengersen, lngrid 83, 217 
Menke, Christoph 55, 60, 170 
Mennen, Josef 7 
Menzel, Erich 86 
Mertens,Woijgang 105,164,329,331 
Mertinatsch, Peter 178 
Meseck, Holger 106, 163, 321, 322 
Messer, Hans 1 0 
Messner, Wilfried 163,230,314, 323,324 
Metz, Helga 184 
Metzdorf, Jürgen 88, 242 
Meyer, 8. 285 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 114, 167, 350 
Meyer, Hansgeorg 122, 381 
Meyer, Klaus-Dieter 89, 142, 252 
Meyer, Michael 83, 229 
Meyer, Peter 56, 82, 139, 218 
Meyer, Ralf 106, 161 
Meyer, Ulrike 171 
Meyer-Dohm, Peter 134, 209, 453 
Meyer-Ottens, Klaus 107,191,316,333 
Meyer-Willner, Gerhard 133, 182, 422 
Michalik, Harald 178 
Micko, Hans Christoph 29, 157, 202, 294, 
295,296,297 
Miehe, Dierk 191 
Mielke, Thomas 114, 171 
Mignat, Christian 155, 280 
Milbrandt, Horst 164 
Milde, Wolfgang 127, 411 
Mitschke, Manfred 62, 75, 11 0, 166, 198, 
273,283,294,341,342,343,361,364, 
387,411,431 
Moderhack, Dietrich 92, 154, 277 
Möhlen, Hartmut 114, 171, 369 
Möller, Dietrich 60, 104, 165, 309, 310, 
312,335,336,338 
464 
Name/Seite 
Möller, Meinhard 139,218 
Möser, Rolf 173, 37 4, 375, 376 
Mohmeyer, Gunnar 168, 354, 37 4 
Mollenhauer, Johann Joachim 67 
von Monkiewitsch, Lienhard 60 
Morche 288 
Mortzfeld, Peter 127, 406 
Mosebach, Helmut 120, 175, 385, 386 
Mrowka, Wolfgang 96, 156, 291 
Mudler, J. 176 
Mühlradt~ Peter F. 94, 272 
Müller, Cornelia 96, 157, 296 
Müller, Friedrich-Wilhelm 135, 426 
Müller, Gerd-Jürgen 133, 187,433 
Müller, Hans Robert 76, 82 
Müller, Heinrich 344 
Müller, Herbart 58, 110, 169, 342, 361, 
363,364,387 
Müller, Hermann 127,419 
Müller, Horst 114, 170, 366 
Müller, Joachim 59 
Müller, Kai 173 
Müller, Kart-Ludwig 49, 125, 180, 377, 
378,379,403,404,405,406 
Müller, Klaus 60, 86, 146, 246 
Müller, Klaus-Peter 70 
Müller, Michael 162, 320, 321 
Müller, Reinhard 178 
Müller, Ursula 127, 408, 421 
Müller-Goymann, Christel 96, 154, 282 
Müller-Hurtig, Reinhard 97, 152 
Müller-Luckmann, Elisabeth 92, 297, 298 
Müller-Pohle, Hans 83 
Müller-Reineke, Ruth 127, 399, 400, 421 
Müller-Schweinitz, Günter 130, 188, 443 
Münnich, Fritz 56, 61, 62, 86, 145, 239, 
240 
Münnich, Kai 331 
Musehold, Eberhard 148 
Musmann, Günter 88, 148, 248, 249 
N 
Näveke,Rolf 92,156,275,287,288 
Nauck, Joachim 133, 182, 208, 423, 452 
Naujoks, Elke 152 
Nawrocki, Rainer 175 
Necker, Tyll 1 0 
Nee, Lothar 169, 362, 363 
Nehring, Peter 93 
Neisecke, Jürgen 191, 309, 317 
Nelle, Dietrich 159, 305, 306 
Neuber, Eva-Maria 97, 155, 285, 286 
Neugebauer, Leonore 142, 224 
Neuhäuser, Hartmut 59, 86, 145, 239, 
240,241 
Neuhaus, Ronald 143, 234; 235 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name/Seite 
Neuhaus, Ronald 145, 239 
Neumann, Detlev 167, 346, 347 
Neumann, Horst 1 05, 327 
Neumann, Karl 224 
Neumann, Werner 156 
Nicklaus, Ralf 97, 156, 290, 299 
Nieder, Jürgen 56,146,241,242 
Niedner, Roland 95, 283 
Niemann, Wolfgang 175, 386 
Nies, Reinhard 88, 146, 242 
Niessen von, Wolfgang 59, 92, 152, 153 
Nimbach, Norbert 56, 66 
Nippert, Klaus 75, 97, 157, 294, 295, 298 
Nietzsche, Ulf 114, 166, 343 
Nöbrega Duarte Soares, Maria There-
sa 127 
Noonnann,Hany 132,185,449 
Nübold, Peter 72, 125, 250, 418 
Nührig, Eckhard 127, 407 
0 
Oberbeck, Gerhard 76 
Oberdieck, Klaus 154 
Oberschmidt, Gerhard 206 
Oberheide, Karl 12 
Oehmingen, Thomas 150 
Oelrich, J. 313, 329, 330 
Oelrich, Karl Heinz 123, 181, 409, 410 
Oelschlaegel, W. 148 
Oesinghaus, Reinhard 175, 385 
Oesterlen, Dieter 1 00 
Oertel, Thomas 207 
Ohmann, Friedrich 7 
Ohms, Reinhard 182, 423 
Ohnesorge, KJaus-Walther 88, 149, 257, 
258 
Ohse, Walter 58 , 
Oldekop, Werner 62, 11 0, 170, 351, 367, 
368 
Olsen, Karl Heinrich 87 
Oppennann, Hans-Peter 187 
Ostennoor, Stephen 60 
Ostertag, Roland 47, 100,158,301, 302, 
036 
Oswald, Margit 98, 298 
Ott,Udo 82,139,218,219 
Otte, W. 371 
Othmer 256 
Otterbach, Carol 127, 416, 417 
Ottl, Dieter 113, 114, 168, 350 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 110, 372 
Palm, Wolf-Uirich 153, 265, 267,268 
Paolim, Kernara 63, 169, 360 
Panneggia,ni, AndrefJ"95 
Name/Seite 
Paschen, Heinrich 104, 333 
Paulus, Erwin 116, 176, 232, 389 
Pause,Hans 7 
Pearson, Sir Denning, J. P. 7 
Peil, Udo 106, 161,319, 320 
Peisker, Wolfgang 133, 188,202,206,447 
Pekrun, Martin 110, 362 
Pellegrini, Albert 191 
Pentennann, Willi 114, 170 
Perbix, Wolfgang 162 
Perkins, Christopher 128, 180, 402, 403 
Petennann, Hans 105 
Petennann, Hartwig 75, 110, 361, 362 
Petersen, Helmut 135, 426 
Petersen, Maritta 161,319,320 
Petras, Hans-Henning 138, 214, 374 
Petras, Knut 139, 219 
Piefke, Frank 83, 219 
Piepenburg, Werner 105 
Pieper, Bärbel 56 
Pieper, Klaus 159 
Pierick, Klaus 56, 104,163,230,314, 323, 
324 
Pierre, Alain 58, 128, 180, 405, 406 
Piesch, Heike 63 
Pinkvos, Heiko 145, 239 
Plettner, Bernhard 7 
Plinke, Burkhard 190 
Plonski, Thomas 162, 312, 320, 321 
Plumeyer, Klaus 161 
Poehler, Chr. 221, 222, 229, 234 
Pöhlmann, Wolfgang 130, 185, 449, 450 
Pöls, Werner 124 
Pogrzeba, Gerhard 143, 222 
Pohl, Friedrich 8 
Pohl, Hans-Wilhelm 114, 167, 346 
Pohl, Walter 86, 148, 252 
Pohlmann, Peter 164, 327, 328 
Pollmann, Birgit 181, 412, 414 
Pollmann, Klaus Erich 62, 124, 179, 180, 
181,198,273,283,294,343,409,411, 
431 
Popp, Ludwig 93 
Port, Michael 176 
Poschadel, Jürgen 175, 385, 386 
Poser, Hans 8 
Possin, Hans.Joachim 75, 124, 180, 401 
Potratz, Lothar 72 
Preen, Hans-Georg 187 
Pregel, Dietrich 130, 185, 435 
Prell, Christian 107, 332 
Prenner, Klaus 60 
Pretschner, Peter 85, 228 
Preu, Lutz 97, 154, 277. 283 
Pribe,Hanno 96 
Prinzing, Dieter 49, 125, 179, 206, 396, 
397,398 
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Name/Seite 
Proskawetz, K-0. 167, 348 
Proksch, Peter 96, 155, 281 
Prophete, Walter 76 
Pulli, Jasmin 55, 64 
Pusch,Uwe 106,162,309,317 
Q 
Quanta, Hans-Uirich 72, 204, 412 
R 
Rabe, Paul 8 
Radaj, Dieter 113, 334, 372 
Rabsilber, Annette 183 
Rademacher, Horst 55, 60, 133, 183,210, 
429,430,454 
Rahm, Dorothea 98, 298 
Rammler, Käte 130 
Ranisch, Ernst-Helgar 191, 317 
Raschper, Norbert 163,312,322,323 
Rass, Hans Heinrich 125, 181, 403, 413, 
414 
Rathke, Klaas 329 
Rau,Udo 97,152,271 
Raudkivi, Arved Jaan 8 
Rebe, Bernd 55, 64 
Rehbock, Fritz 82 
Rehbock, Helmut 56, 125, 179, 206, 396, 
397,398 
Rehfeld 207 
Rehm, Gallus 8 
Rehr, Wlnfried 122, 211, 452 
Reichart, Gerhard 53, 130, 187, 199, 209, 
433,434,452 
Reiche, Kai-Uwe 178 
Reichenbach, Hans 94, 287 
Reichert, Gonther 110, 167, 350 
Reichert, Karlhein 150 
Reichertz, Peter L. 85 
Reinefeld, Erich 92, 150, 190, 270 
Reinke, Friedhelm 118 · 
Reinsch, Dietmar 86, 148, 253, 254, 255 
Renemann, Horst H. 112, 349 
Renken, Peter 164,314,327, 328 
Reppich, Kari-Heinz 60, 65 
Retter, Hein 50, 130, 182, 422, 423 
Reuer, Egon 47, 92,156, 198,291 
Reupke, Horst 64 
Reusner v., Giemens 186 
Reuter, Ernst 163, 313, 321 
Rex, Dietrich 59, 110, 170, 350, 351 
Richter, Armin 11 0, 166, 343, 344, 345, 
355,382,386 
Richter, Eckehardt 162, 316 
466 
Name/Seite 
Richter, Egon 58, 76, 86, 146, 245, 246, 
247 
Richter, Joachim 107, 331 
Rie, Kyong-Tschong 110, 171, 371 
Rieck, Wolfgang 178 
Rieger, Walter 89, 256 
Riemenschneider, Jörg T. 159 
Ries, Reinhard 72 
Rieseler, Harald 143, 226 
Rietkötter, Klaus-P. 173, 374, 376, 377 
Risse, H . ..J. 166, 341 
Risse, Josef 114 
Ritter, Bernhard 48, 165, 309, 311, 312, 
335,336 
Ritter, Reinhold 58, 110, 168, 189, 356 
Ritters, Ernst-W. 146, 242, 283 
Rochow, Eugene G. 8 
Röcke, Heinz 101 
Röhrs, Werner 114, 360 
Rölke, Peter 75, 125, 181, 412, 414 
Rönnefahrt, Horst 51, 133, 182, 183, 425 
Rönnpagel, Dietrich 59, 145, 238, 239, 
240,340 
Rösch, Altred 163, 321, 322 
Rössner, Lutz 130, 183, 426 
Rötemeier, Gebhard 159, 305, 306 
Röttger, GOnther 66 
Rötling, Hartmut 127, 135, 186,441 
Röver, Helmut 191 
Roffael, Edmone 190 
Rogowski, Fritz 94 
Rohde, Matthias 161,319, 320 
Rohdenburg, Heinrich 189 
Rohling,Anette 106,162 
Rohr-Aehle, Regine 150 
Rohse, Eberhard 126, 179, 396, 397 
Rohse, Hartmut 114, 170 
Rohwedde~Jens 159,304 
Rojo, Heman 159, 304 . 
Romeiß-Stracke, Felizitas 127 
Rora, Detlef 127, 202, 398 
Rosen, Edgar R. 124 
Rosenbach, Otto 76 
Rosenbruch, Klaus..JOrgen 89, 249 
Rostasy, Ferdinand 104, 161, 162, 191, 
198,273,283,294,309,310,317,333, 
343,411,431 
Roth, Karlheinz 110, 168, 343, 354, 355, 
374 
Roth, Manfred 66 
Roth-Artner, Susanne 127,398,399,415 
Rotzo11, Gerdt 152, 266, 268 
Roy, Klaus 8. 181,412 
Ruckmann, Peter ·142 
Rudorf, Fritz 1 0 
ROckel, Rolf 8 
ROckert, Axel 167 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name/Seite 
Rüdiger, Otto 87 
Rüffel, Dieter 178 
Rügge,Jens 170,366 
Rümenapf-5ievers, Rosemarie 52, 133, 
186, 441 
Rüppell, Georg 92, 156, 292, 293 
Rüter, Reginald 73 
Rütschi, Kar! 8 
Auge, Peter 1 05, 1 06, 162, 311, 312, 320, 
321,339,359 
Auge, Jürgen 110, 171, 371 
Runne, Heinz 165,309,311,312,334, 
335,336,337 
Rupprecht, Helmut 48, 126, 179, 395 
Ruschig, Heinrich 8 
Ruske, Wilfried ·104, 163,230,231, 258, 
259,260,305,324,325,326 
Russow, Jörg 350 
Ruthe, Volker 97, 154,276,278 
s 
Saake, Gunter 127, 142, 224, 398 
Sabelberg, Uwe-Fritjof Walter 89, 256 
Salbert-Zahoransky, Alrun 187, 445 
Salge, Jürgen 116, 175, 382, 383, 384, 
386 
Sali~. Adolf 55 
Salje, Ernst 110, 171, 369, 372,381 
Salmen, Sigrid 20 
Sander, Heinrich 155,281 
Sander, Kari-Heinz 51 , 133, 182, 183, 424 
Sander, Wolfgang 60, 83, 84, 138 
Saß, Sigurd 53 
Sattler, Heinz 190 
Sauerbeck; Dieter 94, 293 
Sedlack, Holger 142, 227 
von See, Michael 171, 369 
Seebaß, Joachim 118, 173, 380 
Seegers, Dieter 164, 314, 330 
Segler, Helmut 130 
Segler, Rosemarie 187 
Seidel, Eberhard 88, 149, 254, 255 
Seiffert, Ulrich 112 
Seikowsky, Bernd 165, 332 
Selmar, Dirk 155, 285 
Semel, Heinz 130, 182, 183, 424, 425 
Sende!, Hans-Jörg 211. 451 ,c 452 
Senf, Helga 65 
Serrano~anchez,Maria 127,408,421 
Shi 415 
Siebertz, Regina 155, 281 
Siebke, Hans 8 
Siedentop, Heinz 88, 146, 246 
Siefert, Winfried 105, 331 
Sieland, Bernhard 51, 60, 134, 183, 428 
Simon, Gerhard 59, 60, 87, 146, 244, 245 
Name/Seite 
Simon, Wemer 8 
Simon-Schaefer, Roland 132, 184, 198, 
210,343,431,453 
Simons, Klaus 104,164,312,331,332 
Sindowski, Kari-Heinz 88 
Sinning, Hans-Rainer 171 
Sitte!, Gunter 191 
Siuda, Wolfgang 187 
Six, Jürgen 163 
Sklorz, Martin 72, 99 
Soares, M. T. 407, 408, 420 
Solty, lnge 67 
Sonnenberg, Jutta 65 
Sonnentag, Sabine 157, 296, 297 
Speer, Eberhard Otto 95, 293 
Sperner, Peter 45, 84, 138, 216 
Spichal, Meinelf 163 
Spier, lngeborg 64 
Spieß, Jürgen 143, 227, 228 
Spöhring, Walter 134, 183, 430 
Sporleder, llse 63 
Spreckelmeyer, Goswin 50, 126, 181, 410, 
411 
Springer, Roland 212, 453 
Sprysch, Michael 101, 158, 302, 303 
Ssymank, Volker 98, 286 
Suthoff-Gross, Rudolf 186, 445 
SwolinskY, Manfred 167, 348 
Syldatk, Christoph 96,152,271,272 
Sch 
Schäffler, Johann 8 
Schänzer, Gunther 56, 111, 167, 189, 348 
SchäperMtter, Heinrich 169, 363 
Schärpf, Otto 87 
Schade-Oidschies, Peter 183 
Schaffer, Gerhard 1 04, 164, 330 
Schamberg, Stefan 168 
Schattmann, Achim 73 
Scheer, Joachim 55, 62, 104, 161, 313, 
319,320 
Scheier, Claus-Artur 124, 179, 393, 394 
Schellwar, Holger 138, 215, 216, 373 
Scheeran, Adrian 150 
Scheuermann,Uwe 146,242 
Schicke, Rolf 173, 376, 377 
Schiebe!, Hans-Martin 152, 264, 283 
Schier, Hans 111, 166, 343, 355, 372, 381 
Schildt, Gerhard 125, 126, 181, 202, 410, 
411 
Schillemeit, Jost 124, 179 
Schindler, Bettina 187 
Schintzel, Hellmut 128, 395 
Schläfke, B. 207 
Schliephake, Dietrich 94, 190, 271 
Schling-Brodersen, Uschi 154 
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Name/Seite 
Schlums, Henning 114, 167, 357 
Schmalbach, GOnter 65 
Schmid, Martin 148, 251 
Schmid, Rolf 92 
Schmid, Wolfgang 175, 386 
Schmidt, Detlef 72 
Schmidt, Eckhard 154, 276, 277 
Schmidt, Helmut 126,180,401 
Schmidt, Henning 128,157,169,288, 
289,363,364,406 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 1 06, 164, 
171,329,331 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 8 
Schmidt, R.-H. 371 
Schmidt, Sabine 59 
Schmidt, Volker 171 
Schmidt-Hohagen, Frank 145,239,241 
Schmitt, Rainer 130, 186, 444, 445 
Schmutzler, Reinhard 92, 150, 260, 261 
Schneider, Detlef 88, 146, 243, 244 
Schneider, Frank 175, 382, 383 
Schneider, Günther 56, 86, 146 
Schneider, Jens 165 
Schneider, Frau Jos. A. 1 0 
~chneider, Werner 87, 148,251,252 
Schneider, Wolfgang 92 
SchneidmOIIer, Bernd 125, 126, 181, 409, 
411 
Schnell, ROdiger 58, 124, 179, 395, 396, 
397 
Schnell, Wolfgang 107, 322 
Schnieder, Eckehard 122, 232, 392 
Schnor, Bettina 138, 221 
Schochho~Theo 312 
Schoelzel, Karlernst 182, 424 
Schömann, Munira 157, 295 
Schönberg, Klaus 64 
Schönfelder, Helmut 62, 116, 166, 176, 
f97,388,389,390 
Schönhoff, Theodor 163, 322, 323 
Schöniger, Mathias 149, 255 
Schönwald, Bettina 165, 332 
Schomburg, Dietmar 95, 272 
Schrader, Bodo 59, 1 04, 165, 202, 204, 
309,311,334,336,337,338 
333,335 
Schrader, Gerhard 8 
Schrader, Klaus..Peter 72 
Schraepler, Harald 89 
Schreiber, Friedhelm 145, 239 
Schriever, Eckhard 190 
Schroeder, Horst 133, 185, 438 
Schröder, Heidemarie 76 
Schröter, Angelika 150 
Schröter, Frank 163 
Schroth, Peter 83, 84, 138,216,221 
Schrofer, Ganther 142 
468 
Name/Seite 
Schubert, Falke 169 
Schubert, Rainer 187, 371 
Schuchardt, Walter 56 
Schucht, Gonrad 173, 376, 377 
Schuck, Helmut 392 
Schüler, Lothar 84, 142, 220, 228 
Schueppel, Reiner 92, 155, 280 
SchOsseler, Jan 158, 302, 303 
SchOtte, Klaus 1 05, 259 
Schuhmacher, Beate 63 
Schuhmacher, Bernhard 73 
Schukat, Horst 178 
Schulitz, Helmut 101, 158, 302, 303, 306 
Schulte-Körne, Ekkehard .,.150 
Schultheiß, G. F. 115, 367 
Schultz, Walter 116, 379 
Schulz, Rudolf 146, 242, 283 
Schulz, Wolfgang 58, 92, 157, 294, 295, 
297,298 
Schulze, Dietmar 114, 170, 367, 368 
Schulze, Guido 142, 224, 225 
Schulze, Herbart 191 
Schulze, Horst 58, 104,163,312,322, 
323,333 
Schulze, Wemer 97, 154,202, 206,279 
Schumacher, Ute 154, 276 
Schumann, Hilmar 87 
Schuster, Gottfried 101, 159, 231, 260, 
305,326 
Schwartz, Hans-Joachim 98, 297 
Schwartz, Wilhelm 94 
Schwarz, Ulrich 222 
Schwarze, Jochen 82, 143, 229, 230, 236, 
258 
Schwedes, Jörg 111, 170, 367, 368 
Schweiker, Ulrich 135, 210, 212,452,453 
Schwemer, Bemd-Amo 158, 300, 301 
Schwerdt, Wilhelm 102, 307 
Schwink, Christoph 72, 87, 145, 238, 239, 
340 
St 
Staben, Helmut 168, 356 
Stahmer, Edgar 130 
Stank, Sabine 142, 220, 228 
Stark, Udo 113, 114, 167, 340, 347, 348 
Steck, Elmar 59, 62, 111, 166, 168, 189, 
340,357 
Steffen, Kurt 92 
Stege, Manfred 175 
Steibl, Horst 54, 134, 188, 443 
Stein, Rudolf 168, 352 
Stein, Volker 89, 253 
Stein, Wemer Alexander 113, 365 
Steinert, Joachim 106, 162, 191, 308, 
317,382 . 
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Name/Seite 
Steinhoff, Gerd 106, 164,314,327,328, 
329 
Stenze!, Jürgen 124, 179,395, 396, 397, 
398 
Stickforth, Jürgen 111, 168, 339, 357, 358 
Stickler, Wolfgang 75 
Stiege, Günther 82, 143, 198, 204, 225 
Stielow, Reimar 56 
Stocklossa, Andreas 58 
Stöter, Lutz 72, 99 
Stöver, Uwe 165 
Stoppok, Eberhard191 
Stonn, Joachim 170 
Strack, Dieter 280, 281, 282 
Stracke, Ferdinand 101,159,231,258, 
260,304,305,326,333,414 
Strassner, Ernst 130 
Strauß, Klaus-0. 120, 173, 377 
Streit, Thomas 146, 245 
Strizic, Zdenko 101 
Struckmann, Wemder 142, 226, 227 
Stumpfe, Michael 158, 307 
Stühmeier, Walter 114, 171, 369 
Stürzer, Horst 63 
T 
Tacke, Reinhold 94;272 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 154, 276 
Tausch, Jürgen 130, 187, 433, 434 
Teichfischer, Thomas 164 
Teichmann, Wolfgang 161,313,319,320 
Teichner, Detlef 176 
Teifke, Jürgen 56, 114, 170 
Tempelmann, Claus 145, 239, 240, 340 
Taschner, Dietrich 47, 97, 156, 289, 290 
Teubner, Wolfgang 107, 230 
Teutsch, Manfred 107, 162 
Thaler, Helmut 92, 153, 275 
Thamsen, Paui-Uwe 169 
Theorer, Andreas 307 
Theuerkauf, Walter E. 130, 188, 211, 4511 
452,453 
Theurer, Andreas 160 
Thiele, Hartmut 126, 179, 209, 394, 453 
Thiele, Willi 83 
Thielecke, Klaus 98, 190 
Thies, Hannen 1 01 , 160, 306 
Thiesen, Ulrich 169, 362, 363 
Tholey, Paul 92, 157, 199,299 
Thomas, Fred 113, 348 
Thomas,Kan 171,339,371 
Thonnann, Dieter 111,167,168,238,352 
Thonnann, Isabelle 128, 417 
Thorwest, lngo 366 
ThOmau, Wolf 102 
Tletja, Wulf-Hennann 128, 273, 417 
Name/Seite 
Tllle-Lauckner, Susanne 55, 64 
Tillert, Peter 143, 226 
Tlmm, Helge 115, 170 
Tlmme, Ulrich 135, 442 
Tirpitz, Emst-Rainer 161,313,318 
Tönsing, Friedrich 138,214, 215 
Toffel, Rolf 1 05, 332 
Tonkus, Yunus 160,307 
Trapp, Marianne 130 
Trapp, Thomas 115,171,369 
Trog, Stefan 152 
Trommer, Sigurd 102, 305 
Trommer, Gerhard 134, 187, 206, 433 
Tschirschwitz, Traute 70 
Tuernau, Wolf 308 
Tunke!, Hans-Pater 128, 407 
Twelmeier, Heinrich 56 
u 
Uhde, Cordula 160, 308 
Ulrich, Klaus.Jürgen 135, 426 
Unger, Hans-Georg 118, 176, 388, 389, 
390 
Unger-Weber, Frank 175 
Unrau,Udo 120,175,388,389 
Unruh, Erwin 142, 222 
Uphoff, Pater 175 
Urbassek, Michael 88, 146, 244 
Urich, Wolfram 82 
Urlaub, Altred 111 , 169, 351, 362, 363, 
364 
Unaub, Annin 342, 361, 364, 387 
V 
Valenta, Hana 190 
Varchmin, Jörg-Uwe 118, 173, 377, 381 
366,375,376,380 
Vaslet, Daniel 128, 180, 403, 406 
Vater, llse 52, 130, 185, 437, 438 
Veskas, Paris 156,291,292 
Vesper, Wilhelm 128, 398 
Vester, Joachim 175 
Vibrans, Gerwig 111 , 371, 372 
Vieregge, Thomas 97, 155, 278 
Vierfuß, Ulrich 164 
Vieweg, Renate 185, 435 
Viswanathan, Krishnamoorthy 87, 148, 
254,255 
Vitzthum, Otto G. 98, 275 
Vössing, Gebhard 67 
Vogel, Ulricke 75, 124, 181 
Vogelsang, Hans Günter 8 
Vogt-Machemer, Margot 168, 445 
Vohnnann, Uwe 182, 425 
Voigt, Fritz 8 
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Name/Seite 
Vollmar, Roland 82, 142, 222 
Vollmer, Eckard 176 
Vollstedt, Werner 120, 173, 377, 378, 379 
Vorbrink, Werner 344 
Vorlop, Klaus-Di.eter 97, 153 
Vorwerk, Angela 158, 301 
Voß, Kai-Uwe 162 
Voß, Bärbel 454 
w 
Wachendorf, Horst 75, 87, 148,251,252 
Wachter, Hubertus 89, 256, 257 
Wätjen, Dietmar 45, 83, 84, 142, 222, 223 
Wagner, Fritz 92, 152, 206, 271 
Wagner, Gerhard 101,158,301,306 
Wagner, Harald 64 
Wagner, JOrgen 143 
Wagner, Karl G. 94, 272, 294 
Wahl, Friedrfch 82, 143, 226, 227 
Waitschat, Harald 175, 382, 383 
Wallacher, Claus 139, 220 
Walle, Gerardo 169,351,363 
Wannagat, Ulrich 29, 150, 249, 253, 255, 
261,262 
Warfas, Horst-Werner 158, 302 
Warmers, Heinrich 175, 375, 380, 381 
Warnecke, Pater 162, 310, 317 
Wasmund, Klaus 126,181,412,413,414 
Weber, Gerhard 96, 157 
Weber, Jürgen 1 01, 160, 307 
Weber, Manfred 120, 178, 391 
Weber, Margot 160 
Weber, Ursula 130, 185, 436 
Wegener, Konrad 168, 358 
Wagner, Heinz-Dieter 128, 222, 233, 250, 
334,417,418 
Weh, Herbert 118, 175, 342, 361, 364, 
382,385,386,387 
Wehberg, Hinnerk 101,159,305 
Wehberg, Josef 175, 385, 386 
Wehling, Dieter 162 
Wehr, Paul 115, 171, 370, 372 
Weidelt, Pater 87, 148, 247, 248 
Weigel, Klaus-Dieter 168, 354 
Weigert, Ludwig 55, 61, 87, 146, 245 
Weigmann, Rudolph 92 
Weil, Annette 150 
Weimann, Günter 104, 338 
von Weingraber, Herbart 111, 345 
Weinhausen, Ganter 120, 173, 379 
Weinreich, Manfred 112, 342 
Weiser, Florfan 166, 344, 345, 386 
Weiß, Dietrich 190 
Weiß, Hartmut 139, 221 
Weiß, Siegtried 72 
Weiss, Norbert 159, 304 
.470 
Name/Seite 
Weissermel, Klaus 93 
Welding, S. Olaf 184,207,431 
Welt, Hans-Joachim 153, 267, 268 
Wender, lngeborg 51 , 58, 134, 183, 207, 
209,428,453 
Wendt, lmmo 89, 254 
Wendt, Klaus 107,165,260,312,337 
Wensel, H. 256 
Wente, Holger 166, 345 
Wenzel, Andreas 168, 354 
Wenzel, JOrgen Michael 55 
Wermuth, Manfred 104, 163, 197,231, 
258,259,260,305,314,324,325,326 
Wasche, Jürgen 67, 191 
Wester-Ebbinghaus, Wilfrfed 104, 165, 
253,260,310,312,334,335,337,338 
Westesen, Kirsten 154, 279 
Westphal, Christian 168, 339, 352, 353 
Wetenkamp, Ludwig 176 
Wettern, Michael 47, 93, 155, 284 
Wichmann, Klaus 187 
Widdecke, Hartmut 96, 153, 202, 269, 270 
Wiebeck, Marlen 46, 97, 150, 260, 262, 
263 
Wiegand, Klaus-Dieter 1 07, 163 
Wiemann, Hans-Joachim 8 
Wiese, Jürgen 316 
Wiethoff, M.-L. 302, 303 
Wilhelm, Herbart 76, 83, 143, 233, 234 
Wilke, Rainer 53, 134, 186, 202, 444, 445 
Winnacker, Karl 8 
Winner, Christian 98 
Winoto, Harianto 178 
Winsel, August 88 
Winter, Rolf 76 
Winters, Vincent 183, 426 
Wippich, Christine 156, 286, 287 
Wirth, Rainer 107, 163 
Wirths, Karl-Joachim 83, 138,215,216, 
383 
Wißerodt, Eberhard 168, 352 
Witschital, Pater 143, 225 
Wittchen, Claudia 146, 242, 283 
Witte,Hans-H. 107,164,329,330 
Witte, Ludger 97, 155 
Witthoff, Marie-Luise 158 
Wittmann, Bemd 73 
Wittmann, Martin 72, 204 
Wocke, Hans 10 
Woehlbier, Helmut 72 
Wösle, Hubart 115, 171, 371 
Wolf, Herbert 93, 150, 263, 264, 265 
Wolf, Kari-Peter 169 
Wolf, Klaus 115, 167, 346, 347 
Wolf-Regett, Klaus-Peter 115, 360 
Wolff, Hans 83, 84, 139, 142 
Wolff, Heinz-Gerd 156, 206, 290 
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Name/Seite 
Wolf!, Joachim 88, 148, 252 
Wolfsteller, Tilmann 153, 266, 268 
Wollanke, Gerd 97, 153, 269 
Wolter, Uwe 184 
Wolters, Bruno 97,155, 280, 281 
Wolters, Otto 187, 445 
Worsch, Thomas 142, 227 
Woschko, Wanda 187 
Wrede, Klaus M. 126, 181,413,414 
wasteney, Herbart 8 
Wulff, Detlev 169, 361 
Wulf, Michael 159, 303 
y 
Yuan,Hao 139,219 
Yang, Risheng 176 
z 
Zacharias, Dietmar 286 
Zachmann, Dieter 89, 148, 251 
Zais, Joachim 158, 300, 301 
Zamperoni, Piero 176 
Zander, Hartmut 158,301, 302 
Zeggel, Wialfried 11 5, 170, 367 
Zeidler, Hans-Ch ristoph 120, 178, 227, 
233,392 
Zeitträger, H. 85, 237 
Zerbst, Hans-Joachim 70 
Zhang, Zhigang 178 
Zicke, Ganter 115, 369 
Ziebura, Gilbart 58, 124, 181, 412, 414 
Ziegenmeyer, Jochen 95, 279 
Ziegler, Frank 178, 390 
Zimmerli, Walther Ch. 51, 132, 184, 198, 
199 200, 202, 210, 273, 283, 294, 343, 
411,430,431,453 
Zimmermann, Friedrich 160, 307 
Zimmermann, Gerd 50, 52, 89, 146, 257, 
439 
Zimmermann, Ganther 63, 132, 185 
Zimmermann, lngfried 98 
Zimmermann, J. 279 
Zimmermann, Uwe 83, 139,220 
Zinner, Gerwalt 93, 154, 276 
Zankler, Bemhard. 112, 369 
Zwilgmeyer, Franz 132 = s:: 
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Im Mittelpunkt 
ist und bleibt 
der Mensch. 
Als ein führendes Unter-
nehmen mit richtungs-
weisenden Entwicklun-
gen in der Informations-
und Kommunikations-
technik sind wir an Ihnen 
interessiert - dem jungen 
Ingenieur, der gerade vor 
dem Abschluß seines 
Studiums steht. Denn ge-
meinsam mit Ihnen wol-
len wir die Zukunft der 
Kommunikationstechnik 
gestalten und unsere ehr-
geizigen Vorhaben ver· 
wirklichen. Natürlich 
sind die Möglichkeiten 
nach einem erfolgreichen 
Studium groß. Wichtig 
. ist aber doch, daß der Be· 
rufsweg Ihrem Studien-
schwerpunkt entspricht 
und daß Ihre zukünftigen 
Aufgaben Anspruch und 
Perspektive besitzen. 
Wir suchen daher ziel-
strebige Hochschulab-
solventen der Fachrich-
tungen 
e Nachrichtentechnik 
e Elektrotechnik 
e Informatik 
e Hochfrequenztechnik 
e Feinwerktechnik 
Je nach Neigungen 
bieten wir ein breites 
Spektrum an Einsatzge-
bieten. Prüfen Sie, wo 
Ihre Interessen liegen 
und sprechen Sie mit uns 
über Ihre Zukunft bei 
SEL. 
Ingenieure mit Neigung 
zu wissenschaftlichen 
Arbeiten finden in unse-
rem Forschungszentrum 
die Möglichkeit, auf den · 
Gebieten der Werkstoffe 
und Komponenten, der 
Nachrichtentechnik/ 
Opto-Elektronik, der 
Systemtechnik und 
Signalverarbeitung oder 
der Konsumer-Eiektronik 
mitzuarbeiten. Zur Erar-
beitung neuer Systeme 
nutzen wir modernste 
Hard-und Software-Tech-
nologien. 
Unsere Vorhaben um-
fassen: 
e Entwicklung neu-
artiger System-
konzepte 
e Optische Hoch-
geschwindigkeits-
Übertragung 
e Breitbandvermitt-
lungstechnik 
e Codierung von Bild-
und Sprachsignalen 
e Systeme zur Sprach-
erkennung 
e Entwicklung inte-
grierter Halbleiter-
schaltungen 
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se sowie Kontaktfreude vielfältige Aufgaben: Das 
und Verhandlungsge- Spektrum reicht von der 
schick. Konzepterarheilung und 
1 Ihre Arbeit erstreckt sich Definition von Systemen A s Entwicklungs-loge- auffolgende Bereiche: über die Proiektierung 
nieur werden Sie in , 
einem der folgenden Be- • Erstellen und Testen bis hin zur Projektleitung 
reiche durch Ihre Ideen von Support Soft- und -abwicklung im 
an der Gestaltung von ware-Programmen Rahmen von Exportpro-
Entwicklungsprojekten e Entwickeln von jekten. 
maßgebenden Anteil ha- Regeln und Ver- Interessieren Sie sich für 
ben: fahren für die Pro- einige der genannten 
e digitale Vermitt- jektierung Aufgaben und Projekte? 
l.~;mgssysteme e Datengenerierung Dann schreiben Sie 
·in~ystemeenietifC 
e Ne benstellen-g erten Vermittlungs- nete Startbedingungen. 
und Datensysteme systemen und überdurchschnitt-
e Funk- und e Projektierung/Ange- liehe Entwicklungsmög-
Führungssysteme botserstellung und lichkeiten. 
e Radar- und Sensor- Auftragsabwicklung Für nähere lnformatio-
systeme für Vermittlungsstel- nen steht Ihnen unter der 
e Bahnsteuerungs- len der Deutschen Telefonnummer 0711/ 
systeme Bundespost 821-3805 Herr Schmid 
Je nach Neigung werden e Vertriebliehe Betreu- als Gesprächspartner zur 
Sie Aufgaben in der ung und technische Verfügung. 
Systemplanung, in der Beratung von Kunden Ihre Bewerbung richten 
Entwicklung von Anwen- Sie bitte direkt an die 
dersoftware, Systemsoft- STANDARD 
wareund Software-Tools, ELEKTRIKLORENZAG 
in der Geräteentwicklung Abt. GPS/PE 
oder in der Konstruktion z. Hd. Herrn Schmid 
übernehmen. Hier bieten wir Ihnen in Lorenzstr. 10 
Jeder vierte SEL-Inge-
nieur ist im Vertrieb 
tätig. Die Mittlerfunktion 
zwischen Kunden und 
Stellen des Hauses erfor-
dert ein breites techni-
sches Wissen ebenso wie 
kaufmännische Kenntnis-
verschiedenen Bereichen, 7000 Stuttgart 40 
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NOTIZEN 
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• •• WIR IST DIE GROSSE KAPAllTAT 
BEl MIKROCOMPUTERII? 
.. Büro liiil Center 
H.-Büssing-Ring 40 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 791001 
(: commodore 
COMPUTER 
IIIlE GUTE IDEE 
IIACH DER AllDEREil 
MADE 111 BIIAUMSCHWIIG 
Kunstverein Braunschweig 
Haus Salve Hospes Lessingplatz 12 Teleton (0531) 49556 
Aktuelle Kunst 
Kunst des 20. Jahrhunderts 
Bibliotheks-Service Buchbinderei Hamburger Straße 267 
Ausstellungs-System bau Wolfram 3300 Braunschweig 
Offsetdruck Schmidt Telefon(0531)337589 
Studienarbeiten . Dissertationen . Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · VeröffenUichungen 
Fotokopien · Offsetdruck . Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 60W-Giühbirne 
für ca. 18 Stunden 
Licht spenden ... 
Braunschweigische 
Kohlen-Bergwerke AG 
Helmstedt 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 65 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 139 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 175 
Algemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 72 
Algemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 168 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 182 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 68 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2410 191 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 138 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 139 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 162 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 180 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 150 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) Packeisstraße 4 4102 143 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Zimmerstraße 24 4302 159 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 62 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 166 
·Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 '(Trakt Schleinitzstraße) 4205 160 
Baugestaltung,lnst. Packeisstraße 4 4206 158 
Baukonstruktionen und Industriebau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 158 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 163 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 · 2411 161 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 164 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. Bültenweg 7 4/75 143 
Bibliothek, Z. Packeisstraße 12 4203 70 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 152 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 187 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 155 
~ Mendelssohnstraße 4 2415 155 
-..J Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 76 CJI 
Lageplan 
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~ Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Braonschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall22 76 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 170 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. Hagenring 30 4304 150 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 187 
Chemie, Technische, lnst, Hans-Sommer-Straße 10 3316 153 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 152 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 153 
Chemie, Organische, lnst. Hagenring 30 4304 152 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 178 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1 -:-4 4107 179 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 179 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg74n5 3324 185 
Etektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 175 
Elektrische Energieanlagen, lost. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 175 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 175 
Elektronik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenplatt 6101 160 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 185 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 159 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 185 
F$rikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 171 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 161 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 150 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 182 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 4226 166 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 138 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 179 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 145 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 166 
Fakultät, Naturwissenschaftliche , PockeistraBe 14 (Forum) 4201 138 
Fakultätfür Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 166 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 166 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 171 
Flugführung, lnst. Hans-SommerStraße 66 3401 167 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 167 
Rugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 3305 167 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 167 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 185 
Fraunhofer-lnstitut für Holzfoschung-
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut- Bienroder Weg 54 E 6001 190 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 72 
Genetik, lnst. Spielmannstraße 8 3202 157 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 186 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 149 
Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 148 
Geometrie, Jnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 139 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 148 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 154 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 169 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 163 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 66 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 145 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 180 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 176 
·Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 72 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 72 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 175 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 156 
a Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 65 lafonMIIk. TheoretisChe, lnst. Gaußstraße 11 4232 142 
Lageplan 
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.".. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite ~ Q) 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 165 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 170 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 168 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 181 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 186 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 169 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 190 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 153 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 164 
Masehinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 169. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. langer Kamp 19 B 3304 167 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 139 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 146 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeistraBe 14 (Forum) 4201 139 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 188 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 168 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 168 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 162 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 170 
Mensa Katharinenstraße 1 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 166 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 145 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 148 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 156 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 148 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 186 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 178 
.Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 23 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 176 
Organe der Universität 55 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 152 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 182 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 179 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 148 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen langer Kamp 6 3307 169 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 · 2415 155 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 155 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 154 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 154 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 179 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 184 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 165 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 146 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 146 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 188 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 152 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 181 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 -4 3324 184 
Programmiersprachen·und lnformationssysteme, lnst. Gaußstraße 11/12 142 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 157 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 183 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 63 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 63 
Prüfungsämter 63 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 170 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 71 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 173 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 166 
Robotik und Prozeßinformation, lnst. Hamburger Straße 267 143 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 180 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 171 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 159 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3324 183 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 157 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 187 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 72 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4104 159 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 163 
~ Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 161 
...... 
CD Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 161 
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I Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Straßenwesen·, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 164 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. Langer Kamp 6 3307 169 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 167 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 73 
Studentische Vereinigungen 77 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall1 0 4233 66 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 188 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 168 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 159 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 4232 142 
Thennodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 170 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 153 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 190 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 154 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 155 
Tragwerksplanung, lnst. PockeisstraBe 4 159 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 171 
unterriehtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74n5 3324 182 
Verbl'ennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 169 
. Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 170 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 163 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 165 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 64 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 164 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 170 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 171 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 171 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 190 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 145 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 63 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 65 
Zimtrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 66 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 0 a 3204 156 
ZUckertechnologie Langer Kamp 5 3312 150 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
C1 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 017 
C2 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 102 
C3 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 110 
H1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 PockeisstraBe 4 tHochhaus) 4206 103 
H3 PockelsstraBe4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
HsB Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
HsC Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
M1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 SchleinitzstraBe 21-24 4101 404 
P1 PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 030 
P2 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 009 
P3 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 132 
P4 Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 007 
P5 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 313 
P6 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 513 
P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 514 
PS PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 003 
Ph1 MendelssohnstraBe 1 4223 027 
Ph2 MendelssohnstraBe 2 4243 026 
51 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 003 
S2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 005 
S3 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 006 
! s4 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 009 
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",. Kurz- Lage Orts- Raum-Q) 
1\) bezeichnuilg kannzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 7 4/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 7 4/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 7 4/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
1:301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institutfür Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeistraBe 1 0 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
.,.. 
<» 
c.J 
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~ kurz,. Lage Orts- Raum-bezelchnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, Haus-Sommer-Straße 65 3404 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt Pocketsstraße), Seminarraum neben P 1 4204 029 
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Die Deutsche Bundespost. 
Angebot 
:z:u einem Aufstieg in einem 
krisenfesten, erfolgreichen 
Unternehmen 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Diplom-
lngenieure der 
technischen 
Universitäten 
Ihre Fachrichtung 
Angesprochen sind olle Diplom-lngenieure 
der Nochnchtentechnik und ähnlicher 
Fachrichtungen (z. B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits 
praktische Berufserfahrung mitbringen. 
Ihre Chance 
Als srößter Arbeitgeber der Bundesrepublik 
1st d1e deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen, die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender 
internationaler Wirtschaftsunternehmen zu 
messen ist. Dimensionen, die hohe 
Anforderungen an das Management und das 
Iechnische Niveau stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten 
Fochrichtungen, die als Beamte bzw. 
Beamtinnen in die Laufbahn des höheren 
fernmeldetechnischen Dienstes eintreten, 
eröffnen sich noch einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante 
Perspektiven. Denn als Führungskräfte 
stellen sie die Weichen bei der 
PS: 
Verwirklichung der Unternehmensziele: 
ols Abteilungsleiter bei einem Fernmeldeamt 
etwa. Oder als Referent bei einer 
Oberpostdirektion und später vielleicht als 
Leiter eines großen Fernmeldeamtes. Auf 
Grund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und 
aufstiegsmöglichkeilen breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Mö~lichkeiten der fachlichen 
Weiterb1ldung usw.: Rufen Sie einfach Herrn 
Lippe bei der Oberpostdirektion an, Tel. 
(05 31) 4 72-2321. Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen senden Sie bitte an die 
Oberpostdirektion, Referat 35 B, Postfach 
90 00, 3000 Hannover 1. 
Ihre Post. 
Übrigens: seit dem 1. 1. 81 besteh1 auch wieder die Möglichkeit der Studienförderung durch die DBP. 
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Kartenausschnitt 1:3000 
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der Institute und 
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Wichtig für 25-jährige: 
Den Kurs 
bestimmen Sie. 
Mit 25 Jahren ist für Sie der kosten-
lose Mitflug in der Krankenkasse der 
Eitern leider beendet. Mit einer Aus-
nahme: Wenn Sie Grundwehr- oder 
Zivildienst geleistet haben, verschiebt 
sich die Altersgrenze entsprechend. 
Danach müssen Sie Mitglied iri · ,1 
einer Krankenkasse sein. Bei der'·•·· ' 
Immatrikulation oder Rückmeldul"'g· 
fordert die Hochschule die Mitglieds-
bescheinigung Ihrer eigenen 
Krankenkasse. 
Als Student einer technischen 
Fachrichtung haben Sie die Chance, 
Mitglied der größten berufsspezi-
fischen Krankenkasse zu werden: 
Mitglied derTK. 
Alles Wissenswerte lesen Sie in un~ 
serer Informationsbroschüre ,.Follow' ·' ·: 
me': Zusammen mit dieser Broschüre:,:: 
geben wir Ihnen gleich unseren aktu-
ellen ,.Unitimer" mit, eine 54-Seiten-
Broschüre mit praktischen Informatio-
nen, Kalendarium und viel Platz für 
Ihre eigenen Notizen. 
Wir beraten Sie gern und freuen uns 
auf Ihren Besuch. Mo-Mi 9.00-15.00 Uhr, 
Do 9.00-17.00 Uhr, Fr 9.00-13.00 Uhr 
TECHNIKER-KRANKEN KASSE 
3300 Braunschweig 1, Hagen-
brücke 9 (Hagenmarkt-Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 48 0190 
Außerdem: Sprechtag in 
3300 Braunschweig, Katharinen-
straße 1 (in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: Jeden Mittwoch 
von 12.00-13.30 Uhr (außer in den 
Semesterferien) 
TECHNIKER· ~ Ersatzkasse fürdie 
KRANKENKASSE technischen Berufe 
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